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Statuts synodaux du diocèse de Siou. 
(Vers 1300.) 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid, 
curé de Mœrel. 
Les présents statuts, ainsi que d'autres des années 1303, 1305, 
etc., sont écrits sur un rouleau formé de plusieurs feuilles de par-
chemin, dont malheureusement la première est perdue. Il manque 
ainsi l'indication de la date et le nom de l'évêque qui a publié ces 
statuts. Cependant l'un des articles nous révèle le nom de cet 
évêque. L'auteur des statuts y nomme ses prédécesseurs : Henri, 
Kodolphe et Pierre; ce sont précisément les évêques qui ont pré-
cédé immédiatement Boniface de Challant ; c'est donc à ce dernier 
qu'il faut les attribuer. 
Ces statuts reproduisent en grande partie ceux de l'évêque 
Landri. (Voy. tom. I, pag. 210.) Plusieurs articles sont tout à fait 
identiques ; quelques-uns ont subi des modifications ; d'autres 
enfin sont nouveaux. Nous les reproduisons tous intégralement. 
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Item statuimus atque precipimus vt predicatores, questores-
que qui pro elemosinis colligendis vadunt, sacerdotes non 
permittant ipsos predicare sed ipsi sacerdotes proponent pa-
rochianis suis ea que viderint in litteris dni pape bullatis uel 
in litteris episcopi dyocesani sigillo suo sigillatis, nec cartulas 
eorum recipiant, nec eeiam credant eis, nisi nomina ipsorum 
sint in litteris dni pape uel episcopi expressa. In hiis fratres 
Predicatores uel Minores non intelligimus includi. 
Item precipimus sacerdotibus ne aliquid a predicatoribus 
exigant sub pena XX sol. 
Item precipimus ne aliquis intret synodum sine superpellicio 
uel capa rotunda. 
Item precipimus vt sacerdos quilibet conuenienter et decen-
ter assistât allari, et.quum celebrare voluerit, clericus qui ei 
seruire teneatur superpellicium siue cappam habeat circa ai-
tare. 
Item precipimus vt nullus clericus in sacris ordinibus con-
stitutus présumât ludere ad saltas uel equalia in publico uel 
priuato, alioquin ipsum iure ecclesiastico supponimus inter-
dicto. -
Item precipimus vt sacerdos, dyaconus, subdyaconus ha-
beant coronam et tonsuram conuenientem ordini suo. 
Item precipimus vt nullus clericus ferat cultellum barbari-
num pendentem in zona siue in femore. 
Item precipimus vt nullus seruitorum sacerdos in ciuitate 
Sedun. commorans missam celebrare présumât, nisi fuerit ad 
matutinas ecclesie superioris uel inferioris, alioquin penam 
suspensionis incurrant, nec oblaciones in altaribus suis reci-
piant ilia die sub pena predicla. 
Item precipimus sub pena excommunicacionis ne aliquis 
sacerdos Corpus Dni per laycum mittere présumât ad visitan-
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dum infirmum, sed ipse personaliter visitet infirmum uel per 
dyaconum, uel in magna necessitate per subdyaconum. 
Item quod nullus sacerdos présumât latenter ad infirmos 
portare Corpus Christi, sed publice, bursa apparente, habita 
eciam candela alque campana deportet et hec sub pena LX 
sol. 
Item precipimus ne aliquis clericus ecclesiasticum habens 
beneficium negociaciones seculares exercere présumât, quod 
precipimus obseruari sub pena LX sol., et quod clericus coniu-
gatus siue laycus uel eins filius proprius principaliter idem 
ministrare habeat. Si quis contra hec fecerit penam XX sol. 
incurrat. 
Item statuimus quod clerici coniugati de cetero non admit- \ 
tantur in choro catedralis ecclesie quum diuina officia celebren-
tur, nee eciam bigami, quos auctoritate concilii generalis carere 
scimus omni priuilegio clericali. Item quod clerici illegitimi 
non intrent chorum ecclesie in omnibus offlciis, nisi prius 
obtenta legittimacione a sede apostolica super defectum nata-
licium ; quam constitucionem volumus extendi ad illos vsque 
qui nunc in dictis offlciis sunt admissi. 
Item precipimus ne aliquis sacerdos sacerdotem extraneum 
de cetero secum morari présumât, nisi de consensu episcopi 
et nisi habeat litteras sue ordinacionis etvicarium suum primo 
represenlel episcopo, vt ab episcopo potestatem soluendi reci-
piat et ligandi. 
Item precipimus sub pena excommunicacionis ne aliquis 
sacerdos pueros infra annos impubertatis constilutos matri-
monio coniungere présumât, videlicet donee puer masculus 
quatuordecim annos habeat ac mulier duodecim etsintita ha-
biles vt consentire ad inuicem valeant ac sciant. 
Item precipimus ne aliquis sacerdos alienos parrochianos 
sine licencia proprii sacerdotis desponsare présumât. 
Item precipimus sacerdotibus vt in ecclesiis publice et fre-
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quenter inhibeant per penam LX sol. et per penam excom-
municacionis quod aliquos desponsare non présumant. 
Item precipimus sub eadem pena sacerdotibus vt obediant 
episcopo et decano suo de justicia facienda pro quibuslibet 
offensis, cum eis fuerit iniunctum. 
Item precipimus sacerdotibus vt publice et frequenter in 
ecclesiis denuncient mulieribus que teneros pueros ponunt 
secum in lectulis, quod si ibi decesserint ad papam trans-
mittentur. 
Item precipimus sacerdotibus vt de cetero vigilias in suis 
ecclesiis fieri non permittant. 
Item precipimus sacerdotibus sub pena XX sol. ne pro se-
pulturis uel exequiis mortuorum, uel pro benedictionibus nu-
bencium, uel confessionibus, uel huiusmodi sacramentis ob-
temptu alicuius commodi dictum sacramentum aliquatenus 
retardent, sed postmodum cum officium debili sacramenli per-
fecerint, exigant racionabiliter quod eis ex antiqua et bona 
consuetudine debetur. 
Item pronunciandum est vt parrochiani sciant tempora fê-
riandi per annum, id est omnes dominicas a vespera vsque ad 
vesperam, ne Judaismo capiantur. Feriandi vero per annum 
isti sunt dies: Natiuitas Dni nostri, S. Stephani, S. Johannis, 
SS. Innocencium, S. Siluestri, Octaua Dûi, Epiphania, S. Vin-
cencii, Purificacio S. Marie, B. Karoliimperatoris, B. Katerine 
virginis et martiris, Annunciacio Dni, Sanctum Pasca cumtota 
ebdomada, Bogacionum tribus diebus et vtrumque festum 
S. Crucis, Ascensio Dni, sancta dies Pentecostes, S. Johannis 
Baptiste, et omnium Apostolorum, maxime Petri et Pauli, S. 
Marie Magdalene, S. Laurencii, Assumpcio B. Marie, S. Theo-
doli patroni nostri solempniter celebretur et ad feriandum 
omnibus precipiatur, Natiuitas S. Marie, S. Mauricii cum sociis 
suis, S. Michaelis, Omnium Sanctorum, S. Martini, S. Nicolai 
et dedicacio cuiusque ecclesie et festiuitas sancti illius in 
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cuius honore ecclesia consecrata est, que tanlum parrochianis 
illius ecclesie indicanda est, aliis vero non. Relique vero 
festiuUates non sunt cogende nee prohibende. 
Preterea de illis quatuor diebus Pasce el Pentecostes, scili-
cet IV feria, VI feria, sabbato, et in tribus diebus Rogacionum, 
Marci ewangeliste et ÎD commemoracione fidelium defunc-
torum, que est crastina die Omnium Sanctorum et de quibus-
dam festis sanctorum in quibus IX facimus lecliones et in ipsis 
diebus solempniter celebramus, sic fieri debent : omnes vna-
nimiter conuenire debent et audita missa et preceptis quilibet 
deinceps peragat opus suum. 
Item precipimus de accidenciis que possunt accidere in 
missa quod debeat fieri : Si in mjssa uinum uel aqua defuerit, 
si per negligenciam euenerit vt perlecto canone, peracta con-
secracione nee vinum nee aqua reperiatur in calice, debet 
staliminfundi vtrumque et sacerdos reiterabit consecracionem 
ab illo loco canonis Simili modo vsque in finem. IIa tarnen vt 
illas duas cruces obmittat que singulariter fiunt super panem. 
Quod si de simplici vino uel de aqua sine vino fiatconsecracio, 
vinum reputatur pro sacramento, aqua vero non, et ideo ista 
negligencia de aqua maior est et maiori pena emendand3. 
Si quid de sanguine Dni super corporale ceciderit, recinden-
dum est illud corporale et in loco reliquiarum seruandum. 
Si palla altaris inde intincta fuerit, recindenda est ilia par-
ticula et pro reliquiis seruanda. Si super casukyn uel albam 
deguttat, similiter faciat. Si super quodcumque uestimentnm, 
comburenda est pars ilia et cinis in sacrario reponendus. Si 
vero in terram ceciderit, lingendus est ille siue lapis, siue 
lignum, siue terra et puluis in sacro loco reponendus. Porro 
si in ipso sanguine mus uel aranea uel aliquid tale ceciderit 
quod sine vomitu et periculo corporis sumi non possit, igne 
cremandum est et sanguis Dni sumatur ; illud tarnen quod intus 
ceciderat prius debet in calice vino perfundi sepius quanto 
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caucius et diligencius fieri potest et illam ablucionem, si fieri 
potest, sacerdos sumat uel in sacro loco deponat. Postea illud 
animal super lauacrumcomburatur. Quod si de corpore Christi 
super pallam altaris aliquid ceciderit uel super quodlibet ues-
timentum, non incinditur sed vino abluitur et a ministro su-
mitur illud vinum. Quod si corpus Dni infirmo datur, reiicitur, 
prout diligencius poterit recipiatur contrictum in calice si 
integrum non potest. Et si ex eo quod de ore alterius proiec-
tum est resumi non potest, ponalur in pixide et in illo loco 
reliquiamm seruetur diligenter. Si super lignum uel lapidem 
ceciderit, modus supradictus teneatur. Si super altarestillaue-
rit calix, sorbeat minister stillam et linteamina que stilla 
tetigerit, tribus vicibus minister ablual subtus posito calice 
et aqua ablucionis sumatur et iuxta altare recondatur. 
Item districte precipimus sacerdolibus curam habentibus 
animarum sub pena excommunicacionis et LX sol. vt quilibet 
sacerdos isla precepta synodi secum habeat scripta et semper 
déférât secum ad synodum subsequentem. 
Item staluimus et precipimus vt quilibet minister ecclesie 
calicem et libros et ornamenta altaris munda et alba sludeant 
habere decenter et suflicienter. Et qui per culpam uel negli-
genciam habere hoc neglexerit, puniatur et dicta ornamenta 
ter in anno mundant et lauent et hoc sub pena XX sol. 
Item oleum sanctum et crisma et corpus Christi diligenter 
custodiatur et cum reuerencia tractent et portent ad infirmos. 
Et hinc ad VIII dies sub sera de cetero caueant sub pena 
XX sol. Hoc idem volumus de fonlibus sub eadem pena 
seruari. 
Item vestes sacras, 'libros et thesauros, terras et redditus 
ecclesiarum nemo vendat uel impignoret uel in feodum con-
cédât sine licencia dni episcopi. 
Item a quolibet prelato denuncietur publice mandatumcon-
cilii generalis de accipienda penitencia, et quicumque saltern 
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in quadragesima penitenciam non acceperit, corpus Dni non 
detur ei in Pasca nee ecclesiastica sepultura in morte. 
Item dislricte precipimus ne aliquis présumât ponerefenum, 
paleam, archam aut segetes in ecclesia, nisi forte in tempore 
guerre. 
Item statuimus quod nemo cimisteria seu quelibet alia sa-
crata loca sibi vendicare uel appropriare présumât, alioquin 
excommunicelur. 
Item statuimus atque precipimus quod nullus sacerdos pa-
rochianos alterius diebus dominicis et festiuis recipiat ad di-
uina, quum non licet falcem mittere ad messem alienam, et 
prelatus moneat populum sibi commissum ad décimas per-
soluendas. Ille qui contrarium fecerit penam X sol. incurrat, 
quam nisi soluerit dno episcopo infra mensem, existet inter-
dicto sic subpositus ecclesiastico. 
Item quilibet sacerdos Primam dicat ante missam et totum 
officium matutinale sub pena predicta. 
Item statuimus quilibet uel quicumque scienter in excom-
municacione perstiterit per annum et plus, saluis aliis ag-
grauacionibus que ante fieri debent, eius excommunicacio 
totaliter aggreuetur, scilicet confitentur (1. confiscentur) eius 
bona uel eciam nomine pêne a quolibet occupentur, et feoda, 
si que habent, ad dnos feodorum libère reuertantur ne(l. nee) 
aliquis teneatur eis in aliquo respendere. 
Item statuimus et precipimus firmiter obseruare ne aliquis 
pro ecclesiastico beneficio uel ordine suscipiendo donare uel 
promittere quidquam présumât quod animum suscipienlis 
possit euertere uel mutare, uel propter quod ipse petens credat 
ipsum sibi magis facilem inuenire ; quod qui fecerit sciât se 
ab officio uel ordine sic suscepto sine spe restitucionis per-
petuo deponendum. 
Item precipimus omnibus curam animarum habentibus et 
aliis in sacris ordinibus constitutis ne secum in domibus aut 
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alibi mulieres suspectas teneant, unde possit oriri scandalum. 
Item quod nullus clericus fréquente! tabernas et hoc volu-
mus obseruari sub pena X sol. 
Item districte precipimus vniuersis clericis tam maioribus 
quam minoribus, tam canonicis quam aliis ecclesiastica béné-
ficia habentibus vt possessiones, elemosinas perpétuas et red-
ditus siue census beneficiorum suorum cum omnibus vsagiis 
eorumdem diligenter in pergameno conscribant infra annum, 
vt per talem scripturam bona ecclesiastica perpétue memorie 
commendentur. Si quis vero clericorum supradictorum infra 
annum scribere contempserit scripta habeat, penam LX sol. 
incurrat, quam nisi soluerit infra mensem, eum tunc eccle-
siastico supponimus interdicto. 
Hem precipimus quod nullus sacerdos intromittat se de 
causis matrimonialibus, sed quam cito orta fuerit aliqua dis-
cordia super matrimonio, statim sacerdotes mittant'ad epis-
copum uel officialem eius, vt ipse earn discuciat, examinet et 
terminet consilio peritorum ; solius est enim episcopi causas 
terminare matrimoniales. 
Item precipimus eisdem sacerdotibus ne de aliquibus aliis 
causis seu causa (se) inlromittanl, et si secus fecerint penam 
incurrant LX sol. 
Item precipimus vt omnes curam animarum habentes in 
suis residenciam personalem faciant ecclesiis, ne per eorum 
absenciam redditus ecclesiarum suarum minuantur et pereant 
et ne elemosine subtrahantur ecclesiis, nisifuerintinscolisde 
licencia nostra. Transgressores vero huiusmodi precepti eccle-
siastico interdicto subponimus et in hiis scriptis. 
Item districte precipimus ecclesiarum rectoribus vniuersis 
sub analhematis interminacione vt vicarios temporales siue 
perpetuos secum nequaquam recipiant, nisi prius prestito 
iuramento quod ecclesie fideliter seruiant pariter et persone, 
infirmos primo et principaliter inducendo ad elemosinas cen-
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suales uel alias ecclesiis erogandas, nee eciam receptos vicarios 
permittant aliquatenus ministrare, nisi prius in forma predicta 
prestiterint veris pastoribus iuramentum et episcopo, sicut 
supra dictum est, ipso vicario presentato et ab ipso recepto. 
Item prohibemus ab Aduentu Dni vsque ad octauam Epi-
phanie et a Septuagesima vsque ad octauam Pasce et a tribus 
diebus ante Ascensionem Dni vsque ad festum Trinitalis nup-
cias celebrare seu nubentibus aliquam solempnitatem eccle-
siasticam exhibere; contemptores vero prohibicionis huius 
gravi pena (se) nouerint puniendos. 
Item prohibemus ne matrimoniis contrahendis aliqua per-
sona ecclesiastica intersit uel auctoritatem impendat, nisi prius 
in ecclesia publice bannis editis tribus diebus dominicis seu 
festiuis ; et si quis sciuerit impedimentum contra malrimonium 
contrahendum in pena LX sol. proponat ; nee clandestinis des-
ponsacionibus quoquo tempore présumât vestrum aliquis in-
téresse, alioquin se suspensionem ab officio et penam LX sol. 
nouerit incursurum. 
Item precipimus omnibus curatis vt penes se leneant et ha-
beant oleum infirmorum, vt necessitate vrgente infirmis unc-
tionem extremam valeant impertiri, docentes subditos vt cum 
adnumeretur VII ecclesiasticis sacramentis, ipsam unctionem 
summa deuocione suscipiant et requirant, quod secum cum 
viatico portent, si viderinl expedire.. 
Item precipimus ne questores admittantur ad questas fa-
ciendas, cuiuscumque condicionis existant, nisi litteris nos-
tris sub ipsius anni data sint muniti, vt omnis falsitatis 
amoueatur scrupulus. 
Item precipimus vniuersis prioribus et ecclesiarum recto-
ribus vt ad celebracionem sancti synodi personaliter veniant 
nee per alios se valeant excusâre. Volumus elenim presentem 
constitucionem vim competentis monicionis obtinere, contra 
quam si presumptum fuerit nos presumptores huiusmodi ab 
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execucione officii per annum integrum suspendimus in has 
scriptis, nisi éx causa racionabili et necessaria voluerit excu-
sari, quam causam in dicta synodo per certum nuncium coram 
dno episcopo teneantur talem qualem dnus episcopus debeat 
merito acceptare. 
Item vniuersis curatis et vicariis ecclesiarum sub pena 
interdicti districte precipimus vt cum aliqui diuersarum par-
rochiarum fuerint malrimonio copulandi, in vtraque parochia 
in qua conuersacionem habuerint, huiusmodi malrimonia 
solempniter publicentur secundum formam super hiis obser-
uatam, ne ex hoc sequatur periculum quod de clandestinis 
consueuit matrimoniis prouenire, sed ex eorum vicinis et 
consanguineis assurgat testimonium copula maritali qui lam 
consanguinitatis quam conuersacionis eorum noticiam ha-
buerint. 
Item precipimus curatis omnibus el vicariis vt publice de-
nuncient in ecclesiis suis vt si quis aliqua bona ad ecclesiam 
Sedun. pertinencia sine licencia nostra detineat, ipsa infra 
Natale Dni nobis manifestare procurel, vsagia débita, census 
et placita, necnon et mobilia domorum predecessorum nostro-
rum uel aliqua ex bonis prediclis, videlicet ex bonis Henrici, 
Rodolphi et Petri, et hanc denunciacionem faciant singulis 
diebus dominicis vsque ad dictum festum, intimantes eis quod 
nos iam alias in ipsos et alios scientes el consencientes litteras 
nostras excommunicacionis dedimus destinatas. 
Item statuimus quod sacerdotes, dyaconi et subdyaconi 
ciuitatis nostre Sedun. cuiuscumque condicionis existant, in 
ciuitate Sedun. non sedeant publice per uicos cum mulieribus, 
cum ex hoc honor ecclesiasticus dehonestetur et scandalum 
sepe inter laycos generetur. Contrarium facientes penam LX 
sol. incurrant ipso facto, quam infra mensem teneantur so-
luere ; quod nisi fecerint, eos tunc ecclesiastico supponimus 
interdicto. 
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Geterum cum Sanctorum Patrum precipianl instituta vt bis 
in anno sancta synodus celebretur, autumpnali videlicet tem-
pore et vernali, dies nobis preflgimus feriam sextam post fes-
tum beati Nicolai proximam, ac feriam quartam post octauam 
Pentecostes, ad quas personas vestras coram nobis ad celebra-
cionem predictam faciendam annualiter presenters, si penam 
vullis effugere contra contumaces huiusmodi provolgatam. 
Item cum scriptum sit : Multum valet deprecacio iusli assi-
dua1, vos sacerdotes et quemlibet vestrum hortamur in Dno 
vt cum vos missas celebrare contingent, orationem : Dnus om-
nium pastor et rector, pro nobis, vobis ac no'stris subdilis vni-
uersis dicatis, quum commode poteritis, nisi solempnitas vos 
excusat. 
Item precipimus obseruari districte cum quis terram uel de 
terra Sedun. ecclesie occupauerit seu inuaserit uel pignoraue-
rit et ipsa detineat occupata uel pignorata, vt ex quo id ad 
noliciam sacerdotum peruenerit non celebrentur ab eis diuina 
in toto districtu illius qui ipsam occupauerit uel pignorauerit, 
cuiuscumque condiciouis existât, donee fuerit restitutum, 
nullis a nobis aliis litteris uel mandato expeclato. Transgres« 
sores autem huius precepti et non adimplentes, ipsum uel 
ipsos excommunicacionis vinculo innodamus. Iniungentes vo-
bis vniuersis et singulis curatis in hac sancta synodo existen-
tibus vt antequam de ciuitate Sedun. recedatis, hoc statutum 
et preceptum scribatis uel scribi facialis, ita quod ipsum penes 
vos scriptum habeatis cum aliis constitucionibus synodalibus 
in libro vestro manuali uel missali, ne per ignoranciam vos 
posse videamini excusare. Si quis autem vestrum hoc, vt pre-
mittitur, adimplere neglexerit, ipsum uel ipsos, si plures 
fuerint, ecclesiastico supponimus interdicto. 
Item precipimus ac eciam statuimus vt omnes curati et sin-
guli Sedun. dyocesis sigilla propria habeant et non habentes 
1
 Jacob. V, 16. 
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ipsa habere procurent infra très menses a tempore promocionis 
sue uel amissionis sigilli, alioquin penam LX sol. incurrant 
quam infra mensem postea soluere teneantur; nee litteras 
officiales nostrorum uel decanorum Sedun. denariis uel aliis 
sigillis ignotis présumant vlterius sigillare ; et hoc eciam vi-
cariis precipimus obseruari. 
Item statuimus et ordinamus quod sacerdotes secum non 
habeant uel teneant mulieres de quibus sinistra suspicio possit 
haberi, sed a se ipsas prorsus amoueant infra "VIII dies, ne 
inde populo scandalum generetur. In contrarium vero facien-
tes uel facientem extra excommunicacionis sentenciam pro-
mulgamus et contrafacientes penam XX sol. incurrant erga 
nos. 
Item cum caueatur nimie quod clerici edendi uel bibendi 
causa tabernas non ingrediantur, nisi peregrinacionis necessi-
tate compulsi, et alibi dicatur quod tabernas prorsus euitent, 
cuius iuris multi sacerdotes in ipsorum animarum periculum 
et scandalum plurimorum transgressores existunt, ex quorum 
transgressione honestas sancte Ecclesie non modicum defor-
matur, statuimus et ordinamus staluto irrefragabili quod om-
nes sacerdotes curati et non curati ciuitatis Sedun. eas tabernas 
causa edendi uel bibendi non ingrediantur nisi ex necessitate 
in itinere constituti. Tabernas autem intelligimus domos in 
quibus vinum venditur cum plateis iuxta positis, vt sic frau-
dibus quorumdam obuielur. In contrarium facientes uel fa-
cientem interdicti sentenciam promulgamus et nichilominus 
penam X sol. incurrant erga nos ipso facto. 
Item statuimus ac insuper precipimus districte quod si quis 
sacerdotum uel clericorum sciuerit aliquem uel aliquos ma-
chinari contra nos et ecclesiam Sedun. quod cederet in damp-
num et dedecus nostrum et ipsius ecclesie, illud nobis statim 
per litteras et certos nuncios studeant intimare, presertim cum 
vniuersi curati ex iuramento ad hoc regulariter teneantur. 
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Quod si non feceriat, presertim curati, ipsos decernimus esse 
periuros et fore ab omni ordine deponendos. 
Item cum clerici Ulis primo teneantur obnoxii a quibus 
bénéficia recognoscunt récépissé et intelleximus quosdam cu-
ratos et alios sacerdotes et clericos in sortem Dei vocatos qui 
sancte matri ecclesie non adhérentes, sed pocius contrarientes 
eidem, verbo, opere, consilio et fauore contra nos et Sedun. 
ecclesiam sunt molliti, prout hoc anno cerlis experimentis no-
uimus ac a multis audiuimus fide dignis, ideoque prouide duxi-
mus statuendum vt nullus omnino curatus, sacerdos uel clericus 
talia de cetero audeat attemptare. Quod si presumpserint, 
transgressores huius statuti in hiis scriptis excommunicacionis 
vinculo innodamus, et si in sua malicia perstiterint nee res-
picere (I. resipiscere) curauerint ipsos priuabimus officio et 
beneficio sine misericordia et indignos ecclesiastica bénéficia 
possidere. 
1155 
Vente faite par Jaquette du Palais à maître Nicolas Binfaz. 
Sion, 25 mars 1300. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Jaqueta filia quondam Giroldi de Palacio, 
neptisque quondam Johannis de Palacio fratris dicti Giroldi, 
laudatione Martini Cloluys mariti mei, vendidi et finaui per-
pétue pro clamoribus meis persoluendis, pro decern lb. Maur., 
magistro Nicholao filio quondam Petri Bynfaz dyacono quic-
quid juris et rationis habebam uel habere expectabam in do-
mibus, casalibus et horreo sitis in Palacio, juxta capellam beati 
Theodoli, ex vna parte, et juxta domum capellanie, ex altera, 
et in duobus viridariis quorum vnum situm est juxta dictam 
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domum, ex vna parte, et juxla ortos capiluli Sedun., ex altera, 
et tendit vsque ad baslimenlum, aliud situm est vltra basti-
mentum juxta plantatas dni episcopi. In quibus omnibus suc-
cessi tanquam heres proximior et ab ipso Johannein heredem 
constituta. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic 
uocantur: dnus Johannes de Daylleto canonicus Sedun., dims 
Willelmus de Sancto Theodolo, dnus Borcardus de Palacio, 
sacerdotes, dnus Willelmus vicarius Sedun., Henricus de 
Eyuians clericus, Johannes de Venlhonnaz, Willelmus dou 
Theyrdo, dues Sedun., et Nicholaus de Aragnon clericus qui 
juratus, etc. Actum Seduni, VIII kl. aprilis, anno Dni mille-
simo trecentesimo, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1156 
Amodiation del'alpe de Mont-molli par Jocelin de Blandrate, major de Viége. 
15 avril) 300. 
Archives de Valère. 
Anno dnice incarnationis millesimo CCO, indicione XIII, 
die veneris XV intrante aprili, in burgo Vemenie, factum fuit 
inslrumentum istud taie ut infra legilur : Dno comiti Joncellino 
magiori de Vesbia Darixius de Cruxinallo et Isolinus de Vallo 
de Vemenia salutem et quidquid possent seruicii et onoris. 
Relatione Antonii de Briga intelleximus de vobis bona noua 
quod vos voluistis actendere mercatum quem alias feceralis 
cum predicto Antonio, quare vobis mandamus quod ego Iso-
linus et predictus Darixius sumus socii in accipiendo vestram 
alpem Monti molli, sicuti alias fecimus, quare afirmamus mer-
catum quam fecislis cum predicto Antonio de Briga, hoc est 
pro sex lb. Morixinensium, et intendimus vobis dare 1res lb. 
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Morix. ad Sanctum Gracianum in calendis mensis junii, quando 
bestie nostre iuerint super predictam alpem, et alie III lb. 
quando recedemus de dicta alpe. Et causa sic actendendi 
omnia nostra bona vobis obligamus. Item rogamus vos ut de-
beatis nobis censare dictam alpem a glaçerio superius, secun-
dum consuetudinem ab hominibus de valle Soxa, ut ipsi non 
constringant bestie nostre ut non vadant ad pasculendum vs-
que ad glaçerium. Item rogamus vos uthabealisvnumvestrum 
nuncium ad curtem Monti molli, quando recedemus de dicta 
alpe, cui possemus dare solutionem vestram de dicta alpe, 
qui habeat vestras literas ad ascendendum. Mitemus bene -vo-
bis de carta vestra ; non curamus dum habeamus vestram li-
teram. Ego Isolinus notarius hanc cartam tradidi, rogaui et 
scripsi et subscripsi. 
Au revers : Carta pro ficto Montis molli. 
1157 
Jean, major des Agettes, vend un cens de 4 sols à Guillaume de la Foschieri. 
Sion, 19 mai 1300. 
Archives de Valère. 
* Notum sitquod ego Johannes maior de Lagiety, laudatione 
Willermete vxoris mee, pueri mei erant impubères, vendidi et 
finaui perpétue pro XXXVII sol. Maur. Willermo de la Foschieri 
dEruens IUI01* sol. redditus in quibus michi tenebatur ratione 
mistralie quam tenebam jure hereditario a viro nobili Hugone 
de Rarognia domicello, quos IIIIor sol. debebat dictus Willer-
mus pro vsagiis que habentur in feodum a diclo Hugone, et 
debentur ratione meneydar'um II sol. in natali Dni et alii duo 
sol. debentur in Penthecoste ratione de ressat, de quibus idem 
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Willermus est responsor et potest, ut asserit idem venditor, 
recupefare dictus Willermus duplum dictarum meneydarum 
et resset a comparticibus feodatariorum suorum, et dictus 
Hugo confirmauit et laudauit, prout in quadam littera si-
gillo dicti Hugonis dni feodi sigillata ego cancellarius vidi 
plenius contineri. Inde rogaui cartam fieri, etc. Actum Seduni, 
XHII kl. junii, anno Dni M°CCO, Alberto régnante, Bonefacio 
episcopanle. — Et ut partes confitebantur et littera dicti Hu-
gonis testificabatur, dicta concordia et venditio fada fuit anno 
Dni M°COLXXIX°. 
H58 
Donation de Jaquette du Palais à la chapelle neuve de la maladrerie de Sion. 
Sion, 1301, 10 mars. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Jaqueta filia 
quondam Giroldi de Palatio dedi pro Deo et remedio anime 
mee et predecessorum meorum noue capelle maladerie Se-
dun., post decessum Martini Cloluys mariti mei, pratum 
meum sïtum in Campo Sicco, iuxta Rodanum, vna cum insula 
sita ibidem ; ita quod rector capelle soluat et reddat annuatim 
confratrie. Sancti Spiritus Sedun. duos fischelinos siliginis red-
. ditus de prato et insula supradictis. Inde rogaui cartam fieri 
et testes apponi qui sic vocantur : dnus Marcus, dnus Nicho-
laus rector maladerie Sedun., etc. et Nicholaus de Aregnon 
clericus qui, etc. Actum apud Sedunum, VI idus marcii, anno 
Dni M°CCC° primo, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
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1159 
Sentence arbitrale entre Guigone, veuve de Jacques d'Anniviers, chevalier, 
d'une part, et Girold de Villeneuve et Jaquet de La Tour de Granges, 
d'autre part. 
Sion, 1301, 30 mai. 
Archives cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun. p. 105. 
* Notum, etc., quod cum discordia uerteretur inter Vuillel-
mum de Aniuesio domicellum, procuratorem et procuratorio 
nomine nobilis dne dne Guigone relicte dni Jacobi de Aniuesio 
militis etliberorum suorum, ex vna parte, et Giroldum filium 
quondam Anlhonii de Villanoua et Jaquetum de Turre de 
Granges, ex altera, super eo quod dicti G. et Jaquetus pete-
bant a dicto Willelmo nomine dicte dne Guigone et liberorum 
dicti dni Jacobi1... ab ipsa dna et liberis hominium ligium 
quod debet dnus Lùdouicus de Aniuesio miles albergamento 
dicti dni Jacobi, quod hominium dicebant ad eos pertinere 
vnacum feudo ipsius bomagii, quod feudum existit apud Ani-
uesium et en Vernamisi ac alibi. Item petebanlhomineset res 
quos et quas tenet idem Lùdouicus apud Mouyot, item deci-
mam de Vila et quamdam vineam sitam in territorio de Villa. 
Item petebant apud Chaler et apud Ressy hec, scilicet feudum 
Willelmi Fort de Ressy et plures res alias in ipsis locis sitas, 
item apud Granges quasdam domos et quedam casamenta et 
casalia, item apud Gronam vnum iuger campi et vineam dictam 
Cochart, item quamdam fidelitatem et quedam vsagia quam et 
que dicebant sibi debere ab albergamento de Aniuesio. Quas 
peticiones dictus Willelmus nomine quo supra negabat fore 
veras. Item super eo quod dictus Willelmus petebat a dictis 
1
 Un mot illisible. 
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G. et Jaqueto quinquaginla lb. Maur. in quibus quondam dnus 
P. de Turre miles predecessor ipsorum tenebatur quondam 
dicto dno Jacobo, item VI sexlaria vinicensualia ratione quon-
dam Pomele de Pensey, item dictam vineam de Cochar. Que 
VI sexlaria vini et quam vineam asserebat ad dictam dnam 
pertinere debere. Quam peticionem dicti G. et Ja. negabant 
fore veram. Tandem dicte partes de omnibus pelicionibus 
supradictis se compromiserunt in arbilros, videlicet in dnum 
N. curatum de Bacio, dnum Willelmum curatum de Aniuesio 
et Franciscum Quarterii, promittentes, etc. Qui quidem arbitri 
pronunciauerunt in hunc modum, videlicet quod dicta dna 
Guigona el liberi dicti dni Jacobi habeant imperpetuum et 
possideant pacifice omnia infrascripta, videlicet dictum homa-
gium ligium quod debet dictus dnus Ludouicus de Aniuesio 
miles albergamento dicti dni Jacobi vna cum fondo dicti ho-
magii, quod feudum exislit apud Aniuesium et apud Vernamisi 
et alibi, item homines et res quos et quas tenet idem dnus Lu-
douicus apud Mouyot, item decimam de Vila et quamdam 
vineam sitam in territorio de Vila, item illud quod petebant 
predicti G. et Ja. apud Chaler et apud Ressy, scilicet feudum 
Willelmi Fort de Ressy, et res alias in ipsis locis de Chaler et 
de Ressi sitas, item quasdam domos et quedam casamenla et 
casalia sita apud Granges, quas et que petebant G. et Ja. me-
morati, item vnum iuger campi situm apud Grona, item vni-
uersas res et possessiones alias quas petebant aul petere pos-
sent in futurum iidem G. et Ja. a dna predicla et liberis dni 
Jacobi memorati. Item pronunciauerunt quod dicti G. et Ja-
cobus habeant perpétue dictam vineam de Cochart et dicta VI 
sextaria vini censualia et quod dictus Willelmus dictis G. et 
Ja. de dictis quinquaginta lb. quittacionem faciat. Qui quidem 
Willelmus quittauit L lb. memoratas. Item pronunciauerunt 
quod dictus Willelmus siue dicta dna G. pro bono pacis ac 
nomine transaclionis omnium predictorum daret ipsis G. et Ja. 
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XII lb. Maur., quod soluit idem Willelmus. Quibus sic pronun-
ciatisipsi W. G. et Ja., auditis materna lingua, nominibus qui-
bus supra laudauerunt et approbauerunt omnia supra pronun-
ciata. Uniuersa autem suprascnpta dicla dna G., Jo. et Agnes 
eius liberi in manu dni Willelmi curati de Aniuesio iurati can-
cellarie Sedun. et Ysabella mater dicti G., Willelmus, Henri-
cus, Beatrix et Nichola liberi predicli Giroldi, reliqui pueri 
erant impubères, in manu Petri de Friburgo iurati cancell. 
Sedun. laudauerunt et approbauerunt, promittentes perjura-
menta, etc. Testes : Willelmus senescalcus Sedun. miles, dnus 
P. de Magi presbiler, Benedictusde Malacuria, G. filius quon-
dam Willelmi Dauaul, dnus N. caralus de Olono, etc. et P. de 
Friburgo qui hanc cartam leuauit, Seduni, die martis post 
dominicam de Trinitate, anno Dni M°CCC° primo. 
1160 
Jean de Vinéis détermine l'usufruit dont jouira son épouse dans le cas où il 
mourra avant elle. 
Sion, 1301, 13 juin. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun. p. 85. 
* Notum, etc., quod Johannes de Vineis domicellus, lauda-
cione Agnetis matris sue, Nantermi et Aymonis filiorum suo-
rum eiectorum ab omni auoeria et tutela, assignauit seu 
assetauit Perrete vxori sue, filie quondam dni Jacobi de Ani-
uesio mililis, XX'1 lb. Maur. annuatim pro vsufruclu suo per-
cipiendo ad vitam suam tantum, si contingeret ipsum Johan-
nem decedere ante dictam Perretam sine herede ab ipsis 
coniugibus communiter procreato, aut si contingeret dictum 
heredem decedere post mortem ipsius Johannis, antequam 
dicta Perrela decederet, quia sic actum est inter partes, super 
omnia bona sua apud Aragnon et ä Monte Dei superius, item 
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super vnam vineam sex putatorum sitam apud Narres, loco 
qui dicitur ad Vineas, subtus domum predicti Johannis et iuxta 
vineam Warneri de Vineis, item super vnam vineam octo pu-
tatorum et viridarium ibi contiguum, sita subtus dictam do-
mum et iuxta vineam Gonradi de Vineis. Item actum est quod 
dicta Perreta possit vtifrui bonis dicti Johannis secundum con-
suetudinem ab aqua que dicitur Raspilly inferius obseruatam, 
si contingeret ipsum Johannem decedere siue herede suscepto 
ab eadem Perreta, si ipsa mallet vtifrui dictis bonis quam per-
cipere dictas XX lb. annuales, ratione vsufructus sui. Item 
assignauit dictus Johannes eidem Perrete LX lb. Maur. semel 
super pratum suum de la Massonna situm juxta Rodanum 
ex j parte et la Massonna ex altera el iuxta iter publicum, 
quas LX lb. dictus Johannes habuit ex dote dicte Perrete 
et soluil creditoribus suis ad exonerationem communium 
debitorum hospicii sui. Hec autem omnia promiserunt Nan-
termus et Aymo predicti per juramenta sua perpetuo ser-
uare. Testes: dni Johannes de Dailleto, Ebalus Hubodi, 
Anthonius frater eius, canonici Sedun., d nus Willelmus curatus 
de Aniuesio, W. de Sancto Mauricio clericus, Jo. comes de 
Vespia, Jo. Rodier, W. de Aniuesio, domicelli, Benedictus de 
Malacuria et Amedeus de Reyna, qui hanc carlem leuauit, 
Seduni, infra domum dicti Johannis de Vineis, idus junii, 
anno Dni M°CCC° primo, Alberto régnante, Bonefacio epis-
copante. 
1161 
Isabelle, dame de la Bâtia, veuve d'Aymon de Challant, ratifie l'accord 
conclu antérieurement entre le dit Aymon et Jean Clerc. 
Granges, 1301, 19 juin. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun. f. 86. 
* Cum discordia verterelur inter nobilem dnam Ysabellam 
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dnam de la Bastia, relictam Aymonis de Chalant domicelli ', 
ex j parte, et Johannem dictum Cler ex Vercorens, ex altera, 
super pluribus querelis quas petebat dicta dna a diclo Johanne 
nomine albergamenti el bonorum Anthonie filie quondam VI-
drici de Saxo de Ressy, tandem dicta discordia sopila est in 
nunc modum, quod dicta dna laudauil omnes concordias olim 
factas inter dictum Aymonem maritum suum et dictum Jo-
hannem ; insuper laudauit vendicionem quam fecit dicta An-
thonia Johanni lo Cler predicto. El pro hac concordia et lau-
dacione dicta dna recepit centum sol. Maur. Testes : dnus 
Ebalus sacrista ecclesie Sedun., W. de Aniuesio domicellus, 
.etc. et dnus P. curatus de Magi, qui hanccartamleuauit, apud 
Granges, XIII kl. julii, anno Dni M°CCC° primo, Alberto rég-
nante, Bonefacio episcopante. 
H62 
Guillaume, sénéchal de Sion, fonde et dote un autel dans la cathédrale de 
Sion, en l'honneur de saint Antoine et de saint Maurice et de ses compa- [ 
gnons. 
Sion, 1301, 19 août. 
Archives de Valère, T, 222. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod dnus Willermus 
senescalcus Sedun. in eius testamento ultimo quoddam altare 
construxit et dotauit, dicens inter cetera legata in hune mo-
dum : Item pro dote cuiusdam altaris construendi infra eccle-
siam béate Marie Sedun. inferiorem, in honore beati Anthonii 
el sancli Mauricii sociorumque eius, do et lego pro remedio 
1
 Isabelle, fille unique du donzel Jacques Albi, de Granges, épousa en pre-
mières noces Rodolphe, dont le nom de famille n'est pas connu, en secondes 
Aymon de Challant, vicomte d'Aoste, et en troisièmes Richard de Villette. 
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anime mee centum solidos Maur. annuales, videlicet super vir-
gultum situm subtus virgulta Sedun., quod tenet Vldricus 
filius Henrici Aleynio, viginti quatuor sol. Maur. quos inde de-
bet per annum, item super virgultum quod teneo conliguum 
alteri virgullo predicto viginti quatuor sol. Maur. per annum, 
item viginti quatuor sol. Maur. redditus quos michi debent 
heredes matricularii de Bramois, item duos modios siliginis 
censuales quos michi debet Ansermeta vxor Clauelli de Bra-
mois. De quo eciam altari sic ordino et dispono quod Jaque-
metus filius meus et eius heredes legilimi ab ipso descenden-
les usque ad tercium heredem inclusiue conferendi ipsum 
altare liberam habeant potestatem. Post decessum uero dicti 
Jaquemeti et tercii eius heredis, ut dictum est, collacio ipsius 
altaris pertineat ad capitulum Sedun., ita tarnen quod dictum 
capitulum conferendi dictum altare ex tunc in antea potestatem 
habeat sine diminucior.e aliqua reddituum per me et quondam 
vxorem meam dnam Eliquam dicto altari assignatorum, et 
dicto Jacobo dare bonam cartam cancellarie super islis, scili-
cet quod si contingeret illos de capitulo aliquid de redditibus 
assignatis altari predicto retinere uel sibi appropriare, ex tunc 
in antea dictam collacionem amittant perpetuo et ad heredes 
seu successores dicti .Jaquemeti plenarie deuolualur. Et hec 
fiant modo et forma superius contenus, si placet dicto capitulo 
quod negocium... ut superius est distinctum. Inde rogauit 
carlam fieri et testes apponi qui sic vocantur : frater Rodul-
phus conuersus Altecriste, Johannes Boneti clericus, Benedic-
t s de Malacuria, Perrinus de Olono, Ansermus de Mar, ciues 
Sedun., Johannodus de Yuorna, Roletus de Torrenle de Sancto 
Germano et Amedeus de Reyna clericus, qui, etc. Cui si quis, 
etc. Actum Seduni, in domo dicti dni senescalci, XIII kl. sep-
tembris, anno Dni M°CCC° primo. 
(Levata 2 die aprilis 1379, Edduardo de Sabaudia episcopante.) 
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H63 
Accord entre Guigone, veuve de Jacques d'Anniviers, chevalier, et Violin 
major d'Ernen, au sujet de la majorie de ce lieu. 
Sion, 1301, 19 août. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancellarie Sedun., p. 85. — 
Furrer, Urkunden, pag. 98, (Extrait.l 
"Notum, etc. quod cum discordia uerteretur inter nobilem 
mulierem dnam Guigonam relictam dni Jacobi de Aniuesio 
inilitis, nomine suo et nomine lutorio Johannis filii sui, ex 
vna parte, et Violinum maiorem de Aragnon, Petrum, Johan-
nem et Violinum Alios suos, ex altera, super eo quod dicta 
dna petebal a dicto Violino et fiais suis IIIIor lb. et X sol. Maur. 
redditus, in quibus lenebantûr dicte dne ex vi concordie olim 
facte inter quondam dnum Jacobum de Aniuesio predictum et 
dictum Violinum maiorem de Aragnon, ex eo quod dictus 
dnus Jacobus petebat in albergamento de Mulimbacb maioriam j 
de Aragnon cum omni jure et pertinenciis suis. Tandem dictai 
discordia sopita est in hune modum, quod dictus Violinus et 
eius filii tenentur soluere dicte dne Guigone IIIIor lb. et X sol. 
Maur. redditus annuatim, quem redditum assignauerunt dictus 
Violinus et filii sui predicte dne super XVIII modus auene 
censualibus quos tenentur congregare in loco qui dicitur Ru-
tingue. Dicta uero dnaGuigona et Johannes Alius eiuspredic-
tus et eciam Agnes filia eiusdem dnequictauerunletcesserunt 
penitus dicto Violino et eius filiis et eorum heredibus dictam 
maioriam dAragnon et quicquid habebant in eadem, saluis 
tamen octo lb. Maur., quas dictus Violinus et eius filii debent 
et promiserunt soluere dicte dne in festo beati Martini proximo 
venluro pro retentis. Testes in facto dicti Violini fuerunt dnus 
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? Thomas de Gluringuen miles, Johannes de Yineis, Petrus Fon-
tana, domicelli, Jo. deSeduna subdyaconus, etc., in laudatione 
uero dicte dne Guigone et liberorum predictorum et in expe-
dicione eorumdem, quam recepit dnus Willelmus curatus de 
Aniuesio apud Aniuesium, fuerunt testes Willelmus de Ani-
uesio domicellus, etc., et dnus P. curatus de Magy, qui hanc 
cartam leuauit quo ad factum et expedicionem dicti Violini 
et eius filiorum, apud Sedunum, in capella beati Theodoli, 
XV kl. septembris, annoDni M°CCC° primo, Alberto régnante, 
Bonefacio episcopante. Hec autem omnia predicta laudauit et 
ratiflcauil dnus Bonifacius Sedun. episcopus, apud Turbilio-
nem, presentibus testibus Willelmo vicario de Raronia, Jo-
hanne de Vineis, Francisco de Sasson, Willelmo de Aniuesio, 
Giroldo Daual de Syrro, domicellis, XIIII kl. septembris, anno 
quo supra. 
1164 
Accord entre Nantelme d'Ayent et sa tante Perrette. 
Sion, 1301, 2 septembre. 
Archives de la famille de Torrenté, Copia litterarum de Ayent, f. xvj. 
* Anno M°CCC° primo, indicione XIIII, IUI nonas septembris, 
in ciuitate Seduui, infra domum capellanie, Nantermus dAyent 
domicellus, ex vna parte, et Perreta amita ipsius Nantermi, 
ex altera, et inter ipsas partes, ut asserebant, videlicet inter 
ipsum Nantermum nomine suo et Amedei fratris sui absentis, 
ex vna parte, discordia verterelur, et dictam Perretam, ex al-
tera, super mutuis peticionibus, videlicet super tercia parte 
bonorum et hereditatis dicte Perrete, quam petebat dictus 
Nantermus, nomine quo supra, asserens quod ipsam terciam 
partem dederat olim ipsa Perreta Margarete matri ipsius Nan-
termi, dicta vero Perreta petebat eamdem terciam hereditatis 
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sue, dicens quod dicta Margareta soror sua in eius vltima vo-
luntate refudit el dedit eidem Perrete dictam terciam partem. 
Tandem dicte partes venerunt ad pacem in hunc modum, 
quod dicta Perreta cessit dicto Nantermo quicquid ipse Nanter-
mus habuit hactenus de bonis ipsius Perrete ; item dedit très 
fischilinos siliginis censuales. Dictus vero Nantermus cessit 
dicte Perrete dictam donationem tercie partis predicte ; item 
dedit IIIIer lb. Maur. eidem Perrete. Item actum est quod si 
dicta Perreta sine herede legitimo de suo corpore descendente 
decederet, dicta tercia pars hereditatis sue ad dictum Nanter-
mum deuoluatur. Testes: P. dictus maior deHerementia, etc. 
H65 
Jean Kodier, donzel, vend une vigne et un pré à Jacques Buos. 
, Naterî, 1301, 18 septembre. 
Archives de Valère, Registrum cancellarie Sedun. 
* Notum, etc., quod ego Johannes dictus Rodier de Narres 
domicellus, laudatione dniB. Sedun. episcopi, capituli Sedun., 
Perrete vxoris mee, Agnetis et Francisée filiarum mearum, 
vendidi pro centum et decern lb. Maur. michi solutis et pro 
XX sol. seruicii et XL sol. placiti Jacobo filio quondam Lo-
doyci Buos de Graniols, maiori de Morgia, vineam apud Mor-
giam, que fuerat quondam Marquardi de Morgia militis, sitam 
subtus aquam cui dicitur der Bak, et pratum meumLengui-
matta, inter Rodanum et stratam publicam, sub villa de Mor-
gia, qua itur versus Narres, et grangiam in eodem prato cum 
eius casali ; quod pratum tendit vsque ad den Bak. Testes : 
dnus Vldricus deDaylleto can. Sedun., etc. Apud Narres, in 
Castro de Saxo, XIIII kl. octobris, anno Dni M°CCC° primo. 
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1166 
Amédée, comte de Savoie, prend sous sa protection l'hospice du Mont-Joux. 
Aoste, 1301, 20 septembre. 
Archives de l'hospice du Grand Saint-Bernard, copie du xviie s. 
Nos Amedeus, comes Sabaudie, vniuersis presentibus et 
futuris présentes litleras inspecluris rei geste noticiam cum 
salute. Cum domus Montisiouis, prout opera misericordie tes-
tanlur et perhibent, sit pauperum refrigerium et summi Regis 
palacium, nos imitantes vestigia predecessorum nostrorum qui 
prefatam domum non solum pietalis visceribus decreuerünt 
protegere, verum etiam eterne retributionis intuitu redditibus 
et aliis charitatis operibus ampliare, tam memoratam domum 
Montisiouis quam ceteras domos, tarn in valle Augustensi, quam 
infra montes, quam in toto nostro comitatu eidem subiectas 
cum omnibus appendentiis et pertinentiis suis, tarn in rebus 
quam in personis, sub clipeo nostre protectionis et deffensionis 
recipimus et presidium nostrum pariter et subsidium impen-
dere promittimus et in Dno féliciter pollicemus. Addicimus 
propterea vt quicumque de cetero, quamdiu prepositus Mon-
tisiouis uel domorum predictarum rectores coram nobis, si 
présentes fuerimus vel, si présentes non essemus, ubi debue-
runt, juri parère voluerint, prenominatam domum tam in ca-
pite quam in membris molestare presumpserit, non solum 
indignationem nostram et iram sed etiam penes nos penam 
quinquaginta marcharum puri argenti se noueritincursurum. 
Et ad maiorem firmitatem habendam in posterum hiis presen-
tibus Uteris sigillum nostrum jussimus apponendum. Datum 
in ciuitate Auguste, die XX mensis septembris, anno Dni 
M°CCC° primo. 
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H67 
Jean, comte de Viége et vidomne de Conches, renonce aux poursuites contre 
ceux qui avaient attaqué l'évêque Rodolphe. 
1301, 4 octobre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Johannes comes de Vespia, vicednus a Monte Dei superius, 
omnibus mansuariis et alibi commorantibus dimisit omnes 
querelas et inquietationes quas habere potest pro insultu facto 
super ven. D. Rodulphum (sic) episcopum. 1301, 4 nonas 
octobris. 
1168 
Béatrice Soquista vend la feysanda d'une vigne. 
Sion, 11 octobre 1301. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Beatrix dicta Soquista, laudatione 
Willi mariti mei, vendidi dno Jacobo de Nouilla canonico Se-
dun. la feysanda ' vnius vinee site en Bouson. Actum Seduni, 
V idus octobris, anno Dni M°CCC° primo, Alberto régnante, Bo-
nifacio episcopante. 
1169 
Accord entre Isabelle de la Bâtia de Granges et Blanchod du Cuson au 
sujet de la dîme de Vercorin. 
Granges, 1301, 20 novembre. 
Archives cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 87. 
* Notum, etc. quod cum discordia verteretur inler nobilem 
dnam Ysabellam dnam de la Bastia de Granges, ex j parte, et 
1
 Feysenda seu cultura vinee, dans un acte de l'année 1325. 
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Blanchodum dol Cuson de Vercorens, nomine suo et compar-
ticipum suorum, ex altera, super eo quod dicta dna petebat a 
dicto Blanchodo homagium ligium et plura alia vsagia ratione 
trium parcium tocius décime parrochie de Vercorens, quod 
homagium cum vsagiis dictus Blanchodus negabat penitus se 
debere. Tandem dicta discordia sedata est in hunc modum, 
quod dicta Ysabella, filia sua impuber erat, promisil ferre ga-
renciam dicto Blanchodo et eius comparticipibus contra omnes 
ratione dicte décime ab omni alia exactione vsagiorum pro vsa-
giis infrascriptis eidem Ysabelle faciendis, videlicet pro X 
modus siliginis sicce censualibus de blado ipsius décime, ad 
mensuram de Vercorens, soluendis ibidem annuatim, et pro 
XVI fisch, ordei sicci et IUI fisch, frumenti sicci et IUI01* fisch, 
fabarum siccarum, ad eandem mensuram, annis singulis, et 
pro II sol. Maur. seruicii et IUI sol. placiti et pro tallia annis 
altérais ad misericordiam ipsius dne, et eciam pro LX sol. 
Maur. eidem dne pro bono pacis et concordie persolutis. Pro 
quibus dicta dna quittauit penitus predicto Blanchodo omnia 
alia vsagia et homagium predictum. Testes : W. de Aniuesio 
domicellus, Willermodus de la Bastia, etc. et dnus Marco cu-
ratus de Grona, qui, etc. Actum apud la Bastia de Granges, 
XII kl. decembris, anno Dni M°CCC° primo, Alberto régnante, 
Bonefacio episcopante. 
1170 
Traité de paix entre Amédée V, comte de Savoie, et Boniface, évoque 
de Sion. 
Près de la Morge, 1301, 20 décembre. 
Archives du canton du Vallais, volume intitulé : Traités entre le Vallais et la 
Savoie, f. 40 verso. — Furrer, Urkunden, p. 98. (Extrait.) 
Notum sit omnibus presentibus et futuris quod cum discordia 
nuper orta esset inter illustrissimum virum dnum Amedeura 
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comitem (Sabaudie), homines, valitores, fautores et coadiutores 
suos, ex vna, el reuerendum in Christo patrem dnum Boni-
facium Dei gracia episcopum Sedun., nomine suo et ecclesie 
Sedun., ac homines suos et illos de terra sua, ex altera, super 
incendiis, damnis datis el diuersis inimiciciis hinc inde illatis 
tarn in personis quam in rebus, tandem prefati dnus comes et 
dnus episcopus saniori ducti consilio, cum aliter bono modo 
pax reformari non posset inter ipsos, predicta damna, incendia, 
iniurias, offensiones quascumque vsque ad presentem diem 
quocunque modo hinc inde illatas et illata, pro se et suis ho-
minibus, vallitoribus et adiutoribus, vicissim remiserunt et 
penitus quittauerunt. Ad hec voluerunt et expresse consense-
runt prefati dnus comes et dnus episcopus quod conuentiones 
olim inite inter ecclesiam Sedun. tempore reuerendi in Christo 
patris dni Landrici tunc episcopi ex vna parte, et excellenlem 
virum dnum Thomam tunc comitem Sabaudie, prout in litera 
super ipsis conuentionibus facta, cuius tenor inferius subscri-
bitur, expresse, sint in suo robore, perseuerent et inuiolabililer 
obseruentur vnacum omnibus a-liis conuentionibus vsque ad 
presentem diem initis inter ecclesiam Sedun. et comités Sa-
\ baudie, de quibus constare posset per litteras episcoporutn 
sigillis et comitum vel aliis sigillis autenticis sigillatas, et prê-
ter eas et vnacum ipsis promisit idem dnus episcopus, presen-
tibus et consentientibus capitulo suo et hominibus de terra sua 
propter hoc specialiter conuocatis, iuuare in vita sua vsque ad 
aquam que vulgariter dicitur Arua fluentem prope ciuitatem 
Geben., iuxta modum olim habitum et conuentum per ipsum 
dnum Landricum quondam episcopum Sedun. et predictum 
dnum Thomam, vsque ad Aque Frigide riuumper omnia prout 
in ipsis Uteris predictis conuentio plenius explicatur. Que om-
nia et singula suprascripta predictus D. episcopus sacrosanctis 
euangeliis coram se positis, ac idem dnus comes ipsis manua-
liter tactis promiserunt el iurauerunt inuiolabililer obseruare 
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et se curaturos et facturos obseruari. Tenor vero predictarum 
literarum est talis. (Voir torn. I, pag. 241.) In quorum omnium 
testimonium prefatus dnus comes pro se et heredibus suis et 
dictus dnus episcopus ac capitulum Sedun. nominibus quibus 
supra sigilla sua duxerunt presentibus apponendaadmaiorem 
roboris flrmitatem. Datum et actum in pratis prope Morgiam 
subtus Contegium, presentibus dno Guyrardo deOronsdecano 
Valerie, Johanne decano Sedun., Johanne de Dignico priore 
de Estuel, Rudolpho de Montemaiori, Aymone de Salanoua, 
Bonifacio de Sarro, Hudrico Daylleto, Wilhelmo de Orons, ca-
nonicis Sedun., Richardo de Pontevitreo, Borcardo de Fon-
tibus, militibus, Humberto de Salla legum professore, Julliano 
Musandi, Johanne de Romano monasterio canonico Sedun., 
Joselmo maiore de Vespia, Johanne Comilis, Johanne de Vi-
neis, Johanne Magni de Vespia, Hudrico de Sirro domicello 
et pluribus aliis, decimo tercio calendas januarii, anno mille-
simo tercentesimo primo. lia est per copiam facta diligenti 
collatione ad ipsum originale cum Anthonio Suaueli clerico 
infrascripto. 
Per me Emdum Girardi 
et Anthonium Suaueti. 
1171 
Amédée V, comte de Savoie, défend à ses officiers du diocèse de Sion de 
troubler la juridiction de celte église. Le comte Edouard renouvelle en-
suite la même défense. 
Sion, 1301, 21 décembre. — Chambéry, 1324, 4 juin. 
Archives de Valère, D, 29, copie du XIVe siècle. 
Amedeus cornes Sabaudie dilectissuis balliuis, judici et vni-
uersis castellanis, salleris, mistralibus et aliis offlcialibus nos-
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tris in dyocesi Sedun. constitutis, qui nunc sunt uel qui pro 
tempore fuerint, salutem et dilectionem sinceram. Vobis vni-
uersis et singulis precipiendo mandamusquatenus juridicionem 
ecclesie Sedun., officialis, decanorum ac eciam cancellariam 
capituli ecclesie memorate in aliquo casu addictamecclesiam, 
officialem et decanos, siue cancellariam pertinentem, in sancta 
synodo seu aliquocumque modo minime perturbetis, nee per 
vos seu per alium turbari aut minui aliquatenus permittatis, 
nee nuncios eorum litteras déférentes molesletis seu molestari 
ab aliquo permittatis, sed juridicionibus eorum tam in Sanctis 
synodis quam in aliis casibus eos vti permittatis libère et quiele, 
necnon etcancellaria, prout omnibus predictis vti consueuerunt 
temporibus retroactis, volenles ut carte dicte cancellarie in 
judicio et extra judicium obtineant de cetero illam roboris fir-
mitatem quam hactenus habuerunt. Datum Seduni, XII kl. ja-
nuarii, anno Dni M°CCC° primo. Expeditum per dnum Johan-
nem de Dugnye et dnum Humbertum de Sala judicem nostrum 
Chablassii. Datum ut supra. 
Edduardus cornes Sabaudie dilectis suis balliuis, judicibus, 
castellanis, salteris, mistralibus et aliis vniuersis et singulis 
officialibus nostris in Sedun. dyocesi constitutis, qui nunc 
sunt et pro tempore fuerint, salutem et dilectionem sinceram. 
Vobis et vestrum cuilibet precipiendo mandamus quatenus 
mandatum inclite recordacionis carissimi genitoris nostri pre-
sentrbus litteris annexum faciatis et obseruetis firmiter ac fa-
ciatis per vestros subditos ßrmiter obseruari, prout in ipso 
mandato plenius continetur. Eadem concedentes que prefatus 
genitor nosier concessit eisdem. Datum Chamberiaci, cum 
apposicionesigilli nostri, IIHdiemensis junii, anno DniM°CCC° 
vicesimo quarto. 
Reddantur littere portitori. 
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1172 
Nantelme d'Ayent, donzel, donne une vigne en fief à Chabert, métrai d'Ayent. 
Saint-Romain, 1302 (1301), 28 décembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxv verso. 
Notum, etc., quod ego Nantelmus de Ayent domicellus dedi 
in feodum, pro quinque den. seruicii et pro quinque sestariis 
musti puri soluendis in vindemiis de vindemia vinee infra-
scripte, Chaberto mistrali de Ayent quamdam peciam vinee 
apud Nouales, quam quondam emeram a Vullermo de Aula, 
nomine dotis Amphilisie vxoris mee, quam vineameademAm-
phelisa michi quittauit... Testes : Petrus et Aymo mistrales, 
fratresdictiChaberti, Johannes Chaberti, GirodusRuffl, Johan-
nes Latomi et dnus Petrus curatus de Ayent, qui etc. Actum 
apud Sanctum Romanum, V kl. januarii, anno Dni M0CCC°II°. 
1173 
Legs de Jacques de Noville, chanoine de Sion, en faveur de la confrérie du 
Saint-Esprit, à Sion, et pour son anniversaire. 
Valère, 1302, 18 janvier. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Jacobus de Novilla canonicus Sedun. 
infirmus corpore legaui inter ceteras ordinationes in meo tes-
tamento contentas hec legata. Item do et lego confralrie Sancti 
Spiritus Sedun. duodecim den. seruicii cum placito, quos michi 
debet Johannes de Venthonna super prato de Turre. Item lego 
pro anniuersario meo annuatim faciendoXVsol.Maur. annuos 
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super hominibus meis de Cordonna. Testes : magister Martinus 
canonicus Sedun., dnus Stephanus de Tallueres uicarius suus, 
dnus Nicholaus curalus de Sancto Leonardo, dnus Johannes 
Richos, dnus Martinus de Vex, sacerdotes, etc. Actum Valerie, 
in stupa dicti testatoris, XV kl. februarii, anno Dni M°CCC° se-
cundo, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1174 
François de Bex vend un cens à Pierre Esperlin. 
Rarogne, 1302, 4 février. 
Archives de Yalère, Registr. cancel. Sedun. 
* Franciscus filius quondam Johannis de Bacio domicelli, 
laudatione Margarete vxoris sue, vendit pro X lb. Maur. sibi 
solulis Petro diclo Hesperlin de Balciedro III modios siliginis 
censuales, quos debet Giroldus filius quondam Petri Abtaz et 
eius consortes de feodo vocato Tazerolen zu Vstegen. Testes: 
Jacobus curalus de Rarognia, Marcus de Vespia domicellus. 
Datum apud Rarogniam, anno Dni M.CCC.II, Ilnonas februarii. 
1175 
Echange entre Boniface, évêque de Sion, et Martin Piscator de Sierre. 
Sion, 1302, 25 mars. 
Liber instrumentorum de Seduno, etc., f. 99. 
* Notum, etc., quod nosBonifacius Sedun. episcopusdedimus 
in concambium, pro X sol. Maur. intragii et pro vno capone 
seruicii et pro II caponibus nomine placiti, Martino Piscatori 
de Sirro duas fossoratas vinee apud Cornera. Viceuersa dictus 
Martinus dedit nobis in concambium campos suos apud Tur-
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billon vsque ad portam vltimam, excepto campo quern acqui-
siuimus a Waltero de Bodema; item dedit Dobis I peciam 
campi in pede de Turbillion, versus Rodanum. Testes : dnus-
Nicolaus curatus de Vyla, Willermus vicarius de Rarognia, 
Nicholaus Rainaldi domicellus, etc. Actum Seduni, in curia 
episcopali, VIII kl. aprilis, anno DnimillesimoCCC0lI°, Alberto 
régnante, ipso Bonifacio episcopante. 
1176 
Isabelle de la Bâtia de Granges cède ses hommes de Vercorin à l'évêque de 
Sion, en échange d'un fief. 
Tourbillon, 1302, 30 mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 161. 
* Ego Ysabella de la Bastia de Granges, filia mea impuber 
erat, dedi in concambio R. in Christo patri B. Sedun. epis-
copo, pro quodam homagio ligio in quo ego tenebar sibi et 
mense episcopali, omnes homines meos de Vercorens qui vul-
galiter dicuntur Naamont. Testes : dnus Ebalus sacrista, Bonef. 
deSarro canonicus Sedun., Jo. Boneti curatus de Sancto Ger-
mano, W. de la Bastia et dnus P. curatus de Magy, qui, etc. 
Datum apud Turbillionem, anno Dni M.CCC.II, III kl. aprilis. 
1177 
Dépositions de témoins qui attestent que la majorie de Viège" appartient 
directement à l'évêque de Sion, en vertu de commise. 
1302, 6 avril. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. Ex libro Conches. 
Nos offlcialis curie Sedun. Petrachinus filius Lotharii de 
Muroalto citaverit secundum regulam sive consuetudinem Val-
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lesii, ut proximior in gradu hères Richardi de Aragnon et 
Rudolphi eiusdem nepotis, sibi peliit adiudicari majoriam de 
Aragnon quam tenent "Violinus Rodis et eius filii ; et Violinus 
traxit episcopum in judicio etepiscopus citari fecit Petrachinum 
et eius matrem Mabiliam et omnes alios se gereutes pro herede. 
Et dictum pro parte episcopi quod Richardus et Rudolphus 
privati fuerint de dicta majoria, cum ut de feudo ceciderit in 
commissum, et quare comissa testes in perpeluam memoriam 
fuerunt producti, ex quibus probatur quod Richardus de Muli-
bach et Rudolphus eius nepos insultum fecerunt, in quo dictus 
episcopus fuit vulneratus in capite et in tibia et quidam de 
sua familia interfectus et multi alii vulnerati, et sunt circa 
anni viginti septem, et ab inde a sententia tenuerunt majoriam 
Jacobus de Vespia miles, deinde Stephanus de Saxo domicellus, 
inde Rudolphus de Platea de Aragnon, deinde Nicolaus de 
Glurigen, qui omnes tenuerunt dictam majoriam nomine dicli 
dni episcopi, et postmodum episcopus contulit dictam majoriam 
Wilhelmo moderno majori. Et secundus testis per omnia ut 
supra, hoc addito quod dictus Richardus dixit deponenti quod 
episcopus Rudolphus dederat ipsi in feudum homagii ligii dic-
tam majoriam et quod paraverat cibum, quia honoriflce volebat 
recipere episcopum Rudolphum, et in crastinum venit epis-
copus et facto prandio dictus Richardus et complices sui fece-
runt insultum contra episcopum et vulneraverunt in capite et 
in tibia et interfecerunt Conradum de Stegue eius domicellum 
et plures vulneraverunt, et dictus Richardus fuit privatus dicto 
feudo et detenlus in carcere. Deponunt testes quod viderint 
prestare fidelitatem per Richardum de majoria flexis genibus 
apud Morgiam, et quidem in principio regiminis dicti episcopi 
Rodulphi, quando primo ibat per diocesim recipere fldelitatem, 
et sunt ab hoc circa 29 anni, in vigilia B. Laurentii, die do-
minica qua cantatur evangelium Jesus videns civitatem Jeru-
salem flevit, et dictus Richardus fuit delentus in carceribus 
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usque ad obitum episcopi Rodulphi, et audivit dici quod pri-
vatiis fuerit dicto feudopersententiam. Itemdictus testis dixit 
quod seit quod dictus Widolinus tenet dictam majoriam ex 
donatione ab episcopo Bonifacio. 7 testis Hugo de Raronia dicit 
ut supra et quod, cum suis gentibus obviam iret, vidil episco-
pum 3 vulneribus que sibi fecerant Richardus et complices. 
Et hoc est notorium per totam Vallesiam. Rem dicit quod vi-
dent Rodulphum, Petrum et Bonifacium episcopos tenere majo-
riam predictam per se vel per alium. Rem quod Petrus epis-
copus obtinuil in curia sua contra ballivum regis Rodulphi 
Allemanie, videlicet contra Artemandum de Baldica etRychar-
dum de Corberiis, quod dicta majoria et omnia feuda cecide-
rant in commissum. Et dicta examina fuerunt scripto redacta 
ad perpetuam memoriam pro conservatione juris dicli D. 
episcopi et dicti Widolini et filiorum et heredum. 8 idus apri-
lis 1302. 
1178 
Franchises accordées par Amédée V, comte de Savoie, aux hommes 
„ fi . de Conthey, Vétroz et Plan-Conthey. 
i i . ' j - " " " r 
f i . »y-V} » | « V j ! Tour de Vevey, 7 mai MJfc- t ^ o k , A 1 5 2 -
An. Jos. de Rivaz, Opera histor. XII, 427, ex archivio Contegii. — Archives 
du cant, de Fribourg, copie de la fin du XVIe siècle. 
Le chanoine de Rivaz a fait sa copie d'après l'original, qu'il dit ne pas être en bon état. 
La copie de Fribourg, faite par Barthélémy Grangéri, notaire et bourgeois de Saint-Maurice 
et secrétaire de la cour de Conthey, contient des variantes que je donne en notes ; les mots 
imprimés en Italiques dans le texte ne se trouvent pas dans la copie de Fribourg, ou y sont 
remplacés par ceux des notes. 
~
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 Amedeus, cornes Sabaudie et Maurienne, Chablasii dux et 
Auguste ac in Italia marchio, universis el singulis tampresen-
tibus quam futuris salutem et memoriam rei geste. Apud eos 
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debuit' nostra magnificentia suam dexleram extendere libera-
lem, quorum fldelitatis et amoris apud nostros predecessores 
et nos sinceritatem opera manifestant. Igitur in animi nostri 
coHsideratione revolventes quod castrum, ville et parrochie 
Contegii, de Vertro et de PianoContegio suit* in loco limitrofo 
terre nostre a parte Vallesii situata, propter quod nunc et * 
alias sepius inter nos et Vallesienses guerris et dissensionibus 
exortis homines et iucole parrochiarum et locorum predic-
torum deperditiones*, neces, vulnera, iDSullus, incendia et 
dampna alia quamplurimasustinuerunt, elpresentibus sustinent 
temporibus* in bonis et personis, jura nostra6 tanquam fidèles 
subditi viriliter deffendentes continuis sudoribus, multis peri-
culis perlulisse, personas ipsas1 exponendo. Pro meritis cu-
pientes eosdems, ut convenit, quantum est nobis possibile, 
rependere9, ut de suis laboribus dignam retributionem in ôonis 
consequantur, utl0 quanto se noslrejargitatis " senserint gratia 
communitos, tanto ad nostra et nostrorum servitia ferventius 
animenlur, locaque predicta incolarumethabitalorum,t nostre 
largitatis suffragio populata, suorum hoslium, siquoshabeant, 
quod absil, in posterum fortius valeant incursibus obviare, 
tarn presenlibus quam1* successoribus etheredibus quibuscum-
que dictis hominibus utriusque sexus locorum Contegii, de 
Vertro el1* Piano Contegio et parrochiarum eorumdemacpos-
teritatibus ipsorum damus et concedimus, ipsos animo bene-
volo volentes favoribus prosequi ,s, ilaque liberlates, immuni-
tates, privilégia, franchesias et alia que et prout inferius 
continenlur, infra confines et limites infrascriptos et per mo-
dum hie descriptum, que in presenti pagina fecimus inserereie, 
ne labilitate memorie perire valeant in fuluro, prosequentibus 
1
 decernit. — ! sunt. — 5 nuper. — * depredationes. — 5 partibuä con-
trariis incombunt. — 6 statum et honores. — * proprias. — " eisdem. — 
• respondere. — ,0 et. — " largitionis. — 1S incolis et habitatoribus. — 
,s
 pro nobis nostrisque. — " de. — 1S graciosis. — " inseri. 
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et procurantibus * huiusmodi dileclis fidelibus nostrisAymone 
d'Erdesdomicello, Girardo deDaillon, FranciscodeAntigniano 
Lombardo, clericis, el Johannodo Marenschels, burgensibus 
nostris Contegii pro se et aliis supradictis. 
1
 Et primo quod nullas burgensis intra* banna seu limites* 
franchesiarum capiatur per personam quamdiu paralus fuerit 
stare juri in curia Contegii et ydonee cavere, nisi fur vel5 
latro fuerit, vel furtum portans, proditor manifeslus, vel ho-
micida, seu sanguinem ad mortem faciens. In hoc autem non 
intelligantur persone officiariorum dni6. 
T- Item7 qui perçussent aliquem infra banna et inde mors 
sequatur, rigor juris observetur. Si vero evaserit percussors, 
teneatur ad emendam et solvat dno pro pena sexaginta sol., 
yel in corpore puniatur aliter, si non habeat9 unde solvat. Si 
vero ictus non fuerit mortalis et cum gladio seu manu armala 
factus fuerit, fiat emenda injuriam passo, et solvat dno pro 
banno sexaginta sol., nisi membri mutilatio intervenerit, in 
quo casu secundum jus puniatur. Et si forsan ille qui per alium 
invasus fuerit, defendendo corpus suum, invasorem perçusse-
nt, quoquomodo fuerit, ad nullam penam teneatur. 
9 Item qui perçussent infra banna etl0 pugno sine sanguine 
soluat... " qui perçussent depede viginti sol., qui perçussent 
de palma...lä solvat dno pro banno LX sol., nisi sanguis levis 
et non atrox ut pernares vel alibi, in quo casulevitatisparwi1* 
pena sufficiat el semper fiat emenda injuriam passo. 
v! Item si quis utriusque sexus, cuiuscumque status etu con-
ditionis sit, juratus dicte ville Contegii, faciat testamenlum et 
ordinalionem de bonis suis mobilibus et immobilibus quibus-
cumque, ubicumque sint, qualescumque15 faciat, eius ordinatio 
« negotium. — * Mareschet. — 5 infra. — * dictarum. — B et. — 
* offendentes. — ' quod. — 8 sibi. — 9 habet. — " de. — " dno pro 
banno decern sol. — " quinque sol ; et in quocumque dictorum casuum 
sanguynis fuerit. — " prima. — " vel. — " qualitercumque. 
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et testamentum inviolabiter observetur, sive fecerit per donatio-
nem causa mortis, vel donatione inter vivos, seu per codicillos, 
sen aliler1 simpliciter sine scriplura, coram testibus lamen, 
seu per formam teslamenti, aut secundum jus alio modo quo-
cumque. 
^ Item si quis, cujuscumque status et conditions fuerit », 
utriusque sexus, decedat ab intestato et sine aliqua ordinatione 
de bonis suis, ut premissum est, faciendam suis* liberis de 
suo corpore legitime procreatis, bona ipsius defuncti mobilia 
et immobilia, quecumque et ubicumque sint, ad proximiores 
suos usque ad quartum gradum consanguinitatis ex successione 
generali* vel collaterali jure legitime successionis deveniant. 
Si autem proximiores non existaut, clamores defuncti de bonis 
suis primo solvantur et residuum dno applicetur. 
C Item si aliquis decedat relicta uxore sua et dicta uxor velit 
utifrui in bonis viri sui5, possit secundum consuetudinem 
terre et omnia bona mobilia sua facere vel habere pro solvendo 
clamores viri sui, eadem lege in viro reservata. 
J ~) Item contra burgenses et juratos inquisitio non flat, nisi 
denuntiatione précédente, vel nisi in casibus criminalibus, 
ubi inculpatus esset de illo crimine deffamatus, nisie factum 
sit ita notorium seu manifestum quod celari non possit ; in 
quibus casibus sine denuntiatione inquiri possit. 
l Item si quis clamam fecerit de alio super debito, vel presiis 
terrarum, seu de re immobili, aut reddilibus ' et usagiis, et 
petilio per reum denegetur, per hoc ipse8 non assumât cau-
sam in se inquirendo, sed earn per viam ordinariam coram 
dno vel judice disculiat9, nisi10 per hoc a quacumque parte 
per negationem peliloris11, licet probetur, bannum exigatur, 
nisi quis fuerit de perjurio manifeste convictus veniendo contra 
• alias. — * sit. — J facienda et sine. — * gradali. — * uti. — » vel.— 
' redditus. — • dnus. — 9 discutiatur. — I0 nee. — , l petitionis. 
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propriam confessionem suam seu juramentum suum. Dnus 
autem, ubi sibi videbitur, possit causas committere breviter et 
de piano, sine judicii strepitu et figura terminandas *. 
•f a> Item si aliquis extraneus habitator per annum et diem habi-
taverit infra banna et confines dicte franchesie receptus a dno 
nostros, castellano suo et a burgensibus in burgensem, bur-
gensis sit et esse debeat soluendo communitati5 ville et alia 
usagia faciendo4; nee a burgensi nee ab aliquo repeti possit, 
dum tarnen infra primum annum a dno suo non fuerit débite 
requisitus. Burgenses autem alium burgensem facere et reci-
pere possint de consilio castellani et expressa voluntate. 
> Item si aliquis forefecerit taliler quod fuerit relegatus, vel 
ad mortem dampnatus et bona sua fuerint confiscala, dnuscla-
mores suos de dictis bonis solvere teneatur. 
11 Item si aliquis condemnatus awJ5 convictus fuerit de causa 
principali in judicio vel extra ad clamam ubicumque6, primo 
fiatexecutio de petitioneprincipali/in'us ' quam de banno dni. 
-l Altern qui extraxerit gladium de vagina et non perçussent, 
solvat pro pena decern sol. 
IT. Item si aliquis burgensis fuerit perjurus vel usurarius, nichi-
lominus de bonis suis teslare* et ordinäre possit el omnibus 
libertatibus aliis ville concessis uti9, sive cum testamento dé-
cédât, sive etiam ab intestato et dnus in bonis talium manus10 
non apponat suas ", alii debeantur virtute libertalum ville seu 
etiam de jure. 
Altern quod burgenses possint habere communes syndicos, 
actores, administratores facere12, consentiente castellano, in 
cuius manibus prestare debeant debitum juramentum, et de 
suis paseuis, nemoribus et rebns aliis communibus ordinäre, 
una cum hiis qui in hiis partieipare debebanli3, et hoc facere 
1
 terminandi. — l vel .— ä communitates.— * ut burgensis. — 3 ve l .— 
6
 alieujus.— ' pro actore.— 8 testari.— 9 utatur.— 10 manum.— " dum. 
— " présente et. — " deberent. 
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debeant cum castellani consilio, el de emolumenlo inde ha-
bendo dnus habeat partem tertiam et communitas duas partes. 
/' r Item quodmensure bladi et vini de consilio burgensium et 
procuratorum ville tallientur1, moderentur, seu signentur. 
, A i Itemä si aliquis habilalor infra contraclam Contegii delentus 
fuerit per dnum ob aliquam causam, detur eidem detento de-
iH^  fensor3, questioni seu torture non ponatur, nisi precedentibus 
W judiciis legilimis* et proul jura volunt. 
; } Item si aliquis habuerit litteram debiti contra alium, ipsum 
debitum infra terminum a5 tempore termini solutionis recu-
peret, sin autem exinde debitor ad solutionem pecuniarum* 
seu usurarum non teneatur, nisi in simplici debito tantum. 
I | Item si quis emerit publice aliquam rem a persona non su-
specta infra villain vel banna seu limites franchesie7 que re-
periatur alibi vel ibidem fore capta violenter vel occulte, 
emptor suura precium non perdat. 
v/ ^ Item de verbis injuriosis dictis levi cum% injuria non in 
presentia officiariorum sed extra, licet injuriam passus sibi 
inde emenda9 fieri petat, nullam penam patiatur propter hoc 
qui dicta verba dixiti0, sed tantum injuriam passo flat emenda. 
Ubi dicta11 esset atrox injuria, secundum jus puniatur. 
|9 Item si aliquis familiaris dni aliquem infra banna invaderet 
manu armata sine causa rationabili, invasus se possit defendere 
sine pena. 
1 I Item si aliquis juralus sel alius1* coram dno vel officiariis 
confessionem fecerit non in modum testis sed aliter pactionem 
sive transactionem faciat cum dno de quocumque casu bur-
gensibus non consentientibus, illud dnus ad consequentiam 
trahere non possit nee libertatibus ville seu burgensibus pre-
judicium generare. 
1
 et. — - quod: — 3 deffentio et. — 4 legittime. — • ac. — ' penarum. 
— ' franchesiarum. — 8 dictis tarnen levi. — • emendam.— '" dixerit. — 
" autem. — t ! aliter. 
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1 ''- Item quod mercalum semper teneatur Contegii die martis 
et quod duobus primis annis omnes de dicta contracta ibi de-
beant apporlare ' res suas vénales vel debeant addncere semel 
antequam alibi portent et ad porlandas quascumque mobiles 
compellantur. Et quod aliquis veniens ad mercatum vel rediens 
de" mercato non impediatur in persona nee in rebus per 
dnum ad clamam alicuius de simplici debito factam. Et quod 
ibidem sint nundine perpétue bis in anno, videlicet in festo 
B. Severini et in festo B. Luce evangeliste. In nundinis autem 
dnus tributa percipiat que in mercato percipere consuevit. 
« '•• Item quod omnis burgensis tarnen et juralus Mis3 liberta-
tibus utantur. Alii vero de parrochia Contegii, de Piano Con-
tegio et de Vertro et extranei aliunde venienles qui villam et 
franchesiam* juraverint et domum infra banna seu limites 
franchesie* habuerint et per duos menses cuiuslibet anni a 
die prestationis juramenli incolantes" moram infra banna seu 
limites fecerint, presenlibus libertatibus uti possint, et eorum 
heredes facientes ut supra in quocumque casu dum tarnen ju-
raverinf dicti heredes dictas libertales. Cum autem nécessitas 
evenerit omnes diclis franchesiis uti volentesad requisilionem 
di'cft'caslellani infra villam venire debeant moraturi. Ita* quod 
burgenses etjurati extra villam morantes anno in quo moram 
fecerint, ut est dictum, diclis libertatibus utantur, anno vero 
quo moram, ut supra, non fecerint, non utantur. Per hoc ta-
rnen non excludunlur9 quin semper postea venire possint, si 
velint, et moram facere, ut premittitur, et dictis libertatibus 
uti. El si forsan incepla residenlia sive mora quis interim mo-
riatur, nichilominus ipse et sui heredes dictis libertatibus 
gaudeant, defectu supplemenli residentie in aliquo non ob-
1
 ibidem apportent. — * a. — 3 omnes burgenses et habilatores ville, 
jurati tamen, semper. — * franchesias.— B franchesiarum. — ' incoandos. 
— ' jurent. — 8 Item. — 9 excludantur. 
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stante. Menses autem sunt januarius et februarius, et de resi-
dentia credenduru sit testibas fidedignis. 
1H Item prefati1 burgenses sint fidèles nobis et nostris succes-
soribus el ville Contegii. Et qui dictas libertates anegare vo-
luerit facere possit, sed exinde careat commodo libertatum et 
solvat dno viginti sol. Maur. semel ; non per hoc excusatur ab 
aliis usagiis et juribus in quibus a dno antea tenebatur. 
1 ' Hem quod burgenses et jurali dicte ville vendere possint el 
emere de feudo dni solvendo per emplorem laudem el ven-
dam, videlicet pro qualibet libra duodecim denarios. 
;
 <* Item de inlragio quod debetur2 per burgenses de extra 
dictum locum venientes de novo recipiendos, dnus habeat 
medietatem el residuum burgenses. 
v l Item5 quicumque dictis libertatibus uti voluerit receptus et 
juratus sive burgensis infra vel extra morans in expensis factis 
et faciendis pro presentibus libertatibus oplinendis* et defen-
dendis contribuere tenealur el per castellanum dni ad requi-
sitionem aliorum burgensium vel procuralorum ipsorum ad 
hoc compellantur. 
1 \ Item quod banna seu limites et confines dicte franchesie sint 
et esse debeant perpétue ul sunt inferius designata etlimitata, 
videlicet incipiendo a parte orientali per viam tendentem en 
la Placis et protendendo continue per viam de Piano Contegio 
de subtus usque in viam douBacclio* et protendendo continue 
per viam usque ad1 fontem de Chamarey a'parle occidentali, 
et ab ipso8 fonte directe ascendendo per vineas usque ad finem 
clausi curati a parte occidentali et prosequendo superius de 
diclo clauso9 usque adl0 viam tendentem en Avesil, et ab hinc 
descendendo inferius per viam et protendendo usque in viam 
furcalam1* juxta clausum prati Perrodi de Contegio, etdeinde 
* quod jurali et. — ' dabitur. — 5 quod. — * oblinendis. — • Place. — 
• de Ballioz. — ' in. — * illo. — • juxta ipsum clausum. — l0 in. — " in 
Avex. — " forcalam. 
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eundo per viam tendentem juxla ipsum clausuni usque in viam 
Croysie1 tendentem a Sinsina et apud Contegium et ab illo 
loco descendendo per viam dol Borin" continue usque ad viam 
descendentem en la Placi* primo dictam. 
r
 '' Que omnia et singula capitula suprascripta et que continen-
tur in ipsis pro nobis et nostris successoribus rata, grata, Arma 
et irrevocabilia habere perpetuo promittimus bona fide sub 
bonorum nostrorum omnium ypotheca, et nunquam contra 
venire* vel alium directe vel indirecte quomodolibet facere vel 
venire, eaque omnia et singula per nostros officiarios quos-
cumque présentes pro tempore5 et futuros et loca tenentes 
eorumdem volumus et precipimus perpetuo inviolabiter ob-
servari et in nullo6 modo quovis per eos attentari. Pro parte 
quorum burgensium extitit protestatum quod per aliqua que ' 
superius conlineantur nullum sibi in liberlalibus suis si quas 
habent a nostris predecessoribus vel a nobis concessis preju-
dicium generetur. Supradictis tarnen libertalibus pro nobis 
semper in suo robore duraluris. 
Datum apud Turrim Viviaci, die VII mensis maii, anno Dni 
millesimo GCC° secundo. 
Per dnum in consilio presenlibus dnis 
Episcopo Sedunensi 
G. de Balma Ath 
Ludov. Revoyr 
A. de Urtenis 
H. Bastardo 
Hug. de Boscosello 
Aymone de Pontevitreo 
G. de Castillione 
Redd. litt, portit. 
1
 Cruesiaz. — * de Vueryn. — 3 Place. — * per nos. — 5 pariter. — 
° contra. — 'La copie de Fribourg s'arrête ici ; les deux feuillets suivants 
du volume qui la contient ont été arrachés. 
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Pend à l'acte original le grand sceau du cemte en cire verte pendu à un 
cordon de soie rouge, qui représente le prince à cheval, armé de toutes 
pièces, portant au bras droit l'écu de Savoie moderne, savoir la croix blan-
che, mais semée d'autres petites croix, et tenant de la main gauche l'épée 
nue. (Note du chan. de Rivaz.) 
H79 
Donations faites aux confréries du Saint-Esprit et de la sainte Vierge, à 
Sion, par maître Martin, chanoine et curé de Sion. 
Sion, 27 juillet 1302. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego magister Martinus, canonicus et cura-
tus Sedun., donc- confratrie Sancti Spiritus Sedun. duos sexte-
rios vini census quos michi debebat Perretus li Melaneis an-
nuatim super vinea de Ciuitate, sita subtus Turbillon, et supra 
campum capiluli in quo est puleus Ciuitatis, ita quod sicut 
confrater possim habere et domi déferre meam embatya et 
hospitari pauperem sicut alii. Alios vero duos sexterios in 
quibus michi lenetur diclus Petrus Melaneis, modo et condi-
tione quibus supra, dono confratrie béate Marie virginis. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : Willer-
mus Manenberc, Johannes Frewars, mistrales confratrie Sancti 
Spiritus, Nicholaus rector maladerie, mistralis confratrie béate 
Marie, qui omnia predicla approbauerunt, dnus Stephanus de 
Taluores vicarius Sedun., etc. Actum Seduni, VI kl. augusti, 
anno Dni M°CGC° secundo, Alberto régnante, Bonifacio epis-
copante. 
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H80 
Jean de Duyn est élu prévôt du Mont-Joux. 
Sion, 1302,14 août. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), tom. II. 
Seduni in aula veteri, in domo episcopali, presentibus ca-
nonicis Sedun. et Montisjovis sunt presentata littera etdecre-
tum electionis de preposito Montisjovis Sedun. episcopo Boni-
facio, in qua continelur quod capitulum compromiserit in 10 
canonicos dicti Sancti Bernardi, potestatem dando eligendi 
prepositum usque ad consummationem cuiusdam candele que 
accensa ibi existebat, et elegerunt ante consumptionem dicte 
candele Johannem de Dugnie canonice electum. Quapropler 
B. paternitati duximus supplicandum ut electionem predictam 
sic canonice et solemniter factam dignemini confirmare. 1302, 
14 augusti. 
H81 
Compte de la commune de Saint-Maurice. 
15 août 1302. — 8 septembre 1303. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Computus Wifredi clerici et Martini Caly, syndicorum ville 
Sancti Mauricii, a festo Assumptions béate Marie anno Dni 
M°CGC° secundo usque ad diem Natiuitatis béate Marie vir-
ginis anno Dni M°CCO tercio, videlicet de vno anno integro et 
tribus septimanis factus. 
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Frumentum. 
Iidem reddunt computum de vno modio frumenti recepto 
de Jaqueto Quarterii de anno currente MCCCC° secundo finito 
in carnipriuio de redditu per annum. De I mod. frum. recepto 
de eodem Jaqueto Quarterii de anno currente M°CCC°III0 finito 
in carnipriuio pro eodem. De I mod. recepto de Johanne mi-
strali Villenoue de anno currente M°GCC° secundo de redditu 
per annum. De I modio recepto de eodem de anno currente 
M°CCC0III° pro eodem. De VIII cupis receptis de Pereto Grosse 
debitis de duobus annis videlicet de anno M°CCC°II0 et de anno 
M°CCC0III° de redditu per annum. De VI cupis receptis de he-
redibus de Reuerens debitis de duobus annis predictis pro 
eodem. De VI cupis receptis de Petro Lorele debitis de 
duobus annis predictis pro eodem. De VII cupis receptis de 
vxore Petri de Turre debitis de duobus annis predictis de red-
ditu per annum pro eodem. De I mod. frum. recepto de Rod. 
de Nouilla debito de duobus annis predictis de redditu per 
annum pro eodem. De II cupis receptis de Rey. de Octans de 
duobus annis predictis de redditu per annum pro eodem. De 
I cupa et dimidia frumenli recepta de relicta Willelmi de Mon-
tez debitis de duobus annis predictis de redditu per annum 
pro eodem et debet dimidiam cupam de tempore transacto. De 
IUI cupis receptis de Gristino de Martignie pro borgensia et 
debet pro tempore transacto quatuor cupas. De II cupis et di-
midia frum. receptis de Willelmo Vacherini pro venditione 
frumenli de Parauiso sibi vendito per vnum annum finitum in 
medium augustum anno M°CGC°III. De X cupis receptis de Jo-
hanne Clari et participibus per venditione ponderorum paysa -
norum pro anno finito in octaua Purificalionis beate Marie an-
no M°CCC°III0. De XVIII cupis receptis de venditione insuie et 
vanelli venditis Vacherinodo pro tantum anno presenti. De II 
modus receptis de Petro Jollens, Humberto Fabri et Willelmo 
de Wurie pro chargiis paysanis sibi venditis pro tanto per 
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vnum annum finiendum in octaua Purificationis beate Marie 
anno M°CCC0IIII°. De IUI modus IUI cupis frumenli emplis in 
foro. De V modus frumenli receptis de empto faclo in foro. 
Summa frum. XXI modii IX cupe. 
De quibus iidem librauerunt abbancie Sancti Mauricii de 
duobus annis, videlicet pro quolibet anno septem mod. et 
quatuor cupas—XIIII mod. VIII cup. frum. Item soluerunt hos-
pitali cui debebantur de duobus annis elapsis in carnipriuio 
nuper preterito VII mod. I cup. frum. et debentur sibi trex 
cupe. 
Summa librate XXI mod. et IX cupe. 
Denarii. 
Iidem reddunt computum de exena facta hoc anno recepta 
per Humberselum Quoquini, summa cuius fuit sexaginta lb. 
et duodecim den. quos receperunt per manum dicti Humber-
seti LVII Ib. VIII s. X d. Maur. Iidem reddunt computum de 
duobus s. receptis post computum Humberseti de dicta exena 
de Anlhonio Salterii. De XXXIII s. receptis de antiquis exenis 
per manum dicti Humberseti. De XV Ib. receptis de Humberto 
Fabri pro cor... anni receptis per dictum tempus. De XXIIII 
sol. receptis de Johanne Badelli et Jaquelo Pacho de rema-
nencia computi eorumdem. De VI sol. II den. grossorum Tu-
ron., qui fuerunt computati XLIII sol. Il den. Maur. mutuatis 
a Petro Bebo pro quinquaginta sol. Maur., videlicet quolibet 
Turon. computato oclo den. et octo den. vllra. De C et II s. 
receptis a quibusdam de villa de mutuo facto minute ab eis-
dem. De XXX sol. receptis de mutuo a Martino Caly. De C sol. 
receptis de mutuo facto ab eodem in festo B. Laurencii pro 
duodecim sol. usque ad festum Omnium Sanctorum susequens 
anno M°CCC0III° et vlterius ad vsuras. 
Summa recepta Uli" IX lb. Ill sol. Maur. 
Librate. 
De quibus iidem librauerunt relicte Reymondini qui sibi 
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debebantur per alios sindicos, scilicet per magistrum Jacobum, 
Johannem Badelli et Jaquetum Pachodi predecessores ipsorum 
XL lb. Maur. 
Item libr. pro quatuor modus et quatuor cupis frumenli de 
quibus supra compulauerunt solulis abbacie, emptis quolibet 
modio viginti duobus sol. 
Ill lb. XVs IUI d. Maur. 
Item libr. pro quinque modus frumenli emptis ut supra et 
solutis abbacie, quolibet modio empto viginti trex deu. (sic, 
sed leg. sol.) hoc anno presenli CXV sol. Maur. 
Item libr. probis hominibus a quibus mutuata fuerunt in 
particulis ut supra GII sol. Maur. 
Item libr. Petro Bebo pro mutuo.... facto ab eodem ut supra 
L sol. Maur. 
Item libr. diclo Martino pro mutuo facto ab eodem ut supra 
XXX sol. Maur. 
Item libr. caurcinis de debito quod remanserunt debentes 
sindici ante ipsos XXXI sol. VII den. Maur. 
Item pro exena predicta recolligenda el recuperanda judici 
et castellano XXX sol. Maur. 
Ilem libr. Humberseto Quoquini pro dicta exena recuperanda 
et pro antiqua exena XIIII sol. Maur. 
Item pro operatorio condicto a Petro Pebo ad vadia exene 
reponenda et hiis qui porlauerunt vadia, pro filo emplo et 
clauis ad serandum portas II sol. VI den. 
Item libr. pro salario Perreli Fabri, Anlhonii Binfan, Wil-
lelmi de Euiona, Johannis Andrée, qui fecerunt exenam anni 
presentis VIII sol. Maur. Item pro expensis ipsorum excubie 
et clerici Vlll sol. I den. Maur. Ilem pro beuragio exene re-
colligende per manum consiliariorum XII den. obol. Item pro 
sescallibus anni presentis XV sol. Maur. Item pro salario ex-
cubie pro anno presenli X sol. Maur. Ilem pro scriptura et 
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sigillo procura tionis X sol. Maur. Item pro exena reactanda 
magistro Jacobo II sol. et pro redditione rotuli pro vino IUI 
den. Item pro facto Petri Franqueti pro expensis castellani 
Mauricii Quarterii, Barberii, Martini Caly euntium apud Sedu-
num cum duobus garcionibus in media quadragesima per trex 
dies XVIII sol. Maur., incluso salario duorum roncinorum et 
duorum garcionum. Item pro salario Mauricii Quarterii trans-
missi ibidem pro notario IUI sol. Maur. Item pro salario cas-
tellani euntis ibidem V sol. Item die martis post octavas Pasche 
pro beuragio castellani, Domengii, Johannis Salterii pro facto 
de OctanezIIII den. et Richardodo transmisso ibidem II den. 
Item pro salario castellani conducti pro .facto de Octanez 
de consilio consulum V sol. Item pro transcripto monitionis 
quam fecit prior de Sine muro castellano occasione ville XII 
den. Item pro carta precepta Johanni de Illetis pro facto de 
Octanez et Dorona pro carta et registro XVI d. Item magistro 
Jacobo pro salario compromissi de Octanez VI sol. Item pro 
expensis Bartholomei Vichardi, Johannis Salterii, Johannis 
Badelli, Jaquemeti Vetam, Domengii, Willelmi Fabri, Wiffredi, 
Martini Caly, cum tribus curribus euntium apud Octanez VI 
sol. Item in expensis cuiusdam nuncii missi ad balliuum pro 
facto monitionis Versoye et pro littera VIII den. obol. Item pro 
expensis Johannis Salterii missi apud Chillionem pro facto 
Versoye, et fuit tantum apud Alium, pro prandio suo et loca-
tione roncini XVIII den. Item pro expensis Johannis Salterii 
et Martini Caly missorum apud Chillionem pro facto caualcate 
preconizate de foco in focum et locatione roncinorum et auena 
eisdem data IUI sol. IUI den. Item pro expensis castellani, 
Johannis Badelli, missis (sic) ad balliuum pro cauacata pre-
conizata, quando dnus comes dicebatur abisse, et duorum 
equorum et unius garcionis V s. IUI den. Item in refectione 
canalium de Chablo V den. Item pro quandam carta precepla 
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P. clerico pro monitione dni episcopi quam faciebat dnus Jo-
hannes Boneti IUI den. Item recambio exene Henrici Boneli 
VI den. Pro salario et stipendiis decern et octo clientum eun-
tiuoi in Valesio, quorum quatuordecim steterunt ibidem per 
sexdecim dies et quatuor per très dies, qui recesserunt a Se-
duno, quolibet capiente per diem vndecim den. XI lb. XVI sol. 
Maur. Item pro auantagio facto illî qui tulit vesillum V sol. 
IUI den. Item pro nuncio misso dictis clientibus qui stelit per 
vndecim dies et dantur sibi quolibet die septem den. VI 
sol. V den. Maur. Item pro expensis quatuor clientum qui 
fuerunt apud Versoyam per quindecim dies quolibet ca-
piente per diem duodecim den. LX sol. Maur. Item pro 
quadam littera citationis facta per dnam de Hospilali et pro-
curatorem abbacie II den. Item pro beuragio venditions 
lignorum insularum III den. Pro pelle pergameni ad transcri-
bendum computum magistri Jacobi IUI den. Pro vno papiro 
XII den. pro vna carta precepta Jo. de Illetis pro appellalione 
facta contra illos de abbancia IUI den. Item pro transcriplo 
monitiohis Sancti Sigismondi XII den. Item dno balliuo de 
seruicio sibi facto X sol. Maur. Item dno judici de seruicio sibi 
facto XXV sol. Maur. Item pro salario diclorum sindicorum 
per dictum annum XL sol. Maur. Item Mauricio Quarterii et 
filio suo pro scriptura exene et aliis scripturis supra scriplis 
faclis in papiro el pro presenti rotulo XXV sol. Maur. et pro 
transcripto rotuli magistri Jacobi. Item pro salario Johannis 
Salterii euntis apud Villam novam XII d. Item pro expensis 
recipiendum computum pro Bertholomeo Vichardi, Johanne 
Saltero, P. Jollens, Johanne Badelli, JaquetoPachodi, Marlino 
Caly et dictorum sindicorum cum clerico V sol. Ill den. 
Summa librale IIII" X lb. II sol. Maur. 
Et sic debenlur eisdem XIX sol. Maur'. Et lod... in festo 
Omnium Sanctorum CXII sol. Maur. et vxori Reymondini XII 
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sol. Maur., et sic debent dicti sindici scilicet Martinus Gorgi 
et Jaquetus Pachodi de debito aliorum sindicorum VII lb. 
Ill sol. 
Au revers du parchemin : 
Summa IUI" IX lb. XV sol. IX den. et sic debentur eisdem 
XII sol. IX den., et dicti sindici sequenles debent soluerelod... 
de mutuo de quibus supra. 
Computatum est CXII sol. Maur. et vxori Reymondini de 
debito magistri Jacobi XII sol. Maur. 
H82 
Protestation de Clémence, veuve de Jean de Morestel, au sujet de sa dot. 
Sion, 1302, 21 septembre. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC° secundo, in-
dicione XV1, in festo beati Mathei apostoli, in ciuitateSedun., 
ante domum quondam Petri dicti Bonier, in presencia mei 
notarii et testium subscriptorum, Clemencia relicta Johannis 
dicti de Morestel ciuis Sedan., vxor quondam dicti Petri Bo-
nier, sepulto reuerenter ipso Johanne, dixit et prolestata fuit 
quod ipsa non intrabat nec intrare inlendebat in hospicium 
suum ad presens lanquam vsufructuaria in bonis dicti Johan-
nis de Morestel, cui vsufructui tarnen non renunciabat donec 
plenius consilium habuerit de predictis, sed intrabat dictam 
domum tanquam in rem suam propriam et dotem suam. Testes 
fuerunt ad hoc Petrus senescalcus Sedun., Willermus de 
Morestel, domicelli, Johannes de Cruce, Johannes de Ven-
tonna, Johannes li Foz, P. de Aniuesio de Sea, Willermus 
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Pèlerins et quam plures alii ciues Sedun. venientes cum dicta 
Clemencia de sepeliendo dictum Johannem de Morestel. 
El ego Amedeus de Reyna, clericus, etc. 
1183 
Commission établie pour réformer les statuts du chapitre de Sion. 
Sion, 1302, 2 novembre. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni Amen. Anno eiusdem M°CCC° secundo, in-
ditione prima, die veneris in crastino festi Omnium Sanctorum, 
in domo magislri Martini curati et canonici ecclesie Sedun. 
sita iuxta clauslrum ecclesie Sedun. inferioris, in presentia 
reuerendorum in Christo patrum dnorum Bertrandi misera-
tione diuina sancte Tharentasien. ecclesie archiepiscopi, visi-
tationis officium exercentis, et Bonifacii eadem miseratione 
episcopi ecclesie Sedun. ac mei notarii et teslium subscripto-
rum constituti venerahiles viri dnus Johannes decanus ecclesie 
Sedun., Thomas de Vespia cantor eiusdem ecclesie Sedun., 
Johannes curatus de Narres, Martinus curatus Sedun., Ebalus 
Hubodi, Johannes Herpo sacerdotes, Petrus de Ventona, Petrus 
de Majey et Petrus de Vespia , omnes canonici dicte ecclesie 
Sedun. et in eadem ecclesia residentes, dederunt et conces-
serunt potestatem liberam et licentiam emendandi, reformandi, 
addendi, mutandi, detrahendi, modiflcandi seu etiam decla-
randi statuta predicte ecclesie Sedun., vnacum predictis dnis 
archiepiscopo et episcopo quatuor discrelis viris canonicis 
Sedun. infrascriptis, videlicet venerabili viro dno"Ebalo de 
Gresiaco sacrisle dicte ecclesie Sedun., dno Vldrico de Dallieto, 
dno Francisco dErdes et Anlhonio Hubodi, canonicis sepe-
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dicte ecclesie Sedun., presenlibus et in se dictam poteslatem 
recipientibus, volentes et concedentes omnes predicü canonici, 
excepto diclo Petro de Vespia, quod ipsi qualuor canonici 
memorati vnacum dnis archiepiscopo et episcopo supradictis 
reformarent, emendarent, adderenl, mutarent, detraherent, 
modiflcarent et etiam declararent predicta statuta secundum 
quod eis viderelur melius expedire. Prefatus vero dnus can-
tor commisit et concessit dictam potestatem et licentiam pre-
dictis quatuor viris sub tali protestatione quod aliquid non 
tieret aut statueretur in preiudicium beneficii sui vel sue dig-
nitatis. Ad hec autem fuerunt testes vocati et rogati, videlicet 
discreti viri dnus Johannes prior Monasterii Tharantasien., 
dnus Hugo sacrista eiusdem Monasterii, dnus Johannes Bo-
neti curatus Sancti Germani et Willermus de Sancto Mauricio 
clericus dyocesis Sedun. 
Et ego Johannodus diclus de Auboreynges de Viuiaco, cleri-
cus Lausan. dyoc, auctoritate sacri imperialis palatiinolarius 
publicus, qui premissis omnibus et singulis vnacum prefatis 
dnis archiepiscopo et episcopo ac testibus suprascriplis pre-
sens interfui et ea in publicam formam redegi, presens inslru-
mentum [rogatus scripsi signoque meo consueto signaui in 
testimonium veritalis. 
1184 
Slaluts du chapitre de Sion. 
Sion, 1302, 3 novembre. 
Archives de Valère, G. 1. 
Nos Bertrandus diuina miseratione sancte Tharantasiensis 
ecclesie archiepiscopus, visitationis officium exercens in ciui-
tate et dyocesi Sedun., ac Bonifacius eadem miseratione 
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ecclesie Sedun. episcopus, vnanimes et concordes, ex potes-
tate et licencia tradita et concessa vna nobiscum a capitulo 
Sedun. ad inuicem congregato venerabili viro dno Ebalo sa-
criste ecclesie Sedun., dno Vldrico de Dallieto, dno Francisco 
dErdes et Anthonio Hubodi, canonicis dicte ecclesie Sedun., 
nemine conlradicente, excepto dumtaxat Petro de Vespia ca-
nonico dicte ecclesie Sedun., notum facimus vniuersis presen-
tem paginam inspecluris quod nos considerata (utilitate) ec-
clesie Sedun. et castri Valerie, circa reformationem quorumdam 
statutorum dicte ecclesie et declarationes insistentes, de uo-
luntate et consensu expresso dictorum quatuor proborum 
virorum, videlicet dni sacriste et aliorum trium concanoni-
corum suorum ad hec nobiscum, vt dictum est, ex parte dicti 
capituli deputatorum, duximus ordinandum, slatuendum et 
declarandum statuta que inferius inseruntur. In primis quod 
Uli canonici qui habent et de cetero habebunt canoniam de 
Laques, canoniam quam tenet dnus Franciscus de Curia maiori 
et canoniam quam olim tenuit dnus Jacobus de Nouilla, vna 
cum prebendis ipsis canoniis agnexis, infra coronam anni 
teneanlur ad sacerdocium promoueri, alioquin ex tunc suis 
canoniis ipso facto penitus sint priuati, quas deputamus aliis 
canonicis conferendas. Super personalibus autem obseruetur 
circa hoc secundum quod hactenus extitit obseruatum. Item 
personalus habentes et dictas canonias agnexas faciant per se 
vel per alios canonicos Sedun. suas septimanas sacerdotales in 
magno altari deseruiri, alioquin persone pro qualibet missa 
in sua septimana ob defectum ipsorum in magno altari non 
celebrata penam quinque solidorum incurrant, et eciam illi 
qui tenent et tenebunt dictas très canonias agnexas penam 
trium sol. incurrant, quas penas nisi soluerint infra vnum 
mensem proximo sequturum postquam incurrerint ipsas penas, 
distribuliones chotidianas amittant et ipso facto eisdem sint 
priuati. Mistralis vero dicti capituli, qui nunc est et qui pro 
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tempore fuerit, dictis deficientibus dictas distributiones ex 
tune minime soluere teneatur, donec de ipsis penis dicto dno 
sacriste Sedun. fuerit plenarie satisfactum. Absentes vero dé-
ficientes in prediclis ex tunc ipso facto penam dupli incurrant, 
que debeat recuperari super fructibus eorumdem, ita videlicet 
quod dicti déficientes ante satisfactionem plenariam inpecunia 
factam dictas distributiones suas minime recipiant nee recipere 
possint per se uel per alium, et dictus mistralis dictas distri-
butiones soluere non valeat et si eas soluerit, tantumdem ca-
pitulo soluere teneatur, et hoc dictus mistralis in institutione 
sua jurare teneatur. Item quod canonici qui lenenlur ad dya-
conatum et subdyaconatum, penam predictam trium solidorum 
incurrant quocienscumque missa in magno allari ob eorum 
defectum minime fuerit celebrala, que pena solui debeat modo 
quo supra. Quas quidem penas omnes predictas dictus dnus 
sacrista exigat et in ornamentis ecclesie, videlicet pro magno 
altari, conuertantur. Super prima vero residencia nichil in-
nouatur, que talis est. Videlicet quod quilibet canonicus Valerie 
faciens primam residenciam tenetur singulis noctibus infra 
castrum Valerie pernoctare et eciam comedere et bibere et 
dictam ecclesiam Valerie frequentare diebus singulis saltern 
in matutinis, et si non in matutinis ad magnam missam et ad 
vesperas, aliter residens minime reputetur. Quod si forte ex 
causa necessitatis, vlilitatis uel uoluntatis semel uel bis in 
epdomada, duramodo non pluries, nisi ut dictum est, et non 
consequenter sed inlerpollatim, inferius comederet vel per-
noctaret, vel si forte aliquis dictorum canonicorum specialem 
amicum haberet in ciuitate grauiler egrotantem et ante eum 
quamdiu esset in mortis periculo vellet jacere, nulla tamen 
adhibila fraude uel dolo, non propter hoc reputabitur minus 
residens aut periurus, dummodo intersit horiscanonicis, sicut 
superius est expressum. Si vero egrolaret vel esset minutus 
sanguine, dummodo nichil faciat in fraudem et existai infra 
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muros Valerie, reputabitur residere. Et est sciendum quod 
canonici, antequam fecerint et compleuerint primam residen-
ciam, distributiones panis et vini non recipiant, nee pereipiant 
suos fruclus. Item ille canonicus primam residenciam faciens 
qui presens non interfuerit kalendis, nulla nécessitas, vtilitas 
uel uoluntas eum poterit excusare quo ad reeeptionem eorum 
que ibidem diuiduntur, nisi forte esset egrotans vel sanguine 
minutus et existens infra muros Valerie. Quod autem dictum 
est de canonicis nouieiis residenciam facientibus apud Uale-
riam, seruandum est illud idem in canonicis nouieiis ecclesie 
inferioris, qui tenentur facere primam residenciam annalem 
in ecclesia inferiori. Item de canonicis moram contrahentibus 
Seduni tarn in ecclesia superiori quam inferiori taliter ordi-
namus quod ipsi canonici de Valeria post primam residenciam 
faetam tenentur pernoclare, comedere et bibere infra muros 
Valerie, dummodo viuant de suo, exceptis quindeeim diebus 
pro vindemiis et aliis quindeeim diebus pro messibus colli-
gendis, et quod possint extra Valeriam per vnum diem aut 
per duos in qualibet epdomada pernoetare, comedere et bi-
bere, si voluerint et sibi viderint expedire. Item poterit hoc 
facere si ab aliquo fuerit inuitatus, scilicet comedere et bibere 
tantum, dummodo nichil procuret in fraudem, non tarnen po-
terit pernoetare extra Ualeriam, nisi sicut superius est ex-
pressum. Si autem conligerit aliquem dictorum canonicorum 
egrolare uel sanguine minui, dummodo existât infra muros 
Valerie, pro residente habeatur. Et si forte aliquis dictorum 
canonicorum aliquem specialem amicum haberet in ciuitate 
grauiter egrotanlem et ante eum quamdiu esset in mortis 
periculo vellet jacere, nulla fraude adhibita, non propter hoc 
reputabitur minus residens aut periurus. Eum vero qui pre-
sens non interfuerit kalendis, nulla nécessitas, vtilitas vel uo-
luntas excusabit quo ad reeeptionem eorum que diuiduntur 
ibidem, nisi existens in Valeria egrotaus fuerit vel sanguine 
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minutus vel nisi absens esset pro negociis capituliuel episcopi 
sui. Ab ista autemordinationesuDt quatuor canonici inferiores 
excepti, quorum quilibet in canonicum assumptus lenetur fa-
cere huiusmodi juramentum, videlicet quod infra corouam 
anni, si non sit presbiter, in quantum in se est, in presbiterum 
sit promotus et continuam residenciam facial in ciuitate Sedun. 
officiando ecclesiam pro viribus el pro posse, ita quidem quod 
si vllra duos menses in anno sine licencia capituli uel maioris et 
sanioris partis eiusdem absens fuerit, ab officio et beneficio ipso 
facto sit suspensus etnichilominus fruclus suos grossos amittat 
ipso facto. Debent autem dicti canonici inferiores pendentibus 
duobusmensibus quibus erunt absentes in dicta ecclesia facere 
in magno altari per alium concanonicum suum sufficienter in 
sua epdomada deseruiri, nee possunt pendenlibus dictis duo-
bus mensibus, dum vnus uel duo absentes extiterint, alii duo 
se a dicta ecclesia inferiori absentare nisi vrgente necessitate 
et cum licencia capituli, ut superius est expressum. Si vero 
contingeret aliquem ex canonicis proxime dictis deficere in 
epdomada sua in missa magni altaris, ita quod missa remaneret 
ob defectum ipsius, penam incurrens trium sol. soluat, prout 
superius de aliis canonicis est expressum. Item statuimus et 
ordinamus quod quicumque in posterum personatum in ec-
clesia Valerie fuerit consecutus, beneficium quod vvlgariter 
canonia appellatur vna cum dicto personatu et prebenda ne-
queat optinere. Item de domibus ecclesiarum Valerie et beate 
Marie inferioris obseruetur prout hactenus extititobseruatum. 
Item statuimus et ordinamus quod omnes canonici et serui-
tores dictarum ecclesiarum a vigilia Omnium Sanctorum in 
vesperis vsque ad Pascha proxime subsequens capas nigras 
portent in ecclesiis supradiclis, dum in ipsis diuina officia ce-
lebrantur, nisi ipsi qui seruiunt in altari vel circa illud aliqua 
administrant. Item sub excommunicacionis pena precipimus 
ne aliquis capellanus, canonicus aut clericus in domo propria 
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conducts uel gratis concessa publice teneat in ciuilate et dyo-
cesi Sedun. mulierem prêter illas que conceduntur a iure. In 
Valeria autem nee hee nee alie modo quo supra teneantur, 
nisi causa grauis infirmitatis alicuius canonici egrotantis uel 
alicuius seruitoris ecclesie aut dictorum canonicorum durante 
inflrmitate predicta. Item statuimus et ordinamus quod clerici 
beneticiati infra ciuitatem Sedun. in hospitali et in maladeria 
Sedun. uel qui dicta bénéficia pro tempore optinebunt, seruiant 
prout tenentur ecclesie beate Marie continue, et ad hoc idem 
teneatur eiusdem ecclesie curatus, et ad hoc per dnum epis-
copum compellantur. Item cum de iure nouo caueatur quod 
nullus debeat promiltere in genere aut in specie aliquod bene-
tieium ecclesiasticum non vacans, statutum est quod de cetero 
non promittatur alicui a canonicis vel ab aliquo eorumdem 
vniuersaliter aut singulariter, in genere uel in specie, pre-
benda non vacans aut aliud beneficium ecclesiasticum non 
vacans, nee super hiis litteras suas dare. Item si aliqua im-
mobilia, census vel redditus jam ad manus capituli deuenerunl 
vel in posterum deuenient quocumque titulo, nulli persone, 
quecunque sit, graciose conferantur, sed tantummodo plus 
offerenti de canonicis concedantur, eo saluoquod si quis dicte 
ecclesie aliquid immobile contuleritcerta condiclioneapposita, 
eius condictio et voluntas in omnibus obseruentur. Item quod 
omnes canonici insimul uel diuisim non faciant alicui nouo 
canonico graciam super prima residencia annali nee super 
fructibus dicti anni primr, nee sibi dimittantur vinee vel pos-
sessiones alie prébende vel canonie sue pro aliqua pensione, 
sed excolantur dicte vinee et possessiones alie a minislro ca-
pituli qui nunc est et qui pro tempore fuerit, quandiu ad ipsum 
capilulum pertinebunt. Item quod de cetero quicunque reci- j 
pietur in canonicum et in fratrem non habeat vocem cum aliis 
in capitulo, nee in tractalibus canonicorum qui in capitulo 
tractabuntur intersit nee valeat interesse, nisi primo saltern 
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ad ordines subdyaconatus se fecerit promoueri. Item quod illi 
qui debent habere clericos ad seruiendum ecclesie Valerie, de 
cetero teneantur procurare el facere quod ipsos habeant et 
teneaut per totum annum singulis annis. Qui autem ad presens 
non habent, procurent ipsos habere infra feslum Natiuitatis 
Dni et de cetero similiter faciant, alioquin residentes distri-
butiones denariorum amittant donee ipsos habuerint, absentes 
vero duplum salarii quod deberet dari dictis clericis amittant. 
Item cum sit indecens et a iure prohibitum ne dyaconus non 
légat epistolam, ne a suo officio retrocedere videatur, idcirco 
nos predicli archiepiscopus et episcopus et predicti quatuor 
canonici, attendentes quod quandoque contingit propter de-
fectum dyaconorum vel subdyaconorum io ecclesia Sedun. 
inferiori maxime sacerdotes euuangelium eldyaconi epistolam 
ibidem legere el in ipso officio deseruire, statuimus et ordi-
namus quod quando archiepiscopus Tharantasiensis vel epis-
copus Sedun. qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, missam 
magnam in ecclesia inferiori vel Valerie solempniter celebrare 
voluerint, quod persone uel canonici Sedun. qui per allerius 
eorum nuncium fuerint requisiti aut per cantorem Sedun., 
in ordine suo dyaconatus vel subdyacoDatus veniant ad eccle-
siam inferiorem et ipsis dnis uel alteri eorum adsistant et in 
ordine suo deseruiant sicut decet. Quod si facere contemp-
serint, contempnens uel rebellis quinque sol. Maur. persoluat 
et persoluere teneatur dicto sacriste in ornamentis inferioris 
ecclesie conuertendos infra terminum in superioribus statutis 
contentum, alioquin senlencias in aliis statutis contentas ipso 
facto incurranl, nisi causam necessariam obstenderint tempore 
competenti quare in suo ordine tunc deseruire non possint. In 
omnibus autem et singulis predictis dictus dnus episcopus Se-
dun. sibi retinuit quod secum habere possit tot canonicos quot 
sibi a iure conceduntur et alia que sibi iura permittunl singu-
lariter et vniuersaliter,
 t tam super predictis quam super aliis 
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casibus quibuscumque. Item statuimus et ordinamus quod pre-
dicta statuta cuilibet qui in posterum recipietur in canoni-
cum, in ipsa receptione legantur et ea iuret integraliter ob-
seruare, et iam recepti teneantur predicla sub prestando 
juramento integraliter obseruare. Et quia statuta que penis 
firmata non sunt aliquando consueuerunt ab aliquibus negli-
genter obseruari, ideo statuimus et ordinamus quod predicta 
omnia et singula, prout superius dicta sunt, integre obseruen-
tur. Si quis vero contrafecerit vel in toto aut in parte non ob-
seruauerit, nisi infra unum mensem incipiendum a die defectus 
uel non obseruationis predictorum emendam fecerit compe-
tentem, penam suspensions ab ingressu ecclesie ipso facto 
incurrat, et si in ipsa suspensionis pena per quindecim dies 
steterit, ipso facto sit excommunicationissentencia innodatus. 
Has autem sentencias excommunicationis et suspensionis nos 
•predicti archiepiscopus et episcopus in rebelles ferimus in hiis 
scriptis. Per predicta autem statuta non derogamus nee dero-
gare intendimus statutis diclarum ecclesiarumsigillatis sigillis 
venerabilium patrum predecessorum nostrorum dnorum Petri 
Dei gracia quondam archiepiscopi dicte ecclesie Tharantasien-
sis et Petri eadem gracia episcopi Sedun., et eciam capiluli 
Sedun., nisi in quantum hie eis expresse additur, mutalur, de-
trahitur, modiflcatur vel etiam declaratur. In cuius rei testi-
monium nos prefati archiepiscopus et episcopus sigilla nostra 
huic scripto autentico vnacum sigillo Sedun. capituli duximus 
apponenda ad perpetui roboris firmitatem. Et nos prefatum 
capitulum Sedun. sigillum nostrum presentibus duximus ap-
ponendum in robur et testimonium omnium premissorum. 
Datum Seduni, die sabbati post festum Omnium Sanctorum, 
anno Dni M°CCC° secundo. 
Sceaux pendants de l'archevêque et de l'évêque ; celui du chapitre est 
tombé. 
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1185 
Ebrard de Rarogne vend une vigne à Pierre d'Underbeke. 
Rarogne, 1302, 19 décembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Ebrardus de Rarognia, laudatione Willermele vxoris sue, 
Salomee fllie sue et Petri huius mariti, vendit pro IX lb. et X 
sol. Petro filio quondam Petri de In der Beke vineam suam 
retro castrum de Rarognia, que vocatur Blatte. Datum apud 
Rarogniam, anno Dni M.CCC.II, XIV kl. januarii. 
1186 
Pierre de La Tour vend la métairie d'Econnaz à Jean, prévôt du Mont-Joux. 
1302. 
Arch, de la famille de Torrenté, copie. 
Acquisilio facta per Rm Joannem prepositum Montis Jovis 
versus nobilem Petrum de Turre Castillionis et Guygonam de 
Rossillione eius vxorem de una grangia dicta Esquinia una 
cum foresta et terra arabili in purum allodium, sitis in prato 
de Esquinia pro 14 lb. gross. Turon. argenteis bonis et le-
galibus. 1302, ind. 2. 
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1187 
Accord entre Boniface, évèque de Sion, et Pierre, fils de Guillaume, séné-
chal de Sion, au sujet des vidomnats de Sion, de Sierre, de Viège et de 
Naters. 
1303, 11 février. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Brigse. 
Cum questio verteretur inter episcopum Bonifacium, ex 
una, et Petrum filium Wuillelrui seneschalli Sedun. (ex altera 
parte), super eo quod dictus Petrus petebal vicedominatum de 
Seduno, de Sirro, de Vespia et de Narres cum eorum juris-
dictionibus, que Petrus ad sepertineredicebatratione succes-
sionis Antonii filii Rodolphi de Raronia, consanguinei sui, 
tanquam proximioris heredis, diclo R. D. episcopocontrarium 
dicente petita ad ecclesiam potius pertinere. 
Tandem compositio fada est, intervenientibus Rodolpho de 
Monte majore, ballivo Chablasii et Geben, pro comité Sabau-
die, Richardo de Pontevitreo, militibus, Bonifacio de Saro, 
Antonio Hubodi, can. Sedun., inprimis quod D. episcopus vi-
cedominalus de Seduno, Sirro et Vespia cum eorum juribus 
cedat et tradat dicto Petro, salvo jure alterius et salvis usagiis, 
homagio ligio et aliis que debentur ecclesie Sedun. Econverso 
autem dictus Petrus cedat et concédât prelibato episcopo et 
ecclesie Sedun. in perpetuum vicedominatum de Narres cum 
omni jurisdictione, una cum omnibus hominibus suis de Sim-
plono et totius valus de Simplono et omni jurisdictione, exceptis 
tantum usagiis. Ita tarnen quod dictus Petrus vicedominatum 
de Narres una cum dictis hominibus rehabere possit pro 500 
lb. Maur. a decern annis inde; effluxo termino perpétue re-
maneant episcopo et ecclesie Sedun. 
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Item si de recta linea descendantes a diclo Pelro vel sorores 
sue sine liberis décédèrent, ipso facto vicedominatus predicti 
omnes cum eorum juribus ad ecclesiam devolvanlur. 1303, 3 
idus februarii. 
1188 
Vente faite par Pierre, métrai de Saint-Rémy, à l'hospice du Mont-Joux. 
Aoste, 1303, janvier. 
Archives du Grand-Saint-liernard, copie. 
* Notum sit quod Petrus mistralis de Sancto Remigio juratus 
vendidit domui pauperum Montis Jouis vnam peciam prati cum 
fundamento, que jacet in loco dicto Fqntintes, item totum jus 
et actionem quod et quam ipse habet in pascuis a loco dicto 
Fontana cuuerta vsque ad alpem de la Perra ex parte Fauergie, 
a fundo montis vsque ad summitatem, saluo jure comilis. 
Huius autem venditionis precium est XII lb. Hugo vice Jacobi 
cancellarii scripsit Auguste, feria VI mensis januarii, vacante 
sede imperatoria, anno Dni M°CCC° tercio. 
1189 
Humbert de Collombey vend à Amédée V, comte de Savoie, un cens annuel 
de 10 L., à percevoir sur le péage de Saint-Maurice. 
La Tour de Peilz, 1303, 21 mars. 
A.-J. de Rivaz, Opera hist. XII, 467, ex archivio Agaun., Minutar majus, 
f. ccxviii. 
* In nomine Dni, Amen. Anno ejusdem M°CCC0III°, indictione 
I, per hoc presens publicum instrumentum cunctis appareat 
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evidenter quod in presentia mei notarii et testium subscripto-
rum propter hoc specialiter constitute Humberto Alio quondam 
dni P. de Columberio, militis, ex una parte, etnobili viro dno 
Rodulpho de Montemajori, ballivo in Gebennesio et Chablasio 
pro illustri viro dno Amedeo comité Sabaudie, et Hugoneto 
Pochesii, castellano Turris Viviaci, vice et nomine illustris viri 
dni A. comitis Sabaudie supradicti, ex altera, dictus Humber-
tus predictis dno Rodulpho et Hugoneto, vice et nomine et ad 
opus dicli dni comitis, vendit in perpetuum decern lb. Maur. 
annui redditus, percipiendas super pedagio suo quod apud 
Sanctum Mauricium Agaun. percipit, et super omni jure eidem 
Humberto compelenti in diclo pedagio, persolvendas quolibet 
anno diclo dno comili in festo beati Martini hyemalis, prelio 
centum lb. bonorum Maur., de quo dictus HumberlusconQletur 
sibi iutegre salisfactum fuisse. Cumque ita esset quod diclum 
pedagium ypothecatum seu obligatum esset pro terlia parte 
obvenlionum dicti pedagii Beatrici uxori dicli Humberti pro 
dote sua sibi fore salva, que erat in quantitale IUI11 lb. Maur., 
dictus Humberlus eidem Beatrici in recompensationem dicte 
ypothece obligavit omnia sua bona mobilia el immobilia. Cui 
venditioni dicta Beatrix expresse consensit et eamdem vendi-
tionem ratificavit. Inde preceptum est mihinolario infrascripto 
ut facerem publicum instrumentum ad utilitatem dni comilis 
supradicti, ad dictamen sapientum, sub sigillo capituli mo-
nasterii Sancti Mauricii Agaun. Datum quoad dictum Humber-
tum, apud Turrim Viviaci, supra pontem caslri, lestibus ad 
hoc vocatis et rogatis, videlicet Amedeo nepole Hugoneli pre-
dicti el Perrodo de Melduno clerico, Percevallo de Solerio civi 
Astensi et Aymone de Yverduno, XII kl. aprilis. Et actum 
quoad diclam Beatricem, apud Monlheolum, anno et indictione 
quibus supra, X kl. aprilis, in domo dicti Humberti, lestibus 
ad hoc vocatis, videlicet Johanne Alio Jaqueti Fabri de Monlhez 
clerico, etc., et ego Petrus de Orba publicus notarius, etc. Ad 
MÊM. ET LOCUM. XXXI 5 
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majorem autem firmitatem omnium premissorum dictus nota-
rius presens instrumentum levavit vice mei P. de Frasciis 
cantoris monasterii Sancti Mauricii Agaun., etc. Ad majorem 
autem iterum firmitatem et certitudinem omnium premis-
sorum ego predictus Humbertus sigillum meum, unacum 
signo dicti notarii et sigillo capituli supradicti, apposui huic 
publico instrumente 
1190 
Guillemette Livréta vend un cens à Jean, diacre de l'église de Sion, 
et à Pierre, frère de ce dernier. 
Sion, 1303, 24 mars. 
Archives de la famille de Torrenté, Liber instrum. de Seduno, 
de Bramosio, etc., f. 98. 
* Notum, etc., quod ego Willermeta Liureta, laudatione Mar-
tini, Raymunde et Agnesaule liberorum mëorum, vendidi pro 
XVII sol. Maur. Johanni dyacono Sedun. ecclesie et Petro fratri 
suo vnum fichillinum silliginis censualem, quem michi debe-
bant super ripis de Clauaut, que habentur in feudum a quon-
dam Alberto saltero Sedun., quern fichillinum cum alio fichil-
lino censuali dnusBonifacius Sedun. episcopus michi dédit pro 
campo meo sito retro et in pede de Turbyllion, qui de nouo 
colitur ad vineam. De qua vendilione dicti fralres dimiserunt 
Johannete amite sue medietatem acquisiti et medietatem pe-
cunie persolute. Actum Seduni, IX kl. aprilis, anno Dni M°CCO 
tercio, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
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1191 
Ysabelle de La Bâtia fait remise de certaines redevances aux hommes 
de Vercorin. 
Vercorin, 1303, 2 mai. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 139. 
* Ego Ysabella de la Bastia de Granges, Katherina fllia mea 
impuber erat, quictaui et flnaui omni communitati hominum 
de Vercorens tale auxilium quale michi debebant ad filiam 
maritandam et ad militem novum, item tale jus quod habebam 
super predictam communitatem ratione alpis de Örgiual, ex-
ceplis quatuor sol. Maur. seruicii. Testes : W. de Anniuesio 
domicellus, P. Lioneti de Granges, etc. Datum apud Vercorens, 
anno Dni M.CCC.HI, IV nonas decembris. 
1192 
Accord entre le curé de Grimisuat et les dîmeurs d'Ayent et de Grimisuat. 
Sion, 1303, 5 août. 
Archives de la famille de Torrenté, Copia litterarum de Ayent, f. xxx. 
Notum, etc., quod cum discordia verteretur inter dnum Mau-
ricium curatum de Grimisolio, ex vna parte, et decimatores 
de Ayent et de Grimisolio, ex altera, super eo quod dnus cu-
ratus petebat nomine ecclesie decimam noualium, et dicti de-
cimatores asserebant quod ad dictum curatum nulla décima 
pertinebat in noualibuspredictis, tandem dicta discordia, lau-
datione reuer. in Christo patris dni Bonifacii Dei gratia epis-
copi Sedun., capituli eiusdem loci, Petri de Turre dni Castel-
lionis in Valesio, Petri Fontanna domicelli, Francisci de Sasson, 
/ 
/ 
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Jacobi de Capella, Nanlelmi de Ayent domicelli, Vulliermi et 
Mathei de Grimisolio, sopita est in hunc modum, quod diclus 
curatus nomine suo et ecclesie sue et successorum suorum 
pro rebus infra scriptis finauft penitus et remisit dictis deci-
matoribus predictam decimam noualium, excepta décima ter-
rarum nobilium de Grimisolio. Dicli vero decimatores dederunt 
perpétue dicto curato et ecclesie sue totam decimam quam 
accipiebant siue accipere poterant de cetero in terris, pratis 
et vineis quas modo tenet dnus curatus, uel tenebunt in 
futurum ipse uel sucessores sui nomine ecclesie predicte in 
districtu parrochiarum de Ayent et de Grimisolio, item deci-
mam terrarum de Crista Surgat a terra Petri de Curia usque 
ad terram eys Auenturous, a medio Combe versus Cristam 
Surgat. Actum est etiam quod si dictus curatus siue succes-
sors sui de possessionibus dicte ecclesie vendidissent siue 
aliénassent quoquomodo, décima illarum possessionum alie-
natarum dictis decimatoribus totaliter deuoluatur... Testes: 
dnus Bonifacius archidiaconus Augustensis et canonicus 
Sedun., Anthonius Huboldi, canonicus eiusdem loci, dnus 
Johannes Boneti curatus de Sancto Germano, etc., et dnus 
Petrus curatus de Magy, qui, etc. Acfum Seduni, in curia 
episcopali, nonas augusti, anno Dni M°CCC° tercio. 
1193 
Amphélice, veuve de Boson de Chaley, donzel, vend à l'évcque de Sion 
le fief que son mari tenait de ce dernier. 
Chaley, 1303, 18 août. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Amphelix, re-
licla Bosonis de Chaler domicelli, non vi, non dolo neque metu 
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ad hoc inducta, sed voluntate spontanea mola, vendidi et 
finaui, cessi et quitaui perpétue, pro quinquaginta lb. Maur. 
michi solutis et pro centum sol. Maur. redditus michi vel man -
dato meo ad vitam meam tantum, infra festum beati Nicholai 
yemalis anno quolibet persoluendis ab isto anno in antea, re-
uerendo in Christo patri dno Bonifacio Dei gracia Sedun. epis-
copo et eius successoribus catholicis totalem vsumfructum 
meum qualem habeo, seu habere debeo in bonis et rebus om-
nibus quondam dicti Boso'nis mariti mei. Que res et bona, ut 
credo et intellexi, sunt de feodo homagii dicti dni episcopi. 
Que res quas sibi vendidi sunt hec : primo due partes domus 
de Chaleir quondam dicti Bosonis et due partes domus de castro 
de Sirro. Item septem homines ligii et talliabiles annis alternis, 
cum albergamentis et tenementis ipsorum et omnibus pertinen-
ciis eorumdem, exceptis tarnen rebus que allodia vel de alterius 
feodo probarentur. Qui homines sunt hii, videlicet Petrus dou 
Coster de Vercorens, Warrierus de la Crista eiusdem loci, Gi-
roldus li Vidondos de Vercorens, albergamentum eis Paillioz 
eiusdem loci, item albergamentum Alnoldi de Chaler, Abel de 
la Sala de Chaler, Michael de Chipiz, cum Jalliis, seruiciis, pla-
citis et vsagiis que debent homines supradicti. Item feodatarii 
hii qui sequuntur, videlicet Perroniers dou Chablo de Verco-
rens, Jaquemiers li Crespos, liberi Petri donni Aymonis deis 
Ocches de Vercorens, Johannes Alius Aymonis ou Juhantz 
Lamyouz, Blanchus dol Cuson de Vercorens, Marchiandus de 
dialer, Jorius Chandeleir de Granges, Brunyers Piatiers de 
Chermignon, Johannes des Places eiusdem loci, Martinus Chas-
seyla de Montana, et quicquid debent feodatarii supradicti. 
Item nouem lischelini siliginis, admensuram de Granges, cen-
suales, quos debet vno anno Warnerus de Crista de Vercorens, 
et alio anno debet quatuor feschelenos tantum. Item quatuor 
fischelini siliginis censuales, quos debet albergamentum Ar-
noldi de Chaler annuatim. Item Abeloz de Chaler 1res fische-
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linos siliginis allero annorum. Vldricus dou Maresc de Ver-
corens debet duos fisch, siliginis annis altérais. Item li Wigiers 
de Vercorens debet duos fischelinos siliginis annis altérais. 
Item Petrus Pelliciers sex den. seruicii et sex den. placiti. 
Item Perronyers li Maiors de Vercorens vnum fischelinum 
siliginis altero annorum. Petrus dou Coster dimidium fisch, 
fabarum annuatim. Item vinea de Chaler que conlinet in se 
circa decern fossorarios, cum decern lb. quas habet super 
dicta vinea. Item virgultum existens sub domo de Chaler. 
Item pratum Bona Filly. Item pratum de la Comba et quicquid 
habeo in ipso prato et quicquid habeo in prato Habandona, 
sito apud Chaler. Et quedam lista paruula prati iuxta aliud 
pratum. Item casale situm apud Chaler. Item grangia de Cha-
ler et pratum contiguum ipsi grangie a parte subleriori. Item 
pars mea prati Contamine, circa duas sectoratas. Item pratum 
dou Tombe apud Chaler de ley uer. Item totus campus Con-
tamine, continens tria bona jugera, site apud Chaler. Item 
campus dou Perren, scilicet vnum juger. Item campus dou 
Bulliet, scilicet dimidium juger. Item campus dou Perrer de 
super, scilicet dimidium juger. Item sore Sala vnum juger 
lerre, apud Chaleir. Item campus dou Noier, vnum juger. Et 
pontenagium rippe seu riuagium quod habeo in Rodano, sci-
licet duas partes hinc et inde, ab aqua de la Raspilli vsque ad 
aquam de la Ressi. Et quicquid aliud reperietur de rebus, jure 
et albergamento quondam dicti Bosonis mariti mei in parro-
chiis et contractis de Chaler, de Chipiz, de Granges, de Gi-
ronda, de Sirro, de Vercorens et de Lenz, excepta décima de 
Chaler, que est de feodo Petri de Turre. Item vinea Doiz ven-
dita est cum rebus prediclis, sita inter vineas Petri Lionet et 
vineam Willermi de Aniuesio. Et excepto virgulto sito apud 
Chaler, subtus domum Willermi Joio et iuxta Rodanum. Quas 
res exceptas ad me retineo, salua dicti dni episcopi et allerius 
ratione. Excepto eciam passagio Rodani, quod libère ad me 
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retineo quociens michi et rebus meis opus fuerit et necesse. 
Item voluit dnus episcopus quod quocumque anno non sol-
uerentur michi vel mandato meo integre centum solidi predicti, 
dum vixero, termino supradicto, quod ego plenum et liberum 
recursum habeam auctoritate propria super omnibus rebus 
et singulis supradictis, et ipsas teneam et possideam per me 
uel per alium, donee de dicto redditu non soluto fuerit michi 
plenarie satisfactum, facluro ipso dnö episcopo vsagia, si qua 
debeantur de predictis. Quos quidem centum sol. annis singu-
lis, dum vixerit dicta dna, assignamus nos dictus episcopus 
eidem percipiendos et habendos super lallia nostra de Leuca, 
mandantes tenore presencium saltero nostro de Leuca vt dictos 
centum sol. eidem per dictum tempus persoluat pacifiée et 
quiete ; et nos debemus eciam vsagia infrascripta, scilicet duos 
sol. Jacobo Dauaul, de quibus debet Warnerus de Crista duo-
deeim den., et Boso Alnoldi VI den., etStephaneta filia quon-
dam Bosonis de Chaler sex den. Inde rogauimusnos tam pre-
fatus episcopus emptor quam dicta Amphelix venditrix et 
precepimus cartam fieri et testes apponi qui sic vocanlur: 
dnus Willermus curatus de Leuca, dnus Johannes Boneti, cu-
ratus Sancti Germani, dnus Petrus Falconis, Aymo de Crista 
de Leuca, Nicholetus de Maladeria, Johannes Aspere, clerici 
de Vercorens, Thomas et Matheus mistrales de Leuca, fratres, 
Jaquetus li Parrare de Ressi, Brunetus mistralis de Granges, 
Anthonius de la Bonnauentura de Heruens, Petrus dol Coster 
de Vercôrens, Nicholetus de Castro de Sirro, Petrus Magnus 
de Aniuesio et quam plures alii, et dnus Petrus curatus de 'Ver-
corens, qui juratus super hoc hanc cartam leuauit, vice capi-
tuli Sedun. cancellariam tenentis, vice cuius ego Johannodus 
dictus de Auboreynges de Viuiaco, clericus, juratus super hoc 
earn scripsi. Cuisi quis, etc. Actum apud Chaler, ante domum 
predictam, in viridario, XV kl. septembris, anno Dni M°CCC° 
tercio, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
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1194 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
1303, 18 septembre. 
Archives de la paroisse d'Ernen; copie de M. Ferd. Schmid. 
In nomine Dni nostri Jehsu Christi, Amen. Nos Bonifacius 
permissione diuina Sedunensis episcopus, hoc die, scilicet 
XIIII0 kl. octobris, anno Dni M°CCC° tercio, in presencia prio-
rum et curatorum tarn ciuitatis Sedun. quam eiusdemdyocesis 
sanctam synodum célébrantes, infra scriptas constituciones et 
statuta ipsis presentibus et nobis assistentibus facimus, statui-
mus et ordinamus. 
Inprimis monemus, inducimus et ortamur vt constituciones 
et statuta SS. Patrum, canones concilii et decretales Romanorum 
Pontiöcum, nec non et leges promulgate contra herelicam 
prauitatem et pro libertate ecclesiastica, et omnes constitu-
ciones et statuta per dnos archiepiscopos Tarentasienses in 
prouinciali concilio édita, et constituciones et statuta édite siue 
édita tarn per nos quam per predecessores nostros, lam super 
cultu diuino quam super vita et honestate clericorum et om-
nibus aliis, inviolabiliter obseruentur. Et quum humana natura 
sepe labitur ad delicta et noua expérimenta morborum cogunt 
nos nouas medicinas necessario invenire, idcirco propter 
quasdam nouitates nuper et nouiter attemptatas tam contra 
neruum ecclesiastice discipline quam contra cultum diuinum, 
prouidimus facere et salubriterpublicareetaddere antedictis, 
alia omnia et singula nichilominus confirmantes, vtsaltemha-
rum penarum melu transgressons penitus debeant a uelitis 
abstinere. 
Primo statuimus, precipimus et ordinamus, quod omnes et 
singuli curati per se uel per eorum vicarios singulis diebus 
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dominicis uel saltern semelin mense publice dicantin ecclesiis 
suis et denuncient populo, quod hii qui sunt maioris excom-
municacionis, scilicet a canone uel ecclesiaslico iudice ordi-
nario, delegato uel subdelegalo late vinculo innodati, non 
possunt iudicare decausis secularibusuel aliis quibuscumque, 
nee possunt esse testes aut aduocati in foro ecclesiastico siue 
eciam seculari, nee possunt eciam regulariter teslamenta fa-
cere aut ex testamento aliquid, scilicet legalum uel aliud ca-
pere, nee eciam heredes institui, eorumque sentencia non valet 
ipso iure, sed est nulla, "et iudices coram quibus excommuni-
cali excommunicacione maiori, vt supra dictum est, aliquid 
agendo uel reconueniendo petunt, eos repellere ab agendo ex 
officio tenentur, si sciant illos excommunicatos taliter fore, 
eciam si per partem aduersam eis non opponatur, peccantque 
tarn iudices quam alii, exceptis quibusdam personis, domes-
ticis, filiis, seruis, mercenariis et uxoribus eorumdem, com-
municando scienter cum eis. 
Item cum alias slatutum fuerit, ,id idem iterum statuimus 
et eciam innouamus, quod quicumque scienter in excommuni-
cacione maiori nequiter per annum uel plus steterit, saluis 
aliis aggrauacionibus, que ante fieri debent, eius excommuni-
cacio taliter aggrauetur, scilicet quod saluo ere alieno et primo 
creditoribus satisfactis, eius bona conficentur et feuda ad re-
quisicionem nostram per dominos feodorum sine fraude aliqua 
sasiantur et sasita detineantur, quo vsque dicti excommuni-
cati absolucionis beneficium meruerint obtinere ; ita quod per 
hec et alia prudenter et statuto episcopali docente, ad gre-
mium sancte ecclesie reuertantur, et nichilominus puniantur 
banno LX solidorum Maur. et aliis penis de consuetudine in-
troductis et per iura siue statuta predecessorum nostrorum et 
nostra eciam promulgatis, vt pena docente senciant quam graue 
sit excommunicacionis sentenciam tamdiu sustinere. 
Item statuimus in virtute obediencie et precipimus, vt sin-
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guli curati per se uel eorum vicarios qui statuta synodalia 
habere tenentur, prout alias statulum extitit, ipsa statuta nunc 
et alias édita quater in anno saltern de verbo ad verbum legere 
debeant et studere, et statuta populo necessaria annis singulis 
pluries explicare, ne pretextu negligencie seu eciam ignoran-
cie tam ipsi quâm eorum subditi ipsorum statutorum efflci 
valeant trausgressores. 
Item statuimus ac eciam prohibemus ne aliqui iudices, bal-
liuij castellani, vicedomni, maiores, nobiles, salteri, ministra-
les uel aliqui, quicumque sint, iurisdictionem habentes potis-
sime diebus dominicis et festiuitatibus solempnibus audiant 
causas subditorum suorum aul tractatus seu arbilria uel com-
posiciones exerceant in cimislerio uel circa confines cimisterii, 
quamdiu missa parrochialis celebrabitur in parrochiali eccle-
sia, sed tune cessent penitus ab eisdem, ne hora diuinocultui 
deputata aliis usibus deapplicetur, etparrochianos ab ecclesia 
recedentes oporteat, quum dicta fuerint aut precepta persuos 
capellanos, aliquatenus ignorare. Alioquin contrarium facientes 
maledictionem nostram se nouerint incursuros, nec absoluan-
tur ab ipso contemptu et inobediencia per suos sacerdotes uel 
quemeumque alium, donee ecclesie, cuius cultum taliter im-
pedierint, satisfecerint competenter, et a nobis beneficium 
absolucionis meruerint obtinere ; et hoc salubre statutum 
precipimus per cura tos uel eorum vicarios frequenter in eccle-
siis publicari. Processus autem qui fient et sentencie que fe-
rentur per quoscumque iudices seculares nunc uel alias infra 
ecclesiam uel cimisterium, iuxta statuta generalis concilii pro-
nunciamus, decernimus et decerni precipimus nullos et nullius 
fore ac irritos et irritas ipso iure. 
Item cum alias in statutis synodalibus prohibitum extiterit, 
quod nullus sacerdos in ciuitate Sedun. commorans beneficialus 
ibidem missam celebrare présumât, nisi fuerit ad matutinas 
in choro ecclesie superioris uel inferioris, quod statutum, 
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provt a fide dignis inteleximus, sacerdotes predicti Seduni 
commorantes non obseruant, penam ipsi statuto addicimus, 
scilicet quod sacerdotes contrariumfacientesomnesoblaciones 
ipsius misse, quam ipsa die celebrabunt, amiltant, que per 
sepmariarium vtriusque ecclesie statim pauperibus erogentur, 
quas oblaciones si retinuerint predicti sacerdotes, duplum 
nobis infra VIII dies reslituere teneantur, alioquin penam 
suspensionis incurrant. 
Item statuimus, quod quicumque promotus fuerit ad ordi-
nem sacerdotis, a die ordinacionis sue missam suam celebrare 
teneatur infra XL dies continuos postmodum subséquentes, 
nisi fuerit legitimo impediinento detentus uel licenciam a no-
bis obtinuerit specialem, de quo impedimento nobis fidem 
facere teneatur, alioquin nouerit se ab officio suspensum, 
donee a nobis beneficium absolucionis meruerit obtinere. Cu-
rati autem el alii beneficiati in suis benefieiis existentes, qui 
per annum a celebracione missarum cessauerint, cum contra 
eos sit merito presumendum, ab officio ex tunc nouerint se 
suspensos, nisi fuerint legitlimo impedimento detenu, de quo 
ante dictum tempus nobis fidem facere teneantur. Seruitores 
potissime sacerdotes ecclesie Sedun. inferioris uel superioris 
ad synodum de cetero intersint, audituri verbum Dei et alia 
precepta synodalia, alioquin penam X solidorum incurrant. 
Item cum constitutum sit in constitucione nouella summi 
pontifias dni Bonifacii pape VIII quod omnes et singuli iuri-
dictionem ecclesiasticam impedientes in casibus, in quibus 
ecclesiastici iudices de iure uel de consuetudine consueuerint 
iudicare, sunt excommunicati ipso facto et ipso iure, precipi-
mus, vt per curatos uel vicarios singularum ecclesiarum hoc 
salubre statutum saltern semel in mense wulgariter in pre-
sencia populi puplicetur, ne transgressores pretexlu ignorancie 
a pena statuta se valeant excusare, quum ex quo vetiti fuerint, 
eos dignum est sustinere. 
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Item de crediloribus litteras, cartas et instrumenta cuius-
cumque generis post solucionem factam retinentibus statuimus, 
vl facta solucione totali litteras et instrumenta ex tuncex-
communicacionis vinculo se nouerint innodatos, et nichilomi-
nus ad arbitrium sui iudicis puniantur ; quodquidemstatutum 
precipimus singulis mensibus per curatos uel vicarios in ec-
clesiis publicari. 
Item statuimus, quod curati uel eorum vicarii annis singulis 
teneanlur nobis in scriptis reddere nomina subditorum uel 
parrochianorum suorum, qui dictam excommunicacionis sen-
tenciam sustinuerint per annum contra conlemptum ecclesie 
discipline annimo indurato, vt habita eorum noliciaiuxta for-
mam iuris et statutorum noslrorum et predecessorum nostro-
rum taliter puniantur, quod metu pene alii a similibus ar-
ceantur. 
Item precipimus omnibus et singulis curatis, quod hec 
statuta vna cum aliis infra mensem habeant et scribi faciant, 
et secum singulis annis, quum sancta synodus celebrabitur, 
déférant ad synodum sub pena et sentencia in alio statuto 
contenta. 
1195 
Pierre, sénéchal de Sion et vidomne de Rarogne, vend une maison, une 
vigne et un verger à Pierre Esperlin, major de Piarogne. 
Rarogne, 1303, 22 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Petrus, senescalcus Sedun. et vicednus de Rarognia, lau-
datione Katherine vxoris sue, vendit pro XX lb. Maur. Pelro 
dicto Esperlin, maiori de Rarognia, domum cum casali, vinea 
et curia apud Rarogniam et pomarium retro castrum de Ra-
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rognia, quod fuerat quondam Rodulphi vicedni de Rarognia 
avuDCuli sui, et agrum du Goukheyt. Testis, Jo. Alius quondam 
Willermi de Vespia domicelli. Datum apud Rarogniam, anno 
Dni M.CCC.III, XI Id. nouembris. 
H96 
Jocelin de Viége fait remise à Jean de Glurigen de l'hommage que ce 
dernier lui devait. 
Viége, 1303, 10 novembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Jocelinus de Vespia maior, laudalione Petri filii sui, vendit 
et remittit pro XV lb. Maur. Johanni tilio quondam Nicolai de 
Gluriguen homagium ligium quod ipsi debebat et seruicia 
nomine homagii débita. Testes : Johannes de Raronia capel-
lanus dicti Jocelini, Johannes de Vespia domicellus. Datum 
apud Vespiam, anno Dni M.CCC.III, IV idus nouembris. 
H97 
Boniface, évêque de Sion, recommande à son clergé les quêteurs que l'ab-
baye de Saint-Maurice envoie afin de recueillir des dons pour l'entretien 
de deux cierges devant les reliques des martyrs thébéens. 
1303, 30 novembre. 
Arch, de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'illiez, p. 101. 
Bonifacius, permissione diuina Sedun. episcopus, vniuersis 
et singulis prioribus, curatis, vicariis ac aliis ecclesiarum rec-
toribus in ciuitate et dyocesi Sedun. constitutis, ad quos pre-
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sentes littere peruenerint, salutem in Filio Virginis gloriose et 
sic gerere curam animarum ne in stricti judicii portionem 
capiant ab iniquis, quoniara, ait Apostolus, omnes stabimus 
ante tribunal Christi, de omnibus que gessimus sententiam re-
cepturi, siue bonam siue malam. Cum igitur in reuelatione sanc-
tissimi Mauricii martiris Christi, sociorumque eius a fratribus 
illius beatissime ecclesie tarn deuote quam liberaliter fuerit 
institutum, ut in eo loco in quo reliquie felicissimi martiris et 
sociorum eius florent et requiescunt, duo cerei node dieque 
lucere deberent, et hoc salutaremisericordie institutum usque 
nunc féliciter extitit obseruatum, et ad hoc quod in posterum 
obseruari possit, elemosine fidelium quam plurimum necessarie 
esse noscuntur, vniuersitatem uestram rogamus et vobis in 
virtute sancte obedientie precipimus, quatenus nuntios illorum 
latores presenlium in ecclesiis veslris amicabiliter et benigne 
recipiatis et honeste tractetis, parrochianos uestros ad au-
diendum mandatum apostolicum et nostrum conuenire mo-
neatis ad diem quem vobis electi nuntii nominabunt, et ubi 
dicti nuntii interesse non poterunt, vos pro eis ad mandatum 
ipsorum predicationis officium assumalis fideliler perlractan-
tes, et quod receperitis, sine retentione aliqua dictis nuntiis 
reddatis. Insuper volumus et eis liceat verbum Dei, quando 
voluerint, ante euangelium uel post salubriler predicare. In-
dulgenlias vero quas venerabiles patres archiepiscopusTaran-
tasiensis, episcopi August., Gebenn., Lausanen. concesserunt 
pro iam dicto negotio, in nostra diocesiconcessimusvalituras. 
Nos vero de omnipotenlis Dei gratia et misericordia, beatorum 
apostolorum Petri et Pauli ac beati Theodoli patroni nostri et 
omnium Sanctorum merilis confidentes, omnibus vere peni-
tentibus et confessis qui ad * opus manus suas porrexerint 
adiutrices, quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis miseri-
corditer relaxamus, presentibus semper valituris, doneeipsas 
1
 En blanc. 
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daxerimus reuocandas. Datum cum appositione sigilli nos'tri, 
pridie calendas decembris, anno Dni millésime- tercentesimo 
tertio. 
1198 
Pierre, vidomne de Sion, reconnaît devoir 68 L. pour compléter la dot de sa 
sœur Amphélisie, épouse de Nantelme d'Ayent. 
(1303-1310.) 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxviij verso. 
Nos offleialis curie Sedun. notum facimus vniuersis quod 
in nostra presentia in judicio constituti Petrus vicedominus 
Sedun., ex vna parte, et Nantelmus de Ayent domicellus, ma-
ritus Amphélisie sororis dicti Petri, ex altera, dicte partes 
confesse fuerunl se venisse ad bonum, legalem et finalem 
computum de dote dicte Amphélisie, et facto legitimo computo 
remansit idem Petrus debens dicto Nanlelmo nomine dotis 
dicte Amphélisie, prout ipse idem confessus fuit, sexaginta et 
octo lb. Maur. ex causa dotis predicte. Quam pecunie quanti-
tatem idem Petrus promisit stipulatione solempni et fide sua, 
etc., soluere integre et perfecte dicto Nantelmo uel eius man-
dato, etc. 
Pierre a été vidomne de Sioh de 1303 à 1310. 
1199 
Guigone d'Anniviers donne à Isabelle de La Bâtia la moitié de ses droits 
sur l'alpe d'Orgivaux. 
Anniviers, 1304,12 janvier. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 140. 
* Ego Guigona de Anyuesio, relicta dni Jacobi de Aniuesio 
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militis, laudacione Jo. filii mei, dedi dne Ysabelle de la Bastia 
de Granges medietatem iuris quod habebam in alpe de Or-
giuaux de Vercorens, scilicet in filiabus maritandis el in nouis 
militibus et in aliis auxiliis que debent facere homines etcom-
munitas de Vercorens, exceptis IIIIsol.Maur. seruicii. Testes: 
W. de Aniuesyo domicellus, dnus Raynaldus capellanus de 
Aniuesyo, donnus Martinus de Luc mislralis meus. Datum 
apud Aniuesium, anno Dni M.CCC.IV, II idus januarii. 
1200 
Testament de Clémence, veuve de Jean de Morestel. 
Sion, 130i, 28 janvier. 
Archives de Valère. 
* Ego Clemencia, relicta Johannis de Morestello, facio testa-
mentum meum in hune modum. In primis lego confratrie Sancti 
Spiritus Sedun. duos flschilinos siliginis censuales, quos as-
signo percipiendos super partem meam totalem grangie quam 
ego et Michael filius meus emimus a Willermo de Morestello 
domicello, site es Abandonaz, ita ut fratrem et confralrem 
teneantur perpétue hospitari. Item lego altari perrochiali B. 
Marie Sedun. et curato dimidium fischil. silig. cens., et alium 
dimidium confratrie B. Marie, quam regit capitulum Sedun. ; 
quern fischil. assigno percipiendum super molendino quod 
tenet Johanneta li Mugneri et Johannes marilus eius in feudum 
a me, et quem acquisiui a Petro de Mulignon, vna cum aliis 
VII fisch, super dicto molendino diclo douTrueil. Ilem assigno 
anniuersarium meum et Johannis de Morestello, quondam 
mariti mei, super dicta grangia usque ad summam V sol. an-
nuatim, ita quod dicto curato offeranlur XII panes et lotidem 
candele, et residui IIIIor sol. in candelis et panibus ceteris al-
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taribus offerantur. Volo etiam quod filii mei, solutis censibus 
et anniuersario, residuum diuidant inter se. Item lego fllie 
mee ledum unum garnitum, scilicet culcitram, puluinar et 
II lintheamina, item consimilem lectum garnitum filie naturali 
Johannis de Morestello; item unum lectum garnitum domui 
Montis iouis ; item Beato Anlhonio meliores vestes meas. Tes-
tes: Willermus gener meus, etc., et ego magister Martinus, 
cancellarius capituli Sedun., etc. Actum Seduni, V° kl.februa-
rii, anno Dni M°CCC0IIH°, Alberto régnante, Bonifacio epis-
copante. 
1201 
Vente faite par Emma de la Cour à Nicolas de Viége, donzel. 
Viége, 1304, 30 janvier. 
Cartularium ecclesie de Vespia, p. 91, N° lxxiiii. 
* Anno incarnationis Dni millesimo CCC IUI0, indicione IIa, 
tercio kl. februarii, in villa de Vespia, Hemma, relicta Vldrici 
in Curia de Eycholtz, vendidit pro viginti lb. Maur. Nycolao 
domicello, Alio quondam dni Jacobi de Vespia militis, totam 
terram seu possessiones iuxta pontem illorum de Vespia, vide-
licet prata, agros, domos, grangias, etc., que omnia olim fue-
rant Lantmani de Vespia, hiis condicionibus adiectis quod dic-
tus Nicolaus soluere (teneatur) annuatim seruicia infrascripta, 
videlicet Petro Esperlino, maiori de Rarognia, triginta sol., 
item Petro dicto Fonlana de Ayent domicello duos modios si-
liginis, item Jacobo de Lauota duos mod. silig., item ecclesie 
Beau Bartholomei apostoli in valle Sausa sex fissilinos silig., 
item alia parua seruicia denariorum très sol. Testes : Johannes 
de Vespia domicellus, Rudolphus abBlattun, Anselmus Asper, 
Petrus eius frater, etc. 
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1202 
Vente faite par Pierre Laquenessa à Pierre de La Tour, donzel. 
Brigue, 1304, l i février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum, etc., quod ego Johannes filius quondam Petri dicti 
Laquenessa de Simplono vendidi pro octoginta lb. Maur. Pelro 
de Turre domicello, dno Castellionis, octo lb. Maur. seruicii, 
quas michi debebat Rikardus maior de Simplono de possessio-
nibus que sequuntur, scilicet de domibus, casamentis que a 
me tenebat in feodum infra villam de Simplono, item sex sec-
toria prali in dien Slottern, item omnes alias possessiones que 
ad ipsum Rikardum et Gregorium fratrem suum ibidem per-
tinent, item pratum cui dicilur dv Slvkt matla, quod conlinet 
IUI sectoria prati, item quicquid ad dictos fratres pertinet ibi-
dem, etc. Testes : Hugo de Raronia, Johannes Magnus de Vespia, 
Marquetus de Vespia, domicelli, etc. Actum apud Brigo, XVI 
kl. martii, anno Dni M°CCC° quarto, Alberto régnante, Boni-
facio episcopante. 
1203 
Hugues de Rarogne, donzel, vend un homme lige à Guillaume Wafferolh. 
Sion, 1304, 20 février. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Hugo de Rarognia domicellus vendidi 
et finaui perpétue pro sex lb. Maur. Willermo dicto Wafferoth, 
commoranti apud Seya, Jacobum dictum Marberohominemli-
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gium meum, cum omni feudo, dominio, hominio, jure, ratione, 
seruiciis, talliis, vsagiis, clamis, bannis, frewariis, superserui-
ciis que tenet a me et eius comparticipes in dicto feudo, et jacet 
apud Nas. Quod feudum michi vendidit Willermus de la Rochi 
domicellus. Quod feudum fuit de hereditate quondam Thome 
de Rarognia domicelli ct dni Petri de Rarognia militis, patris 
sui. Quod feudum debet annuatim sexdecim sol. cum aliis 
vsagiis ad dictum feudum pertinentibus. Inde rogaui cartam 
fieri et testes apponi qui sic vocantur : Nycholaus de Vesbia 
domicellus, sallerus Sedun., Petrus de Montez, cancellarius 
de Ayent, domicellus, Petrus dictus Esperlins de Rarognya el, 
magister Martinus cancellarius capituli Sedun. qui, etc. Actum 
Seduni, in curia episcopali, X kl. marcii, anno Dni M°CCC°IITI°, 
Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1204 
Jean de Romont vend un cens de deux coupes de froment aux lépreux 
de la maladrerie de Saint-Maurice. 
Saint-Maurice, 13(H, 22 février. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
* Nos Humbertus de Sala legum professor, judex in Geben, 
et Chablasio pro illustri viro dno Amedeo comité Sabaudie, 
nolum facimus quod, sicut nobis constat per relationem Mau-
ricii Quarterii de Sancto Mauricio, iurati curie dicti dni co-
mitis, in eius presencia constituti Johannes diclus de Rotondo-
monte de Sancto Mauricio, Willermetus et Martinodus filii sui 
vendiderunt Perrete leyprose maladerie de Sancto Mauricio, 
ementi nomine suo et aliorum leyprosorum maladerie ac suc-
cessorum suorum, duas cupas frumenti de censu, ad mensu-
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ram Sancti Mauricii, precio Iriginta duorum sol. Maur. Quas 
duas cupas iidem venditores assignaueruntpercipiendas super 
vnum jornale terre situm supra maladeriam, in piano de Vi-
gniez, iuxta terram mistralis de Chieses, item super campum 
suum situm es Goletes. In cuius rei testimonium nos prefatus 
judex sigillum curie dicti dni comilis duximus presentibus 
apponendum. Actum apud Sanctum Mauricium, in festo Sancti 
Petri in cathedra, anno a nativitate Dni M°CCC° quarto. 
Fragment du sceau. 
1205 
Soffred de Chamoson, donzel, vend une vigne à François, fils mineur 
de maître Jacques. 
Sion, 1304, 7 mars. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Soffredus de Chamoson domicellus, 
vicednus de Chamoson, vendidi et finaui perpétue, pro tres-
decim Ib. Maur. michi solutis et pro duobus den. seruicii et 
quatuor den. placiti, magistro Martino, canonico Sedun., ad-
minislratori bonorum Francisci pupilli quondam Jacobi ma-
gistri, ad opus dicti pupilli, vnam peciam vinee sitam infra 
clausum meum de Marcueyl, apud Chamoson, que pecia ex-
timata est ad octo fossoratas. Promisi quod pecia predicta non 
est Amphelise vxori mee aut persone alicui alleri obligata, et 
quod dicta vxor mea presenlem venditionem laudabit. Inde 
rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic uocantur : viri 
venerabiles dnus Bonifacius archidiaconus Augustensis, Wil-
lermus de Sancto Mauricio iuris peritus, Johannes de Cruez, 
Johannes Donzelz de Chamoson, Walterus de Bodemo, Wil-
lermus Chartra de Chamoson, dnus Petrus filius eius curalus 
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de Saxon et dnus Petrus curatus de Magy, qui juratus, etc. 
Actum Seduni, ante Beatum Theodolum, nonas marcii, anno 
Dni millesimo CCC0HII°, Alberto régnante, Bonifacio episco-
pante. Postmodum Amphelix uxor dicti Soffredi presentem 
cartam laudauit, apud Gironda in claustro, idus marcii, anno 
Dni millesimo CCC° quarto. 
1206 
Fondation d'un hôpital à Brigue. 
Naters, 1304, 23 mars. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Brigte. 
D. Bonifacius episcopus Sedun. dédit et in perpetuum con-
cessit in elemosinam pro hospitali faciendo Johanni Chandeler 
c. s. et fralri Jordano de Augusta dicto casale domus cum 
mûris, que fuit Petri de Augusta militis, apud Brigam, pro 
una lb. piperis annualiter solvenda et placito pertinente. Item 
Johannes comes de Narres dédit eidem jus suum quod habet 
in dicto casali pro 6 den. cum placito pertinente. Betinens sibi 
D. episcopus et successoribus collationem et jus patronalus 
hospitalis predicti. Apud Saxum, 13(M, 9 cal. aprilis. 
1207 
Perret de la Cour vend un cens de seigle à Jean Daz. 
Sion, 1304, 24 avril. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Perretus de Curia de Grimisua, lau-
datione Willermete vxoris mee, cuius laudem recepit dnus 
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Mauricius curatus de Grimisua, laudatione Jaquele filie quon-
dam dni Walteri de Chamoson militis et Nantelmi maritieius, 
vcndidi et finaui perpétue, pro sex Ib. Maur. michi solutis et 
pro tribus den. seruitü et sex den. placiti, Johanni filio quon-
dam Petri Daz nouem fisch, siliginis censuales, quos michi 
debet Aymo li Crislina de Myojo et fratres sui, item unura 
resset cum uno socio de pane et de vino, de duabus carnibus, 
item très den. seruitü et sex den. placiti; que omnia michi 
debent Aymo et fratres sui predicti. Inde rogaui, etc. Actum 
Seduni, VIII0 kl. maij, anno Dni MoCCMIH0, Alberto régnante, 
Bonifacio episcopanle. 
1208 
Sentence arbitrale entre la commune de Savièse et celle de Contliey, 
Plan-Conthey et Vétroz au sujet des pâturages. 
Près de la Morge, 130i, 1e r mai. 
Archives de la famille de Torrenté, copie. 
Notum sil omnibus Christi fidelibus quod cum lis, contro-
uersia, discordia, siue questio verteretur inter Willermum 
salterum de Seta et Johannem de Ganali de Eschandulins, 
sindicos, procuratores et adores communitatis de Sauisia, 
prout de diclo sindïcatu seu procuratione constat per quod-
dam publicum instrumentum actum et consignatum per ma-
num Amedei de Reyna, auctoritate imperiali notarii publici, 
et est sigillo reuer. in Christo patris' ac dni B. Dei prouidencia 
episcopi Sedun. sigillatum, nomine suo et predicte communi-
tatis, ex vna parte, et Petrum de Herdes et Willermum Ala-
mant, burgenses de Conteiz, sindicos, procuratores et adores 
communitatis contrate siue parrochiarum de Conteiz, de Plan 
Conteiz et de Vertroz, prout de dido sindicatu et procuratione 
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constat per quasdam litteras sigillo illuslris viri dniA. comitis 
Sabaudie sigillatas, nomine suo et predicle communitatis, ex 
altera, super eo quod predicti sindici, procuratores vel adores 
dicte communitatis de Sauisia dicebant et asserebant ipsos 
homines de Sauisia esse in possessione vel quasi et jus habere 
faciendi maeyns, siue habitacula, aut domunculas que vulgali-
ter maeyns nuncupantur, causa habitandi et pernoclandi cum 
besliis suis a loco siue ab aqua que vocaturRogny, perpascua 
communia vsque ad aquam que vocatur Chaudra, et ab aqua 
que vocatur Chaudra vltra ad aquam que vocatur Morgia, vs-
que in loco qui vocatur Glarey, in pede de Donel, per pascua 
communia et in locis suis siue pratis propriis amazaz, que in 
dictis confinibus habebant vel habere consueuerant. 
Item super eo quod dicti sindici et procuratores de Sauisia 
dicebant et proponebant, nomine quo supra, se esse in pos-
sessione vel quasi et jus habere vtendi pascuis communibus 
suis subtus Conteiz, et pascendi animalia sua in eis, et seclandi 
fena que communiler flax vocantur, et deportandi ea, vtendi 
insulis et nemoribus communibus suis ab aqua que vocatur 
Morgia vsque ad aquam que vocatur Yserna a Rodano citra 
versus Conteiz, et quod Uli de Conteiz, quocienscumque dicte 
insule siue nemora scindi debebant, id notifficare tenebantur 
publice in ecclesia sancti Germani dominica precedenli. 
Dictis sindicis et procuratoribus dicte communitatis de Con-
teiz, de Plan Conteiz et de Vertroz in contrarium dicentibus 
et asserentibus, nominibus quibus supra, contra predictos sin-
dicos et procuratores de Sauisia, ipsos non habere jus, nomine 
quo supra, in predictis pascuis atque locis, et ipsos non esse 
in possessione vel quasi predictorum, maxime et specialiter 
in monte ab aqua siue loco qui vocaturRogny per pascua com-
munia siue per loca et prata propria illorum de Sauisia vsque 
ad aquam que vocatur Chaudra, et a dicta aqua que vocatur 
Chaudra vltra ab aqua que vocatur Morgia vsque in loco qui 
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vocatur Glarey, in pede Donel, et ipsos non habere jus faciendi 
maeyns siue habitacula siue domunculas, que communiter et 
vulgariter maeyns nominantur, sed posse tantum vli illos de 
Sauisia cum bestiis suis pascuis communibus de die tantum, 
dicentes et asserenles, nominibus quibus supra, quod predicti 
de Sauisia cum bestiis suis a predictis locis de node recédera 
debeant cum animalibus et bestiis suis et redire vitra aquam 
que vocatur Morgia, versus montem de Sauisia ad pernoc-
tandum ibidem, dicentes tarnen et confitentes predicti sindici 
et procuralores de Conteiz, nomine quo supra, quod predicti 
de Sauisia in pascuis communibus, insulis et nemoribus om-
nibus sitis sublus Conteiz, ab aqua que vocatur Morgia vsque 
ad aquam que vocatur Yserna, a Rodano citra de versus Con-
teiz, jus habebant lantummodo scindendi et vtendi insulis et 
nemoribus predictis, cum communitas predicta de Conteiz scin-
dere vellet per communitatem insulis et nemoribus superdictis, 
et quod predicti de Sauisia tantummodo jus habebant pas-
querandi cum animalibus et bestiis suis in pascuis predictis 
subtus Conteiz de die tantum, de nocte vero dicebant et asse-
rebant quod predicti de Sauisia cum animalibus suis recedere 
et redire debebant vitra Morgiam, versus partem de Sauisia, 
ad pernoctandum ibidem. In aliis vero, scilicet in flachis sec-
tandis et in grosso nemore, videlicet in nemore quod vocatur 
daylles siue sappyns, negabant dicti sindici et procuralores de 
Conteiz, nomine quo supra, ipsos predictos de Sauisia jus ha-
bere vel in possessione vel quasi fuisse aut esse vtendi pre-
dictis. 
Tandem post multas alterquaciones dicte partes, scilicet dicti 
sindici et procuratores de Sauisia, nomine quo supra, vna 
cum Bosone de laz Chinai, Anthonio de Crista, Benedicto de 
Chousua et Perreto de Prensieres, scindicis et procuratoribus 
cum predictis dicte communitalis de Sauisia, nomine suo et 
dicte communitatis et singulorum hominum dicte communi-
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tatis, et predicti sindici et procuratores de Conteiz, nomine 
suo et predicte communitatis et singulorum hominum predicte 
communitalis, medianlibus communibus amicis scilicet Per-
roneto Huboldi castellano Seyte, domicello, Aymone de Herdes, 
Willermo Mareschet et Martine- Rufo de Ormona ad talem ve-
nerunt super predictis transactionem, composicionem, pacem 
et finem, scilicet super controuersia que erat in monte, quod 
ea que sequuntur per partem vtramque debeant obseruari 
perpetuo et in nullo capitulo per partem alteram transgredi. 
' Primo quod a loco in quo pons nouus nunc exislit, per 
quod itur de Sauisia in monlem de Sernyz etdeCoppet, vsque 
ad aquam que vocatur Aqua Nigra, de subtus viam inferius, 
et de aqua que vocatur Chaudra vltra vers Sorsex, vsque ad 
torrentem dou Buttie, per pascua communia inter illos de 
Conteiz et de Sauisia, siue per prata propria eorum de Sauisia, 
si qua in predictis locis habent vel haberent, possinl predicti 
de Sauisia in futurum, siue contradictione aliqua el auctoritate 
propria, facere maeyns siue habitacula aut domunculas causa 
jacendi et pernoctandi cum suis bestiis; vltra vero predicta 
loca maeyns siue habitacula facere non debeant neque pos-
sint. 
Item est dictum, adiectum et in pactum deductum quod 
communilas predicte conlrate de Conteiz vel aliquis de dicta 
communitate non possint facere mayens siue habitacula a 
diclo ponte nouo, qui nunc est, vsque ad aquam que vocatur 
Aqua Nigra, de sublus viam inferius. Per alia vero loca et 
pascua communia et per propria prata sua, si que habent, 
dicta communitas predicte contrate de Conleiz possint facere 
maeyens siue habitacula, prout hactenus extitit consuetum. 
Item dictum est et adiectum et in pactum deductum quod a 
dicto ponte nouo, qui nunc est, vsque ad predictam Aquam 
Nigram, de subtus viam inferius, dicta communitas contrate 
de Conteiz possit vti cum bestiis suis pascuis et nemoribus et 
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pasturare, exceptis les maeyns et exceptis pratis propriis il-
lorum de Sauisia, si qua habent. 
Et e conuerso illi de Sauisia omnibus pascuis et nemoribus 
dicti montis vti possinl ab aqua que vocatur RogDy et pas-
querare, exceptis pratis propriis illorarn de Conteiz et maeyens 
eorumdem, si que habent. 
Item est dictum, adiectum et in pactum deductum per sin-
dicosetprocuratores vtriusque partis quod, a die confectionis 
presencium litterarum in antea, nullus de communitate de 
Sauisia et de contrata de Conteiz debeat sibi adpreparare 
pascua communia de Sauisia et de Conteiz in dictis montibus 
existencia. 
Item dictum est, adiectum et in pactum deductum quod illi 
contrate de Conteiz et predicti de Sauisia in dictis locis vti 
debeant pascuis et nemoribus et pasquerare modo et forma 
predictis, pacifiée et quiète, absque eo quod illi de Conteiz 
aliquod dampnum inférant seu irrogent in pratis, alpïbus et 
rebus propriis illorum de Sauisia ; et e conuerso absque eo 
quod illi de Sauisia aliquod dampnum in predictis alpibus et 
rebus propriis illorum de Conteiz non inférant seu irrogent. 
Et si, quod absit, contingeret quod aliquis de communitate 
de Sauisia alicui de communitate de Conteiz, vel aliquis de 
communitate de Conteiz alicui de communitate de Sauisia in 
suis pratis propriis aliquod dampnum inferret siue faceret, 
quod vnus alteri illud emendare teneatur, prout hactenus con-
suetum extitit inter partes. 
Item dictum est, adiectum et in pactum deductum quod 
dicta communitas de Sauisia possit et debeat vti cum bestiis 
suis pascuis communibus de subtus Conteiz a Morgia inferius 
vsque ad aquam de Yserna, a Rodano citra versus Conteiz, 
de die tantum, ita quod in nocte debeant redire vitra aquam 
Morgie versus Sauisiam et omni tempore prout hactenus est 
consuetum. 
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Hem dictum est, adieclum, pronuncia'lum et in pactum de-
ductum quod predict! de Sauisia de cetero vti debeant atque 
possint de insulis predictis de subtus Conteiz, a Rodano citra, 
exceptis arboribus que daylles, sappins, larges, warnyos com-
muuiter nuncupantur, si qui sint vel nascerent in futurum, 
et exceptis los flax ; que arbores de daylles, de sappins, de 
larges que venirent ibidem cum flachis predictis possit pre-
dicla communitas contrate de Conteiz scindere et seyare sine 
communitate de Sauisia, ad suam plenariam yoluntatem. Jus 
vero si quod habebat aul habere poterat predicla communitas 
de Sauisia in predictis arboribus de daylles, sappins, de laries 
et de warnyos in predicto loco de subtus Conteiz el in pre-
dictis flacis seyandis et recolligendis a Morgia vsque ad Yser-
nam, predicti sindici, procuratores et adores de Sauisia, no-
mine suo et dicte communitalis de Sauisia, predictis sindicis, 
procuraloribus et actoribus contrate de Conteiz, presentibus 
et recipientibus nomine suo et dicte communitalis de Conteiz, 
soluerunt penilus et quittauerunt imperpetuum pro se et here-
dibus suis siue successoribus, et pactum fecerunt expressum 
de vlterius non petendo, excepto omni tempore pasqueragio 
suo in pascuis predictis. 
Item diclum est, adieclum et pronunciatum quod commu-
nitas de Conteiz possit tenere in banno, sine eo quod scindan-
tur, insulas de clausura per quatuor annos a data presencium 
computandos, el les vernes per octo annos sequentes. In quarto 
vero anno, ad requisicionem illorum de Sauisia, scindantur 
dicte insule pro clausuris, et in octauo anno ad requisicionem 
dictorum de Sauisia communiter sindanlur dicte verne, vel 
ante quando communitati de Conteiz placuerit, ita tamen quod 
illi de Conteiz, quando scindere voluerint dictas insulas vel 
vernas, hoc publice marciari faciant in ecclesia Sancti Ger-
mani dominica précédente. 
Item dictum est, adiectum et in pactum deductum quod 
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communilas de Conteiz habeat vsum suum et vti possit pas-
cuis, nemoribus, insulis cum animalibus suis ab aqua Morgie 
superius, in monte et in piano, vsque ad aquam que vocatur 
Seduna, prout habere consueuerunt de die tantum; de nocte 
vero ad pernoctandum cum animalibus suis vitra aquam Mor-
gie a parte de Conteiz redire teneantur. 
Item dictum est, adiectum et eciam pronuncialumquod ille 
plathee pratorum seu terrarum que alias erant amazaes aut 
appropriate a sub via inferius versus Chaudraz vitra vsque ad 
torrentem dou Bullyer, in illis mayens que solebant ibi esse, 
remaneant proprie illis de Sauisia, et ille plathee pratorum 
seu terrarum que alias erant amazaez aut adpropriale a sub 
via predicta superius et versus Chaudra vitra vsque a torren-
tem dou Buttyer, in illis maeyens que sunt ibi, remaneant 
proprie illis de Contegio. 
Item dictum est, adiectum et pronunciatum quod illi duo 
maeyns qui solebant esse a sub via predicta superius, et qui 
erant donni Martini Rufi de Hormona et Johannis de Canali, 
remaneant illis de Contegio, et pro ipsis habeant et habere 
debeant, scilicet dictus Martinus Ruphi et Johannes de Canali 
et eorum heredes siue successores alios duos maeyns qui 
erant Huldrici de Thons et loz Guers de Dallyon, et qui 
maeyns erant sita a sub via inferius. 
Item dictum est, adiectum et protestatum per dictos sindicos 
et procuratores vtriusque partis, nominibus quibus supra, 
ipsis consencientibus protestacionibus infrascriptis, quod per 
presentem transactionem, pacem et flnem ac concordiam nul-
lum preiudicium fiat juridicioni et dominio, mero vel mixlo 
imperio que vel quod illustris vir comes Sabaudie, vel vicednus 
de Conteiz, vel reuer. in Christo pater dnus episcopus Sedun. 
et ecclesia Sedun. habent vel habere consueuerunt in predictis 
locis vel aliquibus ipsorum, et quod saluum sit eis jus suum 
in omnibus et singulis supradictis ; ita quod per predicta 
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ipsis in nulle- possit jus suum minui vel eis in aliquo derogari. 
Quam transactionem, composicionem, pacem et finem ac 
concordiam predicti sindici, procuratores et actores commu-
nitatum predictarum sibi adinuicem, nominibus quibus supra 
stipulantes et recipientes, promiserunt;per pactum expressum 
et per juramenla sua, nominibus quibus supra, super sancta 
Dei euuangelia corporaliter prestita, pro se et dictis commu-
nitatibus et singulis hominibus dictarum communitatum con-
trate de Conteiz et de Sauisia, heredibus seu successoribus 
eorumdem, altendere firmiter et penitus obseruare imper-
petuum in omnibus et singulis capitulis supradiclis et contra 
predicta vel aliquid predictorum per se vel per alium, in ju-
dicio vel extra, verbo vel facto seu consensu imposterum non 
venire, nec alicui contra venire volenti in aliquo consentire, 
sed facere et curare qualiter dicta pax et concordia in omnibus 
et singulis suis capitulis perpetuo conseruelur, custodiatur et 
in aliquo non ledatur. 
Approbantes post pronunciacionem predictam et ratiffican-
tes, confirmantes et eciam emologantes, nominibus quibus 
supra, dictam transactionem, composicionem, pacem, concor-
diam atque finem, quam obseruare perpetuo vna cum dictis 
sindicis jurauerunt super sancta Dei euuangelia ex parte il-
lorum de Conteiz: 
Primo Aymo de Herdes, Aymonetus de Herdes nepos eius, 
Petrus de Neynda, Willermus Berthaz, Jaquemelus Tyezoz, 
Willermus Songner, Willermus Claret, Johannes Galicios, 
Johannes de Combis, Johannes de Molendino, Johannes li 
Adans, Petrus de Moro clericus, Humbertus de Molendino, Jo-
hannes de Cleuenes, Otthetus de Vertro clericus, Perrelus 
Jussinus, Willermus de Cristala, Anselmetus Guerotz, Willer-
mus de laz Combala, Bertholdus de Nayz, Petrus Mislralis, 
Willermus Ducis, Hugo Tutonbert, Anthonius maior de Dayl-
lon, Vldricus de Chamarey, Perretus de Molendino, Seuerinus 
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de Pomeron, Perretus de Visuez, Seuerinodus Grimiollot, Jo-
hannes Theobaldi, Hudricus de Vyssue, Perretus de Campo, 
Jaquetus Rustiot, Johannes Colons, Willermus de Ayent, Wil-
lermus Guischelet, Willermus Borgoyn, Perretus Caretz, Wal-
therus de Sancto Seuerino, Chono de Synsina domicellus, 
Humbertus Muriseiz, Petrus Mareschet et Johannes Alius 
eius. 
Item ex parte illorum de Sauisia, videlicet Johannes maior 
de Drona, Boso de la Chinai, Benedictus de laz Peirra de Drona, 
Benedictus de Malerna, Benedictus de Chousuaz, Petrus So-
mora, Perretus de Furno, Perretus de Torrente de Drona, 
Johannes de Crista de Eschandulin, Johannes de laz Chinai, 
Petrus de Aniuesio, Martinus Thourel, Johannes Wauferrolh, 
Perretus de Wylleyn, BosodeSyons, Willermetusly Wylliens, 
Willermetus Salamel de Drona, Johannes Warrel, Petrus For-
neir de Sancto Germano, Anselmus de Temporiuaz, donnus 
Martinus Ruffi, Willermus ly Duz, Willermetus de Crista, 
Thomas filius Martini ouDuch, Stephanus de Crista de Eschan-
dulin, Blanchodus de Temporiua, Perretus ly Douz, Petrus 
filius quondam Rodulphi de Rumaz, Perretus Warrel, Johan-
nes Faber de Seya, Petrus de Chousua, Martinus li Duz, Wil-
lermus deys Monlellier, Mauricius Jollien, Perretus ly Ansel-
metain, Perretus de Prensieres, Perretus ly Moschon, Perretus 
Ayllot, Girardus Philippe, Willermetus Marlicularii, Benedictus 
Jussyon, Willermetus ly Boueyrs de Montelliers et Johannes 
de Malernaz. 
Renunciauerunt siquidem dicli sindici, etc. 
Inde rogauerunt ambe partes cartam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : dnus Johannes Boneti curatus de Sancto 
Germano, dnus Jacobus capellanus Petri de Turre, Jacodus de 
Aragnon domicellus, Perretus filius quondam Willienci de 
Drona et plures alii. Et ego Nycolaus de Aragnon clericus, 
qui, juratus super hoc, hanc cartam leuaui et scripsi, vice ca-
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pituli Sedun. cancellariam tenentis. Cui si quis, etc. Actum 
prope aquam Morgle, in prato Perreti de Campo de Piano Con-
tegio, kl. maji, anno Dni M°GCC° quarto, Alberto régnante, 
Bonifacio episcopante. 
Ad maiorem autem flrmitatem nos Bonifacius, permissione 
diuina Sedun. episcopus, et Amedeus, comes Sabaudie, ad 
preces el requisicionem dictarum parcium, sigilla nostra pre-
senti carte duximus apponenda in robur et testimonium om-
nium premissorum et omnia et singula superius declarata in 
omnibus et singulis eorum capitulis laudamus, ratifficamus, 
approbamus et in quantum possumus confirmamus. Datum 
apud Martigniacum, decimo kl. junii, anno Dni MCCC sexto. 
i209 
Vente faite par Pierre de Bex à Marquet de Viège, donzel. 
Sion, 1304, 7 mai. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Petrus de Bacio clericus, filius quondam donne Binfe de 
Bacio, laudatione Petri fratris sui, vendit pro XV lb. Maur. 
Marqueto de Vespia domicello tale partagium quod habebat 
cum Francisco de Olono domicello in castellania de Castel-
lione in Valesio. Testes : dnus Ny. officialis curie Sedun., ma-
gister Martinus et dnus Franciscus de Herdes, canonici Sedun., 
P. de Friburgo clericus, Ny. de Vespia domicellus. Datum 
Seduni, anno Dni M.CCG.IV, nonis maii. 
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1210 
Vente faite par Guillaume, métrai d'Ayent, aux frères Nantelme 
et Amédée d'Ayent. 
La Place d'Ayent, 130i, 1 juin. 
Copia litterarum de Ayent, f. xx verso. 
Notum, etc., quod ego Vulliermus mistralis de Ayent, lau-
datione Perrete vxoris mee, Vulliermi et Anselmi filiorum 
meorum et Arnaldi filii quondam Jacobi filii mei, vendidi, pro 
centum duobus solidis Maur. michi solutis et pro ij den. 
seruicii et iiij den. placili, Nantelmo et Amedeo de Ayent 
fratribus très quartanos de ayssement, quos habebam apud la 
Chisereta, cum omnibus pertinenliis et dominus. Testes : 
Vldricus Archierre, Marlinus Custos, Vulliermus Latomi et 
dnus Petrus curatus de Ayent, qui, etc. Actum apud Platheam, 
kl. junii, anno Dni M°CCC°IIII°. 
1211 
Aymon de Morestel reconnaît devoir aux Lombards de Conthey 13 livres, 
l i sols et 1 denier, qu'il a empruntés d'eux. 
Chamoson, 1304, 16 juin. 
Archives de M. Léon de Riedmatten. 
* Nos Humbertus de Sala, legum professor, judex in Cha-
blasio et Valesio pro illustri viro dno Amedeo comité Sabaudie, 
notum facimus quod, sicut nobis constat per relalionem Ja-
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cobi de Aragnon jurali et notarii dicti dni comitis, in sua pre-
sentia constitutus Aymo de Morestel de Granges confessus est 
se debere Manueli, Thome , Humberto, Layoli, Francisco et 
Jaquemino de Antegn... Lombardis, merceriis Astensibus, et 
eorum sociis apud Contegium morantibus tresdecim lb. et 
quatuordecim sol. cum uno den. Maur., quos confessus est. 
se récépissé ex causa mutui. Quam summam dictus Aymo sub 
obligatione omnium bonorum suorum promisit integre per-
soluere in feslo beate Marie Magdalene proximo venturo; et si 
tunc deficeret, ipse promisit soluere dictis merceriis a dicto 
termino in antea in qualibet septimana viginti novem den. 
Maur. ratione pene, quamdiu ipsam summam detinebit. De 
quibus autem predictis firmiter attendendis dictus Aymo dictis 
merceriis dedit fideiussores et obsides, scilicet Willelmum de 
Morestel, Willelmum de Ventona, Johannem et Reymundum 
de Mar, domicellos, qui se fideiussores et obsides obligauerunt 
quilibet in solidum et promiserunt per juramenta sua elapso 
dicto termino, ad requisitionem dictorum merceriorum, apud 
Contegium tenere personaliter ostagia per octo dies continuos, 
et ipsis octo diebus elapsis ibidem deliberare predictis mer-
ceriis bona pignora ductibilia uel portabilia custodita, de 
quibus uenditioni expositis dicta summa pecunie cum pena, 
damnis, intéresse et expensis poterit integre haberi. Inde sunt 
testes vocali et rogati Johannes Bendet, Johannes Litoux et 
Willelmus de Sanclo Andrea de Chamoson. In quorum om-
nium testimonium nos dictus judex sigillum curie predicte 
duximus presentibus apponendum. Datum apud Chamoson, 
XVI die junii,anno Dni M°CCC°IIII°. 
Sceau pendant. 
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1212 
Pierre, vidomne de Sion, vend un cens à Agnès, veuve de Jacques de la Sala, 
et à Pierre et Guillaume, frères de la dite Agnès. 
Sion, 1304, 1 juillet. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 184. 
* Ego Petrus vicednus Sedun., laudatione Katherine vxoris 
mee, puer meus impuber erat, vendidi pro septem lb. Maur. 
Agneti relicte Jacobi de la Sala de Aniuesio, Petro etWillermo 
fratribus suis dimidium modium vini censualem et très den. 
seruicii cum placito ; que omnia dicti emptores michi debe-
bant de quadam vinea sita in lerritorio dOeyz. Testes : dnus 
Franciscus de Herdes canonicus, dnus Willermus curatus de 
Aniuesio, etc. Datum Seduni, anno Dni M.CCC.IV, kl. julii. 
1213 
Humbert de Collombey vend ses droits de péage à Saint-Maurice à Amédée V, 
comte de Savoie. 
Villeneuve, 1304, 4 septembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 469, ex arch. Agaun. 
* Humbertus de Columberio, Alius quondam Petri de Co-
lumberio mililis, Humberto de Sala, legum professori, judici 
Chablasii et Gebenn. et castellano Sancti Mauricii et Ugoneto 
dicto Ponceys de Lausanna, castellano Turris "Viviaci > ad 
opus Amedei comitis Sabaudie, vendit pedagium suum apud 
Sanctum Mauricium, vulgariler vocatum pedagium Fusciniaci, 
pro quo percipit in quacumque balla panni seu lane tran-
seunte per Sanctum Mauricium duos den.; item pedagium 
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suum nuncupatum pedagium quatuor episcopatuum, pro quo 
percipit in quacumque balla telarum seu pellium, aut cuius-
cumqne rei alterius per dictum locum transeunte unum den., 
et in quolibet trosello seu fardello ad collum unam pitlam 
Maur. pro septies viginti lb. Maur., consentiente, crastina die, 
Beatrice uxore sua. Testes: Jacobus deMontheolo miles, Cono 
de Chastenay domicellus, etc. Datum apud Villamnovam Chil-
lionis, anno Dni M.CCC.IV, inditione IIa, IV Septembris. 
Collectes en faveur de l'hôpital de Brigue. 
1304, 4 octobre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Guillelmus Gratianopolitanus, Petrus Bellicensis, Emericus 
Augustensis et Aymo Gebennensis episcopi, cum R. charis-
simus amicus noster episcopus Bonifacius quoddam hospitale 
hoc anno incipere fecit pauperibus valde necessarium in loco 
penurioso ville de Briga, mandatum ad dictas dioceses pro col-
lecta et elemosina danda, cum indulgentia 40 dierum. 1304, 
4 nonas octobris. 
1215 
Redevance due à la commune de Châtillon par Eberhard de Rarogne. 
Rarogne, 1304, 5 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Eberhardus de Raronia fatetur se teneri communitali de 
Castellione in duobus modus siliginis seruitii de quodam ter-
ritorio sito zen Benken, iuxta aquam Lodentza, infra viam 
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Reilweg. Dalum apud Rarogniam, anno Dni M.CCG.IV, III no-
nas octobris. 
1216 
Amédée d'Ayent donne le tiers de sa fortune à son frère Nantelme. 
Sion, 1304, 5 novembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxiiij. 
Notum, etc., quod ego Amedeus, Alius quondam Johannis de 
Ayent domicelli, dedi Nantermo fratri meo , lanquam bene-
merito pro eius gratis, etc., terciam partem pro indiuiso totius 
hereditatis mee, tam paterne quam materne, et ommium bo-
norum meorum immobilium et omnia mobilia mea, sub hac 
tarnen conditione quod si dictus Nantermus decederet,me 
viuente, nullo herede relicto, quod tota donatio predicta, 
excepta tantum donatione mobilium, ad me uel ad heredes 
meos proximiores totaliter deuoluatur. Testes: dnus Uldricus 
de Sirro miles, dnus Johannes Boneli, dnus Vulliermus prior 
de Lenz, Petrus dictus Fonlana el magister Marlinus cano-
nicus et cancellarius capituli Sedum, qui, etc. Actum Seduni, 
nonas nouembris, anno Dni M°CCC0IIÏÏ°, Alberto régnante, 
Bonifacio episcopante. 
1217 
Dépositions de témoins qui attestent que jadis Pierre de Rarogne, chevalier, 
a reconnu s'être emparé injustement des biens d'Ulric de Combes et qu'il 
les lui avait restitués '. 
Mannenberg, 1304, 7 novembre. 
Archives de Valère, Registrum cancell. Sedun. 
Notum, etc, quod coram me Pelro de Luceria, capellano 
1
 Voy. torn. II , pag. 545. 
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ecclesie de Vespia perpetuo, jurato cancellarie ecclesie Sedun. 
et leuatore cartarum parrochie iam dicte ecclesie de Vespia, 
examinatore cause subscripte a reuerendo in Christo patre ac 
dno Bon(ifacio) Dei gratia episcopo Sedun. specialiter super 
hoc misso in partes Alamannie et directo, comparuerint in 
locum depulatum, videlicet in castrum de Mannenberg, vir 
discretus dnus Johannes curatus ecclesie de Duabus Similis, 
Lausan. dyoc, et nobilis vir Wernherus domicellus, Alius 
quondam nobilis viri dni Uldrici de Raronia mililis, ac iuxta 
mandatum quod receperam a prefato reuerendo in Christo 
patre ac dno Bon. episcopo Sedun., dno terre Vallensis et re-
rum petitarum, iurauerunt corporali preslito sacramento ad 
sancta Dei euuangelia de ueritate dicenda, necnon a me in-
quisitione diligenli requisili dixerunt et deposuerunt per jura-
menta sua ad sancta Dei euuangelia corporaliter prestita, vt 
dictum est, quod quondam nobilis vir dnus Petrus de Raro-
gnia miles, Alius dni Amydei de Rarognia militis quondam, 
tempore circiter XX" annos vel quasi, in Castro suo de Man-
nenberg in predicta parrochia de Duabus Similis constructo, 
lecto decumbens quasi ad mortem, post receptionem sacra-
mentorum ecclesie , recognouit corde contrito , ut ostendit, 
coram hiis duobus, videlicet curato suo prescripto et Wern-
hero de Rarognia predicto et pluribus aliis fidedignis aslan-
tibus, et voce publica emisit et confessus fuit se Uldricum 
Alium quondam Petri de Combis fratrem Rodulphi de Cumbis 
grauiter offendisse et dampniAcasse in eo quod terras et pos-
sessiones suas seu bona sua ac redditus suos, tarn apud Cum-
bas prope Rarogniam, quam alibi in dyocesi Sedun., occupauit 
modo quocumque et tenuit minus juste, eorumque fruclus in 
sue anime periculum percipiens et colligens mullis annis. 
Qua recognitione facta ipsum Uldricum de Cumbis fratrem 
Ro. de Cumbis inuestiuit et restituit, coram ipsis duobus et 
aliis quam plurimis Adedignis, in jus et possessionem liberam, 
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absolutain, pacificam et quietam omnium lerrarum, posses-
sionum, bonorum et reddiluum suorum, quocumque modo ea 
teneret aul tenere videretur seu occupare, se ipsum deuesliens 
et ipsum Uldricum inuesliens pleno jure, nulla actione seu 
jure in hiis sibi et suis heredibus saluis uel retentis. Super 
addenles et affirmantes in depositione premissa quod pre-
dictus dnus Petrus de Rarognia miles post restitutionen re-
rum premissarum petiuit humiliter a sepedicto Uldrico de 
Cumbis veniam de commissis in ipsum. Testes huic déposi-
tion présentes: Petrus et Rodulphus fratres filii quondam 
Aymonis de Rarognia, Petrus Ab Mund gener prescripti Wern-
heri de Rarognia domicelli, Johannes dictus Ecca de par-
rochia ecclesie de Duabus Similis, et ego Petrus de Luceria 
memoratus, qui hanc cartam leuaui, vice capituli Sedun., 
vice cuius, etc. Actum in Castro de Mannenberg, in stupa 
eiusdem castri que est sepedicli Wernheri de Rarognia, VII 
ydus nouembris, anno Dni M°CCC0IIII°. 
1218 
Amédée d'Ayent se place sous la tutelle de son frère Nantelme pour l'espace 
de dix ans. 
Sion, 130i, 10 novembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. iiij verso. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Amedeus 
lilius quondam Johannis dAyent domicelli, pono me el omnia 
bona mea sub tutela, regimine et auoeria Nantermi fratris 
mei per decern annos completos ex nunc continue sequu-
turos, ita quod interim michi, secundum quod persone mee 
decens fuerit, viclum et veslitum et necessaria administre^, et 
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omnes fructus et recollecture dictorum bonorum meorum 
dicti decenii sinl dicli Nantermi pro dicta tutela et admini-
stratione corporis mei et pro soluendis debitis hospicii mei, 
ita quod finitis dictis decern annis dictus Nantermus debet 
michi reddere dicta bona mea libera penitus et exonerata ab 
omni onere debilorum el etiam munita semine. Testes : dnus 
Vldricus de Sirro miles, dnus Johannes Boneli, dnus Vullier-
mus prior de Lenz, etc., et magister Marlinus canonicus et 
cancellarius capiluli Sedun., qui hanc cartam leuauit, etc. 
Actum Seduni, IUI0 idus nouembris, anno Dni M°CCC° quarto, 
Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1219 
Pierre, vidomne de Sion et de Rarogne, vend un pré à Pierre Esperlin, 
major de Rarogne. 
Rarogne, 1304-, 13 novembre. 
Archives de Valère, Registrum cancel. Sedun. 
* Notum, etc., quod ego Petrus alius quondam dni sene-
scalci Sedun. et vicednus Sedun. et de Raronia, laudalione 
Katherine vxoris mee, puer meus impuber erat, vendidi 
pro ocloginta et tribus lb. Maur. Petro diclo Esperlin de 
Poncierro, maiori de Raronia, pratum meum dv Biescha j 
apud Raroniam, iuxta aquam dv Biescha, sub strata pu-
blica qua ilur versus Castellionem, cum aquis, viis, sepibus, 
arboribus, etc., addens hoc jus quod debet ad defensionem 
ipsius prali contra aquam Biescha et alias et ad sepes accipere 
ligna in silva mea dicta silua vicedni im Riede. Hoc pratum ! 
in verum et liberum allodium ego et heredes mei tenemur 
garenlire. Testes : nobilis vir Petrus de Turre dnus Castel-
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liouis in Vallesio, Sofredus de Chamsun, Hugo de Raronia, 
Marcus de Vespia, Johannes de Vespia, Nicolaus de Vespia 
domicelli et Bertholdus de Rarognia clericus, qui, etc. Actum 
Rarognie, idibus nouembris, anno Dni M°CCG0IIII°. 
1220 
Hommage prêté à l'évêque de Siort par Pcterlin d'Aoste, chevalier. 
1304. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Pelerlinus Alius Petri de Augusta miles, ex causa incestus 
quem commisit cum nepte sua Agnete, filia Nantermi de Saxo 
domicelli, fecit homagium ligium Bonifacio episcopo et accepit 
in feudum homagii ligii turrim seu domum suam de Narres, 
juxta turrim dni Johannis comitis, et sex modios siliginis de 
feudo apud Glisa.Et si comperiretur quod idem plus carna-
liler cognoverit suam neptem, quod omnia bona sua cédant in 
commissum episcopo ad misericordiam dni. 1304. 
1221 
Vente d'un cens à la commune de Grimence. 
Vissoye, 1305, 25 avril. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 206. 
* Ego Christinus de Seyres de Grimeynchi vendidi pro XIIH 
sol Maur. communitati de Grimeynchi, ad opus done quam 
dicta communitas facit annuatim in honore Sancti Theodoli 
confessons, quondam episcopi Sedun., vnum fischilinum sili-
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ginis receptibilem in festo beati Petri in cathedra. Datum apud 
Vissoy, anno Dni M.CCC.V, VII kl. maii. 
1222 
Guillaume d'Anniviers vend un pré et la moitié d'une maison à Henri 
de Torrenté. 
Vissoje, 1305, 18 mai. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 19i. 
* Ego Willermusfilius quondam dni Jacobi de Aniuesio mi-
litis, laudatione Alasie vxoris mee et de consensu dne Guigone 
relicte dicli dni Jacobi et Johannis fllii sui eiecti ab omni 
auoeria et tulela, vendidi pro IUI lb. Maur. Heinrico filio 
quondam Alberti de Torrente de Ayer 1res sectoralas prati 
sitas en Ghenauz en Tracuyz et medietatem domus infra site. 
Quam venditionem ego et heredes mei tenemur sibi et here-
dibus suis alodium in alodio, feodum quondam Albe dou Crus 
facturis mihi VI den. seruicii annuatim et XII d. plac, feodum 
vero Petro de Turre facturis vsagia erga dictum Johannem 
filium dicti dni Jacobi de Aniuesio ratione dotis sue. Testis 
dnus Willelmus curatus de Aniuesio. Apud Vyssoy, XV kl. 
junii, anno Dni M°CCOVc'. 
1223 
Jacques de Villeneuve, chanoine de Sion, accorde une rente viagère 
à Jaquette de La Tour. 
Ollon, 1305, 7 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 377, ex arch. Agaun. 
* Jacobus de Villanova canonicus Sedun. dat nobili mulieri 
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Jaquele de Turre, filie quondam Symonis de Turre domicelli, 
X Ib. annui redditus dum vixerit super rebus quas dictus Ja-
cobus acquisierat olim a dicta Jaqueta. Testis Nicolaus cura-
tus de Ollono. Datum apud Ollonum, anno Dni M.CCC.V, VII 
idus junii. 
1224 
Jacques de Vissoye vend des terres à Guillaume d'Anniviers, qui les cède 
ensuite à Henri de Torrenté. 
Vissoye, 1305, 16 juin. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancell. Sedun., p. 193. 
* Ego Jacobus Alius quondam Seguini de Uissoy vendidi pro 
IX lb. el XIII sol. Maur. Willermo Alio quondam dni Jacobi 
de Aniuisio militis vnum sectorium prati et I peciam terre re-
tro cristam castri de Vissoy. Que omnia ego dictus Willermus, 
laudatione Alix uxoris mee, de consensu dne Guigone relicle 
dni Jacobi de Aniuesio militis et Johannis filii eius eiecti ab 
omni auoeria, dimisi pro predicto precioHeinrico Alio quon-
dam Alberti de Torrente de Ayer. Testes : dnus Willermus 
curatus de Aniuesio, etc. Apud Vissoy, XV kl. julii, anno 
Dni M°CCC°V0. 
1225 
Jean Bonjaliers vend une pièce de terre aux frères Jean 
et Berthold Decimator. 
Lens, 1305, 27 juin. 
Archives de la ville de Sion, Copia litter, de Lens , f. xlv. 
* Notum quod ego Johannes Bonjalers de Chermignon infe-
riori vendidi pro octo sol. Maur. michi solutis et pro obolo 
seruicii et I den. placiti Johanni et Bertholdo filiis quondam 
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Petri Decimatoris de Chermignon inferiori et eorum heredi-
busvnum frustum terre situm apud Chastellum Vuarner, sub-
lus vicum strictum siue rua estreyta, juxta pratum Martini de 
Cogny. Actum apud Lenz, V kl. julii, anno Dni M°CCC° quinto, 
Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1226 
Guillaume de la Cléva et sa femme approuvent une vente. 
Venthône, 1305, 10 octobre. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod nos Willermus de la Cleua domicellus et 
Johanneta vxor eius laudamus talem venditionem qualem fe-
cerunt quondam Johannodus Hugonetiet Anthonia soror eius, 
filii quondam Johannis de la Crotz, Aymoni de Laques de 
quadam pecia terre sita a la Crotz de Vila; pro qua pecia 
dictus Aymo tenetur nobis in sex sol. et sex den. Maur. se-
ruicii et II sol. et vno den. placiti; pro quibus vsagiis nos 
dicti coniuges quittamus dicto Aymoni talem talliam qualem 
facere consueuimus supra dicta terra. Dnus Vldricus vicarius 
de Laques hanc cartam leuauit, etc. Actum apud "Venlhonna, 
VI idus octobris, anno Dni M°CCO quinto, Alberto régnante, 
Bonifacio episcopante. 
1227 
Echange fait entre Pierre de La Tour et Guillaume Tavernier. 
Châtillon, 1305, 11 octobre. 
Arch, de Valère, Registr. cancell. Sedun. 
' Notum, etc., quod ego Petrus deTurri dnus Castellionis in 
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Vallesio, laudatione Johannis filii mei, dedi nomine permuta-
tionis Willermo Tabernario pratum meum silum apud Cam-
piz, cui dicilur Hofmatta, cuius prali fruclus idem Willermus 
debebat habere pro tempore vile sue, et duo sectoria prati 
que vocantur Lismalta. E conuerso ego Willermus Tabernarius, 
laudatione Agnelis vxoris mee, Nicolai et Johannis flliorum 
meorum, dedi prefato Petro lotum ilium monlem siue alpem 
cui dicitur Hechen et XI sol. Maur. seruicii, qui michi debe-
banlur ab der Mutzzun; de quibus debet idem Petrus IUI sol. 
Maur. seruicii annualis illis de Liée. Actum apud Caslel-
lionem, V idus octobris, anno Dni M°GCC0V°. 
1228 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
1305,19 octobre. 
Archives de la paroisse d'Emen, copie de M. Ferd. Schmid. 
Die veneris post festum beali Luce evangeliste, anno Dni 
M°CCOV°, dnus episcopus ad instanciam priorum, curatorum 
et aliorum ibidem in sancla synodo existencium, omnes sen-
tencias excommunicacionis, suspensionis et interdicti in sla-
tutis synodalibus contentas reuocauit ac relaxauit, ac precepit 
in ipsis slatutis alias penas imponi et apponi secundum dispen-
sionem et ordinacionem discretorum virorum dni officialis 
Sedun. et dni Johannis Boneti curati de Neynda , ne propter 
impericiam aliquorum uel negligenciam simplicium contingat 
aliquos dictis sentenciis innodari et irregularitatem forsan 
incurrere et pericula animarum. 
Quia intelleximus, quod quidam experimento erroris here-
tice ducti, qui secundum quod iura censent sunt clericis et 
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ecclesiis semper infesti, parenlibus suis, fratribus, consan-
guineis, amicis, vicinis et aliis in egritudinibus constitutis et 
pro remédie- auimarum suarum volenlibus ecclesiis ecclesia-
rumque ministris suas elemosinas perpétuas uel temporales 
legare, donare uel eciam elargiri, prohibent, impediunt uel 
perturbant ne hoc faciant, ipsos inducendo contra voluntates 
eorum et quodam modo verbis, terroribus, ne talia ordinent, 
peruertendo contra ecclesiasticam libertatem, nos volentes 
eorum maliciis obviare et indempnitati ecclesiarum succur-
rere, vt debemus, tenore presencium slatuimus, vt omnes de 
cetero et singuli talia attemptantes ipso facto sint vinculo ex-
communicacionis nodati, a qua non possint absolui, donee 
ecclesiis uel ministris per eos sic dampnificatis salisfecerint 
competenter. Hoc autem stalutum precipimus in XV diebus 
semel in singulis ecclesiis publicari. 
1229 
Pierre de La Tour donne en fief l'alpe de Hokken à Pierre Esperlin. 
Châtillon, 1305, 22 décembre. 
Archives de Valère, Registrum cancell. Sedun. 
' Notum, etc., quod ego Petrus de Turri dnus Castellionis in 
Vallesio, laudatione Johannis filii mei, locaui et concessi in 
feodum perpetuum pro IIIIor sol. Maur. seruicii et pro V sol. 
placiti Petro diclo Esperlin de Poncierro montem siue alpem 
cui dicitur Hokken, sitam in valle Loechen , cum pralis et 
paschuis suis quibus dicitur dv Meder. Testes : Johannes de 
Vespia, Marcus de Vespia, domicelli, etc., et Bertholdus de 
Raronia clericus, qui, etc. Actum apud Castellionem, XI kl. 
januarii, anno Dni M°üCC0V°. 
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1230 
Perrette , veuve d'Aymon Monlellier, vend un cens de 3 sols et 6 deniers à 
Jean et à Guillaume fils de Nicolas, vidomne d'Orsières. 
Sion, 1306, 28 février. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancell. Sedun., p. 213. 
"Ego Perreta relicla AymonisMontellier vendidiproLXsol. 
Maur. Johanni et Willelmo filiis Nycholai vicedni de Orseires, 
Beatrici et Elike uxoribus suis, quinque sol. et sex den. Maur. 
redditus, quos Vsol. debeDt heredes Benergier de Montana de 
feudo quod tenenta me, quod olim tenebant a quondam Wil-
lelmo de Turre, et dictos sex den. debent heredes a la Mersa 
de Lenz de feudo quondam Willelmi de Turre. Item dimisi 
sibi ad uitammeam pro XVIII sol. Maur. annuatim prala mea 
sita in Campo Sicco et pratummeumsitum in Insula Rotunda. 
Testes: Nycholaus filius dni Reynaldi de Martigniaco, militis, 
etc. Seduni, II kl. marcii, anno Dni M°CCC° sexto. 
1231 
Vente faite par Jean de Torrenté à son neveu Jaquemet. 
Vissoye, 1306, 27 mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancell. Sedun., p. 209. 
* Ego Johannes de Torrenle dAyer vendidi pro IUI lb. et 
XI sol. Maur. Jaquemeto nepoti meo, filio quondam Ludouici 
fratris mei, remuamentum animalium alpis de Sorebluyz, 
videlicet armentorum, ouium, caprarum, porcorum, secundum 
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bonam consuetudinem Vallis Anniuesii, et illud remuamentum 
dictus Jaquetus in tercio anno percipere debet el pro ipso 
remuamento tenetur michi in anno illo facere IIIIor den. ser-
vicii et "VIII d. plac. Ita quidem quod predictus Jaquetus te-
nelur adducere et teuere apud Chynaux in territorio dou Uer-
ner predictum remuamentum. Item quintam partem horrei. 
Apud Vissoy, VI kl. aprilis, anno Dni M°CCC0VI°. 
1232 
Henri dit Kung de Rarogne vend la moitié d'un chésal à Pierre de Rarogne. 
Rarogne, 1306, 22 juin. 
Archives de Valère, Registr. cancell. Sedun. 
' Henricus dictus Kvng de Raronia, laudatione Nicolai, Mar-
garethe et Agnetis liberorum suorum, Hugonis de Raronia do-
micelli fratris sui et Amydei filii quondam dni Uldrici de Ra-
ronia militis, vendit pro L sol. Pelro filio naturali predicti dni 
Uldrici medietatem casalis quod fnerat quondam Willermi 
Judei de Raronia, siti infra terram eiusdem Petri. Datum 
Raronie, anno Dni M.CCC.VI, X kl. julii. 
1233 
Droits du portier du château de la Soye. 
Sion, 1306, 7 juillet. 
Archives de la ville de Sion. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod nos Bonifacius di-
uina permissione Sedun. episcopus, pro nobis et successo-
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ribus Dostris catholicis, dedimus el concessimus dilecto et 
fideli noslro, lanquam benemerito, Anthonio filio quondam 
Cuqueti de Uespia, janitoris castri de Seta, et filiis suis ma-
sculis de suo corpore legitime descendentibus, in aucmenta-
tioue feodi porterie dicti castri quod a predecessoribus nostris 
predecessores ipsius Anthonii tenebant, ea que sequuntur. 
Primo duo jugera terre fere contigua, que fuerunt quondam 
Willermi Dronyer de Drona, que nobis ob delictum ipsius 
Willermi ceciderunt in commissum; que duo jugera jacenl in 
loco cui dicitur en Locons. Item casale cum eius ediflciis situm 
in Castro de Seta, inter duas portas, iuxta fabricam. Item 
vnum ortum situm extra primam portam dicti castri de Seta, 
inter duas tallias seu scissuras, super campum Ansermete. 
Jura autem dicte porterie, que habere debet dictus Anlhonius 
et liberi sui predicti existentes janitores dicti castri, sunt hec: 
videlicet prebendam suam coltidianam seu victum cotti-
dianum, tanquam clientis, cum castellano ipsius castri qui pro 
tempore fuerit ; item robam suam integram clientalem, semel 
anno quolibet, bonam et decentem de griso Valesii et ter in 
anno caligas et solulares. Item confessus fuit dictus Anlho-
nius essende dicto feodo dicte porterie homagii ligii operato-
rium suum situm ibidem inter duas portas castri de Seta. Ex 
hoc autem feodo predicto debet nobis et successoribus nostris 
dictus Anlhonius et eius liberi predicti homagium ligium et 
vnam lb. cere servicii in Assumptione béate Marie Virginis 
annualim et duas lb. cere placiti tantum. Et si forte contin-
geret dictum Anthonium uel eius liberos predictos relinquere 
dictum officium porterie, aut ipsum Anthonium decedere nullo 
herede masculo relicto, lune in ipso casu habeant nichilo-
minus dictus Anlhonius et eius liberi, qûicunque sint, augmen-
tum predicli feodi cum domo sua sila iuxta magnam portam 
de Seta et iuxta furnum et operatorio supradictis pro ho-
magio, seruicio et placito memoratis, dicta domo rémanente 
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de feudo piano noslro aut de dicto feodo homagii, si reperi-
retur de ipso feodo, et debentes usagia predicta et débita de 
eadem, vtentes tarnen aqua, pascuis et nemoribus , sicut alii 
homines nostri castellanie supradicte. Inde rogauimus cartani 
fieri et testes apponi qui sic vocantur: dnus Johannes Boneti 
curatusdeNenda, Johannes de Cruce, Willermus sältherus de 
Seta, Benedictus de Malacuria et Amedeus de Reyna clericus, 
qui, etc. Cui si quis, etc. Actum Seduni infra capellam sancte 
Trinitatis, in cristino octabarum apostolorum Petri et- Pauli, 
anno Dni M°CCG° sexto, Alberto régnante, Bonifacio episco-
pante. Que omnia predicta postmodum laudauit, ratificauit, 
confirmauit et approbauit capilulum Sedun., cuius laudem 
recepit dnus Vldricus de Daylleto canonicus Sedun., in Va-
leria, kl. decembris, anno quo supra. 
1234 
Guillaume de Morestel, donzel, vend un pré à Clémence, 
veuve de Jean de Morestel. 
Sion, 1306, 2i août. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Willermus de Morestello domicellus 
vendidi et finaui perpétue, pro octo lb. Maur. michi solulis et 
pro sex den. seruicii et duodecim den. placiti, Climencie re-
licte Johannis de Morestello pratummeum quod fuit quondam 
dicti Johannis de Morestello, situm iuxta campum dni episcopi 
Sedun., qui fuit sallheri Sedun. Inde rogaui, etc. Actum Se-
duni, IX kl. septembris, anno Dni M°CCC° sexto, Alberto ré-
gnante, Bonifacio episcopanle. 
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1235 
Jean et Pierre de Rarogne vendent la moitié d'un chesal à 
Pierre de Rarogne. 
Rarogne, 1306, 26 septembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Seduii. 
* Johannes filins Wernheri de Raronia domicelli et Petrus 
filius quondam Aymonis fratris dicti Johannis vendunt proLV 
sol. Petro filio naturali quondam dni Vldrici de Raronia mi-
lilis medietatem casalis quod fuerat quondam Willermi Judei 
de Raronia situm infra terram eiusdem Petri. Datum Raronie, 
anno Dni M.CCC.VI, VI kl. octobris. 
1236 
Contrat de mariage entre Amédée de Rarogne et Salomée de Viège. 
Rarogne, 1306, 28 septembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Nolum, etc., quod nos Johannes de Vespia filius quondam 
Willermi de Vespia domicelli et Amydeus filius quondam dni 
Vldrici de Raronia mililis, domicellus, in contractu matrimonii 
rite et legitime consumati inter me Amydeum, ex vna, et inter 
Salomeam filiam mei Johannis, ex parte altera, laudatione 
Anthonii filii mei Johannis, conuenimus in hune modum: 
Ego Johannes predictus statuo dictam Salomeam filiam meam 
legitimam vxorem dicti Amydei et liberos quos per eundem 
Amydeum genuerit, veros et legitimus heredes meos, vnacum 
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Anthonio Alio meo predicto, fratre ipsius Salomee, in omnibus 
bonis meis pa'riter. Si vero dicta Salomea Alia mei Johannis 
decederet sine liberis per Amydeum maritum suum prediclum 
genitis ipso Amydeo superstile et viuente, idem Amydeus 
gener mei Johannis duorum oplionem habere debet ex pacto 
post meum decessum in omnibus bonis meis, videlicet quod 
aut accipiet annuatim XX lb. Maur. censuales super omnibus 
bonis meis ad vsum vite sue lantum, aut quartam partem eo-
rumdem bonorum et possessionum mearum premissarum, 
etiam pro tempore vite sue duntaxat possidenda pleniter et 
tenenda. Testes : Johannes Alius Wernheri de Raronia domi-
celli, Henricus Hlius Hugonis de Raronia domicelli, Petrus 
Esperlinus. Item testes laudationis Anthonii filii mei Johannis 
predicti présentes: Petrus filius Lodoyci in Platea de Vespia, 
etc., et dnus Petrus de Luceria, capellanus de Vespia, qui, 
etc. Actum Raronie, IUI kl. octobris, anno Dni M°CCC0"vT. 
1237 
Accord entre Amédée de Rarogne et Pierre, fils de feu Jean, 
major de Rarogne. 
Rarogne, 1306, 14 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod cum discordia verleretur inter Amedeum 
fîlium quondam dni Vldrici de Rarognia militis, ex vna parte, 
et Petrum filium quondam Johannis maioris de Rarognia, ex 
altera, ita declaratum est et diuisum quod idem Amedeus 
flnauit, remisit et quictauit omnes querelas et petitiones quas 
ipse habuit super dicto Petro maiore, super illis possessio-
nibus que fuerunt Willermi fratris dicti Petri et super dicto 
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Petro de hominio ligio, saluo manso dni episcopi Sedun., 
quod hominium idem Petrus debebat dido Amydeo de domo 
sua et de toto pomerio silo in villa de Rarognia. Que omnia 
idem Petrus, laudatione Margarete vxoris sue, resignauit 
dicto Amedeo et heredibus suis, ob defectum hominii ligii, et 
vnam libram piperis et lIIlor modios siliginis servicii, que 
omnia idem Petrus debebat dicto Amedeo de possessionibus 
Willermi fratris sui predicti, scilicet de medietate domus 
quondam Johannis maioris patris sui, et de medietate pomerii, 
et medietate tocius casalis cum ediflciis suis, et de parte dicli 
Willermi cuiusdam prati siti retro caslrum de Rarognia, et de 
quodam agro sito super vinea Thome de Plathea vbi dicitur 
Zer Cherqun, et de parte sua vinee cui dicitur Leynia, et de 
quodam prato sito im Turtinge infra pratum Petri predicti et 
antiquam stratam et ab ilia via inferius qua itur ad grangiam 
predicti Petri, et defectu hominii ligii, saluo manso quod 
idem Petrus debebat dicto Amedeo de alia medietate domus 
predicte. Tandem predictus Amedeus, laudatione Salomee 
vxoris sue, locauit etremisit in feudum perpetuüm pro XX li-
bris Maur. sibi solutis integre et numeratis et pro hominio 
ligio, saluo manso dni episcopi Sedun., et vna libra piperis et 
duobus cerotecis albis et tribus modus siliginis seruicii red-
ditus annui in festo sancti Martini, uel duplum in crasuuo, 
Petro supradicto et heredibus suis, etc., omnia et singula pre-
dicta a dicto Petro dicto Amedeo resignata. Testes : dnus Ja-
cobus curatus de Raronia, Johannes de Vespia, Johannes de 
Rarognia, Marcus de Vespia, domicelli, Petrus Esperlin , Wil-
jermus Tabernarii et dnus Bertholdus capellanus de Raro-
gnia, qui hanc carlani leuauit, apud Rarogniam, II idus octo-
bris, anno Dni M°CCC°VI0. 
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1238 
Jean de Briens donne en fief un verger à Albert du Mayency. 
Sion, 1306, 1 décembre. 
Liber instrument, de Seduno, Bramosio, etc., f. 100 verso. 
* Notum, etc., quod ego Johannes de Briens de Nares domi-
cellus, laudatione Johannis de Vineis auunculi mei et Johannis 
comitis de Nares, in plenum feudum concessi, pro viginti 
tribus lb. Maur. nomine intragii et pro viginti sol. censualibus 
et pro duodecim den. seruicii et quinqne sol. placili, Alberto 
dou Mayency sartori, ciui Sedun., viridarium meum subtus 
ciuitatem Sedun. juxta viridarium Johannis de Vineis auun-
culi mei et juxta vicum siue ergeres quod tendit versus Roda-
num et super vicum publicum quo itur versus maladeriam 
Sedun. et affrontât vie forchua a parte superiori. Item vendidi 
sibi sub pretio predicto totale jus quod habeo in tota aqua de 
Seduna a torrente siue ergeres dni episcopi inferius in qua-
libet hebdomada, die sabbali, a vesperis in antea per tolam 
illam noctem, et die dominica sequenti vsque ad vesperas. 
Testes : JohanDes de Mulymbach domicellus, etc. Actum 
Seduni, kl. decembris, anno Dni millesimo CCC° sexto, Alberto 
régnante, Bonifacio episcopante. 
1239 
Legs faits au chapitre par maître Martin, chanoine de Sion. 
(1306, 12 décembre.) 
Archives de Valère. 
Hec sunt legata que fecit magisler Martinus canonicus 
Sedun. capilulo Sedun. Primo totale debilum in quo sibi et 
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patri suo tenetur et tenebatur dnus episcopus Sedun. pro se et 
suis predecessoribus, preterquam XXX lb. Maur. quas sibi 
debet pro pensione non solula et pro debito manifesto, sicut 
in litleris super hoc confectis plenius conlinetur, a creatione 
sui citra pro pensione predicta. Que XXX lb. Maur. cédant in 
dotem altaris sui pro censu siue possessionibus emendis ad 
opus dicti altaris. Collationem vero dicti altaris dédit et le-
gauit dicto capitulo perpétue, qui ibi instituât, post decessum 
dni Johannis de Herdes presbiteri cui dédit fructus dicti al-
taris siue dotem post decessum dicti magistri Martini, sacerdo-
tem aliquem non ydiotam sed ydoneum, cantantem et legen-
lem, qui ibi celebret bis in ebdomada de sancto Genesio et 
Siluestro et pro defunctis, et in ecclesia inferiori horis cano-
nicis intersit; quem eligant virum bone vite et conuersationis 
honeste. Item legauit dicto capitulo debitum in quo Franci-
scus Alius quondam Jacobi Magistri remanebitur sibi debens. 
Item legauit dicto capitulo medietatem domus de Cita, scilicet 
partem inferiorem, et casamentum totale quale habetur in 
feudum a dno episcopo ratione successionis salterie. Item vi-
neam meam de Lenlinasuperiorem XIIII fossor. et vnum mo-
dium fabarum censualem, quod modium fabarum assigna-
uerunt sibi sindicus et dnus episcopus predictus pro modio 
siliginis quem vendidit dno Francisco de Herdes, pro fideius-
sione quam fecerat capitulo et mense episcopali. Item lego 
dicto capitulo casale et domum quam feci et que domus fuit 
Ny. de Bagnes. Item duas archas longas in quibus reponantur 
carte uel scripta cancellarie compléta. Item maiorem ollam 
quam habet. Item coronicas imperatorum et paparum. Hem 
instrumenta ferrea pro hostiis faciendis. Item II oberjoz, III 
balistas. 
Le maître Martin paraît dans les actes jusqu'au 17 novembre 1306. Dans 
le nécrologe de Sion du XIVe siècle (Documents, torn. II, pag. 576), il est 
inscrit comme étant mort le 12 décembre, sans doute de l'année ci-dessus. 
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1240 
Rôle des droits et des revenus du sacristain de l'église de Sion. 
(1302-1306.) 
Archives de Valère, Z, 132. 
Hic continentur redditus et census sacristie Sedun. et eccle-
sie quas confert sacrista eiusdem loci. 
Confert ecclesiam de Chamoson, ecclesiam de Narres et ec-
clesiam de Bramosio. 
Ecclesia de Chamoson debet XXIIIIor sol. censuales et pro-
curare debet sacristain per mensem, si eidem sacriste pla-
cuerit. 
Item percipit sacrista terciam partem tocius décime de Cha-
moson, exceptis noualibus. 
Item habet ibidem pratum octo sectoratarum uel amplius, 
sub via tendente apud Sanctum Petrum de Gages, propre pra-
tum quod fuit Petri quondam maioris de Chamoson. 
Item prioratus Sancti Petri de Clages debet VIII sol. censua-
les annuatim. 
Item ecclesia de Narres debet XL sol. censuales annuatim 
et procurare per très menses sacristam cum decenti societate, 
si eidem placuerit, scilicet cum tribus equitaturis. Potest etiam 
sacrista, quando primo venit ad ecclesiam de Narres, accipere 
melius animal quod ibidem penes rectorem inuenefit, siue 
fueril equus siue aliud animal, et claues. 
Item ecclesia de Bramosio debet duas lb. piperis annuatim 
et procurare sacristam. 
Item habet terciam partem in ruido tocius diocesis Sedun. 
cum dno episcopo in parata ipsius dni episcopi, scilicet in 
quarto anno. 
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Item P. de Turre vicednus de Contez debet hominium et 
XXX sol. placiti et duas duodenas parapsidum seruicii. Feu-
dum est décima quam tenet apud Ardum. 
Vicednus Sedun. debet hominium et Xlb. placiti. Feudum 
est vicedominatus de Bramosio et campi et prata que tenet 
apud Platta, et que ibidem ab aliis tenentur ab ipso vicedno 
et alie possessiones. 
Jacobus filius quondam dni Jacobi de Bluuignoc militis debet 
X sol. placiti et seruicium amoris. Feudum est décima quam 
tenebant apud Bramosium Martinus Vison et Perrinus de 
Olono, quam vendidit Pe. de Olons ciui Sedun. et alie res. 
Item Pe. de Olons debet V sol. placiti et XII d. seruicii de 
domo quam emit a predicto Martino Vison apud Bramosium, 
que jacet in introitu ville iuxta viam. 
Willelmus filius Willelmi Clauel de Bramosio debet XII d. 
ser. et V sol. pi. Feudum est omnes domus et casalia que 
sunt ab ecclesia de Bramosio inferius Usque ad torrentem qui 
vadit ex transuerso uersus grangias ex parte dicte ecclesie, 
et medietatem meneidarum. 
Willelmus filius quondam Alberti de Bramosio, dictus de 
Bessy, nepos Mauricii de Bramosio, debet II sol. ser. et V sol. 
pi. Feudum est domus sua de Bramosio et casamentum et 
domus a Lengagie eiusdem loci et domus Marconeti nepotis 
eius et cortina a la Moraschi. 
Johannes mislralis de Nas XVI d. ser. et X sol. pi. Feudum 
est vna grangia sita iuxta domum quondam Giraldi Cheurotin, 
ex vna parte, iuxta domum Heysabelle filie quondam Jo. de 
Aniuisio et iuxta carreriam publicam. 
Johannes de Aruilar debet II fis. silig. annuatim, uel III fis. 
ordei de quadam olchia que jacet iuxta viam qua itur apud 
Nendam, et iuxta terram Johannis dAruilar qui est homo de-
cani Valerie. 
Dnus Nycolaus Binfa debet VI d. ser. in natiuitate Dni et 
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II sol. VI d. pi. de domo sua de Palacio et de uirgulto sito 
retro ipsam domum, et vnam lb. piperis ad paruum pondus 
seruicii annualim et IIIIor sol. pi. de quodam frusto uirgulti 
quod jacet ultra bastimentum iuxla aggerem. 
Anlhonius de Saxo ciuis Sedun. debet I lb. piperis ser. ad 
paruum pondus altero annorum et III sol. VI d. pi. Feudum 
est tria jugera campi que jacent in Contaminis iuxta pratum 
de Turre. 
Magister Martinus curatus Sedun. VI d. ser. et XII d. pi. de 
domo que jacet in Palacio que fuit Petri Billionis , et de orto 
qui ibidem jacet. 
Relicta Petri Perrusson ciuis Sedun. XVIII d. ser. annun-
tim. Feudum est apud Glauiney, scilicet grangia sua, virida-
rium et doraus. 
Johannes de Grimisolio ciuis Sedun. debet IX sol. et II d. 
ser. annuatim et XX sol. placiti. Feudum jacet apud Glauiney, 
scilicet grangia ipsius Johannis et grangia quam tenent ipse 
Johannes et Jacobus frater eius ibidem, domus noua Lauren-
cii de Vex cum appendiciis suis, domus Pontaneriorum cum 
eius appendiciis, domus eys Magnyns cum eius appendiciis, 
grangia Petri Rigotel et Willelmi Lerrant, que fuit Petri Ma-
latyria, domus quam tenet vxor Willelmi de Bluuignoc, que 
fuit Mauricii de Nas ciuis Sedun. 
Roletus Alius quondam Johannis de Nouilla de Sancto Man-
ricio debet III sol. placiti. Feudum jacet apud Plaita , scilicet 
clausus quem tenet dnus Franciscus, qui fuit Willelmi de 
Vespia ciuis Sedun., et tercia pars décime de Sancto Mauricio 
Agaun. et de Verauça, et vinea quam tenet- Theodolus filius 
quondam Jacobi mistralis apud Platta , iuxta viam dAyent, et 
omnia seruicia etplacita que debentur eidem pro possessio-
nibus sitis apud Platta. 
Domengius de Sancto Mauricio sulor VI d. ser. et V sol. pi. 
Feudum est domus quam emit idem Domengius a dno Jacobo 
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de Nouilla quondam canonico Sedun., que domus fuit quondam 
Petri Grossi primi matricularii de Valeria, et jacet apud Pala-
cium in vico stricto, inter domum que fuit Michaelis de Prato 
et domum Petri de Prensie.res quondam ciuis Sedun., de qua 
debetur capilulo Sedun. I modius silig. censualis. 
Capilulum Sedun. debet XX d. ser. et XXX sol. pi., scilicet 
X sol. pi. pro tercia parte vinee de Sancta Cristina el XX sol. 
pro decimis de Chamoson, et dictos XX d. ser. pro istis casa-
libus, scilicet pro casali Petri quondam dicti Chaualeron et 
casali domus Egidii Bossone cum stabulo et caminala et ca-
sali domus Willelmi de Geneueix et casali adjacenti iuxta 
casale dicti Petri Chaualeron, quod fuit Tiece a la Quarteressa 
et ita fuit compositum inter dictum capilulum et sacrislam. 
Johannes de Ventona ciuis Sedun. debet VIII d. ser. et V s. 
pi. Feudum est pratum rotundum quod jacet supra pratum 
capituli de Baiart. 
Alia Petri Tacco ciuis Sedun., que maritata fuit apud 
Martigniacum, II fis. silig. in secundo anno de quodam prato 
quod fuit campus, et jacet in pede Contaminarum sub via. 
Quod pratum Johannes filius eius vendidit... Debet obedien-
ciarius de Bramosio pro virgulto quod jacet sub saxo iuxta 
bastimentum, quod emit P. de Leucha sacrista Sedun. a pre-
dicto Johanne, et sic pratum est quictatum. 
Agnes vxor Willelmi de Bluuignoc ciuis Sedun. IUI01" sol. 
ser. et V sol. pi. Feudum est domus que fuit Mauricii de Nas, 
que jacet iuxta domum quondam Laurencii de Vex ciuis Se-
dun. , subtus macellum, quam emit a Willelmo de Here-
mencia. 
Loseneta ciuis Sedun. VIII d. ser. et XVIII d. pi. Feudum 
domus sua que jacet uersus Palacium, iuxta domum Petri de 
Prensieres, que similiter est de feudo sacristie. 
Murisiers filius Willelmi dicti de Montana de Nas ciuis Se-
dun. XII d. ser. et III sol. pi. Feudum domus sua de Seduno, 
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que jacet iuxta domum Mauricii quondam de Nas ciuis Sedun., 
que similiter est de feudo sacristie. 
Aymo dictus Pobala MI d. ser. altero annorum et XII d. 
pi. Feudum est vnum juger campi situm apud Platta, iuxta 
campum quondam Johannis de Mulignon ciuis Sedun. el iuxta 
vineam Theodoli filii quondam Jacobi mistralis. 
Martinus gener Johannis de Miserie debet ex vna parte III 
sol. ser. et VI sol. pi. Feudum domus noua ultra magnum 
pontem, que nunc est communitatis Sedun., et dimidia domus 
iuxta jacens, scilicet Anthonii Malatyria, et debet "V d. ser. de 
magna vinea quam tenet Willelmus de Augusta apud Nanz, 
nomine hospitalis Sancti Johannis Sedun. 
Heredes Ansermi Gregorii II sol. seruicii el IUI sol. pi. de 
acquisitione quam fecit apud Bramosium a... filio Bruneli dol 
Pasquer de Sauesia. Feudum jacet apud Bramosium. 
Johannes de Ventona debet ex altera parte IIHor d. ser. et 
II sol. pi. de quadam parte prali siue virgulti quod habet apud 
lo Montellier, iuxta viam publicam et iuxta pratum quondam 
Willelmi de Turre. 
Cristina filia quondam Petri de Prensieres XII d. ser. et V 
sol. pi. de domo sua que jacet ad Palalium, iuxta strictum 
vicum, inter domum Jacobi de Novilla quondam canonici Se-
dun. et ante domum dni Petri Amieti sacerdotis. 
Domus ou Golrox, item grangia que est inter dictam domum 
et domum a la Loseneta debet tantumdem. 
Anthonius quondam li Prers VIII d. ser. et XVIII d. pi. de 
domo sua que jacet ante furnum, quando itur apud Palacium, 
que fuit postea Giroldi.Valeix de Chamoson. 
Magister Martinus X d. ser. in natiuitate Dni et XX. d. pi. 
de grangia noua et torculari eius nuper ediflcalis apud Malam 
Curiam, quorum casale acquisivit a Girodo de Olono dictus 
magister Martinus. 
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Anthonia relicta Açoneti ciuis Sedun. dimidias menaides 
ser. annis alternis et II d. pi. 
Alius Petri Leyro de Bramois XII d. ser. in nativitate 
Dni et XX d. pi. 
Margareta de Salneria I d. ser. altero anno et II d. pi. 
Willelmus de Heremencia V sol. pi. et menaides de duabus 
domibus. 
Heredes Willelmi de Sancto Laurencio de Bramois X fis. 
messelli annualim, quamdiu sacriste placuerit, de prato quod 
fuit campus, sito retro domum suam apud Bramois, uel me-
dietatem fructuum, et sunt uel fuerunt IIIIor jugera campi. 
P. dictus Wicherei Deix, gêner quondam Willelmi de Borni, 
tantumdem et eodem modo sicul dicti heredes Willelmi de 
Sancto Laurencio, de IUI01' jugeribus campi que jacent iuxta 
predictum pratum heredum predicti Willelmi de Sancto Lau-
rencio. 
Anthonius dou Saex ciuis Sedun. I lb. piperis ser. in se-
cundo anno et III sol. et VI d. pi. Feudum jacet in Contaminis, 
scilicet dimidius campus vel quedam pars campi quam tenet 
in Contaminis, iuxta campum de Turre qui est clausus; cuius 
campi aliam partem tenet Jo. de Novilla in feudum ut supra 
dictum est. 
Altare Sancti Michaelis de Valeria uel eius rector VI d. ser. 
etVsol.pl. pro feudo quod dimisit Bad. quondam sacrisla 
Sedun. dno Gregorio quondam canonico Sedun., videlicet 
décima bladi et vini, quam emerat Ay. de Leucha quondam 
decanus Valérie a Petro Guers, quam solebat recolligére 
Willelmus Albus de Chamoson. 
Vinea quam tenet P. Jornal apud lo Montelliér, que fuit 
Aymonis Pullian siue vxoris eius, sita iuxta vineam cantorie 
inter pratum quod est canonie Jacobi de Granges, ex vna 
parte, et Sedunam, ex altera. Debet XII d. ser. siue menay-
darum et V sol. pi. 
» 
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Ansermus de Mar ciuis Sedan, debet V d. ser. et V sol. pi. 
pro quodam frusto virgulli en Platta, iuxta pralum sacristie. 
Perretus mistralis de Ridda debet duos fisch, silig. annuatim 
reddendos apud Sedunum in festo S. Martini et III sol. pi. 
Feudum est décima quam ipse tenet en Ysieri apud Ardum. 
Johannes de Venthonna ciuis Sedun. debet VIII d. ser. et 
V sol. pi. Feudum est vna pecia virgulti siti apud Bayart, su-
pra pratum capituli Sedun. et iuxta viam publicam qua itur 
versus Nanlz, el iuxta pratum dicti Johannis quod ab hospi-
talario Sancli Johannis Bapt. tenet in feodum. 
Item idem Jo. debet ex altera parte MI d. ser. et II sol. pi. 
de quadam pecia prati siti ou Montellier, siue uirgulti, iuxta 
pratum nouum et iuxta viam publicam qua itur versus Sanc-
lum Germanum. 
Item idem Jo. debet II sol. ser. et IUI sol. pi. de aquisitione 
quam fecit apud Bramosium, scilicet de vno virgulto sito in 
dicto loco, iuxta terram quam emit a dno sacrista et iuxta ter-
ram dicti Johannis. 
Hem idem Jo. debet I lb. piperis ad minus pondus el VI sol. 
pi. de terra quam tenet a dicto dno sacrista apud Bramosium, 
sita iuxta virgultum dicti Johannis et iuxta albergamentum 
illorum de Sanclo Laurencio et iuxta stratam publicam. 
Item idem Jo. debet IIIIor d. ser. et XII d. pi. de quadam 
vinea seu ressy sita en Clahvot, iuxta terram ipsius Johannis, 
ex vna parte, et iuxta vineam Theodoli de Sirro, ex altera. 
Item debet idem Johannes V. d. ser. et V s. pi. pro vno 
frusto virgulti silo en Platta, iuxta pratum dni sacriste, ex vna 
parte, et pratum dicti Johannis, ex altera, et tangit uirgultum 
Jacobi malricularii Sedun. 
Hie continentur seruicia que solebat teuere Jo. de Grimisua 
ciuis Sedun. de sacristia Sedun. 
Primo Auola relicta Ro. de Vex II sol. ser. et III sol. pi. de 
domo Martini dou Trons sita iuxta domum Anthonie Ponta-
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nery et iuxta viam publica'm et iuxta grangiam Girardi Che-
urolin. 
Item Reymonda Lyeureta II sol. ser. et IIIIor sol. pi. super 
domum suam cum fabrica et cellario et thalamum superiorem, 
iuxta ortum Johannis Abandunaz et platheam anteriorem 
usque ad grangiam Laurencii de Vex ante et retro , sicut ter-
mini désignant. 
Item Anthonia Pontaneri XVIII d. servicii et II] sol. pi. pro 
les cheys, que est eis Abandonaz et cellario quod est supra 
dictam domum siue cheys, et thalamis anterioribus et plathea 
anteriori. Que omnia iacenl a fabrica Boni Hominis cuprifabri 
usque ad vicum per quem itur uersus Abandonaz ad grangias. 
Item relicta Willelmi Merciour dicta Aymoneta XII d. ser. 
et III sol. pi. de grangia sua iuxta uirgultum dni Nicholai 
Binfa eis Abandonaz. 
Item Johannes de Ledesot XII d. ser. et III sol. pi. de dicta 
grangia sita eis Abandonaz, iuxta dictum uirgultum. 
Item Willelmus Alius Mauricii de Nas XII d. ser. cum pi. 
de domo sita iuxta grangiam Alberti et Jo. dou Maeyng et 
iuxta viam publicam per quam itur uersus Glauiney. 
Item Jo. et Jacobus de Grimisua fratres VIII d. ser. et XVI 
d. pi. de grangia sita iuxta domum dicli Willelmi filii Mau-
ricii de Nas, quam tenent illi dou Maeyng, iuxla viam publi-
cam per quam itur uersus Glauiney. 
Ce rôle a été rédigé entre les années 1302 et 1306. La première date se 
déduit de la mention du chanoine Jacques de Noville, qui y est indiqué 
comme mort (domus JacobiedNovilla quondam canonici Sedun.). LeNécrologe 
de Sion nous apprend que ce chanoine est mort le 21 janvier 1302. (M. D. R. 
XVIII, 257.) D'un autre côté le chanoine Martin paraît deux fois dans le rôle 
comme vivant; nous savons par le document précédent qu'il 'est mort le 
12 décembre 1306. C'est donc entre ces deux dates qu'il faut placer la rédac-
tion de ce rôle. 
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1241 
Droits et revenus du sacristain de l'église de Sion. 
Archives de Valère. 
Sacristia Sedun. est dignitas prima post decanatum Sedun. 
et habet collacionem obtimam et meliorem aliis dignilatibus. 
Primo confert ecclesiam de Narres, pro quo rector eiusdem 
debet pro personagio XL sol. Maur. et procurare sacristam per 
mensem1 cum tribus equitaturis, et quando primo venit ad 
ipsam ecclesiam, percipit melius animal quod inuenit, siue sit 
equus sine aliud animal, et claues ecclesie et domus. Cuius 
fructus solebant admodiari CC flor. per annum et vitra. 
Item confert ecclesiam de Arduno, pro quo rector eiusdem 
debet pro personagio XXIIII sol. Maur. et procurare ut supra. 
Cuius fructus admodiantur C flor. 
Item confert ecclesiam de Bramosio, pro quo rector debet 
pro personagio duas lb. piperis et procurare ut supra. 
Item habet nobilissima homagia. 
Primo dnus de Torre debet homagium et debet XXX sol. 
placiti ad mutacionem dui, et debet quolibet anno vnam duo-
denam parasidum. 
Item vicedognus de Seduno debet homagium et debet X lb. 
placiti ut supra. 
Item Jacobus Alius quondam dni Jacobi de Bluuignoc militis 
debet seruicium amoris et X sol. Maur. placiti ut supra. 
Feuda omnium continentur in instrumentis. 
Item habet de redditibus bladi XIIII modia. 
Item vnum modium auene. 
Sacristia Sedun. non habet vineas sed redditus vini. 
1
 Une autre main a corrigé et mis « per III menses. » 
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Secuntur vinee in quibus sacrista percipit medium vinum. 
Et primo iu grossa summa percipit medium vinum in XVIII 
cum dimidia fossoratis vinee et lo resat et pecuniam census. 
Secuntur census vini in grossa summa, exceptis decimis in 
pluribus locis de quibus non facio mencionem. Summa est 
XXX sestar. cum dimidio. 
Secuntur census in pecunia et in grossa summa exceptis 
personagiis supradictis. 
Summa grossa hec est LXVI sol. Maur. 
Summa grossa placilorum, tam ad mulationem dni quam 
tenentis, omnibus inclusis est talis, scilicet primo anno recep-
tionis XIX lb. XIIII den. Maur. Que omnia poterunt reperiri 
et adhuc magis in informationibus sacristie. 
Item habet terciam partem in ruyndo in tota juridicione 
Sedun. cum dno episcopo, videlicet in quarto anno de tribus 
den. vnum. 
Secuntur census specierum in grossa summa. 
Summa specierum est VIIII lb. piperis, et adhuc magis in-
uenietur. 
Sequilur de prebenda. 
Prébende sunt omnes equates, videlicet quelibet habet : 
In blado VI modia. 
Item habet IUI fisch, ordei. 
Item habet II fisch, fabarum. 
Item habet vnam lb. piperis. 
Item habet XVIII fossor. vinee, 
sitas apud Chadrou vel duo modia vini in celario. 
Item percipit supra decimam de Chadrou VIII sestar. 
Secuntur distribuciones ecclesie que sunt tales : 
Primo quolibet die duos panes et duos quarteronos vini et 
sex den. Maur. 
Et si sit festum duplex, IUI panes, IUI quarteronos vini et 
duodecim den. 
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Plura seruicia habel prebenda que nescio propter ignoran-
ciam. 
Âlia non sunt. 
Ce rôle a été rédigé vers la même époque que le précédent, comme le 
prouve la mention dans les deux de « Jacobus filius quondam dni Jacobi de 
Bluuignoc militis. » J'ignore quel est celui qui a été rédigé le premier. Dans 
tous les cas l'un complète l'autre. 
1242 
Don de Jacques de Boza, donzel, à son épouse Ysabelle. 
Châtillon, 1307, 1 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Jacobus de Boza domicellus dat Ysabelle uxori sue nomine , 
morgengaba terram dictam Balma et très modios siliginis ser-
uicii in monte de Oysel. Datum apud Castellionem, anno Dni 
M.CCG.VII, kl. februarii. 
1243 
Pierre de La Tour, seigneur de Châtillon, vend à Fierre Esperlin tout ce 
qu'il possède à Benken et à Stegen. 
Châtillon, 1307, 5 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Petrus de Turri, dnus Caslellionis in Vallesio , laudatione 
Johannis et Aymonis filiorum suorum, Albertus alter filius 
impuber erat, vendit pro LXX lb. Maur. Pelro dicto Esperlino 
de Balchiedro quicquid possidebat ze dien Benken prope Cam- I 
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puel et zen Stegen (non procul a Lodenza) in hominibus, 
seruiciis, etc. Datum apud Castellionem, anno Dni M.CCC.VII, 
nonas februarii. 
1244 
Pierre, vidomne de Sion et de Rarogne, vend une maison à Henri de Rarogne. 
Châtillon, 1307, 5 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod ego Petrus vicednus de Seduno et de Ra-
rognia vendidi et finaui perpétue pro XIII lb. Bernens. redditus 
annui Heinrico filio quondam Hugonis.de Rarognia et here-
dibus suis, ad vitam dni Vldrici de Swanden militis, quas XIII 
lb. Bern, ego dictus P. vicednus Heinrico predicto debebam 
ex parte dicti dni Vlrici militis de Swanden, ex parte dne An-
felise filie quondam Johannis vicedni de Rarognia aui mei, 
Heinrico filio quondam Hugonis de Rarognia domicelli, do-
mum meam cum eius casalibus in villa de Rarognia, iuxta 
torrentem molendinorum am Stalden, quam domum quondam 
dnus Willermus senescallus Sedun., pater meus, emerat a 
Petro Longo de Vnderbeken. Testes: Petrus de Turre dnus 
Castellionis in Vallesio, etc. Actum Castellione, nonis februarii, 
anno Dni M.CCC.VII. 
1245 
Pierre, vidomne de Sion et de Rarogne, remet le tiers d'une forêt 
à Pierre Esperlin. 
Châtillon, 1307, 6 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Petrus vicednus de Seduno et de Rarognia, considerans 
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Petrum Esperlinum de Poncierro sibi vtiliter deseruisse, final 
eidem Pelro terciam partem silue sue site ubi dicitur vf dem 
Riede, prope Vespiam, que nomen habet des Phogztwald, • 
cum omni iure. Testes : Petrus de Turre dnus Caslellionis, 
Gothefredus de Chamosun, Johannes de Vespia, domicelli. 
Datum apud Castellionem, anno Dni M.CCC.VII, VIII idus fe-
bruarii. 
1246 
Pierre de la Tour, seigneur de Châlillon, vend un cens de onze muids 
de blé à la communauté de Sion. 
Sion, 1307, 10 février. 
Archives de la ville de Sion. 
* Notum sit quod cum ego Petrus de Turre, dnus Castellio-
nis in Valesio, vendiderim imperpetuum communitati Sedun. 
vndecim modios siliginis frumenti et ordei mixtim censuales, 
quos michi debebant annis singulis liberi quondam Willelmi 
de Drona, Johannes et Stephanus maiores de Drona et Petrus 
filius quondam Willinci de Drona super décima de Sauesia, 
quam ipsi a me lenent, ego dictus Petrus de Turre tenore 
huius carte precipio prenominatis debentibus dictos vndecim 
modios vt ipsos soluant, quilibet pro rata sua, predicte com-
munitati, et ego promilto nichilominus dictam decimam ma-
nutenere contra omnes predictis consorlibus debentibus dic-
tum censum et eorum heredibus pro aliis vsagiis in quibus 
michi tenentur ratione décime supradicte. Inde rogavi cartam 
fieri et testes apponi qui sic vocantur : Nantermus dAyent domi-
cellus, Aymo dErdes, Jobannes de Cruce, Thomas de Chouson, 
W. de Bluuignot, Mannembertus, ciues Sedun., et ego Ame-
deus de Reyna clericus, etc. Actum Seduni in domo commu-
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nitatis, IHI idus februarii, anno Dni M°CCC0VII°, Alberto 
régnante, Bonifacio episcopante. 
1247 
Jaquet de La Tour renonce au fief qu'il tenait du doyen de Sion. 
Sion, 1307, 13 février. 
Archives de Valère. 
* Jaquetus de Turre de Granges domicellus quittauit per-
petuo dno Aymoni decano Sedun. feudum quod tenebat ab 
ipso decano. Seduni, anno Dni M.CCC.VII, idus februarii. 
1248 
Accord entre Amédée et Henri de Rarogne. 
Rarogne, 1307, 26 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum, etc. quod discordia que vertebatur inter Aymo-
deum filium quondam dni Vlrici de Rarognia militis, ex vna 
parte, et Heynricum filium quondam Hugonis eiusdem loci, 
ex altera, ita sopita est quod dictus Amideus dédit diclo Hein-
rico quicquid juris ipse habuit in quodam prato cui dicitur 
i Hoybuinda, quod fuit quondam Vlrici Stadlere, et in quodam 
hominio quod sibi debebatur de dicto prato. Et ecQntra dictus 
Heinric'us dédit dicto Amedeo quicquid ad ipsum pertinebat 
apud Eccum superius Balchiedro in rebus que fuerunt quon-
dam Rodolphi de Briens siue vxoris sue, et quicquid ad ipsum 
pertinebat in XV fisil. siliginis seruicii quos debebant heredes 
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quondam Vmberti ab Funnun. Item promisit dictus Heinricus 
dido Amedeo dare terciam partem tocius hereditatis tallia-
rum, seruiciorum, bladi et duorum hominum jurisdictionis et 
omnium rerum aliarum ad quondam Bertholdum de Rarognia 
domicellum pertinentium, que predictus Hugo habuit et dictus 
Heinricus Alius eius post ipsum. Item remisit idem Heinricus 
dicto Amedeo omnes expensas quas idem Amedeus uel alter 
pro ipso fecerat in domo quondam dicti Hugonis a morte quon-
dam dicti Vlrici. Testes : Johannes de Vespia domicellus, 
Marcus de Vespia domicellus, Petrus Hesperlin de Balchiedro 
et ego Bertholdus vicarius de Rarognia, qui, etc. Actum Raro-
gnie, IUI kl. marcii, anno Dni M0CCC°VII°. 
1249 
Vente faite par Henri de Rarogne à Pierre Esperlin. 
Rarogne, 1307, 8 mars. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod ego Heinricus Alius quondam Hugonis de 
Rarognia domicelli, causa debitorum meorum, vendidi pro 
XXXIII lb. Maur.Petro dicto Hesperlino domumcum casalibus 
et vineam suprasitam, que fuerunt quondam Thome dicti Flu-
che, sita in villa de Rarognia ; item vnum stadel cum eius ca-
salibus ; item quoddam pratum et agrum zer Stegbuindun, 
sub terra Petri vicedni; item quoddam pratum quod fuit 
quondam Vlrici Stadlers, iuxta terram Petri Salteri, et quod-
dam pratum quod fuit Elle im Steinhus; item quoddam pra- ! 
tum iuxta stratam publicam qua itur versus Castellionem. Que 
omnia ego et heredes mei tenemur sibi pro vno modio sili-
ginis seruicii annualis perpétue garentire. Actum Rarognie, 
VIII idus marcii, anno Dni M°CCC0VII°. 
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1250 
Jacques d'Ernen vend à Nantelme d'Ayent tout ce qu'il possède à Martenoit 
et dans le val d'illiez. 
Saillon, 1307, 26 avril. • 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice. 
* Nos Petrus de Billens, judex in Chablasio et Valesio pro 
ill. dno Amedeo comité Sabaudie, notum facimus quod, sicut 
nobis constat per relationem dni Hugonis curati Sallionis, ju-
rati curie dicti dni comitis, Jacobus dAragnon, filius quondam 
Johannis dAragnon domicelli, vendidit Nanthelmo dAyent 
cumdno dAyènt, nepoli suo, domicello, quicquid juris, ra-
tionis, dreiture, partagii, hereditatis, dominii habet in homi-
nibus, denariis, taillis, seruiciis, placilis, bladis, liguminibus, 
dominio, quam in aliis rebus percipiendis quoquomodo apud 
Martinuel et in tota valle de Yllyes pro sexdecim lb. Maur. 
Testes: Petrus et Nanthelmus de Columberio fratres, Johannes 
de Mar, Johenodus de Mar, domicelli, Johannes salterus de 
Letron. Sub sigillo curie dni comitis. Datum apud Sallionem, 
XXVI die mensis aprilis, anno Dni M°CCC° septimo. 
Sceau pendant. 
1251 
' *-.' Vente faite par Pierre Costen à Jean, prévôt du Mont-Joux. 
Bex, 1307, 26 avril. 
Archives du Grand-Saint-Bernard. 
* Anno Dni M°CCC° septimo, indicione quinta, VI kl. maii, 
apud Bacium, Nicholetus Costen de Bacio faber, Johannela 
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eins vxor, Boso et Petrus fllii dictorum coniugum ac Jaqueta 
uxor predicli Bosoms vendideruntreligioso viro dno Petro de 
Dugnye canonico Montis Jouis et rectori ecclesie de Bello-
monte, ementi nomine dni Johannis prepositi Montis Jouis, 
per merum alodium, primo quandam peciam terre arabilis 
sitam en Combes, iuxta Rodanum, que continet unam posam, 
item iuger terre in territorio de Bormia , item juger terre a 
Montasset, item posam terre ou Crescel, item très fossoratas 
vinee en les Bercles, item sex fossoratas vinee loco dido Sores 
Saix, item domum suam in villa de Bacio, precio quatuor-
decim lb. bon. Maur. Ego Petrus de Orba clericus, etc. 
Ad maiorem firmitalem nos Petrus de Byllens, judex in 
Chablasio etGeben., sigillum curie dni comitis Sabaudie appo-
nendum duximus huic instrumento. 
1252 
Sentence du tribunal de Pierre, vidomne de Rarogne, et d'Amédée 
de Rarogne. 
Rarogne, 1307, 9 juillet. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Coram Berchtoldo cappellano de Raronia, levatore car-
tarum, Heinrico de Raronia domicello, Petro Esperlino, Petro 
clerico de Raronia el Willermo Wafenroch sedentibus pro tri-
bunal! vice Petri vicedni de Raronia et Amydei filii quondam 
Vldrici de Raronia militis, quatuor homines per suum jura-
mentum deponunt quod terra cui dicitur Kumberro leen sive 
Kumbero erbe apud Oysel ze Bircke est de cesaria predict! 
Petri vicedni. Datum Raronie, anno Dni M.CCC.VII, VII idus 
julii. 
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1253 
Inféodation faite par Pierre, vidomne de Sion. 
Rarogne, 1307,1 octobre. 
Archives de Valère, Registrum cancel. Sedun. 
* Petrus vicednus Sedun. in feodum concedit pro LX sol. 
Maur. nomine intragii et III sol. seruicii Petro ab Riede et 
I Salomee eius vxori quemdam Imfang cui dicitur Ried apud 
I Riede superius Mazzum, item VII flsselinos siliginis. Datum 
Raronie, anno Dni M.CCC.VII, kl. octobris. 
1254 
Pierre, major de Suen, prête hommage au chapitre de Sion pour la 
métralie d'Hérens. 
Valère, 1307, 1 octobre. 
Archives de Valère. 
Notum sit quod Petrus dictus maior de Suen confessus fuit 
et recognouit se debere ven. capitulo Sedun. homagium li-
gium, et se teuere a dicto capitulo in feudurn homagii ligii 
mistraliam de Heroens et vnum cop daysement in alpe 
dEyson et alia infra scripta. Videlicet ratione mistralie memo-
rate potest et debet recipere clamas in valle de Heroens et 
imponere banna, sed non debet eas marciare, nee banna simi-
liter sine consilio et consensu dnorum capiluli prelibati uel 
nuncii eorumdem; debet siquidem dictus Petrus et heredes 
sui in clamis; bannis, talliis, eschetes, fraueriis certam perci-
pere portionem, videlicet in qualibet clama sex den. et non 
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ultra, in bannis vero de quolibet solido vnum den. et non ul-
tra, et hoc post... firmiter a diclis dnis uel eornm nuncio mar-
ciala, in talliis aut escheles et fraueriis prenotatis debent per-
cipere, ut supra, in quolibet solido vnicum den. et non vitra. 
Si autem contingeret dictum Petrum uel heredes suos in po-
sterum aliquem latronem capere et de eo facere iusticiam, 
debent habere predicti Petrus et heredes sui ferramenta que 
in domo latronis reperirentur. Prominens dictus Petrus pro se 
et heredibus suis, per juramentumsuum ad sancta Dei euuan-
gelia corporaliter prestitum, officium diele mistralie facere 
fideliter et legaliter exercere , jura, rationes Sedun. capituli 
fideliter manutenere pro viribus et seruare et reddere bonum 
computum et legalem de prefatis clamis, bannis, eschelis, 
fraueriis et aliis juribus et rationibus dicti capituli quibus-
eunque bis in anno, in quolibet placito generali, discreto viro 
Anlhonio Hubodi canonico Sedun. qui nunc est et illi qui pro 
tempore fuerit a dicto capilulo super suis negoliis deputatus. 
Promisit insuper, modo quo supra, dictus Petrus obedire 
dicto capitulo et eorum nuncio in licitis et honeslis et omnia 
cum bona fide facere que in fidelitatis debito continentur. Ad 
hoc autem quod de premissis aliquid in futurum non possit 
in dubium reuocari, dnus Ebalus Hubodi canonicus Sedun., 
procuratorio nomine dicti capituli, preeepit cartam fieri et 
testes adhiberi quorum nomina sunt hec: dni Thomas cantor, 
Bonifacius de Sarro archidiaconus Augustensis , Vldricus de 
Dallyeto, Jacobus curatus de Heroens et plures alii, et dnus 
Petrus de Magi, curatus de Nas, qui hanc cartam leuauit, vice 
capituli cancellariam tenentis. Actum in ecclesia Valerie, kl. 
oclobris, anno Dni M°CCC0VII°, Alberto régnante , Bonifacio 
episcopante. Omnia autem suprascripla laudauerunt et ratifi-
cauerunt Arenbor vxor dicti Petri maioris, Albertus et Willel-
mus filii eorumdem et promiserunt, etc., apud Suen, in placito 
octobris, anno quo supra. 
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1255 
Remise d'usages faite par Boniface de Challant, évêque de Sion, à Jean, 
Anserraod et Guillemet du Cuson de Vercorens. 
Tourbillon, 1307, 9 octobre. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 230. 
* Notum quod cum nos Bonifacius episcopus Sedun. emis-
semus a Cristina de Turre de Granges pro LXV sol. Maur. 
quoddam homagium ligium quod debebant eidem Cristine 
Johannes, Ansermodus el Willermetus fratres, filii quondam 
Vgoneti dol Cuson de Vercorens, et duos den. seruicii et IUI01' 
d. placiti et talliamad misericordiam annis alternis de quibus 
dictus Johannes erat anterior et responsor, nos predicta vsagia 
remisimus predictis fratribus pro dicto homagio ligio quod 
fecit in manu nostra pro se et fratribus suis dictus Johannes, 
et pro XII d. ser. et produobus sol. plac, et tenent in feodum 
a nobis octauam partem alpis de Tracoil. Confitentes insuper 
quod dicti fratres soluerunt pro nobis dicte Cristine LXV sol. 
supradictos. Testes : dnus Ansermus curalus de Letron, ca-
pellanus noster, etc. Actum apud Turbillion, VII idus octobris, 
anno Dni M°CCC°VII°. 
1256 
Inféodation faite par Pierre, vidomne de Sion. 
Combes, 1307, 10 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Petrus vicednus Sedun. in feodum concedit pro LX sol. 
/ 
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intragii et VI flsselinis siliginis seruicii et pro hominio ligio 
Conrado fllio Henrici ab der Obsun quicquid ad Nicolaum de 
Kumbis pertinebat olim supra Riede in Kumberro Erbe uel in 
Kumberro Marlun. Datum apud Kumbas, anno DniM.CCC.VII, 
VI idus oclobris. 
1257 
Agnès de Châtillon vend une redevance à Jacques de Boza, donzel. 
Châtillon, 1307, 30 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Agnes Alia quondam Cononisde Castellione domicelli ven-* 
dit pro XX lb. Maur. Jacobo de Boza domicello XL sol. ser-
uicii, quos sibi debebat Jacobus de Campiz zen Velen, cum 
omni jure, feodo et dominio. Testis Marketus de Castellione. 
Datum apud Castellionem, anno Dni M.CCC.VII, III kl. no-
uembris. 
1258 
Amphélise de Châtillon vend à Pierre Esperlin des terres et redevances, 
que celui-ci lui remet en fief. 
Rarogne, 1307, 5 novembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Amphelisa filia quondam Cononis de Castellione domicelli, 
laudatione Petri mariti sui, vendit pro X lb. Maur. terram dic-
tam Gorba, que fuit patris sui, pratum situm iuxta pratnm 
Agnetis sororis sue, XII den. seruicii et duos sol.placiti debi-
los ab Eberardo de Raronia, Petro Esperlin de Balchiedro, 
qui hec omnia, exceptis XII den. et II sol., remisit eidem Am-
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phelise in feodum pro XX sol. seruicii, IV sextariis malte et 
V sol. placiti. Datum Raronie, anno Dni M.CCC.VII, nonis no-
uembris. 
1259 
Girold Roux et sa femme vendent un cens à Nantelme d'Ayent, donzel. 
Saint-Romain, 1307, 11 novembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. vj. 
Notum, etc., quod nos Giroldus Ruffus et Alueta vxor mea, 
laudatione Alnaldi et Johannis filiorum nostrorum , vendidi-
mus pro sexaginta octo sol. Maur. nobis solutis Nantelmo de 
Ayent domicello quatuor fischillinos siliginis censuales so-
luendos in festo beati Martini yemalis. Si deficeremus in solu-
tione dicti census, assignauimus dictum censum percipiendum 
supra vineam dotis mee Aluete, sitam in valle de Bonlis, inter 
vineas quondam dni Petri de Ayent militis, Vulliermi de 
Champey, viamSedun. in territorio de Corselines, quam vi-
neam ego Alueta habeo in feudum planum de Francisco de 
Sasson domicello. Testes : Aymo et Chabertus mistrales fra-
tres, Jacobus Philipi, Burgerius Latomi et dnus Petrus curatus 
de Ayent, qui, etc. Actum apud Sanctum Romanum, III idus 
nouembris, anno Dni M°CCC°'VII0, Alberto régnante, Bonifacio 
episcopante. 
1260 
Remise de services faite par Boniface de Challant, évêque de Sion, à Pierre, 
Borcard et Béatrice Aymonetari de Vercorens. 
Tourbillon, 1307, 13 novembre. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., pag. 243. 
* Notum quod cum nos Bonifacius Sedun. episcopus emeri-
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mus pro XL sol. Maur. a Cristina de Turre de Granges III sol. 
Maur. seruicii quos sibi debebat Petrus li don Aymonetan de 
Vercorens, et XII d. pl. quos sibi debebat dictus Petrus , et 
vnum fischelinum fabarum censualem quem debebat eidem 
Cristine Beatrix soror dicti Petri, relicta Martini de la Cresta 
de Vercorens, pro rebus sitis apud Vercorens, quas predicti 
Petrus et Beatrix recognouerunt se tenere in feodum ab ipsa 
Cristina, et easdem res confessa fuit eadem Cristina esse de 
feodo homagii ligii noslri, nos de gracia speciali et pro eo 
eciam quod predicti Petrus, Beatrix et Borcardus frater eorum-
dem soluerunt pro nobis dicte Cristine predictos XL sol. ra-
cione acquisili, dedimus et quittauimus Petro, Borcardo et 
Beatrici predictis dictum seruicium trium sol. et dictum fische-
linum fabarum pro quinque den. seruicii et XII d. plac. et pro 
decern sol. de intragio nobis persolutis. Testes : dnus Anser-
mus capellanus noster, P. vicednus Sedun., etc. Actum apud 
Turbillion, idus nouembris, anno Dni M°CCC0VII°. 
1261 
Agathe, fille de Venech de Saas, se sépare de son mari et se retire dans 
une recluserie. 
Viège, 1307, 28 novembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. — De Gingins, Documents pour 
servir à l'histoire des comtes de Biandrate, pag. 46. 
* Notum, etc., quod discordia que vertebatur inter Johan-
nem filium quondam Willermi im Schoenenbodme de Grenkvn, 
ex vna parte, et inter Agatham filiam Venech de Sausa vxorem 
eius, de consensu ipsius mariti a loro viri separatam ac in Dei 
seruicio reclusorio reclusam, ex parte altera, proborum viro-
rumconsilio taliter estdecisa, videlicet quod dictus Johannes 
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juravit ad sancta Dei euangelia se dictam Agatham nunquam 
de cetero ad torum legitimum petiturum, etc. Testes : Jocel-
mus maior de Vespia, Petrus Alius suus, Johannes de Vespia 
domicellus, Petrus filius quondam Stephani domicelli de 
Saxo, etc. Actum in foro Vespie, IV kl. decembris, anno Dni 
M°CCC»VII°. 
1262 
Sentence de l'évêque de Sion au sujet du transport des marchandises. 
,1307, novembre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Coram R. D. Bonifacio episcopo, inter communitatem de 
Narres et de Briga, ex una, et communitatem de Simplono, ex 
altera, super vectura ballarum, ordinavit episcopus, de con-
sensu partium, quod communitas de Narres et de Briga du-
cere debeat dictas ballas per octo primos dies post festum 
S. Catharine, et dicti de Simplono per alios octo dies et sic 
subsequenler. 1307, in novembri. 
1263 
Concession de fief faite par les donzels Jean, Pierre et Rodolphe de Rarogne, 
à Jean In der Gufrun. 
Rarogne, 1307,19 décembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum, etc., quod ego Beatrix dicta ab der Burg de Ra-
ronia dedi Johanni fllio Wernheri de Raronia domicelli, Petro 
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et Rodolpho fratribus, filiis quondam Aymonis fllii dicti 
Wernheri, vineam cui dicitur Taueslin apud Kumbas, ita quod I 
ipsi faciant vsagia dni episcopi Sedun. Quam vineam et aliam 
cui dicitur Grvblin, et quoddam pralum situm super prato 
Hennci fllii quondam Hugonis de Rarognia domicelli apud 
Kumbum, nos predicti Johannes, Petrus et Rodolphus de Ra-
ronia domicelli in feudum concessimus pro vno modio siliginis 
servicii Johanni Alio quondam Petri in der Gufrun. Actum 
Raronie, XIIII kl. januarii, anno Dni M°CCG°VII». 
1264 
Vente faite par Jean, Pierre et Rodolphe de Rarogne à Pierre Esperlin. 
Rarogne, 1307, 21 décembre. 
Arch, de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod nos Johannes Alius Wernheri de Raro-
nia domicelli, Petrus et Rodulphus fratres, filii quondam Ay-
monis de Raronia, fratris dicti Johannis, vendidimus pro XII 
lb. et X sol. Maur. Petro Esperlino de Balchiedro frustrum 
terre apud Sanctum Germanum, sub vinea Henrici de Raronia 
domicelli, cui dicitur Akerlin, quod frustrum vocatur Bvnda 
et fuit Wernheri patris dicti Johannis. Item' quinque sol. 
Maur. seruicii annualis et quartam partem arietis placiti, quos 
nobis Petrus dictus Bvchin debebat de quodam prato im Tur-
tinge, sub insula Petri maioris, et super terra Johannis de 
Castro. Item vnum modium siliginis seruicii quem nobis Jo-
hannes de Castro debebat. Que omnia pro II sext. malte ser-
uicii garentire debemus. Actum Raronie, XII kl. januarii, 
anno Dni M°CCC°VII°. 
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1265 
Accord entre le curé de Saint-Germain et Agnès la Turalessa au sujet des 
deniers du luminaire de l'église. 
Sion, 1307. 
Copie à la cure de Savièse. 
* Notum quod cum discordia verteretur inter dnum Willer-
mum de Sancto Mauricio curatum ecclesie Sancti Germani et 
Agnetem laz Turalessa de Sancto Germane- et eius liberos 
super eo quod dictus curatus petebat ab ipsis sibi reddi dena-
rios luminarii, quos ipsi colligebant in tota perrochia, quos 
dicebat dictus curatus ad se et dictam ecclesiam perlinere de 
jure communi pro illuminandis altaribus et reliquis ecclesie 
memorate, ex parte vero dicte Agnetis et liberorum suorum 
proponebatur quod ad hoc minime tenebantur, quod super 
ipsis colligendis légitima prescriptione tuebanlur. Tandem ad 
talem venerunt compositionem, quod dicti denarii luminaris 
dicto curato sint et remaneant et per eum seu eius nuncium 
colligantur, et dicta Agnes et liberi sui tenentur soluere dicto 
curato oblationes débitas et luminare et allia jura perrochialia, 
prout alii perrochiani, vna cum XIIII den. seruicii et duos 
den. annuales-de elemosina ad quos tenentur. Facta est dicta 
compositio de auctoritate dni Bonifacii episcopi Sedun. et dni 
Ay. decani Sedun., palroni dicte ecclesie. Testes : dnus Jo-
hannes Boneti officialis Sedun., Petrus vicednus Sedun., Wil-
lermus salterus de Seta, Thomas de Chouson et plures alii. 
Actum Seduni, anno Dni M°CCC0VII°, Alberto régnante, Bone-
facio episcopante. 
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1266 
Echange entre Boniface, évêque de Sion, et Nicolas Binfa. 
Tourbillon, 1308, 6 janvier. 
Archives de Valère, Z, 164. 
Notum sit omnibus Chrisli fldelibus quod cum omnia bona 
mobilia et immobilia Petri de Mura ciuis Sedun. ad nos Boni-
facium episcopum Sedun.etadmensam episcopalem perpétue 
deuoluta fuerint et commissa, seu eliam conflscala ob ipsius 
multa banna et clamas que incurrit etplurima maleficia, vide-
licet periuria, latrocinia que commisit, pro quibus per senten-
liam et cognicionem curie noslre officialium et sapientum no-
strorum fuit publice et legitime condempnatus et etiam fronte 
ferro calido signata exilio relegatus, de quibus bonis erant 
vetus domus quondam Jaquete de Palacio, sila iuxta capellam 
beati Theodoli et domum capellanie et ante domum dni Ni-
cholai Bynfa presbileri, et medietas cuiusdam viridarii siti retro 
dictam domum capellanie et iuxta ortos capiluli Sedun., que 
domus cum medietale viridarii pelebatur a nobis per dictum 
dnum Nicholaum dicentem ad se proprietatem dictarum rerum 
totaliter pertinere, et hoc per instrumenta fide digna et publica 
conprobando, nosautem, habito consilio peritorum ac inspecta 
vtilitate nostra et mense episcopalis et inspeclo iure dicti 
dni Nicholai cui detrahere nolumus nee debemus, ipsam do-
mum et medietatem dieli viridarii cum eorum pertineneiis 
vniuersis pro nobis et successoribus noslris catholicis dedi-
mus, concessimus et quietauimus in perpetuum in permuta-
cionem et concambium prefalodnoNicholaoetsuisheredibus, 
ita tarnen quod dictus dnus Nicholaus teneatur soluere annua-
lim seruitoribus ecclesie Sedun. quindeeim sol. Maur. pro 
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anniuersariis Johannis de Palacio clerici et Johannis fratris 
eius layci ac Jaquete sororis eorumdem, el duos sol. confra-
trie Sancti Spiritus et sex denarios seruicii et duos sol. placiti 
sacriste Sedun. Dictus vero dnus Nicholaus nobis et successo-
ribus noslris dédit, cessit et quictauit imperpetuum in con-
cambium viridarium suum cum suis pertinentiis vniuersis, 
silum retro bastimentum, iuxta plantatas nostras et iuxta viri-
darium Johannis Frewart, pro quo viridario nos el successores 
nostri tenemur soluere annuatim in natali Dni dno sacriste 
de seruicio vnam libram piperis ad paruum pondus etquinque 
solidos placiti. Promittenles, etc. Renuncianles, etc. Inde ro-
gaverunt cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur: dnus 
Ansermus curatus de Leylrono, Willermus Marescalcus, Got-
tefreidus de Vespia, Petrus de Aniuesio, Petrus de Vercorens 
sartor, Rodulphus sutor theutonicus Seduni commorans et 
Johannes de Basilea clericus, gui iuratus super hoc hanc car-
tam leuauit et scripsit, vice capituli Sedun. cancellariam te-
nenlis. Cui si quis, etc. Actum apud Turbillionem, VIII idus 
januarii, anno Dni M°CCO octauo, Alberto régnante, Bonifacio 
episcopante. 
1267 
Conversion d'un fief lige en fief plain. 
Conthey, 1308, 21 janvier. 
Archives de la ville de Sion. 
* Nos Petrus de Billens, judex in "Valesio Chablasio et Ge-
benn. pro ill. viro dno Amedeo comité Sabaudie, notum fa-
cimus quod, sicut nobis constat per relationem dni Jacobi de 
Melduno capellani, notarii jurati curie dicli dni comitis, in 
sui presencia constitutis Willelmo de Ventuna domicello, ex 
vna parte, Johanne Ribor de Sinsina, Marlino Borgoin eiusdem 
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loci, nomine Anlhonie vxoris sue et suo, Johanne diclo de 
Aniuesio marito Anthonie filie quondam au Judet de Plathea 
et Seuerino filio quondam Vdrici de Toux de Dallyon, ex al-
tera, super eo videlicet quod cum discordia mota fuisset inter 
ipsum Willelmum, ex vna parte, et predictos homines, ex al-
tera, super vno homagio ligio quod petebat dictus Willelmus 
a supradictis hominibus, quod quidem homagium debebat Ur-
dricus Oudraucz quondam pro rebus infrascriplis, videlicet 
pro vno jugere campi sito in territorio de Werins, iuxta vi-
neam Johannis de Turri, dni Castellionis et vicedni Contegii, 
item pro duabus seytoralis prati silis en Champs supra Sinsi-
nam, item pro vna pecia prati sita in territorio de Creuitz, item 
pro dimidio jugere campi sito in territorio de Saliuanz, item 
pro vno casali sito apud Sinsinam, item pro duobus iugeribus 
campi sitis en la Comba de Mais ; et super hiis dictus Willel-
mus ipsos Johannem Ribor, Martinum Borgoin, Johannem de 
Aniuesio, nominibus quibus supra, et Seuerinum filium quon-
dam Vdrici de Toux traxisset in causam, dicti uero Martinus 
Borgoins, Johannes Ribors et Seuerinus de Toux ad sui defen-
sionem responderent quod Johannes de Aniuesio, heredesque 
JudetidePiatea super predicto homagio eis ferre debebat (sie) 
guerenciam, tandem virtute compromissi amici electi ipsum 
Willelmum et predictos homines concordauerunt in hunc mo-
dum, videlicet quod dictus Willelmus deUentuna soluit dictis 
Johanni Ribor, Martino Borgoin, Seuerino de Toux et Johanni 
de Aniuesio homagium ligium supradiclum et eisdem res su-
pradietas concessit in planum feudum etheredibus eorum pro 
duobus sol. Maur. seruieiiet quatuor sol. de placito in morte 
dni et vassalli, de quibus Johannes de Aniuesio predictus est 
deuanterius. Testis Henricus de Castellione domicellus. In 
cuius rei testimonium nos predictus judex sigillum dicte curie 
presentibus litteris duximus apponendum. Actum apud Contez, 
XII kl. februarii, anno Dni M°CCC° oetauo. 
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1268 
Le chapitre de Sion accorde à Nicolas d'Ernen le droit de lever les chartes 
depuis Louèche en bas. 
Valère, 1308, 5 février. 
Archives de Valère, D, 21. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod nos Aymo de-
canus, Ebalus sacrista ecclesie Sedun., totumque capitulum 
Sedun. in ecclesia Valerie conuocatum per pulsationem cam-
pane, prout moris est, volenles vtilitati dicti capituli proui-
dere, pluribusque tractalibus prehabitis in capitulo memoralo 
super hiis que sequuntur, dedimus et concessimus vnanimiter 
et concordiler Nicholao de Aragnon clerico Seduni commo-
ranti, tamquam benemerito, quandiu vixerit in humanis, om-
nes cartas et scripturam omnium cartarum leualarum, leuan-
darum et faciendarum auctoritale cancellarie Sedun. a Leuca 
inferius et cum eisdem de Leuca in ipsa lota parrochia de 
Leuca, tarn ab vna parle Rodani quam ab alia, cum omni jure 
et ralione ac eciam vtilitale earumdem, quod et quas habemus, 
percipimus sue habere et percipere debemus ratione et ex 
causa cartarum leuatarum, leuandarum et couficiendarum 
auctoritate predicta in locis predictis, quamdiu idem Nicho-
laus uixerit et fuerit in humanis. Qui quidem Nicholaus pro-
misit viro venerabili dno Nicholao de Clareyns concanonico 
nostro Sedun. et procuralori noslro, stipulanti et recipienti 
vice et nomine et ad opus noslri, se daturum et soluturum 
anno quolibet nobis diclo capitulo uel mistrali nostro quinqua-
ginta modios frumenti pulcri et receptibilis ad mensuram Se-
dun.,uidelicetmedietatem in festoAsumplionisbeate Marie Vir-
ginia et aliam medietatem in festo dedicationis ecclesie Sedun., 
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et hoc sub obligalione omnium bonorum suorum presentium 
et futurorum, quecumque sint et quocunque nomine cen-
seantur. Promisit eciam dictus Nicholaus predictas cartas le-
uatas, leuandas et conflciendas registrare apud Sedunum, scri-
bere et grossare et dictum officium bene et fideliter exercere 
ac jura ipsius cancellarie tenere etcustodire pro posse, scrip-
toresque et pargamena cartis scribendis et rescribendis ac 
registris suo tempore confectis necessaria suis propriis sump-
libus ministrare ac quaternos registrorum , quando erunt 
scripti et perfecti, tradere anno completo, ut cum aliis re-
gistris ponantur seu eciam allocentur. Item actum est inter 
nos dictas partes quod cartas ipsi Nicolao concessas in locis 
predictis uel in aliquo locorum prediclorum idem Nicholaus 
a leuatione presentis carte in antea possit augmentare et mi-
nuere et cuicumque voluerit dimittere vel concedere et leva-
tores constiluere, prout vtilitati sue et dicte cancellarie vide-
bitur expedire. Leuatores autem cartarum de Seduno, de 
Sancto Germano, de Vex et de Heremencia ad requisitionem 
ipsius Nicholai ponantur et remoueantur tales qui sint digni, 
boni et fidèles et ydonei et qui jurent bene, fideliter et legali-
ter exercere opus cancellarie predicte. Quos leuatores idem 
Nicholaus debet presentare viris venerabilibus dno Johanni 
Herpo et dno Johanni Boneti concanonicis nostris Sedun., a 
nobis super hoc deputatis ad ipsos conflrmandos. Item actum 
extitit inter nos et dictum Nicolaum quod Petrus de Dayletto 
de Leuca clericus ad uitam suam habeat et teneat cartas de 
Leuca, secundum quod per nos sibi alias fuit concessum, sci-
licet pro quatuor modus frumenti pulcri et receptibilis et pro 
sex den. Maur. pro qualibet carta, prout moris est. Qui qua-
tuor modii et scriptura predicta, scilicet sex den. pro qualibet 
carta, includuntur in firmam Nicholai predicti. Item actum ex-
titit inter nos et dictum Nicholaum quod si ipse Nicholaus 
nimis hausterus et rigidus esset in exigendojus cartarum pre-
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dictarum, ad arbitrium dictorum dni Johannis Herpo et düi 
Johannis Boneti dicte carte laxarenlur, prout rationabiliter 
essel faciendum. Item actum est et expresse conuentum inter 
nos et dictum Nicholaum quod ipse Nicholaus non debet ha-
bere uel accipere a nobis uel aliquo concanonicorum nostro-
rum de qualibet carta super aliquo acquisito facto cuiuscum-
que quantitatis pecunie, si aliquod acquisitum fecerimus in 
futurum, nisi duodecim den. pro qualibet carta. Item actum 
exlitit inter nos et dictum Nicholaum quod si contingeret nos 
dictam cancellariam ex aliqua causa concedere dno episcopo 
Sedun., non obstantibus dictis pactionibus, hoc facere possu-
mus, habita primo semper ratione de receptis et soluendis, 
prout secundum ratam temporis et secundum receptionem 
dictarum cartarum per dictum tempus viderelur faciendum. 
Si autem nunc uel in futurum dicte carte siue scriptura ipsa-
rum cartarum plus valerent aliquo anno siue aliquibus annis 
eas valere contingerit plus quam diclos quinquaginta modios, 
illud plus damus et concedimus donatione pura et irreuocabili 
facta inter uiuos eidem Nicholao tanquam benemerito el pro 
bonis seruiciis in ipsa cancellaria el alibi nobis per dictum 
Nicholaum exhibilis et impensis. Renunciantes, etc. Inde roga-
uimus cartam fieri et testes apponi qui sic vocantur : dnus 
Bartholomew de Nas, dnus Johannes Polio de Conches, sacer-
dotes, seruitores Valerie, Jacobus de Vespia clericus, mistralis 
nosier, et Petrus de Lax clericus et Johannodus dictus de 
Auboreynges clericus morans Seduni, qui hanc cartam le-
uauit, uice capituli predicli. Cui si quis, etc. Actum in choro 
ecclesie Valerie, ipso capitulo conuocalo, nonas februarii, 
anno Dni M°CCC0VIII°, Alberto régnante, Bonifacio episcopanle. 
Quam cartam poslmodum repertam in registro ego Willermus 
de Ayenl clericus juratus dicte cancellarie earn scripsi,uice 
capituli Sedun., predicli ipsam cancellariam tenentis. Actum 
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in caslro Valerie, duodecimo kl. julii, anno Dni M°CCC°XIX°, 
imperio vacante, Àymone episcopante. 
1269 
Le chapitre de Sion accorde à Pierre de Lax le droit de lever les chartes 
depuis Louèche en haut. 
Valère, 1308, 5 février. 
Archives de Valère, D, 15." 
Nolum sit omnibus Christi fldelibus quod nos Aymo deca-
Bus, Ebalus sacrista ecclesie Sedun., totumque capitulum 
Sedun., in ecclesia Valerie conuocatum per pulsationem cam-
pane, ut moris est, volentes vtilitati nostre et dicti capituli 
prouidere, pluribusque tractalibus prehabitis in capitulo me-
moralo super hiis que sequuntur, damus et concedimus vna-
nimiter et concorditer Petro de Lax clerico, tanquam beneme-
rito, quamdiu vixerit in humanis, omnes cartas et scripluram 
omnium cartarum leuatarum, leuandarum et conflciendarum 
a Leuca superius, sed non cartas parrochie de Leuca, tarn ab 
vna parte Rodani quam ab alia, cum omni jure et ratione ac 
eciam vtilitate quod et quas habemus seu habere debemus 
ratione et ex causa dictarum cartarum in locis predictis, 
quamdiu idem Petrus vixeril et fuerit in humanis. Qui quidem 
Petrus promisit viro ven. et discreto dno Nicholao de Ciarens 
concanonico et procuratori nostro, stipulanti et recipienti 
vice et nomine nostro, se daturum et soluturum anno quolibet 
nobis vel mandato nostro triginta modios frumenti pulcri et 
receptibilis ad mensuram Sedun., medietatem scilicet in festo 
Assumptions beale Marie Virginis et aliam medietatem in 
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festo dedications ecclesie Sedun., et hoc sub obligalione om-
nium boDorum suorum presenlium et futurorum, quecumque 
sint et quocumque nomine censeantur. Promisit, inquam, 
dictos Petrus fideiubere in manu mistralis noslri qui nunc est 
et qui pro tempore fuerit, infra dictos terminos per ydoneos 
fideiussores de soluendo dictos triginta modios terminis su-
pradictis. Et si, quod absit, contingeret ipsum Petrum defi-
cere in solulione predicta vel in aliquo predictorum termino-
rum in tolo vel in parte, promisit, vt supra, dampnaet expensas 
que et quas suslineremus occasione dicte solutionis non facte 
tempore debito, ut superius est expressum, nobis integraliter 
resarcire. Promisit eciam idem Petrus predictas cartas regi-
strar, scribere et ingrossare in ciuitale Sedun. vel in castro-
noslro Valerie per vnum scriptorem juratum dicte cancellarie 
suis propriis sumptibus el expensis ac dictum officium bene et 
fideliter exercere, ac jura ipsius cancellarie pro posse suo 
teuere et fideliter custodire ac quaternos regislrorum, quanda 
erunt perfecti, reddere et tradere in ecclesia Yalerie, vt cum 
aliis registris ponantur seu eciam allocentur. Item actum ex-
titit inter nos et dictum Petrum quod si dictus Petrus nimis 
hausterus et rigidus esset in exigendo jus dictarum cartarum, 
ad arbitrium discretorum virorum dni Johannis Herpo el dni 
Johannis Boneti concanicorum nostrorum dicte carte taxa-
rentur, prout fuerit rationis. Item actum extitit inter nos et 
dictum Petrum quod si contingeret nos cartas predictas ex 
aliqua causa concedere dno episcopo Sedun., non obstantibus 
dictis pactionibus, hoc facere possimus, salua tarnen semper 
parte sua, scilicet medietate dictarum cartarum sibi per nos 
alias concessa cum quondam dno Johanne de Dayletto conca-
nonico noslro Sedun., prout continetur in quadam alia carta 
sibi super hoc confecta in cancellaria nostra. Que medietas 
debet sibi ad vitam suam totaliter remanere, non obstante 
casuprediclo. Quam medietatem sibi nunc prout ex tunc,. 
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dum vixerit, confirmamus. Si autem contingeret dictas cartas 
plus valere quam dictos triginla modios, illud plus damus et 
concedimus donatione pura facta irreuocabiliter inter viuos 
dicto Pelro tanquam benemerito et pro bonis seruiciis in ipsa 
cancellaria et alibi nobis per ipsum Petrum exibitis et impen-
sis. Renunciantes, etc. Inde rogauimus cartam fieri et testes 
apponi qui sic vocantur: dnus Bartholomeus de Nas, dnus 
Johannes Polio de Conches, sacerdotes, seruitores Valerie, Ja-
cobus de Vespia clericus mistralis noster, Nicolaus de Aragnon 
clericus et ego Johanerodus dictus de Auboreynges de Viuiaco 
clericus morans Seduni, qui juratus super hoc hanc cartam 
leuaui et scripsi, vice capituli memorati. Cui si quis, etc. 
Actum in choro ecclesie de Valeria, capitulo conuocato, nonas 
februarii, anno Dni M°CCC° ociauo, Alberto régnante, Bonifacio 
episcopante. 
1270 
Boniface, évèque de Sion, confirme l'acte par lequel il avait antérieurement 
ordonné de rendre à Rodolphe de Combes les biens d'Ulric, frère de ce 
dernier '. 
Tourbillon, 1308, 12 février. 
Archives de Valère, Registrum cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod in presencia noslri Bonefacii diuina per-
missione Sedun. episcopi propter infrascripta specialiter con-
stitutus Rodulphus filius quondam Petri de Combis de parro-
chia de Raronia, idem Rodulphus proposuit coram nobis 
quod Vldricus quondam fraler suus accepit muluo triginta 
libras Maur. a Warnero de Raronia domicello, nuncio quon-
1
 Voy. les dépositions de témoins relatives à cette affaire, du 23 mai 1299 
(torn. II, pag. 545), du 7 novembre 130* (torn. III, pag. 100), et du 28 jan-
vier 1308 (tom. II, pag. 547). 
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dam dni Othonis de la Warda, pro qua pecunia certis terminis 
persoluenda diclus Petrus de Combis de mandalo dicti Vldrici 
dedil fideiussores, redditores et obsides pro ipso Vldrico in 
manu dicti Warneri. Cui PetrodictusVldricus obligauit omnia 
bona sua, vbicunque essent et quoconque nomine censerentur, 
presencia et fulura, ad conseruandum ipsum Pelrum et heredes 
suos indempnes ratione dictorum fideiussorum quos posuerat 
in manu dicti Warneri. Quo quidem Vldrico non soluente 
dictam summam pecunie eidem Warnero, Margareta relicta 
dicti Petri soluit el emendauit diclo Warnero dictam sum-
mam pecunie, et inde dampna sustinuit, grauamina et expensas 
usque ad centum libras Maur. et de hiis nobis constat tam per 
assertionem dicli Rodulphi quam per cartam inde confeclam 
el leualam per dnum Pelrum de Luceria capellanum de Vespia, 
leualorem carlarum cancellarie Sedun. Item proposuit dictus 
Rodulphus cum dicta Margareta maler sua inlellixet quod 
dnus Petrus quondam de Raronia miles dicebatur émisse a 
diclo Vldrico fratre dicti Rodulphi quondam peciain terre vi-
neatam et non vinealam et parliuam el omnes alias posses-
siones dicti Vldrici sitas in lerritorio de Combis et retro, 
dictus dnus Pelrus miles dimississet dicto Vldrico predictas 
res et possessiones lenendas el possidendas pro annuo redditu, 
videlicet pro septem modus siliginis ad mensuram de Raro-
gnia, ipsa Margareta incontinent! quod sciuitet intellexitemp-
tionem predictam factam per dictum militem a dicto Vldrico, 
contradixit et reclamauit expresse contra ipsam emptionem. 
Super qua conlradictione et reclamalione diclus dnus Petrus 
fuit tractus in judicium per dictum Rodulphum nomine suo 
et diele Margarete malris sue ad curiam bone memorie dni 
Petri predecessoris nostri episcopi Sedun. Qui Rodulphus 
propter contumaciam dicli mililis nomine predicto fuit inue-
stitutus per cognitionem curie dicli dni episcopi Petri de om-
nibus rebus quas diclus dnus Petrus de Raronia tenebat et 
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habebat de hereditate dicti Vldrici, dans dictus episcopus Pe-
trus suis litteris in mandatis quondam dno Vldrico de Raro-
nia tunc domicello, tenenti locum dicti dni episcopi apud 
Raroniam, ut dictum Rodulphum in possessionem dictarum 
rerum induceret, ut de eis nobis constat per lilteram sigillo 
dicti dni episcopi Petri sigillatam. Item proposuit dictus Ro-
dulphus quod dictus dnus Petrus quondam de Raronia miles 
graviter infirmatus, saluti sue prospiciens, de qua inflrmitate 
decessit, compos mentis sue et ex certa sciencia sua et corde 
contrito coram curalo suo dno Jobanne de Duabus Seminis, 
Lausan. diocesis, et coram pluribus aliis personis fidedignis 
publica voce confessus fuit se Vldricum filium quondam Petri 
de Combis, fratrem Rodulphi de Combis, graviter offendisse 
et dampnificasse in eo quod terras et possessiones suas seu 
bona sua ac redditus suos, tam apud Combas prope Raroniam 
quam alibi in diocesi Sedun., occupauit modo quocumque et 
tenuit minus juste, eorum fruclus in sue anime periculum 
percipiens et recolligens multis annis. Qua recognitione facta 
ipsum Vldricum de Combis fratrem dicti Rodulphi inuesliuit 
coram dictis personis ibi presentibus in jus et possessionem 
liberam, absolutam, pacificam et quietam omnium terrarum 
et possessionum, bonorum ac reddituum suorum, quocumque 
modo ea teneret aut tenere videretur seu occupare, se ipsum 
deuesliens et ipsum Vldricum inuestiensde prediclis omnibus 
pleno jure, nulla actione seu jure in hiis sibi aut suis here-
dibus saluis vel retentis. Post quam restitutionem rerum pre-
missarum predictus dnus Pelrus petiit humiliter a prefato 
Vldrico de Combis veniam de commissis contra ipsum Vldri-
cum. Et banc etiam restitutionem dictarum rerum et postula-
tionem venie fecit pluries dictus dnus Petrus in diuersis infir-
mitatibus coustitutus a predicio Vldrico, vt nobis constat per 
quasdam carias et litteras confectas per prediclum dnum Pe-
trum de Luceria, leualorem cartarum cancellarie Sedun. Pre-
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terea proposuit dictus Rodulphus quod , propter delictum et 
offensas quondam dicti Vldrici facias contra predictum drium 
episcopum Petrum predecessorem nostrum, omnia bona 
eiusdem VIdrici eidem dno episcopo ceciderunt in com-
missum. Deinde, propter delictum et offensas Thome fllii 
quondam dicti dni Petri de Raronia, omnia bona que tenue-
runt et possederunt olim dictus dnus Petrus et Thomas Alius 
eius, que erant et fuerant de hereditate et albergamenlo dicti 
VIdrici de Combis, nobis et ecclesie Sedun. ceciderunt in com-
missum. Quare nos ex premissis causis omnibus attendentes 
predicta omnia bona predicti VIdrici quondam deuenisse legi-
time ad dictum Rodulphum fratrem suum siue ad nos ralione 
offensarum predictarum, et predictos dnum Petrum et Tho-
mam filium eius ac etiam Peterlinum filium dicti Thome nul-
lum jus in rebus predictis habuisse, el si quod habuerunt to-
taliter amisisse, res omnes el bona predicta et quicquid juris, 
rationis et actionis in eis habuimus et habemus, consideratis 
seruiciis, fide et meritis dicti Rodulphi quam ad nos semper 
habuit et ecclesiam Sedun., eidem Rodulpho et suis heredibus 
olim concessimus etde ipsis bonis et rebus ipsum inuestiui-
mus ; cui concessioni et inuestilure interuenit laudatio, appro-
bate et ralificatio capiluli Sedun., vt nobis constat per litleram 
sigillo dicti capituli sigillatam. Quam concessionem dictarum 
rerum et bonorum et inuestituram iterum facimus dicto Ro-
dulpho et suis heredibus pro sex libris cere seruicii soluendis 
ex nunc annis singulis capelle nostre de Turbillion, quam ibi 
de nouo construimus, seu rectori eiusdem in Natiuilale Dni, 
et sex libris cere placitil Prominentes eidem Rodulpho et 
eius heredibus, pro nobis el successoribus nostris ac nomine 
ecclesie Sedun., ferre guerenciam de rebus et bonis predictis 
legitime contra omnes, saluo jure nostro et ecclesie Sedun. ac 
etiam alieno, maxime cum in concordia que inter nos, ex vna 
parte, el Peterlinum filium quondam dicti Thome de Raronia, 
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ex altera, facta fuit super offensis quas contra nos et ecclesiam 
Sedun. fecerat per guerram quondam Petri de Turre retinue-
rimus nobis et ecclesie Sedun. expresse et specialiler, aut cui 
dare, concedere vel alienare vellemus, bona, possessiones et 
terras quondam dicti Yldrici de Combis, que et quas posséde-
r a i et lenuerant olim dnus Petrus et Thomas filius eius pre-
dicti, vt superius conlinetur. In quorum omnium testimonium 
el roboris flrmitatem ad preces et requisilionem dicti Rudul-
phi sigillum nostrum presentibus duximus apponendum, et 
nichillomiuus jussimus ex predictis, substancia tarnen eorum 
in omnibus observata, fieri carlam cancellarie Sedun. ex nunc 
leuatam perAmedeumde Reyna clericum nostrum, leuatorem 
cartarum cancellarie supradicte, quociens a dicto Rodulpho 
vel eius heredibus fuerit requisita, presentibus testibus ad hoc 
vocatis el rogatis : fratre Johanne Wichardi de Sancto Mau-
ricio, ordinis Predicatorum, dno Ansermo capellano noslro, 
curato de Leytron, dno Willermo curato de Veraya, mislrale 
nostro, dno Girardo de Salino rectore altaris beati Bartho-
lomei in ecclesia Sedun. et diclo Amedeo de Reyna clerico 
qui, etc. Actum apud Turbillion, II0 idus februarii, anno Dni 
M°CCC°VIII°, Alberto régnante. 
4271 
Vente faite par Jacques de La Tour, donzel, à Aymon de Morestel, donzel. 
Granges, 1308, 9 avril. 
Archives de M. Léon de Riedmatten. 
* Nolum, etc., quod ego Jacobus de Turre domicellus ven-
didi et finaui pro decern et septem lb. et decern sol. Maur. 
Aymoni de Moreslello domicello , primo vnum modium sili-
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ginisad mensuram de Granges altero annorum, quod michi 
debebat dictus Aymo super quoddam frustum terre situm en 
Oulun; item quatuor fisch, siliginis quos debet Lambertus de 
Heroens super virgulto sito ou Glonnyer; item quatuor fisch, 
siliginis quos debent heredes Johannis de Salanchia super 
pralum situm en Choueyx ; item vnum modium siliginis quem 
debent heredes Frewardi de Loy altero annorum ; item très 
fisch, siliginis quos debent heredes Johannis de Lapleyour 
et duos sol. seruicii cum placito quos debent predicti heredes; 
item pratum meum deys Plan.... situm juxta prata Willermi 
de Morestel. Testes : Petrus Lyonet, Willermus de Morestel 
domicellus, etc. Actum apud Granges, V idus aprilis, anno 
Dni M°CCC°VIII°, Alberto régnante, Bonifacio episcopante. 
1272 
Pierre Esperlin rend à Thomas de Tourtemagne des cens que celui-ci 
lui avait vendus. 
Rarogne, 1308,14 mai. 
Archives de Valère, Registrum cancel. Sedun. 
Notum, etc., quod ego Petrus dictus Esperlini de Ponziro, 
laudatione Anthonie vxoris mee, Johannis, Gotefredi, Petri, 
France, liberorum meorum, remisi pariter et finaui Thome de 
Turtemagny sex modios et VI fichilinos siliginis seruicii, item 
III modios malte seruicii in vindemiis, quos vendiderat michi 
idem Thomas, laudatione Salomee vxoris sue, apud Krepz-
brunnum, precio videlicet dictum bladum pro XXIII lb. et 
dictum vinum pro XXX lb. Actum Rarognie, II idus maii, anno 
Dni M°CCC°VIII°. 
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1273 
Testament de Guillaume d'Aoste, recteur de l'hôpital de Saint-Jean, à Sion. 
Tourbillon, 1308, 31 mai. 
Archives de Valère, F, 115. 
* Anno Dni M°CCC° octauo, indicione sexta, XII kl. junii, 
apud Torbillion, in camera dni Sedan, episcopi, in presencia 
dni Bonefacii episcopi Sedun., ego Willelmus de Augusta cle-
ricus, reclor hospilalis beati Johannis euangeliste Sedun., 
testamenlum meum facio in hune modum. Heredem meum 
instituo Willelmum fllium quondam Petri Charlet ciuis Augu-
stensis, clericum, nepotem meum dictum de Hospitali, dans 
ei specialiter domum meam nouam quam edifleaui juxta edi-
ficia hospilalis predicti, ac domum meam juxta magnum 
pontem Sedun. et furnum infra ciuilatem Sedun. Post uero 
cuius Willelmi obitum diclo hospitali dono omnia bona mea. 
Item do capelle dicti hospilalis breuiarium meum magnum 
et nouum missale et ornamenta. Item lego capelle de nouo in 
Castro Turbillionis constructe duos modios siliginiscensuales, 
quos emi a Goffredo vicedno de Chamoson. Hem lego domui 
Montisjouis vineam et campum quam et quem habeo in diocesi 
Augustensi, in loco qui dicilur Buignaschi apud Cignay. Item 
volo quod quam cito fuerit generale passagium transfretandi, 
quod tarn dictus Willelmus, si vixerit, quam rector hospitalis 
predicti teneatur miltere clientem vnum in subsidium Terre 
Sancte, ad quod faciendum preeipio dari diclo clienti decern 
lb. Maur. Executores meos facio dnum Willelmum de Sanclo 
Mauricio curatum de Sanclo Germano el dnum Petrum de 
Cogny rectorem altaris b. Johannis Bapl. in ecclesia Sancti 
Theoduli Sedun. Testes : dnus Anseimus curatus de Letron, 
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dnus Willelmus curatus de Veraya, etc. Et ego Amedeus de 
Reyna clericus, etc. 
Nos aulem Aymo Sedun. episcopus, cum dictum lestamen-
tum per dnum Bonefacium predecessorem nostrum viderimus 
confirmatum, eodem modo ipsum testamenlum confirmamus. 
In cuius rei testimonium sigillum nostrum presenli instru-
mento duximus apponendum. Datum Seduni, HI nonas de-
cembris, ann-o Dni M°CCG° vndecimo. 
Sceau pendant. 
1274 
L'évêque Boniface donne en fief la majorie d'Ernen à Gui Ruclher. 
(1290-1308.) 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Bonifacius episcopus, de laude v. capituli Sedun., inueslivit 
Guidonem Ructher (?) de maioria de Aragnon in feudum ho-
magii ligii pro gratis obsequiis contra inimicos capitales ma-
gnis sumptibus pro defensione ecclesie prestitis. 
1275 
Accord entre l'évêque Boniface et Théodule, major de Sierre. 
(1290-1308.) 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), lorn. II. 
Conlroversia inter episcopum Bonifacium et Theodulum 
majorem de Sirro de clamis, freweriiset bannis caslellanie de 
Sirro et maxime de planis bannis que episcopus voluil posse 
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leuari per suum caslellanum et marciandi banna, inquirendi. 
Major aulem intendit probare idem jus et quod '/s pars inde 
sibi compelit. 
Testes dicunt quod excepli sunt illi de Cliippis, Mozat, du 
Borzot et illi de Castro Sirri et Ansec Allamand. 
Rainaldus de Martigniaco primus castellanus Sirri. 
1276 
Mort de l'érêque Boniface de Challanl. 
1308, 18 juin. 
Nécrologe de Sion du XIVe siècle, ap. Documents, II, 573. 
XIIII kl. julii. Obiil episcopus Bonefacius, pro quo episcopus 
de Castellione dédit XL sol. dislribuendos. 
1277 
Sentence de Pierre de Billens, juge dans l'Entremont, au sujet de la route 
de Craches, dont les hommes de Liddes ont changé la direction , et d'une 
chevauchée que ces derniers ont refusé de faire. 
Sembrancher, 1308, 3 juillet. 
Archives de Liddes. 
Nos P. de Billens, judex in Chablasio, Gebenn. et Intermon-
tibus pro illustri viro dno Amedeo comité Sabaudie, nolum 
facimus présentes litleras inspecturis quod cum questio seu 
controuersia verteretur coram nobis inter Julyanum de Sanclo 
Mauricio, procuralorem dicti dni comitis, et Humbertum de 
Gresye, castellanum de Inlermontibus nomine dicti dni comitis, 
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ex vna parte, et Jaquemetum Alberli de Lydes, procuratorem 
seu sindicum hominum communitatis de Lydes, ex altera, 
super eo quod predicti procurator et castellanus dicebant et 
proponebant quod homines de Lydes impedierant et occupa-
uerant viam publicam de Craches sine auctoritale superioris, 
in preiudicium hulilitatis publice, quarepelebant dictam viam 
in statum prislinum reformari et prediclos homines de ex-
cessu predicto condempnari et puniri secundum quod foret 
consonum racioni. Item dicebant et proponebant dicti procu-
rator et castellanus contra predictum sindicum quod predicti 
homines de Lydes non iueranl, prout debueraut, in caualca-
tam nuper inditam in auxilium illustris viri dni Lodovici de 
Sabaudia, dniVaudi, quare petebant dictos homines in bangnis 
commissis super hoc per eosdem condempnari. Ad que réspon-
debat dictus sindicus quod predicti homines non offenderant 
in aliquo occupando dictam viam de Craches, quia dnus co-
rnes prediclus eis concesserat pasqua dicti loci et aliorum lo-
corum in parrochia de Lydes vsque ad quantitatem occies 
viginti falcatorum, et in dicto loco de Craches dicebant et as-
serebant bonam viam dimisisse , ita quod per ea que ibidem 
fecerant hutilitas publica in aliquo lésa minime videbatur. 
Super bangnis vero dicte caualcate dicebat dictus syndicus 
prediclos homines uelle stare misericordie dni, considerata 
paupertate eorum et fatigacione et honere caualcatarum pre-
dicti dni comitis, quas ipsos frequenter oportet et oporluit 
sustinere. Tandem nos dictus judex vna cum viro nobili et 
discreto dno Rodulpho de Monthemaiori, milite, balliuo in 
diclis partibus pro eodem dno comité, paupertatem dictorum 
hominum attendentes, in quam mauxime inciderunt propter 
frequenciam caualcatarum dni comitis supradicti, predictis 
procuratore et castellano volentibus et consencientibus cum 
dicto syndico, nomine quo supra stipulanti et recipienti, de 
offensa dicti itineris et de bangnis dicte caualcate concorda-
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uimus et finem, pactum et quittacionem nomine prefati dni 
comitis fecimus cum eisdem pro centum sol. Maur. dandis et 
soluendis, nomine quo supra, pro dictis offensis et bangnis, 
pactum expressum aliquid de ulterius non petendo. Dantes et 
concedentes prefatis hominibus de Lydes auctoritatem diuer-
tendi dictam viam publicam de loco solito ad vnam partem ad 
quam voluerint, dum modo bonam et congruam dimitlant et 
sine incommodo viatorum, et placet quod dicta via remaneat 
in loco ubi ipsam deuerterunt, dum modo bona sit et congrua, 
al superius est expressum. In cuius rei testimonium sigillum 
curie predicli dni comitis duximus presentibus apponendum. 
Datum apud Sanctum Brancherium , die mercurii post festum 
apostolorum Petri et Pauli, anno Dni M°CCC° octauo. 
Sceau tombé. 
1278 
Le juge du Chablais annuité une mise en possession qu'il avait accordée à 
Jean, sautier de Leytron, contre Anselme, curé du même lieu, et cela sur 
la demande du sautier lui-même. 
Saillon, 1308, 30 août. 
A.-J. de Rivaz, Opera hist. XII, 535, ex arch. Leytron. 
Nos Petrus de Billens, judex in ChablasioetGebennesio pro 
illuslri viro dno Àmedeo comité Sabaudie, notum facimus 
quod cum pluries citari fecissemus dnum Ansermum curalum 
de Leytrone coram nobis apud Sallionem ad assisias petitio-
nibus Johannis saltheri de Leytron, filii Rodulphi de Arduno, 
responsurum, ipsumque Johannem posuissemus in possessio-
nem cuiusdam domus dicti curati, que jacet apud Sallyon pro 
primo decreto ob contumaciam dicti curati non comparentis ; 
quam domum petebat dictus Johannes seu alius nomine suo 
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et usagia inde sibi débita persolvi, presenti die partibus pre-
dictis personaliter coram Juliano de Sanclo Mauricio, procu-
ratore dicti dni comilis, teneDte ibidem assisias loco nostri 
apud Sallyon, predictus Johannes voluit quod predicta missio 
in possessionem per nos revocaretur. Quare de voluntate 
eiusdem predictam missionem in possessionem ex causa pre-
dicta revocamus, cassamus et volumus esse nullam et litteras 
inde factas carere omnis roboris firmitate, reducentes hiis 
nostris litteris ipsum curatum in pristinam possessionem dicte 
domus. Datum apud Saillyon, in assisiis, cum appositione si-
gilli curie nostre, die veneris in crastino decollationis B. Jo-
hannis Baptiste, anno Dni M.CCC.VIII. Présentes fuerunt dnus 
Nantelmus de Fullye, dnus Willermus de Novilla, Willermus 
de Coursilly, cappellani, Perrodus de Ponte, Peterlinus cle-
ricus de Fullye et plures alii. 
1279 
Codicille de Boniface de Sarre, archidiacre d'Aoste et chanoine de Sion. 
Sarre, 1308, 7 septembre. 
Archives de Valère, F, 167. 
* Anno Dni M°CCO octauo, indiclione prima, VII idus sep-
tembris, in castro de Sarro, dnus Bonefacius de Sarro, archi-
diaconus Augustensis et canonicus Sedun., per modum codi-
cillorum confirmando testamentum suum ordinauit quod omnia 
bona sua mobilia, prouentus et débita que habet in ciuitate et 
dyocesy Sedun. perueniant ad suos executores, scilicet dnum 
Bodulfum de Foschia, offlcialem August., dnum Johannem de 
Plantata, canonicum August., et Johannem de Sarro, nepotem 
suum. Super quibus bonis legat capitulo Sedun. triginta ib. 
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semel Maur. in emendam eorum que iniuste habuit de bonis 
capituli memorati. Item legauit ecclesie August, super bonis 
mobilibus suis viginti Ib. monete August, semel ordinandas in 
fabricam ecclesie August. Item cum ipse ordinauerit ecclesie 
August, centum solidos annuales pro vno refectorio ad totum 
chorum faciendo inRamispalmarum, ipse per modum codicilli 
vitra dictos G sölidos legauit viginti sol. annui redditus pro 
suo anniuersario super frareschia sua. Testes : dnusNichodus 
monachus Sancte Elene, dnus Andreas curatus ecclesie de 
Sinzo, etc. et ego Johannes de Augusta dictus Walquarteys, 
publicus notarius, etc. 
Vidimus du 2 des kl. de février 1319. 
1280 
Hommage prèle à l'évêque de Sion pour la majorie de Louèche. 
Sion, 1308, 16 octobre. 
Archives de Valère, Liber instrumentorum de Leuca, f. 1 et 4 verso. 
Notum.sit omnibus Christi fidelibus quod "Wilermus maior 
de Leuca accepit in feodum homagii ligii a reuerendo in Chri-
sto paire dno Aymone, diuinapermissione Sedun. episcopo, et 
mensa Sedun. episcopali maioriam de Leucha cum jurisdic-
tione, omni jure et omnibus rebus et pertinenliis ipsius ma-
jorie et cetera bona omnia que habet seu habere debet idem 
maior a Morgia de Contez superius, exceptis rebus suis de 
Mojot, et exceptis rebus existentibus de feudo allieno, et ex-
ceptis etiam rebus olim affeodatis vel aliler datis seuallienatis 
de rebus quondam ipsius maioris per bone memorie Bonifa-
cium, quondam episcopum Sedun., et pro huiusmodi feodo 
tenetur et promisit dictus maior pro se et suis heredibus sol-
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uere dido dno episcopo et mense episcopali Sedun. vsagia 
que alias solui consueuerunt lemporibus relroactis pro maioria 
memorata. In feodi cuius receptione diclus maior fecit fldeli-
tatem homagii ligii ipsi dno episcopo Aymoni ore et manibus, 
vt est moris, ratione feodi supradicti. Prominens idem maior 
pro se et suis heredibus per juramentum suum ad sancta Dei 
euangelia corporaliter prestitum esse fidelis de cetero in om-
nibus et per omnia dicto dno episcopo et eius successoribus 
catholicis et mense episcopali, et honorem et vtilitatem et 
commodum ipsius dni episcopi et eius successorum et mense 
episcopalis pro viribus perpetuo procurare, et alia facere que 
sub fldelitalis onere et vinculo continentur. Inde jusserunt 
fieri bonam cartam dictus dnus episcopus et maior prediclus ad 
dictamen sapientis, substantia predictorum non mutata, et 
testes apponi qui sic vocantur : dnus Nycolaus de Clarens, 
dnus Johannes Boueri, Jacobus de Augusta, canonici Sedun., 
Jacobus dnus de Quarto, dnus Vldricus de Sirro miles, Petrus 
dnus Castellionis, Augusten, diocesis, Joannes de Turre, Bo-
nifacius de Nuns, Vulermus de Anniuisio, domicelli, et plures 
alii, et Amedeus de Reyna clericus qui, etc. Actum Seduni, in 
domo episcopali, XVII kl. nouembris, anno Dni millesimo 
CCC°V1H°, imperio vacante, Aymone predicto episcopante. 
1281 
Vente des biens d'un mineur par l'évêque de Sioni 
Sion, 1308, 23 octobre. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 253. 
* Notum sil omnibus, etc., quod cum nos Aymo Dei gracia 
Sedun. episcopus primo, secundo et lercio in ecclesia de Ver-
corens per très dies dominicos présente populo fecerimus 
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publice nunciari quod ad terciam diem proximior seu proxi-
miores filii quondam Girodi dictiVidendo deVercorens coram 
nobis comparèrent, ut possemus de lutela et regimine dicli 
pupilli filii dicti Girodi et de soluendis eius debitis vtililer 
ordinäre, nee aliquis comparuerit coram nobis ad assumen-
dum tulelam pupilli predicti, propter onus non modicum de-
bitorum ipsius pupilli et hospicii eiusdem, nee bona mobilia 
eiusdem pupilli sufficere possinlad solutionem dictorum debi-
torum, absque distractione bonorum immobilium pueri supra-
dicti, nos igitur indempnitati creditorum quondam dicti Gi-
rodi et eius filii volenles salubriter prouidere, habita super 
hoc deliberacione cum peritis per cognicionem curie noslre, 
vendidimus et vendi precipimus, pro VII lb. et quinque sol. 
Maur. in solutionem debitorum dicti pueri et in eius alimentis 
el regimine posilis totaliter et conuersis, Perrodo dicto Vi-
dendo nepoti quondam dicli Girodi, saluo jure nostro et vsa-
giis noslris saluis, totam hereditatem dicti pueri, exceptis 
tarnen terris assis. Testes: P. vicednus Sedun., W. de Aniue-
sio, Bonifacio de Nuns, domicelli, etc. et dnus P. curatus de 
Vercorens, qui, etc. Actum Seduni, in curia episcopali, X kl. 
nouembris, anno Dni M°CCC0VIII°, imperio vacante, A. episco-
pante. 
1282 
Henri et Mathilde, enfants de feu Guillaume Zumbermans, vendent des 
terres à Pierre Clyment. 
Ernen, 1308, 4 novembre. 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid. 
* Notum sit quod nos Henricus et Mathelda, pueri quondam 
"Willelmi Zumbermans de Wilere, vendidimus ob instanciam ) 
creditorum nostrorum, pro viginli quatuor sol. Maur. nobis 
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solutis, Petro diclo Clyment de Wilere Iria frustra terre sila 
| vnum videlicet in dem Lengenmader, aliud in der Meykerron, 
tercium zen Vinengarten sub Clymenlz Gademe, cum vus, 
aquis et omni jure eorumdem, ita quod curie deseruiant. 
Testes : "Valko de Wilere, Henricus Stucka et dnus Willelmus 
Graüo capellanus de Aragnon qui, etc. Actum apud Aragnon, 
IUI0 nonas nouembris, anno Dni M°CCC° octauo, imperio va-
cante, Aymone episcopante. 
1283 
Pierre de Viége vend à Pierre Esperlin ce qu'il possède à Rarogne. 
Viége, 1308, 11 novembre. 
Archives de Valère, Registrum cancel. Sedun. 
* Petrus Alius quondam Nicholai de Vespia domicelli, lauda-
tione Anthonie vxoris sue, Ysabelle sororis sue et Johannis de 
Vespia domicelli, lutoris sui, vendit pro XXX lb. Petro dicto 
Esperlin de Balchiedro quicquid possidebat in parochia de 
Rarognia, exceptis hominio heredum quondam Waltheri de 
Insula et illorum de Vnderbeken, cum vsagiis. Testes : Jo-
hannes de Vespia, Amedeus de Rarognia, domicelli. Datum 
apud Vespiam, III idus nouembris, anno Dni M°CCC° octauo. 
• 
1284 
Hommages mutuels que se prêtent le comte de Savoie et l'évèque de Sion. 
Près de la Morge, 1308, 16 décembre. 
Archives du canton du Vallais, volume intitulé : Traités entre le Vallais 
et la Savoie, etc., f. 43 verso. 
Anno millesimo tercentesimo octauo, indiclione seplima, 
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decimo septimo calendas januarii, pontificalus dni Clementis 
pape quinti anno quarto, per hoc presens publicum inslru-
mentum cunctis appareat euidenter quod in presentia mei no-
tarii et teslium infrascriptorum illustris vir et potens dnus 
Amedeus, comes Sabaudie, et reuerendus in Chrislo pater dnus 
Aymo, Dei gratia episcopus Sedun., nomine suo et ecclesie 
Sedun., etc., ipsi dnus episcopus et cornes sibi ad inuicem 
manibus interpositis et osculo pacis interueniente mutua ho-
magia et mutuas tidelitates fecerunt etpromiserunt pro feudis 
que vterque ipsorum tenet ab altero, Recognoscentes prefatus 
episcopus nomine suo et ecclesie Sedun. se tenere, velle tenere 
et se tenere debere in feudum rectum a dicto dno comité re-
galiam, stratam publicam a cruce de Otlans superius vsque ad 
finem dioecesis ecclesie Sedun., comitatum Morgie et officium 
chertrarum seu cancellarie Sedun., et se debere conflletur 
predicto dno comiti nonaginta lb. Maur. de placito in morte 
episcopi Sedun. Versauice antedictus dnus comes recognouit 
se tenere et tenere velle et tenere debere a dicto dno episcopo 
et ecclesia Sedun. feudum Chillionis et quicquid est de feudo. 
Promittentes predicti dnus comes et episcopus quod si ad ip-
sorum vel eorum alteriusnoticiam deuenerit quod alter eorum 
ab altero plus teneat in feudum quam superius sit recognilum 
et expressum, illud bona fide et omni dolo remolis et fraude 
manifeslabunt et veraciter recognoscent. Actum apud aquam 
que dicilur Morgia, inter Contegium et Sedunum, vbi testes 
interfuerunt vocati et rogati dnus Eduardus de Sabaudia Alius 
dicti dni comilis, dnus Johannes prepositus Montis Jouis, 
dnus Bonifacius de Saxo (Sarro) archidiacohus Augustensis, 
Eballus de Greiseyaco sacrista Sedun., dnus Nicolaus de Cla-
rens officialis curie Sedun., dnus Johannes Boneti, dnus Ebal-
lus Vliodi (VbodiJ et Anthonius eius frater, omnes predicti 
canonici Sedun., dnus Rudolphus Chastonay prior de Allio, 
dnus Camertius, dnus Eballus deChallant dnus Montisioueti, 
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dnus Rudolphus de Montemaiori, dnus Humbertus de Baccino, 
dDus Guilliermus de Geleria et dnus Remandus de Breseto, 
omnes milites, et dnus Johannes de Turre, dnusCastellionis in 
Vallesia, domicellus et Johannes Boumardi (Boniuardi) maior 
burgensis Chamberiaci. Et ego Guilliermus Donigiis de Monte-
meliano, auctoritate imperiali et dni comilis Sabaudie pu-
blicus notarius, presens instrumentum leuaui de prothocollis 
Andrée, notarii publici quondam, de mandato dni Petri Ra-
uasiijudicis Sabaudie, nihil addito neque remoto, ad opus 
dicti dni comilis et signis meis consuetis signaui. lia est per 
copiam facta collatione per Pelrum Rostaigium et Petrum 
Curtetti notarios. 
1285 
Pierre Lyoneti de Granges vend diverses possessions à Guillaume 
de Moreslel, donzel. 
Granges (1308-1313), 16 septembre. 
Archives de la ville de Sion. 
* Notum sit quod ego Petrus Lyoneti de Granges, laudatione 
Ysabelle vxoris mee, vendidi pro decern lb. Maur. Willelmo de 
Morestel domicello et suis heredibus quindecim fichilinos sili-
ginis redditus ad mensuram de Granges, quos michi debebat 
Jaquetus de Porta super tercia parte décime de Grona. Item 
vnum pralura, qtfod vocatur pralum eys Grenons, super quod 
pratum dictus Willelmus habebat vnum carterium castronis, 
quem carterium michi quictauit. Item très fichilinos siliginis 
redditus, quos michi debebant heredes Bruni Crosat an-
nuatim. Item III den. seruicii, quos michi debebant predicti 
heredes super vnum campum situm in condeminis deChirmi-
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gnyon inferiori. Item ortum meum situm extra portam de la 
Barra. Testes: Jacobus de Turre, Willelmus de Bastia, Petrus 
de Grangia et Jacobus Leynins clericus, qui iuratus super hoc, 
etc. Actum apud Granges, XVI kl. octobris, anno DniM°CCC°... 
Henrico régnante, Aymone episcopante. 
La date se trouve écrite à la fin d'une ligne et est en partie effacée ; l'indi-
cation du roi des Romains Henri (régnante et non pas imperante) montre 
qu'il faut placer cet acte entre 1308 et 1313. 
1286 
Widolinus est maintenu dans la possession de la majorie d'Ernen. 
1309, 12 janvier. 
Documents sur le Yallais (M. Bordier), torn. II. Ex libro Conches. 
Super discordia vertente inter Petrum de Muralto, Cumane 
dioecesis, et Mabiliam suam matrem, Beatricis uxoris eius et 
Rodulphi fratris sui, ex una, et Widolinum majorem de Ara-
gno et nepotis sui 01 ïi Perini et Margarete sororis sue super 
eo quod ille petiit coram episcopo Aymone poni in possessio-
nem dicte majorie et omnium feudorum et bonorum Bichardi 
et Rodulphi avun'culorum dicti Petri, uti proximiores in gradu, 
Widolinus negavit jus et petebat e converso ut Petrus solveret 
60 lb. quas exsolvit pater Widolinus, Widolinus etiam dictus, 
pro Lothario pâtre dicti Petri de Muralto actoris, dum captus 
detinebatur Mediolani. Tandem in episcopum Aymonem com-
promiserunt et pronuntiatum ut daret Widolinus redditum 
100 sol. redimibilem. 2 idus januarii, 1309. 
: 
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1287 
Pierre, vidomne de Sion, vend une maison à Perrette Grillieta. 
Sion, 1309, 18 janvier. 
Archives de Valère. 
"Notum sit quod ego Petrus vicednus Sedun., laudalione 
Anselmi Lanzodi ciuis Sedun., vendidi et finaui perpétue, pro 
sexaginta uno sol. Maur. michi et dicto Anselmo persolutis et 
pro vna libra piperis seruicii ad maius pondus soluenda michi 
et duobus sol. placiti et eciam pro duabus confratriis soluendis 
confratrie Sancti Spiritus Sedun. annuatim, et redores ipsius 
coufratrie .tenentur pro qualibet dictarum confralriarum in 
ipsa confralria Sancti Spiritus tribus diebus Penthecostes fra-
trem et confratrem anno quolibet hospitari, Perrete dicte 
Grillieta de Olono, ciui nunc Sedun., vnam domum que fuit 
quondam Vldrici la Cherrueta, sitam Seduni versus Sanctum 
Paulum. De quo quidem precio dictus Anselmus habuit quin-
quaginta sol. Actum Seduni, XV kl. februarii, anno Dni M0CCC° 
nono, Johanne régnante, Aymone episcopante. 
1288 
Henri de Rarogne, donzel, vend une vigne à Pierre de Rarogne. 
Rarogne, 1309, l i février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Henricus de Raronia domicellus, laudalione Bealricis 
vxoris sue, vendit pro XIV lb. Petro filio quondam dni Vldrici 
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de Rarognia militis, clerico, vineam vocatam Ecca. Testes: | 
Amedeus et Johannes de Rarognia domicelli. Datum Raro-
gnie, XVI kl. martii, anno Dni M°CCC° nono. 
1289 
Hommage prêté par Pierre du Pré à Guigone d'Anniviers et à Jean son fils. 
Anniviers, 1309, 22 février. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 282. 
* Ego Petrus filius quondam Jacobi de Prato de Vercorens 
confiteor me esse hominem ligium nobilis dne Guigone dne de 
Aniuisio et Johannis filii eius et homagium ligium teneor fa-
cere, pro quo homagio recepi a dna et Johanne predictis de 
hereditate mea siue de acquisitis meis possessiones infra-
scriptas, videlicet eys Ensers vnam peciam campi et rascardum 
infra silum, item en Bryes vnam peciam campi, item eys 
Esterpiz vnam peciam campi, item en Cresta Tyot unam pe-
ciam prati. Item nos predicta dna, de consensu predicti Jo-
hannis filii nostri, dedimus predicto Petro in aumentationem 
feodi sui talem partem qualem habebamus in quarlero deci-
matorum ou Crous, item in quartero de Grimisua unam pe-
ciam terre asse, sitam en Lescherchy. Item ego supradictus 
Petrus teneor dne et Johanni sepedictis facere duos sol. ser-
uicii et quatuor sol. placiti in mutatione dni vel vassalli. 
Testes: WillelmusdeAniuesio domicellus, etc., etdnus Willel-
mus curatus de Aniuesio, qui hanc cartam leuauit apud Ani-
uesium, in Castro, VIII0 kl. marcii, anno Dni M°CCC° nono. 
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1290 
Hommage prêté par Pierre Jalaz à Guigone d'Anniviers et à Jean son fils. 
Anniviers, 1309, 22 février. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 282. 
* Ego Petrus dictus Jalaz de Vercorens confiteor me esse 
hominem ligium nobilis dne Guigone dne de Aniuesio et Jo-
hannis filïi eius et tenemur ego et heredes mei 1res sol. ser-
uicii et sex sol. placiti in mutacione dni uel vassalli. Nos uero 
predicta dna de voluntate predicti Johannis filii noslri dedi-
mus in feodum predicto Petro vnum modium siliginis censua-
lem, ad mensuram de Vercorens, recuperandum in ipsa villa. 
Dedimus eciam predicio Petro in aumentum feodi sui quid-
quid habebamus eys Combes de "Vercorens, que jacent retro 
prediclam villam, ita quidem quod si aliquis invicto dicto 
Petro aliquid in dicto loco deys Combes offenderet, illa offen-
sio per nos debet judicari et puniri, et super hoc dominium 
retenuimus in loco predicto. Ego supradictus Petrus posui in 
homagio predicto et feodum recepi de acquisitis meis a supra-
dicta dna duas pecias prati sitas eys Ensers de Vercorens et 
campum meum de Briez. Testes : Willelmus de Aniuesio domi-
cellus, etc., et dnus Willelmus curatus de Aniuesio, qui hanc 
cartam leuauit apud Aniuesium, in castro, VIII kl. marcii, 
anno Dni M°CCC° nono. 
1291 
Jocelin, major de Viége, fait remise de tailles à Jean, marguillier de Stalden. 
Viége, 1309, 5 mars. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Jocelmus maior de Vespia remittit pro III sol. seruicii et 
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totidem placiti Johanni matriculario de Staldun tallias siue \ 
slvras et seruicia que dictus Johannes olim debebat de bonis 
sitis in dem Abenberge apud Slaldun, que erant de bonis do- I 
minorum de Sellun, salua tarnen ipsius juridilione. Datum 
Vespie, Illnonas mardi, anno Dni M°CCC° nono. 
1292 
Jean de La Tour, seigneur de Châtillon en Vallais, vend des terres 
aux fils de Lippo Bonaguisa de Florence. 
Châtillon, 1309, 14 mars. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. "X 
* Johannes de Turre, dnus Castellionis in Vallesio, domi-
cellus, vendit pro CXL lb. Francisco et Jacobo fratribus flliis 
dicti Lippo Bonaguisa de Florenlia vnam vineam an der Gorba | 
et sex pecias terre dictas Santoya, Nalersbleicha, Egerda, etc. \ 
Testes : Franciscus de Olono, domicellus, Petrus Esperlini de 
Rarognia. Datum apud Castellionem, II idus martii, anno Dni 
M-CllC0 nono. 
1293 
Droit de rachat accordé au donzel Guillaume d'Anniviers 
par le chanoine Jean Rerpo. 
Sion, 1309, 13 avril. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 284. 
* Cum ego Johannes Herpo canonicus Sedun. emerim a Wil-
lelmo de Aniuesio domicello X lb. Maur. censuales pro precio 
C lb. super omnibus possessionibus, redditibus, hominibus, 
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taillis, etc.,que habet in tola castellania de Sirro et superqui-
busdam aliis possessionibus, eidem facio graciam specialem 
quod ipse aut Alysia uxor sua, vel dna Guygona dna de Ani-
uesio, seu Johannes Alius dicte dne et frater dicli Willelmi 
possinl dictas X 1b. censuales et possessiones reemere hinc ad 
unum annum pro precio supradicto. Testes : dnus Johannes 
Boneti canonicus Sedun., Franciscus de Augusta mislralis dni 
episcopi Sedun., Petrus mistralis dicti dni episcopi, etc. Se-
duni, idus aprilis, anno Dni M°CCC° nono. 
1294 
Affranchissement de serfs par François de Montjovet. 
Sion, 1309, 18 avril. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 286. 
* Notum, etc., quod cum Johannes de Pensey de Aniuesio 
esset homo ligius mei Francisci filii quondam Aymonis de 
Moiouet de Granges, ralione Don Annon de Sancto Johanne 
de Aniuesio, et idem deberet michi chesery, chiminaio et tal-
liam ad misericordiam et alia vsagia, ego dictus Franciscus, 
laudatione Nantelmi de Ayent, domicelli, tuloris mei, finaui, 
afïranchiaui etmanumisi perpétue pro XIX lb. et X sol. here-
des dicli Johannis et Aymonem dou Soleyr, Anthonium de 
Logier de Sancto Johanne, Anthonium Berlholdi de Sancto 
Johanne, heredes Petri Borgeys de Sancto Johanne, Martinum 
et Willermodum dictos Daual de Sancto Johanne, Perrelum 
dou Salido de Grimenchy, generum dicti Aymonis, et heredes 
omnium predictorum ab omnijugo seruilulis in quo michi te-
nebantur ex causa homagii et feodi predicti, nec non omnes 
alias personas quecumque tenent aliquid de diclo feodo, ni-
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chil michi juris, dominii uel reclamalionis super prediclos 
homines retinendo. Que omnia nos Aymo episcopus Sedun. 
laudamus et confirmamus et dictum homagium siue feodum in 
planum feodum concedimus omnibus supradictis pro duobus 
sol. seruicii et III! sol. placiti nobis et mense episcopali fa-
ciendis. Et nichilominus volumus quod alia bona dicti Fran-
cisci remaneant in feodum homagii ligii mense episcopali. 
Testes : Jacobus de Augusta canonicus Sedun., Willelmus de 
Aniuesio domicellus, Petrus Fontana de Ayent domicellus et 
Nicholaus de Aragnon cancellarius Sedun., qui hanc cartam 
leuauit Seduni in curia episcopali, XIIII kl. maii, anno Dni 
M°CCC° nono. Postmodum uero venerabile capitulum Sedun. 
laudauit et confirmauit omnia supradicla, presentibus dno Jo-
hanne de Nas presbitero, Jacobo de Vespia mistrali capituli, 
Nanlelmo de Ayent predicto, in Valeria, kl. maii, anno quo 
supra. 
1295 
Accord entre Guillaume de la Cléva, donzel, et Jean Brun, au sujet d'un fief. 
Lacques, 1309, 20 juin. 
Archives de Valère. 
* Nolum sit quod cum discordia uerteretur inter Willermum 
de Cliuo domicellum, ex vna parte, et Johannem Brun de Mo-
loeng, ex altera, super feodo quod diclus Johannes tenebat a 
dicto Willermo, quod feodum dictus Willermus petebat sibi 
cecidisse; que omnia dictus Johannes penitus negabat; tan-
dem dicta discordia sedata est in hune modum, quod pre-
dictus Johannes dédit Willermo domicello viginti sol. semel 
nomine pacis et quatuor den. seruicii soluendos annualim et 
octo den. placiti et 1res sol. aunis alternis, pro quibus dictus 
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Willermus promisil dictum feodum contra omnes perpétue . 
garentire. Dnus Vldricus vicarius de Lacques hanc cartam le-
uauit, etc. Actum apud Lacques, XHkl. julii, anno Dni M°CCO 
nono, Henrico régnante, Aymone episcopante. 
1296 
Inféodation faite par Nantelme d'Ayent, donzel. 
Saint-Romain, 1309, 22 juin. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxviij. 
* Notum, etc., quod ego Nantelmus de Ayent domicellus 
dedi in planum feudum pro sex den. seruicii Agnesole filie 
quondam Petri Salteri de Lus quatuor sol. Maur., quos dicta 
Agnesola michi debebat annuatim ratione tallie Aymonele 
amite mee, vxoris Rodulphi de Grisiaco domicelli. Et ego dicta 
Agnesola dedi dicto Nantelmo pralum meum situm retro ortos 
de Plathea, tali conditione quod dictus Nantelmus teneatur 
facere vsagia erga Petrum mistralem de Platea, a quo dictum 
pratum habetur in feudum. Actum apud Sanctum Romanum, 
X kl. julii, anno Dni M°CCC° nono. 
1297 
Bref expectatif du pape Clément V en faveur de Gui de Montagny, 
chanoine de Sion. 
Avignon, 1309, 26 juin. 
Archives de Valère. 
* Clemens papa V, ad supplicationem Olhonisde Grandissono 
militis, Guidoni de Montagnyaco canonico Sedun., dictique 
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Guidonis clerico, reservat dignitatem, personatum seu officium 
vacantem seu vacaturum in ecclesia Sedun. et executionem 
dicte gralie confert episcopo Lausan., Aymoni de Blonay ca-
nonico Lausan. et Rodulpho de Giez canonico Geben. 
Otho Lausan. episcopus dictam bullam intimât episcopo et 
capitulo Sedun. carta data apud turrim de Oschyez, die mar-
tis post dominicam qua canlatur Reminiscere, anuo a nativi-
tate Dni M°CCC°X0, presentibus Girardo curato de Jolens, Vul-
lermo de "Vilarsez et Johanne de Sustena, domicellis. 
1298 
Testament de Perrette, fille de Nicolas de Martigny. 
Sion, 1309, 20 octobre. 
Archives de Valère, à Sion, F, 179. 
* Ego Perreta vxor Johannis de Crueyz, filiaque Nycholai 
dni Reynaldi militis, facio meum testamentum in huDC mo-
dum. Eligo meam sepulturamin cimiterio ecclesie béate Marie 
Sedun., cui ecclesie lego pro anniuersario meo vnum sexta-
rium vini censualem. Rem lego confratrie beale Marie Sedun. 
vnum sextarium vini censualem. Quos duos sextarios assigno 
percipiendos super vinea salterie Sedun. micbi data per quon-
dam Johannem dou Noyerey maritum meum. Rem lego Fra-
tribus Minoribus de Lausanna meliorem garlandam meam de 
argento. Rem Fratribus Predicatoribus de Lausanna sequen-
tem garlandam argenteam. Rem Fratribus de Chertrossa 
robam meam de violetta. Rem monasterio de Montanons meas 
tresczes. Heredem meum iristituo dictum Johannem de Cruce, 
maritum meum. Actum Seduni, XIII kl. nouembris, anno Dni 
M°CCC°]X°, Henrico régnante, Aymone episcopante. 
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1299 
Vente faite par Jean et Pierre de Viège. 
Viége, 1309, 20 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Johannes filius quondam Willermi de Vespia domicelli et 
Petrus filius quondam Anthonii de Vespia domicelli vendunt 
( pro IV lb. Johanni filio quondam Henrici in der Bundun jus 
i chesarie quod habebant super prato sito apud Grenekun , 
I vocato de Vrovwenmata. Datum Vespie, XIII kl. novembris, 
anno Dni M°CCC° nono. 
1300 
Aymon de Greysier, major de Sion, fonde un anniversaire dans l'église 
de cette ville. 
Sion, 1309, 21 octobre. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC° nono, inditione 
octaua, XII kl. nouembris, in ciuitate Sedun., in domo maio-
ris eiusdem loci, in mei notarii et testium subscriptorum pre-
sencia propter hoc constitulus vir nobilis Aymo de Gresie, 
maior Sedun., idem maior testamentum nuncupatiuum seu 
ordinationem ultime voluntatis sue condidit ; in quo testa-
menlo ipsius maioris loquentis in prima persona continentur 
hec legata seu clausule que sequuntur. Item pro anniuersario 
meo annis singulis faciendo, in remedium anime mee, vxoris 
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mee et predecessorum meorum, do et lego decern, sol. Maur. 
redditus annui, diuidendos omnibus sacerdotibus et clericls 
annuatim qui intererunt die anniuersarii mei in missis in ec-
clesia béate Marie Sedun. inferiori, quos decern sol. assigno l 
percipiendos anno quolibet et recuperandos super omnibus 
bonis meis que habeo apud Castellionem, donec hères meus 
ipsos alibi assignauerit super certis rebus bene et decenter. 
Item ecclesie béate Marie Sedun. do et lego vnum sextarium 
vini censualem, annis singulis percipiendum super décima 
vini quam percipio apud la Mura. Testes fueruntad hocvocali 
et rogati dnus Johannes Martini sacerdos, etc. Et ego Ame-
deus de Reyna clericus, etc. 
1301 
Vente faite par les fils de Louis de Platéa à Conrad fils du chevalier Arnol, 
major de Silinen. 
Viège, 1309, 25 octobre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum, etc., quod nos Willelmus, Petrus, Nycholaus, Jo-
hannes, Franciscus et Wifrydus, fratres, filii quondam Ludo-
uici in Platea de Vespia, laudatione Aldyse matris nostre et 
Aldise sororis nostre, (Suramunda soror nostra nobiscum par-
tita est hereditatem paternam et maternam Sedun. dyocesis) 
vendidimus et finauimus perpétue pro X lb. Maur. Conraldo 
filio dni Arnoldi maioris de Sillenum militis et Aymonete 
vxori sue sorori nostre medietatem omnium possessionum 
nostrarum apud Vespiam, ubi dicitur ze dien Wieweydon, I 
cum aquis, etc. Hec autem omnia dictus Conraldus et Aymo-
neta eius vxor remiserunt nobis in feodum perpetuum pro 
XX sol. M3ur. soluendis in festo beati Martini. Testes : dnus 
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Petrus de la Volta curatus ecclesie Sedun., Johannes de 
Vespia domicellus, Nicolaus salterus de Vespia et dnus Petrus 
de Luceria capellanus de Vespia, qui hanc carlam leuauit. 
Actum Vespie, VIII kl. nouembris, anno Dni M0CCC°IX°. 
1302 
Guillaume de Moreslel, donzel, vend un cens de la fichelins de seigle 
au chapitre de Sion. 
Sion, 1309, 26 octobre. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Willelmus de Moreslello de Granges 
domicellus vendidi pro octo lb. Maur. venerabili capitulo 
Sedun. quindecim fischilinos siliginis censuales ad mensuram 
de Granges, quos michi vendiderat seu in solulum dederat 
Petrus Lyoneti de Granges pro certo debitoin quo michi tene-
batur. Quos XV fisch, debet annualim Jacobus de Porta de 
Granges super tercia parte locius décime de Grona. Actum 
Seduni, in claustro ecclesie béate Marie Sedun., in presentia 
ven. virorum dni Johannis Boneli et Dominici Francisci de 
Herdes, canonicorum Sedun., tanquam procuratorum dicti 
capituli, VII kl. nouembris, anno Dni M°CCC° nono, Alberto 
régnante, Bonifacio episcopanle. 
1303 
Pierre d'Herdes, chanoine de Sion, donne un champ en fief à Pierre, 
fils de Jean , major de Rarogne. 
Rarogne, 1309, 13 novembre. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Franciscus de Herdes, canonicus Sedun., in feudum con-
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cedit pro L sol. intragii et duobus modus siliginis seruicii 
Petro filio quondam Johannis maioris de Rarognia agrum si- \ 
tum citra castrum de Rarognia, infra viam qua itur versus 
ecclesiam Sancti Germani. Testes : Jacobus curatus de Raro-
gnia, Marquetus de Vespia domicellus. Actum apud Raro-
gniam, idus nouembris, anno Dni M°CCC° nono. 
1304 
Vente faite par Pierre Fontana, donzel. 
Saint-Romain, 1309, 14 décembre. 
Copia litter. de Ayent, f. xxiii verso. 
* Petrus Fontana domicellus, laudatione Alise vxoris sue, 
vendit pro septem lb. Nantelmo de Ayent domicello très quar-
tanos de asseman cum alpeagiis vniuersis, prêter flmum ipso-
rum cartanorum, quos habebat in alpe de Sereyn a parte al-
pium de Dues. Petrus curatus de Ayent cartam leuauit. Datum 
apud Sanctum Romanum, XIX kl. januarii, anno Dni M°CCO 
nono. 
1305 
Testament de Nicolas de Clarens, chanoine de Sion et curé de Bex. 
Valère, 1309, 16 décembre. 
Archives de Valère, F, 8i. 
* Anno Dni M°GCG° nono, indicione VII, XVII0 kl. januarii, 
in castro Valerie, in domo dni Nicholai de Clarens, canonici 
Sedun. et curati de Bacio. Ego dictus Nicholaus eger corpore 
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testamentum meum facio vt infra sequitur. Eligo sepulturam 
meam in ecclesia béate Marie Sedun. et lego pro anniuersario 
meo faciendo in dicta ecclesia quinquaginta sol. Maur. annua-
tim. Item lego decern lb. semel dno Aymoni episcopo Sedun., 
deducendas de illis quantitatibus pecunie in quibus raichi 
tenetur. Item lego écclesie de Bacio decern lb. semel pro fa-
brica ecclesie. Item leprosis maladerie deBurye très sol. Laus, 
semel. Item dno Reymundo curato de Granges XX sol. Item 
Nicholao el Willelmo nepotibus meis, filiis Berthodi fratris 
mei, decern lb. cuilibet et omnes libros meos. Item Anthonio 
nepoti meo X lb. Item Jordano nepoti meo, Alio quondam Ma-
riete sororis mee, X lb. Item cuilibet duarum neptum mea-
rum, filiarum Clemencie sororis mee, X lb. Item dno Othoni 
vicario de Bacio XI sol. Item alii vicario de Bacio X sol. Item 
Petro fratri meo IX sol. Item recognosco me habuisse a Ber-
thodo, Willelmo et Rodulpho fratribus meis partem meam 
hereditariam pro vinea de Allio,quam vineam dedi postmodum 
pro XXV lb. Anthonio predicto nepoti meo et sororibus suis de 
Villanoua. Reliqua bona mea erogentur pauperibus. Ad hec 
complenda dnum Girardum de Orons decanum Valerie, dnum 
Johannem Boneti, Jacobum de Augusta, canonicos Sedun., et 
Girardum Tornery de Viuiaco clericum exequutores meos 
ordino. Testes : Reymundus curatus de Granges , Henriodus 
de Bacio clericus, Nicholaus et Willelmus fratres de Ciarens, 
clerici, et ego Johannodus dictas de Auboreynges de Viuiaco, 
clericus, etc. 
Die autem crastina, in domo predicta, dnus Aymo episcopus 
Sedun. predictam vltimam voluntatem dni N. testatoris con-
firmauit. Testes : dnus Anselmus curatus de Letrono, dnus 
Reymundus curatus de Granges, etc., et ego dictus nota-
rius, etc. 
Nicolas de Clarens est mort le 18 décembre. 
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1306 
Aymon , évèque de Sion , enjoint, sous peine d'excommunication , aux sei-
gneurs de Bex, de restituer les biens de l'église de ce lieu dont ils se sont 
emparés. 
Sion, 1309, 20 décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist., XII, 559, ex archivio Valeriano. 
Aymo Dei gratia episcopus Sedun. dilectis suis dois de Bacio 
vel eonum locum lenentibus, ad quos présentes pervenerint, 
salutem et sinceram in Dno dilectionem. Cum intellexerimus 
quod seysiri fecistis seu occupaslis vel occupari fecistis bona 
reperta in ecclesia de Bacio et pertinentiis ejus, que ecclesia 
vacat ad presens per mortem venerabilis viri dni Nicholai de 
Garens, quondam canonici Sedun., vos requirimus per pré-
sentes quatenus dictam seysinam revocetis et, si aliquid de 
bonis reperlis occupastis aut detulistis, ea incontinenti resti-
tuatis in manibus discreli viri dni Ebali Hubodi canonici Se-
dun., deputati per capitulum Sedun. ad custodiendum dictam 
ecclesiam de Bacio cum bonis ejus, donee vacabit ecclesia pre-
dicts. Scientes quod capitulum Sedun. in manibus nostris 
cavit ydonee de faciendo vobis super bonis predictis coram 
nobis juslitie complementum, si aliquod jus habere intenditis 
in bonis predictis. Signiflcantes vobis per présentes quod si 
dictam seysinam revocare distuleritis, contra vos publicari 
faciemus excommunicalionis sententiam latam in jure contra 
occupantes et déportantes bona ecclesiarum vacantium, donec 
bona ablata plenarie fuerint restiluta ; tantum super predictis 
facientes quod contra vos occasionem habeamus procedendi, 
quia vestro juri nollemus in aliquo derogare. Datum Seduni, 
die sabbathi in vigilia beati Thome apostoli, anno Dni M.CCC. 
nono. Reddite lilteras portitori. 
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Dido auleni dno Ebalo super predictis exequendis commit-
timus vices nostras. Datum ut supra, cum appositione sigilli 
nostri. 
1307 
Jacques de La Tour, donzel, confirme une vente faite par les frères 
Villencus et Nicolas de Chandolin. 
Granges, 1309. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 292. 
*Notum quod cum Jaquemetus Felisar et Petrus nepos eius 
tenerentur nobis Willencho et Nycholao fratribus, filiis quon-
dam donni Bruni dEschanduly, in tribus fischilinis silig. cen-
sualibus, qui fischilini erant de feodo Jacobi de Turre domi-
celli, et nos dicti fratres sine consensu dicti Jacobi predictos 
très fischilinos vendidissemus Jacobo et Pelro predictis, ego 
dictus Jacobus de Turre domicellus predictam venditionem 
laudo pro quindecim sol. michi solutis. Testes Franciscus de 
Saxon domicellus, etc., et dnus Willelmus curatus de Aniuisio, 
qui hanc cartam leuauit. Actum apud Granges, anno Dni 
M°CCC°IX. 
1308 
Inféorlation de la moitié d'une maison par Godefroid de Greysier, 
chanoine de Genève et curé de Naters. 
Naters, 1309. 
Archives de la paroisse de Naters, copie de M. Ferd. Schmid. 
* Notum sit quod Godofredus de Gresiaco, canonicus Ge-
benn., curatus de Narres, consensu et voluntate fratris sui 
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Ebali, sacriste et canonici Sedun., concessit in feodum pro II 
sol. annui redditus Petro filio Walteri Hubere de Aragnon, ad 
vitam eius duntaxat, dimidium domus quondam Johannis Sä-
gers, que sita est Glise. Actum apud Narres, anno Dni M°CCC° 
nono. 
1309 
Droits que l'abbaye d'Abondance prétend avoir à Saint-Gingolphe. 
(1309) 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 543. 
Coram vobis dno Petro de Villens, judice in Gebennensi et 
Chablasio pro illustrissimo viro et dno Amedeo comité Sabau-
die, proponit fraler Ansermus de Chullino (vel de Lullino), 
canonicus et syndicus religiosorum virorum dni abbatis et 
conventus Habundanlie, syndicatorio nomine, tendente ad 
conservalionem juris eorumdem etetiamad defensionem Petri 
mestralis de Sancto Gingulpho, atque contra inquisitionem 
factam ex assignalione curie vestre et ad eiusdem inquisitio-
nem eludendam, ea que inferius conlinentur, ul sequitur. 
Primo quod dicti religiosi habent merum et mixtum impe-
rium et omnimodam jurisdictionem in villa el terrilorio de 
Sancto Gingulpho, a pineta d'Eydiex usque ad Loucon, et 
quod ipsi sunt in quieta possessione juris exercendi infra 
dictos terminos per se vel per alium omne imperium et omni-
modam jurisdictionem et maxime capiendi et arrestandi et 
puniendi delinquentes, etiam iisdem ultimum supplicium in-
fligendo ; et predicti religiosi, tanquam dni in solidum dicti 
loci, sunt in dicta possessione per se vel per alium seu alicu-
ius nomine eorum faciendi et exercendi predicta continue et 
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immediate spatio X. XX. XXX. XXXX. annorum, et etiam spa-
tio tanti temporis cuius (de contrario) memoria non existit. 
Item quod cum gentes seu offlciarii dicti dni comitis olim 
ceperunt aliquos delinquentes infra dictos terminbs , ipsi ad 
requisitionem dictorum religiosorum reddiderunt dictos delin-
quentes etremiserunt iisdem religiosis, et hoc quotiescumque 
talis casus accidit, et hoc non semel sed etiam pluries, punien-
dos per offlciarios dictorum religiosorum, et quorum multi 
taliter redditi per dictos offlciarios predicti comitis eisdem re-
ligiosis fuerunt puniti per offlciarios dictorum religiosorum 
corporaliter et plures eorum ultimo supplicio. 
Item inclyte recordationis dnus Thomas cornes Maurienne 
et marchio in Italia, facta diligenli informatione, confessus 
fuit publice ad requisitionem abbatis tune temporis Habun-
dantie quod dictus cornes nichil habebat nee habere debebat 
penitus in eadem villa, nichil excipiendo prêter unius diei et 
noctis tractum ante nalalem Dni, et quod cum tribus tantum 
hominibus qui ad levandum tractum venirent, cibus necessa-
rius debetur, et quod idem dnus cornes precepit ne quis sub-
dilorum suorum aliquam vexationem, exactionem vel injuriam 
deinceps ibidem facerent vel fieri paterentur. Et quod etiam 
postea inclyte recordationis dnus Amedeus cornes Sabaudie 
ex sua certa scientia universa prescripla eisdem religiosis lau-
dauit, confirmavit et etiam concessit et promisit inviolabiliter 
observare. 
Item quod predictus dnus Amedeus nunc comes Sabaudie 
ad instantiam dni Reymundi quondam abbatis Habundanlie 
confessus fuit et dixit publice quod omne imperium et omni-
moda jurisdictio totius ville Sancti Gingulphi generaliter spec-
tabat et spectare debebat ad dictos religiosos in solidum,et 
quod idem cornes nichil penitus imperii vel jurisdictionis ha-
bebat vel habere debebat in dicta villa seu pro aliquibus que 
ibi committentur. 
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Notes du chanoine de Rivaz : 
Ce titre est saus date. Ce n'est probablement qu'une copie in-
forme ; mais elle est ancienne et rien ne la rend suspecte. J'ai fait 
la mienne sur une copie de la propre main de mon père. 
Besson (Mémoires, pag. 102) a connu cet abbé Keimond par un 
titre de 1280, et cette requête est postérieure à sa mort. Mais 
comme il a vécu du temps d'Amédée V, qui n'a commencé à ré-
gner qu'en 1285, la requête ne peut pas être des premières années 
du règne de ce prince. Le juge de Chablais, Pierre de Billens, 
nous est connu par plusieurs autres titres des archives de l'abbaye 
de Saint-Maurice, comme, par exemple, de 1308 et de 1310. Mais 
comme Humbert de Sala l'était encore en 1304 et Pierre Silvestri 
l'est en 1312, il résulte que cette requête n'est ni antérieure à 
1304 ni postérieure à 1312. 
(En marge de ce qui précède le chan. de Rivaz a ajouté : Amé-
dée V, comte de Savoie, fit droit à cette requête par une déclara-
tion du 10 mai 1309 et confirma en même temps une déclaration 
du comte Thomas des ides de mars 1203. Archives de mon cousin 
Charles, d'après celles de la communauté de Saint-Gingoulph, ou 
des messieurs de Riedmatten, seigneurs du dit lieu.) 
Au moment de la conquête du gouvernement de Monthey par 
les Hauts-Vallaisans sur la maison de Savoie en 1536, l'abbaye 
d'Abondance possédait encore cette seigneurie, avec des droits 
plus étendus que ceux énoncés en ce titre, puisqu'ils comprenaient 
la taillabilité personnelle, mais qui fut affranchie en 1436. Depuis 
la conquête elle fut également possédée par cette abbaye jusqu'en 
1563, que l'abbé Claude de Blonay la concéda à noble Jacques Du-
nand de Grilly, qui en fut investi par l'Etat de Vallais, par pa-' 
tentes de 1564 ou 1565. Par le traité même de Thonon du 14 mars 
1569, par lequel le Vallais restitua la portion la plus considérable 
de la conquête au duc Emmanuel Philibert, soit le territoire com-
pris entre la Dranse et la Morge, qui traverse le village de Saint-
Gingoulph, il fut stipulé que les aliénations faites par l'abbé de 
Blonay devaient subsister. Cependant, postérieurement, le cha-
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pitre de cette abbaye réclama contre la concession de cette sei-
gneurie faite sans les formalités requises pour l'aliénation des 
biens ecclésiastiques. Cette réclamation fut admise par les Etats 
du duc de Savoie et l'abbaye rentra en possession de la partie de 
cette seigneurie qui est sur la rive gauche de la Morge, rière la 
Savoie. Elle eut un sort différent en Vallais et cette république 
maintint messieurs de Grilly dans la possession de la partie d'i-
celle sur la rive droite, rière le Vallais. 
Messieurs de Grilly l'hypothéquèrent, en tout ou en partie, à 
noble Claude Tornery. Cette dernière famille, originaire de Ve-
vey, dont ils étaient bourgeois, passa à Saint-Gingoulph au com-
mencement du XVe siècle. Les deux fils Jean-Jacques et Charles-
Antoine firent reconnaître ce fief en leur faveur en 1623. 
La famille de Eiedmatten, de Sion, acquit de messieurs Dunand 
de Grilly cette seigneurie en 1648. Les Tornery en étaient co-
seigneurs à titre d'engagistes soit hypothécaires depuis 1619. 
Ce fut Jacques de Eiedmatten, frère d'Adrien III, évêque de Sion, 
qui avait été capitaine en France et avait épousé une Lambien, 
qui l'acheta pour le prix de 4000 écus bonne monnoie. Jacques la 
laissa à son fils Jacques-Maurice, banneret du dixain de Sion, qui 
avait épousé Judith de Monthey, lequel mourut en 1715. Celui-ci 
la laissa à son fils Pierre-Joseph; Pierre-Joseph à Emmanuel, 
mort bourgmestre de Sion en mai 1791. Et celui-ci à Pierre-Joseph 
de Eiedmatten, officier au régiment des gardes suisses, breveté 
lieutenant-colonel au service de S. M. T. C, actuellement prési-
dent du tribunal du canton de Vallais, à qui la révolution franco-
helvétique de 1798 a fait perdre cette seigneurie. 
Les moines y tenaient un métrai; les seigneurs laïcs un châte-
lain. Lors de la sécularisation de l'abbaye d'Abondance, vers 1760, 
la partie savoyarde fut réunie au domaine de la Sacrée Religion, 
soit l'ordre militaire et religieux des SS. Maurice et Lazare. 
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1310 
Vente faite à Pierre Esperlin par Jean de La Tour, seigneur de Châtillon. 
Rarogne, 1310, 9 janvier. 
Arch, de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum sil quod ego Johannes de Turre, domicellus, dnus 
Castellionis in Valesio, vendidi pro XI lb. Maur. Petro diclo 
Esperlin de Balchiedro pratum dictum Burgerrin apud Campil, \ 
frustum prati in der Burgerrin, casale et ortum juxta domum 
molendinariorum. Testes : Franciscus de Thoeri domicellus, 
etc., et Barlholomeus capellanus de Barognia, qui, etc. Datum 
apud Barogniam, V idus januarii, anno Dni M.CCC.X. 
1311 
Règlement pour les voituriers de Louèche. 
Louèche, 1310, 13 janvier. 
Archives de la bourgeoisie de Louèche, copie de M. Ferd. Schmid. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod communitas ho-
minum de Leuca, ex vna parte, et vecturarii seu charrotons 
tocius parochie de Leuca, ex altera, perpétue et irreuocabi-
liter inter se ad inuicem conuenerunt sub hac forma, videlicet 
quod homines de Leuca debent ponere annuatim vnum ydo-
neum partilorem, qui partitor debet iurare super sancla Dei 
evangelia ad requisicionem diclorum vecturariorum partire 
totam rotham debentem Iransire per vecluram, et tenetur 
eciam dictus partitor administrare nuncios cum expensis ho-
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minum dicte ville ad notiflcandum diclis vecturariis vecturam 
ipsorum, et ideoque vnusquisque vecturarius tenetur dare et 
soluere qualibet uice qua sibi vectura veniat vnum den. Maur. 
pro qualibet balla et qualibet alia respondente vnam ballam 
ad opus hominum dicte ville, et balla debet ponderare quin-
decim rublos et a XV rublos superius et debet taliter duci, 
videlizel quod vnusquisque vecturarius debet cum suis pro-
priis bestiis et curru et vlensilibus suis et non fractis ducere 
vecturam sibi adiudicatam per partitorem vsque ad giestro 
seu sostam propriam. Et est sciendum quod quilibet vectura-
rius debet ducere tantummodo très ballas cum duabus bestiis 
et duas ballas cum vna bestia et non plus, licet plures bestias 
haberet, aut potest ducere toi pecias que vsque ad quantitatem 
ipsarum ballarum ponderarent, prout superius de pondère est 
expressum, et nullus vecturarius debet locare alii vecturam 
suam, nisi concambium tantummodo sibi precio adveniret, et 
qui dictam vecturam suam locabit et qui ipsam recipiet 
debent illi perdere salarium suum penitus de ilia via, nisi in 
tantum quod sibi in itinere per infortunium seu casu fortuilo 
de bestiis suis aut curru aut vtensilibus aliquid malum aut 
impedimentum euidens eueniret. Et sciendum est quod qui-
libet vecturarius qui non uenerit ad horam prime ad recipien-
dum vecturam suam, si sibi debet euenire, illam vecturam ipse 
vecturarius perdere debet et salarium suum illius vecture. Et 
est sciendum quod uecturarius qui onerabil ballam seu vec-
turam suam sine mandato partitoris, debet perdere salarium 
suum de illa via et tenetur et dare et soluere hominibus dicte 
ville septem sol. Maur. de perfors, quocienscumque illud acci-
deret. Item sciendum est quod quilibet vecturarius qui reci-
piet uel locabit vecturam superioribus uel inferioribus vectu-
rariis tenetur reddere illam vecturam ad giestro siue sostam 
propriam vsque in crastinum subsequentem ad horam prime. 
Et qui illud totaliter non fecerit, debet perdere suum primum 
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thor. Inde rogauerunt cartam fieri et testes apponi qui sic vo-
oanlur :dnus Yldricus de Suro miles, Petrus Alius quondam 
Johannis de Dallyeto, Stephanus de Ayeniz, Johannes de 
Vnuaco (Viuiaco?), Aymo de Crista, Petrus Regis, Johannes 
Nigri, Aymo Frederici, Johannes filius quondam Johannis de 
Suro domicelli et Petrus de Dallyeto clericus, qui juratus 
super hoc hanc cartam leuauit, vice capituli Sedun. cancella-
riam lenenlis, vice cuius ego Johannerodus de Auboreynges 
clericus iuratus super hoc earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
Leuce, idus januarii, anno Dni M.CCC decimo, Henrico ré-
gnante, Aymone episcopante. 
1312 
Nicolas, sautier de Viège, donne pour 30 sols la jouissance viagère 
d'une recluserie à Itta de Rarogne. 
Viège, 1310, 17 janvier. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Nolum, etc., quod ego Nycholaus salterus de Yespia, filius 
quondam Petri maioris de Chouson, dedi pro XXXa sol. Maur. 
michi nomine inlragii persolutis Itte filie quondam dni Vldrici 
Je Rarognia militis, relicte Walteri Aspers,ad uitam suam 
duntaxat et non vitra, ediculam siue reclusorium situm apud 
ciraiterium Beali Martini de Vespia, in quo degebat quondam 
Belina reclusa, cum eius casali, coquina que est ante idem re-
clusorium et inlroitum per hostium principale et quicquid 
dicta quondam Belina reclusa lenebat infra hostium dicti re-
«lusorii, prêter stupam que est sub camera dilectorum Dei 
Fratrum Sancli Auguslini, ita quod in premissis a nullo homi-
num debet impediri tempore vile sue, nisi de voluntate sua, 
Fralribus Sancti Auguslini predictis exceplis, qui in quolibet 
MÉSC. ET DOCUM. XXXI 1 3 
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eorum aduenlu possunt el debent ex pacto facerein dicta quo-
qnina sibi iguem et teuere suum comodum ad necessitatem 
suam, quocienscunque eis placuerit et expedient ad Dei ho-
norem ipsorumque comodum et ad salutem animarum. Vespie, 
ante dictum reclusorium,XVIkl. februarii, anno Dni M°CCC°X0. 
1313 
Vente faite par Pierre, vidomne de Sion, à Pierre Esperlin. 
Rarogne, 1310, 22 janvier. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* P. vicednus Sedun. vendit pro C lb. Maur. Petro Esperlin 
de Balchiedro quicquid ad ipsum pertinebat apud Cambas 
| Fander Lowinum vf et vineam dictam Gruoba. Testes : P. de 
Rarognia, clericus, etc. Datum apud Rarogniam, Xlkl. februa-
rii, anno Dni M°CCC°X°. 
1314 
Vente faite par Jean d'Anniviers à Villencus Panisso. 
1310, 28 Janvier. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 317. 
* Ego Johannes de Aniuesio, alius quondam nobilis viri dni 
Jacobi vicedni de Aniuesio militis, laudatione dne Guigone 
matris mee, vendo pro LXX sol. Maur. michi solutis et pro II 
sol. seruicii et IUI sol. placiti Villenco Panisso de Chaler la 
vestuyry unius pastoris in alpe doul Chan. Datum V kl. fe-
bruarii, anno Dni M°CCOX°. 
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1315 
Donation de Manegold de Saxo à son épouse Emma de Viège. 
Châtillon, 1510, 6 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Manegoldus filius quondam Petri de Saxo, domicellus, dat 
nomine morguentgaba Hemme vxori sue, tilie quondam Fran-
cisci de Vespia domicelli, feudum suum in monte qui vocatur 1 
Domne in parochia de Morgia superiori. Testes : Marcus de 
Vespia domicellus, etc. Datum apud Castellionem, VIII idus 
februarii, anno Dni M°CCC0X°. 
1316 * 
Donation d'Emma de Viège à son mari Manegold de Saxo. 
Châtillon, 1310, 6 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Hemma, filia quondam Francisci de Vespia domicelli, dat 
Manegoldo, filio quondam Petri de Saxo domicelli, filii quon-
dam dni Manegoldi de Saxo militis, marito suo tertiam partem 
tocius hereditatis sue in diocesi Sedun. et omnia mobilia sua 
et quicquid eidem dare potest secundum consuetudinem terre 
Valesii. Testes : Marquetus de Vespia domicellus, etc. Datum 
apud Castellionem, VIII idus februarii, anno Dni M°CCC°X0. 
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1317 
Vente faite par Jean et Aymon de La Tour à Pierre Esperlin. 
Sion, 1310, 11 février. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Notum, etc., quod nos Johannes et Aymo fralres, filii no-
bilis viri Petri de Turre dni Castellionis in Valesio , Albertu 
frater noster impuber erat, pro clamoribus nostris persoluen-
dis, vendimus pro C et L lb. Maur. Petro dicto Esperlin de 
Balchiedro, maiori de Rarognia, sex lb. Màur. annuales, siue 
/ stuyre uel seruicii, cum eorum placitis, cum hominibus dictas 
/ sex lb. debentibus et eorum feodis, item pratum.Saltan malta, 
item vineam juxta dictum pratum, cum mûris et casalibus in 
, dicto prato, item frustum prati apud Saltanum, juxta dictum 
pratum et vicum quo itur versus Bancos, cum omni juriditione, 
jure, dominio mero et mixto. Testes : Franciscus de Herdes 
canonicus Sedun., etc. Apud Sedunum, III0 idus februarii, 
anno Dni M°CCC°X°. 
Que omnia et singula supradicta dnus Ay. episcopus Sedun. 
laudauit, saluo iure suo et mense episcopalis et saluis usagiis 
suis, presentibus dno Anselmo curato de Leytrono , capellano 
dicti dni episcopi, Willermo de Aniuesio domicello. Seduni, 
in curia episcopali, III idus septembris, anno quo supra. 
1318 
Jacques de La Tour, de Granges, donzel, vend à Jean , seigneur d'Anniviers, 
un chesal situé à Granges. 
Granges, 1310, 22 février. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 309. 
* Ego Jacobus de Turre de Granges, domicellus, vendidi pro 
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centum sol. Maur. michi solulis et pro duobus den. annuatim 
et IUI d. plac. nobili viro Johanni dno in Aniuesio lotum ca-
sale meum situm in villa de Granges. Testes Franciscus 
Albi, Willermus de Aniuesio, domicelli, Petrus Lyoneti et 
dnus Willermus curatus de Aniuesio qui, etc. Apud Granges, 
VIII kl. marcii, anno Dni M°CCC°X°. 
1319 
Guillaume d'Anniviers, donzel, vend un chasement à Antoine du Châtelard. 
Vissoye, 1310, K mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 310. 
" Ego Willermus de Aniuesio domicellus, laudalione Alesie 
vxoris mee, pueri mei eranl impubères, vendidi pro X lb. et 
X sol. Maur. michi solutis et pro II sol. seruicii et HIIor sol. 
placiti Anthonio filio Martini doul Chaslelar totum casamen-
tum meum excepto orreo et lauantez. Datum apud Vissoy, IV 
nonas marcii, anno Dni M°CCC°X°. 
1320 
Pierre Lyoneti, de Granges, vend le quart de l'alpe du Chan à Jean, 
seigneur d'Anniviers. 
Vissoye, 1310, 5 mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 309. 
" Ego Petrus Lyoneti de Granges vendidi pro XII lb. Maur. 
michi solutis nobili viro Johanni dno in Aniuesio quarlam par-
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tem tolius alpis doul Chan et omnia mobilia et omne jus in 
diclaalpe, in allodium. Item confiteor me debere prediclo 
Johanni XIII d. seruicii et placiti pro condemina de Valançon 
et medietate unius seclori prati siti ein Laya, que habeo in 
feodum a predicto Johanne. Item ego dictus Johannes, lau-
dalione dne Guigone matris mee, pueri mei erant impubères, 
quittaui predicto Petro auxilium quod ab eo pelebam pro 
feodo supradicto. Apud Vissoy, III0 nonas marcii, anno Dni 
M»CCC°X°. 
1321 
Jean, vidomne d'Anniviers, donne un cens en compensation d'un pré que 
son père avait donné à la chapelle de Saint-Jacques d'Anniviers. 
• Vissoye, 1310, 29 mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 319. 
Notum, etc., quod cum dnus Jacobus de Aniuesio miles, 
pater mei Johannis nuncvicedni in Aniuesio, dedisset capelle 
Sancti Jacobi de Aniuesio pratum de la Meyta, ego dictus Jo-
hannes, eiectus ab omni awoerya et lutela, laudatione nobilis 
dne Guigone matris mee, pueri mei erant impubères, et lau-
datione dni Willelmi curati de Aniuesio, nunc rectoris dicte 
capelle, dedi et in feodum concessi, pro XXXIII lb. Maur. 
michi solutis et pro II sol. seruicii et IUI sol. placili, Petro 
Thome doul Liglisier dictum pratum de la Meyta et grangiam 
infra sitam. Item ego Johannes, laudatione matris mee pre-
dicte, dedi dicte capelle in compunctionem dicti prali XXX sol. 
Maur. censuales, recuperandos saper L sol. Maur. quos debet 
Martinus doul Chaslelar. Testes Willelmus de Aniuesio domi-
cellus, etc., et dnus P. curatus deVercorens, qui hanc cartam 
leuauit apud Vyssoy, IUI kl. aprilis, anno Dni M°CCC0X°. 
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1322 
Le chapitre de Sion approuve une donation qui avait été faite au chanoine 
Antoine Huboldi par l'évêque Boniface. 
Valère, 1310, 1er avril. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod, cum bone me-
morie Bonifacius Dei gratia Sedun. episcopus dederit et con-
cesserit venerabili viro Anthonio Huboldi canonico Sedun. 
tanquam bene merilo et heredibus suis domum cum grangia 
retro sila, cum appendiciis vniuersis eiusdem domus, que fuit 
quondam Johannis Fontana domicelli, que domus sita est 
apud Sedunum iuxta Sedunam1, nos capitulum Sedun., atten-
dentes dictum Anthonium se multis periculis sepe personaliter 
exposuisse et multos labores frequenter et expensas non mo-
dicas pertulisse pro dicto dno episcopo et ecclesia Sedun., 
considérantes etiam ipsum fuisse et fore imposterum vtilem 
et necessarium in consiliis et auxiliis dicte ecclesie Sedun., 
donationi et concessioni predictis nostrum adhibuimus con-
sensual, ratam et gratam habentes donationemsuprascriptam 
et vnanimiter approbantes. Inde rogauimtis carlam fieri et 
testes apponi qui sic uocantur : dnus Johannes de Conches 
presbiter, Nycholaus de Herdes dyachonus, Jacobus de Uesbia 
mistralis dicti capituli, clericus, magisler Franciscus medicus 
Seduni commorans et Nycholaus de Aragnon cancellarius Se-
dun., etc. Actum in choro Valerie, kl. aprilis, anno Dni M°CCC° 
decimo, Henrico régnante, Aymone episcopante. 
1
 Ici était inséré l'acte de cette donation. (Voy. tom. II, pag. 466.) 
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1323 
Reconnaissance de fief en faveur du doyen de Valère et du curé de Viège. 
Viège, 1310, 28 avril. 
Archives de Valère, Extractus inslrum. decanatus Valerie, Z, 6. 
f Anno Dni M°GCG0X°, IX kl. maii, Ancelmus in Salembo-
deme, homo ligius dni decani Valerie, et Johannes Alius quon-
dam Giroldi Decimatoris de Termenone, homo curali de 
Vespia, deposuerunt coram notarioper juramenta eorum quod 
ipsi et eorum comparlicipes tenent decimam de Superiori Ter-
menone in feudum a duobus, videlicet a dno decano et a dno 
curato predictis, et vtrique debent homagium, el quod debent 
dicto dno decano Valerie specialiler X modios siliginis ad 
mensuram de Vespia, soluendos in villa de Termenone, et II 
lb. piperis maioris ponderis et V sol. placiti, et dixerunl quod 
si esset cariscia siliginis quod possent supplere defectum sui 
seruicii per grana ordei. Actum in Vespia. 
1324 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
1310, 17 juin. 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid. 
In nomine Dni Jhesu Christi, Amen. Nos Aymo permissione 
diuina Sedun. episcopus hac die, scilizet XV kl. julü, anno 
Dni M°CCO decimo, in presencia priorum et curalorum lam 
ciuitatis nostre Sedun. quam eiusdem dyocesis sanctam syno-
dum célébrantes. 
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Quia dignum est, vl ea que pro slalu vniuersalis ecclesie 
de nouo statuuntur ad subditorum noticiam referanlur, idcirco 
aliqua que in nouis decretalibus sexli libri1 sunt statuta, no-
stris statutis synodalibus addidimus, vt, habita plena a sin-
gulis noticia eorumdem, euitentur que sunt prohibita et sepe 
publicentur in singulis ecclesiis que sunt euilanda et obser-
uenlur que fuerint approbata. 
Festum igitur duodecim aposlolorum, IIIIor ewangelistarum 
et quatuor doctorum, scilizet Gregorii, Augustini, Ambrosii et 
Jeronimi honorabiliter et solempniter in tola nostra dyocesi 
sub honorabilielduplici officio precipimus annis singulis per-
petuo solempniter celebrari et a subdilis venerari. 
Hem statuimus vt annis singulis statuta que sunt signala 
per a. dominica prima Aduentus Dni in singulis parochiis pu-
blicentur in volgari coram clero et populo, omni timoré et 
negligentia preponitis et remolis. 
Item statuta signata per b. similiter legantur, vt supra, do-
minica qua annis singulis cantatur Jnvocauit me, scilizet domi-
nica carnispriuii veteris; signala per d. legantur dominica 
post festum beati Michahelis; signata perc. legantur, vt supra, 
dominica Trinitatis ; signata per e. dominica post octavam 
Epifanie Dni. Alioquin curatus uel vicarius qui super hoc 
negligens fuerit, penam XX solidorum incurrat, que si exi-
gatur per nos, credatur iuramento cuiuslibet curali uel vicarii 
iurare volenlis quod in predictis non fuerit negligens uel re-
missus. 
Item eos qui temporale dominium obtinent, quum slatutum 
faciunt uel de facto prohibent, [ne] prelatis vel clertcis siue 
personis ecclesiasticis sui subditi quicquam vendant aut emant, 
neque ipsis bladum molant, coquant panem aut alia obsequia 
présumant exhibere in derogacionem ecclesiastice libertalis, 
1
 Le Liber sextus decretalium, publié par le pape Boniface VIII, le 31 
mars 1298. 
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eo ipso autoritate constitucionis nouelle denuncietis ëxcom-
municacionis senlencia subiacere. 
Item statutum in nouis constitucionibus sexti libri decreta-
lium esse referimus, vt sepius in ecclesiis singulis recitentur 
quod hic qui filium uel filiam alicuius in bablismo suscipit, 
habere non potest de cetero in vxorem legitimam illam quam 
de sacro fonte leuauit, nee is nec il la quem uel quam leuauit 
de sacro fonte potest matrimonialiter conjungi cum aliquo ex 
filiis uel filiabus illius patris spiritualis, qui communiter dici-
tur parrenz, nec cum vxore ipsius parrenz, quam ante suscep-
tionem babtismatis carnaliler ex eodem malrimonio cogno-
uerat. Item inter suscipientem puerum in babtismo et parentem 
suscepti spiritualis cognacio que volgariler dicilurcommaragio, 
contrahitur, ila quod si inde casibus predictis malrimonium 
contrahatur, illud debet separari et penitus dirimi, quia co-
gnacio spiritualis est quoddam impedimenlum quod impediat 
matrimonium contrahendum et dirimit iam contraclum secun-
dum canonicas sanctiones. Idem de coropatribus et commatri-
bus, filiis et filiabus, vxoribus eorumdemquiin confirmacione 
seu in frontis crismacionibus cognacionem spiritualem con-
trahunt, esse censemus. 
Item licet ad suscipiendum puerum de sacro fonte non plu-
res quam vnus vir uel mulier accedere debeant secundum 
canonica inslituta, altamen si plures accesserint, omnes sunt 
compalres et commatres qui in babtismo puerum susceperunt 
et cum omnibus contrahitur impedimenlum predictum, per 
quod matrimonium impedit contrahendum et dirimit iam 
contractuel. 
Item statutum esse referimus, quod ex sponsalibus puris 
et certis, licet nulla sint propter impedimenlum consangui-
nitatis, affinitatis uel frigiditatis, et dummodo contrahenles 
consensissent et ipsam (?) consenciendi haberent, oritur 
quoddam impedimentum quod dicitur publica honestas, quod 
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est tale quod vnus dictorum sponsorum de cetero matrimo-
nium conlrahere non potest cum aliquo uel aliqua de pro-
genie allerius vsque ad quartum gradum inclusive, et si con-
trahat, dirimitur matrimonium postea contraclum cum tali. 
Volumus autem vl publicelis sepe sepius, quod in quarto 
gradu ab vtroque latere matrimonium contrahi non potest, et 
hii qui hactenus contraxerunt non sunt veri coniuges, nec ex-
cusati apud Deum, si sciunt, licet tempore quo fuerunt publi-
cali in ecclesia, nullus opposuerit impedimentum consaugui-
nitatis uel afßnitatis, sed sunt in casu dampnacionis, nisi 
pétant separari, et Uli qui sciunt impedimentum et non dicunt, 
morlali peccant. Hoc autem vllimum publicari iubemus prop-
ter quedam scandala que desuperhoc nobis sunt relata de 
nouo, cum referaptur publica matrimonia hactenus in quarto 
gradu consanguinitalis uel afflnitatis fore contracta de facto 
contra canonicas sanctiones. 
1325 
Nicolas, sautier de Viège. donne une maison aux Augustins de Fribourg 
qui viennent demander l'aumône en Vallais. 
Visperterminen, 1310, 28 juillet. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
Nolum, etc., quod ego Nicholaus salterus de Vespia, filius 
Petri maioris de Chouson, tradidi Fratribus Heremitarum de 
conuentu Vriburgensi, ordinis Sancti Auguslini, visitantibus 
hanc terram nostram Vallensem elemosinam petituris, casale 
meum situm sub ecclesia Beati Martini, ante reclusorium quon-
dam Beline recluse, et stupam et cameram desuper construc-
lam, cum vus et omni jure et omnibus appendiciis suis, et 
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jus habendi omne comodum suum in quolibet aduentu ipso-
rum Fratrum in coquina siue foco quod est ante dictam stu-
pam ad vsum dictorum Fratrum perpeluum. Tamen ex pacto 
non debent dictum casale neque stupam neque cameram nec 
quicquam quod ibi construclum est ad presens uel adhuc 
constructum fiet, vendere uel alienare. Nec debent ibidem 
quicquam construere quod ad presens nec in futurum in de-
trimentum ecclesie Sedun. uel in dampnumecclesie de Vespia 
verti possel ; alioquin dicta donatio penilus nulla esset. Testes : 
dnus P. de Lauota curatus Sedun., etc. Apud Termennen, 
V kl. augusli, anno Dni M0CCC°X°. 
1326 
Confirmation d'une donation par le chantre Thomas, comte de Blandrate 
et major de Viège. 
Saas, 1310, 30 juillet. 
Archives de Valère, Registr. cancel. Sedun. 
* Thomas, cantor ecclesie Sedun. et comes de Blandrato. 
' necnon maior de Vespia, laudat Pelro dicto Aspere de Staldun 
donationem quam quondam Petrus eius frater fecerat eidem 
I Petro, videlicet vineam ipsorum fratrum sitam in dem Mure, 
! dictam Altwergarto. Testes : dnus Petrus de Lauota curatus de 
Seduno, dnus Willermus vicarius de Sausa, Jo. filius quondam 
Willermi de Vespia domicelli, Jo. de Leydesoz, Jo. filius quon-
dam Anthonii de Vespia domicelli. Datum apud Sausa, III kl. 
augusti, anno Dni M0CCC°X0. 
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1327 
Donation faite par Rodolphe d'Ayent à Jean de Saxon. 
Vissoye, 1310, 18 août. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 388. 
* Ego Rodulphus Alius quondam dni Cononis de Ayent, 
sanus mente licet debilis corpore, dedi Johanni consanguineo 
meo, fllio Francisci de Saxons domicelli, omnia acquisita mea 
et terciam partem tocius hereditatis mee jacentis apud Leucam 
vel in aliis locis. Testes : Jo. dnus de Aniuesio, Frànciscus 
Albi de Granges domicellus, Frànciscus phisicus de Seduno 
et dnus Willelmus curatus de Aniuesio, qui hanc cartam leuauit 
apud Vissoy, II non. octobris, anno Dni M°CCC°X°. Que omnia 
predicla postmodum confirmauil dnus Aymo episcopus Se-
dun., presentibus dno Ansermo curato de Leytrono, capellano 
dicti dni episcopi, Willermo de Aniuesio domicello. Actum in 
Castro de Seya, XV kl. septembris, anno Dni M°CCC° tercio 
decimo. 
1328 
Hommage prêté à Nantelme d'Ayent, donzel, par Jean Vualandi. 
Saint-Romain, 1310, 6 septembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxv. 
Nolum, etc., quod ego Johannes Alius Petri Vualandi de 
Grimisua recognosco me esse horainem ligium Nantelmi de 
Ayent domicelli pre omnibus aliis dnis, qui Nanlelmus dédit 
michi in feodum homagii ligii IUI01' lb. Maur., vnam insulam 
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sitam versus aquam de Rey. Item accepi a dicto Nanlelmo in 
feodum homagii ligii dimidium casamentum Petri Vualandï 
patris mei, quemdam ortum apud Grimisua juxta ortum Yl-
drici fratris mei, vnam sectoratam prali in piano Verney, 
vnum campum eys Crestes de Grimisua. Pro qurbus ego pre-
dictus Johannes confiteor me debere predictum homagium et 
très sol. Maur. seruicii annuatim et sex sol. placiti quando 
accident, sine aliis vsagiis. Item quando dictus Nantelmus, 
aut eius heredes, en chauougia ire voluerit, tune debeo ipsum 
sequi meis propriis expensis infra terram, et extra terrain 
suis propriis sumptibus. Testes : Aymo de Curia maiori, Jaco-
bus Philipi, Vldricus Archierres, etc., et Vulliermus de Ayent 
clericus, etc. Actum apud Sanctum Romanum, VIII idus sep-
tembris, anno Dni M°CCC°X°. 
1329 
Jean d'Anniviers donne un cens en compensation d'un champ et d'une grange 
que son aïeul avait donnés à la chapelle de Saint-Jacques d'Anniviers. 
Vissoye, 1310, 17 novembre. 
Arch, du canton du Vallais, Regfstr. R. cancel. Sedun., p. 298. 
* Notum, etc., quod cum dnus Willelmus miles de Aniuesio, 
auus mei Johannis filii quondam nobilis viri Jacobi filii dicti 
dni Willelmi, dedisset capelle Sancti Jacobi de Aniuesio quen-
dam campum siue olcbiam sitam en la Comba, item grangiam 
sitam in summitate dicti campi, ego dictus Jo. eiectus ab 
omni auoeria, laudatione dne Guigone matris mee, puer meus 
impuber erat, et laudatione dni Willelmi curati de Aniuesio, 
nunc recloris dicte capelle, considerans vtilitatem eiusdem 
capelle, dedi in feudum, pro X lb. michi solutis et pro XII 
den. seruicii michi soluendis et II sol. placiti et pro vno fisch. 
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siliginis annuatim ecclesie Sancte Euphemie persoluendo, 
Ludouico Cordelo predictum campum et grangiam. Item ego 
dictas Jo., laudatione dicte malris mee, dedi dicte capelle in 
compunctionem campi et grangie predictorum octo sol. Maur. 
census percipiendos super L sol. quos debet Marlinus doul 
Chaslelart annuatim. Testes : Willelmus de Aniuesio domi-
cellus, etc., et dnus P. curatus de Vercorens, q. h. c. 1. apud 
Vissoy, XV kl. decembris, anno Dni M°CCC° decimo. 
1330 
Jean, seigneur d'Anniviers, autorise Pierre Jalaz à disposer des biens que ce 
dernier possède, à l'exception d'un fief. 
Anniviers, 1310, 23 novembre. 
Arch. cant, du Valais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 298. 
* Ego Jo. dnus in Aniuesio, Alias quondam nobilis viri dni 
Jacobi vicedni eiusdem loci, laudatione dne Guigone malris 
mee, dedi Petro Jalaz de Vercorens, homini meo ligio et mi-
strali meo, liberam potestatem vt de omnibus rebus suis mo-
bilibus et immobilibus, exceplo feudo quod a me tenet, possit 
ordinäre prout sibi melius placuerit. Testes : Willelmus de 
Aniuesio domicellus, etc., et dnus Willelmus curatus de Ani-
uesio, qui b. c. 1. in castro de Aniuesio, IX kl. decembris, 
anno Dni M°CCC°X°. 
1331 
Le chapitre de Sion décide qu'un chanoine ne peut pas posséder en même 
temps une prébende sacerdotale et une dignité. 
1311, 1 mars. 
Archives de Valère, G, 13. 
Nos capitulum ecclesie Sedun. notum facimus vniuersis 
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quod cum celebraremus capitulum prout moris est in kl. 
mensis mardi, considérantes et attendentes quod ex plurali-
tate seruitorum et specialiter sacerdotum cultus diuinus au-
geatur, quem augeri continue desideramus, et ex eo quod in 
ecclesia nostra Sedun. vna eademque persona oplinet in ipsa 
ecclesia prebendam sacerdotalem et dignitatem seu persona-
turn vna cum prebenda, cuius dignitatis seu personatus ratione 
quicunque habens in prefata ecclesia nostra dignitatem seu 
personalum ex antiqua et approbala consuetudine lenelur et 
debet in eadem ecclesia deseruire in officio sacerdotali in 
missa maiori uel facere deseruiri, nos euidenter intuentes 
ipsam ecclesiam nostram ex hoc habere pauciores sacerdoles 
in ipsa deseruientes et sic per consequens cultum diuinum 
deminui, statuimus et ordinamusquod de cetero nullus possit 
seu debeat habere seu tenere prebendam sacerdotalem et di-
gnitatem seu personatum in eadem ecclesia nostra vna cum 
prebenda sacerdotali. Statuimus etiam quod de cetero nullus 
habens dignitatem seu personatum in prefata ecclesia nostra 
possit habere aliquam canoniam nee etiam prebendam cui 
canonia sit annessa, et quod aliquis habens prebendam cui 
canonia sit annessa, non possit habere dignitatem seu perso-
natum in eadem ecclesia nostra, nisi prius ipsam prebendam 
et canoniam résignasse!. Et nos Aymo Dei gracia Sedun. epi-
scopus, videntes vtilitatem eiusdem ecclesie nostre Sedun. ex 
dictis slatutis prouenire et cultum diuinum augmentari, dicta 
statuta approbamus, ratificamus et in predictis aucloritatem 
nostram imperlimur. In quorum omnium premissorum robur 
et testimonium ac memoriam perpeluam nos episcopus et ca-
pitulum prefati sigilla nostra presentibus litleris duximus ap-
ponenda. Datum et actum in predictis kl., anno Dni M°CCC° 
vndecimo. 
Sceau pendant du chapitre. 
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1332 
Aymon, évêque de Sion, du consentement du chapitre, donne en fiefle 
vidomnat d'Anniviers à Jean d'Anniviers. 
Valère, 1311, 10 mars. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 32S. 
* Nolum, etc., quod nos Aymo Dei gracia Sedun. episcopus 
altendentes quod cum bone memorie dnus Bonefacius quon-
dam Sedun. episcopus, de laude capituli Sedun., ex necessitate 
euidentissima, vrgenle maximo debito, locauisset ad tempus 
nobili dne dneGuigoni vxori quondam dni Jacobi deAniuesio 
mililis, ad opus Johannis fllii sui, fruclus, obuentiones, red-
ditus, census et jurisdicionem vicedominalus deAniuesio,nos 
altendentes grata seruicia nobis et ecclesie Sedun. impensa a 
diclo Johanne et albergamento eiusdem, diclo Johanni, de 
laude capituli nostri Sedun., et eius heredibus per rectam li-
neam concedimns imperpetuum, in augmentum feodi homagii 
ligii in quo nobis et ecclesie Sedun. tenetur dictus Johannes 
ratione castri de Aniuesio et quarumdam aliarum rerum, et 
quod feodum tenet a nobis et ecclesia supradicta, fructus, ob-
uentiones, redditus, census et jurisdicionem vicedominalus de 
Aniuesio pro centum sol. Maur. annui redditus, soluendis 
nobis et mense episcopali Sedun. post decessum dicti Johannis 
per heredes eiusdem Johannis, et pro sepluaginla lb. Maur. 
nobis solutis. Retinentes nobis el ecclesie Sedun. omnes res, 
bona, jura et homines, feoda et altum dominium quod vvlga-
riter ressors dicitur, que habet ecclesia Sedun. in valle pre-
dicla de Aniuesio. Retinentes eliam quod idem Johannes et 
eius heredes nobis et ecclesie Sedun. auxilium, patrocinium 
terre noslre, quod nobis homines dicte vallis et dicti Johannis 
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tenentur semper prestare, cum expedit terre nostre et ecclesie 
nostre, cum videbitur fieri opertunum, prestare teneantur. 
Acto eciam quod si contingeret, quod absit, dictum Johannem 
decedere sine heredibus a suo corpore descendentibus, quod 
assignati dicti Johannis, prout disposuerit, teneant et possi-
deant dictum vicedominatum cum eius fructibus, jurisdicione 
et pertinenciis per spacium,viginti annorum a tempore mortis 
dicti Johannis compulandorum; qui assignalus vel assignati, 
durante dicto termino, teneantur soluere censum supradictum 
ac pro dicto feodo deseruire, ut superius est expressum. Elapso 
autem dicto tempore, si contingeret dictum Johannem dece-
dere sine liberis descendentibus a suo corpore, diclus vicedo-
minatus libère et pacifiée ad ecclesiam Sedun. reuertatur. Si 
autem contingeret aliquem heredem a suo corpore procreatum 
superstitem habere et decedere alio herede non relicto quan-
documque, tunc dictum feodum ad diclam ecclesiam Sedun. 
sine contradicione qualibet deuoluatur. Quam donationem iu 
augmentum feodi concessam dicto Johanni nos predictus epi-
scopus promittimus ratam et firmam perpetuo habituram et 
contra omnes perpetuo garentire. Et e conuerso dictus Jo-
hannes pro se et heredibus suis promisit nobis et successo-
ribus nostris bona fide pro dicto feodo deseruire bene et fide-
liter, prout decet et sicut tenetur bonus vassallus. Et quia nos 
dictus episcopus et capitulum predictum consensimus et con-
corditer disposuimus in pleno capitulo,in ecclesia Valerie, 
quod omnia predicta, specialiter concessio dicti vicedominatus, 
ordinarentur et dictarenlur ad dictamen dni Bonefacii archi-
dyaconi August, et canonici Sedun., dni Ebali Hubodi et dni 
Johannis Boneti, canonicorum dicte ecclesie Sedun., iidem 
très canonici présentera cartam dictauerunl, prout superius 
continetur, et preceperunt Amed«o de Reyna clerico juralo 
cancellarie Sedun. vt leuaret et conficeret dictam cartam, 
quam statim leuauit modo quo supra, presentibus testibus, 
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scilicet viro religiose- dno Anlhonio priore de Chambawa, dno 
Willelmo curato de Aniuesio, dno Ansermo curato de Letron, 
dno Jacobo capellano de Contez, dno Johanne Polio, sacerdo-
tibus, Willelmo de Aniuesio domicello. In expeditione vero et 
laude dicti dni episcopi et aliorum dnorum de capitulo ordi-
nantium quod predicta dictarentur per dictos très superius 
deputatos, fuerunt testes, scilicet prenominati testes, vir no-
bilis Pelrus dnus Castellionis August, diocesis, Franciscus de 
Sassons, Perronetus Daniso, domicelli, et Amedeus de Reyna 
predictus qui hanc cartam leuauit, vt dictum est, vice capituli 
cancellariam tenentis. Actum infra chorum ecclesie de Valeria 
quo ad factum et expeditionem dicti dni episcopi et ad lau-
dem dicti capituli, VI idus marcii, et actum Seduni infra stu-
pam domus dicti dni Johannis Boneti, quo ad dictamen dic-
torum trium ad hoc deputatorum, III idus marcii, anno Dni 
M°CCC° vndecimo, Henrico inopérante. 
1333 
L'archevêque de Tarentaise et l'évêque de Sion déclarent excommuniés les 
chanoines de Sion qui violent les statuts capitulaires. — Protestation du 
chantre Thomas de Blandrate. 
Sion, 1311, 26 mars. — Valère, 1311, 29 mars. 
Archives de Valère. — De Gingins, Documents pour servir à l'histoire des 
comtes de Biandrate, pag. 47. 
Anno Dni M°CCC° vndecimo, indictione IX, die lune ante 
Ramos palmarum, in ecclesia Valerie Sedunen., coram me 
notario et testibus infrascriptis, scilicet venerabili viro dno 
Johanne de Thora decano Sedun., Petro de Vespia canonico 
dicte ecclesie et pluribus aliis canonicis et clericis dicte eccle-
sie, cum curatus Sedun. legisset publice in dicta ecclesia Va-
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lerie, dum missa debebat in magno allari ipsins ecclesie cele-
brari, quasdam litteras sigillatas sigillo venerabilium patrum 
dni Bertrandi archiepiscopi Tarentasien. et dni Ay. episcopi 
Sedun., quarum litterarum tenor talis esse dignoscitur : B. 
Dei miseratione archiepiscopus Tarentasien. ac Ay. Dei gratia 
Sedun. episcopus curato de Seduno salutem in Dno sempiter-
nam. Quia dignum est vt rebelles et illicita presumentes pena 
débita castigentur, com nil hobedenlia prodesset humilibus 
si contemptus et rebellio de se presumentibus et transgresso-
ribus non abesset, idcirco nospredictus archiepiscopus visita-
tionis officium in ciuitale et diocesi Sedun. exercentes, et nos 
predictus episcopus in dicta visitatione existentes invenimus 
relatu plurimorum aliquos cauonicos Sedun. statuta quedam 
olim in dicta ecclesia Sedun. et pro euidenti vtilitate eiusdem 
per nos prefatum archiepiscopum et bone memorie B. dnum 
quondam episcopum Sedun. et dictum capilulum édita pre-
sumptuose et male transgressos fuisse, propter quod non est 
dubium ipsos transgressores sententias suspensions el excom-
municationis tunc prolatas incurrisse. Nos ex debito nostri 
officii id conniuentibus oculis transsire non possumus nee 
debemus, ne facillitas venie aliis prebeat audaciam delin-
quendi et ne de negligentia possimus reprehendi, vobis in 
virtule sanete hobedience et sub pena exeommunicacionis pre-
cipitous et mandamus quatenus in choro Valerie et in choro 
inferioris ecclesie Sedun., dum maior missa celebrabitur in 
eisdem, alta voce et intelligibili présentes litteras ibidem le-
gatis, denunciantes auctorilate nostra transgressores prediclos 
exeommunicationis et suspensionis sententias incurrisse et 
exeommunicatos et suspensos esse, nisi a nobis absolutionis 
benefleium obtinuerint ab eisdem, et quod illi qui de cetero 
contra dicta statuta venient aut facient, tanquam exeommuni-
cati et suspensi ab aliis euitentur, si obseruantes canonicam 
voluerint effugere vltionem, nam dicta statuta rata et firma 
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lenere volumus tanquam iusta et rationabilia, vtilia et honesta. 
Présentes aulem litteras, ex quo ter lecte fuerint modo quo 
supra hinc ad Pascha, restituatis et reddatis nobis diclo epi-
scopo sigillo vestro sigillatas in signummandati nostri executi. 
Datum Seduni, cum appositione sigillorum noslrorum, VII kl. 
aprilis, anno Dni M°CCC0XI°. Quibus litteris per dictum curatum 
Sedun. leclis modo quo egonotariusinfrascriptus dixi ibidem-
que existens presens, venerabilis vir dnus Thomas cantor 
dicte ecclesie Sedun. protestatus fuit expresse et pluries quod 
non credebat quod essent statuta dicte ecclesie Sedun. nec 
quod pro statulis deberenl haberi ratione quorum uel occa-
sione présentes littere fuerant lecte, nec consentiebat quod 
statuta essent dicte ecclesie Sedun., et voluit ipse dnus cantor 
hanc protestationem esse repetitam quocienscunque has litte-
ras présentes uel consimiles contingeret denunciari seu publi-
can siue per dictum curatum siue alium in ipsa ecclesia Va-
lerie uel ecclesia inferiori modo quo supra. Et ego Denisetus 
de Thora notarius publicus auctoritate imperiali in hiis omni-
bus interfui et rogatus ad hec hanc cartam scripsi et signum 
meum apposui in testimonium veritatis. 
1334 
Guillaume, métrai de la Place d'Ayent, vend un champ à Aymonette, 
épouse de Rodolphe de Greysier, donzel. 
Saint-Romain, 1311, 29 mars. 
Copia litter, de Ayent, f. xviii verso. 
* Vulliermus mistralis de Plalea de Ayent, laudalione Mar-
garete vxoris sue, vendit pro quatuor lb. et decern sol. sibi 
solutis et pro tribus den. seruicii Aymonele vxori Rodulphi 
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de Gresiaco domicelli ad vilam suam, et post ipsius decessum 
Nantelmo de Ayent, campum situm versus lo Soleyr. Datum 
apud Sanctum Romanum, IV kl. aprilis, anno Dni M°CCOXI0. 
1335 
Consécration de la chapelle de Saint-Tryphon. 
1311, 6 mai. 
Archives de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'illiez, pag. 88. 
Aymo episcopus Sedun. vnxit capellam Sancti Tryphonis 
sub inuocatione B. V. Marie. 6 maii 1311. 
Il s'agit ici d'une nouvelle chapelle construite à côté de l'anciene chapelle 
de Saint-Tryphon par Guillaume de Pontverre, seigneur du château de 
Saint-Tryphon. 
1336 
Sentence arbitrale par laquelle certaines dîmes sont adjugées au prieuré 
de Granges. 
1311, 5 août. 
Archives de Valère, R. 58. 
* Nos officialis curie Sedun. notum facimus quod, sicut nobis 
constat per relationem Jaqueti dicli Leynynz, habitaloris de 
Granges, clerici curie nostre jurati, in sua presencia consti-
tutis religioso viro Ludouico priore -seu redore prioratus de 
Granges, ex vna parte, et Raymondo curato de Granges, ex 
altera, cum discordia verteretur inter dictas partes super de-
cimis locorum infrascriplorum, videlicet in décima de Crista 
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dicta ens Adans, item in decimis dictis in Cristis dictis Dotz, 
item in decimis infra bagna castri de Granges, item in decimis 
terrarum existentium vltra Rodanum a parte de Grona et de 
Challer, scilicet a ryuola de Merdessonz prope Grona decur-
rentem (sic) vsque ad Cumbam nigram, et a saxis de Loy infe-
rius vsque ad Rodanum. In quibus locis dictus curalus asse-
rebat se habere jus percipiendi nomine ecclesie sue décimas 
in locis supradictis; dicto Ludouico in contrarium asserente. 
Tandem dicte partes compromiserunt in arbitraires, videlicet 
Willelmum et Aymonem de Morestello, Franciscum Albi, Fran-
ciscum de Montejoueto, domicellos, Petrum de Sala, Petrum 
Lyoneli, Willelmum de Bastia, Anthonium Abelz, Johannem 
Borgeys, Perrerinum de Merdesson et Petrum Vianantz. Qui 
quidem arbitri predictas décimas pronunciauerunt dicto priori 
de Granges et successoribus eius pertinere. Dicte partes dic-
tam pronunciacionem ratificauerunt. Datum quinta die mensis 
augusti, anno Dni millesimo CCC vndecimo. 
Sceau pendant de l'official. 
1337 
Vente d'un cens au comte de Savoie. 
Leytron, 1311, 25 août. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Jaquetus Colères de Viuiaco et Katherina eius vxor vendi-
derunt Antermo Amblardi de Turnone, castellano Sallionis et 
Contegii pro dno A. comité Sabaudie, emenli nomine dicti dni 
comitis, très modios vini censuales ad mensuram Sedun. pro 
viginti nouem 1b. Maur. Testes : dnus W. vicarius de Leytron, 
Jo. et Jo. de Mar. domicelli, etc. Datum apud Leytron, VIII kl. 
septembris, inditione IX, anno Dni M0CCC°XI°. 
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1338 
Statut capitulaire au sujet de la résidence des chanoines dans le château 
de Valère. 
Sion, 1311, 1" septembre. 
Archives de Valère, G. 11. 
Nos capitulum ecclesie Sedun. notum facimus vniuersis 
quod cum celebraremiis capitulum, prout moris est, in kl. 
mensis septpmbris, considérantes et actendentes quod propter 
vtilitatem ecclesie Sedun. castrum nostrum Valerie custodiri 
adeo debet ab incursibus malignantium quod inimici super eo 
potestatem habere non possint, et propter hoc, prout per re-
lalionem antiquorum et fidedignorum recepimus, canonie an-
nexe et non annexe consueuerunt conferri canonicis, ul haben-
tes dignitates, personatus vel canoniascumprebendishospicia 
in diclo castro tenerent, ila quod per multiplicitatem familie 
custodiatur melius et securius castrum predictum et ut eccle-
sie melius valeat deserviri, statuimus ul de cetero quicunque 
habet uel habebit in dicta ecclesia Valerie dignitatem vel pre-
bendam cum canonia annexa vel non annexa, ex quo fructus 
sue canonie percipiet cum distributionibus panis et vini, si in 
ecclesia residens fuerit et ibidem moram contraxerit, teneatur 
hospicium proprium tenere sine fraude, dummodo domum 
propriam pro extimatione habere possit velconducticiam infra 
dictum castrum. Quod si non fecerit, fructus sue canonie 
amictat ipso facto communi capituli applicandos, et digni-
tatem habens scilicet decanus quilibet XV lb. et sacrista vel 
cantor decern lb. Maur. illo anno quo cessabunt et deficient in 
predictis, capitulo soluere teneantur, similiter communi capi-
tuli applicandas et per procuratorem capituli exigendas. Item 
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statuimus quod canonicus qui nunc tenet vel tenebit in poste-
rum hospicium in castro Valerie, aliquem habentem dignita-
tem vel canoniam cum prebenda annexam vel non et perci-
pientem fructus dignitatis, personatus aut canonie cum distri-
butionibus panis et vini secum vltra mensem tenere non possit, 
et ne fraux commicti possit, elapso mense non possit ille mo-
rari per alium mensem cum alio canonico, nee alter canonicus 
ilium recipere sub debito juramenti, sed hospicium proprium 
tenere teneatur. Item quodquicunque recipietur in canonicum 
aut receptus est, jurare teneatur stalulum predictum. Item 
quia moris estilit actenus approbati in circumadiacentibus ec-
clesiis quod illi canonici m3iora stipendia quandoque perci-
piunt qui tenent hospicia , et qui suam substanciam quam ab 
ecclesia cathedrali percipiunt aut aliunde acquirunt aut ea 
que aliler sibi perueniunt, ad honorem ecclesie el vtilitatem 
expendunt, idcirco cum ad onus eligantur a mercede repelli 
non debent, statuimus, ut supra, ut de cetero is canonicus qui 
hospicium post anualem residentiam tenebit in vtraque eccle-
sia Sedun., dupplices distribuciones panis et vini percipiat in • 
festis inferius nominalis, ut per hoc faciliores et dapsiliores 
sint ad inuitandum seruilores ecclesie et vt melius et decen-
tius dictis festis ecclesie seruiatur et cultus diuini numinis 
augmentelur. Festa autem sunt hec : primo vigilia Natiuitatis 
Dni cum tribus diebus sequentibus, vigilia Circumcisionis Dni 
et ipsa Circumcisio, vigilia Epiphanie Dni et ipsa Epiphania, 
dies festi beali Karoli, vigilia Puriflcacionis beate Marie et 
ipsa Purifacio, dies Carnispreuii sacerdotum , vigilia Annun-
ciacionis beate Marie Virg. et ipsa Annunciacio, dies Ramorum 
palmarum, vigilia Pasche cum tribus diebus sequentibus, vi-
gilia Ascensionis Dni et ipsa Ascensio, cum die lune et die 
martis Rogationum, item vigilia Penthecostes cum tribus die-
bus sequentibus, item vigilia beau Johannis Baptiste et ipsa 
dies, item dies festi beatorum Petri et Pauli, item dies festi 
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beate Marie Magdalene, item festum sancti Laurentii, item vi-
gilia Assumptions beate Marie et ipsa dies, item dies festi 
beati Theodoli, item vigilia Natiuitalis beate Marie Virg. et 
ipsa Natiuitas, item dies festi beati Mauricii, item dies festi 
Michaelis, item vigilia et dies dedicacionis ecclesie Sedun., 
item vigilia festi Omnium Sanctorum et ipsa dies, item dies 
festi beati Martini, item vigilia beate Katerine et ipsa dies, 
item dies festi beati Nicholai, item dies Conceptionis beate 
Marie "Virg., item dies festi sancti Andrée. Et nos Aymo Dei 
gracia Sedun. episcopus, videntes vtilitatem eiusdem ecclesie 
nostre Sedun. ex dictis statulis prouenire et cultum diuinum 
augmentari, dicta statuta approbamus, ralifflcamus et in pre-
dicts autoritatem nostram impertimus. In quorum omnium 
premissorum robur et testimonium ac memoriam perpetuam 
nos episcopus et capitulum prefati sigilla nostra presentibus 
litteris duximus apponenda. Datum et actum in predictis kl. 
septembris, videlicet Seduni, anno Dni M°CCC° vudecimo. 
Sceau du chapitre endommagé. 
1339 
La béguine Agnès vend à une autre béguine sa part d'une maison et d'un 
jardin à Ernen. 
Ernen, 1311, 2 septembre. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Agnes begina, soror Walteri dicti Meg-
gen de Lax, dedi pro Deo et in remedium anime mee Salome 
( begine de Lax, filie quondam Nycholai de Martisperg, partem 
meam vnius domus site apud Aragnon, ante ecclesiam Sancti 
Georgii, et partem meam vnius orti sili ante dictam domum. 
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Scire autem cupio quod prediclas partes domus et orti emi pro 
viginti VIII0 sol. Maur., quam pecuniam*collegeram inter ho-
mines de elemosinis michi datis. Inde rogaui, etc. Actum apud 
Aregnon, IUI nonas septembris, anno Dni MüCCC°XI°, Henrico 
régnante, Aymone episcopante. 
1340 
Rachat de droils d'offrandes. 
Viège, 1311, 22 octobre. 
Archives de Valère, Cartul. ecclesie de Vespia, p. 7, N° XII. 
* Johannes matriculârius de Staldun, laudatione Margarete 
uxoris sue et Johannis filii sui, Agnes filia impuber erat, reco-
gnoscit pro XVII lb. et X sol. garentire communitatem totius 
montis de Torbio et apud Gechebon duas domos et communi- ' 
tatem deSinellen et de Klebodeme contra oblationes annuales I 
quas debent ecclesie de Vespia, videlicet de qualibet domo IUI 
den. et obolum Maur. nomine oblationum annualium. Datum 
Vespie, XI kl. nouembris, anno Dni M°CCC0XI°, Aymone epi-
scopante. 
1341 
Accord entre l'évêque de Sion et le donzel Nantelme d'Ayent au sujet du 
patronage de la chapelle du château d'Ayent. 
1312, 22 janvier. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxix. 
* Notum, etc., quod cum lis, questio seu discordia vertere-
lur inter reuer. in Christo patrem duum Aymonem Dei gratia 
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Sedun. episcopum, ex vna parte, nomine nostro et ecclesie 
Sedun., et Nautermum de Ayent domicellum, ex altera, super 
eo quod dictus Nantermus dicebat et asserebat quod jus patro-
natus capelle Sancti Michaelis castri de Ayent ad eum, tanquam 
ad heredem et verum successorem nobilis viri dni Petri de 
Ayent, militis, quondam patrui sui, pertinere debebat pro eo 
quod idem dnus Petrus dictam capellam dotauerat et sibi et 
successoribus suis jus patronalus dicte capelle retinuerat, di-
cens etiam quodadpresentationem dicti dni Petri dnus Petrus 
de Bolteres capellanus et rector quondam dicte capelle per 
bone memorie dnum Henricum quondam episcopum Sedun. 
ad earn receptus fuerat ac etiam ordinatus, de quibus fidem 
fecit idem Nantermus per Miteras sigillo dicti dni Henrici epi-
scopi quondam Sedun. sigillalas, acper lilteras dicti dni Petri 
militis sigillo sigillatas, quare pelebat idem Nantermus jus pa-
tronatus dicte capelle sibi debere restituiac etiam adiudicari ; 
dicto autem dno episcopo Aymone contrarium asserente et 
dicente predecessores suos jus palronatus in dicta capella ha-
buisse et exercuisse et in possessione uel quasi fore juris pa-
tronatus predicti. Tandem post mullas altercationes dicte par-
les, habitis inter se ad inuicem tractatibus in capitulo Sedun.t 
communi consensu interueniente hinc et inde, etc., ad talem 
pacem deuenerunt, etc., quod idem Nantermus et eius here-
des et successores post mortem uel resignationem Marqueti 
clerici, nunc rectoris dicte capelle, presenlationem habeant 
rectoris futuri dicte capelle, quam facere teneatur dicto epi-
scopo Aymoni et successoribus suis. Qui dnus episcopus e 
successores eius habeant et habere debeant confirmationem 
dicti rectoris in futurum, etc. Post hec autem dictus Nantel-
mus liberaliter et deuote dédit et concessit dicte capelle viginl 
sol. Maur. censuales, annuatim ex nunc soluendos reclori qu 
nunc est et qui pro tempore fuerit dicte capelle pro remedio 
anime sue et animarum predecessorum suorum, ut cultus di 
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uinus in ipsa capella etiam amplietur, etc. Testes: dnus Jo-
hannes Boneti canonicus et officialis Sedun., Vulliermus de 
Aniuesio, etc., et Nycolaus de Areignon cancellarius Sedun. 
qui, etc. Actum XI kl. februarii, anno Dni M°CCC0XI]°. 
1342 
Concession de fief faite par le donzel Nantelme d'Ayent à Jean du Curtinal. 
Saint-Romain, 1313, 30 janvier. 
Copia litterarum de Ayent, f. xix. 
"Notum, etc., quod ego Nantelmus de Ayent domicellus 
albergiaui in feudum homagii ligii Johannem filium Petri de 
Curtinali de Grimisua et Vulliermetam vxorem suam, flliam 
quondam Johannis Chaberti, pro duodecim den. seruicii et 
duobus sol. placiti, de omnibus acquisitis quondam Chaberti 
de Ayent et de omnibus aliis rebus hereditariis dicli Chaberti. 
Qui Johannes accepit a me in feudum homagii ligii vineam 
suam oui Poyet de Sinyesi, extimalam ad septem pulatores, 
aliam vineam ibidem, vnam peciam prali oui Bruel delà Plazi 
de Ayent, quam acquisiuit idem Johannes de Anselmo mistrali 
de Plathea; item tenetur dictus Johannes ponere in acquisitis 
vndecim 1b. Maur. et ea acquisita accipere a me in feudum 
homagii ligii. Si idem Johannes aliquas cartas inveniret in 
quibus contineretur quod Johannes Alius quondam prefati 
Chaberti de mislralia esset adfeudalus, promisi quod dictus 
Johannes de Curtinali eamdem mislraliam habeat in feudum 
homagii ligii. Actum apud Sanctum Romanum, III kl. februa-
rii, anno Dni M'CCCXIR 
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1343 
Echange entre Pierre Fontana et Nantelme d'Ayent, donzels. 
Ayent, 1312, 29 mars. 
Copia litterarum de Ayent, f. xiiij. 
Notum, etc., quod ego Petrus Fontana domicellus dedi Nan-
telmo de Ayent domicello tanquam benemerito dimidium 
unum casale quod habebam in castro de Ayent, vocatum Co-
syna, situm iuxta locum cui dicitur Estain et iuxta la tallia et 
casamentum dicti Nantelmi. Viceuersa ego dictus Nantelmus 
dedi prefato Petro Fontana dimidiam teysam cortine mee site 
versus grangiam meam de Platea. Et si predictus Petrus vel 
heredes sui ediflcare vellent domum seu aliud ediflcium super 
terrain per me datam, stillicidium seu descelar cadere potest 
et debet super terram mei Nantelmi. Testes : Gilbertus cle-
ricus, Martinus de Cliuis, Jaquetus de Yuerduno et Vullier-
mus de Ayent clericus, qui, etc. Actum in platea retro gran-
giam dicti Nantelmi, IUI kl. aprilis, anno Dni M°CCC0X1I°. 
1344 
Rachat d'un cens par le comte de Savoie. 
Saillon, 1312, 23 avril. 
Archives de Valère, Registr. Jaqueti de Aragnon. 
* Perretus mistralis de Rida vendidit Antermo Amblardi 
castellano de Sallione, recipienli nomine dni comitis Sabaudie, 
sex. sol. et sex den. Maur. quos percipiebat dictus P. super 
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seruiciis dicti dni comitis per annum, precio LX sol. Datum 
apud Sallon, IX kl. mail, anno DniM0CCC0XII<>. 
1345 
Annette Biesdo vend un champ à Cécile, veuve de Rodolphe de La Tour, 
donzel. 
Sion, 1312, 27 mai. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod ego Anela filia quondam Ansermi Biesdo 
deis Agietes vendidi, pro viginti sol. Maur. michi solutis et 
pro vno fischilino siliginis redditus michi faciendo annuatim, 
Cecilie relicte Rodulphi de Turre domicelli dimidium juger 
campi situm eis Agietes, item vnam peciam prati sitam en 
Planolet en Lagieti. Inde rogaui, etc. Actum Seduni, VI kl. 
junii, anno Dni M°CCC° duodecimo, Henrico régnante, Aymone 
episcopante. 
1346 
Jugement des auditeurs de la chancellerie de Sion au sujet d'une charte. 
Vissoye, 1312, 28 mai. — Sion, 1312, 30 juin. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 362. 
* Ego Martinus Chabin de Grimenchi vendidi pro VIII lb. et 
V sol. Maur. Johanni fratri meo IIIIor pecias terre in territorio 
de Combarsa, item XHmam partem tocius fimi alpis de Bendala. 
Apud Vissoy, V kl. junii, anno Dni M°CCC0XII°. Quam cartam 
cum Belissent vxor dicti Martini contradixisset, et ipsis Belis-
sent et Jo. Taby emptori predicto esset assignata dies veneris 
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post festum beati Johannis Bapt. super dicta contradicione 
Seduni coram auditoribus cancellarie Sedun., qua die dicta 
Belissenl minime comparente, altera parte comparente et 
quantum debuit expectante, quare dicti auditores dicte can-
cellarie Sedun. dictam cartam ad opus dicti emptoris transire 
preceperunt. Datum dicta die veneris, Seduni, anno quo supra. 
1347 
Vente faite par Marguerite, veuve de Rodolphe d'Ayent, donzel, 
à Pierre Albi. 
Louèche, 1312, 9 juillet. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 37i. 
* Ego Margareta vxor quondam Rodulphi de Ayent domicelli 
vendidi in allodium pro L sol. Maur. Petro Albi decimatori de 
Vercorens dimidium modium siliginis censualem, recuperan-
\ dum super vnam peciam campi sitam versus Tendonna in par-
rochia de Leuca. Testes : Thomas Mistralis (de Leuca) pater 
meus dicte Margarete, etc. Datum Leuce, VII idus julii, anno 
DniM°CCC°XII°. 
1348 
Thomas Métrai de Louèche vend un cens à Pierre Albi. 
Louèche, 1312, 15 juillet. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 374. 
* Ego Anthonia vxor Thome dicti Mistralis de Leuca, lauda-
tione ipsius Thome et laude dni Ay. episcopi Sedun., qui die-
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tus dnus episcopus laudauit infrascripta presenlibus testibus 
dno Bonifacio de Sarro canonico Sedun., dno Yldrico de Sirro 
milite, Willelmo de Aniuesio domicello, Stephano de Ponte 
dicto de Leuca de Ayent, vendidi pro XIII Ib. et X sol. Maur. 
michi solntis et pro placito tali quale super rebus infrascriptis 
ratione feudi quondam Rodulphi de Ayent domicelli, quod 
tenebat idem Rodulphus a dicto dno episcopoapudTendonna, 
(Pelro) Albo decimatori doul Cuson de Vercorens très modios 
siliginis censuales, annuatim soluendos, quos très modios sic 
michi debebantPe. etJo. dicti Abrere de Tendonna, quos etiam 
très modios assigno recuperandos super dictos debentes et 
super totale feudum quale olim acquisiui a Margareta filia mea, 
relicta dicti Rodulphi de Ayent. Leuce , idus julii, anno Dni 
M°CCC° duodecimo. 
1349 
Hommage prêté à l'évêque de Sion par les frères Guillaume et Aymon 
de Morestel. 
1312, 26 juillet. 
Arch, de la ville de Sion, copie abrégée. 
Vullermus et Aymo filii Petri de Morestello recognouerunt 
Aymonïepiscopo Sedun. se tenere in feudum ab ecclesia et 
mensa episcopali Sedun. omnia que idem eorum pater tenebat 
et ipsi tenent in tola castellania de Granges et multa alia alibi 
sita, exceptis acquisitis que ipsi fratres inter se vel divisim 
fecerunt. Datum VII kl. augusti, anno Dni M°CCC0XH0. 
MÉM. ET DOCUM. XXXI. 15 
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1350 
Accord entre l'évêque de Sion et le major du même lieu. 
Valère, 1312, 2 août. 
Liber instrumentorum de Seduno, etc., f. 38 verso. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus quod cum lis, questic-
seu discordia verteretur inter reuerendum in Christo patrem 
dnum Aymonem Dei gratia episcopum Sedun., nomine suo et 
mense episcopalis, ex una parte, et Franciscum maiorem Se-
dun. ac Petrum de Gresie domicellum, curatorem et curatorio 
nomine, ex altera, 6uper eo quod idem dnus episcopus dice-
bat et asserebat quod diclusmaior vna cum maioria Sedun. et 
eius pertinentiis et domo que Turris uocalur, Unguis anima-
lium macelli Sedun. ac hiis que recognouit dictus maior esse 
de feudo ipsius dni episcopi, tenere debebat in feodum omnia 
et singula bona, res et possessiones que et quas idem maior 
habet et possidet uel quasi in territorio Sedun. et que sunt et 
esse debent de feodo ecclesie Sedun., pro quo feodo fecit sibi 
homagium ligium dictus maior ; dicto maiore in contrarium 
asserente et dicente quod nesciebat, sed dubitabat utrum pre-
dicta essent de diclo feodo, prout superius exprimebatur per 
dnum episcopum supradictum, dicens eliam dictus maior 
atque petens quod ipse in curia dicti dni episcopi debebat esse 
panaterius et habere duo paria robarum armigeorum anno 
quolibet et duorum libram seu vnius equi in stabulo dni epi-
scopi et secundaria seu tertiana enbatya in curia eiusdem. Que 
omnia et singula probauerant,ut asserebat, eius predecessores 
coram reuerendis in Christo patribus dnis bone memorie Hen-
rico episcopo Sedun., prout probare uidebalur per litleras si-
gillatas sigillo eiusdem dni episcopi... et per litleras bone me-
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morie dni episcopi Petri... et per litteras bone memorie dni 
episcopi Bonifacii... Dicto dno episcopo nomine quo supra in 
contrarium asserente et dicente dictas litteras dictorum prede-
cessorum suorum sibi et mense episcopali nocere non debere 
pluribus responsionibus et causis et potissime pro eo quod in 
eis aut aliqua earum non fuit débita juris solemnitas obseruata, 
propter quod non potuit mensa episcopalis uel eius predeces-
sores minime obligari. Tandem dicte partes... ad talem uene-
runt compositionem, transactionem et pacem, scilicet quod 
idem maior ex certa scienlia recognouit esse de feodo supra-
dicto quod tenet a dno episcopo Sedun. et appenditiis feodi 
maiorie supradicte omnia et singula supradicta in territorio 
et infra territorium Sedun. existentia, et licet super vinea que 
Planlata dicitur de Lentinaz idem maior aliquem censum ven-
diderit, actum recognouit dictam vineam cum omnibus exiti-
bus et juribus et fructibus quibuscumque eiusdem vinee esse 
de dicto feodo ante reemptionem dicti census uendili et post, 
exceptis hiis quo de dicta vinea reperirentur sine dolo et 
fraude esse et fuisse de feodo vel retrofeudo alieno ante con-
trouersiam predictam. Item recognouit esse de dicto feodo ea 
que tenet apud Amagnoch etea que tenet etpossidet uel quasi 
per se uel per alium ibidem uel alius ab eodem et de quibus 
reperiretur esse auanterius idem maior, exceptis hiis que re-
perirentur sine fraude et dolo esse et fuisse de feodo uel retro 
feodo alieno ante controuersiam predictam. Item dictus maior 
omnia et singula supradicta que dicebat se habere et habere 
debere in hospilio dicti dni episcopi ex causa predicla uel qua-
cunque alia causa tarn in rebus quam in escis et equorum li-
bris ac etiam embatya aut aliter qualitercumque aut quocum-
que judicio siue causa in hospitio dicti dni episcopi, pro se et 
heredibus et successoribus seu assignatis suis, dicto dno epi-
scopo Aymoni, stipulanti et recipienti nomine suo et mense 
episcopalis predicle, soluit penilus et quictauit et fecit pactum 
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expressum de ullerius non petendo pro quatuor libris Maur. 
annui redditus, quas idem dnus episcopus in augmentum feodi 
supradicti eidem maiori et successoribus ac assignatis suis 
assignauit in perpetuumpercipiendas annis singulis apud Cha-
moson super seruitiis et taliiis suis... Item in auantagium feudi 
supradicti, ex causa presentis compositionis siue transactionis, 
debet habere idem maior et qui pro tempore fuerit robam 
vnius scutiferi uel militis, cum miles fuerit, quando contin-
geret quod dnus episcopus Sedun. generaliterrobas suas dabit 
et generaliler induet familiam suam. Item quotiescumqueidem 
maior extra ciuilatem Sedun. incedet cum dno episcopo... 
debet ex causa dicte compositionis et in augmentum feodi li-
brari et in hospitio recipi; et pro hiis idem maior et eius suc-
cessors seu heredes sunt et esse debent immunes et liberi ab 
omni personali seruitio in quo ratione dicte panaterie dicto 
dno episcopo et mense episcopali tenebantur, saluis sempei 
seruitiis in quibus dictus maior tenetur ratione sui feodi, tam 
in eo quod vexillum dicti dni episcopi, quod consueuit portare 
maior, portare teneatur, quando necesse fuerit, quam in aliis. 
Et tenetur eidem dno episcopo et suis successoribus in aliis 
tanquam fidelis vasallus et ad honorem Dei et ecclesie deser-
uire. Dictus autem maior et heredes uel successores sui vtan-
tur paciûce et quiète jurisdiclione, pertinentiiset appendentiis 
dicte maiorie, prout eius predecessores uti consueuerunt et 
debent, saluis semper in omnibus capitulis supradictis. Item 
actum est quod saluum sit jus in omnibus dicti dni episcopi 
et mense episcopalis in hiis que lenent consortes dicti feodi, de 
quo est auantarius dictus maior... Quibus omnibus et singulis 
dictus Petrus de Gresie curator dicti maioris aucloritatem 
suam interposuit et consensum. Et nos officialis curie Sedun., 
judex in hac parte a partibus electus, authoritatem nostram 
hiis predictis interposuimus et decretum. Hanc autem compo-
silionem seu transactionem predictam venerabile capilulum 
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Sedun. ibidem ad pulsationem campane, pront moris est, con-
uocatum laudauit, approbauit, ratifficauil vnanimiter et con-
corditer ac etiam confirmauit. Inde rogauerunt cartam fieri et 
testes apponi qui sic uocantur: religiosus vir dnus Raymon-
dus de Sancto Germano canonicus Sancti Mauricii Agaun., 
dnus Ansermus curalus de Leytrono, capellanus dicti dni epi-
scopi, Jullianus de Lausanna jurisperilus, Bartholomeus de 
Colomberio domicellus, Cottinus de Verbie et Joannodus de 
Auborenges clericus, qui, etc., vice cuius ego Joannes de Ba-
silea clericus, etc. Cui si quis, etc. Actum Seduni, in choro 
ecclesie Vallerie, IUI0 nonas augusli, anno Dni M°CCC° duode-
cimo, Henrico régnante, Aymone episcopante. 
1351 
Jean Kodier, donzel, fait remise au chapitre de Sion de la métralie 
de Naters, qu'il avait tenue en fief jusqu'alors. 
Sion, 1312, 31 août. 
Archives de Valère. 
' Nolum sit quod cum discordia verteretur inter dnum Eba-
lum Huboldi canonicum Sedun., procuratorem capituli Se-
dun., ex vna parte, et nobilem virum Johannem Rodier de 
Narres domicellum, ex altera, super eo quod diclus procurator 
asserebat quod cum dictus Johannes teneret in feudo, pro quo 
debebatur homagiùm dicto capitulo et pro decern sol. placili 
in mutatione decani Valerie el vassalli, a dicto capitulo mistra-
liam hominum capituli quos habebant in parrochia de Narres, 
pro qua mistralia idem Johannes percipiebal terciam partem 
bannorum, frewariarum sexaginta sol. cum planis clamis et 
cum marciatione dictorum bannorum, seruata moderatione 
dicto capitulo, item decern sexlarios vini censuales, quos sibi 
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debebat Henricus de Maseka et sex flschelinos bladi censuales 
et duos sol seruicii cum quatuor sol. placiti, quos sibi debebat 
(I Willelmus de Ranft de Nemore, item duos modios siliginis et 
vnum modium vini seu maulte ad mensuram de Narres cen-
suales, quos debebat Johannes filius quondam Henrici Vergo 
de Chamoson et eius comparticipes, pro quibus duobus modus 
siliginis et vno modio vini dictus Johannes Rodiers tenebatur 
dicto capilulo in quindecim sol. Maur. nomine seruicii siue 
recognitionis annuatim in feslo beati Martini soluere aut in 
crastino duplum, et pro totali feudo viginti sol. Maur. placiti 
quando accideret; dictus Johannes non receperat inueslituram 
dicti feudi infra annum et diem a tempore mutationis seu 
mortis dni Girardi de Orons quondam decani Valerie, quare 
petebat idem procurator dictum feudum sibi adiudicari tan-
quam commissum, et cum dictus Johannes a viginti annis citra 
dicto capitulo de bannis et frewariis interim commissis per 
dictos homines computum non reddidisset capitulo memorato, 
nee etiam pro parte ipsum capitulum contingente nichil reddi-
disset, p^tebat ipsum compelli ad reddendum computum su-
pradictum et reliqua et ad soluendum dicto capitulo partem 
ipsum contingentem.de predictis. Ad- que respondëbat dictus 
Johannes dictum feudum non esse commissum et se non te-
neri ad predieta pluribus rationibus et causis. Tandem inter-
uenientibus amicis communibus dicte partes ad talem deuene-
runt transactionem, scilicet quod idem Johannes dimisit penilus 
et quittauit dicto dno Ebalo, reeipienti nomine dicti capituli, 
quiequid juris, rationis, dreyture, possessionis vel quasi, aut 
proprietatis, vtilis domina uel quasi habebat in dicta mistra-
lia, bannis, clamis, blado et vino et rebus aliis supradictis. 
Dictus autem dnus Ebalus nomine quo supra pro bono pacis 
cessit penitus et quittauit dicto Johanni et eius heredibus de-
cern sextarios vini censuales predictos, quos debebat dictus 
Henricus de Maseka, et dictos sex fisch, bladi censuales cum 
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duobus sol. seruicii et quatuor sol. placiti predictis, quos de-
bebat dictus Willelmus de Ranfte de Nemore, cum omni onere 
feudi et homagio in quibus tenebatur idem Johannes dicto 
capilulo occasione feudi supradicti et cum placito et seruicio 
ac retentis eorum et retentis bannorum et frewariarum pre-
dictarum vsque ad presentem diem commissorum. Item dédit 
dictus procurator dicto Johanni centum sol.Maur. Hanc autem 
transaclionem approbauerunt partes predicte et jurauerunt, 
etc. Testes: religiosus vir dnus Willeynchus prior seu rectôr 
ecclesie de Lenz, dnus Nicolaus de Sancto Jacobo, dnus Jo-
hannes de Rarognya, sacerdotes, dnus Rodulphus curatus de 
Chessez, Jacobus de Olono, Damisetus de Thoura, Johannes 
de Dronna, Jacobus de Vespia matricularius Sedun., Henricus 
de Sancto Paulo, Martinus de Gamoson morans Seduni, clerici, 
Petrus Nigri de Herdes, Johannes Falconeli mistralis Ville-
noue, Petrus Reskere, et etiam de dicto capitulo fuerunt pré-
sentes dnus Johannes decanus Theothonicorum, dnus Thomas 
cantor, dnus Johannes Boneti, dnus Franciscus de Herdes, 
dnus Johannes Herpo, Petrus de Venthona, Petrus de Vespia, 
Oddoninus de Thauryno, canonici Sedun. et ego Johanerodus 
dictus de Auboreynges de Viuiaco, clericus, etc. Actum Se-
duni, ante capellam beati Theodoli, pridie kl. septembris, anno 
Dni M°CCC° duodecimo, Henrico imperante, Aymone episco-
pante. 
1352 
Guillaume de Venthône fait remise d'une taille. 
Sierre, 1312, 29 septembre. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 380. 
* Cum discordia verteretur inter Willelmum filium quondam 
dni Willelmi de Ventona militis, ex vna parte, et Johannem 
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filium quondam Petri Carpentarii doul Larsey, hominis sui 
ligii, et Petrum fralrem dicti Johannis et confratres eorum, ex 
altera, super eo quod dictus Willelmus domicellus pelebat tal-
liam a dictis fratribus sibi faciendam, quod quidem dicti fra-
tres et consortes eorum omnino negabant, tandem dicta di-
scordia sopita est in hunc modum, videlicet quod dictus Wil-
lelmus, laudalione Ysabelle vxoris sue, remisit pro viginti 
\T1II° sol. Maur. sibi persolutis Johanni et Petro fratribus et 
eorum consortibus sepedictis talliam supradictam. Testes : 
Giroldus Daual domicellus, etc., et dnus Willelmus curatus de 
Aniuesio, qui haue cartam leuauit apud Sirro, III°kl. octobris, 
anno Dni M°CCOXII°. 
1353 
Emma, veuve de Wérin, métrai de Naters, et ses enfants, vendent 
une pièce de terre à Jean Vyngilo. 
Naters, 1312, 6 novembre. 
Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, xx, 170. 
Nolum sit omnibus Christi fldelibus quod nos Heinma relicla 
Werini mistralis de Narres, Johannes, Margareta et Matheida 
liberi mei vendidimus et finavimus perpétue pro necessitate 
debitorum noslrorum persoluendorum , pro duodeeim Ib. 
Maur. ad opus creditorum nostrorum persolutis, Johanni filio 
condam Werini dicti Vyngilo et heredibus suis, aut cui dare 
vendere vel alienare voluerit, unum frustum terre situm iuxta 
/ Becke cui dicitur Kelkbach, supra terrain dicti emptoris et 
subtus terram cui dicitur Ywans Hofstal, et iuxta terram cui 
dicitur Habrera, cum viis, aquis et omni jure et appendieiis 
suis universis ; hoc addito quod dictus emptor et heredes sui 
debent habere viam et aquam ad ducendum per terram pre-
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dictam cui dicitur Yuwans Hofstat. Quam venditionem nos et 
hereditas Dostra tenemur sibi et heredibus suis, aut cui dare, 
vendere vel alienare voluerit, pro duobus denariis servicii sol-
vendis annuatim ecclesie de Narres nomine elemosine, omni 
alia exaclione remota, contra omnesgarenlire. Inde rogavimus 
cartam fieri et teste apponi qui sic vocatur: Johannes de Mor-
gia, Petrus dictus Reckere et Petrus de Lacx clericus, qui ju-
ratus super hoc banc cartam levavit, vice capituli Sedun. can-
cellariam tenentis, vice cuius ego Martinus de Gamoson 
clericus juratus super hoc earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum 
apud Narres, VI idus novembris, anno Dni M°CCC° duodecimo, 
Henrico imperanle, Aymone episcopante. 
1354 
Vente de pâturages par la commune de Luc. 
Vissoye, 1312, 3 décembre. 
Arch. cant, du Vallais, Registrum R. cancel. Sedun., p. 381. 
Notum, etc., quod in presentia mei "Willelmi curati de Ani-
uesio, leuatoris cartarum canceUarie capituli Sedun. in Ani-
uesio, statuerunt et constituerunt communilas de uilla de Luc, 
presentibus teslibus infrascriptis, videlicet Jaqueto Copatel, 
Johanne Ysabelle de Eschandulyns, procuratores et vendi-
tores, Petrum Mistralis, Jo. donni Martini, Anthonium donni 
Bruni, Giroldum Reuel de quibusdam pascuis infra scriptis, 
videlicet de pascuis deys Heretes et de Ponte de Ruuina. Qui 
procuratores predicti nomine communitatis predicte vendide-
runt perpétue et finauerunt pro XL. sol. Maur. dictis procura-
toribus nomine quo supra integre persolutis Giroldo donni 
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Walteri dou Coster, Willelmo filio Johannis Cordelo, Petro don 
Coster, Petro Trotyer dou Coster el eorum heredibus, etc., 
predicla pascua in diclis locis superins nominata a mense 
aprilis usque ad festum beati Michaelis pro sua voluntate ple-
narie facienda. Quam venditionem dicti procuratores nomine 
dicte communilalis dimiserunt perpétue et flnauerunt omne 
jus et omnem ralionem quöd et quam habebant in diclis pa-
scuis predictis emptoribus, etc. Testes : Jo. donni Jacobi de 
Grimeynchi, Petrus Ruffi de Grimeynchi, Stephanus eiusdem 
loci et dnus Willelmus qui supra, apud Uissoy, III nonas 
decembris, anno Dni M°CCC°XII0. 
1355 
Aymon, évêque de Sion, reconnaît avoir reçu les fruits du décanat de Valère 
pour la première année après la résignation du doyen Girard d'Oron. 
Sion, 1312. 
Archives de Valère, Extractus instrumentorura decanatus Valerie, Z. 6. 
Nos Aymo episcopus Sedun. notum facimus quod cum, va-
cante decanatu Valerie per resignacionem liberam bone me-
morie dni Girardi de Orons decani prefati decanatus et can-
tons ecclesie Lausan., fructus eiusdem decanatus pro primo 
anno ex antiqua consuetudine ad nos speclent et viro discreto 
dno G. de Bossonens canonico Lausan. per sedem apostolicam 
de diclo decanatu fuerit provisum, nos ab eodem dnoG.de 
Bossonens plenam et integram salisfactionem habuimus de 
dictis fructibus dicti primi anni. Actum Seduni, anno Oui 
M»CCC°XIIo. 
t 
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1356 
Guillaume et Pierre, fils de Christine de Granges, donzels, vendent un demi 
muid de moût, de cens, à Eiméric de Torrenté. 
Sion, 1313, 20 janvier. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 383. 
* Nos Willelmus et Petrus fratres, filii Cristine de Granges, 
domicelli, vendidimus pro VI lb. Maur. Eymerico de Torrente 
de Ayeir de Aniuesio dimidium modium malte seu musti boni 
et puri et bene maturi censualem [ad mensuram Sedun., sol-
uendum in torculari Francisci Albi, eys Plantaes vel apud 
Granges, de vino vinee nostre deis Plantaes continenlis octo 
fossoratas, site juxta vineam neptum nostrarum flliarum Per-
rete la Montellieri et juxta viam publicam tendentem versus 
Lenz. Et si forsan anno quocunque dictus dimidius modius 
vini non posset percipi super vino dicte vinee, promittimus 
reddere de vino consimili vel duos sol. Maur. pro quolibet 
sextario non soluto. Et etiam tenemur reddere dictum censum 
modo quo supra de tribus generibus racemorum bene et suf-
ficienter maturorum, scilicet de Neyrum, de Humagny et de 
Regy. Testes : Willelmus de Aniuesio, Petrus de Montez, do-
micelli, et Amedeus de Reyna clericus q. h. c. 1. Seduni, XIII 
kl. februarii, anno Dni M°CCC° tercio decimo. 
1357 
Aymon, évèque de Sion, donne une terre en fief à Warner de Crista. 
Sinn, 1313, 20 avril. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. R. cancel. Sedun., p. 4.00. 
* Nos Aymo Dei gratia episcopus Sedun. dedimus pro censu 
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infrascripto Warnero de Crista de Vercorens duo jugera et 
dimidium terre in territorio de Chaleir pro quinque fisch, si-
liginis censualibus nobis et mense episcopali Sedun. soluendis 
et pro V sol. Maur. nobis de intragio solutis. Testes : Willel-
mus de Aniuesio domicellus, etc., et. Amedeus de Reyna cle-
ricus q. h. c. 1. Seduni, in curia episcopali, XIIkl. maii, anno 
Dni M°CCC0XIII°, Henrico inopérante. 
1358 
Concession viagère d'un jardin faite par le vidomne de Sion au chanoine 
• Pierre Falcon. 
Sion, 1313,47 mai. 
Archives de la ville de Sion. 
In nomine Dni, amen. Anno Dni M°CCC° lercio decimo, in-
dicione vndeciuaa, XVI kl. junii, in ciuitate Sedun., ante ec-
clesiam beati Theodoli, in placito generali vicedni Sedun., 
presentibus sedentibus in ipso placito ac in presencia mei no-
tarii ac teslium subscriptorum, vir nobilis Petrus vicednus 
Sedun. in ipso placito existens et céleri sedentes in ipso pla-
cito, nullo reclamante uel contradicente, ad preces et requisi-
tionem viri discreti dni Petri Falconis canonici Sedun., de-
derunt et concesserunt de gracia speciali eidem dno Petro 
Falconis sub condicionibus infrascriptis, ad vitam eiusdem dni 
Petri tanlum, ortum nouum quem ipse dnus Petrus fecit et 
clausit in prato rotundo extra porlam de Malacort ciuitalis 
Sedun., iuxta viam publicam tendentem versus Sanctum Ger-
manum, ita tarnen quod si diclus dnus Petrus casu aliquo for-
tuito uel occasione quacunque ipso viuente relinqueret pre-
bendam et canoniam Sedun., quod ex tunc in antea dicta 
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dODacio et concessio dicti orti facta eidem dno Petro nulla sit 
penitus et inanis et nullam obtineat roboris firmitatem, et te-
netur etiam tune dictus dnus Petrus dictum orlum debroliare 
et expedire dicte communitati Sedun. Ad predicla fuerunt 
testes vocati et rogati dnus Petrus de Magy curalus de Nas, 
Humberlus de Columberio domicellus, Dominodus Curti et 
plures alii. 
Et ego Johannes Mummeliani de Bacio, etc. 
Et ego Petrus vicednus predictus ad maiorem omnium pre-
missorum firmitatem sigillum meum huic presenti publico in-
slrumento duxi apponendum in testimonium omnium premis-
sorum. Datum ut supra. 
# 
1359 
Aymon, évêque de Sion, absout Thomas, chantre de l'église de Sion , de 
toute excommunication et irrégularité que ce dernier pourrait avoir en-
courues. 
1313 , 23 juillet. 
Archives de Valère. — De Gingins, Documents pour servir à l'histoire des 
comtes de Biandrate, pag. 18. 
Nos Aymo Dei gracia episcopus Sedun. notum facimus vni-
uersis présentes litteras inspecluris quod cum dnus nosler et 
sanctissimus paler dnus Clemens diuina prouidencia summus 
pontifex in fauorem et pro recuperacione Terre Sancle conces-
serit vniuersiset singulis prelalis potestatem dispensandi cum 
eis qui cum a cjanone vel ab homine latam excommunicacionis 
sentenciam incurrerint, et irregularitatis nolam postmodum 
immiscendo se diuinis offieiis conlraxerint, dummodo tamen 
de bonis eorum magistro et Fralribus hospitalis Jerosolimi-
tani aut eorum nuneiis pro subsidio memorato persoluerint 
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quantum expenderent in eundo ad curiam Romanam, ibidem 
morando pro dicta dispensacione oblinenda et redeundo, et 
vir venerabilis dnus Thomas cantor ecclesie Sedun. nitore 
bone conscience repletus ad nos venerit, petens si forte ali-
quam excommunicacionis sentenciam et postmodum irregu-
laritatis notam incurrerit, se absolui et dispensari cum eo ad 
cautelam auctoritate predicta ; nos peticioni eius annuentes 
ipsum dnum cantorem ad cautelam, si aliquam excommuni-
cacionis sentenciam incurrerit ex qualibet causa, absoluimus 
in hiis scriptis, et si irregularitatem ex hoc immiscendo se 
postmodum diuinis ofiiciis contraxerit, cum eo auctoritate 
predicta duximus presenlibus dispensandum. Et est sciendum 
quod idem dnus cantor soluit de mandato nostro dno Nicholao 
de Lens canonico Monlisiouis, nuncio dictorum magistri et 
Fratrum Jerosol. super hoc deputato, decern sol. grossorum 
Turon. extimatos et taxatos per nos legitime de concilio peri-
torum pro expensis suis quas faceret eundo ad diclam curiam, 
ibidem morando et redeundo. Datum cum apposicione sigilli 
nostri, X kl. augusti, anno Dni M°CCC°XIII. In hiis autem om-
nibus ipsum absoluimus de quibus habemus potestalem abso-
luendi. 
1360 
François Tuéry, donzel, amodie une maison à Marquet de Viège, donzel. 
Bex, 1313, 24. octobre. 
Archives de yalère, Prothocol. I Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M°CCC°XIII°, indicione XII, IX kl. nouembris, 
apud Bacium, in viridario Johannis de Bacio domicelli, iuxla 
domum ipsius Johannis, constituti Franciscus de Tuery do-
micellus, gêner dicti Jo., ex vna parte, et Anthonia vxor dicti 
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F., filiaque predicti Jo., ex altera. Cum idem F. admodia-
uisset perpetuo Marqueto de Vespia domicello qnamdam do-
mum sitam apud Castellionem in Yalesio vna cum orto ipsi 
domui conliguo, iuxla domum dicti Marqueti, pro vno modio 
siliginis annui reddilus, predictam admodiatiouem supradicta 
Anthonia laudauit et approbauil. 
1361 
Thomasset d'Äoste reconnaît tenir la seigneurie d'Iserable en fief de 
l'évèque de Sion. 
1313. 
Arch, de l'abbaye de Saint-Maurice, Livre de la Val d'Illiez, p. 88. 
Thomas Setus (1. Thomassetus) de Augusta vasillus reco-
gnoscit Aymoni episcopo dominium de Acere. 
1362 
Donation de Rodolphe de Curtinal à Jaquemod de Gesseney et à Perrelte 
Mareschet, épouse de ce dernier. 
Sion, 1314, 23 mars. — 1319, 8 décembre. 
Archives de Valère, Registrum Perrodi de Sancto Mauricio. 
* Ego Rodulphus de Curtinali de Grimisua, laudatione An-
thonie vxoris mee et Francisci filii mei, dedi Perrete fllie Per-
reli Mareschet et Jaquemodo de Gissiney marito suo, civi 
Sedun., quicquid juris et domina vtilis et directi, realis et 
personalis seu misli, habebam super clamis, bannis, frewariis, 
hominum meorum deis Agietes et omnium consortium eorum-
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dem. Actum Seduni, X kl. aprilis, anno Dni M°CCG0XIII° im-
perio vacante, Aymone episcopante. . 
Quam cartam cum Cecilia vxor quondam Rodulphi deTurre 
domicelli, nomine suo et Johannodi filii sui, conlradixisset el 
ad diem sibi assignatam coram auditoribus cartarum contra-
dictarum cancellarie Sedun. non venerit, dicto Jacobo de Gis-
siney et Perreta eius vxore comparentibus, dnus Ebalus 
Hubodi canonicus Sedun., auditor dictarum cartarum, dictam 
cartam transire precepit ad opus dictorum coniugum Jaque-
modi et Perrete ob contumaciam dicte Cecilie. Actum Seduni, 
VI idus decembris, anno Dni M°GCC°XIX, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1363 
Donation faite au couvent d'Interlaken par Rodolphe de Scharnachthal, 
du consentement de Jean de La Tour, son seigneur. 
1314, 19 avril. 
Archives du canton de Berne. 
Ego Ruodolphus de Scharnachlal domicellus notum facio 
vniuersis quod ego sanus mente et corpore, perpendens nil 
morte cercius horaque mortis incercius nichil esse, de scitu 
et pura voluntate Agnetis vxoris mee legitime, necnon per 
manum et expressum consensum nobilis viri dni mei Johan-
nis de Turre domicelli, donaui et contuli ac legaui et lego et 
confero per présentes religiosis in Christo dno Pelro prepo-
sito et capitulo ecclesie Interlacensis, ordinis sancti Augustini, 
Lausan. dyocesis, pure propter Deum et in remedium ani-
marum mee, Agnetis predicte mee vxoris ac progenitorum 
nostrorum, possessiones meas, videlicet agrum situm in Len-
genacher trium iugerum cum domo et area, quas emi de 
Thoma in der Ruti, minus dimidio iugero, et pratum nut 
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Zwen Trislabz, sedecim sol. denariorum monete communis 
soluentes annuatim, item possessions qnas emi de lia dicta 
Kummerra, quas colit Berchta de Enrahusem, reddentes sin-
gulis annis quatuordecim sol. denariorum monete predicle, 
cum omni vlilitale, iure, vsagiis et aliis appendiciis quocum-
que nomine censeantur. Super quibus possessionibus donatis 
ammodo a prediclis dnis ïnterlacensibus et eorum successo-
ribus pro suo libero allodio habendis et possidendis perpetim 
et quiète debitam et iustam warandiam ferre promisi et per 
présentes promitto, quandocumque et vbicumque necesse 
fuerit in omni iudicio ecclesiastico et seculari et extra iudi-
cium, meis expensis, contra quascumque personas ecclesias-
ticas et seculares. Testes donacionis predicte sunt : dnus Vol-
ricus rector ecclesie in Esche, Johannes de Obernhusern, 
Thomas et Volricus de Scharnachtal, Henricus de Bovnwile 
et alii Qde digni. In cuius rei robur et testimonium sigillum 
dicti dni mei Johannis de Turre appendi presentibus procu-
raui. Ego vero Johannnes de Turre iamdictus sigillum meum 
hiis appendi litteris, ad preces dicti Ruodulphi de Scharna-
chtal fidelis mei et in testimonium, confitens dictam dona-
cionem per manum meam et voluntatem liberam processisse. 
Datum feria sexla post octauam Pasche, anno Dni M0CCC0XIII°, 
indiclione XII. 
Sceau pendant. 
1364 
Guigone, dame d'Ânniviers, et son fils Jean, vidomne du même lieu, vendent 
à la commune de Yercorens tous leurs droits sur les eaux de ce dernier 
lieu. 
Anniviers, 1314, 29 mai. 
Arch. cant, du Vallais, Registr. II. cancel. Sedun., p. 368. 
Nos dna Guygona dna in Aniuisio et Johannes vicednus 
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eiusdem loci, alius meus, dimisimus pro XXX sol. Maur. 
nomine intragii et pro duobus sol. seruicii et IIIIor sol. 
placiti communitali de Vercorens tale jus et dominium 
quale nos habemus in omnibus aquis tocius montis par-
rocbie de Vercorens, item fontem.ville de Vercorens, ila 
tarnen quod dicta communitas reddat nobis vnum hominem 
responsalem sive auanteyr, qui nobis de dictis usagiis re-
spondeat. Testes : Willelmus de Aniuesio domicellus, Ja-
cobus de Aula mistralis dicte dne, et P. curatus de Vercorens 
qui hanc cartam leuauit, apud Aniuisium, in castro dic-
torum vendentium, Till0 kl. junii, anno Dni M°CCC°XIIII°. 
1365 
Plusieurs cautions se portent garants que le chevalier Ulric de Sierre 
paraîtra en justice devant l'évêque de Sion. 
Sion , 1314 , 30 mai. 
Archives de Valère. 
Nos Aymo Dei gracia Sedun. episcopus notum facimus vni-
nersis quod presenti die veniens ad nos Goffredus de Cha-
moson domicellus cauit in manu nostra pro dno Vldrico de 
Syrro milite per se ipsum Soffredum et per dnos Bonefacium 
de Sarro archidiaconum Augustensem, Ebalum sacrislam Se-
dun. et per Willelmum de Aniuesio domicellum de stando 
juri et faciendo quod debebit dictus miles super quadam mis-
sione seu inuestitura in warnenciam juris qua dicuntur missi 
per nos seu positi fuisse "Willenca relicta Johannis de Contey 
domicelli et Cono Alius eius de quibusdam pelitionibus quas 
diclo militi faciebant, quare dictam missionem et inuestituram 
in warnenciam juris in quantum debemus et possumus per 
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présentes litteras reuocamus. Datum Seduni, cum appositione 
sigilli nostri, die jouis post Penthecosten, scilicet III kl. junii, 
anno Dni M°CCC° quartodecimo. Reuocamus inquam dictam 
inuestituram, prout debemus iusticia mediante. Datum ut 
supra. 
Sceau tombé. 
1366 
Accord entre Pierre, vidomne de Sion, comme vidomne de Viège, et Thomas 
de Blandrate, chantre de Sion, comme major de Viège. 
1314, 29 juillet. 
Archives de Valère, Extrada registrorum cancel. Sedun. 
* Notum quod cum discordia verteretur inter nobilem vi-
rum Petrum vicednum Sedun., ex vna parte, et ven. virum 
dnum Thomam cantorem ecclesie Sedan., maiorem de Vespia, 
ex altera, super eo quod dictas vicednus dicebat quod habere 
debebat custodiam nundinarum de Vespia in festo sancti Lau-
rencii, ab hora tercia vigilie dicli festi usque in craslinum 
eiusdem festi eadem hora, cum omnimoda jurisdictione, mero 
et mixto imperio, clamis, bannis, frewariis ; item super eo 
quod idem vicednus dicebat quod habere debebat jus reci-
piendi clamas apud Vespiam, quocienscumque et quantumque 
veniebat apud Vespiam et extra duos menses maii et octobris, 
in quibus duobus mensibus omnia predicta exercere debet 
tanquam vicednus dicti loci ; item petebat a diclo dno cantore 
vnam fidelitatem in qua dicebat dictum duum cantorem, ma-
iorem dicti loci, eidem teneri ratione cuiusdam feudi quod 
asserebat dictum dnum cantorem, maiorem dicti loci, tenere 
ratione hospicii maioris (maiorie) de Vespia. Diclo dno can-
tore, maiore, ut supra, dicente dictum vicednum non habere 
nee habere debere de jure aut consueludine supradicta, sei-
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licet custodiam dictarum nundinarum et potestatem reci-
piendi clamas extra duos menses et fidelitalem prediclam, ut 
petebat. Super quibus prédite partes, mediantibus communi-
bus amicis, scilicet dno B. de Sarro archidiacono Aug. et 
canonico Sedun., dno Jo. Boneti canonico et officiali Sedun., 
ad talem venerunt composicionem, scilicet quod dictus vice-
dnus et eius successores habeant custodiam dictarum nundi-
narum sancti Laurencii apud Vespiam ab hora tercia vigilie 
sancti Laurencii usque in crastina sancti Laurencii eadem 
hora, cum omnimoda jurisditione, mero et mixlo imperio, 
clamis, bannis et frewariis quibuscumque et quocumque no-
mine censeantur, et de ipsis exercere et facere iusticie com-
plemenlum, saluis tarnen pedagio et vendis dictarum nundi-
narum, que sunt dicti dni cantoris, maioris ; quod pedagium 
et quas vendas idem maior debet percipere integraliter et 
sine diminucione, prout extitit baclenus obseruatum. Item 
actum fuit quod dictus vicednus de cetero non possit audire 
per se vel per alium clamas, nec ibi audire causas aut deter-
minare imperpetuum extra duos menses supradictos maii et 
octobris, nisi in nundinis sancti Laurencii, et nisi esset casus 
prodicionis, que causa prodicionis etiam extra dictos duos 
menses coram dicto vicedno debet delerminari et diffiniri. In 
dictis autem mensibus maii et octobris dictus vicednus cla-
mas audiat et jurisditionem suam exerceat, recuperet et ha-
beat jura sua que sibi competunt ratione vicednatus, prout 
actenus consuetum extitit. Item actum extitit quod si dictus 
dnus cantor, maior de Vespia, in fidelitate aliqua lenebatur 
dicto vicedno ratione hospicii sui maioris (maiorie) predicte, 
quod a prestatione dicte fidelitatis ipse et successores sui 
sint quilti penitus et immunes. Item actum extitit quod cum 
dictus vicednus, ex causa cuiusdam compositionis olim facte 
inter eorum predecessores, teneretur dicto dno canlori, ma-
jori, in LXX sol. Maur. annis singulis persoluendis, quod de 
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illis LXX sol. remillantur imperpetuum ex nunc XXX s. an-
nuales vicedno supradiclo. Qui census annis singulis soluetur 
tempore date presenlis instrumenti. Aclo quod per dictum 
dnum cantorem denlur dicto yicedno XV lb. Maur. semel, si 
volueril reemere dictos XXX sol. Quibus XV lb. solutis ex 
tunc dictus vicednus teneatur singulis annis dicto cantori ad 
solutionem integram LXX sol. predictorum, et hoc sit in op-
lione dicti dni cantoris, utrum velit soluere dictas XV lb. vel 
quod dicti XXX sol. sint remissi. Item actum extitit quod si 
aliqua quantitas remansit soluenda usque in diem presentem 
de redditu dictorum LXX sol., quod ille remanencie sint 
quitte. Hanc autem transactionem dicte partes conflrmaue-
runt. Datum anno Dni M°CCCXIHI, IUI0 kl. augusti. 
Istos XL s. redditus legauit dnus cantor predictus capitulo. 
1367 
Le prieur de Saint-Pierre de Clages reconnaît devoir 32 L. à 
Nantelme d'Ayent. 
Clages, 13H, juillet. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Nos offleialis (Sedun. notum facimus) quod H. prior de 
Clages debet Nantermo de Ayent XXXII lb. Maur. soluendas 
in dedicatione Sedun. anno M°CCC°XV°. Testes : dnus Ber-
Iholdus prior de Ayent, etc. Datum apud Clages, anno Dni 
MoCCCoXIHI», mense julio. 
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1368 
Nicolas de Martigny, donzel, promet de conserver indemnes ceux qui l'ont 
cautionné pour une somme d'argent empruntée à des marchands d'Asti. 
Conthey, 131*, 17 octobre. 
Archives de Valère. 
* Notum sit qnod cum ego Nicholaus de Martigniaco domi-
cellus olim posuissem fîdeiussores et obsides erga Jaquemy-
num et Franciscum de Antagnou et Manuellum Thome, Lum-
bardos, mercatores Aslenses, et nuncium ipsorum apud Con-
tegium commoranlem, de vna summa pecunie quam habui ex 
causa legalis mutui et onesti, Willermum de Herdes et Aymo-
netum fratrem suum, consanguineos meos, et Johannem 
fllium Perreti Mareschet de Contegio quondam, et dicli fide-
iussores per compulsionem dictorum mercatorum seu eorum 
nuncii dictam summam iterato refldiuissent pro me erga 
diclos mercatores per alias litteras, sigillo curie dDi comitis 
sigillatas, in casana Conlegii, ego dictus Nicolaus promitto per 
juramentum meum et sub obligatione omnium bonorum meo-
rum ipsos fîdeiussores seruare penitus indempnes a dictis 
fideiussionibus. Inde rogaui, etc. Actum apud Contez, XVI kl. 
nouembris, anno Dni M°CCC° quartodecimo, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1369 
Rodolphe de Curtinal vend tous ses droits dans la paroisse de Vex 
à Jacques de Gesseney. 
Sion , 1314, 2 décembre. 
Arch, de Valère, Registrum Perrodi de Sancto Mauricio. 
* Notum, etc. quod ego Rodulphus de Curtinali de Grimisua, 
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landalione Francisci filii mei, vendidi pro oclodecim lb. 
Maur. Jacobo de Gissiney ciui Sedan, totale jus, actionem et 
rationem que habebam infra parochiam de Vex. Que predicta 
mouentur et sunt de feudo homagii ligii dni episcopi Sedun. ; 
cuius homagii auanterius est Johannes de Curtinali clericus. 
Pro quibus rebus teneatur dictus emptor dno episcopo mini-
strare quolibet anno vnum secatorem, vnum fenatorem et 
vnum portalorem pro pralo dicti dni episcopi, vocato pratum 
episcopi, item soluere medietatem septem sol. de placito in 
morte vasalli. Actum Seduni, IUI0 nonas decembris, anno 
Dni M°CCC0XIIII°, imperio vacante, Aymone episcopante. Quam 
venditionem dictus dnus episcopus laudauit presentibus 
Bonifacio de Castellione, nepote dicti dni episcopi, Willermo 
de Aniuesio, Gonthereto de Curia maiori, domicellis, incastro 
Turbillionis, IIP nonas decembris, anno quo supra. Quam 
cartam cum Cecilia relicta Rodulphi de Turre domicelli con-
tradixeret, eam postmodum amicabiliter transire precepit, 
presentibus Conone de Castro, Petro Fontana de Ayent, do-
micellis, et Nicholao cancellario Sedun. Actum Seduni, XIII0 
kl. julii, annoDni M°CCC° vicessimo, imperio adhuc vacante, 
prefato Aymone episcopante. 
1370 
Donation de Jean de La Tour, seigneur de Châtillon, à Rodolphe 
de Scharnachthal. 
Frutigen, 1314, 19 décembre. 
Archives du canton de Berne. 
Ich Iohans vom Tvrne herre von Gestellon in Wallis tvn 
kvnt aller menlichen an disem selben briefe do ich vnd Else-
beta min eliche wirti vrilich vnd beratenlich geben vnd hein 
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gegeben vnserm lieben diener Rvdolf von Scharnachlal die 
eigenschaft des gvtes ze Enrahversern di der edel herre her Ar-
nold von Wediswile ze ettelichen ziten versetzet hatte zeinem 
selgerete dem Gottes hvs von Hinderlappon vmb drisseg phvnt 
vmb siner elichen wirti seligen sele vnd han dar vmbe zeiner 
gezvgsami. Vnd zeinen vrkvnde dirre vorgenanden dinge 
vur mich vnd min elichen wirli dv da vor geschähen stat min 
ingesigel gehenket an disen gegenwurtigen brief. Gezvge die 
dis sahen vnd horten vnd dar erbetten waren di sint Johans 
der Burger, Johans von Obrahvsern burger von Berno, Peter 
von Scharnachtal vnd ander erber lvte genvge. Dirre brief 
wart gegeben ze Frutingen, an dem donrestage vor santTho-
mans mes, in dem jähre do man zalte von Gottes gebvrte dri-
zehen hvndert jar vnd vierzehen jar. 
Sceau pendant. 
1371 
Vente faite par François de Montjovet, donzel, à Nantelme d'Ayent, donzel. 
Granges, 1314, 22 décembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxi. 
* Notum, etc. quod nos Franciscus de Moniouet de Granges 
domicellus et Francisca eius vxor, laudatione Beatricis matris 
mei Francisci, vendidimus in allodium pro decern octo libris 
nobis solutis Nantelmo de Ayent domicello duos modios sili-
ginis redditus admensuram de Leucha, item decern sol. Maur. 
de seruicio annuatim et quinque sol. placiti, quando accident, 
que nobis debent "Vulliermus Balistarii de Salqueno et su 
confratres in villa de Salqueno, ratione duarum partium to-
tius décime in territorio de Salqueno', ab aqua de Raspilly 
vsque ad Petram grossam, et supra stratam publicam, item 
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ratione duarum partium décime de les Minières apud Flynio, 
a loco de Putafontana vsque ad Pelram acutam. Testes : Per-
rodus dictas de Augueres domicellus, Petrus filius quondam 
Petri Manczon de Ayent, Perrerius famulus noster, dictus de 
Moniouet, et Vulliermus de Ayent clericus, qui, etc. Actum in 
castro de Granges, in domo quam nunc habitamus nos vendi-
tores predicti, XI kl. januarii, anno Dni M°CGC° quarto de-
cimo, imperio vacante, Aymone episcopante. 
Postmodum vero ego dictus Vulliermus Balistarii promisi 
pro me et confratribus meis predicla soluere prefato Nan-
termo, etc. Testes : Johannes filius Vldrici de Bluuignoch do-
micelli de Ayent, etc. Actum apud Salqueno, quarto kl. ja-
nuarii, anno Dni M°CCC0XIIII°. 
Quam cartam el omnia et singula supradicta postmodum 
reuer. in Christo pater dnus Ay mo Dei gratia Sedun. episco-
pus et venerabile capitulum Sedun. laudauerunt, etc. 
• 
1372 
L'évêque Aymon confirme une vente faite par Nantelnie d'Ayent au chapitre 
de Sion. 
Sion, 1315, 14 février. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 603, ex arch. Valer. 
Notum sit omnibus Christi ûdelibus quodcumNantelmus de 
Ayent domicellus, laudalione Margarete matris sue et Amedei 
fratris ipsius Nantelmi, olim perpétue vendidisset pro decern 
septem lb. Maur. sibi solulis venerabili capitulo Sedun, et cui 
dare vel vendere voluerit, quosdam homines ligios et alia 
usagia qualia debentur ab eisdem et eorum comparticibus ipsi 
/ Nantelmo in valle de Heroens, ralione albergamenti Amedei 
de Ayent domicelli patris dicte Margarate, que usagia promisit 
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facere valere viginti sol. Maur. annuatim, et si plus valerent, 
illud plus cessit eidem capitulo ; cui adhuc vendidit sub pretio 
predicto omne jus et dominium, ralionem et actionem que et 
quas habebat in tota valle de Heroens ratione albergamenti de 
la Sala de Ayent, prout hec in quadam carta scripta etrecepta 
in quodam querterio regislrorum cancellarie Sedun. et super 
prediclis levata plenius continentur1; hodie vero reuerendus 
in Christo pater dnus Aymo Dei gratia episcopus Sedun. 
dictam venditionem et alia omnia plenius contenta in eadem 
carta laudavit, approbavit, ratiflcavit ac eliam confirma vit, 
interponens suam auctoritatem et decretum; ila tarnen quod 
dicte res vendite remaneant semper de feudo suo etmense 
episcopalis Sedun., et salvo jure suo quod habebat nomine 
sue dicte mense episcopalis in rebus Perrete sororis quondam 
dicte Margarete, salvoque adhac jure suo et etiam alieno. Ad 
hocfuerunt testes vocati et rogati qui sic vocantur: dnus Bar-
tholomeus de Nus, dnus Johannes Muecos, sacerdotes, dnus 
Aymo capellanus dicti dni episcopi, Willermoddl de Hospitali, 
Jacobus de Nas, clerici, et ego Johannodus de Auboreynges 
clericus, qui, etc. Actum Seduni, in choro ecclesie Valerie, 
congregato ibidem, ut moris est, capitulo memorato, XVI kl. 
martii, anno Dni M.CCG, quinto decimo, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1373 
L'évêque et le chapitre de Sion décident que, pendant cinq ans, les premiers 
fruits des bénéfices vacants dans le diocèse seront prélevés pour servir 
aux besoins de l'église et de la mense episcopate de Sion. 
Valère, 1313,1 mai. 
Archives de Valère, B, 38. 
Nos Aymo Dei gratia Sedun. episcopus, Girardus decanus 
' Voyez tom. Il, pag. 513. 
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Valerie, Johannes decanus Sedun., Ebalus sacrista, Thomas 
cantor, totumque capitulum Sedun. more solito ad sonum 
campane connocati in ecclesia Valerie, in qua consueuit capi-
tulum conuocari, considerata euidenli necessitate et vtilitate 
tarn mense episcopalis quam ecclesie supradicte, attendentes 
quod tarn dictus dnus episcopus quam etiam dicta ecclesia 
et capitulum supradictum erant mole debitorum grauati, tam 
propter opressiones guerrarum quas hactenus sustinuit ec-
clesia memorata, quam propter municionem castrorum et 
ediûcacionem eorumdem etiam sumptuosam, quam etiam 
propter alias oppressiones varias et diuersas, attendentes 
etiam quod dicta ecclesia, scilicet tam ecclesia inferior Sedun. 
quam superior Valerie, reparatione et etiam edificatione indi-
gent euidenter, que non possent sine magnis sumptibus adim-
pleri, cum ad supradicta sine magna lesione mense episcopalis 
et capituli non supetant facullates, pluribus tractatibus super 
hoc habitis in capitulo memoralo, considérantes quod tan-
quam malri ecclesie inferiores ecclesie ipsius diocesis tenen-
tur in suis necessitatibus subuenire, beneficio juris ,vti volen-
tes, prouide ducimus statuendum , ordinandum ac etiam 
faciendum quod ad releuacionem et subvencionem predicla-
rum necessitalum nos predictus episcopus et dictum capitulum 
percipiamus et habere debeamus primos fructus omnium ec-
siarum parrochialium et aliorum beneficiorum ecclesiastico-
rum in ciuitate et dyocesi Sedun. vacantium usque ad quin-
quennium a data presentium computandum, cum exitibus, 
prouentibus, redditibus, censibus eorumdem; qui fructus 
cédant et cedere debeant ad predicta onnera supportanda in 
vsus et vtilitatem dicti dni episcopi pro tercia parte et dicte 
ecclesie Sedun. pro duabus partibus diuidendis. Statuentes 
etiam quod quicumque aliquid de predictis beneficiis usque 
ad finem dicti quinquennii in ciuitate et dyocesi Sedun. adep-
lus fuerit, cuiuscumque collalionis vel presentationis existât, 
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exemptis exceptis, de fructibus, exitibus, prouenlibus et red-
ditibus primi anni vacanlis beneficii infra dictum quinquen-
nium pro predictis adimplendis collectori seu collectoribus 
deputando vel deputandis a nobis integre satisfacere tenean-
tur. Hec autem superius statuta et ardinata stare volumus et 
precipimus, saluis priuilegiis et statutis Romanorum pontifi-
cum et legatorum eorumdem. Datum in dicto castro Valerie, 
cum appositione sigillorum nostrorum, kl. maii, anno Dni 
M°CCC° quintodecimo. 
Sceaux en mauvais état. 
1374 
Aymon, évèque de Sion, vend un verger à François d'Erdes, chanoine 
de Sion. 
Sion, 1315, 3 mai. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod nos Aymo Dei gracia episcopus Sedun., 
laudatione Âymonis Pelliuont hominis nostri ligii, vendidi-
mus, pro septem lb. et decern sol. Maur. nobis et dicto Ay-
moni persolutis et quatuor den. seruicii nobis et mense 
episcopali persoluendis et octo den. placiti, dno Francisco de 
Herdes canonico Sedun. vnam peciam viridarii sitam subtus 
pratum nostrum qui dicitur vulgaliter pralum episcopi. Quam 
peciam nos libérantes ab omni seruitutehomagii de quo ligata 
erat, pro qua eciam et aliis rebus dictus Aymo erat noster 
homo ligius, promisimus dicto emptori facturo nobis vsagium 
predictum tantum contra omnes in planum feudum perpétue 
garenlire. Inde rogauimus, etc. Actum Seduni, in nostra curia 
episcopali, quinto nonas maii, anno Dni M"CCC°XV°, imperio 
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vacante, Aymone episcopanle. Que omnia predicta confir-
mauit capilulum Sedun. in ecclesia Valerie, presenlibus tesli-
bus Willermo de Aniuesio domicello, Pelro maiore de Sueng, 
etc., XVII kl. junii, anno quo supra. 
1375 
Le comte de Savoie charge son châtelain de Monthey de faire maintenir 
les digues de la Viège. 
Chillon, 1315, 6 juin. 
Archives de la famille de La Vallaz, Liber immunitatum Montheoli, 
fol. 1 verso. 
Amedeus cornes Sabaudie dilecto nostro castellano Mon-
theoli salutem et dilectionem sinceram. Intelleximus quod 
quidem nobilis et dnus Johannes de Ylletis capellanus et 
etiam quidam de communitate dicti loci nituntur infringere 
compositionem et ordinationem faclas super deffensione aque 
de Viesia, nolentes in predicta deffensione contribuere prout 
debent et tenentur, quare tibi precipiendo mandamus quathe-
nus requiras abbatem Sancti Mauritii quod ipse faciat quod 
diclus capellanus de possessionibus quas habet ibidem ec-
clesia, contribuât in dicta deffensione, et si aliquas personas 
habel ibidem possesiones pro hereditate sua, prefatus cappel-
lanus compellat eum de ipsis juxla equitatem ad contribuen-
dum de eisdem juxta equitatem, et nihillominus compositio-
nem lactam super predicta deffensione tam contra nobiles 
quam communitalem facias firmiter et inuiolabiliter obser-
uare, taliter quod feuda nostra in periculo aque exislentia ob 
tui deffensionem nullum recipiant detrimentum. Datum Chil-
lionis, sexta die junii, anno Dni 1315. 
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1376 
Ordre donné par Amédée V , comte de Savoie, à son châtelain de Saint-
Maurice au sujet du droit du treizième sur les maisons vendues, et de la 
punition des paroles injurieuses. 
Chillon, 1315,12 juin. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Amedeus cornes Sabaudie dilecto fldeli noslro dno Berlioni 
de la Marz iudici noslro Chablasii et Gebenn. ac castellano 
Sancti Mauricii Aganen. salutem et dileccionem sinceram. Ex 
parte burgensium nostrorum Sancti Mauricii Aganen. nobis 
extitit conquerendo monstratnm quod uos de domibus ipso-
rum inhabitatis, de quibus teyse eciam non leuantur, treze-
num precii cum uenduntur exigitis in sue libertatis preiudi-
cium et grauamen. Super quo uobis precipiendo mandamus 
quatenus, si inspecta dictorum burgensium franchisia, ipsos 
immunes inueneritis de predictis, eosdem ad dictum treze-
num nobis soluendum nullatenus compellatis, aliter enim in 
predictis vtamiui jure nostro. Celerum ex parte dictorum 
burgensium nobis fuit exposilum quod pro uerbis iniuriosis 
de quibus aliqua querela dèponitur, aut iniuriato adiudicalur 
emenda, de nouo bannum exigere nilimini et leuari in ipso-
rum preiudicium et grauamen, quo circa uobis precipimus et 
mandamus quatenus pro predictis verbalibus iniuriis bannum 
aliquod non leuelis, nisi duntaxat iuxta Sabaudie continen-
tiam slatutorum. Datum Ghillioni, die jouis XII0 mensis iunii, 
anno Dni M°CCC° decimo quinto. — Redd. 
Fragment du sceau. 
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1377 
Pierre de la Biola renonce aux possessions qn'il tenait de la commune 
de Buez. 
Louèche, 1315, 14 juin. 
Archives de la commune de Louècbe-les-Bains, copie de M. Ferd. Schmid. 
Ego Cassonus maior de Leuca notum facio vniuersis pré-
sentes litteras inspectons quod cum Petrus dictus de la Biola 
de Buez \ nomine suo et communitatis dicti loci de Buez, 
mihi clamam fecisset de Johanne Nero Alio quondam Petri 
Nero eiusdem loci, petens ab ipso Johanne, nomine quo 
supra, decern sol. Maur, in quibus prefatus Jo. tenebatur ex 
censu annuali prefate communitati, cum retentis vnius anni 
precedentis ; que quidem predictus Jo. Nero coram me et 
meis astantibus vera esse confessus fuit et recognouit; sed 
tarnen propter impossibilitatem rerum et facultatum suarum 
soluere nequit dictum censum, ipse se senciens debilem et 
minus sufficientem ad soluendum dictum censum die et tem-
pore competenti, spontaneus et propria voluntate molus, nee 
coactus, nee circumuentus per aliquem quittauit penilus et 
soluit pro se et heredibus suis perpetuo prefatis Petro et com-
munitati predicte possessiones quas tenebat a dicta communi-
tate, que quidem sunt hec, videlicet quandam peciam prati 
iacentem ou Chastelar supra torrentem Bennum et subtus 
stralam publicam qua ilur ad balnea et iuxta terram Aymonis 
Allet, item vnam aliam peciam prati iacentem supra dictam 
stratam subtus terram Perrini dou Chastelar et iuxta terram 
1
 Buez, Boez, ancien nom de la vallée de Louèche-les-Bains. 
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^t iPerr in i ^Uei cum casamenlis et appendiciis eorum, etc. Ad 
hoc fuerunt testes, videlizet Vldrlcus Neros de Leuca, Anser-
modus dictus de Pralo de Sarqueno et Willermotus Alius 
quondam Aymonis Frederici. Et quia ego supranominatus 
Cassonus sigillum proprium ad presens non habeo, sigillo 
boni viri et sapientis, videlizet Perroneti de Vallele clerici 
vsus sum in hoc facto. Et ego prefatus Perronetus ad preces 
et requisicionem dicti Cassoni sigillum meum duxi presen-
\tibus apponendum. Datum Leuce, XVIII kl. julü, anno Dni 
MCCCXV. 
1378 
Rucdin de Rarogne reconnaît devoir 15 L. à Cristin de Yalère. 
Sion, 1315, 16 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera h i s t , XII, 730, ex arch. Valer. 
* Anno Dni M°CCC0XV°, indilione XIII, XVI kl. julii, in civi-
tate Sedun., Ruedinus Alius quondam Aymonis de Rarognia 
domicelli confessus fuit se debere Cristino de Valeria XV lb. 
Maur. nomine et ex parle heredum quondam dni Johannis 
Magni de Vespia militis ; quam pecunie summam dictus Rue-
dinus promisit solvere inlegre predicto Cristino infra festum 
PuriAcationis béate Virginis Marie. Perrinus de Olono civis 
Sedun., ad requisilionem nobilis viri Petri vicedni Sedun. et 
dicti Ruedini, se Adejussorem conslituit erga dictum Gristinum. 
Testes : vir nobilis et sapiens Johannes de Turre dnus Castel-
lionis in Vallesio, Johannes gener quondam Willermi de Mor-
gia domicelli, et ego Johannes de Montmelian, etc. 
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1379 
Amédée V, comte de Savoie, charge son châtelain de Saint-Maurice de 
recouvrer un subside gratuit que lui ont accordé les bourgeois de cette ville. 
Genève, 1315, 18 juin. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Amedens cornes Sabaudie dilecto nostro Berlioni de Lamarç, 
judici nostro Chablasii et Geben, ac castellano Sancti Mauricii, 
salutem et dilectionem sinceram. Cum pro subsiduo seu com-
plainta quam petebamus nobis fieri a burgensibus nostris Sancti 
Mauricii, concordauerimus cum eisdem burgensibus per ma-
nus Petri Jolleni, Petri Franqueti, Johannis Grassi et Jaqueti 
Yuichardi, burgensium dicti loci, quod communitas dictorum 
burgensium occasione predicta nobis del et soluere teneatur 
hinc ad festum Omnium Sanctorum proxime venturum sexa-
ginta sol. grossorum Turon. argenli boni, vobis precipiendo 
mandamus quatenus a communitate dictorum burgensium dic-
tos sexaginla sol. gross. Turon. predicto termino nostro no-
mine exigatis et recuperetis, volenles quod a preceplo jam 
vobis facto per nos super exactione dicte complainte facienda, 
videlicet a quolibet focho de maioribus sex sol. Laus, et a me-
diocris a quolibet quatuor sol. et a minoribus a quolibet duos 
sol., totaliter desislatis, contenu dictis sexaginta sol. recupe-
randis, vt supra, a burgensibus memoratis. Datum Gebennis, 
die décima octaua mensi junii, anno Dni millesimo CCC° de-
cimo quimo. 
Sceau pendant. 
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1380 
Sentence arbitrale entre Jean de La Tour et Rodolphe de Coponay, châtelain 
de Mont-Crescent, au sujet d'hommes du prieuré de Chamounix. 
Barberine (Salvan), 1315, 19 juin. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Âragnon. 
* Anno M0CCC°XV°, indicione XIIII, in festo sanctorum Ger-
uasii et Protaxii, in insula de la Barberina, in territorio de 
Saruans, cum discordia verteretur inter nobilem virum Jo. de 
Turre, nomine suo, et P. Fabri de Croso, ex vna parte, et Ro. 
de Coponay castellanum Montis Crescentis, pro facto hominum 
prioratus de Cham(onixj, ex altera, super eo quod dictus Jo. 
dicebat quod Jaquetus de Pratis et Michael frater eius de 
Cham(onix) receperant a dicto P. Fabro, homine dicti Jo., ad 
commendam IX vaccas et LXVII castrones, de quibus dicti ho-
mines de Cham(onix) recusauerunt facere emendam dicto P. 
Fabro, pro qua reslilulione seu emenda dictus Jo. et P. exi-
genda dampna quam plurima et expensas suslinuerunt vsque. 
ad extimacionem C lb. Maur. et vitra, quas petebant sibi solui 
vna cum restitucione animalium predictorum. Item cum occa-
sione predicta dictus P. Faber de mandalo dicti Jo. dni sui in 
mandamento de Cham(onix) pignorando cepisset II vacas et 
vnam equam, ea reducendo in te.rram Valesii, transeundo per 
castellaniam de Sassons in juriditione dni comitis Sabaudie, 
vbi eum consequutus fuit Michael Berroz de Cham(onix) mali-
ciose et injuriose dixit eidem P. Fabro quod dicta animalia 
furtiue subtraxerat, que ad animum suum dicti Jo. et P. reuo. 
cantes noluissent pro aliis C lb. eidem P. diclam injuriam fore 
diclam ; quare petebant dictas CG Ib. vna cum restitutione 
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predicta. Vice versa dictus Ro., nomine quo supra, propone-
bat quod diclus P. Faber minus juste et injuriam et vituperium 
dni Fucign(iaci)ceperatapud Cham(onix) depredando in domo 
Ro. Berroz patris dicti Michaelis II vacas et equam predictam, 
pro quibus recuperandis diclus Ro., nomine quo supra, 
dampna et expensas non modicas sustinuerat, exlimatas XX 
lb. eiusdem monele. Tandem dicte partes compromiserunt se 
in amicabiles arbitros, videlicet N. de Ayent castellanum Mar-
ligniaci et Ja. condnum dé Amauilla domicellum, eleclos a 
dictis Jo. el P., et in Henricum de Stabulo et Guigonem de 
Lacu clericos, electos a dicto Ro., prominentes dicte partes, 
etc. Qui arbitri vnanimiter arbitrât! fuerunl quod ante omnia 
ob reuerentiam et honorem dni Fucign(iaci) dicte II vace et 
equa predicta reddantur dicto Ro. castellano. Vice versa dicte 
VII vace et XXIX (sic) castrones reddantur per dictum Ro. ca-
stellanum. Item quod ad requisitionem dicti P. Fabri uel Jo. 
dni sui dictus Ro. castellanus teneatur facere venire dictum 
M. Berroz apud Sassons, coram curia dni comitis Sabaudie, 
ad confltendum quod dictus P. Faber de captione dictorum 
animalium de qua ipsum latronem uocauerat, fidelis est et 
immunis et quod male dixerat et quod iusta causa dicta ani-
malia acceperat, et propter hoc omnis actio injurie inter eos 
sit extincta. Item quod dictus R. soluat vel solvere faciat dicto 
Jo. nomine suo et P. Fabri tarn pro dampnis quam expensis 
sustenlis XVIII lb. Maur. semel infra quindenam assumptionis 
B. M. proximam. Quam pacem dicte partes acceptauerunt et 
teoere promiserunt. Ad bee fuerunt testes P. de Octyez, Ay. 
de Curia maiori, Aymo de Charas, Adam de Crista Marti-
gniaci, Ro. de Sancto Gorio, Willermus mistralis Vallis Ursine, 
Michael Quarter de Cham(onix) et Ro. Qui non ridet, not., et 
ego Ja., etc. 
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1381 
Legs de Théodule, major de Sierre, en faveur de la confrérie du Saint-Esprit, 
à Sion. 
Sierre, 1315, 7 août. 
Archives de Valère. 
* Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Theodolus 
maior de Sirro, Alius quondam Jacobi mistralis ciuis Sedun., 
sanus mente licet inflrmus corpore, dedi et legaui post deces-
sum meum confralrie Sancli Spiritus Sedun. anDuatim duos fi-
schelinos siliginis redditus, percipiendos super redditibus meis 
de Vex. Super quo legato rogaui carlam fieri et testes apponi 
qui sic vocantur : Frater Reymundus de Albignon, Fraler Jaco-
bus de Bulk», ordinis Fratrum Minorura, Johannes salterus de 
Sirro, Perrodus Dagneyres, Perrodus Faber de Murât, Role-
tus mistralis meus et Willeyncus de Coniour clericus, qui hanc 
cartam leuauit, vice cuius ego Johannodus de Auboreynges 
clericus earn scripsi. Cui si quis, etc. Actum apud Sirro, oui 
Marech, in domo mea, VII idus augusti, anno Dni M°CCC° quinto 
decimo, imperio vacante, Aymone episcopante. 
1382 
Thomas de Blandrate , chantre de l'église de Sion et major de Viège, donne 
cette majorie en gage à son neveu Antoine, comte de Naters. 
Viège, 1315, 27 août. 
Archives de Valère. — De Gmgins, Documents pour servir à l'histoire des 
comtes de Biandrate, pag. 49. 
In nomine Dni, Amen. Anno incarnationis eiusdem 
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M°CCC°XV°, indicione XIII, VI kl. septembris, apud Vespiam, 
dyocesis Sedun., in Castro vener. viri dni Thome cantons ec-
clesie Sedun. et maioris de Vespia , in presencia ruei ootarii 
et teslium subscriplorum, propter hoc ibidem specialiter con-
stituas idem dnus Thomas graui creditorum suorum instancia 
compulsus, prout suis amicis ibidem proposuit et ostendit, 
obligauit titulo pignoris nobili viroAnthonio comiti de Narres, 
nepoti suo, maioratum suum in Vespia et in tota parrochia de 
Vespia, cum omni jure, jurisdictione perlinentibus ad dictum 
maioratum et cum gracia subuencionum et peticionum quas 
quondam uobilis vir Jocelmus comes, pater dicti dni cantoris, 
percipere solebat in parrochia de Vespia, necnon cum jure 
pedagii siue thelonei sui quod habet et percipit in nundinis 
ville de Vespia in festo Sancti Laurentii, videlicet VIII diebus 
ante festum et octo diebus post ipsum festum Sancti Laurencii 
et etiam in ipso festo, item cum unguis bourn seu vaccarum 
siue" peccorum que debenlur de macellis parrochie de Vespia, 
prêter Staldun, quas contulit Petro Aspere vice et nomine suo 
percipiendas, item cum pedagio castronum transeuntium per 
districtum dicti maioratus. Hec omnia obligauit, ut predictum 
est, pro octogiuta et quinque lb. bon. Maur. soluendis nobili 
dne Alysie relicte Petri comitis, fratris sui. Pro qua pecunia 
soluenda dictus Anthonius promisit fide data nomine sacra-
menti dictum dnum cantorem el eius fideiussores pro dicta 
pecunia obligatos seruare indempnes ac ab omni dampno et 
grauamine quod racione huiusmodi pecunie , si negligens 
esset in soluendo, incurrere possent penilus releuare. Item 
pro centum sol. bon. Maur. soluendis prefato dno cantori aut 
eius certo nuncio post annum presentem in antea annuatim 
in festo B. Martini hyemali. Hac condicione apposita et adiecta 
quod anno quocunque aut mense uel die quacunque sepefatus 
dnus cantor Sedun. reddiderit et restituent predicto Anthonio 
uel eius heredibus prediclas octoginta et quinque lb. Maur., 
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tunc dictus maioratus cum omni jure suo et attinenciis supra 
enumeratis et expressis redire debet et restitui suo dno dno 
cantori predicto libère ac integre nullis obligatus debitis nee 
astrictus. Prêter hec sepedictus dnus cantor concessit et acco-
modauit ex gracia speciali el non expacto prescriplo Anlhonio 
nepoti suo caslrum suum supradictum, quousque tenuerit 
maioratum predictum. Potest tarnen et debet nichilominus 
diclus dnus cantor quandocunque et quocienscunque venerit 
apud Vespiam, suum commodum habere in diclo castro cum 
sua comiliua et familia et suis expensis. Hec omnia promise-
runt fide qua supra attendere totaliler et seruare. Et ad hoc 
fnerunt testes vocali et rogati: dnus Petrus de Lauota curatus 
ecclesie Sedun., dnus Nicolaus de Schovson rector altaris 
Sancti Jacobi predicle ecclesie, Johannes de Molinbach, Jo-
hannes Alius Johannis de Subtus domicelli, Pelrus EsperliD, 
Petrus Aspere, Johannes Tultere, Willermus de Lascala et plu-
res alii, et ego Rodolphus Ernst de Wyle auctoritate imperiali 
publicus nolarius hiis interfui, presens instrumentum scripsi, 
signoque meo signaui rogatus in testimonium premissorum. 
1383 
Vente d'une dîme à Viège par les créanciers de feu Mathieu auf der Flu. 
Viège, 1315, 24 septembre. 
Archives de Valère, Cartularium ecclesie de Vespia, p. 71, N° Iix. 
* Notum sit quod nos Amedeus de Raron domicellus, Wil-
lermus Alius quondam Ludewici de Platea de Vespia, Jacobus 
f dictus Zugkin et Anselmus dictus Stirgko de Terminon, credi-
tores quondam Mathei a der Flu de Terminon, ac omnes cre-
ditores eiusdem Mathei certi nuncü per dni Aymonis Sedun. 
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episcopi mandatum et soi consilii decretum a Nycolao saltero 
de Vespia tunc temporis judice pro omnibus eiusdem Mathei 
clamis secundum facultatem rerum suarum soluendis consli-
tuti et prefecti, lerna denunciacione in ecclesia de Vespia et 
in eius capellis diebus festiuis premissa de consensu dni Jo-
hannis de Alengio dicle ecclesie de Vespia curali, vendidimus u 
pro viginli et quinque lb. Maur., nobis vice creditorum dicti 
Mathei persolulis, Johanni filio quondam Georgii de Nancz de-
cimam quam diclus Matheus a der Flu tenebat an der Ter- ! 
menon et que mouetur a dno decano Valerie et ab ecclesia de 
Vespia; que décima colligitur de Fossato, hoc est von den 
Graben que est circa der Lopheit et ipsum Fossalum ascen-
dendo usque an das Loelin et ipso Loelin Hardani, sicut man- r 
sus distingua et discurit usque an die Haselstuden, et de hoc / 
loco qui modo hic singulariter nominatur, videlicet de dicta 
Haseltuden supra, sicut feudum capituli Sedun. se diffundit et 
distinguit, debet percipere decimam siliginis dunlaxat, de 
dicta autem Haselstuden Hardana usque in demMulebach pie. ' 
nam decimam, prêter decimam primavere cuidicitur langzin-
zenden, et postmodum ipsum Mulenbach supra ascendendo r 
usque ad locum ilium ubi molendina illorum de Torbio sunt 
conslrucla, et de ipsis molendinis sicut via ducit usque an das I 
Durstig Ryet, et de ipso Durstig Riede usque an die Furun 
sub magno lapide an dem Durstigere Riede, et de ipso magno 
lapide usque an die Dickun Ebyn, et de diclo Ebyn usque ze I 
Obrest Krineggun sub dien Fluen, et de Krineggun inferius 
eundo ante ediculam que est an der Wildin usque in aquam ( 
Vispa, plenam decimam ; excipilur autem ab hac décima feu-
dum ecclesie de Vespia quod situm est uffun den Slaldun; | 
item de illo Troeyen supra que ducil ad Loaczenaclier dana ' 
usque in den Staldenbach, et de Slaldenbach usque ad Visper-
roban, et de inde supra nullam aeeipere debet decimam pri-
mavere que vulgo dicitur langzinzenden. Hanc decimam ven- ' 
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didimus saluis seruiciis dnorum subscriptorum, principaliter 
autem ecclesie de Vespia cui debentur annualim octo modii 
et sex fissilini siliginis seruicii; item Johanni Alio quondam 
Johannis fllii quondam dni Jacobi de Vespia militis vnus mod. 
silig. seruicii ; item Rykardo filio eiusdem dni Jacobi sex fiss. 
silig. ser. ; item heredibus quondam Heinrici de la Scala de 
Vespia vno anno XIII fiss. et in secundo anno XIIII fiss. cum 
dimidio silig. ser.; item heredibus quondam Agnetisder Sun-
i dun ab Puele vno anno duo fissil. et in secundo anno vnum fissil. 
et dimidium silig. ser. ; item heredibus quondam des Wiczi-
gere III fiss. silig. ser., minus vno fiertellino ; item Cononi uff 
! der Eggon der Termenon vnus fiss. silig. ser. Testes : Johannes 
Boneti canonicus Sedun. et officialis curie Sedun., Johannes 
de Turri dnus Castellionis in Vallesio et balliuus terre Vallen-
sis, Anthonius cornes de Narres, Cono de Castello, Willermus 
in Platea, Rykardus de Simplono. Hii interfuerunt consensui 
et consilii decreto dni episcopi Sedun. Acta fuerunt hec apud 
Vespiam, VIII kl. octobris, anno Dni millesimo CCC°XV°, im-
perio vacante, Aymone episcopanle. 
Postmodum vero dnus Gyrardus decanus Valerie laudauit 
omnia suprascripta pro XXV sol. Testes: Johannes de Schou-
son, Widbertus de Lausanna, capellani de Vespia, XV kl. ja-
nuarii, anno Dni M°CCCXXX, apud Vespiam, imperio vacante, 
Aymone de Turre episcopante. 
1384 
Délimitation entre les communes de Magnou, Saint-Pierre de Clages, 
Chamoson et Ardon. 
Chamoson, 1315, 16 octobre. 
Arch, de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
Anno Dni M°.CCC°XV°, inditione XIIII%XVH kl. nouembris, 
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in platea B. Andrée apud Chamoson, ibidem placilum tenenle 
generale, ad requisitionem omnium residentium dicti placiti, 
nobilium et non nobilium, fuit facta recordatio, vl moris est 
recordare in placito generali, per probos homines et fidedi-
gnos anticos electos per residentes dicti placiti quomodo et 
qualiter communitas de Amagnoc et de Sanclo Petro de Clages 
olim antiquitus consueuerunt vli et adhuc vtuntur cum com-
munilate de Chamoson et de Ardun. Qui uero predicti de pre-
cepto P. de Sassons, tenenlis locnm Soffredi vicedni de Cha-
moson, dixerunt et recordati fuerunt coucorditer in hune 
modum, videlicet primo quod communitas de Amagnoc non 
debenl vti in aliquo communitate de Chamoson et de Ardun in 
piano nec iu monte ab Yserna citra versus Ardun , excepto 
hospicio Jo. de Bruel hominis ligii dni episcopi. 
Item communitas de Sancto P. non debet vti nec vtitur in 
aliquo cum predicta communitate de Chamoson et de Ardun, 
nisi infra istos confines et non extra, videlicet a torrente supra 
Sanctum P. inferius vsque eys Ryvex, et a cursu aque de Mer-
desson vsque apud Cristam sicam tendentem ad cristam vbi 
benedicunlur rami, et per torrenlem quo irriganlur prata de 
la Chauanas vsque eys RVues predictos. Hec autem recordatio 
fuit facta anno, die, loco quibus supra , coram religioso viro 
dno H. priore de^ Clages, Bonifacio de Caslell(ione) tenente 
maioriam pro dno Ay. episcopo Sedun., Willermo de Monte-
garello, P. de Curia maiore, Anihonio de la Comba, Ay. de 
Herdes clerico, Petro de Rupe Aug., et ego Jac , etc., qui ro-
gatus a dictis residentibus et diclo priore hanc carlam feci. 
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1385 
Echange entre le prieur de Granges et Aymon de Morestel, donzel. 
Granges, 1316, 8 mars. 
Archives de Yalère, Registrum Johannodi de Aubnreynges. 
* Anno Dni M°CCCnXVI°, indicione XIIIIa, VIII idus marcii, 
apud Granges, in domo prioratus, dnus Ludouicus prior el 
rector dicli prioratus dédit in concambium Aymoni de More-
stello de Granges domicello I peciam terre sitam en Onions ; 
vice versa dictus Aymo dédit in concambium diclo priori VI 
den. seruicii et XII den. placiti, quos eidem debebat Anygnon 
relicta Johannis Hocka de Lenz. 
1386 
Les frères Guillaume et Bruno du Joe reconnaissent qu'ils sont de la 
seigneurie d'Aymon de Morestel. 
Granges, 1316, 21 mars. 
Archives de la ville de Sion. 
* Anno Dni M°CCC° sexto decimo, XII kl. aprilis, apud villain 
de Granges, Willelmus ac Bruno dou Joe fratres de Dalley 
recognouerunt se esse de segnoria et reclamatione Aymonis 
de Morestello de Granges domicelli melius quam alterius dni, 
siue de suo reclan. Cui Aymoni tenentur dicti fratres et pro-
miserunt soluere singulis annis vnum den. nomine recognitio-
ns dicti domina. 
Et ego Johannodus dictus de Auboranges de Viuiaco nola-
rius, etc. 
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4387 
Echanges entre l'évêque de Sion et le chanoine Jean Erpoz. 
Valère, 1316, 2 avril. 
Archives de la famille de Torrenté, Homagia de Leuca, Sirro, etc., f. xxi. 
Copia littere excambii dni Aymonis episcopi Sedun , et dni 
Johannis Erpo de Leuca. 
* Notum sit omnibus Christi fldelibus quod dnus Aymo Dei 
gratia episcopus Sedun., nomine suo et successorum suorum, 
ex vna parle, et dnus Johannes Erpoz de Leuca canonicus 
Sedun., ex altera, fecerunt sibi ad invicem concambia de re-
bus et hominibus inferius declaratis. Primo dictus dnus Jo-
hannes Erpoz dédit dicto dno Aymoni homines infra scriptos, 
quos ipsi dno Johanni vendidit Johannes de Yineis domicellus, 
vna cum bonis, vsagiis, etc., inferius contentis, videlicet (enu-
merantur 16 homines quorum aliqui sunt talliabiles ad mise-
ricordiam et alii debent simul annuatim ii fischilinos fru-
menti, 2 */» fisch, siliginis, 6 fisch, ordei, 12 sextaria vini, 35 
solidos , 5 den. et 3 ressal). Viceuersa dictus dnus episcopus 
dédit dicto dno Johanni Erpo centum sol. redditus annui perci-
piendos super talliis de Leuca, vnum modium vini super dé-
cima de Varona, dimidium modium vini super vinea de Ca-
nali, duos modios cum dimidio siliginis, quos debet Perrone-
rius Erpoz nepos dicli Johannis pro prato de Drona et très 
fisch, silig. cens., quos debet Johannes filius Ansermi. Testes : 
dnus Ansermus capellanus dicti dni episcopi, Petrus de Mon-
tana juratus (juris) perilus, Willermus de Aniuesio domicellus, 
Jacobus de Vespia, marticularius Sedun., F. de Aug(usta) mo-
rans Leucej Johannes de Basilea, clerici, et Genefodus de 
Auborenges clericus qui, etc. Actum in choro Valerie, in 
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pleno capitulo laudanle omnia supra scripta, IIIItononas apri-
lis, anno Dni M0CCC0VI0X°, imperio vacante, Aymone episco-
pante. 
1388 
Sommes qu'Antoine, comle de Naters, et Guillaume d'Anniviers doivent 
à Nantelme d'Ayent. 
Sion, 1316, 3 avril. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Nos offlcialis,etc, quod Anlhonius comes de Narres debet 
Nantelmo de Ayent XXVI lb. Maur. soluendas in festo B. Mar-
tini proximo. Fideiussores : Jo. de Vineis et W. de Aniuesio, 
domicelli. 
Nos officialis, etc., quod W. de Aniuesio debet N. de Ayent 
XXI lb. Maur. soluendas in festo augusti et in dedicatione XI 
lb. Testis magister Jo. medicus Seduni. Datum Seduni, III 
nonas aprilis, anno Dni M.CGC.XVI. 
1389 
Cour de Cécile de La Tour, à Sion. 
Ayent, 1316; 18 avril. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Willermus magistri Martini quondam citauit, vice et nomine 
Cecilie de Turre et filii eius, Ro. de Curtinali et Franciscum 
filium eius ad diem craslinam apud Sedunum coram curia 
dicte Cecilie, ad faciendum quicquid ei facere debebit. Testes: 
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Franciscus de Monjouet, P. Fontana, etc. Datum in cimiterio 
de Ayent, XIV kl. maii, anno Dni M.CCC.XVI. 
1390 
L'évêque de Sion donne en fief le pré dit de Drone à Pierre Lambaner. 
Sion, 1316, 1 " mai. 
Homagia de Leuca, de Sirro, etc., f. vi. 
Fevdum prali de Drona. 
* Cum pratum quod dicitur pratum de Drona , situm apud 
Ayent, cum grangia et pertinentiis suis, supra slratam publi-
cam, quod pratum erat de feudo homagii ligii dni Aymonis 
episcopi Sedun., esset inchetum et appertum ipsi dno episcopo 
ratione vsagiorum suorum sibi non prestitorum et homagii 
sibi non facti, quod feudum in tolo uel in parte vénale fuit 
expositum pro soluendis debitis Nycoleti tiliI quondam Petri 
de Drona, qui lenebal dictum feudum, pro quibus debitis so-
lute fuerunt XIII 1b. Maur. et vitra per Petrum infrascriptum 
tam dicto dno episcopo quam aliis creditoribus, dictus dnus 
episcopus dicto Nycolelo faciens gratiam specialem dictum 
pratum cum grangia et aliis pertinentiis, excepta aqua pro 
duobus sectoralis prati adaquandis , quam sibi reiinuit, con-
cessit perpétue Petro Lambaner, filio quondam Huldrici Lam-
baner de Leuca, et heredibus suis in feudum homagii ligii pro 
duobus sol. seruicii et sex den. et II sol. placiti ipsi dno epi-
scopo persoluendis, et pro duobus modus cum dimidio modio 
silliginis mensure de Leuca faciendis dno Johanni Herpoz ca-
nonico Sedun. in festo B. Martini annuatim, cui dictus dnus 
episcopus dédit et permutauit in concambium dictum bladum 
pro quibusdam aliis rebus sitis apud Ayen. Que omnia dictus 
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dnus episcopus promisit garentire pro octo lb. Maur. ipsi dno 
episcopo et capitulo pro aliis expensis integre persolutis. Et 
est sciendum quodantequam predictus dnus episcopus faceret 
dictant cessionem, publicatum fuit in ecclesia de Leuca per 
très dies dominicos in missa quod quicumque crederet sua 
interesse, compareret coram diclo dno episcopo allegaturus, 
etc. Testes : Willermus de Aniuesio, Bonifacius de Castellione, 
Johannes de Vapellina, domicelli, Johannes de Anyso canoni-
cus Montisjouis, Franciscus de Augusta morans Leuce et Jo-
hannodus de Auborenges clericus, qui, etc. Actum Seduni, in 
domo episcopali, kalendis maii, anno Dni M°CCC° sexto de-
cimo, imperio vacante. Quam cartam et omnia predicta post-
modum laudauit capitulum Sedun. in choro Valerie, testibus 
dno Johanne Muzzo presbitero, Jacobo marticulario Sedun., 
Nycola Varysyn marescallo, Syoneto Medici et leuatore pre-
dicto. Actum III nonas maii anno quo supra. 
1391 
Jean et Aymon de La Tour, seigneurs de Châtillon, doivent annuellement 
deux fichelins de froment au chapitre de Sion pour l'anniversaire de leurs 
ancêtres. 
Sion, 1316, 5 juin. 
Archives de Valère. 
* Notum sit quod cum Johannes et Aymo de Turre fratres, 
dni de Castellione in Valesio, tenerentur capitulo Sedun. in 
duobus fischilinis frumentiannuatimpersoluendis nomine ele-
mosine pro anniuersario dnorum quondam Giroldi de Turre, 
Aymonis de Turre el Petri de Turre patris quondam ipsorum 
fratrum, ipsi ergo fratres addedauerunt et assignauerunt ipsi 
capitulo dictos duos fisch, recuperandos super illis quatuor 
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sol. Maur. seruicii quos debet dictis fratribus dnus Jacobus 
capellanus de Contegio super rebus quas tenet ab eisdem fra-
tribus. Quod seruicium pro dictis duobus fisch, remisimus 
dicto capellano. Dictus autem capellanus assignauit dictum 
frumentum percipiendum super vinea sua sita supra villam 
Sancti Seuerini. Ad hoc fuerunt testes Petrus de \espia cano-
nicus Sedun., Anthonius de Grimisua, etc. Actum Seduni, 
nonas junii, anno Dni M°CCOXVI°, imperio vacante, Aymone 
episcopante. 
1392 
Sentence de la cour du vidomne de Massonger et appel de cette sentence 
à la cour de l'évêque de Sion. 
Massonger, 1316, 24 juillet. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 623, ex arch. Agaunensi. 
In nomine Dni, Amen. Anno ejusdem M0CCC°XVI°, inditione 
XIIII, die XIIII mensis julii, apud Massungiez, ante ecclesiam 
B. M. y., in presentia mei notarii et testium subscriptorum, 
propter hoc specialiter constitutis viro nobili Hugoneto filio 
Perroneti de Montez vicedni de Massungiez, ibidem Jurisdic-
tionen! omnimodam exercente nomine dicti Perroneti patris 
sui, et Humberto de Columberio domicello, idem Hugonelus 
dictum Humbertum pro curia sua posuit, stabilivit et eidem 
vices suas commisit quoad cognitionem et decisionem causa-
rum ibidem emergentium, et maxime inter Henricum Kally 
burgensem Sancti Mauricii Agaun., ex una parte, et Martinum 
Quoquet de Daviaz, procuralorem et procuralorio nomine Wil-
lermodi et Johannis filiorum Uldrici mistralis quondam de 
Massungiez et Willermete quondam (uxoris) sue, ex altera. 
Cum causa seu questio verteretur inter dictas partes in curia 
predicta coram nobili viro Hugoneto filio Perroneti de Montez, 
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vicedno de Massungiez, dicil el jure proponit dictus Henricus 
quod dictus Martinus Quoquet procurator et procuratorio no-
mine tenet et possidet minus juste res et possessiones infra 
scriptas, videlicet unntn pratum dictum Arnaul, situm juxta 
terrain Beatricis de Massungiez, ex una parte, el stratam pu-
blicam, ex altera, per quam itur en Davias, et a capite juxta 
pratum ecclesie de Massungies. Item sex falcatas prali siti 
juxta pratum Alaynes quondam, ex una parte, et pratum Petri 
Jollens, ex altera, et a parte Montheoli juxta pratum Petri de 
Illetis. Item vnam ochiam sitam apud Massungies, a parte 
Rhodani, juxta aquam que dicitur Alueny, ex una parte, et a 
parte de Chueys juxta stratam publicam de Massungies. Que 
res seu possessiones dictus actor dicebat et asserebat jure 
domina vel quasi, ex emptione et pacto factis per dictum Hen-
ricum aclorem a Johannerodo, Anthonia uxore sua et Willer-
meta matre dicte Anlhonie, qui diclo Henrico vendideruntsex 
cupas frumenli annui redditus et pro predictis sex cupis fru-
menti annui redditus annuatim persolvendis obligaverunt et 
hypothecaverunt eidem Henrico -dictas res seu possessiones, 
prout in quadam littera sigillata sigillo curie illuslris viri dni 
Amedei comilis Sabaudie plenius conlinelur. Quare dictus Hen-
ricus petebat dictum Martinum Quoquet procuratorem et procu-
ratorio nomine compelli et condempnari ad restitutionem dic-
tarum rerum seu possessionum cum fructibus inde perceptis, 
quos ponit et estimât LX sol. bon. Maur. Quare dictus Marti-
nus Quoquet procurator et procuratorio nomine respondit et 
negavit narrata prout narrantur, dicens petita fieri non de-
bere ; proponens eliam ad sui defensionem quod dicte res seu 
possessiones erant et pertinent dictis Willermodo et Johan-
neto, videlicet duas partes ralione successionis patris eorum, 
a quo res seu possessiones proveniunt. Lite igitur super peti-
tione premissa legitime contestala, juratum fuit de calumpnia 
hinc et inde, et post juramentum eadem fuerunt proposita et 
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responsa. Auditisigitur et intellectis quod dicte partes hinc et 
inde proponere voluerunl testimoniis, teslibus receptis et pu-
blicatis hinc et inde, renuntiato et concluso in causa, die pre-
senti assignato ipsis partibus ad diffîniendum, ipsis presen-
tibus et sententiam ferri petentibus, attendentes ad sacras 
scripturas quas pre manibus habebamus, Deum eliam habentes 
pre oculis, non déclinantes magis ad unam partem quam ad 
alteram, de consilio peritorum difflnitive pronunliamus in his 
scriptis intenlionem dicti actoris minus sufflcienter esse pro-
balam ac etiam fundalam, condempnanles dictum Martinum 
Quoquet procuratorem et procuratorio nomine ad reslitutio-
nem tertie partis dictarum rerum seu possessionum; quoad 
duas partes dictarum rerum seu possessionum per indivisim 
et pro indiviso dictum Martinum, nomine quo supra, absolvi-
mus. A qua aententia dictus Henricus actor appellavit viva 
voce tanquam ab iniqua, in quantum contra se lata erat, ad 
curiam reverendi in Christo palris dni Aymonis Dei gratia epi-
scopi Sedun., peliitque apostolos. Dicta autem curia dicte ap-
pellationi duxit deferendum in quantum juslitia suadebit ; ré-
mittentes eum ad illum judicem ad quem de jure vel de con-
suetudine fuerit appellandum. Ad hoc fuerunt testes vocati et 
rogati : Perrodus Alius Humberti de Columberio domicelli, 
Perretus dictus Ruo de Montez, Walnerius de Davias et Per-
retus de Tuez de Davias et plures alii. Et ego Hugo Franqueti 
de Sancto Mauricio clericus,-etc. Ad majorem autem roboris 
firmitatera omnium premissorum ego Perronetus de Montez 
vicednus de Massungie inveniens, super hoc premissa inquisi-
tione diligenti, quod memorata sententia facta seu lata est de 
consilio peritorum, propter hoc omnia et singula suprascripta, 
pro me et quantum michi pertinet, laudo, ratifico et confirmo 
et hoc presens publicum instrumentum sigilli mei una cum 
signo predicti notarii duxi munimine roborandum. 
Sceau pendant. 
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1393 
Jaquemet d'Allinges , donzel, fait remise du droit de gîte aux hommes de la 
commune de Liddes pour la somme de 8 L. 
Liddes, 1316, 3 septembre. 
Archives de Liddes. 
Ego Jaquemetus de Alingio domicellus, habens juridicionem 
temporalem apuil Lydes, notum facio vniuersis presentem 
litteram iospecturis quod cum questio seu discordia vertere-
tur seu verti speraretur inter me, ex vna parte, et Vuillerme-
tum de Ecclesia, Vuillermetum ûlium quondam Jacobi Alberti 
de Ecclesia, Brunetum Gonraudi et Vuillermetum Borgeis de 
Vescheri, omnes de Lydes, sindicos et procuratores hominum 
communitatis de Lydes, nomine dicte communitatis de Lydes, 
ex altera, super eo quod dicebam et asserebam ipsos homines 
communitatis michi teneri et successoribus seu heredibus 
meis ad vnum receptum cum quinque sociis et quinque equi& 
singulis annis, prout conlinetur in quadam littera sigillo dni 
comitis Sabaudie sigillata, dictis vero procuratoribus, nomine 
quo supra, videlicet nomine dicte communitatis, dicenlibus et 
asserentibus ad dictum receptum dictam communitatem non 
teneri, eo quod pax et concordia olim facta fuit super dicto 
recepto inter predecessores meos et homines dicte communi-
tatis de Lydes, quod negabam; tandem post multas allerca-
tiones habitas inter me et dictos sindicos, nomine quo supra, 
dicta discordia soppita est in hune modum, videlicet quod ego 
Jaquemetus predictos procuratores, nomine quo supra, pré-
sentes, stipulantes et recipientes, pro me et heredibus seu suc-
cessoribus meis de dicto recepto soluo penitus atque quitto 
imperpetuum pro octo lb. Maur., a dictis procuratoribus, no-
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mine quo supra, michi traduis et solutis in bona pecunia nu-
merata et pro lo recepton percipiendo, prout percipere con-
sueui usque nunc a certis personis singulis annis. Prominens 
ego prefatus Jaquemetus, etc. Ad hec fuerunt testes vocati et 
rogati : Laurencius de Lugrino, Girardus Baderii de Aquiano, 
clerici, dnus Laurencius de Lydes canonicus Montis Jouis, 
Johannodus filins quondam Johannis de Lydes et plures alii. 
In cuius rei testimonium sigillum meum duxi presentibus ap-
ponendum. Datum apud Lydes, ante domum Emerici de Orse-
riis, tercio die mensis septembris, anno Dni M°.CCC°. sexto 
decimo. 
Et ego Martinus de Aquiano Geben, dyocesis clericus, etc. 
Sceau pendant. 
1394 
Bolet de Mollens vend des terres à Nantelme d'Ayent, donzel. 
Saint-Romain, 1316, 24 octobre. 
Archives de la famille de Torrenté , copie du XV8 s. 
* Notum sit quod ego Roletus de Moloeyng, laudacione Vul-
liermete vxoris mee, vendidi et finaui perpétue pro viginti lb. 
Maur. Nantelmo de Ayent domicello sex fossoratas vinee silas 
apud Mulignon, in loco ou Leyset; de qua vinea debentur 
Nycholao Belestarii le quartes de la malta et 1res oboli seruicii 
cum placito ; item duo settoria prati et vnum juger terre apud 
Comoleyres, de quibus debentur Vldrico de Bliuignoch domi-
cello octo den. seruicii cum placito, et tenentur in planum 
feudum ab eodem; item vnam setloratam prati sitam apud 
Rouueri. Testes : "Vldricus de Bliuignoch predictus, Jacobus 
de Anisyo, domicelli, etc. Actum apud Sanctum Romanum, 
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nono kl. nouembris, anno Dni M°CCC°XVI°, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1395 
Réception de Pierre de Clermont comme chanoine de Sion. 
Sion, 1316, 17 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 776, ex arch. Val. 
In nomine Dni, Amen. Anno ejusdem M°.CCC°.XVP, indi-
lione I, XV kl. decembris, pontiflcatus sanctissimi in Christo 
patris et dni nostri dni Johannis divina Providentia pape XXII 
anno II, in presenlia mei notarii et testium subscriptorum ac 
"venerabilium dnorum Johannis decani Sedun., Johannis Bo-
neti, Ebali Hubodi, Francisci de Herdes, Johannis de Romano 
monasterio, Guidonis de Montagnie, Jacobi de Augusta, Fran-
cisci Benedicti, canonicorum Sedun., in choro Valerie, con-
vocatorum et congregatorum ad recipiendum virum discretum 
Petrum de Claromonte clericum in canonicum et in fratrem ; 
prefati vero dni Johannes decanus Sedun, et alii canonici su-
pradicti predictum Petrum de Claromonte, ex virtute littera-
rum supradicli sanctissimi in Christo patris dni Johannis 
pape XXII et processus dicti Petri, ipsum Petrum gratanter 
et jocose receperunt in canonicum et in fratrem, osculo pacis 
mediante, et in stallo suo canonicatus predicti personaliler 
imponendo. Ad quam receplionem predictam testes fuerunt 
vocati et rogati Mermetus dEspagnie canonicus Sedun., etc., et 
ego Johannes Montismeliani notarius, etc. 
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1396 
Ordre du juge du Chablais au sujet des tailles imposées par les bourgeois 
de Saillon aux hommes de Leytron. 
Saillon, 1316, 16 décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 619, ex arch. Leytron. 
Berlio de la Mar, judex in Chablasio et Vallesio pro illustri 
viro dno Amedeo comité Sabaudie, dilecto noslro castellano 
Contegii et Sallionis, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, 
salutem et dilectionem sinceram. Querelam procuratorum 
communitatis de Leytron recepimus continentem quod bur-
genses Sallionis homines dicte communitatis de Leytron tal-
liant et ad contributionem talliarum et exeniarum suarum de 
Sallione compellunt, tam ratione rerum existentium in terri-
torio et parrochia de Sayllon, quam ratione rerum alibi exi-
stentium, emptarum a burgensibus predicti loci de Sallione, 
et ad contributionem talliarum et exeniarum factarum, per 
dictam communitatem de Leytron eisdem burgensibus de Sal-
lione, tam ratione rerum in terrilorio et parrochia de Leytron, 
quam ratione rerum alibi existentium emptarum ab hominibus 
dicte communitatis de Leytron, in quibus talliam imponere 
consueverunt, inequaliler solvere recusant. (Supplicaverunt) 
dicti procuratores de Leytron, nomine dicte communitatis sue, 
ut nos in predictis equalitatem per parles predictas servari 
faceremus. Nos vero eorum juste supplicationi annuentes tibi 
.precipiendo mandamus qualenus, si repereris quod predicti 
burgenses de Sallione predictos homines de Leytron ad con-
tributiones predictas compellunt, eodem modo dictos bur-
genses de Sallione res predictas possidentes in parrochia de 
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Leytron vel emptas ab hominibus dicti loci compellas ad con-
tributiohem et solutionem talliarum et exenarum eisdem im-
positarum vel imponendarum per dictam communitatem de 
Leytron ratione rerum prediclarum, maxime in talliis dni 
nostri comitis predicti. Et hoc facias taliter ut hinc inde inter 
parles predictas equalitas observelur. Datum in assisiis de 
Sallione, die jovis ante festum B. Thome aposloli, anno Dni 
M.CCC.XVI. 
Redd. litt, portitori. 
1397 
Hommage prêté par Jean de Palud au prieur de Saint-Pierre de Clages. 
Clages, 1317, 18 janvier. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Johannes de Palude de Chamoson confessus fuit se tenere 
a fratre Hugone priore de Clages in feodum planum duo mo-
lendina sita in cursu aque de Chamoson, subtus Cristam; quo-
rum vnus vocatur molendinum quondam Ro. de Mar. De qui-
bus debet Vil fichilinos siliginis et II lb. piperis ad paruum 
pondus et I gallinam per annum et IUI den. placiti in morte 
dni et tenentis. Actum fuit quod dictus prior debet molere 
bladum suum in molendinis dicti Jo., et dictus Jo. debet ire 
quesitum bladum apud Clages et molere bene et reportare 
apud Clages. Datum apud Clages, XV kl. februarii, anno Dni 
M.CCCXVII. 
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1398 
Accord entre Guillaume de Morestel, donzel, et Arnald Mestral. 
Sion, 1317, 9 juin. 
Archives de Valère. 
* Gum discordia verteretur inter Willermum de Morestello 
domicellum, ex vna parte, etArnaldumfllium quondam Jacobi 
Mistralis, ex altera, super hoc quod dictus Willermus petebat 
a diclo Arnaldo vnum pratum quatuor sectorum situm eis 
Plasses et vnam insulam in pede dicli prali, que tendit vsque 
ad Rodanum, item vnum viridarium situm apud Sanctum Leo-
nardum ; que omnia dictus Willermus asserebat sibi esse 
escheyta, quia vendita fuerant sine sua volunlate per liberos 
quondam Anthonii de Portis, aut per ipsum Anlhonium, siue 
per predecessores eiusdem, cum ipsa essent de suo feudo 
homagii ligii et talliabilis. Tandem dicta discordia consilio 
proborum virorum sedata est in hune modum, videlicet quod 
predictus Willermus, laudalione dne Jacobe uxoris sue, Petri 
et Johannis flliorum suorum, concessit in planum feudum dicto 
Arnaldo et suis heredibus possessiones superius confinatas, 
pro quatuor sol. et sex den. Maur. seruicii annuatim et pro 
sex sol. placiti. Mauricuis curatus de Grimisua'cartamleuauit. 
Actum apud Sedunum, Y0 idus junii, anno Dni M0CCC°XVII°, 
imperio vacante, Aymone episcopante. 
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1399 
Donation de Jean Kodier, donzel, en faveur des frères mineurs 
de Domo-d'Ossola. 
Naters, 1317, 17 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 631, ex arch. Valeriano. 
* Notum sit quod ego Johannes Rodier de Narres domi-
cellus, filius quondam dni Petri Rodier de Narres mililis, no-
vissima ac mea delicta ingemiscens, corpore debilis, dedi et 
legavi donatione inter vivos ac nomine testamenti dno Michaeli 
dicto Zuskelto presbytero 1res lb. et très sol. bon. Maur. red-
ditus post metim decessum, pro tempore vite sue percipiendas. 
Item dedi predicto dno Michaeli domum meam cum ejus ca-
sali, sitam sub ecclesia Sancti Mauritii de Narres, et in ipsa 
domo debet prestare locum quietum duobus fratribus Minori-
bus de conventu Domus Oxule, terminariishujus terre, quando 
ad predicandum et petendum elemosinam apud Narres vene-
rint bis in anno. Item in hac donatione que prescripta est or-
dino et slatuo quod post decessum predicti dni Michaelis alteri 
presbytero et devoto sacerdoli dicta servitia concedantur, 
Domine quo supra, etiam ad vitam suam et sic perpeluis tem-
poribus dicta servitia debent transigi de uno ad alterum. Et 
ad hoc procurandum eligo, quasi hujus negotii verum he-
redem, Jocelinum de Urnavas filium Wydonis de Urnavas ex 
Matelda filia mea et ejus heredes. Actum apud Narres, in 
stupha domus mee, XV kl. julii, anno Dni M.CCC. seplimo de-
cimo, imperio vacante, Aymone episcopante. 
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1400 
Réversale de l'évêque de Sion au sujet du droit de juridiction de Cécile, 
veuve de Rodolphe de La Tour, dans le territoire des Agettes. 
Sion, 1317, 8 juillet. 
Arch. cant, du Vallais, Liber deseni de Seduno, f. 230. 
Nos Aymo Dei gratia Seduri. episcopus notum facimus vni-
uersis présentes litteras inspecluris quod cum Jaquemodus de 
Grissins, gerens vices Joannis de Turre balliui noslri, nuper 
ceperil in territorio et jurisdictione deys Agieltes Auetam de 
la Verna, vxorem Joannis 0.1 ii Joannis de la Verna, occasione 
et ex causa sortilegiorum seu de charaez de quibus fuerat in-
famata, prout nobis a plunbus fuerat denuntiatum, nos nolu-
mus quod captio dicte mulieris preiudicet aliqualiter in futu-
rum Cecilie relicte Rodulphi de Turre domicelli et Joanni filio 
suo et dicti Rodulphi, aut juri eorum deroget vllo modo, sed 
volumus jus et possessionem filii et heredis dicti Rodulphi de 
cetero, non obstante captione dicte mulieris, in dicto territo-
rio deys Agieltes totaliter obseruari, nam dictus Jaquemodus 
a nobis ad hoc missus de mandato et jussu nostro cepit mu-
lierem predictam et ad nos in ciuitatem Sedun. earn adduxit 
captam ex causa predicta. Datum Seduni, cum appensione si-
gilli nostri, VIII idus julii, anno Dni M°CCC° decimo septimo. 
Nos nolumus eliam quod captio dicte mulieris dicto Jaque-
modo preiudicet in futurum. Datum vt supra. 
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1401 
Libertés et franchises de la ville de Saint-Maurice. 
Tour-de-Peilz, 1317, 5 août. 
Archives de la ville de Saint-Maurice, original et copie vidimée par Jean 
Anglici, juge en Chablais et en Genevois, le 9 décembre 1393. 
Nos Amedeus comes Sabaudie et in Ythalia marchio notum 
facimus vniuersis presentibus et fuluris quod nos, dilectorum 
et fldfilium burgensium nostrorum Sancti Mauricii Aganen. 
precibus inclinati, qui dicunt libertates ipsis seu ipsorum pre-
decessoribus per predecessores nostrosconcessas partim exu-
stas per incendium ville Sancti Mauricii quod ibi fuit olim, 
volenlesque burgenses noslros predictos libertatibus non ca-
rere et ea que ad perpetuitatem conceduntur, propter obli-
uionis dispendium in scripturam redigi prudencium consilio 
est inuentum, prefalis burgensibus nostris et eorum successo-
ribus in perpetuum pro nobis ac successoribus nostris tenore 
presencium libertates et franchisias, prout infra sequitur, 
renouamus, concedimus et donamus1. 
i. Imprimis quidem volumus et concedimus quod nullus 
capi debeat nee etiam detineri per personam in villa Sancti 
Mauricii, nee infra ipsius ville franchisie terminos infrascrip-
tos, quandiu paratus erit cum effectu cauereydonee de stando 
juri in curia nostra, nisi sit lalro, homicida, uel proditor ma-
nifestas, vel aliud enorme delictum perpelrauerit, pro quo 
meruerit sentenciam capitalem. 
2. Item quod nullus capiatur per personam nee detinealur, 
nisi pro maleflcio, et tunc si paratus est dare fideiussorem de 
1
 Pour faciliter les citations et les comparaisons, nous avons cru utile 
de numéroter les divers articles. 
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parendo juri, non capialur nee delineatur, nisi pro enormibus 
delictis et manifestis, ut superias est jam dictum. 
3. Item si quis perçussent de pugno sine sanguine, debeat 
très sol. tantum pro banno et emendam iniuriam passo. Si vero 
fecerit sanguinem, debeat dno sexaginta sol. ad misericordiam. 
A. Item qui perçussent de palma, debeat quinque sol. 
tantum pro banno, si sine sanguine. Si sanguinem fecerit de-
beat sexaginta sol. dno ad misericordiam. 
5. Item qui perçussent de pede, debeat decern sol. tantum 
pro banno. 
6. Item qui perçussent de gladio, ligno uel lapide et, fecerit 
sanguinem, debeat dno sexaginta sol. ad misericordiam. Si 
uero non fecerit sanguinem debeat decern sol. tantum ad mi-
sericordiam. Si percussus occisus fuerit, occisor el bona sua 
sunt in misericordia dni et occisor etiam secundum jura pu-
niatur. 
7. Item si aliquis vilis persona dixerit verba conlumeliosa 
burgensi et burgensis eum de pugno uel de palma perçussent, 
sine tamen effusione sanguinis, nisi leuiter per nares uel per 
os, ad bannum minime lenealur. Et in omnibus in quibus in-
fertur injuria, debet emenda fieri passo iniuriam, considerata 
qualitate iniurie et condilione personarum, ad arbitrium judi-
cantis. De verbis iniuriosis dictis non in presencia judicum 
uel officialium nostrorum, si iniuriatus sibi petit emendam 
adiudicari, nullum bannum debetur dno, nisi sint talia verba 
pro quibus possit indici duellum. 
8. Item quicunque burgensis dicte ville decesserit sine le-
stamento uel alia ordinatione, bona ipsius decedentis mobilia 
etimmobilia peruenianl primo ad liberos suos, si quos habet, 
alioquin ad proximiores usqué ad quartum gradum consan-
güinitatis inclusiue, gradibus computalis secundum canonicam 
equitatem, etiam si decedens bastardus fuerit uel vsurarius 
manifestus. Et si decedens de bonis suis ordinauerit inter vi-
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uos per donationes uel alio modo aut in vltima voluntate te-
stando, codicillando, legando, donando causa mortis, ordinatio 
eius valeat et inconcussa teneatur, cuiuscunque conditionis 
existât, siue sit legitimus, siue bastardus, siue eliam vsura-
rius manifestus. 
9. Item quicunque moralus fuerit per annum et diem in 
dicta villa uel infra confines franchisie dicte ville, et ipse 
ponat et contribuât sicut alii burgenses in expensis commu-
nibus et missionibus dicte ville, verus burgensis postea cen-
seatur. 
10. Item nullus possit vendere vinum ad tabernam in dicta 
villa nee infra confines dicte ville nisi sit burgensis, saluo la-
men jure el honore ecclesie Sancti Mauricii Aganen. tarn in 
capite quam in membris. 
U. Item quicunque acquisierit de bonis et rebus burgen-
sium, teneatur contribuere et ponere in missionibus el expen-
sis dicte ville secundum modum el quantitatem rerum acqui-
sitarum. 
12. Forum debet esse in villa sicut consueuit qualibet sep-
limana die jouis. Nundine sicut consueuerunt anno quolibet 
in festo beati Vincencii per vnum diem, in feslo Ascensionis 
Dni per duos dies, in festo dedicationis ecclesie per vnum 
diem, in festo beati Mauricii per duos dies, in festo Omnium 
Sanctorum per duos dies, scilicet tercia et quarta die, in festo 
beati Martini yemalis per vnum diem et in festo beati demen-
tis per vnum diem. 
13. Item jura nostra in dicta villa sunt hec : primo dicta 
villa debet nobis caualcatam in anno per vnum mensem ad 
expensas ipsius ville circa lacum, ita quod possiut redire in 
sero ad naues suas ; et si necesse fuerit quod clientes dicte 
ville morentur vitra mensem in caualcata nostra, nos debemus 
eisdem post dictum mensem expensas ministrare. 
14. Item cum caualcata generalis indicitur ita quod clientes 
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de vitra villam Sancti Mauricii venire debent, clientes de dicta 
villa non compellantur venire donee superiores transierint, 
propter periculum incendiorum et tumultuum insurgencium 
quandoque villa vacua rémanente. 
15. Prohibemus autem quod nullum genus armorum dicto-
rum bürgensium nostrorum possit pignori obligari uel vendi, 
nisi de burgense ad burgensera. El si aliquis coarsinus uel 
Judeus pignori acceperit uel emerit aliquod genus armorum 
burgensium predictorum, cadal a debito et libère restituere 
teneatur et etiam subjaceat banno sexaginla sol. 
16. Item habemusin dicta villa leisasdomorum, scilicet pro 
qualibet teisa in recto vico duodecim denarios et in aliis vicis 
sex den., exceptis domibus de quibus dicti burgenses repe-
rientur immunes uel per extentas nostras uel litteras nostras 
aut predecessorum nostrorum. 
17. Item percipere debemus trezenum de precio domorum 
que venduntur in villa, pro quibus domibus leise debenlur. 
18. Item percipimus in dicta villa leidas de rebus que ven-
duntur in foro uel extra forum ab illis tantum qui non sunt 
burgenses. 
19. Item habemus in dicta villa furnos, el nullus ibidem 
furnos habere debet nisi nos. 
20. Item habemus in dicta villa bannum vini per quindecim 
dies continuos, anno quolibet, in mense maii. Et quicumque 
vendiderit interim vinum ad tabernam seu ad minulam men-
suram sine permissu nostro uel castellani nostri, debet pro 
banno sexaginta sol. ad misericordiam. 
21. Ilem qui sasinam nostram uel castellani nostri fregeril, 
debet pro banno sexaginta sol. et sasina facta tolli debet, si 
ille contra quem facta est, paratus est cauere ydonee usque 
ad valorem rei petite uel sasite. 
22. Item qui alium de possessione eiecerit sine jussu nostro 
uel judicum aut castellanorum nostrorum, et de ipso queri-
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monia deponatur, debet sexaginta sol. de banno ad miseri-
cordiam. 
23. Bona decedentium in dicta villa sine liberis uel paren-
tibus aut agnatis uel cognatis usque ad quartum gradum, ut 
supra, si intestati decesserint uel sine aliqua ordinatione facta 
inter viuos uel in vltima voluntale, debent ad nos pertinere, 
excepto vsufructu, si decedens vxorem uel vxor virum ha-
buerit, ad superstitem coniugem ex antiqua consuetudine per-
tinente. 
24.. Item habemus clamam triurn sol. ad misericordiam a 
reo tan tum de quo fit clama, si culpabilis reperitur. 
25. Ilem habemus in macello linguas boum et vacarum et 
lombos porcorum occisorum qui vénales exponunlur in diclo 
macello. 
26. De maleficiis vero et iniuriis de quibus mentio non fit 
supra, delinquentes puniantur secundum statuta nostra et jura 
scripta, prout discrelioni judicanlis videbitur faciendum. 
27. Limitaliones et confines dicte franchisie sunt hii, vide-
licet a parte superiori vsque ad torrentem veterem de Viro-
leto, prout fluit usque ad Rodanum, a parte Monlheoli usque 
ad pedem des Leiz, a parle Bacii usque ad proximum fontem 
vitra maladeriam iuxta stratam publicam, a parte de Laueto 
usque ad lapidem qui dicilur Leseta prope torcular album. 
Vniuersa autem et singula capitula diclarum libertatum et 
franchesiarum volumus et precipimus pro nobis et successo-
ribus nostris dictis nostris burgensibus eteorumsuccessoribus 
per balliuosjudices, castellanos et alios officiales nostros, qui 
nunc sunt et qui pro tempore fuerint in futurum, perpetuo, 
firmiter et inuiolabiliter obseruari, nullumque burgensem ali-
qua occasione uel colore exquisito contra dictas libertates et 
franchisias in posterum moleslari. Mutuatores autem tenentes 
casanam mutui in dicta villa gaudere nolumûs libertatibus 
antediclis. Et pro predictis confitemur nos habuisse a dictis 
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burgensibus quinquaginta sol. grossorum Turon. in bona pe-
cnnia numerala. In quorum omnium robur et testimonium 
dictis burgensibus nostris présentes litteras tradidimus nostri 
maioris sigilli munimine roboratas. Datum apud Turrim no-
stram prope Viuiacum, die quinta mensis augusti, anno Dni 
M°CCC° decimo septimo. 
Grand sceau équestre, endommagé, äVec contre-scel au revers, semblables 
aux sceaux Nros 44 et 45 des Sigilli de'principl di Savoia raccolli dal caval. 
L. Cibrario e da D.-C. Promis. 
1402 
Antoine, comte de Blandrate et vidomne de Couches, reconnaît devoir la 
somme de 142 L. à son oncle Thomas, chantre de l'église de Sion. 
Viège, 1317, 26 août. 
Archives de Valère. — De Gingins, Documents pour servir à l'histoire des 
comtes de Biandrate, pag. 51. 
In nomine Dni, Amen. Anno iucarnacionis eiusdem 
M°CCC0XVII°, indicione XV», VII0 kl. septembris, in villa de 
Vespia dyocesis Sedun., in curia Johannis de Subtus domi-
celli, in presencia mei notarii et testium subscriptorum, prop-
ter hoc constitutus nobilis vir Anthonius comes deBlandratho 
et vicednus de Monte Dei superius, idem Anthonius confessus 
fuit et recognouit ex certa sciencia se debere venerabili viro 
dno Thome cantori ecclesie Sedun., patruo suo, ibidem pre-
senli et stipulant, centum lb. et LXa lb. bonor. Maur. nomine 
iusti debiti et legalis pro domibus, casalibus, terris, vineis, ser-
uiciis et aliis rebus et bonis habitis ab eodem dno, ut confessus 
est. Ad solucionem igitur harum centum et LX lb. Maur. idem 
Anthonius obligauit se et sua et soluere promisil integre, bona 
fide loco juramenti corporaliter prestita, predicto dno Thome 
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uel eius mandato ad terminos infrascriptos, videlicet centum 
lb. Maur. in festo beati Martini yemalis proximo venturo, ac 
deinde per annum in eodem festo beati Martini proximo sub-
sequent LX lb. Maur., omni exceptione et dolo et libelli obla-
cione cessanlibus penitus et remotis. Ad quod attendendum 
firmius et complendum, ad preces et requisicionem dicti An-
thonii, constituerunt se fideiussores et obsides in manu dicti 
dni Thome cantoris nobilis vir Johannes de Turrednus Castel-
lionis in Vallesio, Nanthelmus de Ayent, Marketus de Vespia, 
domicelli, Nicolaus salterus de Vespia et Willelmus de Platea de 
Vespia, quilibet eorum in solidum, sponle se obligantes et pro-
minentes bona fide corporaliter prestita quilibet in solidum 
quod si solucio terminis predictis uel aliquo ipsorum termino-
rum deficeret, quod absit, ipsi fideiussores monili fuerint com-
muniter uel diuisim a dicto dno cantore uel eius certo nuncio, 
statim in obstagium se recipiant in villa de Vespia, in persona 
propria uel subslituta et ydonea, apud certum et ydoneum ho-
spitem, sine dolo uel fraude in eo, secundum jvs et conswetudi-
nem terre Vallensis, fideliter permansuri, ac deinde vadia seu 
bona pignorapacis ductibilia uel portabilia assignent et délibè-
rent, per que foro rerum venalium exposita idem dnus cantor 
uel eius certus nuncius pecuniam suam supradiclam cum 
dampnis et expensis, si quas ex dilatione solutionis aut récu-
pérations subierit, habere valeat et invenire possit plenius 
cum effectu. Promisit eliam, etc. Renuncianles, etc. Ad hoc 
fuerunt lestes vocati et rogali dnus Nicolaus dictus Bifa pre-
sbiter, dnus Nicolaus de Schovson rector altarisSancti Jacobi, 
dnus Berlholdus de Raronia capellanus ecclesie de Vespia, 
Petrus Esperlinus maior de Raronia, Johannes Tutere et plu-
res alii fidedigni. Et ego Rodolphus Ernst de Wile auctorilate 
imperiali publicus nolarius hiis omnibus interfui, presens in-
slrumenlum scripsi, signoque meo sighaui rogatus in testi-
monium premissorum. 
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1403 
Quittance d'Amphélise, veuve de Nantelme d'Ayent, au sujet du pont 
de Riddes. 
Ayent, 1317, 18 novembre. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Amphelisia relicta Nantermi de Ayent soluit et quiltauit 
Perrodum de Ponte de Rida ab omnibus rebus quas posset 
petere dido P. ratione rerum pontis de Rida, vsque ad con-
fectionem presentis carle. Datum in castro de Ayent, XIV kl. 
decembris, anno Dni M.GCO.XYII. 
1404 
Pierre, curé d'Ayent, est nommé recteur de la chapelle du château de ce lieu. 
Naters, 1317, 22 novembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxix verso. 
Anno M°CCC0XVII°, inditione prima, X kl. decembris,. apud 
Narres, ante domum dni episcopi que fuit Jacobi Pol, in pre-
sentia Amedey de Reyna notarii, reuer. in Christo pater dnus 
Aymo Dei gratia Sedun. episcopus ibi presens, ad presenla-
tionem Anfelise relicte Nantelmi de Ayent domicelli et Amedei 
fratris quondam dicli Nantelmi, conluiit capellam et regimen 
capelle caslri de Ayent dno Pelro curato de Ayent, cum di-
spensatione tarnen, cum omnibus iuribus, assignationibus et 
pertinentiis capelle predicte. Qui curatus promisit per jura-
mentum suum in manu dicti dni episcopi dictam capellam 
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beDe et decenter officiare per se uel per alium et in ipsa très 
missas tribus diebus in qualibet ebdomada celebrare uel fa-
cere celebrari, etc. Testes : dnus Ebalus sacrista ecclesie Se-
dun., dnus Vuillencus de Ayent canonicus Montisiouis, dnus 
Ansermus curatus de Letron, dnus Aymo de Tarenthasia ca-
pellanus dicti dni episcopi et dictus notarius, etc. 
1405 
L'évêque de Sion donne en plain fief à Guillaume d'Anniviers la maison de 
la salterie, à Sion, avec d'autres possessions de cet office. 
Valère, 1318, 10 février. 
Liber inslrumentorum de Seduno, f. 51. 
* Notum sit quod nos Aymo Dei gratia Sedun. episcopus, 
consideratis gratis seruitiis et immensis laboribus quos susti-
nuit dilectus nosler Willermus de Aniuisio domicellus pro 
nobis et ecclesia Sedun., eidem dedimus eteius heredibusper 
rectam lineam in feudum planum domum que dicitur salterie 
Sedun. etgrangiam cum orto contiguam ipsi domui, in uico 
deisFauerges tendente uersus pontemRodani, juxta bastimen-
tum ciuitatis. Item vineam que dicitur uinea salterie in terri-
torio Sedun., juxta uineam Francisci maioris Sedun. et juxta 
semitam que uocatur uicus de la Souteri, per quam decurrit 
aqua ad rigandum prata deys Plantayes (inter Sedunam et 
carreriam tendenlem en Sauiesi), item insulam que dicitur 
insula salterie in loco dicto Ylla rionda, et hoc pro quindecim 
sbl. Maur. annualis seruicii et pro triginta sol. placiti in mula-
tione dni et tenentis et saluo placito salterie. Aclo quod dictus 
Willermus non possit alienare dictas possessiones sine laude 
dicti dni episcopi et capituli Sedun. Adiecto etiam quod si 
conlingeret dictum Willermum aut eius heredes decedere sine 
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herede in liDea recta, predicte possessiones ad mensam epi-
scopalem reuertantur, saluo usufructu uxoris dicti Willermi ; 
concesso quod in eo casu idem Willermus aut aliquis eius 
heredum possit legare super dictis possessionibus dno epi-
scopo aut ecclesie Sedun. aut aliis ecclesiis infra ambitum 
murorum ciuitatis usque ad quadraginta sol. Maur. annuales. 
Et quia dictus Willermus nobis persoluil sexaginla lb. Maur., 
quas in exonerationem debitorum ecclesie nostre persoluimus, 
nos dictas possessiones a subiectione et natura feudi salterie, 
pro qua salteria nobis debetur homagium ligium, exemimus 
et affranchiamus ac in conditionem plani feudi reducimus, re-
tento quod dictus Willermus aul illi qui diclam salteriam cum 
eius appenditiis, exceptis dictis possessionibus, in posterum 
tenebunt nobis et mense episcopali Sedun. fidelitatem ligiam 
facere teneatur, cum placito quod inde debetur. Nos autem 
capitulumSedun.omnia super scripta laudamus. Testes: dnus 
Willermus curatus de Aniuisio, dnus Walterus de Lauota de 
Vespia curatus de Pra borno, dnus Johannes Richos rector 
altaris beati Nicholay in ecclesia Sedun., Jacobus mistralis 
nostri capituli, Johannes Anthonii de "Vespia domicellus, etc., 
et Johannodus de Auborenges clericus, qui hanc cartam le-
uauit in choro ecclesie Vallerie, IUI0 idus februarii, anno Dni 
M°CCC° octavo decimo. 
1406 
Quittance générale de l'évêque de Sion en faveur des héritiers de Nantelme 
d'Ayent. 
Sion, 1318, 2 mars. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxix. 
Nos Aymo Dei gratia Sedun. episcopus notum facimus vni-
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uersis présentes litteras inspecturis quod nos habuimus et 
accepimus a relicta et heredibus quondam Nantermi de Ayent 
domicelli plenam et integram solutionem et satisfactionem de 
omnibus et singulis talliis nostris, redditibus, censibus, serui-
ciis, placitis, bannis, fraueriis, pbuentionibus et vsagiis nostris 
que et quas dictus Nantermus de Ayent tempore quo fuit ca-
slellanus de Ayent et usque ad presentem diem in parrochia 
et castellania nostris de Ayent et de Heroens nomine nostro 
et ex parte nostra recepit, etc. Datum Seduni, VI nonas mardi, 
anno Dni M°CCC°XVIII°. 
1407 
L'évêque de Sion confirme une veHte. 
1318, 8 août. 
Archives de la ville de Sion, copie abrégée. 
Eymo Sedun. episcopus laudauit et ratificauit Francisco 
Albi de Granges et Aymoni de Morestello eiusdem loci domi-
cellis venditionem ipsi Francisco per eumdem Aymonem fac-
tam de certis redditibus, homagiis et aliis vsagiis que deben-
tur dicto Aymoni in parrochia de Lens, saluo jure suo et 
usagiis suis. 8 augusti 1318. 
1408 
Accord entre Thomas, métrai de Louèche, et Pierre Ecco au sujet de leurs 
possessions sur la Gemmi. 
Louèche, 1318, 13 août. 
Archives de la ville de Sion, Copia litter. de Lens, etc., f. lxxiii verso. 
* Ego Johannes de Turre dnus Castellionis in Valesio notum 
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facio quod cum discordia verteretur inter Thomam mistralem 
de Leucha et Petrum Ecco de parrochia de Frudenges, videli-
cet quod Thomas predictus asserebat se habere plura jura in 
monte de Curmyz, in parte tendente versus Frudenges, que 
pars est ipsius Petri, et Petrus predictus dicebat similiter se 
habere jura plurima in parte dicti montis tendente versus Val-
lesium, scilicet in hospitali et circa hospitale, que pars est 
ipsius Thome, volens ego Johannes de Turre pacem inter 
ipsos Thomam et Petrum homines meos adiugere, litem se-
daui de consensu vtriusque partis in hunc modum, videlicet 
quod Petrus predictus quittât quicquid juris habere potest 
Thome mistrali predicto in hospitali prediclo de Curmyz et in 
eodem confinio a terminis positis per me et per dictas partes 
in parte versus Vallesium protendente. Viceuersa Thomas pre-
dictus quittât Petro predicto quicquid juris habere potest in 
toto confinio quod est vllra terminos supradictos tendente 
uersus vallem de Frudenges, exceptis viis, stratis, nemoribus, 
quibus ipse partes, prout consuetum est, communiter perfru-
antur. Ego Johannes sigillum meum apposui. Actum apud 
Leucam, idus augusti, anno Dni M°CCC0XYIII°. 
1409 
Reconnaissance de fief de Jean de Mar, donzel, en faveur de Jean 
de Monthey. 
Saillon, 1319, 22 janvier. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Anno Dni M.CCCXVIIII, XI kl. februarii, apud Sallion, 
confessus fuit Jo. de Mar domicellus se tenere in feodum a Jo. 
de Monlhez vineam sitam in territorio de Leytron, en Arches, 
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pro qua debet VI den. servicii et II sol. placiti. Testis Girodus 
de Columberio domicellus. 
1410 
Concession de fief par la veuve de Nantelme d'Ayent à Perrod d'Etiez. 
Ayent, 1319, 17 février. 
Arch, de Valère, Registrum Jäqueti de Aragnon. 
* Amfelisia relicta Nanlermi de Ayent, tutrix et tutorio no-
mine Francisci et Margarete liberorum dicti N., inuestiuit et 
in feudum dedit Perrodum filium naturalem P. de Octyz de 
hereditate que quondam fuit Jaquemeli Lorget dou Leuron de 
la Placy in territorio de Vilogio et de Bagnes. Qui Perrodus 
fecit homagium ligium et inde debet XII den. seruicii et II sol. 
placiti. Datum in castro de Ayent, XIII kl. marcii, anno Dni 
M.CCC.XIX. 
1411 
Aymon, évèque de Sion, donne en fief à François de la vallée d'Aoste une 
maison située à Louèche. 
Sion, 1319, 17 mars. 
Archives de Valère. 
Nos Aymo Dei gratia Sedun. episcopus notum facimus vni-
uersis présentes litteras inspecturis quod cum nos nunciari 
fecerimus publice in ecclesia de Leuca, présente ibi populo, 
per très dies dominicos et festiuos, quod omnes illi qui jus et 
rationem aliquam haberent uel habere crederent in domo que 
quondam fuit Johannis Bestondier et Johannis Complor, par-
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tern cuius Johannis Complor tenebat Vldricus de Larbarey, 
que domus sita est Leuce supra domum quondam Johannis 
Marchix et subtus domum quondam Willermi de Lagiety, 
comparèrent coram nobis die martis post octabas Purifica-
tionis beale Marie Virginis nuper preterite, ostensuri nobis 
jus el rationem quod et quam haberent uel habere crederent 
in domo predicta. Quod nisi facerent ex tunc in antea de dicta 
domo, cum sit de feodo nostro homagii Iigii, ordinaremus, ut 
jus et ratio postularent. Dictaque die martis nullus coram 
nobis comparuerit dicens se habentem uel habere credenlem 
jus aliquod uel rationem aliquam in domo predicta. Idcirco 
de ipsa domo nostram potentes facere uolunlatem ob defectum 
vsagiatoris dicte domus et vsagiorum nostrorum de ipsa nobis 
non solutorum, ipsam domum cum eiuspertinenciis et appen-
diciis omnibus ante et retro et in omni latere existentibus da-
raus et concedimus per présentes dilectoetfideli nostro Fran-
cisco de Valle Auguslensi clerico, nunc mislrali nostro apud 
Leucham, et eius heredibus a suo corpore legitime descen-
dentibus, tarn pro gratis seruiciis nobis et predecessoribus 
nostris et mense episcopali Sedun. impensis hactenus ab 
eodein, quam in augmenlum alterius feodi nostri homagii 
quod a nobis tenet idem Franciscus, et ipsum- a quondam 
"Willermo Pluvisin de Ayert (sic), et pro duabus lb. piperis ad 
paruum pondus seruicii soluendis nobis el mense episcopali 
Sedun. ab eodem Francisco et ab eius heredibus in festobeati 
Nycolai annuatim, per sexdecim annos tantum ex nunc con-
tinue secuturos, et pro IIHor lb. piperis ad idem pondus pla-
citi. Quibus sexdecim annis preterilis et elapsis, ad requisi-
tionem nostram vel successoris nostri catholici, dictus Franci-
scus uel heredes sui predicti debent nobis uel successori 
nostro reddere hominem ligium de dicta domo vnum de liberis 
ipsius Francisci, et tunc, antequam dicta fidelitas dicti homa-
gii fiat, nos aut successor noster tenemur dare diclo Francisco 
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uel eius filio aut fllie voleDli facere dictam fidelitatem homagii 
predicti viginti sol. Maur. redditus annui uel decern lb. Maur. 
semel pro dictis XX sol. redditus emendis, qui viginti solidi 
sint et esse debeant vna cum dicta domo de feodo nostro ho-
magii supradicti. Qua Qdelitate dicti homagii nobis uel succès-
sori nostro facta pro dicta domo et dictis viginti sol. redditus, 
ex tune in antea dictus Franciscus uel eius filius et hères 
homo noster et mense episcopalis soluat tantum vnam lb. pi-
peris seruicii ad paruum pondus nobis et mense episcopali 
Sedun. in dicto festo beau Nycholai annualim et duas lb. pi-
peris placiti ratione domus predicte, vna cum homagio supra-
dicto, quia ante concessionem dicti feodi de dicta domo, vnica 
lb. piperis seruicii et due lb. piperis placiti debebantur. Hec 
aulem predicta concessimus, ut supra, dicto Francisco et eius 
heredibus, salua tarnen allerius ratione. Datum et actum Se-
duni, cum appositione sigilli nostri, XVI kl. aprilis, anno Dni 
M°CCC°XIX0. 
1412 
Affranchissement de taillables par Thomas du Châtelard, seigneur d'Iserable. 
Riddes, 1319, 2 juillet. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Anno Dni M.CCC.XIX, VI nonas julii, apud pontem de Rida, 
Thomas de Chastellar, valus Auguste, dnus deAserablo in Va-
lesio, affranchiauit Jo. dictum de Chamoson dAserablo homi-
nem suum ligium et talliabilem ad misericordiam et heredes 
suos de dicta tallia et remisit ad très (sol.) Maur. redditus per 
annum, retinens in predictum Jo. totum dominium et alia 
vsagia que sibi actenus debebat, specialiler auxiliumet talliam 
ad misericordiam secundum facultates dicti Jo. in quatuor 
casibus, videlicet si dictus Th. uel heredes eius venirel ad mi-
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liciam, uel ad sororem aut filiam maritandam, in viagio Terre 
Sande, in propria guerra. 
Item affranchiauit Nicholam relictam Perrodi de Fey dAse-
rablo pro III sol. redditus et IUI Ib. semel. 
Item Martinum Wullenci dAserablo pro IUI sol. redditus et 
IUI Ib. 
Item Charle de Furno dAserablo pro 111 sol. redditus et 
LXH sol. 
1413 
Isabelle de la Bâtia de Granges et Richard de Villeta, son époux, 
donnent un fief à Willermod de la Bàtia. 
Granges, 1319, 1 octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jo. de Auboreynges. 
* Anno Dni M°CGC decimo nono, kl. octobris, apud Granges, 
Ysabella dna de la Bastia de Grange et Richardus de Villela 
maritus eius dimiserunt Willermodo de la Bastia de Granges, 
sub illo feudo homagii de quo est homo, feudum quondam 
Perrodi Quarteir de Granges clerici, quod fuit olim ou Bos-
clex, pro "V sol. seruicii et X sol. placiti. Quod feudum dede-
runt in compunctionem et recompensacionem illius legati quod 
olim sibi Willermodo fecit dnusHenricus Albi miles, quondam 
auus dicte Ysabelle. 
1414 
Aymoti, évêque de Sion, fait intimer aux notaires l'ordre d'enregistrer 
à la chancellerie de Sion tous les actes qu'ils stipulent. 
Naters, 1319, 24 novembre. 
Archives de Valère, D, 27. 
Aymo permissione diuina episcopus Sedun. curatis siue vi-
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cariis de Martignyaco, de Chamoson, de Verlro, de Conteiz, de 
Nenda, de Seduno, de Sanclo Germano, de Grimisua, de Vex, 
de Heremencia, de Heroens, de Magi, de Nas, de Bramosio, de 
Lenz, de Granges, de Lacques, de Gironda, de Vercorens, de 
Aniuesio, de Leuca, de Rarognya, de Vespia, de Narres, de 
Mörgia, de Aragnon et de Conches salutem in Dno. Querimo-
niam tocius capituli Sedun. recepimus et specialiter Nicholai 
de Aragnon cancellarii Sedun., quod quidam leuatores carta-
rum cancellarie Sedun. cartas quas leuant non registrant nec 
apportant apud Sedunum vel penes cancellariam registrandas 
suo loco et tempore competenti, sed eas penes se detinent vel 
in publicum instrumentum redigunt et timoré Dei postposito 
precium earum cartarum récupérant, sibi totaliter retinendo 
in suarum dampnacionem animarum et in preiudicium non 
modicum dicli capituli et jacturam, et cum jus illorum ad 
quorum instanciam dicte carte leuantur, contingat quam fre-
quenter totaliter deperiri, cum eas credant penes cancellariam 
invenire, cum suas proprias amiserint, nec in cancellaria re-
periri possint, cum minime fuerint registrate, et per hoc jus 
eorum totaliter amitatur, vobis idcirco mandamus quod pre-
dictos leuatores et notarios ipsas cartas in formam publici in-
strument"! redigentes que ad cancellariam Sedun. pertinent, 
seu retroactis lemporibus pertinere consueuerunt, vt de ce-
tera talia non atlemptent et postquam carias super aliquibus 
contractibus realibus siue personalibus leuauerint, eas, scili-
cet vos a Seduno inferius infra très menses, et vos de Seduno 
infra duos menses, et vos a Seduno superius infra très menses, 
et vos de Leuca infra 1res menses et a Leuca superius infra 
quatuor menses proximos post receptionem earumdem a tem-
pore leuationis ipsarum cartarum numerandos, que perfecte 
fuerint leuate, vt possint penes cancellariam regislrari et ibi-
dem, cum necesse fuerit, reperiri. Item moneatis quilibet ve-
strum omnes leuatores cartarum predictarum sibi subditos 
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vel propinquos vt in futurum non registrant aliquas cartas nisi 
in ciuitate Sedun., et quod nullus dictorum leuatorum seruet 
uel teneal extra Valeriam uel extra cancellariam ciuitatis Se-
dun. aliqua registra dictarum cartarum, vt ibidem possint, 
cum necesse fuerit, reperiri. Item monealis omnes illos qui 
hactenus tales cartas leuauerunt, vteas similiter infra mensem 
apportent penes cancellariam Sedun., vt similiter ibidem pos-
sint registrari et per hoc possit jus cuilibet conseruari, alio-
quin ipsos leuatores scientes, detinentes, consencientes et 
auctoritatem présentantes, necnon omnes contra predicta vel 
aliquid predictorum facientes vel venientes, quos ex tunc in 
antea ob eorum inobedienciam excommunicamus in bus 
scriptis, excommunicatos publice nuncietis, nisi causam ra-
tionabilem pretendere voluerint quare ad hec minime tenean-
tur, ad quam pretendendam citetis ipsos peremptorie coram 
ofticiali nostro Seduni ad diem lune proximam ante festum 
beati Nicholai, hora prima. Item moneatis omnes notarios et 
tabelliones in veslris parrochiis constitutos, ne ipsi de cetero 
aliqua confidant instrumenta super contractibus perpetuis vel 
ad longum tempus, nisi lantum ad octo annorum spacium, 
quod si secus per ipsos factum fuerit, nouerint vniuersi quod 
eorum instruments dictum terminum octo annorum exceden-
tibus non adhibemus in judicio plenam fidem, nisi causam 
rationabilem pretendere voluerint leuatores et tabelliones pre-
dict quare ad predicta minime teneantur, et dicta monicio 
fieri non debeat contra ipsos, ad quam allegandam assignetis 
eis coram nobis die sabbati in crastino festi beati Thome apo-
stoli proxime venturi. Excipimus autem in hac monicioue cle-
ricos et notarios nostros scilicet Amedeum de Reyna, Burqui-
num de Narres et Martinum de Camson. Datum in Saxo, in 
vigilia béate Katherine, anno Dni M°CCC°XIX°. 
Au bas du parchemin sont découpées des bandelettes destinées à recevoir 
le sceau de chaque curé ; il reste des fragments de quatre sceaux. 
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1415 
Antoine Comte vend un fief situé à Bramois et à Vercoma à Symon de Senis. 
Sion, 1320, 12 janvier. — Naters, 1328, 5 janvier. 
Archives de Géronde, au séminaire de Sion. 
* Nolum sit quod ego Anthonius Comes, filins quondam Jo-
hannis Comitis, dedi et vendidi, pro quadraginta sol. Maur. 
redditus faciendis michi annuatim et pro septem lb. nomine 
intragii michi solutis, Symoni dni Jacobi de Senis, familiari 
Johannis de Turre, dni Castellionis io Valesio, quicquid juris 
et domina habebam in quodam homagio ligio in quo michi et 
meis predecessoribus tenebantur Cristinus de la Condemina 
de Bramosio quondam et eius heredes, tam ratione dicti ho-
magii quam ratione dicti feudi. Quod feudum tale est, vide-
licet vna pecia prati et campi sita in lerritorio de Bramosio, 
subtus viam publicam tendentem versus Putafontana, iuxta 
campum sacristanie et iuxta terram Cassonis maioris de Leu-
cha et pratum quod tenetur a Johanne de Briens domicello, 
et iuxta mugneriam tendentem versus Torpatons. Item vnam 
vineam sitam apud Vercoma, que continet decern oclo fosso-
ratas vinee. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic 
vocantur : Albertus Alius Petri maioris de Soen, Phelisodus 
lathomus de Aniuesio, Michael Yullie de Sancto Martino mo-
rans apud Seya, et ego Willermus de Ayent clericus qui banc 
cartam leuaui, etc. Actum Seduni, in curia episcopali, II idus 
januarii, anno Dni M°CGC0XX°, imperio vacante, Aymone epi-
scopante. Que omnia predicta postmodum dna Lucqueta vxor 
dicti dni Anthonii laudauit et confirmauit, presentibus testi-
bus Petro Burquini clerico, Johanne de Mulynbach domicello 
et Jacobo de Pontally clerico, etc. Actum apud Narres, in vi-
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gilia Epiphanie Dni, anno Dni M0CCC0XXVHI°, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1416 
Remises mutuelles entre Jean de Curtinal et la veuve de Nantelme d'Ayent. 
Ayent, 1320, 6 avril. 
Copia litterarum de Ayent, f. x verso. 
* Nolum, etc., quod cum ego Johannes Alius quondam Petri 
de Curtinali de Grimisua suor teuerem ponere in acquisitum 
usque ad decern Septem libras Maur., nomine augmenti feudi 
albergamenti quondam Nantelmi de Ayent domicelli, Hanfe-
lisia vxor quondam Nantelmi predicti pro vtilitate dicli alber-
gamenti ac Francisci ac Margarete liberorum suorum, de con-
silioque Perreti de Oerciez gestoris negociorum quondam dicti 
Nantelmi, remisit michi dictas XVII lb. "Viceuersa ego dictus 
Johannes quitlaui eidem dne Anfelisie tolam mistraliam de 
qua me affeudauerat olim Nantelmus predictus, quam pro-
mitto contra Vulliermetam vxorem meam perpétue garentire. 
Testes : dnus Petrus curatus de Ayent., etc. Actum apud pla-
team retro grangiam quondam predicti Nantelmi, VIII idus 
aprilis, anno Dni M0CCC°XX0, imperio vacante, Aymone epi-
scopante. 
1417 
Statuts du chapitre de Sion. 
Valère, 1320, 8 mai. 
Archives de Valère. 
Nos Bertrandus Dei miseratione sancte Tharantasien. ecclesie 
archiepiscopus, visitationis officium exercentes in ciuitate et 
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dyocesi Sedun., ac Aymo eadem miseratione ecclesie Sedun. 
episcopus ac totum capitulum Sedun., ad infrascripta ac alia 
vtilia ordinanda pro vtilitate ipsius ecclesie Sedun. solempniter 
conuocatum in choro ecclesie Valerie, considéra ta euidenti vtili-
tate ecclesie Sedun. supradicte, vnanimes et concordes, nemine 
discrepante siue eciam discordante aut conlradicente, statuta 
infrascripta imperpetuum valitura edidimus, fecimus, consti-
tuimus ac eciam promulgauimus et solempniter in scriptis ad 
perpetuam rei memoriam redigi fecimus, el pro statutis ecclesie 
Sedun. haberi constituimus et jubssimus haberi et conseruari 
ab omnibus ipsius ecclesie personis dignitates et personatus 
habentibus et canonicis vniuersis et singulis ecclesie memo-
rate, et pro vtililate ipsius ecclesie et castri Valerie quedam 
statuta hactenus edicta per predecessores nostros eciam decla-
ramus et aliquibus detrahimus et aliquibus addimus, vt se-
quitur infra. In primis enim statuimns et ordinamus, declara-
mus ac eciam omnibus obseruari precipimus, prout continget 
singulos, quod illi canonici qui habent canoniam de Laques, 
canoniam quam tenet dnus Johannes de Romano monasterio, et 
canoniam quam tenet dnus Johannes decanus Theothonicorum, 
et canoniam quam tenet dnus Ebalns Huboldi, cum prebendis 
ipsiscanoniis agnexis, infra coronam anni teneanturad sacer-
docium promoueri, alioquin ex tune prebendis et canoniis 
ipso facto penitus sint priuati, quas deputamus aliis canonicis 
conferendas. Super personatibus autem obseruetur circa hoc 
secundum hoc quod hactenus extitit obseruatum. Item perso-
natus habentes et dictas canonias agnexas facient per se vel 
per alios canonicos Sedun. suas septimanas sacerdotales in 
magno altari deseruiri, alioquin persone pro qualibet missa 
in sua septimana ob defectum ipsorum in magno altari non 
celebrata penam quinque sol. Maur. incurrant. Et eciam illï 
qui tenent et tenebunt dictas très canonias agnexas penam 
trium sol. Maur. incurrant. Quas penas, nisi soluerint infra 
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vnum meDsem proximo sequturumposlquam incurrerint ipsas 
penas, distributiones chotidianas amiltant et ipso facto eisdcm 
sint privati. Mistralis vero dicti capituli, qui nunc est et qui 
pro tempore fuerit, dictis deficientibus dictas distributiones 
ex tunc minime soluere leneatur, donee de ipsis penis dno 
sacriste Sedun. fuerit plenarie salisfactum. Absentes vero dé-
ficientes in predictis ex tunc ipso facto eandem penam incur-
rant, que debeat recuperari super fructibus eorumdem, ita 
videlicet quod dicti déficientes ante satisfaclionem plenariam 
in pecunia factam dictas distributiones suas minime recipiant 
nee recipere possint per se vel per alium, et dictus mistralis 
dictas distributiones soluere non valeat, et si eas soluerit, tan-
tumdem de suo proprio capitulo soluere leneatur, et hoc dic-
tus mistralis in institutione sua jurare teneatur. Item quod 
canonici qui tenentur ad dyaconatum et subdyaconatum, pe-
nam predictam trium solidorum incurrant, quocienscunque 
missa in magno altari ob eorum defectum minime fuerit cele-
brata; que pena solui debeat modo quo supra. Quas quidem 
omnes penas predictas dnus sacrisla Sedun. exigat et in orna-
mentis ecclesie, videlicet pro magno altari, conuertantur. 
Super prima vero residencia nichil innouatur, que talis est, 
videlicet quod quilibet canonicus Valerie faciens primam resi-
denciam tenetur singulis noctibus infra caslrum Valerie per-
noctare et eciam comedere et bibere et dictam ecclesiam Va-
lerie frequen tare diebus singulis, saltern in matutinis, et si 
non in matutinis, ad magnam missam et ad vesperas, aliter 
residens minime reputetur. Quod si forte ex causa necessi-
tatis, vtilitatis vel voluntatis semel vel bis in epdomada, dum-
modo non pluries, nisi vt dictum est, et non consequenler sed 
interpollatin inferius comederet vel pernoctaret, vel si forte 
aliquis dictorum canonicorum specialem amicum haberet in 
ciuitate grauiter egrolantem et ante eum, quamdiu esset in 
mortis periculo, vellet jacere, nulla tarnen adhibita fraude vel 
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dolo, non propter hoc reputabitur minus residens vel periurus, 
dnmmodo intersit horis canonicis, vt superius est expressum. 
Si vero egrotaret vel esset minutus sanguine, dummodo nichil 
facial in fraudem et exislal infra muros Valerie, reputabitur 
residens, et si exeat vsque ad portam de Couent vel curiam 
dni episcopi, et eciam si veniat aut eat per campum putei 
vsque ad capellam Sancti Genesii. Et est sciendum quod cano-
nici antequam fecerint et compleuerint primam residenciam, 
dislribuliones panis et vini non recipiant nee percipiant suos 
fructus. Item ille canonicus primam residenciam faciens qui 
presens non interfuerit in kalendis, nulla nécessitas, vtilitas 
vel voluntas eum poterit excusare quo ad receptionem eorum 
que ibidem diuiduntur, nisi forte esset egrotans vel sanguine 
minutus existens infra muros Valerie, quod inlelligitur vt su-
h perius est expressum. Quod autem dictum est de canonicis 
noniciis residenciam facienlibus apud Valeriam, seruandum 
esfillud idem in canonicis nouiciis ecclesie inferioris qui te-
nentur facere primam residenciam annualem in ecclesia infe-
riori. Hem de canonicis moram contrahentibus Seduni, tam 
in ecclesia superiori quam inferiori, taliter ordinamus quod 
ipsi canonici de Valeria post primam residenciam factam te-
nentur pernoctare, comedere et bibere infra muros Valerie, 
dummodo viuant de suo, exceptis quindecim diebus pro vin-
demiis et aliis XV diebus pro messibus colligendis, et quod 
possint extra Valeriam per vnum diem vel duos in qualibet 
epdomada pernoctare, comedere et bibere, si voluerint et sibi 
viderinl expedire. Item poterit hoc facere, si ab aliquo fuerit 
inuitatus, dummodo nichil procuret in fraudem, non tarnen 
poterit pernoctare extra Valeriam, sicut superius est expres-
sum. Si autem contingeret aliquem dictorum canonicorum 
egrotare vel sanguine minui, dummodo existât infra muros Va-
lerie, vt supra, pro residente habeatur. El si forte aliquis dic-
torum canonicorum aliquem specialem amicum haberet in 
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ciuitate grauiter egrotantem, et ante eum, quandiu esset in 
mortis periculo, vellet jacere nulla fraude adhibita, non prop-
ter hoc reputabitur minus residens autperiurus, sed non per-
cipiel distributiones, nisi intersit horis. Eum vero quipresens 
non interfuerit kalendis nulla nécessitas, vtilitas vel voluntas 
excusabit quoad receptionem eorum qui diuidantur ibidem, 
nisi existens in Valeria egrolans fuerit vel sanguine minutus, 
vel nisi absens esset pro negociis capiluli vel episcopi sui. Ab 
ista autem ordinalione sunt quatuor canonici inferiores ex-
cepti, quorum quilibet in canonicum assumptus tenetur facere 
huiusmodi juramentum, videlicet quod infra coronam anni, 
si non sit presbiter, quantum in se est in presbiterum sit pro-
motus, et continuam residenciam faciant in ciuitate Sedun., 
-officiando ecclesiam pro viribus et pro posse, ila quidem quod 
si vitra duos menses conlinuos in anno sine licencia capituli 
vel maioris sanioris partis eius absens fuerit, pro qualibet sep-
limana quinque sol. Maur. pro fabrica ecclesie soluere tenea-
tur, et nicbilominus in magno altari facere deseruiri per alium 
canonicum in seplimana sua, et penam trium sol. pro defectu 
cuiuslibet misse sue septimane eciam incurrat et soluere de-
beat dicto dno sacriste, antequam distributionem recipiat in 
ecclesia supradicta, et grossos fructus ipso facto amiltat. Item 
statuimus quod si is cui confertur prebenda inferioris ecclesie 
non sit sacerdos, quod se faciat promoueri in sacerdotem infra 
coronam anni a die receptionis sue computandam, alioquin, 
si non sit promotus, légitima causa cessante, ipso facto vacet 
dicta prebenda et jure quod habebat in ea sit priualus, ita 
•quod alii conferatur qui possit et veut in dicto ordine in pre-
dicta ecclesia deseruire. Debent autem dicli canonici inferio-
res, pendentibus duobus mensibus quibus erunt absentes in 
dicta ecclesia sine licencia capituli, in dicta ecclesia facere in 
magno altari per alium concanonicumsuum sufficienter in sua 
«pdomada deseruiri, nee possunt pendentibus dictis duobus 
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mensibus, dum vnus vel duo absentes extiterint, alii duo se a 
dicta ecclesia absentare, nisi de licencia capituli, vt superius 
est expressum. Si vero contingeret aliquem ex canonicis pro-
ximo dictis deficere in ipsa epdomada in missa magni altaris, 
ita quod missa remaneret ob defectum ipsius, penam incur-
rens trium sol. soluat, prout superius de aliis canonicis est 
expressum. Item slatuimus et ordinamus quod quicunque in 
posterum personatum in ecclesia Valerie fuerit consequtus, 
beneficium quod wlgaliter canonia appellalur, siue dicta ca-
nonia sit agnexa siue non , sicut sunt agnexe canonie infra-
1
 scripte, scilicet prebenda cum cancjuajde Laques quam tenet 
Z dnus Johannes de Romanomonasterio, et prebenda cum ca-
nonia quam tenet dnus Jo. de Thoura decanus Theothonico-
~ rum, et prebenda cum canonia quam tenet dnus Ebalus 
;
 Huboldi, et non agnexe canonie, sicut sunt canonia quam 
- tenet Jacobus de Augusta, canonia quam tenet Anthonius Hu-
bodi, canonia quam tenet Willelmus de Chalant, canonia quam 
tenet Andryuetus, canonia de Maragnyna quam tenet Johannes 
: de Drona et canonia quam tenet dnus Johannes Herpo, vna 
cum diclo personatu, quam de nouo in posterum fuerit asse-
qutus, et cum aliqua prebenda nequeat obtinere. Item de 
domibus ecclesiarum Valerie et beate Marie inferioris obser-
uetur, prout haclenus extitit obseruatum. Item statuimus et 
ordinamus quod omnes canonici et seruitores dictarum eccle-
siarum a vigilia Omnium Sanctorum in vesperis vsque ad vigi-
liam Pasche capas nigras portent in ecclesiis supradictis, dum 
in bus diuina officia celebranlur, nisi illi qui seruiunt in altari 
vel circa illud aliqua ministrant. Item sub pena centum sol. 
precipimus ne aliquis canonicus, capellanus aut clericus in 
domo propria conducta vel gratis concessa publice teneat in 
ciuitate Sedun. mulieres prêter illas que conceduntur a jure, 
in Valeria autem nee hee nee alie modo quo supra teneantur, 
nisa causa grauis infirmitatis alicuius canonici egrotanlis vel 
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alicuins seruitoris ecclesie vel dictorum canonicorum durante 
infirmitate predicta, alioquin contrarium faciens penam cen-
tum sol. prediclam incurrat fabrice dicte ecclesie applicandam 
et soluendam vt supra. Item statuimus et ordinamus quod cle-
rici beneficiali infra ciuitatem Sedun. et in hospitali et mala-
deria, qui dicta bénéficia pro tempore obtinebunt, seruiant 
prout tenenlur ecclesie béate Marie continue, et ad hoc idem 
teneatur curatus eiusdem ecclesie, et ad hec per dnum epi-
scopum compellantur. Item cum de jure nouo cauealur quod -
nullus debeat promittere in génère aut in specie aliquod bene-
ficium ecclesiasticum non vacans, statutum est quod de cetero 
non promiltatur alicui a canonicis vel ab aliquo eorumdem 
vniuersaliter vel singulariter in génère vel in specie prebenda 
non vacans, aut aliud beneficium ecclesiasticum non vacans, 
ncc super hiis litteras suas dare. Item si aliqua immobilia, 
census vel redditus jam ad manus deuenerunt capituli vel in 
posterum deuenient quocunque titulo, nulli persone, quecum-
que sit, graciose conferantur, sed tantummodo plus offerenli 
de canonicis concedanlur, et si concedantur, non valeat, sed 
non obstante collatione plus offerenli concedanlur, eo saluo 
quod si quis dicte ecclesie aliquid inmobile contulerit, certa 
conditione apposita, eius conditio et voluntas in omnibus ob-
seruetur. Item quod canonici omnes communiter vel diuisim 
non faciant alicui nouo canonico graciam super prima residen-
cia annuali, n^c_ejiajm_super^ fructibus primi anni, nec sibi 
dimittantur vinee vel possessiones alie prébende vel canonie 
sue pro aliqua pensione, sed excolantur dicte vinee et posses-
siones alie a ministro dicli capituli, qui nunc est et qui pro 
tempore fuerit, quamdiu ad ipsum capitulum pertinebunt, 
sine interpositione persone, salua constitutione sedis aposto-
lice. Item quod de cetero quicumque recipielur in canonicum 
et in fratrem, non habeat vocem cum aliis in capitulo, nec in 
iractatibus canonicorum qui in capilulo tractabuntur intersit, 
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| Dec valeat interesse, nisi primo saltern ad ordines subdyaco-
natus se fecerit promoueri et vnam de viginti quinque pre-
bendis in re et non solum ad rem fuerit assequtus. Item qnod 
illi qui debent habere clericos ad seruiendum ecclesie Valerie, 
de cetero teneantur procurare et facere quod ipsos habeant 
et teneant per totum annum singulis annis. Qui autem ad pre-
sens non habent, procurent ipsos habere de cetero similiter 
et faciant, alioquin residentes vitra vnum mensem sine cle-
ricis ecclesie deseruientibus, prout moris est, existentes dis-
tributiones denariorum ipso facto amittant, capitulo pro fa-
brica ecclesie applicandos, donec ipsos clericos habuerint, et 
absentes fructus percipientes, si clericos in dicta ecclesia, 
prout tenentur et prout moris est, non habuerint qui dicte 
ecclesie deserniant, eandem penam incurrant, recuperandam 
percapitulum Sedun. vel deputatum ab eo super fructibus 
eorumdem, quicunque sit qui eosdem fructus percipiat, siue 
capitulum siue alius, et tantumdem quantum quilibet absens, 
si distributiones chotidianas haberet, ipsi absentes soluere 
teneantur, dummodo possit reperiri clericus ydoneus ad de-
seruiendum, vt supra. Quem clericum siue quos clericos sine 
fraude et notabili negligencia querere et habere teneantur. 
Item slatuimus, ordinamus et precipimus ab omnibus cano-
nicis presentibus et futuris de cetero obseruandum, vt cano-
nici dicte ecclesie septimanas offlciorum dyaconatus et subdya-
conatus facere teneantur in hune modum, scilicet in septimana 
dni decani Valerie dyaconatum faciat canonia de Maragnyna 
et subdyaconatum faciat prebenda dni Rodulphi de Verretz. 
Item in septimana dni decani Theothonicorum dyaconatum 
faciat prebenda dni Francisci de Yporrigia et subdyaconatum 
faciat prebenda dni Guillermi de Podio. Item in septimana dni 
sacriste dyaconatum faciat prebenda Aymonis de Estauaye et 
subdyaconatum prebenda Petri de Venthona. Item in septi-
mana dnicantoris dyaconatum faciat canonia Andryueti et sub-
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dyaconatum prebenda Francisci Benedicti. Item in septimana 
canonie de Laques dyaconatum facial canonia Willelmi de 
Chalant et subdyaconatum prebenda Guidonis de Monlagnye. 
Item in septimana canonie quam nunc tenet dictus dnus deca-
nns Theothonicorum, dyaconatum facial canonia Anthonii 
Hubodi et subdyaconatum prebenda P. de Clarmont et Ja. 
Bochardi. Item in septimana canonie dni Ebali Hubodi dyaco-
natum facial canonia Jacob't de Augusta et subdyaconatum 
prebenda P. de Maçeyz. In quibus septimanis is qui deficiet, 
pro quolibet euuangelio el qualibet epistola penas statutas, vt 
supra et modo quo supra, incurrantetsoluereteneanlur. Item 
statuimus et ordinamus quod ille canonicus qui in dictis offi-
ciis septimanam suam precedentem fecit in Valeria et in dido 
officio deseruiuit, in sequenli septimana, quando conlinget 
dnum episcopum celebrare in ecclesia inferiori, in suo officio 
dyaconatus vel subdyaconatus debeat deseruire, vel per alium 
concanonicum suum faciat deseruiri, alioquin pro quolibet 
defectu euuangelii vel epistole duodecim den. Maur. soluere 
teneatur infra mensem supplenti vel facienti dictum officium 
ipsins deficientis, el super hoc ille qui deficiet pro substrac-
tione dislributionum aut fructuum grossorum ipse aut eins 
procurator, et ille qui fructus prébende ipsius vel canonie 
percipiet, compellatur, et présentes canonici deseruire te-
neantur ad preceptum dni cantoris, qui pro tempore fuerit, in 
sacris officiis, quando necesse fuerit et defectum absentium 
supplere pro dicta pena XII den., ita lamen quod quando dno 
episcopo deseruient in ecclesia inferiori, a seruicio ecclesie 
superioris excusentur. De canonicis aulem incedentibus cum 
dno episcopo pro negociis ecclesie obseruentur circa percep-
tionem eorum que deberentur percipere, si présentes essent, 
ea que de jure fuerint obseruanda. Item statuimus et ordina-
mus quod omnes illiet singuli qui in dicta ecclesia Sedun. ad 
presens habenl dignitates et personatus aut canonias agnexas 
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vel non agnexas vna cum prebendis, vel qui in futurum habe-
bunt, ex quo fructus grossos percipient et distributiones panis 
et vini, prout secundum statuta ecclesie elapsis certis tempo-
ribus percipere debent, hospicium proprium, absque eo quod 
cum aliquos hospitentur dand.o certam portionem siue certam 
pecuniam pro victualibus eisdem minislrandis lenere tenea-
tur, et quod aliquis alius canonicus tenens ibi hospicium vel 
non tenens sub debito juramenti ex quo predictos fructus et 
distributiones percipiet, quantumcunque sit sibi propinquus 
vel amicus, secum eum non possit tenere qualicumque vel 
quocumque inuento colore vitra mensem particulariter vel 
diuisim. Et si cum vno canonico per mensem perstetit, alius 
canonicus ipsum recipere non possit in ipso anno, dummodo 
hospicium possit inuenire vénale secundum taxationem capi-
tuli. Item statuimus et ordinamus quod predicta statuta cui-
libet qui in posterum recipietur in canonicum, in ipsa recep-
tione obstendantnr ad legendum, si velit ea videre, ne possit 
vitra per ignoranciam excusari, et ea juret integraliter obser-
uare, et jam recepti teneantur predicta sub prestando juramento 
integraliter obseruare. Et quia statuta que penis firmata non 
sunt, aliquando consueuerunt ab aliquibus negligenler obser-
uari, ideo statuimus et ordinamus quod predicta omnia et sin-
gula, prout superius dicta sunt, integre obseruentur. Si quis 
vero predictorum statutorum aut alicuius ex eisdem trans-
gressor extiterit in toto vel in parle, et infra mensem a die 
commissionis penam vel penas quam vel quas incurrerit, non 
soluerit, a procuratore capituli requisitus, vt superius conti-
netur, distributiones panis et vini et pecunie ipso facto amittat 
et eis careat, donec plenarie satisfecerit de trangressione sta-
tutorum predictorum. Quas distributiones si percipere ausu 
temerario presumpserit, ipse transgressor nichilominus de 
scandalo orto ob eius defectum satisfacere teneatur, nee inte-
rim fructus suos grossos percipiet, sed tanquam commissi dicte 
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fabrice applicentur, non obstante contradiclione qualicunque. 
Et si forsan, quod absit, ipsos fructus accipere et percipere 
ante satisfactionem prediclam presumpserit, eo ipso suspen-
sionis sentenciam auctorilate huius staluti incurral, a qua non 
absoluatur, donec plenarie fuerit tam de penis quam de aliis 
capilulo ad opus fabrice predicle sine remissione aliqua satis-
factum. Nos autem predicli archiepiscopus et episcopus per 
predicta statuta non derogamus nec derogare intendimus sta-
tulis dictarum ecclesiarum sigillatis sigillis venerabilium pa-
trum predecessorum noslrorum, Petri Dei gracia archiepiscopi 
quondam Tharanlasiensis et Petri eadem gracia quondam epi-
scopi Sedun. el eciam capituli Sedun., nisi in quantum pre-
sentibus statutis eis expresse additur, mutatur, detrahitur, 
modificalur et eciam declaratur. Alias autem sentencias sus-
pensions, excommunicacionis et interdicli in quibuscunque 
statutis vel litteris contentas per predecessores nostros ac per 
nos eciam latas in transgressores statutorum ecclesie predicte 
amouemus, reuocamus ac eciam tollimus per présentes, nisi 
in quantum in presentibus statutis et aliis predecessorum no-
slrorum prenominatorum reperiretur contineri, ut superius 
est expressum. El quia nos predictus archiepiscopus conside-
rauimus quod natura hominis faciliter labitur ad delicla, at-
lendentes eciam discrimina viarum et difficultates itinerum 
et pericula que eminent gentibus terre islius propter causas 
multiplices el diuersas, volentes igilur eorum parcere labo-
rious et expensis et futuris periculis obuiare, in quantum de 
jure possumus, super absolutione impendenda hiis qui pre-
dictas incurrerint sentencias, diclo episcopo Sedun. qui nunc 
est et qui pro tempore fuerit, committimus vices nostras, 
dummodo infra mensem absolutio a diclo episcopo impetretur. 
In quorum omnium premissorum robur et testimonium veri-
tatis nos prefatus archiepiscopus visitationis officium exer-
centes et nos prefati episcopus et capitulum Sedun. sigilla 
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Doslra presentibus statutis apposuimus ad perpetuam rei me-
moriam et plenioris roboris firmitatem. Datum et actum Se-
duni, in Castro Valerie, VIII idus maii, anno Dni M°.CCO, 
vicesimo. 
Sceaux tombés. 
1418 
Le juge du Vallais ordonne au châtelain de Conthey de laisser percevoir par 
le chapitre de Sion les 50 ou 60 sols légués à ce dernier par Girard d'Oron, 
doyen de Valère. 
SailloD, 1320, 19 août. 
Archives de Valère. 
Berlio de la Marz judex Valesii, Chablasii et Gebenn. et com-
missarius in hac parte a viris venerabilibus dno Ànlhonio de 
Bargiis, balliuo Sabaudie, dno Humberto de Sala, dno Petro 
de Sancto Jorio, legum professoribus, Anthonio de Claro-
monte et Petro Francisci pro illustri viro dno Amedeo comité 
Sabaudie, dilecto suo castellano Contegii uel locum eius te-
nenti salutem et sinceram dilectionem. Querelam ven. capituli 
ecclesie Sedun. recepimus conlinentem quod tu uel tui prede-
cessors in dicta castellania sesitos detinelis quinquaginta uet 
sexaginta sol. Maur. annui redditus quos dnus Girardus de 
Orons, quondam decanus Valerie, dicitur diclo capilulo in sua 
vllima Toluntate reliquisse, in quorum possessione dictum ca-
pitulum extitit pluribus annis retroactis ante dictam sasinam, 
et quia nobis constat dictum capitulum in dicta possessione 
fuisse ante dictam sesinam percipiendi dictos quinquaginta 
uel sexaginta sol. Maur., nec aliquis debeat spoliari sine cause 
cognitione sua possessione, nec sit intentionis dni comitis pre-
dict! contra aliquos iniuste procedere, sed potius suis subditis 
iusticiam exibere, tibi precipiendo mandamus, quatenus pecu-
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niam supradictam, omni occasione submota, diclo capitnlo 
incontinent desesias et percipere permittas vna cum retentis 
a tempore dicte sesine citra, protestatione tarnen premissa et 
per nos recepta a Johanne Albi, procuratore dicti dni comitis 
in dicta judicatura, nomine et ad opus dicti dni comitis, quod 
per hoc mandatum juri dicti dni comitis in aliquo non inten-
dimus derogare, sed volumus et est de consensu dicti capituli 
quod ius dicti dni comitis sibi in predictis remaneat illesum, 
et volumus quod copia presentis mandati penes te remaneat. 
Hec autem facimus sequendo consilii predicti dni comitis man-
datum hic annexum1. Datum in assisiis Sallionis, décima nona 
die mensis augusti, anno Dni M°CCC° vicesimo. 
An revers du parchemin, d'une autre écriture : 
Littera judicis comitis Sabaudie pro LX s. tallie de Brignon. 
1419 
Amodiation des biens des enfants de François de Greysier, major de Sion. 
Sion, 1320, 24 août. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°.XX°, indicione III*, IX0 kl. septembris, 
in ciuilate Sedun., in domo episcopali Sedun., in presencia 
mei notarii, etc., constituti P. de Gresiaco domicellus, tutor 
et nomine tutorio liberorum Francisci de Gresiaco maioris 
Sedun. quondam, et Roletus de Ferney domicellus, vsufruc-
tuarius pro Francesia vxore sua, matre dictorum liberorum, 
in medietate bonorum predictorum liberorum, ex vna parte, 
et Johannerodus de Yuorna ac Cottinus de Verbier, ex altera. 
1
 Cette pièce annexe manque. 
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Predicti P. et Roi., nominibus quibus supra, vendunt, cedunt 
et concédant Jobannerodo el Cottino predictis stipulanlibus et 
recipientibus, etc., fructus, redditus, exilus bonorum libero-
rum predictorum a Castro Sallionis usque ad aquam que vo-
catur Riehy de Sancto Leonardo, videlicet vsum domus de 
Turre Sedun. liberorum predictorum, fructus vinee,prati, 
decimarum, seruiciorum et generaliler fructus el exitus om-
nium aliorum bonorum que dicti liberi habent uel eis perti-
nent infra terminos suprascriptos, excepto vino quod iam est 
aliis venditum seu traditum nomine ypolhece, percipiendos per 
Johannerodum et Cottinum predictos ueleorum heredes, ant 
per alterum nomine eorumdem, per spacium trium annorum 
die confectionis presentis instrumenti incipiendorum et conti-
nue subsequendorum, et hoc precio LXXIIII lb. Maur. pre-
dictis P. et Roi. soluendarum uel eorum mandato terminis in-
frascriptis, videlicet relicte Johannis Frewart ciuis Sedun. 
infra proximum festum beati Mauricii XX lb. Maur. pro ree-
mendo prato de Condemina, quod fuit dicti Francisci maioris 
Sedun., quod pratum promiserunl sub obligacione omnium 
bonorum suorum predicti Jo. et Cottinus emere seu reemere 
a muliere predicta infra festum predictum, omni occasione 
remota, ac dominium et possessionem dicti prali dictis liberis 
acquirere. Item X lb. Maur. de diclo precio promiserunt sol-
uere nomine dictorum liberorum creditoribus infrascriptis : 
videlicet VI lb. Maur. dno Johanni Erpo canonico Sedun., item 
XL sol. Maur. cohorsinis Lombardis de Seduno, ac Johanni 
Anthonii de Yespia XL sol. dicte monete, et litteras quas ha-
bent dicti creditores super dictis debitis debent recuperare et 
habere a creditoribus predictis et ipsas reddere et deliberare 
a-* venditoribus memoralis. Item XX lb. a festo beati Mychaelis 
proximo in vnum annum in eodem festo predictis P. et Roi. 
uel alteri eorum aut eorum mandato, et residuum dicti precii 
uidelicet XXIII lb. Maur. anno proximo subsequenti in eodem 
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feslo beati Mychaelis eisdem venditoribus aut eoram mandato, 
omni exceptione postposita et remota. PromiseruDtqne dicti 
Jo. et Cottinus domum de Turre Sedan, diclorum liberoram 
in bono statu et bene coopertam manutenere et vineam et 
alias possessiones manutenere, excolere et gubernare ydonee, 
et jura dictorum liberorum requirere et seruare fideliler suo 
posse. Et si in aliquo predictarum solucionum faciendarum 
yel aliorum deficerent, quod absit, promiserunt, ut supra, 
dictis venditoribus ac michi notario infrascripto, stipulanti et 
recipienti nomine et ad opus dictorum liberorum, omnia 
dampna, grauamina et interesse que inde sustinerent dicti 
venditores seu liberi predicti, eisdem restituere et resarcire 
plenarie et perfecte et super hiis dampnis, grauaminibus et 
interesse predictis eisdem venditoribus uel alteri eorumdem 
seu eorum mandato suo simplici uerbo credere, omni alia 
probacione super hiis minime requisita. Promiserunlque par-
les predicte per juramenta sua super sancla Dei euangelia 
corporaliter prestita et sub obligacione omnium bonorum suo-
rum predicta omnia et singula atlendere, etc. Testes : Theo-
baldus filius naturalis dicti P., Giroldus frater naturalis pre-
dicti Francisci maioris Sedun., Girardus de Bons et ego Jo-
hannes Munmeliani, etc. 
1420 
Legs de Gerold Daval en faveur de l'église de Géronde. 
Sierre, 1320, 27 août. 
Archives de Géronde, au séminaire de Sion. 
* Notum sit quod ego Giroldus Daual de Sirro, inter cetera 
in meo testamento contenta tale feci legatum ut sequitur. Item 
do el lego in die anniuersarii mei quinque sol. Maur. annua-
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tim dinidendos super tumbam meam sacerdolibus et clericis 
qui ibi présentes interfuerint. Item lego ecclesie beati Martini 
de Gironda vnum fichilinum siliginis redditus et vnum den. 
seraicii, quem fichilinum cum seruicio debet michi Jacodus 
janitor de Castro. Item lego super vineam meam de Vineis 
vnum sexlarium vini annuatim distribuendum apud Gironda 
in die Pasce recipientibus Corpus Dni. Inde rogaui cartam 
fieri et testes apponi qui sic vocantur : Franciscus de Moniouet 
domicellus, Johannes salterns de Sirro, Willermus Guye, Wil-
lermus filius quondam JacobiDaual, Willermus Alius quondam 
Willermi maioris de Leuca, etc. Apud Sirro, in domo dicti 
testatoris, VI kl. seplembris, anno Dni M°CCC° vicesimo. 
1421 
Concession de Girold de Greysier en faveur des enfants de François 
de Greysier, major de Sion. 
Sion, 1320, H septembre. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M0CCC°.XX°, inditione IIIa, IX kl. septembris, in 
domo episcopali Sedun., constituti Petrus de Gresiaco domi-
cellus, tutor liberorum Francisci de Gresiaco maioris Sedun. 
quondam, ex vna parte, et Giroldus frater naturalis dicti Fran-
cisci, ex altera ; cum dictas Franciscus dudum dedisset dicto 
Giroldo duos modios siliginis redditus annui et ipsos assignas-
set super la miehy de Bramosio et super décima de Montorgio 
pro vno homagio ligio quod dictus Giroldus fecil Francisco 
predicto, dictus Giroldus liberis predictis dictum bladum con-
cessit per 1res annos nunc incipiendos, dictusque P. tutor, 
nomine quo supra, promisit dicto Giroldo reddere finitis tribus 
annis predictis dictos duos modios vel eidem Giroldo, si ma-
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luerit dictus Giroldus soluere pro dictis duobus modus XX lb. 
Manr. semel, et dictus Giroldus promisit de tota pecunia pre-
dicts emere possessiones uel reddilum et ipsas res emptas de 
pecunia predicta in feudum dicti homagii accipere et teuere 
a liberis predictis. Testes : Willermus rector hospitalis Sancti 
Jo. Sedun., Nycholaus Aspere, Theobaldus filius naturalis 
dicti P., et ego Jo. Munmeliani, etc. 
1422 
Le chapitre de Sioii dénonce à l'évêque Aymon les empiétements de Jean, 
vidomne d'Anniviers, au sujet du droit de chancellerie. 
Sion, 1320, 15 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 671, ex arch. Valer. 
In nomine Dni, Amen. Anno incarnationis ejusdem 
M.CCC.XX, inditione III, XVII kl. decembris, in civitate Se-
dun., in curia episcopali, in presentia reverendi in Christo 
patris dni Aymonis Dei gratia Sedun. episcopi constitulis dis-
cretis viris dno Ebalo Huboldi, dno Francisco de Solerio, 
Johanne de Drona, Petro de Venthona , Francisco Benedicti, 
procuratoribus capituli Sedun., prefati procuratores , nomine 
procuratorio quo supra, denuntiarunt dno episcopo quod cum 
capitulum Sedun. teneret ab ipso dno episcopo in feodum 
homagii ligii cancellariam terre Vallesii cum suis juribus et 
pertinentiis universis, et etiam de dicto feodo habeat unum 
canonicum Sedun. hominem suum, qui dictum feodum pro 
ipsis deservit eidem, qui dicto capitulo dictam cancellariam 
manuteneat et defendat et in suis juribus, obventionibus et 
pertinentiis dictam cancellariam eidem capitulo tueatur, ma-
xime contra nobilem et potentem virum Johannem de Ani-
vesio domicellum, vicednum de Anivesio, fidelem et va-
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sallum prefati dni episcopi, qui in prejudicium dicti capituli 
et dicte cancellarie ad ipsum pertinentis usurpationem et 
diminutionem jnris ipsorum in valle de Anivesio terre Val-
lesii fecit et facit fieri litteras super contractions perpetuis et 
suo sigillo sigillari, quod tantum ad cancellariam dicti capi-
tuli ex concessione episcoporum Sedun. predecessorum suo-
rum, ex antiqua consuetudine hactenus observata a tempore 
legitime prescriplionis et a tanto tempore de cujus con-
trario memoria non existit, ad dictum capitulum noscitur 
pertinere, cum dictus vicednus sigillum authenticum non 
habeat de consuetudine vel de jure. Qui dnus episcopus re-
sponds quod super requisitionem prediclam habebit consilium 
cum peritis et deliberalo consilio faciet ipsis quod est facien-
dum. Ad hec autem fuerunt testes vocati et rogati qui sic vo-
cantur : dnus Jacobus curatus de Eroens , Johannes de Valle-
pellina, Petrus Sottard dictus Mellias, diocesis August., Guil-
lelmus filius Perroneti de Colomberio domicelli, Anthonius 
Armonens, clerici, familiäres dicti dni episcopi, Perrodus 
filius Humberti de Columberio domicelli. 
Et ego Giroldus Majoris de Dallon, clericus, etc. 
Ces empiétements de Jean d'Anniviers sur les droits de chancellerie du 
chapitre ont donné lieu à un long procès, qui a duré plusieurs années. Les 
archives de Valère contiennent un grand nombre d'actes relatifs à ce prscès; 
je me borne à reproduire les principaux. 
1423 
Donation faite par François de Montjovet à la confrérie de la Bienheureuse 
Marie, à Sion. 
Sion, 1320, 23 décembre. 
Archives de Valère. 
* Ego Franciscus de Moniouet domicellus dedi confratrie 
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Beate Marie Sedun. vnum fischilinum frumenti censualem, 
quern michi debet Willelmus de la Bastia de Granges super 
vnam peciam terre sitam juxta bastimenta de Granges. Testes : 
dnus Petrus curatus Sedun., etc. Datum Seduni, anno Dni 
M°CCC°XX°, X kl. januarii, Aymone episcopante. 
1424 
Alexie de Morestel déclare que François Albi lui a rendu bon compte 
de l'administration de ses biens. 
Ernen (vers 1320), novembre. 
Archives de Valère, Registrum Jo. de Auboreynges. 
* Anno Dni M°CCC° *, die mercurii ante festum béate 
Katerine Virginis, apud Aragnon, Alexia filia Willermi de.Mo-
reslello de Granges domicelli, vxorque Georgii nepotis Vido-
lini maioris de Aragnon, confltetur se récépissé integre a no-
bili viro Francisco Albi de Granges domicello bonum et 
legitimum computum super omnibus bonis, rebus, juribus et 
actionibus ipsius Alexie, que et quas habuit et rexit ex admi-
nistracione seu aduoeria sibi data a dno episcopo Sedun. Quit-
tans, etc. Testes : dnus Jo. curatus de Conches, dnus P. Bubo, 
dnus Jo. Alechere, presbiteri, Mar. de Gamoson curatus de 
Vila, Ja. Trulere, Gonteretus de Curia maiori, domicelli, Per-
russodus filius Wiberti de Morestello de Granges. 
1
 La fin de la date est en blanc. Cet acte se trouve à la suite d'un acte de 
1315 et avant un autre de 1322. 
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1425 
Le chapitre de Sion nomme des procureurs chargés de faire prononcer l'in-
terdit dans la paroisse d'Anniviers, à cause d^ la violation de ses droits 
de chancellerie par Jean, vidomne de ce lieu. 
Sion, 1321, 30 janvier. 
Archives de Valère, D, 32. 
Nos G. decanus Valerie, Johannes decanus Theothonicorum, 
Thomas de Vespia canonicus Sedun., totumque capitulum Se-
dan, ad sonum campane more solito in capitulo propter hoc 
specialiter congregati, notum facimus vniuersis présentes lit— 
teras inspecluris quod nos statuimus et ordinauimus nostros 
certos nuncios viros discretos Petrum de Venthona et Franci-
scum Benedicli, concanonicos nostros Sedun., présentes et 
mandatum recipientes, quilibet eorum in solidum, ad requi-
rendum curatum de Aniuesio et alios curalos et vicarios ad 
quos peruenerint, et eisdem nunciandum vt secundum statuta 
synodalia ' cessent et cessare debeanl a diuinis, ita quod nulla 
celebrentur per eos diuina officia prêter ea que conceduntur 
ibidem, quamdiu nobilis vir Johannes de Aniuesio domicellus 
et vicednus dicti loci erit in parrochia eorumdem, pro eo quod 
idem Johannes vtendo sigillo suo tamquam aulentiquo, cum 
sigillum autenticum non habeat nee habere valeat, spoliât uel 
quasi, occupât et perturbât violenter et sua potencia sine cause 
cognitione ius et ralionem et vtilitatem cancellarie capituli su-
pradicti in parrochia de Aniuesio existentem, in grande damp-
num, preiudicium nostre ecclesie et grauamen, cuius fructus, 
obuentiones et juhancie ad nos dictum capitulum dignoscuntur 
1
 Voy. pag. 11. 
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pertinere, et fuimus dictum capitulum in possessione uel quasi 
eiusdem a tanto tempore quod de contrario memoria non 
existit, paciflce et quiele per nos uel per alium in dicto loco 
et aliis locis Valesii usque ad tempora spoliationis et turba-
tionis predicte, quod est nolorium ubique in Valesio et 
nulla potest lergiuersalione celari. Dantes eliam potestatem 
dictis nunciis noslris et cuilibet eorum in solidum fidem 
faciendi de prediclis coram quolibet curato ad quem per-
uenerint, per juramentum suum secundum formam statu-
torum predictorum, et omnia et singula faciendi que nos totum 
•capitulum facere deberemus in predictis et si présentes esse-
mus, siue sint ea in quibus mandatum speciale requiritur siue 
-ea in quibus sufficiat generale. Et hec omnia et singula omni-
bus illis quorum interest uel intererit seu interesse poterit 
volumus fieri manifesta. Prominentes per présentes nos ratum 
H firmum habituros quicquid per ipsos nostros nuncios uel 
alterum eorum actum in prediclis fuerit seu eliam procu-
ratum. Et si dictus domicellus in sua rebellione perdurauerit 
ultra mensem, requirantur curali ut denuncietur excommuni-
catus auctoritate predicti statuti, donec satisfacionem plena-
riam fecerit de prediclis. Intimantes diclis curalis et cuilibet 
eorum quod si in prediclis négligentes fuerint uel remissi, 
contra eos procedemus et quemlibet eorum quantum fuerit 
rationis, nostram iniuriam prosequendo eciam contra eos et 
eorum irregularitatem accusando, quam incurrent tempore 
dicti interdicli temere celebrando. In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum presenlibus duximus apponendum. Datum 
Seduni, IIP kl. februarii, anno Dni M0CCC°XXl°. 
Sceau du chapitre. 
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1426 
Le chapitre de Sion prie l'évêque de ne pas faire cesser, sans jugement, 
l'interdit prononcé contre la paroisse d'Anniviers en vertu des statuts sy-
nodaux. 
(1321), 1er février. 
Archives de Valère. 
Reuerendo in Christo patri et dno suo karissimo dno Ay~ 
Dei gracia Sedun. episcopo G. decanus Valerie, Jo. decanus 
Sedun., T. cantor Sedun. et totum capitulum Sedun. salutern 
et cum recommendatione se ipsos paratos ad eius beneplacita 
et mandata. De consilio peritorum requisiuimus curalum de 
Âniuesio et alios circumstantes ut occasione spoliationis uel 
quasi, occupationis et lurbationis cancellarie nostre in Aniue-
sio, quam nobis facit violenter et nolorie, prout scitis, Jo-
hannes de Aniuesio, nepos vester, debeant statuta synodalia 
obseruare, que vtique obseruanda sunt in casu presenti, prout 
patet per statutum synodale quod incipit : Quia eius est inter-
pretari, etc. Quare cum vos paterna soliciludine justicie et 
pietatis visceribus patefactis debeatis et teneamini nos tan-
quam Alios vestros et jura ecclesie vestre tanquam sponse 
proprie in sua justicia confouere, vobis supplicamus humiliter 
et deuote et cum débita instancia vos duximus requirendum 
eo affectu quo possumus ampliori, ut cessationem faciendam 
secundum statuta predicta nullatenus reuocetis, suspendalis 
uel eciam relaxetis sine cause cognicione et nisi partibus vo-
catis specialiter coram vobis, quia si conlrarium agerelis,. 
quod absit, nos intenderemus per vos grauari et favorem pre-
bere parti aduerse, ex quo sequeretur illud inconueniens, 
quod per Dei graciam adhuc non extitit attenlatum, quod de 
vobis oporteret superiori queslionem referre ; quod utique si 
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justa esset nostra querimonia, non esset vobis honorabile nee, 
ut credimus, fruetuosum. Saper hiis autem placeat paternitati 
vestre vestram nobis scribere voluntatem et non displiceat 
vobis si alios processus contra eum faciamus, quia si négli-
gentes essemus in predictis, possemus a maioribus merito 
reprehendi. Vobis autem in hiis que nobis mandaueritis sem-
per sumus parati in omnibus obedire. Valeat paternitas vestra 
per tempora longiora. Datum Seduni, in vigilia Purificacionis. 
Adresse : Reuerendo in Christo patri ac duo dno Ay. Dei 
gracia episcopo Sedun. R. dd. 
1427 
Faculté de rachat accordée aux enfants de François de Greysier, major de 
Sion, et à l'évêque de Sion, pour un verger vendu par le premier. 
Sion, 1321, 10 février. 
Archives de Valère, ProthocoUum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°CCC°XX1°, indicione IIIIa, IUP idus februarii, 
in ciuitate Sedun., ante domum Cohorsinorum ciuium Sedun., 
in presencia met notarii, etc., constitutis viro nobilt Petro de 
Gresiaco domicello, tulore et tutorio nomine Bertholeti, Ysa-
sabelle et Alisie liberorum quondam nobilis viri Francisci de 
Gresiaco maioris Sedun., ex vna parte, et Willermo Mannen-
ber fabro, ciue Sedun., ex altera. Cum idem Willermus olim 
emerit perpétue, ut dicebat, a diclo Francisco quoddam viri-
darium silum extra portam de Malacuria, iuxta pratum quon-
dam dni Amedei, etc., dictusque Willermus graciam fecerit 
diclo Francisco specialem, videlicet quod diclus F. reemere 
et habere posset dictum viridarium pro precio in instrumento 
vendicionis dicti viridarii contenlo infra sex annos in eodem 
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instrumento contentos, idem Willermus ad requisicionem pre-
dicti Petri de Gresiaco tutoris, vt supra, volens eidem Petro 
graciam facere specialem, concessit et contulit eidem, vide-
licet quod idem Petrus predictum yiridarium nomine et ad 
opus predictorum liberorum reemere et habere possit et de-
beat ab ipso Willermo uel heredibus suis, infra très annos in 
proximo festo natiuitatis Dni incipiendos et subséquentes, pro 
eodem precio in supradiclo instrumento contenlo tantum. Et 
si dictus Petrus, nomine quo supra , deficeret in reempcione 
predicta infra predictos 1res annos facienda, idem Willermus 
concessit ex certa sciencia michi notario infrascripto, stipu-
lant et recipienli nomine et ad opus reuerendi in Christo pa-
tris ac dni dni Ay. Dei gracia episcopi et mense episcopalis 
Sedun., quod idem dnus episcopus nomine et ad opus dicte 
mense episcopalis Sedun. dictum viridarium reemere possit 
infra quartum annum post predictos très annos proxime sub-
sequentem et in fine dictorum trium annorum proximo inci-
piendum, pro precio in sepe dicto instrumento vendicionis 
contento. Promiltens idem Willermus, etc. Testes : Jo. de 
Yuorna, Cottinus de Uerbier, Giroldus mistralis de Olono, 
P. Putiers et ego Jo. Muumeliani, etc. 
1428 
L'évèque de Sion suspend provisoirement l'interdit à Anniviers. 
. 1321, 6 mai. 
Archives de Valère , D, 3t. 
Nos Aymo Dei gracia episcopus Sedun. notum facimus vni-
uersis quod cum ad denunciacionem et instanciam capituli 
Sedun. in ecclesia de Aniuesio diuinorum organa sintsus-
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pensa, cessacione diuioornm siue interdicto auctoritate statu-
torum synodalium ibidem impositis et obsëruatis a festo Puri-
flcacionis B. Marie citra, pro eo, prout asserit dictum capitu-
lum, quod nobilis vir Johannes de Aniuisiovicednus dicti loci 
dictum capitulum spoliauituel quasi, turbat uel quasi injure 
cancellarie dicti loci, quam ad dictum capitulum pertinere 
dicunt, ipsam cancellariam indirecte occupando uel quasi per 
sigillaciones litterarum que per ipsum in eorum preiudicium 
sigillantur, sic quod dictum capitulum dictam cancellariam ita 
libère non possidet uel quasi sicut antea possidebat, cum hoc 
anno a percepcione obuencionum dicte cancellarie totaliter 
sint exclusi propter factum nobilis supradicti ; nos inter partes 
predictas volentes ex officii noslri debito interponere tranquil-
litatem et pacem, de consensu eorumdem, dictam cessacionem 
sen interdictum suspendimus in hiis scriptis usque ad domi-
nicain proximam ante festum B. Vrbani1 inclusiue, ita tamen 
quod nisi interim fuerit concordatum, elapso diclo termino 
dicta cessacio seu interdictum obseruetur et sic in eo statu in 
quo est die presenti, non obstante aliqua appellacione interim 
interposita uel interponenda per alteram partium predictarum 
uel alterius cuiuscunque ; que partes appellacionibus interim 
interponendis renunciauerunt expresse. Actum eciam est de 
consensu dictarum partium quod super facto principali per 
nos consilium peritorum habeatur et fiai quod iusticia suadebit, 
et quod dictas nobilis durante diclo termino cesset a sigilla-
cione litterarum super perpetuis contractibus confectarum et 
conficiendarum, saluo tamen vlrique parti in omnibus jure 
suo. Nolumus autem quod per istam suspensionem aliquod 
jus nouum alterutri parti aquiratur. Nos autem episcopus pre-
dictus dicto capitulo promittimus bona fide facere taliler quod 
de nobis debebit contentari super facto predicto. Datum cum 
« 24 mai. 
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apposicione nostri sigilli, die festi B. Johanuis ante Porlam 
latinam, anno Dni M»CCC°XXI°. 
Sceau pendant. Evoque debout tenant un glaive de la main droite et une 
crosse de la gauche, un croissant à droite, une étoile à gauche, avec la 
légende : , 
. . . CVRIE DNI EP. . . DVN. AD : CAVSAS. 
1429 
Donation faite au couvent d'Interlaken par Jean de La Tour, seigneur de 
Châtillon, de la part de la tille du comte de Gruyère. 
Vallée de Frutigen, 1321, 18 juin. 
Archives du canton de Berne. — Soloth. Wochenblatt, année 1830, pag. 310. 
Ego Johannes de Turre, dnus Castellionis in Vallesio, no-
bilis, notum facio vniuersis quod ego bona prehabita delibera-
tione, sciens et spontaneus, dedi, tradidi ac titulo perfecte 
donalionis trado irreuocabiliter presentium per tenorem hon. 
in Christo Chvonrado preposito et capitulo monasterii Inter-
lacensis, ordinis Sancti Augustini, Lausan. dyocesis, racione 
elemosine eisdem religiosis ex parte fllie Petri comitis de Grv-
ieria presentande, septem lb. redditus sitos in territorio ville 
Scharnachtal, bonum videlicet in Hoppon annuatim soluens 
quinque lb. denariorum, quod nunc colunt Burchardus et Ita 
de Hoppon et jure emphytheotico quod vulgo erblen dicitur 
possident, item bonum ze dem Kenel eodem emphytheotico 
jure possident; item bonum quod Johannes Vffen dem Buele 
predicto emphytheotico jure tenet singulis annis quinque sol. 
denariorum soluens, cum omni jure, campis cultis et incultis, 
pratis, nemoribus, pascuis, aquis, aquarum decursibus, arbo-
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ribus, vsuagiis ac aliis vtilitatibus, pertinenciis et appendiciis 
quibuscumque, quocumque nomine censeantur dicta bona a 
dictis religiosis possidenda, vtenda perpetim veri allodii titulo 
pacifice et quiète. Deneslio igitur me et meos heredes, etc. 
Promittens, etc. Rennncio, etc. Testes ad hoc vocati et rogati 
sunt dnus Hesso de Tntingen, dnus Chvonradus de Burgen-
stein, milites, Rvodolfus de Raron domicellus, Rvodolfus de 
Scharnachtal, Volricns Stampach et alii fide digni. In huins 
igitur donationis testimonium et robur perpetuum ego Johan-
nes de Turre predictus sigillum meum pro me et meis heredi-
bus apposai huic scripto. Datum et actum in valle Frulingen, 
quarto decimo kl. julii, anno Dni M°CGC0XXI°. 
Sceau pendant. 
Au revers : luttera pro bono in Huppon in Esche. 
1430 
Jean de La Tour, seigneur de Chàlillon, ordonne à ses métraux d'Hérens, 
d'Ayent et de Granges de remettre leurs recettes à son vidomne de 
Conthey. 
Brigue, 1321, 2 juillet. 
Archives de la ville de Sion ; Granges. 
Johannes de Turre dnns Gastellionis in Yalesio dilectis sais 
Alberto... maiori de Huerens, Johanni de Torrente mistrali 
meo apud Ayent et Petro Mescler mistrali meo apud Granges 
salutem et dilectionem. Yobis et vestrum cnilibet mando et 
precipio quatenus, in quantum meam vultis indignacionem 
euitare, qnatenus de omnibus talliis, seruiciis et aliis vsagiis 
vniuersis respondeatis, satisfaciatis et persoluatis Jaqueto Wi-
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chardi vicedno meo Conlegii, et hoc facere non obmittalis, 
omnibus exceptionibus et dilacionibus postposilis et remotis, 
scientes quod illud quod eidem deliberaueritis teneo pro so-
luto et satisfacto tanquam michi. Scientes quod si alicui alii 
solueritis, vobis et vestrum cuilibet recuperabo dicta vsagia,. 
nisi dicto Jaqueto fuerint soluta, ut superius continetur. Item 
mando vobis quatenus credatis dicto Jaqueto et Johanni de 
Grimisua super hiis que vobis oretenus ex parte mea duxerint 
exponenda, tanquam michi. Valete. Datum apud Brigam, II* 
die julii anno »ni M0CCC0XXI°. 
Sceau rouge, effacé. 
1431 
Aymon de Morestel de Granges, donzel, reconnaît avoir reçu la dot de sa 
femme Françoise, sœur de François Albi. 
Granges, 1321, 7 juillet. 
Archives de Valère, Registrum Johannodi de Auboreynges. 
* Anno Dni M°CCC0XXI0, indicione IIIIa, nonis julii, apud 
Granges, Aymo de Morestello de Granges domicellus confessus 
est se récépissé pro dote Francese vxoris sue, sororisque 
Francisci Albi, quaterviginti lb. et decern lb. Maur., item pro 
garnimento ipsius Francese XI lb. Maur. Testes : dnus Rey-
mundus curalus de Granges, Willelmus de Morestello frater 
dicti Aymonis, Franciscus Albi domicellus, etc. 
Idem Ay. consideratis bonis seruiliis a dicta Francesa sibi 
factis dédit eidem in augmentum dicte dotis viginti lb. Maur. 
semel. 
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1432 
Ordre du comte de Savoie au châtelain de Ghillon de respecter les droits 
du prieur de Lutry à Vionnaz. 
Chambéry, 1321, 26 septembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 213, ex arch, status Valesiœ. 
Amedeus cornes Sabaudie dilecto castellano suo Chillionis, 
qui nnnc est vel qui pro tempore fuerit, salutem et dilectio-
nem siDceram. Significavit nobis prior Luslriaci, suo nomine 
et conventus Lustriaci, quod tu impedis ipsum percipere pas-
sonagium plani nemoris de Yiona, quod ad ipsum prioratum 
pertinet, prout ex tenore presentium litterarum tam predeces-
sorum nostrorum quam noslri vidimus contineri. Super quo 
mandamus tibi quod in perceptione passonagii ipsum non im-
pedias, nec passonagii nomine aliquid ibidem percipias usu 
aliquo per te vel alios officiates nostros, vel jure alio non ob-
stante, nam ut ipsum passonagium habeat de cetero cum ipso 
duximus componendum. Insuper scias quod dictus prior nobis 
conquestus est ex eo quod, cum in quadam liltera nostra data 
Chillioni, die veneris ante festum Sancti Laurentii, anno Dni 
M.CC.XC.Ill, et in quibusdam aliis litteris quorumdam prede-
cessorum nostrorum, quod si aliquis in parrochia de Viona 
latrocinium, homicidium vel adulterium commiserit et inde 
probalus fuerit, prior vel tenens ipsius locum de Viona pro 
ipso priore debet corpus ipsius malefactoris castellano no-
stro Chillionis reddere, tu non expectato quod ipsum cor-
pus tibi reddatur, non etiam expectato quod probatus fuerit 
ipsum maleficum commisisse ipsum delictum, malefactorem 
capis et captum punis seu puniri facis. Super quo tibi man-
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damns quod nos nolumus quod tu ipsos dictos malefactores 
capias nee manum super ipsos apponas, nisi prius probati 
fuerint in curia dicti prioris aliquod ex dictis maleflciis com-
misisse, nisi prius ipsum priorem vel tenentem locum de 
Viona pro ipso requisieris et in defensionem posueris de fa-
ciendo debito jure super ipso maleficio, et de hoc faciendo 
fuerit negligens, vel nisi malefactor in fuga fuerit manifesta ; 
in quo casu quia fuga ipsum culpabilem ostendit, volumus 
quod për te et successores tuos capi possit, ut inde fiat quod 
justitia suadebit. Super aliis autem in prenunciatis litteris 
noslris contentis, illud obseruari per te et successores tuos 
volumus quod in ipsis litteris plenius continetur. Datum et 
actum Cbamberiaci, cum appositione sigilli nostri, die XXVI 
mensis septembris, anno Dni M.CCC.XXI. 
Reddantur littere portitori. 
1433 
Pierre Symonis (de La Tour) donne un cens de 23 sols et 9 deniers à sa 
fille Françoise, épouse de Pierre de La Boche. 
Chamoson, 1321, 8 octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Anno Dni M0CCC°XXI°, VIII idus octobris, apud Chamoson, 
Petrus Symonis, sanus mente licet infirmus corpore dédit 
Francesie filie sue, vxori Petri deRupe, in aventagium aliorum 
heredum suorum viginti très sol. et nouem den. Maur. serui-
cü annualis cum placito, que sibi debebantur apud Vysona. 
Testes: Girardus de Cors vicarius de Chamoson, Jo. de 
Mar, etc. 
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1434 
Ordre d'Amédée V, comte de Savoie, à son châtelain de Saint-Maurice de 
rendre aux syndics de ce lieu les gages qu'il a saisis à leur détriment et 
de payer aux charretiers le loyer des chevaux qu'il emploie. 
Aigle, 1321, 24 octobre. 
An. J. de Rivaz, Opera hist., XII, 675, ex arch, oppidi S. Mauricii. 
Amedeus cornes Sabaudie suo caslellano Sancti Mauricii 
Agaun., qui uunc est vel qui pro tempore fuerit, salutem et di-
lectionem sinceram. Ex parte proborum hominum burgensium 
Dostrorum et communitatis ville Sancti Mauricii nobis fait con-
querendo monstratum quod cum ipsi de communi voluntate 
omnium communitatis eiusdem fecerint exennam seu collec-
lam pro omnibus missionibus dicte ville faciendis, ipsique 
castellano Sancti Mauricii, videlicet dno Petro Sariodi militi 
donum fecerant ut compelleret homines aliquos dicte commu-
nitatis qui recusant contribuere in collecta predicta ; ipse 
tarnen castellanus ipsos compellere recusavit et nicbilominus 
syndicos dicte communitatis compellit per suorum pignorum 
captionem ad reddendum Jaqueto de Lydes burgensi dicte 
ville exenam seu collectam per ipsum solutam anno nuper 
preterito, non obstante quod dicti syndici offerant se paratos 
cavere de faciendo dicto Jaqueto in curia nostra justicie com-
plementum, non obstante etiam mandato noslro alias castel-
lano Sancti Mauricii facto pro ipsis exenis recuperandis, que 
mandata nostra facere recusavit. Item exposuerunt nobis 
quod quandoque idem dnus Petrus castellanus aliquibus pau-
peribus cadrigeriis dicte ville roncinos suos pro equitatura sue 
familie abstulit violenter et absque satisfactione aliqua eisdem 
facienda in grave damnum ipsorum, cum non babeant victum 
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suum querere aliunde. Quare fuit nobis ex parte dicte com-
munitatis supplicatum ut sibi provideremus de remedio op-
portune). Undenos, volentes eorum supplicationi rationabiliter 
providere, mandamus vobis quatenus pignora capta commu-
nitati seu syndicis Sancti Mauricii occasione predicta reddi et 
restitui integre faciatis, et quod de cetero compellatis dictum 
Jaquemodum de Lydes ad contribuendum ex nunc in antea 
in omnibus exenis seu collectis communitatis predicle, tam 
ratione hereditatis et bonorum Perrete uxoris sue, quam eliam 
ralione aliorum bonorum que acquisivit ibidem, vel que ac-
quire! in poslerum ullo modo. Mandamus etiam vobis ul si 
aliquos roncinos ceperitis charrolonis seu cadrigariis predictis 
pro vecturis aliquibus faciendis vel equitatura vestre familie 
ullomodo, ipsis charrotonis loggiam ipsorum roncinorum in-
tegre persoivatis et a captione huius modi roncinorum absti-
neatis vestrum quilibet de cetero qui ibidem pro tempore 
fuerit castellanus, nisi in quantum et prout ipsorum charro-
tonum et burgensium fuerit voluntatis. Datum apud Allium, 
die sabbathi, XXIIII die mensis octobris, anno Dni M°CCC°XXI0. 
Reddantur littere procuralori et syndicis dicte ville. 
Adhucdum supersunt pendentis sigilli principis vestigia. 
1435 
Donation faite par Jean fils de Jacques, vidomne d'Orsières, à son épouse. *A*rtW 
Leytron, 1321, 25 novembre. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Anno Dni M°CCC°XXI0, VIII kl. nouembris, apud Leytron, 
Jo. filius Jacobi vicedni de Orseres dedit Lyonete filie Petri 
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Symonis de Turre, vxori sue future, et heredibus quos susci-
peret ab ea, in auentagium aliorum liberorum, si quos ab 
alia vxore susciperet, XL sol. Maur. annui redditus. 
1436 
Faculté de rachat accordée aux enfants de François de Greysier pour deux 
vergers vendus par ce dernier. 
Sion, 1322, 11 mars. 
w 
Archives de Valère, Protliocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni MCCOXXII0, indicione Va, idus marcii, in domo 
episcopali Sedun., in presencia reuerendi in Christo patris et 
dni Ày. Dei gracia episcopi Sedun. ac mei notarii et testium 
subscriptorum, propter hoc specialiter constituti P. de Gre-
siaco domicellus, tutor et tutorio nomine liberorum Francisci 
quondam maioris Sedun., ex vna parte, et Willermus Manen-
ber et Philippus de Nas, ciues Sedun., ex altera , diclus Wil-
lermus de gracia speciali concessit dicto P. stipulanli et reci-
pienli nomine quo supra, ut ipse P. uel dicti liberi habere et 
reemere possint ab ipso Willermo uel eius heredibus, per 
spacium trium annorum incipiendorum in proximo fuluro festo 
Purificationis béate Marie Virginis et continue subsequentium, 
quoddam viridarium silum extra portam de Malacuria, iuxta 
pratum dni Amedei, pro illo eodem precio pro quo ipsum 
emeral dictus W. a dicto Francisco quondam maiore Sedun., 
prout in quadam carta cancellarie Sedun. inde confecta ple-
nius continetur. Et dictus Philippus modo et forma predictis 
concessit dicto Petro, nomine quo supra , quod idem P. uel 
dicti liberi habere et reemere possint ab ipso Philippo uel eius 
heredibus, per spacium temporis predicti, quoddam paruum 
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uiridarium situm ante torcular de Turre pro illo eodem pre-
cio pro quo dictus Philippus emerat dictum viridarium a dido 
Francisco, prout in quadam carta cancellarie Sedun. inde 
confecta plenius continetur, vna cum expensis cartarum pre-
dictarum. Et hec omnia et singula predicta facta et acta fue-
runt de laude et consensu dni episcopi predicti. Et predicti 
Willermus et Philippus voluerunt et concesserunt quod si pre-
fatus P. uel dicti liberi non reemerent predicta duo viridaria 
infra predictum tempus, quod dictus dnus episcopus dicta duo 
viridaria habere et reemere possit pro dicto precio ab eisdem, 
per spacium vnius anni continui subsequentis. Qui P. de Gre-
siaco promisit et fideiussil in manu nostra de reemendis dictis 
viridariis infra predictum tempus per Petrum de Montana cle-
ricum jurisperitum, Cottinum de Verbier et Johannerodum de 
Yuorna. Qui P. nomine quo supra promisit fide sua prestila 
corporali ipsos fideiussores et eorum heredes obseruare peni-
lus indempnes, sub obligacione omnium bonorum liberorum 
predictorum. Testes : Perronetus Merlins, Willermetus de Pa-
latio, domicelli de Augusta, Giroldus alius naturalis quondam 
Aymonis de Gresiaco maioris Sedun., plures alii et ego Jo. 
Munmeliani, etc. 
1437 
Pierre de Greysier déclare avoir reçu le prix de l'amodiation des biens des 
enfants de François de Greysier, pour les deux années écoulées. 
Sion, 1322, 16 mars. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°CCC0XXII°, indicione V, XVII kl. aprilis, in domo 
de Turre Sedun., in presencia mei notarii, etc., constituli vir 
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nobilis P. de Gresiaco domicellus, tutor et tutorio Domine li-
berorum quondam Francisci de Gresiaco maioris Sedun., ex 
una parle, et Cottinus de Verbier et Johannerodus de Yuorna, 
ex altera, idem P. nomine quo supra confessus fuit ex certa 
sciencia et publice recognouil se habuisse et récépissé a dictis 
ColtinoetJo. recipientibus quinquaginta lb. bon. Maur. de 
fructibus et recollecturis perceptis per ipsos Cottinum et Jo. 
apud Sedunum per duos annos seu per duas leuatas, a die ac-
censacionis sibi facte per dictum P. nomine quo supra usque 
in diem presentem, scilicet pro primo anno XXX lb. solutas 
per ipsos Cottinum et Jo. in diuersis particulis inferius decla-
ratis, scilicet relicte Johannis Frewar ciuis Sedun. XX lb. pro 
reemptione praii de Condemina, item dno Jo. Herpo canonico 
Sedun. VI lb., item Cohorsinis de Seduno XL sol., item Johanni 
Anthonii de Vespia XL sol. Et pro secundo anno dicte accen-
sacionis reliquas XX lb. solutas in diuersis particulis per 
eosdem Cottinum et Jo., scilicet heredibus seu assignatis Rey-
naldi Segnior LX sol., item Petro de Montano "VI lb., item Hen-
riodo de Vernamesia pellipario LXs., item pro torculari quod 
erat de accensacione ipsorum Coltini et Jo., quod fuit post-
modum accensatum Giroldo Alio naturali quondam Aymonis 
de Gresiaco maioris Sedun., XXX sol., item capitulo Sedun. 
XX sol. pro elemosinis censualibus, item Ardigo Lombardo 
Peccolerio ciui Sedun. XLII sol., VI den., item Martino Fou-
chier XVI sol. et IX den., item pro expensis factis in dicto 
hospicio de Turre pro ipso Petro usque in diem presentem 
XLII sol., item et residuum in pecunia mutuata per ipsos Cot-
tinum et Jo. dicto Petro. Que omnia predictasoluta per eosdem 
Cottinum et Jo. confessus fuit dictus Petrus, ut supra, fuisse 
conuersa in vlilitatem liberorum predictorum, etc. Testes : 
Theobaldus Alius naturalis dicti Petri, Willermodus Mauricii 
de Nas et dictus Pages famulus predicti P., et ego Jo. Munme-
liani, etc. 
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1438 
Faculté de rachat accordée aux enfants de François de Greysier par Ebal 
de Greysier, sacristain de l'église de Sion. 
Sion, 1322,19 mars. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°CCC°XXII°, indicione V, XIIII*kl. aprilis, in 
domo episcopali Sedun., in presencia reuerendi in Christo 
patris dni Ay. Dei gracia episcopi Sedun. ac mei notarii et tes-
tium subscriptorum, propter hoc specialiter constituti vir 
ven. dnus Ebalus sacrista Sedan., ex vna parle, et vir nobilis 
P. de Gresiaco domicellus, tutor et tutorio nomine liberorum 
quondam Francisci de Gresiaco maioris Sedun., ex altera. Cum 
dictus tutor nomine quo supra vendiderit perpétue predicto 
dno sacriste V modios siliginis de blado terre Valesii ad men-
suram Sedun. redditus pro precio XLV lb. Maur., de quibus 
dictus tutor nomine quo supra se lenuit pro soluto, quos V 
modios dicli bladi redditus dictus tutor nomine quo supra as-
signait eidem dno sacriste annualim percipiendos et haben-
dos super rebus infrascriplis, videlicet super décima bladi de 
Monte ordei, item super prato de Condeminis silo iuxta pra-
tum heredum Anthonii de Saxo, ex vna parte, et viam de Cro-
seto, ex altera ; item super tribus fischilinis siliginis redditus 
quos debent heredes Bertini custodis de Monte ordei ; item 
super II flsch. siliginis redditus quos debent heredes Peiot ; 
item super II fisch, siliginis redditus quos debet Cristinus li 
Burros ; item super vno fisch, cum dimidio siliginis redditus 
quos debent heredes a la Vyoleta ; item super vno fisch, cum 
dimidio siliginis redditus quos debent heredes Martini de 
Venthona; item super vno fisch, cum dimidio siliginis redditus 
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ad la pia quos debent heredes Arencii de la Mura; item super 
décima bladi et vini quam dicti liberi habent et percipiunt 
apud les Corbassieres, prout hec omnia in quadam caria can-
cellarie Sedan, inde confecta plenius continentur. Idem dnus 
sacrista volens dictis liberis et tulori predicto nomine eorum-
dem graciam facere specialem concessit diclo tutori, stipulanti 
et recipienli nomine eorumdem liberorum, quod ipse nomine 
quo supra uel dicti liberi predictos V modios bladi redditus 
habere et reemere possint ab ipso dno sacrista uel eius assi-
gnais pro precio XLV lb. Maur. memorato, vna cum expensis 
carte supradicte, vsque ad sex annos in proximo fuluro feslo 
Annuncialionis béate Marie Virg. incipiendos et continue sub-
séquentes. Prominens idem dnus sacrista, etc. Testes : viri 
ven. et discreti dnus Ebalus Hubodi, Franciscus Benedict^ 
canonici Sedun., dnus Ansermus curatus de Lelron, capella-
nus dicti dni episcopi, Jacobus de Olono clericus, Willermus 
de Aniuesio, Johannerodus de Yuorna et plures alii, et ego 
Jo. Munmeliani, etc. 
1439 
.Accord entre l'évêque.de Sion et le major de Moerel, au sujet de la raajorie 
et du vidomnat de ce dernier lieu. 
Sion, 1322, 23 mars. 
Archives de l'église de Moerel, copie de M. Ferd. Schmid. 
Notum sit omnibus Christi fldelibus, quod vertente discor-
dia seu queslione inier rêver, in Christo palrem dnum Aymo-
nem Dei gracia episcopum Sedun., ex vna parte, et Jacobum 
dictum Buos maiorem de Morgia, Sedun. diocesis, ex altera 
super eo quod dictus dnus episcopus proponebat et asserebat 
quod prefalus maior in parochia de Morgia et infra limites 
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tocins maiorie sue nullas clamas recipere debebat, nullumque 
exercilium jurisdicionis alicuius habebat seu habere debebat, 
nullumque emolumentumexipsajurisdicione proueniens per-
cipere debebat in mensibus maii et oclobris, afflrmans diclus 
dnus episcopus se habere vicedomnalum in tota parochia de 
Morgia et in omnibus locis consislentibus infra limites maiorie 
supradicte, et quod racione dicti vicedomnatus omnimoda 
jurisdicio et ipsius exercicium diclorum locorum in dictis-
duobus mensibus ad ipsum episcopum solum seu ad alium, qui 
per ipsum dnum episcopum esset ad hoc specialiter deputatusr 
totaliter pertinebat; proponebat insuper prefalus dnus episco-
pus contra dictum maiorem, quod ipse maior in diclo vicedom-
natu et exercicio jurisdicionis ad ipsum vicedomnalum perli-
nentis fuerat nuncius ipsius dni episcopi et vices eius quo ad 
hoc per spacium tredecim annorum gesserat in totum, recepe-
ratque omnes prouentus et emolumenla omnia dicti vicedom-
natus ad vicedomnalum predictum pertinentia ; quare petebat 
sibi assignari et restitui et liberari a diclo maiori dictos pro-
venlus et emolumentaJ Ex aduerso dictus maior proponebat 
et dicebat quod prefatus dnus episcopus in locis predictis 
nullum vicedomnalum habebat, negabatque esse supradicta-
Insuper asserebat se habere merum et mixtum imperium et 
omnimodam jurisdicionem in homines qui fuerunt quondam 
-—• Johannis Frowwen fllii quondam Petri de Subvia de Morgia, 
quos ipse maior emit ab ipso Johanne; proponebat eciam et 
dicebat idem maior contra dictum dnum episcopum, quod 
— homines vocati de Teile et homines qui fuerunt quondam Wil-
lelmi de Morgia, morantes infra limites dicte maiorie de Mor-
gia, sunt el debent esse de maioria predicta, et quod super 
dictis hominibus et in eos habet eandem jurisdicionem el exer-
cere potest, quam habet et exercere consueuit in ceteros ho-
mines maiorie supradicle. Diclo dno episcopo in contrarium 
asserenle et dicente quod merum et mixtum imperium el juris-
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dicio omnimoda hominum predictorum qui fuerant quondam 
dicti Johannis Frowwen, ad ipsura dnum episcopum integre 
pertinebat, et quod dicti homines contribuere debebant in 
leuis, taillis, colleclis, missionibus et expensis cum ceteris 
hominibus maiorie supradicte; dicto maiore hec assena per 
dictum dnum episcopum penitus denegante ; attendente autem 
prefato dno episcopo quod intencionem suam plene probare 
non poterat in prediclis, dicta discordia et questiones de con-
sensu expresso dictarum parcium et de consilio perilorum se-
date sunt et sopite taliter in hune modum : Scilicet quod dictus 
dnus episcopus et sui successores singulis annis eligant vnam 
diem tantum in mense maii et vnam diem in mense octobris, 
quam voluerint, quibus diebus ipse dnus episcopus seu qui 
per eum fuerit deputatus teneat in dicta parochia de Morgia 
racione vicedomnalus predicli placitUm generale pro causis, 
litibus, discordiis et negociis omnium hominum maiorie de 
Morgia tocius occurentibus in ipso placito, et in die ipsius pla-
citi generalis et in dictis duabus diebus ad dictum dnrfm epi-
scopum seu ab eo deputatum pertineat exercicium omnimode 
jurisdicionis infra limites tocius maiorie supradicte super 
omnes homines et in omnes, cuiuscumque condicionis exi-
stant, et omne emolumentum, omnesque prouentus proue-
nientes dictis duobus diebus ex mero et mixto imperio et 
quacumquejurisdicione,cessetque dictis duobus diebus tantum 
officium maioris, nullasque clamas recipiat, nullamquejurisdi-
cionem exerceat, nullumque emolumentum ex jurisdicione 
qualibet proueniens valeat percipere vel habere. In ceteris 
autem diebus tocius anni habeat idem maior in homines qui 
vocantur de Telle, et in homines omnes qui quondam fuerunt 
dicti Willelmi de Morgia, ac in omnes homines infra limites 
dicte maiorie commoranles, cuiuscumque condicionis existant 
et cuiuscumque sint homines, illam jurisdicionem exercicium-
que jurisdicionis cum juribus suis, indebila exaciione cessante, 
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que habere et percipere tamquam maior hactenus consueuit. 
Et si in quacunique die tocius anni inmineat vidacio pascuo-
rum vel aliorum negociorum, quod per vidacionem expediri 
soient, facienda infra limites dicte maiorie, dictas dnus epi-
scopus sea ille qui per ipsum ad hoc fuerit depulatas, possit 
facere dictam vidacionem in qualibet parte anni et in quacum-
que die anni, et banna exercere que debebuntur vel euenient 
ibidem racione dicte vidacionis, sint dicti dni episcopi et 
mense episcopalis, et dictus maior habeat in dictis bannis et 
exchetis illam porcionem, quam in ipsis habere hactenus con-
sueuit. Insuper idem dnus episcopus et eius successores ha-
beant merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdicio-
nem in homines omnes qui olim fuerunt dicti Johannis Frow-
won et nunc sunt dicti maioris, et maior habeat in eis exerci-
cium talis jurisdicionis, qualem exercere consueuit tamquam 
maior in ceteris hominibus maiorie sue, et in bannis, freue-
riis et exchetis, quod de ipsis hominibus et super ipsis obue-
niens habeat dictus maior illam porcionem, quam nabere hac-
tenus consueuit in ceteris hominibus existentibus in maioria 
supradicta ; quod exercicium vna cum juribus et racionibus 
suis habeat dictus maior nomine maiorie sue et sicut maior in 
omnes homines infra limites maiorie sue existentes, seu eciam 
aliunde venientes et ibidem delinquentes, cuiuscumque condi-
cionis existant, per totum annum, sicut hactenus consueuit, 
exceptis dictis duobus diebus superius declaratis. Ceterum 
prefatus dnus episcopus quitauit et remisit eidem maiori 
quidquid habuit et recepit et minus juste relinuit de bannis et 
freueriis, si forte aliqua banna vel alia emolumenta racione 
fraueriarum et maleficiorum et jurisdicionis obueniencia infra 
limites dicte maiorie per ipsum maiorem recepta dicto dno 
episcopo pro se et predecessoribus suis subtraxit, nee eis ali-
quatenus assignauit, seu eciam, si propter negligenciam ipsius 
maioris vel culpam, aliqua banna seu quecumque alia emolu-
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menta racione jnrisdicionis obueniencia essent deperdita vel 
minus bene recuperata, pro decern libris Maur. ab eodem ma-
jore dicto dno episcopo, vt asseruit, datis integre et solutis. 
Insuper predictus maior promisit pro se et suis heredibus 
eidem dno episcopo pro se et successoribus suis reeipienti sol-
Uere sibi in perpetuum singulis annis in festo Nativitatis Dni 
quinque solidos Maur. seruicii et decern solidos placiti in mu-
tacione dni et vaxalli, nomine et ob racionem pacis et concor-
die supradicte, vitra omnia alia seruicia et vsagia in quibus 
dictus maior tenetur alias dicto dno episcopo et eius mense 
episcopali. Que omnia et singula predict! dnus episcopus et 
maior laudauerunt, concesserunt, comprobauerunt et expresse 
consenserunt in eis ; et promisit vtraque pars altera alleri so-
lempniter stipulanti predicta omnia inuiolabiliter obseruare 
et contra non facere vel venire. Ad hec fuerunt testes vocati 
et rogati Jac. de Olono, Petrus de Montana, clerici, Cono de 
Chastel, Willelmus de Aniuesio, domicelli, et ego Amedeus de 
Reyna clericus, qui iuralus super hoc hanc çartam leuaui et 
scripsi vice capituli Sedun. cancellariam tenentis. Cui si quis, 
etc. Actum Seduni in domo dicti dni episcopi, X kl. aprilis, 
anno Dni millesimo CGC.XX secundo, imperio vacante, predicto 
Aymone episcopante. Poslmodum congregalo pluries in eccle-
sia Valerie capitulo Sedun., série omnium predictorum eidem 
capitulo diligenterexposita,tractatuque habito diligenti super 
hiis in capitulo supradicto, frequenter présente dicto dno epi-
seopo et frequenter absente, dictoque tractatu sepius repetito, 
attento quod in predictis omnibus videbalur euidens vtilitas 
mense episcopalis et ecclesie Sedun., dictum capitulum pre-
dicta omnia et singula approbauit, laudauit et expresse con-
sensu in eisdem, presentibus testibus viris ven. dnis Girardo 
decano Valerie, Johanne decano Theutonicorum, Thoma can-
tore, Joh. Boneli, Jac. de Augusta, Ebalo Hubodi, Pelro Escot 
canonicis Sedun., et quam pluribus aliis canonicis tenentibus 
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ibidem kalendani, dno Johanne Muto, dno Aymone de Taren-
tasia, sacerdotibus beneficiatis in dicta ecclesia Valerie, Jacobo 
de Olono clerico, Johannodo clerico dicto Chaueber, et me 
Aymodeo de Reyna predicto, qui dictam laudacionem predicti 
capituli recepi, in choro ecclesie de Valeria, III kl. junii, anno 
quo supra. 
1440 
Partage de l'héritage de Pierre Symonis de La Tour entre ses deux filles. 
Saxon, 1382,1 avril. ' i\ 
Archives de Valère, Registrum Jaqueli de Aragnon. 
Anno M°CCC°XXII°, inditione V, prima die mensis aprilis, 
in castro de Sassons, constituli Jo. filius quondam Ja. vicedni 
de Orseres et Lyoneta vxor eins, filia quondam P. Simonis de 
Turre, et P. de.Rupe ciuitatis August., nomine suo et Fran, 
vxoris sue filieque dicti Petri ; predicte partes heredes dicti 
P. super bonis et hereditate ipsius P. ad diuisionem dicte he-
reditatis deuenerunt in hune modum, videlicet in prima parte 
possuerunt et assignauerunt de communi concordia res infra-
scriptas : primo apnd Veysona Ro. dou Bouil et confratres 
eius, item Jo. lo Poul, item Mar. lo Julienan, Mar. nepotem 
eius et Vdricum fralrem eins, item P. de Pratis, item vsagia 
que debent il 1 i dou Bouyl pro rebus de Campo Feurer, item 
II sol. et II d. seruicii quos debet Martinodus li Julienan, item 
dimidium fisch, silig. reddilus et I d. seruicii quos debet Mar-
tinus li Julienan a la Pya, item I Ib. piperis quam debet P. de 
Pratis, item I lb. cumini quam debet Jo. li Poul, item apud 
Nenda Ansermodum de Fey, relictam P. dou Coudrey, reliclam 
Ay. Simonis de Brignon, item P. Lombardi, relictam Albi de 
Cirisier, item Giro, de Laley, item Ja. Bochu, item filium P. 
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de Verney quondam, item I Ib. quam debebat Vdricus Agnetis 
de Nenda, item Thomam Arolliet, ilem heredes P. dou Crous, 
item P. CoDstantini de Brignon, item heredes Borcar de Inler-
montibus, item dimidium fisch, silig. quern debet Ànthouius 
Albi, item dimidium fisch, fabarum quem debent heredes 
Anth. de Prato, item III d. seruicii debet W. Rubin, ilem apud 
Amagnoc Bertholetum et confratres eius, item W. de Coster 
de Vertro, item medietatem vinee site subtus viam qua itur 
versus Herdes a parte orientale et iuxla vineam dictorum Co-
nigum Jo. et Ly., item apud Chamoson vinee de Plantatis et 
pralum de Glarey et medietas ochie ante domum eorum a 
parte superiori juxta viam. Item sciendum est quod domus 
£orum de Chamoson et omnia bona que diclus P. Simonis 
habebat apud Aserablo tarn in blado quam in den. siue aliis 
reddilibus bladi et grumallorum apud Chamoson et redditus 
vini et les myes ac décima quam percipiunt apud Amagnoc et 
"Willermus mistralis de Veysona remanent commune et indi-
flisum inter dictas parles tam pro vnaquam pro alia. Que qui-
dem res et bona supradicta, exceptis commuhibus, de volun-
late et consensu partium dictarum deuenerunt in partem dicti 
Perroneti et F. coniugum predictorum et ipsam partem dictus 
P. accepit in suam et acceptauil. . 
Le reste manque. 
1441 
Hommage prêté à l'évêque de Sion par Jean, vidomne d'Orsières. 
Sion, 1333, 4 mai. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°.XXII0, indicione V, IUI nonas maii, in 
•domo episcopali Sedun., in presencia reuer. in Christo palris 
dniAy. Dei gracia episcopi Sedun. ac mei notarii, etc., con-
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stitutus Jo. Alius quondam Jacobi vicedni de Orseriis, maritu& 
Leonete fllie Petri Symont de Turre domicelli, cum de rebus 
pluribus hereditatis dicti Petri Symont homagium ligium diclo-
dno episcopo et mense episcopal! Sedun. debealur, idem Jo. 
pro se et eius vxore predicta ac pro Perroneto de Ruppe, ma-
rito Francesie filie dicti Petri Symont, sororis predicte Leo-
nete, ibidem présente, ac pro ipsa Francesia et heredibus-
ipsarum sororum dictum homagium manu et ore fecit pre-
dicto dno episcopo, recognoscens nomine et ex parte diclarum 
sororum tanquam auanterius dicti homagii et homo eiusdem 
plures res supradicte hereditatis dicti Petri et diclarum filia-
rum suarum fore et esse debere de feudo dicti dni episcopi et 
mense predicte homagii memorali, quas paratus erat diclus 
Jo. diclo dno episcopo viare, nominare et limilare loco et 
tempore competenti sibi per dictum dnum episcopum assi-
gnandis. Qui dnus episcopus facto sibi homagio prediclo per 
dictum Jo., ut supra, ipsum Johannem recipientem nomine 
suo et dictarum sororum ac predicti Perroneli et heredum 
eorumdem per pollicem de dicto homagio corporaliter inue-
stiuit, saluo jure suo, mense predicte el alterius ratione. Te-
stes : Willermus de Albignon, Willermus de Aniuesio, Perro-
netus Merlins, domicelli, Jacobus de Aragnon, Girardus de 
Dallion, notarii publici, et plures alii et ego Jo. Munme-
liani, etc. 
1442 
L'évèque de Sion rend à Guillaume, sautier de la Soie, tous les biens qu'il 
lui avait confisqués à cause de ses méfaits. 
Sion, 1322, 18 mai. 
Liber instrumentorum de Seduno, Bramosio, etc., f. 198. 
Nos Aymo miseratione diuina Sedun. episcopus nolum faci-
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mus quod cum Vullermus salterus de Seya , homo noster li-
gius, jam dodum homicidia et alia in jurisdictione et districtu 
nostro perpétrasse!, propter que ipse Vullielrauserat-corpora-
liter pnniendus et omnia bona mobilia el immobilia nobis 
juxta consuetndinem patrie Sedan, commissa et exchela fue-
runt, que bona tanquam commissa ad manum nostram posui-
mus, dictus Vullielmus qui de terra nostra a tempore dicti 
maleficii commissi se hactenus absenlauit, nobis fecit per 
plures venerabiles, nobiles et arduas personas humililer sup-
plicari vt cum ipse de maleficiis per eum commissis contere-
ret et integre peniterel, nos eidem in (1. non) judicium sed 
misericordiam vellemus impartiri, nos altendentes dictum 
Yillielmum penitentem contrito animo de commissis et ad 
memoriam reducentes verbum Saluatoris dicentis : Nolo mor-
tem peccatoris sed magis conuertatur et viuat, penam corpo-
ralem eidem Yullielmo de jure infligendam in pe(cu)nariam 
penam cerlis ex causis colligimus commutandam, ipsum Vul-
lielmum in ducenlis et sepluaginla (lor. auri nobis applicandis 
duximus condemnandum ; et lenetur et promisil idem salte-
rus et ydonee fideiussit in manu nostra salisfacere pro predic-
ts delictis ad arbitrium nostrum liberis et consanguineis et 
aliis de génère occisorum, dantes eidem Vullielmo et conce-
denles de gratia speciali sallheriam de Seya cum juribus et 
pertinentiis suis vniuersis et quicquid de bonis immobilibus 
que fuerunt dicti Yullielmi ante dicta maleßcia commissa in 
nostris manibus tenemus, non autem ilia bona que aliquibus 
personis in feudum concessimus seu aliquo alio tytulo vel alio 
modo in perpetuum tradidimus et duximus concedenda, ita 
tarnen quod dicta bona que eidem daraus et concedimus sint 
de feudo nostro homagii dicta maleficia ab eo erant commissa 
de feudo nostro homagii', et ilia que erant de piano feudo 
1
 Le copiste a probablement omis des mots de cette phrase, que je reproduis 
telle qu'elle est dans la copie. 
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nostro remaneanl de piano feudo sicut ante erant, et dictas 
Vullielmus est el remanel homonoster ligius et ecclesieSedan. 
Et jurauit super sancla Dei euangelia essefidelis imperpeluuni 
et legalis nobis el predicte ecclesie Sedan. Indulgentes etiam 
eidem quod omnia débita pecuniaria et redditus quosque que 
sibi debebantur tempore predictorum delictorum commisso-
rum et ab ipso recuperata non fuerunt, nee a nobis seu ab 
alio a nobis deputato, et etiam omnes redditus que de bonis 
quondam suis nobis debentur ad presens, scilicet de illis que 
alicui in feudum nostrum concessimus vel alio tylulo nee Ira-
didimus nee duximus assignanda, possit dictus Vullielmus 
dicta débita pecuniaria et redditus prefatos recuperare et ha-
bere, quos redditus el débita eidem concedimus el donamus, 
saluis semper vsagiis nostris in quibus nobis antea tenebatur. 
Volumus autem et concedimus eidem Vullielmo quod si bona 
que erant ipsius tempore dicti maleficii commissi, vel aliquid 
de eisdem bonis, que bona in feudnm concessimus seu aliquo 
alio tylulo tradidimus vel aliter duximus assignanda, possit 
habere ab eisdem personis vel aliquo ipsorum lytulo emptio-
nis, quod ipsa possit acquirere absque nostris laude, consensu 
vel successorum nostrorum, ita quod sint de feudo nostro ho-
magii vel de feudo nostro piano, sicat erant tempore quo no-
bis fuerunt commissa. Hoc etiam addito quod precium quod 
pro dictis bonis dictus Vullielmus daret prefatis personis, so-
luere teneatur in manu illias de quo volumus ordinäre, vt de 
ipso pretio emantur possessiones vel redditus perpetuus qui 
fiant et coustituantur imperpetuum de feodo nostro homagii 
et predicte ecclesie Sedun. Et in predictorum omnium robur 
et testimonium présentes litteras eidem Vullielmo tradidimus 
•sigilli nostri appensione munitas. Datum et actum Seduni, XVIII 
•die mensis maii, anno Dni M°.CCC0.XX° secundo. 
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1443 
Sentence arbitrale entre les communes d'Albinen et de Dorban, d'une part, 
et d'Inden.de l'autre, au sujet des pâturages et des forêts. 
Louèche, 132a, 16 juin. 
Archives de la commune de Louèche-les-Bains , X, 8 , vidimus de 1567. 
Copie de M. Ferd. Schmid. 
* Notura sit quod cum discordia moverelur inter communi-
tates hominum de Arbiniong et Dorbong, ex vna parte, et 
communitatem de Indes, ex altera, super eo quod dicta com-
munilas de Indes pelebat a communitate hominum de Arbi-
gniono et de Dorbong habere jus, dominium et rationem in 
pascuis, nemoribus el pasturagiis que sita sunt ab aqua de 
Dala superius ascendendo vsque ad villam de Arbiniong et 
Dorbong et per lotam communitatem hominum de Arbiniong 
el Dorbong, dictis hominibus de Arbiniong et Dorbong negan-
tibus et in conlrarium dicentibus. Tandem placuit dictis par-
tibus dictas quesliones terminari per viam compromissi, et ideo 
se compromiserunt in arbitras qui pronunciauerunt quod dicle 
communitates hominum de Indes et de Arbiniong et de Dorbong 
debent pascere et pasturare communiter et nemus communiter 
accipere in loco vocato ou Frachier ab aqua de Dala vsque 
ad terminos uel metas positos uel positas sub Albis saxis ex 
transuerso vsque ad balmam de Frachier et vsque ad pedem 
uel finem de Lescheyry, et a pede de Leschereyx vsque ad 
dentem Volardl Lentrena Doubomattier. Item pronunliauerunt 
quod nemora que sunt sita a predictis terminis superius ascen-
dendo, sint et remaneant perpétue et eisdem vtantur omnes 
predicte partes et communitates eodem modo et statu in qui-
bus fuerunt vsque ad diem confectionis huius presentis carte. 
Item pronuntiauerunt quod in nemore vocato nemus de Le-
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\ schercheto quod situm est a termino posito in Nigri Coliri 
ascendendo vsque ad Bulliel dov Frachier, nulla predictarum 
partium uel communitatum aliquid accipiant, nee arbores 
scindant aliqnas, nisi ad opus ediflcandi viam uel semitam de 
Lescherlettaz. Item pronuncjauerunt quod homines communi-
tatis de Indes non debeant facere pascere, nee vli vllo tempore 
anni iu aliqua parte communitatis de Arbiniong et de Dor-
bong, nisi in loco supradicto dou Frachier. Item pronuntiaue-
runt quod si sint alique persone singulares dictarum partium 
que singulariter habeant in communitatem alterius communi-
tatis aliquas terras uel possessiones, quod illis terris et pos-
sessionibus vtantur in futurum, prout ad presentem diem fue-
runt vsi. Item pronuntiauerunt quod nulla dictarum partium 
debet ponere bannum in pascuis, terris, nemoribus supra-
dictis, excepto nemore supradicto de Leschercheta. Item scien-
dum quod procuratores predictarum communitatum recogno-
uerunt quod homines communitatis de Leuca in omnibus 
supradiclis debent pascere, frui, vti el gaudere communiter 
vnacum communitatibus supradictis in nemoribus, pascuis et 
pasturagiis supradiclis. Testes : Stephanus de Àent domi-
cellus, Thomas Regis, etc., et magisler Petrus de Canali de 
Leuca clericus qui, etc. Actum apud Leucam, sedecimo kl. 
jullii, de anno Dni millesimo tercentesimo vigesimo secundo, 
imperio vacante, Aymone episcopante. 
1444 
Confirmation des droits de l'abbaye d'Abondance, à Saint-Gingolph, 
au nom du comte de Savoie. 
Villeneuve, 1322, 25 juin. 
Original dans ma collection. 
Nos Galesius de Balma miles, balliuus, etBorsio de la Marz, 
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judex in Gebennesio et Chablasio pro illustri viro dno (Ame-
deo) comité Sabaudie, notum facimus vniuersis quod ex parte 
religiosornm dni Girodi abbatis Habundancie et eiusdem loci 
conuentus nobis est quedam litlera exhibita a diclo dno comité 
emanata, cuius tenor sequitur in hec verba: — Amedeus 
comes Sabaudie dileclis fidelibus nostris balliuo et judici Cha-
blasii et Gebenn. salutem et dilectionem sinceram. Ex parte 
abbatis et conuentus domus Habundancie nobis exlitit conque-
rendo monslratum quod cum ipsi habeanl, ut asserunl, me-
rum et mixtum imperium in villa et territorio Sancti Gingul-
phi super omnes delinquenles ibidem, et famulus dictorum 
religiosorum nuper cepisset quendam latronem in territorio 
predicto in quadam domo vbi furtum commiserat, ipsumque 
duxisset apud Habundanciam punimentum debitum recepfu-
rum, tu balliuus dictos religiosos compulisti ad remittendum 
tibi latronem predictum. Super quo vobis ambobus mandamus 
quatenus vocato procuratore nostro Mablasii super jure dic-
torum religiosorum vos taliler informelis quod dictis reli-
giosis in predicto negocio nulla contrarietas irrogetur et jus 
nostrum ibidem seruetur illesum. Datum Chamberiaci, die 
VII seplembris, anno Dni M°.GCC°. decimo nono. — Petentes 
a nobis dicti religiosi cum instancia ut secundum tenorem 
littere supradicle ad informacionem ipsorum recipiendam 
procederemus, prout nobis videretur debere faciendum. Hu-
ius igitur commissionis virlute ad requisicionem religiosorum 
predictorum ad villam Sancti Gingulphi accessimus, vocatis 
nobiscum ibidem dno Johanne Albi de Boteria, jurisperito, 
procuratore dicti dni comitis in partibus prediclis, Johanne 
Reynardi, castellano Chillionis, et Pelro de Prissie, mistrale 
Aquiani, et ibidem procedentes ad ipsam informalionem reci-
piendam pluries vacauimus per plura temporum inlerualla, et 
quamuis nos judex predictus et Humbertus dnus Chiurionis, 
balliuus in partibus prediclis tempore predicte littere obtente, 
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ante ipsius recessum de balliuia predicta, plures testes recepis-
semus per dictos religiosos productos, per quorum depositio-
nem satis clare patebat intentio ipsorum religiosorum, tamen 
quia propter multas alias occupationes ipsius dni Chiurionis 
dictum negotium finem non habuit, nos balliuus et judex pre-
dict nunc présentes ipsos eosdem testes et duodecim alios 
testes quos in nullo tangit negocium supradiclum, per dictos 
religiosos coram nobis productos, in presencia predictorum 
procuratoris, castellani et mistralis examinauimus diligenter 
cum interrogatoriis opportunis, nichil de contingentibus obmit-
tendo, et per ipsorum omnium dicta et depositiones clare in-
uenimus ipsos religiosos et predecessores eorum habere et ad 
ipsos perlinere merum et mixtum imperium et juriditionem 
omhimodam in villa, territorio et parrochia de Sancto Gingul-
pho, a nanto diclo de Loucon vsque ad pinetum de Aydie, et a 
summitate montium inferius, in quantum protenditur parro-
chia supradicla, et ipsos religiosos et predecessores eorum 
esse et fuisse in possessione pacifica juris exercendi merum 
et mixtum imperium et juriditionem omnimodam et corporis 
punimentum in parrochia supradicta, et plures facinorosos 
ibidem cepisse et ipsos apud Habundanciam duxisse, et in 
ipsos mutilationem membrorum et extremum supplicium in-
tulisse ; et si forte casu aliquo temporibus retroactis aliquis 
castellanus Aquiani uel Chillionis uel balliui ibidem commo-
rantes aliquem malefactorem uel facinorosum in aliquo loco 
dicte parrochie ceperint uel caplum duxerint, ipsum captum 
dictis religiosis postea remiserunt punimentum debitum re-
ceplurum, et de remissionibus predictis ipsi religiosi nobis in 
modum probationis plures litleras remissorias ostenderunt. 
Item produxerunl coram nobis in modum probationis quan-
dam anliquam litteram, cuius tenor inferius continetur: — 
Notum sit omnibus quod nos Amedeus comes Sabaudie et in 
Ytalia marchio vidimus quandam cartam per dilectum nostrum 
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Johannem abbatem Habundancie nobis presentatam, cuius 
tenor talis erat : — Ne gestarum rerum memoria processu 
temporis euanescat et pereat, discretorum virorum prudencia 
solet earn per litteras elernare. Igitur ego Thomas Mauria-
nensis comes et marchio Ytalie cunctis presentibus et futuris 
insinuo quod venerabilis abbas Habundancie quendam clamo-
rem et querimoniam ad nostram sepissime curiam deporlauil, 
quod caslellanus meus de Alingio exactiones quasdam et iniu-
rias in villula Sancti Gingulphi sue domui faciebat. Quidam 
tarnen de meis hominibus exactiones illas, quas abbas iniurias 
appellabat, me ibidem de jure affirmabanl habere. Ad inuesli-
gandum igitur huius rei noticiam fidèles meos patrie incolas 
ante meam feci venire presenciam, per fidelitalem illis preci-
piens quatinus super huius questione, limore et amore post-
positis, pure veritati teslimonia perhiberent. A quibus post 
talem preceptionem pro certo didici quod nichil penitus in 
eadem villa de jure habeo, prêter vnius diei et noctis tractus 
ante Natale Dni, et quod tribus tanlum hominibus qui ad le-
uandum tractus veniunt cibus necessarius debeatur. Et pro 
tali consueludine a cunctis malefactoribus illos deffendere 
teneor et tueri. Vnde quoniam iniurias comprimere pocius 
debeo quam leuare, cunctis meis hominibus per fidelitatem 
precipio ne aliquam vexationem uel iniuriam deinceps ibidem 
faciant uel fieri ab aliquibus permutant, sed omnibus eos ju-
ribus proteclionis sue studeant auxilio confouere. Hec recor-
daüo facta est in media villa de Thonuns, mullis presentibus 
et audientibus, anno ab incarnatione M°.CC0.HI°, idus marcii. 
Huius ergo recordationis, ut firma et immobilis in posterum 
perduraret, carlam fieri precepi et tarn testium quam sigilli 
mei munimine roboraui. Testes sunt Petrus de Compeis ca-
slellanus de Fisterna, Marchyo tunc temporis caslellanus de 
Alingio, Vuillermus de Ceruenz, Vuiffredus marescalcus, Pe-
trus del Touet, Yuillermus de Ayma, Stephanus de Rouerea, 
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Vuillermns Marcheys, Ansermus mislralis del Solsie, Girodus 
Desseuenay, Morandus de Alingio, Amedeus vicedognus Fi-
slerne et Vaillermus fraler eius, Lodouicus de Baiz, Lodo-
uicus de Fislerna, Vuillermus abbas Habundancie et socii eius, 
Petrus sacrista et Petrus de.Lausanna, Willermus prior Pelo-
nis et prior de Thonuns et Odio (cancellarius) el plures alii1. 
— Et sciendum est quod nos Amedeus cornes supradiclus 
omnia suprascripta laudamus et concedimus et inuiolabiliter 
teuere et obseruare promiltimus. Datum Auguste, anno Dni 
M°CC0XXXVIIII°, mense julio, inditione (décima). — Alia vero 
parte prefati procurator, caslellanus Chillionis et mislralis 
Aquiani pro jure dni comitis, si quod ibidem haberet, inue-
sligando pluribus dilationibus et deliberalionibus prehabilis 
per plura temporum interualla (testes) plurimos produxerunt, 
quorum dicta audiuimus et recollegimus, nee per allestaliones 
ipsorum aliquam conlrarietalem inuenimus, quin merum et 
mixtum imperium et omnimoda juridicio dictis religiosis per-
tineat in predicla parrochia infra limites supradiclos. Quibus 
omnibus sic peractis predictos religiosos, procuratorem, ca-
stellanum et mistralem venire fecimus apud Yillam nouam ad 
diem veneris presentem, ad quam diem consilium dicti dni 
comitis pro aliis negociis dni ibidem conuenire debebat, et 
dicta die, presentibus ibidem viro venerabili dno Barlholomeo 
abbale Sancti Mauricii, dno Rodulpho de Chastenay priore 
Allii, Jacobo Albi de Viuiaco et Guillermo deCastellione, rela-
tionem fecimus pro utraque parte de informalionibus supra-
diclis et de dictis et atleslalionibus testium hinc el inde pro-
ductorum et mulla deliberatione prehabila, parlicipalo et in-
terueniente consilio omnium predictorum consilium dicti dni 
comitis ibidem facienlium, pronunciauimus el pronunciamus 
predictos religiosos de jure suo meri el mixli imperii supra-
1
 Cet acte a déjà été publié dans le premier vol. de nos Documents, pag. 
153, mais d'après une copie peu exacte. 
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dicti bene et ydonee informasse et predictum latronem eis, ut 
in commissione continetur, extortum eisdem fore remitten-
dum, ad hoc quod ipsum puniant secundum quod justicia 
suadebit. Mandantes et precipientes tenore presenlium ex vi 
commissionis predicte castellano Aquiani, quatinus predictum 
latronem eisdem religiosis aut mandato eorum remittat, nullo 
alio mandato super hoc expectato. Nomen uero ipsius latronis, 
proutperinquisitionem noslram reperimus, est Johannes Rey-
naudi de Allio. Datum Ville noue, cum appositione sigilli curie 
dicti dni comitis et sigilli nostri balliui predicti, die veneris 
post naliuitatem beati Johannis Baptiste, anno Dni millesimo 
tercentesimo vicesimo secundo. 
Sceaux tombés. 
1445 
Extrait du testament d'Aymon de Saint-Léonard, donzel, et donation qu'il 
fait à Jean de Saillon, donzel. 
Saint-Léonard, 1322, 8 août. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 707, ex arch. Valer. • 
* Anno Dni M».CCC0.XXII°, inditione V, VI idus augusti, 
apud Sanctum Leonardum in domo Aymonis filii quondam 
Nantermi de Sancto Leonardo domicelli, predictus Aymo in-
firmus corpore suum fecit testamentum. Heredem suum insli-
tuit universalem Anthoniam eius sororem. Testes : dnus Hen-
ricus curatus de Sancto Leonardo, Johannes de Sallione do-
micellus, etc. 
Anno, die et loco quibus supra predictus Aymo, consideratis 
seruiliis et curialitatibus sibi sepius impensis a Johanne de 
Sallione ejus consanguineo, dédit titulo pure donalionis facte 
MÉM. ET DOCUH. XXXI 2 3 
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inter vivos, laudatione Anthonie sororis sue, predicto Johanni 
de Sallione domicello totam et nniversam partem suam alti 
domina de Sancto Leonardo et quidquid in diclo dominio ju-
ris, rationis, dominii, proprietatis et excheyte ad ipsum Ay-
monem in dicto dominio spectat ad presens et in futurum, ita 
tamen quod dicta Anthonia semper sit libera ab omnibus cla-
mis et bannis in quibus incidi posset. Testes qui in precedent 
instrumente, et ego Johannes Monlismelliani notarius, etc. 
1446 
Hommage prêté au doyen de Valère par Pierre d'Eyholz. 
Sion, 1322, 21 août. 
Archives de Valère, Extractus instrum. decanatus Valerie. 
Anno Dni M°CCC°XXII°, IX kl. augusti, Petrus de Eischollz 
parrochie de Vespia confessus fuittotamdecimam quam habet 
in monte de Sisicz, in dem Ryede et in dem Esche, ab aqua 
que-vocatur Vespia superius vsque ad montem predicti montis, 
quas décimas solebat teuere Johannes Aspere de Staldon, et 
quidquid juris et rationis habet idem Petrus in quibuscumque 
decimis quas habuerit uel acquisierit a Johanne predicto, esse 
de feodo homagii ligii dni decani Valerie, videlicet de illo 
feudo de quo est homo ligius dicti dni decani Peterlinus filius 
Walteri Au den Buele de Slaldon, et confessus fuit quod pre-
dictas décimas et quicquid juris habet in eis, tenet in feudum 
a dicto dno decano, et pro dictis decimis debet eidem dno 
decano annuatin XVI modios siliginis seruicii ad mensuram 
de Vespia. Actum in Seduno 
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1447 
Pontonage de Riddes. 
Sion, 1322, 30 octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
Anno M°.CCC°.XXII°, inditione VI0, III0 kl. nouembris, in 
aula dni episcopi apud Sedunum, constituti Ja. de Anisio et 
P. de Ponte de Rida et P. dictus Chapuis de Sancto Mauricio. 
Cum discordia verteretur inter partes predictas super hoc 
quod dicti Ja. et P. pontonarii petebant dicto P. Chapuis quod 
ipse duxeril plures mercaturas per viam de Sallyon versus 
Sedunum, viam pontis de Rida vitando in eorum magnum 
preiudicium et grauamen, et nunc specialiter duxerit quan-
dam quantitatem castronum pedagium et pontonagium eorum 
vsurpando. De quibus sibi petebanl fieri restitutionem et emen-
•dam congruentem. Dicto P. Chapuis in contrarium dicente 
quod ad predictam emendam non tenebatur, pro eo quod ipse 
burgensis Sallionis, licet ibi moram non faciat quo ad pre-
sens, et plures alias allegationes opposuerit, quare ad predicla 
non tenebatur, vt dicebat. Tandem post plures altercationes 
nine et inde habitas dictus P. Chapuis de jure suo bene certi-
ficatus, volens parcere liti et expensis, supposuit se penitus 
predictorum Ja. et P. bone voluntati et misericordie de pre-
dictis, si quid ratione euitationis pontis de Rida eos defrauda-
uerat vsque ad presentem diem, et eis de predicla quantitate 
castronum obtulit et soluit II sol. VI den., et pro hiis remise-
runt sibi quiequid possent petere vsque ad presentem diem 
ratione predieta. Testes : Ay. et Gonteret de Curia majori, 
fratres, Stephanus de SassoDS clericus, Nicolaus Yarüinus 
ciuis Sedun., et ego Ja., etc. 
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1448 
Statut du chapitre de Sion au sujet des distributions de vin. 
Valère, 1322, 3 novembre. 
Archives de Valère, G, 18, copie. 
Nos Girardus decanus Valerie in ecclesia Sedun., Johannes 
decanus Sedun., Ebalus sacrista, Thomas cantor, Johannes de 
Romano monaslerio, Ebalus Hubodi, Johannes Boneti, Petrus 
Falconis, Franciscus de Yporrigia, Petrus Eschot, Petrus de 
Augusta, Anthonius Hubodi, Johannes de Drona, Petrus de 
Venthona, Franciscus Benedicli et Aymo Etavaye, canonici 
ecclesie Sedun., ad sonum campane, prout moris est, con-
gregati in ecclesia Vallerie, in die mensis nouembris qua die 
consueuimus annis singulis capitulum celebrare, et ibidem 
capitulum facientes ac affectantes cultum diuinum augeri etvt 
in ecclesia Sedun. Deo laudabiliter seruiatur, altendentesque 
quod canonici ecclesiarum, licet in eisdem deseruire lenean-
tur, tamen propter distribuliones quolhidianas victualium que 
illis qui certis horis canonicis intersunt, tribuuntur, ad serui-
cium ecclesie continuum facilius inducuntur, ne illi canonici 
Sedun. qui eidem ecclesie Sedun. in diuinis officiis imposle-
rum deseruient, distributione vini careant in futurum, in 
quantum nostre suppetunt facullates, statuimus et ordinamus 
quod vinum capituli Sedun. in singulis vindemiis colligendum 
seu aliqua pars ipsius uini non distribuatur de cetero cano-
nicis ecclesie Sedun. seu personis eiusdem ecclesie pro ser-
uicio seu residenlia quod vel quam facient in prefata Sedun. 
ecclesia ante collectionem dicti vini, sed distribuatur tantum 
illis canonicis qui in dicta ecclesia deseruient et residebunt 
post collectionem dicti vini, juxta modum et formara retroac-
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lis temporibus obseruatam in quantitate consueta diebus sin-
gulis distribui vel minori aut maiori, secundum quod nobis 
dicto capitulo annis singulis collecto vino nostris in vindemiis 
videbitur faciendum. Et vt hoc presens statutum nostrum fir-
mius imposterum obseruetur, prefatus dnus Girardus decanus 
Vallerie, de mandato noslro expresso dicti capituli, singulo-
rumque nostrorum predictorum, jurauit super sancta Dei 
euangelia in animas omnium et singulorum nostrorum quod 
nos presens statutum inuiolabiliter obseruabimus et firmiter 
tenebimus, ac obseruari ab omnibus faciemus. Et ad maioris 
roboris firmitatem hoc prefatum nostrum statutum in hiis 
scriptis redigi fecimus, sigillique nostri scilicet dicti capituli 
appeusione muniri. Datum et actum in choro dicte ecclesie 
Vallerie, anno Dni M°.CCC0.XXII°, dicta die tercia mensis no-
uembris. 
1449 
Perception d'une dîme papale. 
Sion, 1322, 4 novembre. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC0.XXIP, inditione VI», II0 nonas nouem-
bris, in camera depicta domus episcopalis Sedun., in pre-
sencia reuer. in Christo patris et dni dni Aymonis Dei gracia 
episcopi Sedun. ac mei notarii, etc., conslitutus dnus Dyoni-
sius de Thora canonicus August., procurator destinalus a dno 
episcopo predicto ad infrascripta, confessus fuit et publice in 
veritate recognouit se récépissé a dicto dno episcopo et a dno 
Petro Falconis canonico Sedun., subcollectore prefati dni epi-
scopi décime papalis, quatercentum et triginta quinque flor. 
boni auri puri et legitimi ponderis et IX Ib. et IUI01' sol. gros-
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sorum Turon. cum vno Turone grosso et XII den. Maur., com-
putato floreno eidem dno Dyonisio VII sol. et IX den. Maur. 
et solido grossorum Turon. VII sol. el II den. Maur. De qua 
quantitate flor. tradidit dictus dnus episcopus dicto dno Dyo-
nisio XL flor. auri, quos ipse dnus Dyonisius recepit nomine 
dicti dni episcopi ab Herodo Lombardo mercatore ciue Sedun.' 
per manum dni Ansermi capellani dicti dni episcopi, et resi-
duum dicte quantitatis auri et totum argentum predictum re-
cepit prefatus dnus Dyonisius a predicto dno P. Falconis, 
prout ibidem dnus Dyonisius confitebatur et recognoscebat. 
Et est sciendum quod de dictis quantitatibus flor. el Turon. 
receperat dictus dnus P. a curato de Aragnon nomine dicti 
dni episcopi pro décima ipsius dni episcopi XXV lb. Maur., et 
a Johanne de Drona canonico Sedun. ex parte dni Johannis 
de Romanomonasterio XXV lb. el X sol. Maur. de décima pa-
pali quam ipse Jo. collegerat. Quam summam auri et argenti 
idem dnus Dyonisius promisit, bona fide preslita corporali in 
manu dicti dni episcopi recipientis nomine suo et ad opus dni 
pape et receptorum suorum décime papalis ac sub obligalione 
omnium et singulorum bonorum suorum, integre persoluere 
el deliberare nomine et ex parte prefati dni episcopi recepto-
ribus décime papalis predicte super hoc deputatis, et de solu-
tione predicta litteras dictorum receptorum décime papalis 
eidem dno episcopo impetrare ab eisdem et aportare uel mil-
tere diclo dno episcopo litteras predictorum de receplione et 
solulione pecunie supradicte. Testes : dnus Ansermus curalus 
de Letrono predictus, dnus Pelerinus capellanus dni episcopi 
August., dnus Martinus curatus de Vila, dnus Ay. de Taren-
tasia, capellani dicti dni episcopi Sedun., magister Petrus de 
Cognia phisicus et plures alii. Et ego Jo., etc., rogatus a 
diclis dno episcopo, dno P. Falconis et dno Dyonisio hoc 
instrumeDtum, etc. 
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1450 
Guillaume de Platea et Antoine Richard reconnaissent devoir à l'érêque de 
Sion 50 sols pour le plaid de Poncirro (Baltschieder). 
Sion, 1322, 9 novembre. 
Archives de Valère. 
* Nos Aymo Dei gracia Sedun. episcopus notuni facimus 
quod coram nobis in iudicio Willermus de Platea et Anthonius 
Richardi de Simplono confessi fuerunt se debere quilibet ip-
sorum dno Jacobo Hubodi, curato de Heruens, mislrali nostro, 
et ad opus nostri quinquaginta sol. Maur. ratione placiti no-
stri generalis de Poncirro pro rebus nostris.feodalibus emptis ) 
per dictum Willermum ab Anlbonio prediclo. Quos quinqua-
ginta sol. in quibus nobis tenetur dictus Willermus et alios 
quinquaginta sol. in quibus nobis lenetur dictus Anthonius, 
promiserunt soluere eidem dno Jacobo in proximo festo Puri-
flcationis B. Marie Virg. Pro quibus solucionibus certius per-
flciendis Willermus de Aniuesio domicellus pro diclo Willermo 
et Johannes de Mulimbasc domicellus pro dicto Anthonio se 
fideiussores constituerunt. In cuius rei testimonium sigillum 
nostrum presenlibus duximus apponendum. Datum Seduni, 
V idus nouembris, anno Dni M°.CCC°.XXII°. 
1451 
Barthélemi Grandi, maître de l'hôpital de Saint Jean de Jérusalem de 
Salquenen, reçoit au nombre des frères Jean de la Souste, de Brigue. 
Salquenen, 1322, 4 décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 711, ex arch, communilatis Sarqueni. 
In nomine Dni, Amen. Anno Dni M.CCG.XXII, indictione Va, 
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die vero sabbathi ante festum B. Nycolai, in domo Sancli Jo-
hannis de Jerusalem apud Sarqueno, in presenlia Johannis 
Malricularii levatoris constitulus venerabilis virfrater Bartho-
lomens Grandi preceptor et magister dicti hospilalis, ex una 
parte, et Johannes de Susta de Briga , ex altera. Cum idem 
Johannes hanc devotionem bonam habeat ad ordinationem 
dicti hospitalis et subire ipsum ordinem , ùt vi lam duceret 
honestam et contemplalivam, idem fraler Bartholomeus pre-
ceptor, videns et attendens suam bonam voluntatem quam ad 
ordinem habet, precibus et cum magna requisitione dicti Jo-
hannis, ipsum Johannem in dicto ordine recepit tanquam fra-
trem et redditum dicti ordinis una cum rebus infrascriptis. 
Volens et concedens quod quandocumque placuerit dicto Jo-
hanni intrare dictum ordinem el ibidem mansionem facere, 
quod percipiat viclum et vestilum, prout unus frater ipsorum 
in ordine supradiclo. Cui hospitaii, receplione predicta facia 
per dictum Bartholomeum preceptorem ut supra, idem Jo-
hannes, laude et consensu Franchini de Crista lutoris suiT 
dédit et conlulit donatione pura et mera facta et habita inter 
vivos et ex nunc in antea perpétue valitura octo flchillinos si-
liginis annui redditus mensure de Briga ; de quibus octo fichil-
linis debentur sex fichil. apud Guywoys in parrochia de Mor-
gia... alios autem duos fichil. contulit percipere super omnibus-
bonis suis. Quos quidem octo fichil. annui reddilus hospitale 
Sancli Jacobi de Coliibus montis de Briga annuatim percipiat 
ad opus hospitalis de Jerusalem et recuperet redditum supra-
dictum. Item actum est inter dictum preceptorem et dictum 
Johannem quod, si contingeret dictum Johannem vestes dicti 
ordinis assumere el habitum et perpétue ibidem permansurum, 
ipse Johannes voluit et concessit quod postquam dictum habi-
tum teuere vellet el remanere in dicto ordine, quod predictum 
hospitale Beati Jacobi de Coliibus, ad opus ut supra, post de-
cessum ipsius Johannis habeat et percipiat centum sol. Maur. 
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annui redditus super omnibus bonis suis una cum blado nunc 
perpétue concesso supradicto. Pro quibus octo flchilinis red-
ditus datis nunc et concessis, ut supra, dictus frater Bartholo-
meus preceptor fecit graliam specialem dicto Johanni pro 
supradicto ordine assumere ; de quo si dicto Johanni melius 
placeret dictum ordinem intrare et habitum ordinis assumere, 
quandocumque voluerit, ex nunc in anlea et ibidem perma-
nere, vel si melius placeat ipsum relinquere, sit ad arbitrium 
sue voluntatis inlrandi et exeundi, prout sibi melius videbitur 
expedire, antequam habitum prefati ordinis accipiat supra-
dictum; quod si frater receptus ordinis ut supra, dictus vero 
redditus bladi dicto hospitali ex nunc in antea permaneal; sed 
dicti centum solidi perpétue post eius mortem concessi cessa-
rent, si ipsum contingeret secularem permanere et ab ordine 
recedere supradicto, ut superius est expressum. Que omnia 
promiserunt, etc. Ad hec fuerunl testes vocati et rogali qui 
sic vocantur : Frater Berengerius ordinis predicti, Warnerius 
de laz Berclaz de Sarqueno, Petrus de Lapide de Riede, Petrus 
de Rubre et ego Johannes filius Martini Fabri de Leuca cle-
ricus, etc. 
Le dit Jean de la Souste se maria avec Béatrice de Gignot, d'Aoste; peu 
après ils divorcèrent et enfin se réconcilièrent en 1324. 
1452 
Le curé d'Anniviers est cité à comparaître devant l'évêque de Sion au sujet 
de l'interdit de sa paroisse. 
Sion, 1332, 17 et 20 décembre. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Ay. Dei gracia Sedun. episcopus vicario de Aniuesio salutem 
in Dno. Citetis peremptorie coram nobis Seduni ad diem lune 
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proximam dnum Willermum curatumdeAniuesio petitionibus 
viri nobilis Johannis dni de Aniuesio, super eo quod iniuriose 
in preiudicium et grauamen dicti dni longo tempore cessauit 
et adhuc cessât a diuinis in ecclesia parrochiali de Aniuesio, 
prout asserit dictus dnus, nec non super aliis petitionibus 
quas facere voluerit dictus dnus, responsurum quantum fuerit 
Talionis. Datum Seduni, die veneris proxima ante festum 
beati Thome apostoli, anno Dni M0.CCC°.XXII°. R(edde) litleras 
sigillatas. 
Conlinuatio dicte citationis 
In causa que uertitur coram nobis Ay. Dei gracia episcopo 
Sedun. inter Johannem dnum de Aniuesio, ex vna parte, et 
dnum Willermum curatum dicti loci, ex altera, est continuata 
presens dies ad diem mercurii proximam sub spe pacis et con-
cordie de consensu parcium predictarum, causa manenle in 
eodem statu in quo erat die presenti, et ad procedendum ulle-
rius ut ius eril. Datum Seduni, XIII kl. januarii, anno Dni 
M°.CCC°.XXII°. 
1453 
L'évêque de Sion charge son chapelain Anselme de juger la cause qui existe 
entre le donzel Jean d'Anniviers et le curé de ce lieu. 
Sion, 1322, 22 décembre. 
Archives de Valère, Prothocollum 1 Jo. Monmeliani. 
Aymo miseralione diuina Sedun. episcopus dilecto nostro 
dno Ansermo capellano nostro, curato de Lelron, salutem in 
Dno sempiternam. Causam seu questionem coram nobis uer-
tentem inter nobilem vi rum Johannem de Aniuesio domicellum, 
ex vna parte, et dnum Willermum curatum de Aniuesio, vobis 
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tenore presenlium committimus audiendam, discernendam et 
fine debito terminandam, donec ipsam ad DOS duxerimus re-
uocandam. In cuius rei testimonium sigillum nostrum pre-
sentibus duximus apponendum. Datum Seduni, die mercurii 
proxima ante festum Natiuitatis Dni, anno eiusdemM0.CCCXXII0. 
1454 
Le curé d'Anniviers et le chapitre de Sion ne veulent pas reconnaître le curé 
Anselme comme juge délégué dans la cause qu'ils soutiennent contre le 
donzel Jean d'Anniviers. 
Sion, 1322, 22 décembre. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
In causa que uerlitur seu uerti speratur coram nobis An-
sermo curato de Letron, commissario in hac parte dato a 
reuer. in Christo pâtre dno Ay. Dei gracia Sedun. episcopo, 
inter Johannem de Aniuesio domicellum, ex vna parte, et 
dnum Willermum curatum de Aniuesio et capitulum Sedun., 
ex altera, presenti die dictis parlibus presentibus coram nobis 
protestali fuerunt dicli curatus et capitulum quod per ea que 
dicerent, proponerent et facerent coram nobis, non intendunt 
in nos tanquam in iudicem consentire, siue inlerloquuto-
ria ferretur per nos contra ipsos siue pro ipsis. Quam prote-
stationem volunl intelligi et esse repetitam quociens compare-
bunt in iudicio coram nobis et pro repetila haberi. Et est assi-
gnata dictis partibus per nos dies sabbati post Epiphaniam Dni 
ad deliberandum ex parte dicti curati super petitionibus dicti 
Johannis de Aniuesio , nobis per X dies ante tradendis in 
scriptis non in forma libelli sed simplicis pelitionis et in actis 
curie nostre redigendis et per nos diclo cnrato vel capitulo si 
pecierint. Et est sciendum quod facial fuit copia diclo curato 
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commissionis nobis facie citationis et memorialis presentis 
diei, super qua commissione assignata fuit dies sabbati pre-
dicla ad deliberandum ex parte dicti curati. Datum Seduni, 
die mercurii ante Natiuitatem Dni, anno Dni M0.CCC°.XXII°. 
1455 
Réclamation de Jean d'Anniviers contre le curé de ce lieu au sujet de 
l'interdit ecclésiastique. 
Sion, 1322, 30 décembre. 
Archives de Valère, Prothocollum 1 Jo. Monmeliani. 
Petitio dni de Aniuesio in forma simplicis petitionis. 
Coram vobis reuer. in Christo paire ac dno dno AymoneDei 
gracia episcopo Sedun. dicit et in aure proponit nobilis vir 
Johannes dnus de Aniuesio contra dnum Willermum curalum 
ecclesie dicli loci, quod cum idem Jo. esset in possessione uel 
quasi juris audiendi in dicta ecclesia diuina officia ac perci-
piendi ecclesiastica sacramenta , cum sit parrochianus dicte 
ecclesie, dictus curatus cessauit per XX menses elapsos et ad 
hue cessât in dicta ecclesia, in qua beneficiatus est, a diuino-
rum offlciorum celebratione sine causa manifesta el rationa-
bili in dicti nobilis iniuriam, preiudicium et grauamen, dicto-
que nobili, vxori atque familie sue parrochianis suis subtraxit 
indebite et requisitus denegauit diuina officia et alia sacra-
menta ministrare, non admittendo ipsos ad predicla, sed eos-
dem a predictis omnibus excludendo, dictum nobilem sua 
possessione uel quasi juris predicti audiendi el percipiendi 
predicla indebite spoliando. Quare agit dictus nobilis contra 
dictum curatum tanquam ille cuius interest, petens ipsum cu-
ratum sententialiter condempnari ad hoc quod ipsum nobilem 
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in prislinam possessionem uel quasi juris predicli et perci-
piendi predicta restituât et reducat, compellique per vos cele-
brare modo debito ac more solito in predicta ecclesia diuina 
officia, ut tenetur, ac ministrare eidem nobili parrochiano suo 
ecclesiastica, prout decet et conuenit, sacramenta, nec non et 
desistere ab iuiuriosa cessalioue predicta. Hec dicit et petit 
dictus nobilis in forma simplicis petitionis, vestrum officium 
implorando in hiis in quibus fuerit implorandum, saluo sibi in 
omnibus juris beneflcio addendi, mulandi, minuendi et alte-
rius petitionis, si necesse fuerit, faciende , non astringens se 
ad probandum nisi ea tantnm que sibi sufficient de premissis, 
petens expensas iam in lite factas, super faciendis vestrum offi-
cium implorando. Protestalur etiam de dampnis, iniuriis, in-
teresse et expensis petendis et prosequendis loco et tempore 
compelenti eidem nobili compelentibus ob iniuriosam cessa-, 
tionem predictam. Datum Seduni, die jouis post festum Nati-
uitatis Dni, anno Dni M°.CCC°XXII°. 
1456 
Taille due à Jean de La Tour, chevalier, dans les paroisses de Saint-Martin 
d'Hérens et de Saint-Romain d'Ayent. 
1322. 
Archives de Valère. — Furrer, Urkunden, 105 '. 
Hee sunt particule tallie albergamenli de Turre fade per 
Dobilem virum dnum Johannem de Turre, militem, super ho-
mmes suos talliabiles parrochie Sancti Martini de Heroens et 
1
 La copie publiée par P. Furrer ne contient pas l'indication de ce qui est 
dû par chaque taillable, et les noms de ces derniers sont disposés dans un 
ordre différent. 
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parrochie Sancti Romani de Ayent. Que tallia facta fuit per 
ipsum dnum Johannem anno currente M°CCC°XX0 secundo. 
Que tallia fuit extimata per ipsum dnum Johannem ad quater 
viginti lb., de quibus homines de Heroens debent soluere 
duas partes et homines parrochie de Sancto Romano de 
Ayent aliam terciam partem, tarn in descendendo quam ascen-
dendo. De quibus duabus partibus dicte tallie homines de 
Heroens soluunt et soluere debent perpétue tarn descendendo 
quam ascendendo particulariter per casamenta vt sequitur in 
hunc modum. 
Primo feudum de Syrro VIII s., VII d. 
Item feudum de Heremencia IX s., IX d. 
Item feudum Brunicardi IX s., IX d. 
Item feudum Symonis IX s., IX d. 
Summa XXXVII s. el X d. 
Item Giroldus Butodi de Soen X s. 
Item Johannes Fontanels pro feudo Alereter VI s. 
Item Albertus Fontanels X s. 
Item Bertholdus dEysons pro feudo a Lagnesola X s. 
Item Durandus de Coster pro feudo eis Costergiers XXXVII s. 
Item li Col de Tragnyes X s. 
Item li Mellereis XLVII s. 
Item li Pastoreis XLIIIII s. 
Item Johannes de la Luelh IUI s., VI d. 
Item Mauricius de Mascherei XVII s. 
Item Willermeta dou Colot XVII s. 
Item Johannodus Alius Johannis Benedicti XXIIII s. 
Item Willermus Daylleis pro feudo eys Daylleis XXIIII s. 
Item Willelmus Falqueis XLI s. 
Item Johannes li Chaugnos et li Dus XVIII s. 
Item li Dontz Bornous X s. 
Item li Cristineis XLI s. 
Item li Barbuz V s. 
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Item li Pas Vs. 
Item Cristinus de Prato Lunyn XXIIII s. 
Item li Mahencheis XXIIII s. 
Item Alba dou Larsey XXII d. 
Item li Jaugna dou Larsey XXII d. 
Item Petrus Alius Fortis pro sua responderia IX lb. et XVII s. 
Item Petrus Grumeil X s. 
Item Johannes Glacier IUI s. 
Item Mauricius Giraldi X s. 
Item Albertus Branyour XXVII s. 
Item li Bramyers XXXVII s. 
Item li Martiners XXXVII s. 
Item Martinus Rubelin pro feudo Walandi de la Jour VI s. 
Item Willermus de Marlhemos CXVIII s. 
Item Rodulphus mistralis pro sua mistralia VIII Ib., XII s. 
Item Willermus de Saxo VII s. 
1457 
Le procureur du chapitre de Sion demande à être admis comme défenseur 
du curé d'Anhiviers dans la cause de l'interdit de cette paroisse. 
Sion, 1323, 8 janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Protestatio capituli et petitio eius quod admittatur ad defen-
sionem dicte cause pro dicto curato. 
Coram vobis discreto viro dno Ansermo curato de Leytron, 
cappellano reuerendi in Christo patris dni Ay. Dei gracia epi-
scopi Sedun., commissario, ut dicitur, a dicto dno episcopo 
in causa que uertitur seu uerti speratur inter nobilem virum 
Johannem vicednum de Aniuex domicellum, ex vna parte, et 
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dnum Willermum curatum de Aniues, ex altera , super peti-
lione dicti nobilis que talis est. (V. N° 1455, pag. 364.) 
Proponit dnus Ebalus Hubodi canonicus Sedun., sindicus et 
procurator capituli Sedun., nomine dicti capituli, saluis suis 
exceptionibus et defënsionibus declinaloriis, dilatoriis, peremp-
toriis et mistis et aliis quibuscunque, quod cum ad inslanciam 
dicti capituli'in ecclesia de Aniuesio diuinorum organa sint 
interdicla elinterdiclum generale obseruatum per XXIII men-
ses elapsos uel circa, pretextu quarumdam constitutionum epi-
scopalium et svnodalium, et eorum intersit ne aliquid fiat per 
dictum curatum nisi in quantum de jure permittilur, propter 
quod dictum interdictum in loto vel in pprte eneruetur uel 
inutile dicto capilulo reddatur, quod fieret si dictus curatus 
compelleretur per vos ad faciendum ea que in dicta petitione 
continentur, petit dictus procurator et sindicus, nomine quo 
supra, per vos, dne judex, se admitti primo ad defensionem 
dicte cause, cum sua intersit defendere dictam causam et pos-
set dicto capitulo fieri preiudicium, si se non opponeret defen-
sioni cause predicte, cum sciat earn moueri, et si dictum cu-
ratum permitleret experiri, cum dicti capituli intersit se ad 
defensionem dicte cause admitti, petit per vos se dictum sin-
dicum ad defensionem dicte cause debere admitti et super hoc 
petit dictus sindicus dictum nobilem interrogari et prestari 
debere per ipsumcalumpnie juramentum. Et si forte post pre-
stitum per ipsum nobilem calumpnie juramentum idem nobilis 
negauerit dicti capituli interesse se defensioni dicte cause op-
ponere, negata se offert probaturum dictus sindicus inconti-
nenti uel infra dilationemajure concessam seu vestro arbitrio 
c.oncedendam et juris permissionem. Datum Seduni, die sab-
bati post Epiphaniam Dni, anno Dni M".CCC°XXIH°. 
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1458 
L'évêque de Sion établit Guillaume de Lutry, officiai de Lausanne, pour 
juger la cause de la chancellerie d'Anniviers. 
Sion, 1323, 21 janvier. 
Archives de Valère, Prothocollura I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°XXIII°, ind. VIa, die veneris ante festum 
beati Vincencii, in camera episcopali Sedun., in presencia mei 
notarii et testium subscriptorum, commisit verbotenus reuer. 
in Christo pater dnus Ay. Dei gracia Sedun. episcopus ven. et 
discreto viro dno Willermo de Lustriaco, officiai! Lausan., 
presenti et recipienti, vices suas totaliter super imploratione 
sui meri officii facta eidem dno episcopo per Willermodum 
de Sala et Johannodum Voûter parrochianos de Aniuesio, vt 
dictus officialis possit facere omnia quecumque faceret aut 
facere posset seu deberet super facto supplicationis et officii 
implorationis Willermodi et Johannodi predictorum, si pre-
sens esset. Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati vir ven. et 
discretus dnus Aymo de Turre canonicus Sedun., curatus de 
Leuca, et viri nobiles Franciscus Albi de Granges, Willermus 
de Aniuesio, Johannes de Yalle peliua etplures alii, et ego Jo. 
Munmeliani, etc. 
Anno et die quibus supra, reuer. in Christo paler dnus epi-
scopus predictus commisil uerbotenus ven. et discreto viro 
dno officiali Lausan. predicto causam uertenlem inter nobilem 
virum Johannem de Aniuesio domicellum, ex vna parte, et 
ven. virum dnum Ebalum Hubodi canonicum Sedun., procu-
ratorem seu syndicum capituli Sedun. defensoris curati de 
MÉM. ET DOCUU. XXXI 24 
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Aniuesio, ex altera, audiendam et une debito terminandam, 
donec ipsam ad se duxerit reuocaDdam. Testes: vir ven. dnus 
Aymo de Turre canonicus Sedun., Willermus de Aniuesio, F. 
Albi, P. Merlini, domicelli, et plures alii. 
4459 
Articles produits par le procureur de Jean d'Anniviers contre le curé de ce 
lieu au sujet de l'interdit, avec les réponses du chanoine Ebal-Hubodi 
comme défenseur du curé. 
Sion, 1323, 24 janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Hee sunt posiliones quas coram vobis dno official! Lausan., 
commissario in hac parte reuer. in Christo patris et dni dni 
Ay. Dei gracia Sedun. episcopi, facit et, si negentur, probare 
intendit dnus Jo. Giroldi legum professor, procurator el pro-
curators nomine nobilis viri Johannis dni de Aniuesio, in 
causa que coram vobis uertitur inter ipsum, nomine quo supra, 
et dnum Ebalum Hubodi canonicum Sedun., defensorem et 
nomine defensorio dni Willermi curati de Aniuesio. 
In primis ponit idem dnus Jo. nomine quo supra quod dic-
tus nobilis audiuit diuinum officium matutinarum in ecclesia 
de Aniuesio. — Dubitat. 
Item ponit quod per plures vices audiuit predictum officium. 
Item quod est parrochianus de Aniuesio. — Credit. 
Item quod fuit semper a decern annis citra. 
Item quod dictus dnus Willermus est curatus dicte ecclesie 
de Aniuesio. — Credit. 
Item quod fuit curatus quindecim anni sunt elapsi. — 
Credit. 
Item ponit descendendo de tempore. 
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Ilem quod dictus curatus celebrauit et dixit dictum officium 
matutinarum in dicta ecclesia pluries présente dicto Johanne 
dno de Aniuesio. — Credit ante cessationem de qua agitur. 
Item a decern annis citra. 
Ilem quod dicto curato dictum officium solempniler célé-
brante, clero et populo, dictus nobilis audiuit dictum officium 
in ecclesia predicta. — Credit ut supra. 
Item ponit quod pluries audiuit dictum officium. 
Item ponit quod dictus curatus celebrauit missarum solemp-
nia in dicta ecclesia présente dicto Jo. — Credit quod ante 
cessationem. 
Item.quod dictus Jo. audivil in dicta ecclesia missam a cu-
ralo predicto. — Credit ut supra. 
Item quod a X annis citra. 
Item ponit quod pluries audiuit diuinum officium misse in 
dicta ecclesia. 
Item ponit et eadem de quolibet diuino officio cuiuslibet hore 
diei, videlicet prime, tercie , meridiei, none, vesperarum et 
completorii, et inlerrogetur singulariter et sigillatim de quali-
bet hora diei predicta. — Credit quod aliquociens ante cessa-
tionem. 
Item ponit quod dictus nobilis confessus fuit peccata sua 
dicto curato suo de Aniuesio. — Credit ut supra. 
Item ponit quod pluries. 
Item ponit quod a X annis citra. 
Item ponit quod dictus curatus eidem nobili penitenciam 
salutarem iniunxit. — Credit ut supra. 
Item ponit quod dictus curatus ministrauit eidem sacra-
mentum eucharistie. — Credit ut supra. 
Item ponit quod pluries. 
Item quod a X annis citra. 
Item ponit quod dictus curatus predicauit pluries in dicta 
ecclesia uerbum Dei. — Credit. 
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Item ponit quod présente diclo nobili. — Credit. 
Item ipso dictam predicationem audiente. — Credit ut supra. 
Item ponit quod de prediclis est vox et fama publica in loco 
predicto. — Credit ut supra. 
Hem ponit quod dictus curatus requisitus super hoc dene-
gauit eidem nobili diuina officia predicla celebrare in dicta 
ecclesia présente dicto Jo. — Dubitat. 
Item quod a XX mensibus citra. 
Item ponit quod quando dictus curatus celebrauit diuina 
officia in dicta ecclesia, quod dictum nobilem recusauit admit-
tere ad ipsa. 
Hem quod januas dicte ecclesie clausit. 
Item quod claudi fecit. — Dubitat. 
Item ponit quod predicla fecit a XX mensibus citra. — Cre-
dit quod durante dicta cessatione. 
Item quod présente dicto nobili in ecclesia dicere uel cele-
brare noluit predicta diuina officia. — Credit ut supra. 
Item quod ipsum exire fecit tunc temporis de ecclesia di-
cendo eidem : Dne, exeatis de ecclesia, quia non celebrarentur 
in vestra presencia diuina officia. — Dubitat. 
Item ponit quod dictus curatus recusauit audire confessio-
nem dicti Jo. nobilis a XX mensibus citra. — Dubitat. 
Item quod dictus nobilis ipsum super hoc requisiuit. 
Item quod predicareuel penilenciam dicto Jo. iniungere pro 
peccatis suis recusauit. — Dubitat. 
Item quod super hoc fuit pluries requisitus. 
Item ponit quod sacramentum eucaristie dicto nobili mini-
strare recusauit parrochiano suo. — Credit durante cessa-
tione. 
Item ponit quod dictus curatus fuit tempore debito super 
hoc requisitus. 
Item ponit quod a XX mensibus citra fuit super hoc requi-
situs. 
t 
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Item ponit quod dictus curatus cessauit a diuinis officiis et 
ecclesiasticis sacraméntis in ecclesia predicta per XX menses 
nuper elapsos. — Credit, nisi quando fuit suspensus. 
Item ponit quod adhuc cessât. — Credit. 
Item quod ad requisitionem lantum uel denunciationem 
dnorum de capitulo asserencium dictum capitulum spoliari 
uel lurbari. 
Item ponit quod sine causa manifesta. — Non credit. 
Item ponit quod sine iusta causa. — Non credit. 
Item quod hec predicta fecit indebite. — Non credit. 
Item quod cessauit propria auctoritate. — Non credit. 
Item quod sine dni episcopi mandato cessauit. — Credit 
quod cessauit auctoritate statuti synodalis. 
Item ponit quod recusauit vxorem dicti nobilis admitlere 
ad diuina officia in ecclesia predicta. 
Item quod debito tempore requisitus denegauit dicte vxori 
parrochianesueministraresacramentum penitendi. —Dubitat. 
Item sacramentum eucaristie. — Dubitat. 
Item ponit quod a XX mensibus citra. 
Item ponit quod recusauit familiam dicti nobilis admiltere 
ad diuina officia. — Dubitat. 
Item quod recusauit eiusdem familie ad sacramentum peni-
tencie admittere. 
Item quod recusauit eidem familie a qualibet persona, post-
quam specialiter etsingulariter requisitus fuit, ministrare tem-
pore debito sacramentum eucaristie. 
Item ponit quod a XX mensibus citra. 
Item ponit quod predicta fecit in iniuriam dicti nobilis. — 
Non credit. 
Item quod predicta cessatio uertitur in preiudicium dicti 
nobilis. 
Item ponit quod predicta sunt publica et notoria. — Credit 
quo ad confessata. 
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Item quod cessauit et cessât in dicta ecclesia dictus cura lus 
ad requisitionem seu denuncialionem dnorum canonicorum 
de capitule-, videlicet Petri de Venthona et Francisci Benedicli, 
asserencium capitulum spoliari uei turbari in jure suo char-
traruru et cancellarie predicte per factum sigillationis dicti Jo. 
ut dicebant. — Credit quod cessauit quia constabat tune dicto 
curato de spoliatione et turbatione manifesta facta dicto capi-
tule 
Nec astringit se ad probandum omnia predicta dictus pro-
curator, nisi in quantum sibi sufficient de predictis coniunctim 
uel diuisim. 
Ces articles ont été produits dans une séance du lundi avant la fête de 
saint Charlemagne (24 janvier) 1323; le même jour le procureur du chapitre 
fit les réponses qui suivent la plupart des articles. 
1460 
Information sur le droit de chancellerie que le chapitre de Sion possède dans 
le Val d'Anniviers. 
1323, janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum 1 Jo. Monmeliani. 
Informatio iudicis ex parte capiluli de jure suo ad tractan-
dum de concordia inter partes. 
Episcopus Sedun., qui est princeps in maiori parte episco-
patus sui, habebat merum et mixtum imperium in quadam 
valle sui principatus, habebat eciam in eadem cancellariam, 
id est dicere quod suum cancellarium constituit per cuius 
manum seu per deputatos per ipsum cancellarium conficiun-
tur omnia instrumenta super omnibus alienationibus perpe-
tuis et testamentis que fiunt in illa valle , que instrumenta 
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de consuetudine approbala et prescripta legitime viai habenl 
instrumentorum publicorum, et ad dictum cancellarium per-
tiuet omnis utilitas proueniens ex dicta cancellaria et ex con-
fectione dictorum instrumentorum. Capitulum ecclesie Sedun. 
habuit et oplinuit antiquitus in feudum ab episcopo Sedun. 
dictam cancellariam et officium eiusdem, omneque emolumen-
tum ex dictis cancellaria et officio proueniens, dictumque ca-
pitulum ab anliquo consueuit reddere diclo episcopo vnum 
canonicum, qui diclo episcopo fecit et facit homagium ligium 
pro dido feudo, illoque decedente dictum capitulum vnum 
alium canonicum reddere consueuit, et fuit dictum capitulum 
iu possessione dicti feudi tanto tempore cuius contrarii me-
moria non exislit. Nunc de nouo episcopus Sedun. qui nunc 
est, dedit in feudum Johanni de Aniuesio jurisdilionem tem-
poralem dicte valus, retentis sibi bonis, rebus, seruieiis, ho-
magiis et feudis que ibi alias habebat. Dictus Johannes videns 
se habere juriditionem temporalem fecit fieri sigillum sub 
nomine proprio et ad induetionem suam homines dicte vallis 
faciunt super conlraclibus suis confici litteras sub sigillo dicti 
Johannis, quo sigillo dictus Johannes vlitur sicut autenliquo. 
Attendens autem dictum capitulum quod homines dicte vallis 
desinunt recurrere ad diclam cancellariam, consideransque 
emolumentum consuetum sibi deperire, conqueritur dicto 
prineipi de prefato Johanne, dicens quod sibi non licet ha-
bere sigillum quo utatur in illa valle in alienationibus per-
petuis et testamentis, cum de cancellaria illius vallis et de 
emolumenlo exinde prouenienti sint infeudati a dicto dno epi-
scopo ab antiquo, dictus autem Johannes sil infeudatus de 
nouo de iuridilione temporali tantum, et proponit se turbari 
per dictum Jo. atque impediri in officio cancellarie predicte, 
cum per vsum dicti sigilli perdal emolumentum ex dicta can-
cellaria prouenire consuetum et per consequens feudum suum 
reddilur inutile et exinanitum. Et supplicat dictum capitulum 
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diclo dno episcopo ut sibi manuteneat feudom et defendat et 
compellat dictum Jo. ad hoc quod désistât uti dicto sigillo suo, 
maxime cum in infeudatione facta diclo Johanni dictus epi-
scopus retinuerit expresse feuda que in dicta valle habebat, de 
quibus cancellaria de qua agitur erat vnum. Dictus Jo. respon-
det quod est paratus stare juri coram principe et quod per 
predicta non iuiuriatur dicto capitulo, cum ipse non prohibeat 
hominibus dicte vallis, quin pro instrumentis suis conHciendis 
recurrant ad cancellariam supradictam. Queritur utrum dic-
tus Johannes iniurietur dicto capilulo et utrum dictus episco-
pus debeat compellere diclum Johannemad desislendum quod 
dicto sigillo non vtatur in alienationibus perpetuis et testa-
menlis. 
Au revers : Yen. viris dnis Ebalo, 
Vbodi el Johanni Boneli canonicis ecclesie Sedun., 
G. decanus "Valerie. 
1461 
Points proposés par deux paroissiens d'Anniviers dans la cause de la 
chancellerie de cette vallée. 
1323, janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
lntentio Willermodi de Sala et Johannodi Voûter parro-
chianorum de Aniuesio super eorum supplicatione. 
Intendunt probare coram vobis reuer. in Christo pâtre ac 
dno dno Aymone Dei gracia Sedun. episcopo, vel coram com-
missariis super hoc legitime deputatis Willermodus de Sala et 
Johannodus Voûter, parrochiani de Aniuesio, assistente eisdem 
nobili viro Johanne de Aniuesio domicello, contra Ebalum 
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Habodi canonicum Sedun., procuratorem seu sindicum capi-
tuli Sedun. et defensorem et defensorio nomine dni Willermi 
curati de Aniuesio, in causa supplicationis que uertitur inter 
ipsas partes coram vobis, arliculos infrascriptos. 
I. Primo probare intendunt dicti W. et Jo. quod quondam 
Willermus vicednus de Aniuesio et dnus Jacobus eius filius, 
pater dicti nobilis, quondam habuerunt et tenuerunt in valle 
de Aniuesio jurisdilionem omnimodam ac merum et mixtum 
imperium, et ipsam exercuerunt publice in homines dicte val-
lis et alios quoscunque infra dictam vallem contrahentes uel 
delinquentes per se uel per nuncios suos, quando casus occur-
rit, puniendo malefactores et delinquentes et ius reddendo 
cuilibet conquerenti in causis ciuilibus, pecuniariis et crimina-
libus, tanto tempore de quo testes deponent, et a dido tem-
pore citra usque ad tempus mortis ipsorum. 
II. Item quod quondam dna Guigona, mater dicti Johannis, 
tanqu3m usufructuaria, mortuo dicto dno Jacobo eius viro, 
habuit et exercuit merum el mixtum imperium et omnimodam 
jurisditionem in dicta valle publice et per nuncios suos, ius 
reddendo el delicta puniendo, banna et clamas leuando et 
marciando, a XL annis cilra continue usque ad tempus mortis 
sue. 
HI. Item quod diclus Jo. habet el habuit et exercuil per se 
el per nuncios suos omnimodam jurisditionem in valle de Ani-
uesio a XII annis citra. 
IUI. Item quod predicti auus. et pater dicti Jo. nobilis et 
dna Gnigona predicta, mater dicti Johannis, usi fuerunt pu-
blice temporibus suis sigillis suis in conlraclibus perpetuis et 
temporalibus inter subditos suos, sigillando litteras super dic-
tis conlraclibus inter volentes ad ipsos decurrere pro dicta 
sigillatione. 
V. Item quod dictus Jo. nobilis a duobus annis nuper prê-
terais supra usque ad XII annos usus fuit publice sigillo suo et 
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fuit in possessione uel quasi pacifica et adhuc est utendi in valle 
predicta et alibi ubi habet jurisditionem et dominium, sigillo 
suo in signum teslimonii inter homines jurisditionis sue Uli 
volentes, sigillando lilteras super perpetuis contraclibus et 
temporalibus, apponendo sigillum suum in signum testimonii 
in litteris predictis sibi per dictos contrahentes oblatis, paci-
fice et quiète, nemine contradicenle, sciente et paciente dicto 
curato de Aniuesio nuncio dicti capituli, et inde recepit com-
moda diclus Jo. nobilis gratanler oblata ab utentibus sigillo 
suo predicto. 
VI. Item quod cornes Sabaudie habet sigillum quo utitur et 
usus est a XXX annis citra in testamenlis et contractibus per-
petuis et temporalibus in terra jurisditionis sue infra dyocesim 
Sedun., publice et notorie, sciente et paciente capitulo Sedun. 
uel eius nunciis, et inde recepit emolumentum. 
VII. Item quod Petrus de Turre et Johannes eius Alius usi 
fuerunt publice sigillis suis in perpetuis contractibus tempo-
ralibus et testamenlis in locis jurisditionis sue infra dyocesim 
Sedun. spacioXXXannorum, tarn vnus quam alter successiue, 
et adhuc vtilur diclus Jo. sigillando litteras per quemcunque 
sibi oblatas sciente et paciente capitulo Sedun. vel... 
1462 
Réponse du chapitre de Sion contre les plaintes de deux paroissiens 
d'Anniviers au sujet de l'interdit de cette paroisse. 
Sion, 1323, janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Responsio capituli super supplicacione facta per W. de Sala 
et Jo. Voûter, parrochie de Aniuesio. 
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Supplicationi querelose oblate et tradite, ut dicitur, vobis 
reuer. in Christo patri ac dno dno Ay. miseralione divina Se-
dun. episcopo per Willermodum de Sala et Johannodum Voû-
ter, parrochianos ecclesie de Aniuesio , présente, ut dicitur, 
nobili viro Johanne vicedno de Aniuesio et assistente eisdem, 
contra dnum Willelmum curatum dicte ecclesie super eo quod 
asserunt dictum curatum longo tempore, sicut dicunt, cessa-
uisse et adhuc cessare sine iusta causa et manifesta a diuinis 
officiis celebrandis, ac si dicta ecclesia esset interdicta, et 
subtrahendo eisdem, ut dicunt, diuina officia et ecclesia-
stica sacramenta, etc., respondel dnus Ebalus Hubodi cano-
nicus Sedun., sindicus et procurator capituli Sedun., ad quod 
spectat defensio dicte cause, necnon et defensor et defensorio 
nomine dicli curati, premissa protestatione per ipsum de nul-
litate seu ineptudine dicte supplicationis et omnibus causis, 
rationibus, juribus, exceptionibus et defensionibus juris et 
facti et remediis quibuscunque competentibus et competituris 
dicto capitulo et ipsi sindico, necnon et curato predicto tam 
contra personas dictorum supplicancium quam contra teno-
rem dicte supplicationis et contenta in ipsa et super iusticia 
dicti capituli et curati predicti, respondet, inquam, dictus 
sindicus et defensor, sindicario et defensorio nominibus qui-
bus supra, quod sicut tradunt'canonica instituta propter 
delictum uel offensam dni temporalis terra eius seu eius sub-
diti supponi possunt ecclesiastico interdicto, et cum ita sit 
quod olim ab antiquo dnus episcopus Sedun., qui in sua terra 
jura principis noscitur obtinere, dederit in feudum dicto 
capitulo ecclesie Sedun. cancellariam seu auctoritatem can-
cellarie per totam terram ecclesie predicte, id est quod auc-
loritate et vice dicti capituli confecle fuerunt chartre inter 
contrahentes super contractibus perpetuis necnon et super 
testamentis et vltimis voluntalibus moriencium, que chartre 
obtinuerunt et optinere consueuerunl vim publici instrument 
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in curia Sedun., et dicta cancellaria dictum capitulum litulo 
infeudationis predicte vsi fuerunt et in quasi possessione fue-
runt vniuersaliter et generaliterper terrain prediclara, et ma-
xime in valle de Aniuesio, et dandi seu commitendi auctorita-
tem conficiendi dictas chartras clericis et litteratis et ab ipsis 
plura proinde percipere emolumenta , et adeo quod nulli alii 
licuit nee licet chartras huiusmodi uel alias liüeras uel publica 
instrumenta conficere super contractibus perpeluis et testa-
mentis, ut supra, nisi habeniibus auctoritatem ab ipso capi-
tulo, nee quisquam alius confecit teraporibus retroactis, nisi 
qui auctoritatem a diclo capitulo habuerunt. Diclusque Jo. de 
Aniuesio a IUI01' annis citra uel circa sigillo proprio et prêter 
auctoritatem et voluntatem dicti capituli usus fuit publice et 
ulitur sigillando litteras confeetas et que conficiunlur inter 
extraueos super contractibus perpetuis et testamentis, ad illum 
finem quantum in eo est ut eamdem vim obtineant et habeant 
sicut dicte chartre que Seduni, quod referlur, communiler 
eamdem vim obtinent et fidem faciunt inter contrahentes si-
cuti dicte chartre, et pro quibus sigillis in dictis lilteris appo-
sitis et que apponit emolumenta reeepit et reeipit sicut dictum 
capitulum ex charlris prediclis que auctoritale ipsorum confi-
ciunlur. Que predieta cesserunt et cedunt in graue preiudi-
cium dieli capituli et in derogationem , detraclionem et dimi-
nutionem jurisditionis , honoris dicti capituli et cancellarie 
eorum predicte et emolumenti solili percipere ex eadem, cum 
gentes in valle predieta super contractibus suis perpetuis et 
testamentis sigillo dicti Johannis vtantur et ad ipsum decur-
runt, obmittendo auctoritatem et solitum usum conficiendi 
chartras, ut supra, auetoritate dicti capituli, et per que appa-
ret dictum Johannem aduersari et detrahere jurisditioni et 
cancellarie dicti capituli et auferre solita commoda et emolu-
menta pereipi ex cancellaria predieta, et per que non quasi 
possidet perfecte et libère dietam cancellariam, sicut ante, 
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prout predicta sunt manifesta et notoria in valle predicta et 
que nulla possunt tergiuersatione celari. Hinc est quod dictum 
capitulum videns per factum dicti Johannis et sigillationes ip-
sius jus, auctoritatem et emolumentum dicte ecclesie Sedun. 
et dicti capituli eneruari et vsurpari, auctoritale quorumdam 
statutorum sinodalium et episcopalium editorum contra eos 
qui bona seu jura alicuius ecclesie, vniuersitatis, seu collegii, 
aut singularis persone ecclesiastice occupant uel usurpant, 
videns etiam iniuriam et vsurpationem dicti Johannis fore ma-
nifestam et notoriam, requisierunt cessari a diuinis officiis ce-
lebrandis et ecclesiasticis sacramentis, secundum farmam sta-
tutorum predictorum, quibus statulis idem curatus tanquam 
Alius obediencie et dicte ecclesie, cum predicta sciuerit esse 
notoria et manifesta, cessauit secundum formam statutorum 
predictorum et cessât a diuinis officiis et ecclesiasticis sacra-
mentis. 
Que quidem cessalio fada fuit et fit legitime et cum causa, 
ut supra, et que cessatio seu interdictum amoueri non debet, 
nisi diclus nobifis cessauerit a predictis et satisfeceril de oc-
cupais et usurpatis per ipsum, ut supra, et dampnis illatis 
per ipsum et occasione eius sigillationis predicle. 
Quare idem sindicus et defensor negat petita per parro-
chianos predictos fieri debere et veritate carere plura que 
sunt proposita per eosdem. 
Et si forte per partem aduersam negetur predicta usurpata 
in preiudicium dicti capituli non esse manifesta uel notoria, 
dictus sindicus et defensor se offert probaturum infra breue 
terminum a iure statutum uel alias, prout vobis videbitur le-
gitime faciendum. Verum quoniam ad vos spectat jura dicte 
vestre ecclesie defensare, supplicat vobis diclus sindicus et 
defensor, nominibus quibus supra , quatinus dictum Johan-
nem coherceatis et censura ecclesiastica et remediis quibus 
poteritis, compellalis, ut ipse désistât ab occupatione et vsur-
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palione prediclis et a turbatione iuris et jurisdilionis dicti ca-
pituli circa exercicium et emolumentum cancellarie predicte, 
maxime quia, si omitlerelur, ceteris nobilibus dicte terre ce-
deret in dicte ecclesie perniciosum exemplum. Et protestatur 
quod se seu dictum capitulum et curatum non astringit ad 
predicta omnia et singula probanda, nisi ad ea que poterit et 
sibi sufficient de premissis. 
1463 
Compromis entre le chapitre de Sion et Jean d'Anniviers, donzel, au sujet 
du droit de chancellerie. 
Sion, 1323, 1 février, — 18 juin. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°.XXIII0, inditione VI, kl. februarii, in ca-
mera depicta domus episcopalis Sedun., in p*resencia reuer. 
in Christo patris dni Aymonis Dei gracia episcopi Sedun. ac 
mei notarii et testium subscriptorum, capitulum Sedun., ex 
vna parte, el Johannes de Aniuesio domicellus, ex altera, 
compromiserunt in prediclum dnum episcopum et dnum Anie-
deum priorem de Megeva, Gebenn. dyocesis, in magistrum Ja-
cobum de Mentone decanum de Auentica, Lausan. dyocesis, 
et Stephanum de Albona canonicum Lausan., uel alterum dic-
torum trium vna cum diclo dno episcopo, super questionibus 
cancellarie de Aniuesio et sigillatione qua vtitur dictus Jo-
hannes in lilteris illorum qui ad eum recurrunt in parrochia 
de Aniuesio pro litteris super suis contractibus perpetuis et 
testamentis sigillandis, et promiserunt dicte partes sibi ad in-
uicem tenere quicquid dictus dnus episcopus, recepta sum-
maria informatione, super jure ulriusque partis vna cum altero 
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dictorum trium jure uel concordia hinc ad proximum festum 
beati Johannis Baptiste duxerint ordinandum. Hoc acto inter 
partes quod quam cito alter dictorum trium venerit cum dicto 
dno episcopo et promiserint lam ipse quam dictus dnus epi-
scopus bona fide sua, quod ipsi dictas questiones jure uel con-
cordia, simpliciter et de piano, sine strepitu iudicii et figura, 
infra dictum tempus terminabunt et in dni episcopi predicti 
sit voluntate et arbitrio tollere et amouere interdictum seu 
cessationem a diuinis quod et quam seruauit et seruat vsque 
ad diem presentem curatus.de Aniuesio in parochia eiusdem, 
preterea dictus dnus episcopus suspendit in omnejn euentum 
ex nunc predictum interdictum seu cessationem ex officio et 
de consensu dicti capituli et curati usque ad proximum festum 
Ascensionis Dni% ita quod interim vsus sigilli dicti Johannis 
seu sigillatio litterarum, si quas interim fecerit, non afferat 
seu tribuat eidem Johannni aliquam utilitatem in proprietate 
uel possessione dictarum questionum, nee dicto capitulo pre-
iudicet quo ad proprietatem seu possessionem supradictas. El 
hoc acto inter paries predictas quod durante dicta suspensione 
dictus Johannes et parrochiani dicti parrochie a dicta cessa-
tione seu interdiclo nequeant appellare. Dictus autem dnus 
episcopus fide sua prestita promisit dictis partibus quod ipse 
faciei obseruari firmiter quicquid ipse vna cum altero dicto-
rum trium super dicta questione jure vel concordia duxerint 
ordinandum. Item actum est inter partes predictas, présente 
et consenciente dicto dno episcopo et hoc expresse dicente, 
quod per suspensionem predictam factam per ipsum circa in-
terdictum et cessacionem predictas, modo et forma quibus 
supra, dicto capitulo uel curato nichil plus juris, quam anlea 
haberent seu habere deberenl, acquiratur nee preiudicelur, 
nee preiudicari possit dicto Johanni de Aniuesio uel parro-
chianis dicte ecclesie finita dicta suspensione, sed saluum sit 
* 5 mai. 
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eis omne jus et omnis via salua sit impugnandi dictum inter-
dictum uel cessum sicut nunc est, nee per hanc suspensionem 
inlendat dictus dnus episcopus de nouo approbare dietam ces-
sationem seu interdictum. Que omnia dicte partes, scilicet 
dictus Johannes de Aniuesio, pro se et pro omnibus parro-
chianis de Aniuesio, et dnus Ebalus Hubodi sindicus dicti ca-
pituli, de mandato dicti capituli, promiserunt bona fide sua 
attendere et seruare et facere et curare per alios dicte parro-
chie obseruari. Ad premissa fuerunt testes vocati et rogati viri 
discreti dnus Willermus de Sancto Mauricio curatus Sancli 
Germani, dnus Ansermus capellanus dicti dni episcopi, dnus 
Jo. de Nas, dnus Willermus de Villanoua dictus de Allio, sa-
cerdotes, Jacobus de Olono clericus, Jacodus de Aragnon no-
tarius publicus, Franciscus Albi, Willermus de Aniuesio, Jo-
hannes de Sassons, domicelli, et plures alii, et ego Jo. Mun-
meliani, etc. 
Postmodum, anno, inditione et loco quibus supra, die sab-
bati proxima ante festum Natiuitatis beali Jo. Bapt., in curia 
episcopali Sedun., in presencia dni episcopi predicti et magi-
stri Jacobi de Menlone decani de Auentica, predictorum arbi-
trorum, constituti Johannes dnus de Aniuesio predictus, ex 
vna parte, et dnus Ebalus Hubodi et Johannes de Drona, ca-
nonici Sedun., procuratores et sindici capituli Sedun. predicti, 
ex altera, presentibus et consencientibus ven. viris dno G. de-
cano Valerie, dno Jo. decano Sedun., dno Ebalo sacrista, dno 
Jo. Boneti, dno Jo. Herpo, dno P. Farconis, dno P. Escot, 
Anthonio Hubodi, Jacobo de Augusta, dno F. de Yporrigia, 
P. de Venthona, F. Benedicti, Ay. de Estauaye, canonicis Se-
dun., vice et nomine dicti capituli, dictum compromissum, 
prout superius continetur, prorogando partes predicte, vide-
licet dictus Jo. nomine suo et predicti sindici nomine suo et 
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dicti capituli ac dicti canonici nomine suo et capituli predicti 
dederunt dno episcopo et magistro Ja. predictis poteslatem 
pronunciandi, diffiniendi jure, concordia uel voluntate super 
questionibus contentis in compromisso predicto, ut superius 
in eodem continetur, usque ad festum Assumpcionis béate 
Marie Virginis proxime venturum. Promiseruntque, etc. Ad 
hec fuerunt testes vocati et rogati dnus Ja. Gayor, Mermodus 
de Clarens, Fran. Albi, Willermus de Aniuesio, P. Lyonet et 
plures alii, et ego Jo. Munmeliani, etc. 
U04 
Le chapitre de Sion autorise le chantre Thomas à prendre ses repas dans sa 
maison de Plan-Champ. 
Valère, 1323, 1 mars. 
Archives de Valère. 
Nos capitulum Sedun. notum facimus vniuersis quod nos 
damus et concedimus per présentes viro ven. dno Thome can-
ton ecclesie Sedun. licenciam et liberum arbitrium come-
dendi, prandendi et cenandi continue uel quocienscunque sibi 
placuerit, in domo sua de Plan Chan, cum operariis suis uel 
sine operariis, ut sibi videbitur expedire, hinc ad festum 
Ascensionis Dni proximo venturum et vlterius etiam quantum 
nobis placuerit et sibi voluerimus tolerare, non obstante ali-
quo statuto habito inter nos dictum capitulum et vallate Datum 
Valerie, cum apposilione sigilli nostri, kl. marcii, anno Dni 
Mo.CCO.XX tercio. 
Nos uero Aymo Dei gracia Sedun. episcopus dietam conces-
sionem et graciam faetam a dicto capitulo dno cantori pre-
dicto, ut superius continetur, laudamus et etiam approbamus. 
Datum ut supra cum munimine sigilli nostri. 
HÉM. ET DOCDM. XXXI 2 5 
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1465 
Réclamation de l'évèque de Sion contre ses mansars de Viège. 
Sion, 1323, 9 mars. 
Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M0CCC0XXH10, indicione Vla, VIII0 idus marcii, in 
curia episcopali Sedun.,inpresencia reuerendi in Christo pa-
tris ac dni dni Ay. Dei gracia episcopi Sedun., ac mei notarii, 
etc., idem dnus episcopus posuit in curiam suam contra man-
suarios de Vespia, scilicet viros ven. et discretos dnum G. 
decanum Valerie, dnum Jo. Boneti canonicum et officialem 
Sedun., dnum Willermum de Sancto Mauricio curatum Sancti 
Germani et Franciscum Albi de Granges, contra quos mansua-
rios Willermus de Hospitali clericus, nomine dicti dni epi-
scopi, peciit in judicio ibidem quod ipse dnus episcopus uel 
eius predecessores consueueruntexigere et recuperare a dictis 
mansuariis, hominibus suis talliabilibus, quandoque XL lb. et 
quandoque L lb. de tallia, et hoc anno nuper preterito fecerit 
dictus dnus episcopus dictis mansuariis et non soluerunt eidem 
dno episcopo de dictis L lb. X lb. Peciit dictus Willermus ab 
eisdem, nomine quo supra, X lb. predictas. Testes : dnus 
Ansermus capellanus dicti dni episcopi, dnus Marcus (Mar-
tinus) curatus de Fullie, dnus P. de Nas, sacerdotes, Richar-
dus de la Bastia, Willermus de Aniuesio, Johannes de Valle 
Pelina, domicelli, et plures alii, et ego Jo. Munmeliani, etc. 
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1466 
Convention entre les syndics de Sion et Guillaume de la Croix, au sujet de 
l'entretien des fontaines de la ville. 
Sion, 1323, 24 mars. 
Archives de Valère, Protbocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno »ni M°.CCC0.XXIII°, inditione VI, IX kl. aprilis, in ci-
uitate Sedun., anle domum magistri Jo. silorgici, iu presencia 
mei notarii, etc., propter hoc specialiter constitulis Jaquemodo 
de Gissine, magistro Johanne silorgo predicto, Willermo Bar-
sel et Jorio Cordonat, ciuibus Sedun., procuratoribus et sin-
dicisciuitatis et communilatis Sedun., nomine procuratorioseu 
sindicario eiusdem communilatis, ex vna parte, et Willermo 
de Cruce et Anthonia eius vxore, ex altera, predicti procura-
tores seu sindici, nomine quo supra, dederuntet concesserunt 
dictis coniugibus refectionem et manutenenciam bornellorum 
ciuitatis Sedun., ita quod ipsos bornellos et aqueduclum ipso-
rum cum suis pertinenciis debeant reflcere et manutenere 
bene et decenter pro I den. de quolibet foco ciuitatis Sedun. 
soluendo annuatim in festo sancti Martini, uel pro XL sol. 
Maur. ', quod sit in electione dictorum procuratorum utrum 
velint soluere predictos XL. s. uel quod quilibet focus ad so-
lucionem dicti denarii teneatur. Concedentes dicti procura-
tores seu sindici dictis coniugibus quod reuerendus in Christo 
pater dnus Ay. Dei gracia episcopus Sedun., qui nunc est uel 
1
 Ces quarante sols devaient correspondre approximativement au nombre 
des feux de la ville, en comptant un denier par feu ; ce qui donne 180 feux. 
Si, selon l'estimation commune, on admet 4 '/s comme nombre moyen de 
personnes pour chaque feu, on trouve 2160 habitants pour Sion, en 1323. Ce 
n'est que la moitié de la population actuelle. 
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pro tempore fuerit, possit et miltere debeat aliquem familiä-
rem suum, ad requisitioned dictorum coniugum uel alterius 
ipsorum, ad recuperandum predictum den. a quolibet foco 
uel a quolibet focum tenente, si predicti procuratores seu rec-
tores ipsius ciuitatis predictos XL sol. anno quolibet in diclo 
festo sancti Martini soluere recusarent. Aclo expresse inter 
partes prediclas quod si predicti coniuges in refectione seu 
manutencia dictorum bornellorum sufficienli deficerent, pre-
dicti ciues ad solucionem dicte pensionis minime tenerentnr. 
Que predicti coniuges promiserunt ex certa sciencia, per fidem 
suam prestitam corporalemetsub expressa ypotheca bonorum 
suorum, etc., ipsos bornellos et aqueductum eorum cum eo-
rum pertinenciis bene et decenler reficere atque manutenere, 
ad vitam tamen ipsius Willermi ; post mortem autem ipsius 
Willermi sit in eleclione heredum suorum utrum predictas 
conuenliones voluerint obseruare; inuiti autem minime com-
pellantur ad obseruationem predictorum. Renunciantes, etc. 
Testes : Petrus de Montana jurisperitus, Jo. de Cruce et plures 
alii, et ego Johannes Munmeliani, etc. 
Que omnia et singula predicta reuer. in Christo pater dnus 
Ay. Dei gracia episcopus predictus laudauit, ratificauit et ap-
probauit, suam auctoritatem et decrelum interponendo. 
1467 
Plait tenu à Chamoson. 
Chamoson , 1323 , 12. mai. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
' Anno Dni MoCCCXXIII0, IV idus maii, in platea Sancti An-
drée apud Chamoson, ibidem placitum tenente, conlradixil 
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Jonodus Salteri publice omnibus qui non habent suum erge-
res per pratum suum dou Desert, quod ipsi non ducant aquam 
per dictum pratum. Testes : Franciscus vicednus, Goth. de 
Nons, Nantermus de Columberio, Jo. de Mar. 
1468 
Supplique présentée à l'évêque de Sion et au doyen d'Avenches par le syndic 
du chapitre de Sien . pour le maintien des droits du chapitre contre les 
prétentions de Jean, vidomne d'Anniviers. 
(1323). 
Archives de Valère. — Mèm. et Docum. Rom., XVIII, 447. 
Coram vobis reuerendo in Christo pâtre ac dno, dno Ay., 
miseratione diuina episcopo Sedun., et magistro Jacobo de 
Mentone, decano de Auentica, compromissariis in hac parte, 
proponit Ebalus Vboudi, canonicus Sedun., sindicus et procu-
rator capiluli Sedun., ad intentionem dicti capituli et ad iuuan-
dam et fondandam et in causa seu negocio que seu quod ver-
lilur seu agitur coram vobis, inter dictum sindicum , nomine 
dicti capituli, ex una parte, et nobilem virum Johannem, vice-
dominum de Aniuesio, ex altera, ad ipsius Johannis intentio-
nem elidendam et repellendam et ad conseruationem juris 
dicti capituli et ecclesie Sedun. 
In primis quod antiquissimo tempore iam transacto, beatus 
Karolus, tune Romanorum imperator, donauit pure et libère 
béate Marie ecclesie Sedun. et ipsi ecclesie comitatum et pre-
fecturam cum regalia Vallensem , cum omnimoda juriditione 
et honore, ita quod dicta ecclesia et prelati eiusdem gauderent 
in terra predicta vtroque gladio, scilicet spirituali et tempo-
rali. 
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Et quod ralione donationis predicte episcopi et prelati qui 
pro temporibus fuerunl, necnon et vos idem dnus episcopus, 
optinuerunt et exercuerunt, per se et per suos officiarios, ju-
riditioDem omnimodam et merum et suppremum imperium, 
et in tantum optinuerunt et exercuerunt quod non potest nee 
consueuit a senlenciis latis ab ipsis episcopis et prelatis aucto-
ritate temporalis juriditionis ad aliquem alium appellari. El 
quod predicta sunt notoriain ciuitate Sedun. et terra Vallensi. 
Et ad hoc probandum et oslendendum, producit idem sin-
dicus libros antiquos ecclesie Sedun. fldeliter custodilos, in 
quibus continetur et inscripla est, ad fidem el probationem et 
ad eternam rei memoriam, donatio predicla a sancto Karolo 
predicto facta ecclesie Sedun., quibus libris consueuit fides 
plenaria adhiberi, et quo donatio, prout in dictis libris in-
scripla est, scilicet tarn in legenda dicti beati Karoli, quam in 
legenda beati Theodoli, antiquitus et tunc temporis episcopi 
Sedun. ', in dicta ecclesia cum aliis diuinis offieiis legi et re-
citari consueuit, et in mullis aliis catedralibus et collegiatis 
ecclesiis. 
Et super hiis petit et supplicat idem sindicus per vos dnum 
episcopum de hiis que nouistis, et a vestris maioribus et aliis 
auduistis, et quibus de prediclis vsus fuistis vos et vestri pre-
decessors, perhiberi testimonium veritati, et per vos causam 
predictam siue negocium informari ad conseruationem juris, 
honoris et juridicionis dicte vestre ecclesie Sedun., ne a diclo 
Johanne diminulionem et lesionem paciatur. 
1
 Le volume dont il est ici question se trouve encore aux archives de Valère ; 
c'est un grand in-folio, sur parchemin, contenant des vies de saints, parmi 
lesquels saint Charlemagne et saint Théodule. Il est de plusieurs écritures, 
et le passage ci-dessus prouve qu'il est antérieur au XIVe siècle; d'un autre 
côté l'écriture montre qu'il est postérieur au XIIe; on ne peut donc le placer 
qu'au XIIIe siècle. Les Bénédictins ont publié, dans le Gallia christ., XII, 
instr. 447-451, des extraits de ces vies de Charlemagne et de saint Théodule 
d'après deux vidimus de l'année 1477. 
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Item proponit idem sindicus quod auctorilale juridicionis 
predicte a prelatis episcopis ecclesie Sedun. et capilulo eius-
dem, antiquo tempore de cuius memoria in contrarium non 
existit, fuit instituta cancellaria, id est auctoritas conflciendi 
chartras vniuersaliter in ciuitate et dyocesi Sedun., a Morgia 
supra, super conlractibus perpetuis et testamentis, et qua can-
cellaria tarn persone seu canonici dicte ecclesie quam ipsum 
capitulum auctoritate et concessione dnorum episcoporum, qui 
pro temporibus fuerunt, et vestra vsi fuerunt, tenuerunt et per 
suos juratos et commissarios exercuerunt per tanta tempora 
quorum in contrarium memoria non existit. 
Et ad hoc probandum producit libros antiquos, qui vulga-
riter appellantur registra, in quibus chartre supra conlrac-.' 
tibus perpetuis et testamentis confecte auctoritate dicte chan-
cellarie ad perpetuam et eternam conseruationem et memoriam 
consueuerunt registrari et inscribi, et quibus registris et 
chartis que extrahunlur de ipsis consueuit fides plenaria ad-
hiberi. 
Producunt etiam ad hoc plures chartras auctoritate cancel-
larie predicte factas, jam coram vobis productas. 
Et predicta fore vobis dicto dno episcopo et in ciuitate et 
dyocesi predictis notoria petit et supplicat idem sindicus per 
vos dnum episcopum, ad conseruationem juris, honoris et 
juridicionis dicte veslre ecclesie, perhiberi super hiis testi-
monium verit3ti et causam predictam instrui de hiis que tem-
poribus vestris vidistis et a vestris maioribus audiuistis et ab i 
aliis et qualiter extitit obseruatum. 
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1469 
Articles produits parle chapitre de Sion contre Jean d'Anniviers, donzel, 
au sujet du droit de chancellerie, avec les réponses du procureur de ce 
dernier. 
Sion, 1323, 21 juin. 
Archives de Valère. 
Hec sunt ea que proponit et probare intendit coram vobis 
reuerendo in Christo pâtre dno Ay. miseratione diuina episcopo 
Sedun. et vobis dno Jacobo de Mentone decano de Auentica, 
dyoc. Lausan., accessore seu adiuncto assumpto per dictum 
dnum episcopum in causa infrascripta, Ebalus Hubodi cano-
nicus Sedun., procurator et sindicus capituli ecclesie Sedun., 
procuralorio et sindicatorio nomine eiusdem, necnon et pro-
curator et procuratorio el defensorio (nomine) curati de Ani-
uesio, contra nobilem virum Johannem de Aniuesio domicel-
lum et contra Willermodum de Sala et Johannodum Voûter in 
causis vertentibus coram vobis inter partes prediclas. 
I. Articulus. In primis quod dictum capitulum habuit et op-
tinuit in feudum seu beneficium a predecessoribus dicti dni 
episcopi et adhuc habet et optinet a predicto dno episcopo 
cancellariam vniuersaliter in ciuitate et dyocesi Sedun. ab 
aqua Morgie supra. 
Credit dnus Willelmus de Sancto Mauricio de voluntate dicti 
Jo. et ut procurator ipsius Johannis; tarnen vidit aliquos no-
tarios qui faciunt instrumenta. 
II. Item quod officium et autoritas dicte cancellarie consi-
stit et esse consueuit in confectione chartrarum super contrac-
tibus perpetuis et testamentis vniuersaliler in ciuitate Sedun. 
a Morgia de Contegio supra. 
Credit ut in precedenti. 
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III. Item quod dictum capitulum ex causa predicta exercue-
runt et in quasi possessione exercendi dictam cancellariam 
fuerunt vniuersaliter per commissarios deputatos ab ipso ca-
pitulo in dicta ciuilate et dyocesi Sedun., scilicet a Morgia su-
pra, maxime in valle de Aniuesio spacio decern, viginli, tri-
ginta annorum et amplius. 
Credit, sed tarnen dnus de Aniuesio inter suos homines 
sigillauit litteras a XIII1 annis et citra, sicut audiuit dici. 
IUI. Item quod dictum capitulum per tempora predicta con-
sueuit percipere in valle predicta de Aniuesio ab illis quibus 
vice ipsorum exercicium dicte cancellarie commiserunt, no-
mine census et emolumenti annis singulis quinque modios fru-
menti. 
Credit de quatuor vel de quinque. 
V. Item quod uulgi opinio et publica fama in ciuitate et 
dyocesi predictis se habuit et habet quod nullus alius potuit 
facere chartras vel litteras super contractibus perpetuis et te-
stamentis nisi auctoritate dicte cancellarie. 
Credit, sed vidit quod notarii conficiunt aliqua instrumenta 
et audiuit de dno de Aniuesio ut supra. 
VI. Item quod quia idem Jo. de Aniuesio a quinque annis 
citra nouum sigillum et nouum officium sigillationum littera-
rum in contractibus perpetuis et testamentis in valle predicta 
constituit et frequenter vsus fuit et vtitur, quod gentes diuer-
terunt a confeclione chartrarum et diminutum est quasi to-
tum emolumentum solitum percipiex dicta cancellaria in valle 
de Aniuesio predicta. 
Credit sed tarnen audiuit dici quod paler Jo. dni de Ani-
uesio et mater ipsius sigillabant aliquas litteras et eciam ipse 
Jobannes. 
VII. Item quod anlequam curatus de Aniuesio cessaret seu 
cessare cepisset a celebratione diuinorum , de qua cessatione 
conquerilur idem Johannes, quod eidem curato conslilit tarn 
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per euidenciam facti el famam publicam quam per denuncia-
tionem sibi factam per Franciscum Benedicti el Petrum de 
Venthona canonicos ecclesie Sedun., nomine dicli capiluli, 
quod dictus Jo. fecerat et faciebat preiudicium eidem capitulo 
in exercicio sigillationum in litteris contractuum pe.rpetuo-
rum, ad quas sigillationes gentes communiter decurrebant, et 
a confeclione chartrarum auctoritate dicte cancellarie diuer-
tebant, et de eo quod propter sigillationes dicti Johannis di-
minulum erat quam plurimum emolumentum percipi solitum 
ex cancellaria predicta in valle de Aniuesio. 
VIII. Item quod si reperiatur dictum dnum episcopum dé-
disse in feudum diclo Johanni vicedominatum de Aniuesio, 
quod ante dictam infeudationem dictus dnus episcopus eleius 
predecessores habebant et exercere consueuerant per se uel 
alium merum et mixtum imperium in valle de Aniuesio pre-
dicta. 
Credit quod per nuncios exercebant seu per infeudatos. 
IX. Item quod illi qui in valle predicta ante infeudationem 
dicti vicedominatus exercuerunt merum et mixtum imperium, 
ipsum exercuerunt nomine dicti dni episcopi et predecessorum 
suorum. 
X. Item quod in dicta concessione dicli vicedominatus 
idem dnus episcopus sibi retinuit et specialiter excepit omnia 
feuda que habebat in dicta valle de Aniuesio. 
Credit. 
XI. Item quod fama publica tunc erat et adhuc est de pre-
dictis et singulis prediclorum apud Sedunum, in valle de Ani-
uesio et in locis circumuicinis. 
Non astringens se dictus procurator et sindicus ad omnia 
et singula predicta probanda, nisi ad ea tantum que poterit et 
sibi et diclo capitulo et curato prodesse poterunt et ex quibus 
releuari et iuuari poterunt in causa presenti. 
Ex quibus concluditur et apparet dictum Johannem nouum 
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et illicilum actum et iniustum actum seu offensam , quantum 
in eo est, constituisse , absorbendo officium chartrarum vni-
uersaliter solitum exerceri in valle de Aniuesio auctoritate 
dicte cancellarie ad dictum capitulum pertinenlis, auferendo 
et diminuendo emolumenta solita percipi per dictum capitu-
lum ex cancellaria predicta, et diminuendo jurisditionem dicti 
capituli, et graue preiudicium et perpetuum inferendo eidem, 
nisi juris remediis arcealur, et de prediclis eidem curato legi-
time constitisse antequam a diuinis cessaret, et cessasse uir-
tute et au'ctoritate quorumdam statutorumsynodalium etteni-
poralium editorum et factorum per dnos episcopos ecclesie 
Sedun., qui pro temporibusfuerunl, contra iauasores et occu-
patores bonorum et jurium dicte ecclesie facienles et contra 
inferentes dampna et preiudicium in bonis uel juribus dicte 
ecclesie facientes, que statuta inniluntur a jure, diclumque 
curatum bene et legitime cessasse, ipsumque Jo. per vos pro-
hiberi debere ut de celero non vlatur sigillationibus predictis 
et ut dampna. resarciat eidem capitulo sibi illata ex sigillatio-
nibus antedictis. 
Petit eciam dictus sindicus dictum Jo. per vos prohiberi et 
, juris remediis coherceri, ut de cetero non vtatur sigillatio-
nibus predictis et ut désistât ab inferendo preiudicio capitulo 
predicto. 
Parchemin attaché au précédent. 
In causa que uerlitur coram nobis Ay. miseratione diuina 
episcopo Sedun. et Jacobo de Mentone decano de Auentica, 
dyocesis Lausan., assessore seu adiuncto per nos assumpto, 
uirtute compromissi in nos facti per partes infrascriptas et po-
testatis nobis date per ipsas, inter Johannem de Aniuesio do-
micellum, ex vna parte, et dnum Ebalum Hubodi canonicum 
Sedun., sindicum et procuratorem capituli Sedun., sindicario 
uel procuralorio nomine eiusdem, ex altera, fuit hodie coram 
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Dobis et assessore nostro predicto responsum articulis seu 
intentionibus dicti sindici, ipso sindico présente, hic annexis, 
per dnum Willelmum de Sancto Mauricio presbiterum de man-
date- dicti Johannis et ad hoc ab ipso Johanne specialiter con-
stitutum , presentibus et assistentibus dno Johanne Giroldi 
legum doctore et Willelmo de Aniuesio, de voluntate dicti Jo., 
prout in fine cuiuslibet articulorum seu intentionum contine-
tur. Deinde nos ordinauimus et assignauimus eidem sindico 
diem crastinam ad respondendum articulis seu intentionibus 
dicti Johannis et ad procedendum in dicta causa* quantum 
fuerit rationis. Datum Seduni, die martis ante festum beati 
Johannis Baptiste, anno Dni M0CCC°XXIII°. 
1470 
Hommage prêté au doyen de Valère par Pierre et Mathieu Aspere. 
Sion, 1323, 23 juin. 
Archives de Valère, Extractus instrument, decanatus Valeriœ, Z, 6. 
Anno Dni M°CCC0XXHI, IX kl. julii, Petrus Aspere de Vespia 
et Matheus Aspere eius nepos confessi fuerunt se lenere in 
feudum homagii a dno G. decano Valerie, sub homagio quod 
debet dno decano Petrus de Slaldon, videlicet decimam quam 
f tenent in monte et in territorio de Grenke et de Golpotram in 
parrochia de Vespia, et illam partem décime animalium na-
scencium quam percipiunt in diclis locis ; recognoueruntque 
dicti Petrus et Matheus diclo dno decano pro dictis decimis 
XVI modios siliginis seruicii annuatim soluendos. Actum in 
Seduno. 
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1471 
Sentence arbitrale entre le chapitre de Sion et Jean d'Anniviers au sujet 
du droit de chancellerie. 
Sion, 1323, 30 juin. 
Archives de Valère, Prolhocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°.XXIII0, indicione VI, in crastino festi 
apostolorum Petri et Pauli, in ciuitate Sedun., in camera re-
uer, in Christo patris dni Aymonis Dei gracia episcopi Sedun., 
in presencia mei nolarii et testium subscriptorum constituli 
nobilis vir Johannes dnus de Aniuesio, ex vna parte, et dnus 
EbalusHubodi et Johannes de Drona canonici Sedun., procu-
ratores seu sindici capituli Sedun., necnon et viri ven. dnus 
Jo. decanus Sedun., dnus Ebalus sacrista, dnus Jo. Boneti, 
dnus Jo. Herpos, dnus P. Farconis, dnus P. Escol, dnus F. de 
Yporrigia, Anthonius Hubodi, Petrus de Venlhona, Franci-
scus Benedicti, Ay. de Estauaye, ex altera, cum queslio, lis 
seu discordia verteretur inter dictum Jo. et predictos sindicos 
ac dictos canonicos capitulum facientes, vice et nomine ipsius 
capituli, coram dno episcopo predicto et discreto viro magi-
stro Ja. de Mentone decano de Auentica, Lausan. dyocesis, 
arbitris compromissariis a partibus electis, sicut in publicis 
instrumentis maeu mei notarii infrascripti confectis contine-
tur, super eo quod dictus nobilis sigillabat et consueuerat si-
gillare ipse et predecessores sui lilteras super perpetuis con-
tractibus in valle de Aniuesio sigillo suo, sindici vero predicti 
capituli Sedun., ex aduerso, dicebant quod dictum capitulum 
erat in possessione exercendi cancellariam charlrarum in valle 
predicta et conflciendi chartras per nuncios suos super perpe-
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tuis contraclibus spacio triginta annorum et plus, quare dice-
bant dictum Jo. prohiberi debere ab vsu dicti sigilli sui pro 
eo quod, ut asserebant, amitlebat dictum capitulum commo-
dum eidem ex dicta cancellaria peruenire consuetum propter 
sigillationes dicli Jo. Dictus vero Jo. nobilis dicebat se pro-
hiberi non posse eo quod jure suo uteretur, cum tam ipse 
quam predecessores sui consueuerint sigillare litteras super 
contractibus perpetuis et testamentis a LXX annis et citra seu 
infra, et in possessione sigillandi dictas litteras extitissent, 
quare dicebat partem aduersam compesci debere ab omni in-
quietatione et turbatione eidem super hoc illata uel inferenda 
per capitulum predictum. Tandem predicli arbitri compro-
missarii, ex potestate eisdem a partibus predictis concessa, 
auditis et intellectis juribus, rationibus et allegationibus utrius-
que partis, receptis eciam informalionibus super eisdem quas 
utraque pars facere voluit coram ipsis, présente et consen-
tiente dicto Jo. nobili ac presentibus et consentientibus sindi-
cis et aliis canonicis predictis ad pacem et pronunciationem 
per predictos arbilros fieri pelenlibus super questionibus et 
discordiis predictis, dixerunt, pronunciauerunt et arbitrati 
fuerunt arbitri predicti quod cancellaria etchartrequam exer-
cuit et exercere consueuit capitulum predictum in valle pre-
dicla et ius et auctoritas conficiendi dictas chartras remaneat 
perpetuo dicto Jo. et heredibus suis, ila quod ipsas charlras, 
si voluerit, fieri faciat nomine suo per commissarium suuin 
ydoneum ad hoc specialiter per ipsum deputatum et ipsas re-
gistrari faciat in cancellaria Sedun., expensis capituli predicli 
pro duabus partibus et expensis dicti Jo. pro tercia parle. Et 
si contingerel contradici aliquas chartras que conficerentur 
in valle predicla, sicut est fieri consuetum, quod tune de con-
tradictionibus predictis cognosceret capitulum predictum seu 
ille qui in futurum teneret cancellariam Sedun. Et pro pre-
dictis chartris ac jure predicto olim competenti dicto capitulo 
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in cancellaria et charlris in valle predicta, diclo Jo. et here-
dibus suis in futurum perpetuo remanenti, ex forma compo-
sicionis et arbitra predicti dictus Jo. et heredes sui debent et 
tenenlur perpétue annis singulis in dedicalione ecclesie Sedun. 
soluere IIIIor modios frumenti receptibilis ad mensuram Se-
dun. capilulo Sedun. Si vero dictus Jo. vel heredes sui, ob-
missa confectione chartrarum predictarum, uti voluerint si-
gillis suis super perpetuis contractibus et lestamentis, hoc 
possit et eis liceat et litteris eorum sigillis sigillatis credalur 
et fldem faciant in judicio et extra tanquam publicis instru-
menlis. Si vero dictus Jo., eius heredes crederent se grauari 
in solutione dicti frumenti, ita quod vellenl dimittere diclo 
capitulo dictas chartras et dictum ius chartrarum eis compe-
tens, ut premiltitur ex forma arbitrii predicti, tunc in eo casu 
non debent dictus Jo. uel heredes sui uti sigillis suis super 
perpetuis contractibus, nisi in feudis suis et in iudiciis. Quam 
pronunciationem factam sic per dictos arbitros dictus Jo. et 
sindici ac alii canonici predicti ipsam pronunciationem statim 
emologauerunt, ratificauerunt et approbauerunt, et inde pe-
cierunt dicti sindici ac alii canonici predicti a me notario in-
frascripto sibi charlram fieri cancellarie Sedun. ; dictus vero 
Jo. nobilis a me notario predicto peciit de predictis sibi fieri 
publicum instrumenlum. Ad hec fuerunt testes vocati et rogali 
Jacodus de Olono, Ay. eius frater, Aymonetus de Anissie, Ja-
codus de Aragnon, notarii publici, Franciscus Albi de Gran-
ges domicellus, Anthonius elemosinarius dicti dni episcopi, 
Willermodus magistri Martini, Perrodus de Moslruiz et plures 
alii, et ego Jo. Munmeliani, etc. 
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1472 
Réclamation des chanoines de Sion contre la sentence arbitrale prononcée 
au sujet de la chancellerie d'Anniviers. 
Muûtiers, 1323, 30 juin. 
Archives de Valère , D , 7. 
Nos Nycholaus prior ecclesie regularis Sancti Petri de Mu-
sterio et Johannes Jordani canonicus ecclesie secularis dicti 
loci, commissarii in hac parte specialiter deputati a rev. in 
Christo pâtre dno V. Dei gracia Thar(enlas.) archiepiscopo, 
notum facimus vniuersis présentes litteras inspecturis quod 
nos vidimus et de verbo ad verbum legimus quoddam instru-
menlum factum manu Johannis de Ylletis, dyocesis Sedun., 
nolarii, coram nobis in iudicio productum ex parte cappiluli 
Sedun., sanum et integrum, non viciatum, non cancellalum, 
nec in aliqua sui parte abolitum uel corruptum, cuius tenor 
talis est : 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°.CCC°.XXIII0, indi-
cione sexta, pridie kl. iulii, in domo episcopali Sedun., in 
presentia mei nolarii et lestium subscriptorum, rev. in Christo 
paler dnus Aymo episcopus Sedun. et discrelus vir dnus Ja-
cobus de Mentone decanus de Auentica, Lausanen. dyocesis, 
asserentes fuisse compromissum in eosdem tanquam arbitra-
tores seu amicabiles compositores super questione el discordia 
que vertebantur inter ven. capitulum Sedun., ex vna parte, et 
nobilem virum Johannem de Aniuesio, ex altera , super can-
cellaria parrochie de Aniuesio ad dictum capitulum pertinente 
ac iuribus eiusdem, ac super impedimento et turbacione quod 
et quam asserebal dictum capitulum sibi inferri super iuribus 
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dicte cancellarie per vsum sigilli dicti Johannis tanquam auc-
tentici imperpetuis contraclibus ac testamenlis et modis aliis 
quibuscunque, super eo quod dictum cappitulum dicebat de-
bere cessari, a diuinis in dicta parrochia quamdiu prefatus 
Johannes predicta impedimenta et lurbaciones prestabat et 
faciebat, pronunciauerunt et ordinauerunt. Cuius pronuncia-
cionis, prout in quadam cedula dicte pronunciacionis conline-
batur, tenor talis est. Ordinamus in questione vertente inter 
ven. cappitulum Sedun., ex vna parte, et nobilem virum Jo-
hannem de Âniuesio ex altera, primo quod iniurie et rancure, 
si que sint illate a parte parti, siue super cessacione a diuinis, 
siue super cancellaria et chartris cappituli prerdicti, siue super 
sigillationibus dicti Johannis, siue super turbacione charlra-
rum et diminucione officii, sint quitte et remisse hinc et inde. 
Item quod pro bono pacis et concordie prefatus Johannes 
f(ieri faci)al nomine suo chartras in parrochia de Aniuesio 
ipse et heredes ipsius et inde recipiat emolumentum, et dic-
tum officium comitlat alicui ydoneo qui dictas chartras reci-
piat, et propter hoc diclus Johannes tenetur dare et soluere 
eidem cappitulo aput Sedunum quatuor modios frumenti re-
ceptibilis quolibet anno, et dictas charlras-faciat registrari, ut 
consuetum est, apud Sedunum, et illas expensas que debent 
fieri ratione ingrosalure chartrarum tenealur subire cappitu-
lum pro duabus partibus et dictus Johannes pro tercia; et si 
conlradicatur, per cancellarium, ut consuetum est, lis dirima-
tur, et si dictus Johannes velit vti litteris in dicta parrochia 
et sigillo suo proprio sigillari super contraclibus perpeluis, 
hoc possit facere et dictis litteris credatur in futurum etiam 
in aliis locis. Et si contingeret in futurum quod dictus Johan-
nes diceret se grauari in censa predicta, quod possit dimittere 
chartras prediclas predicto cappitulo et emolumentum earum-
dem ; ex tune diclus Johannes non debet vti diclo suo sigillo 
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super contractibus perpetuis nee1 super feudis suis et in cau-
sis in iudicio coram ipso. Item ordinamus quod expense hinc 
inde facte sint quitte et remisse. Item quod diclos quatuor mo-
dios frumenli leneatur dictus Johannes assetare diclo cappi-
tulo, ita quod dictum cappitulum sit contentum. Item pronun-
ciamus diffinitiue predictum cappitulum nos inuenisse in pos-
sessione uel quasi iuris exercendi usque ad hec tempora 
chartras et recipiendi comodum dictarum chartrarum in dicta 
parrochia et eciam longa consuetudine et iusto lilulo, el per 
sigillationem litterarum super perpetuis contractibus et lesla-
menlis per dictum Johannem uel predecessores ipsius dictum 
cappitulum uel commissarii ipsius non debuerunt in chartris 
predictis uel emolumento prouenienti ex eis impediri seu per-
turbari vlendo dicto sigillo. Et in predicta pronunciacione 
facta per predictos arbilratores interfuerunt présentes infra-
scripti canonici, videlicet dnus Johannes decanus Sedun., dnus 
Ebalus sacrista, dnus Johannes Boneli, dnus Ebalus Vbodi, 
dnus Petrus Falconis, dnus Franciscus de Yporrigia, dnus 
Anthonius Vbodi, Jacobus de Augusta, Johannes de Drona, 
Petrus de Venthona, Franciscus Benedicli, Aymo de Estauaye 
et Peronetus de Clafomonte, canonici Sedun., qui predicti ca-
nonici predictam pronunciacionem 2 reclamauerunt, di-
centes earn cedere in eorum lesionem cappituli el ecclesie Se-
dun., et de predictis omnibus et singulis preceperunt michi 
notario infrascripto sibi fieri publicum instrumentum et de 
presencia arbilratores commoti el irati, prout prima facie 
apparebat, recesserunt. Facta fuit predicta pronunciacio per 
diclos arbitratores anno, die, mense, indicione el loco quibus 
supra, presenlibus dno Johanne de Nas, presbiteris, Ja-
codo dicto de Olono de Seduno clerico, Roleto de Curia ma-
1
 Dans la redaction du notaire telle qu'elle se trouve dans le registre ori-
ginal (voy. le numéro précédent), il y a nisi au lieu de née. 
1
 Trou au parchemin, qui a été rongé. 
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iori, August, dyocesis, clerico et pluribus aliis. El ego Jo-
hannes deYlletis Sedun. dyoc. clericus, etc. Nos vero predicti 
commissarii quod vidimus hoc testamus, et facta diligenti col-
latione de instrumente originali predicto ad presens transcrip-
tum in premissis sigilla nostra duximus apponenda ad memo-
riam rei geste, et ipsum inslrumentum in hiis scriptis redigi 
fecimus et scribi manu Anthonii Medici auctorilate imperiali 
notarii suo signo signatum. Datum et actum apud Musterium, 
die mercurii Va mensis februarii, anno Dni M°.CCC°XXVI. Et 
ego vero Anthonius Medici, etc. 
Sceau du prieur Nicola«. 
1473 
Protestation de quelques chanoines de Sion contre la sentence arbitrale 
prononcée au sujet de la chancellerie d'Anniviers. 
Sion, 1323, 1 juillet. 
Archives de Valère, D, 62. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem millesimo CCOXXIII0, 
indiclione VI, prima die mensis julii, per hoc presens publi-
cum instrumentum cunctis appareat euidenter quod constitutis 
in presentia reuerendi in Christo patris dni Aymonis misera-
tione diuina episcopi Sedun. et discreti viri magistri Jacobi de 
Mentone decani de Auentica, viris venerabilibus dnis dno Jo-
hanne decano ecclesie Sedun., dno Thoma canlore dicte ec-
clesie , dno Guidone de Montagnie, dno Johanne Herpo et 
Petro de Ventona, canonicis dicte ecclesie Sedun., proposue-
runl prenominati canonici contenta in quadam cedula, cuius 
cedule tenoren legi fecerunt et exponi per discretum virum 
dnum Johannem de Meyriaco, judicem Chablasii et Geben. 
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pro illustri viro dno Amedeo comité Sabaudie,in presenlia 
predictorum dni episcopi, magistri Jacobi, mei notarii et tes-
tium subscriptorum. TeDor vero dicte cedule de verbo ad ver-
bum sequitur in hune moduai : Vobis reuerendo in Christo 
patri ac dno dno Ay. miseratione diuina episcopo Sedun. et 
magistro Jacobo de Mentone decano de Auentica, compromis-
sariis in causa que ventilata extitit coram vobis inter nobilem 
virum Johannem vicedominum de Aniuesio, ex vna parte, et 
capitulum ecc'.esie Sedun., seu Ebalum Hubodi canonicum dicte 
ecclesie, sindicum et procuratorem dicti capituli, ex altera, 
conquerendo exponunt Johannes decanus ecclesie Sedun., 
Thomas cantor dicte ecclesie, Guido de Montaygnie, Johannes 
Herpos el Petrus de Ventona quod cum vos in causa predieta, 
pretextu potestatis vobis dale generaliter a sindico predicto et 
quibusdam aliis canonicis dicte ecclesie, ut dicitur, arbitrali 
fueritis quod Johannes de Aniuesio et sui heredes charlris, 
litteris suo sigillo sigillandis in perpetuis contraclibus et tesla-
mentis de cetero vti possit suo nomine in valle de Aniuesio 
inter contrahentes ibidem et emolumenta exinde prouenientia 
habeat et pereipiat et sigillo suo tanquam auetentico credalur, 
et si forte eidem Johanni uel suis heredibus quandoque pla-
cuerit uel videbitur expedilum, possint dietam cancellariam 
et vsum chartrarum et litterarum dimittere, et plura alia dixe-
ritis et arbitrati fueritis, sequendo pocius voluntatem vestram 
quam judicium rationis, exponunt, inquam, predicti canonici 
nominibus suis et ceterorum canonicorum qui absentes sunt 
et fuerunt temporibus potestatis vobis date et dicti arbitra-
ment! per vos facti, et eorum qui sibi adherere voluerint, 
quod ecclesia Sedun. predieta et dictum capitulum enormiter 
sunt grauati et lesi in pronunciatione seu arbitramento pre-
dicto, tum exeo quod cancellaria, id est auetoritas conficiendi 
chartras super conlractibus perpetuis et testamentis in ciui-
tate et dyocesi Sedun. et in valle de Aniuesio pertinet ab anti-
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quo et pertinere debet ad dictum capilulum plene, libère et 
vniuersaliter in tanlum quod ad nullum alium tam jure suo 
quam ex priuilegio et concessione episcoporum Sedun. qui 
pro temporibus fuerunt, quam ex antiqua consuetudine, tum 
ex eo quod per diclam vestram pronunciationem, Ordinatio-
nen! seu arbitramentum immulatur et patitur substraclionem 
vniuersalis jnridicio et aucloritas dicte cancellarie ad dictum 
capilulum ratione dicte ecclesie ex causis quibus supra perti-
nentis, tum ex eo quod pretextu dicte vestre inique ordina-
tionis ceteri nobiles in diocesi predicla circa turbationem, di-
minutionem et eneruationem dicte cancellarie et emolumen-
torum eiusdem in preiudicium eiusdem ecclesie similiter 
poterunt attemptare, turn quod per ea que coram vobis reci-
tata fueranl et probata sufflcienter, vobis liquebat de jure dicti 
capituli, ut superius est premissum. Prelerea potestas vobis a 
dicto sindico et aliis data fuit data ex arreptonon habito trac-
tatu conuocato capitulo, nec ipsis uocalis uel presentibus, sed 
ipsis absentibus et neglectis. El prelerea potestas predicta 
secundum justiciam et probata inlelligi debuit, vnde cum vos 
in graue et enorme preiudicium dicte ecclesie et capiluli pre-
dicti predicta ordinaueritis, idcirco videntes et senlientes ex 
predictis diclam ecclesiam et se fore lesos, in quantum faciunt 
contra ipsos nominibns suis et eorumqui sibi adherere volue-
rint, petunt et supplicant vobis quatinus predictam pronun-
ciationem vestram, ordinationem, arbitramentum seu dictum, 
in quantum tangunt lesionem ecclesie, capituli et cancellarie 
predicte, reuocare curetis et in debitum statum, equilatem et 
justiciam reducere. Protestantur eliam specialiter et expresse 
quod vestre ordinationi, arbitrament seu dicto cedunt vel 
cedere possunt in preiudicium dicte ecclesie, cancellarie et 
ipsorum, non consentiunt nec consentire intendunt, sed eis 
contradicunt expresse et ab ipsis reclamant et se opponunt et 
opponent, et justiciam dicte ecclesie et suam circa predicta 
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pro viribus prosequenlur. Item requirunt vos predicti cano-
nici, nominibus quibus supra, vos scilicet dnum episcopum 
tanquam judicem ordinarium et superiorem quatinus predicla 
facta, dicta et arbitrata in lesionem dicte ecclesie, capituli, can-
cellarie et ipsorum reuocare velitis et in debiium statum ra-
tioni et equitati consonumreducere, corrigere et emendare et 
indempnitati dicte ecclesie prouidere. Et de predictis requi-
sierunt predicti canonici et Johannes de Aniuesio per me no-
tarium infrascriptum sibi fieri publica instrumenta. Actum 
Seduni, in camera dni episcopi predicti, vbi ad hoc fuerunt 
testes vocati et rogali dnus Johannes de Meyriaco predictus, 
dnus Johannes Giraudi, Petrus de Montana, jurisperiti, Jaco-
bus de Olono clericus , Aymo eius frater, Jaquetus Mistralis 
habitalor Seduni, Johannes Monmeliant clericus. 
Et ego Stephanus Alamandi de Amisiaco Gebenn. diocesis, 
auctoritate imperiali et dni comitis Sabaudie publicus nota-
rius, hiis omnibus interfui vocatus et rogalus, hanc cartam 
scripsi, signoque meo solilo signaui et tradidi fideliter cano-
nicis antediclis. 
Amouealur. 
Sequitur littera sindicatus et procuratoris capituli Sedun. 
1474 
Quelques membres du chapitre de Sion nomment un procureur pour de-
mander à l'archevêque deTarentaise la révocation de la sentence arbitrale 
relative à la chancellerie d'Anniviers. 
Sion, 1323, 5 juillet. 
Archives de Valère. 
* Anno Dni M°.CCC°. vicesimo tercio, inditione VIa, III nonas 
julii, in ciuitate Sedun., in choro magno ecclesie inferioris, in 
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presencia mei nolarii et testium subscriplorum viri venera-
biles et dni Johannes decanus Sedun., Thomas cantor tanquam 
canonicus in hac parte, Johannes Herpos sacerdos, Guydo de 
Montagnyaco et Petrus de Venthona, canonici dicte ecclesie 
Sedun., pro se et sibi adherentibus et adherere volentibus, 
suum constituerunt procuratorem specialem Franciscum Be-
nedicti concanonicum eorum Sedun. jurisperitum ad presen-
tandum quamdam supplicacionem et officium implorandum 
reuer. in Christo patris dni archiepiscopi Tharentasien. super 
contradicione et reuocacione facienda quorumdam grauami-
num illalorum contra capilulum Sedun. et ecclesiam Sedun. 
per reuer. in Christo patrem dnum Aymonem episcopum Se-
dun. et magistrum Jacobum de Menthone decanum de Auen-
tica, arbitratores super quibusdam questionibus existentibus 
inter dictum capitulum, ex vna parte, et nobilem virum Johan-
nem de Aniuesio, ex altera, etc. Dantes diclo procuratori, etc. 
Testes dnus Johannes Muçços, dnusWalterus de laVolta, dnus 
Aymo de Salqueno, presbiteri, seruitores ecclesie Sedun., Ja-
bus de Vespia mistralis capituli et ego Johannodus dictus de 
Auborenges clericus, etc. 
1475 
Le chapitre de Sion établit des procureurs chargés de présenter à l'arche-
vêque de Tarentaise une supplique pour pouvoir poursuivre la cause de la 
chancellerie d'Anniviers, malgré le serinent que les chanoines ont prêté 
d'accepter la sentence arbitrale qui serait prononcée par l'évêque de Sion 
et le doyen d'Avenches. 
Valère, 1323, 5 juillet. 
Archives de Valère, D, 63. 
* Nos capitulum Sedun. congregatum ad sonum campane, vt 
moris est, notum facimus vniuersis présentes litteras inspec-
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turis quod nos constituimus syndicos et procuratores nostros 
dnum Ebalum Hubodi, dnum Franciscum deYporregia, dnum 
Petrum Escot, Johannem de Drona,Pelrum de Verbona, Fran-
ciscum Benedicti, canonicos noslros Sedun., Jacobum de Olono 
clericum, quemlibet ipsorum in solidum, in omnibus causis 
nostris coram quibuscunque judicibus etspecialiter ad presen-
tandum et prosequendum quandam supplicacionem rev. patri 
archiepiscopo Tharent. super relaxacione quorumdam jura-
mentorum prestitorum per dnum Ebalum predictum procura-
torem nostrum, quam eciam per aliquos canonicos nostros de 
obseruando arbitramento quod pronunciaretur per dnum Ay-
monem episcopum Sedun. et magistrum Jacobum de Menlone 
decanum de Aduentica, arbitratores electos super questioni-
bus vertentibus super cancellaria chartrarum valus de Ani-
uisio inter nos dictum capitulum, ex vna parte, et nobilem 
virum Johannem vicednum de Aniuisiodomicellum, ex altera, 
et ad supplicandum, agendum, deffendendum et etiam adhe-
rendum, si necesse fuerit, supplicacioni facte uel faciende 
dicto dno archiepiscopo per alterum eorumdem nomine dno-
rum Johannis decani Sedun., Thome cantoris, tanquam cano-
nicorum in hac parte, Johannis Herpo, Guidonis de Montagnie, 
Petri de Venthona, concanonicorum nostrorum, prout in sup-
plicacione et reclamacione grauaminum .illatorum per dictos 
arbitratores contra dictum capitulum plenius continetur, ac 
eciam contradicioni facte per eos adherendi, et post relaxacio-
nem juramenti dicti syndici et aliorum canonicorum qui jura-
uerunt attendere dictum arbilramentum prosequendi dictum 
negocium coram dno archiepiscopo predicto. Dantes eisdem 
plenam potestatem, etc. Datum et actum in choro ecclesie Va-
lerie presentibus in nostro capitulo dno G. decano Valerie, 
dno Johanne decano Sedun., dno Ebalo sacrista etdnoThoma 
cantore, dnis Johanne Herpo, Johanne Boneli, Pelro Far-
conis, Anlhonio Hubodi, Guigone de Montagnie et Aymone 
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de Estauaye, canonicis, procuraloribus supradictis, tercio no-
uas julii, anno Dni M°.CCC°XXIII". lu quorum omnium testi-
monium sigillum nostrum duximus presentibus litteris appo-
nendum. 
Et nos offlcialis curie Sedun. ad requisicionem dicti capi-
tuli auctoritatem nostram presenti procuratorum constitucioni 
interposuimus et decretum. In quorum robur et testimonium 
sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. 
Fragment du sceau de l'öfficial. 
1476 
Girold de Greysier vend à son cousin Theobald de Greysier tout ce qu'il 
possède à Bons, en Chablais. 
Sion, 1323, 6 juillet. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M°.CCC°XXHI°, inditione VI, II nonas julii, in ci-
uitate Sedun., iuxta capellam Sancti Mychaelis uersus turrim 
maioris Sedun. Cum Giroldus naturalis filius quondam Aymo-
nis de Gresiaco maioris Sedun. alias , bene suut elapsi IIII°r 
anni, vendiderit Theobaldo Alio nalurali nobilis viri Petri de 
Gresiaco domicelli, fratris quondam dicti Ay., omnes terras 
et possessiones quas habebat in tota parrochia de Bons, dyo-
cesis Gebenn., excepta vna ochia quam tenet mater dicti Gi-
roldi, quam in dicta vendicione retinuit diclus Giroldus, pro 
precio sex lb. Gebenn. veterum semel dicto Giroldo solularum, 
licet inde instrumenta fada non fuissent, volens dictus Girol-
dus, ad ipsius Theobaldi requisitionem, dictam vendicionem 
per inslrumentum ratificari, dictam vendicionem ibidem pre-
dictus Giroldus innouauit et confirmauit, promittens, etc. 
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Quam venditionem, cum predicte possessiones sint de feudo 
homagü ligii dicti Petri de Gresiaco, idem P. laudauit. 
. 1477 
Supplique présentée au nom de quelques membres du chapitre de Sion à 
l'archevêque de Tarentaise, pour demander la révocation de la sentence 
arbitrale relative à la chancellerie d'Anniviers. 
Clery, 1323, 8 juillet. 
Archives de Valère. 
Anno a natiuilate Dni millesimo CCC° vigesimo tercio, indi-
cione sexta, die octaua intrante julio, per hoc presens publi-
cum instrumentum omnibus appareat euidenter quod in pre-
sencia mei nolarii publici et testium infrascriplorum consli-
tutus personaliter venerabilis et discretus vir dnus Franciscns 
Benedicti canonicus Sedun., procurator et procuratorio no-
mine capiluli ecclesie Sedun., vt asseruit et se obtulit inconti-
nenti de procuratione fldem facere per publicum instrumen-
tum, presentauit reuer. in Christo patri dno B.1 diuina proui-
dentia Tharentas. archiepiscopo quandam supplicationem, 
cuius tenor infra sequitur: Ad vos reuer. in Christo palrem ac 
dnum dnum B. prouidenlia diuina Tharen. archiepiscopum, 
tanquam ad superiorem melropolitanum in Christo patris dni 
Ay. diuina gratia episcopi Sedun., recurrit propter ea specia-
liter que secuntur et conquerendo supplicat et exponit Fran-
ciscus Benedicti canonicus Sedun., procurator venerabilium 
virorum dnorum Jo. decani Sedun., Thome cantoris, Johannis 
Herpo, Petri de Ventona et Guidonis de Monlagnye, canoni-
1
 Bertrandus de Bertrandis. 
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corum Sedun., nomine suo et procuralorio nomine eorumdem 
el adherere volentium eisdem, quod cum ab anliquissimo tem-
pore ecclesia Sedun. obtinuerit titulo largilionis seu perpétue 
donationis a bone memorie beato Karolo magno , serenissimo 
imperatore et principe Romanorum quondam, comitatum seu 
prefecturam terre Valesii, vt sic dicta ecclesia gauderet per-
peluo gladio bisfortaito, scilicet spirituali et temporali, et ex 
causa predicta dicta ecclesia seu episcopi qui ibidem pro tem-
poribus fuerunt, mero et mixlo imperio suppremo vsi fuerinl 
et vtantur, et ab antiquo per episcopos qui pro temporibus fue-
runt ibidem et capilulum eiusdem ecclesie fuerit instituta can-
cellaria, id est auctoritas conficiendi chartras vniuersaliter 
super contraclibus perpeluis et testamenlis in ciuitate et dyo-
cesi Sedun., polissime a Morgia supra, et quam quidem can-
cellariam auctoritate et concessione episcoporum qui pro tem-
poribus fuerunt lam alique persone dicti capiluli quam ipsum 
capitulum tenuerunl, exercuerunt et ea vsi fuerunt plene et 
vniuersaliter per tanta tempora quod in contrarium memoria 
non existit, et emolumenta magna percipere et habere ex ea, 
et quam lenuerint et adhuc tenet dictum capitulum de feudo 
dnorum episcoporum predictorum, et pro qua consueuerunt 
eisdem ministrare vnum hominem ligium de canonicis dicli 
capituli et adhuc minislranl. Modernis aulem temporibus, sci-
licet a tresdecim annis citra, conligeril quod idem dnus epi-
scopus motus affectione carnali magis quam vtilitate ecclesie 
Sedun...1 in feudum nobili viro Johanni de Aniuesio domicello 
nepoti ex sorore dicli dni episcopi • vicedominalum vallis de 
Aniuesio 5, tune pleno iure ad dictam ecclesiam perlinentem, 
1
 Le côté droit du parchemin a été mouillé et le commencement des lignes 
manque. 
* Cette sœur de l'évêque Aymon de Châtillon est Guigone, épouse de Jac-
ques d'Anniviers et mère du vidomne Jean. 
1
 Acte du 13 mars 1311, publié plus haut, pag. 209. 
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cum consensu dicti capituli, nine... Johannes pretextu vice-
dominatus predicti sigillum proprium fabricari fecit et ipso 
vti in valle predicta, que sita est infra dictam dyocesim et ter-
minos supradictos, in contractibus perpeluis et testamenlis 
qui ante consueuerunt.,. et commissarios el iuratos dicti ca-
pituli in valle predicta auctoritate dicte cancellarievniuersaliter 
expediri, et in tantum vlicepit sigillo predicto publice in valle 
predicta in dictis contractibus perpetuis (et testamentis), et ex 
ipsis sigillationibus emolumenta percepit et percipit idem Jo-
hannes quod, quantum in eo est, idem Johannes in curia sua 
plenam fidem adhibeat litteris suo sigillo sigillatis et fldem et 
probationem faciant... et valle predicta et eas executioni de-
mandet, per quas sigillaliones et factum dicti Johannis effec-
tuai est quod gentes in valle predicta, qui generaliter antea vti 
consueuerunt chartris auctoritate dicte cancellarie...ipsis char-
tis diuertantur, et officium, aucloritas seu vsus dicte cancella-
rie eneruatur et quasi totum diminuitur etabsorbetur propter 
sigillaliones predictas, et a tribus annis citra nullum emolu-
menlum... ex ipsa cancellaria dictum capitulum habuit vel 
percepit in valle predicta , cum quinque frumenti modia ex 
ipsa cancellaria in valle predicta a commissario deputato ab 
ipso ad faciendum dictas... auctoritate dicte cancellarie annis 
singulis consueuisset percipere el habere. Que cum primum 
ad noticiam dicti capituli deuenerunt per relationem curali de 
Aniuesio tenentis cancellariam ibidem vice... dicti capituli, 
volens el intendens dictum capitulum deffendere iurisdicionem 
dicte ecclesie et cancellarie predicte et vti auctoritate staluto-
rum synodalium et episcopalium editorum in ecclesia Sedun. 
contra predones... et contra eos qui occupant, turbant vel 
impediunt iura et bona ecclesie, capituli vel conuentus , ita 
quod ecclesia, capitulum vel conuentus vti non possunt ita li-
bère sicut ante, requisierunt dictum curatum de... propter 
iniuriam el preiudicium dicti Johannis, quam et quod faciebat 
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diclo capitulo in vtendo sigillo in actibus supradictis, quod 
cedebat in eneruationem et diminutionem dicte cancellarie et 
per quod ab... emolumentum eiusdem non posset ea vti plene, 
fructuose vel libère, sicut antea consueuerant, vt a diuinis 
cessaret, vt sic idem Johannes ad conscienciam et iusliciam 
reuersus desisteret a prediclis... auctorilale dictorum statulo-
rum a diuinis cessauil, quam cessationem idem Johannes per-
seuerando in dictis suis sigillationibus et preiudicio dicti ca-
pituli substinuit spacio viginti mensium vel... prediclum cura- ' 
tum cessantem, vt supra, traxit in causam coram diclo dno 
episcopo, et contra ipsum proposuit quod idem curatus ipsum 
Johannem et eius vxorem et familiam spoliauerat diuinis of-
ficiis et ecclesia(slicis) sacramentis cessando ab ipsis, petendo 
se reslitui ad ipsa et de inuria protestando conlra curalum 
predictum. Cuius curati deffensioni se opposuit Ebalus Vbodi 
canonicus Sedun., syndicus el... nomine dicli capiluli, cuius 
principaliler intererat et ad eum pertinebat deffendere dictum 
curatum et causam prediclam, que pertinebat ad ipsum capi-
tulum ex causis predictis, et qui syndicus iustas... et deffen-
siones opposuit, quod a cessando idem curatus desistere non 
debebat, seu eundem Johannem admittere ad diuina officia 
et ecclesiastica sacramenla, cum ligatus esset sta(tutis synoda-
libus) et episcopalibus prediclis, donec cessaret a preiudicio 
inferendo dicto capitulo el ab vsurpando sibi ea que ad iuris-
dicionem et cancellariam dicte ecclesie et dicti capiluli nosce-
bantur, et erat... scilicet sigillationibns prediclis in contrac-
tibus perpetuis et testamentis. Lite igitur contestata coram 
dicto dno episcopo super predictis etpluribus accilatis et pro-
posais et responsis hinc et inde, dicte partes, scilicet... ex vna 
parte, et dictus syndicus, nomine dicli capiluli, consentienlibus 
pluribus de dicto capitulo et presenlibus, in dictum dnum 
Sedun. episcopum et magistrum Jacobum de Menlhone deca-
num de Auentica... dicto negocio compromiserunt et compro-
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missum iuramenlis vallauerunt. Quo compromisso receplo per 
dictos dnum episcopum et magistrum Jacobum et plenaria 
potestate a parlibus sibi data, antequam ad... dicti negocii 
procédèrent et ipso Johanne in dictis sigillationibus et preiu-
dicio dicti capituli perseuerante, ad amotionem dicti cessus et 
iubendo in ecclesia de Aniuesio celebrari diuina et... ecclesia-
stica sacramenta, in preiudicium dicti capituli et contra pre-
dicta dicti dni episcopi statuta faciendo, eidem Johanni volun-
tale precipili proruperunt, et deinde probationes et informa-
tiones dictarum p(artium) pro principali negocio receperunl, 
ipsisque receplis pronunciando necnon arbilrando, tanquam 
compromissarii, idem dnus episcopus et magister Jacobus 
arbitratores predicti diffinitiue pronunciauerunt... capilulum 
inuenisse in possessione vel quasi iuris exercendi cancella-
riam in ciuitate et dyocesi a Morgia supra in valle de Aniuesio 
ex iusto et legitimo tilulo et ex anliqua consueludine, ipsum... 
non debuisse impedire cancellariam dicti capituli el emolu-
menta consuela percipi ex eadem per suas sigillationes pre-
dictas, inhibenles eidem ne lilleras imposterum sigillaret 
alibi ali... in preiudicium capituli supradicli. Deinde diclus 
dnus episcopus et magister Jacobus tanquam arbitratores seu 
ex voluntate propria pronunciauerunt et dixerunt et ordina-
uerunt quod dictus Johannes... heredes haberent et de cetero 
exercèrent suo nomine dictam cancellariam in valle predicta, 
et quod in contractibus perpeluis et teslamentis vteretur char-
Iris vel litteris sigillatis eius sigillo tanquam auten... seu pu-
blico, et emolumenta inde prouenienlia perciperetet haberet, 
et quod pro predictis daret eidem capilulo ex causa permula-
tionis quatuor modia frumenti annui redditus assignanda et 
assetanda... certis rebus, addiciendo eciam quod quando-
cunque dido Johanni vel suis heredibus displiceret vel vide-
retur expedire, quod possitetsibi liceat dimittere dictam can-
cellariam et ex tunc dicta quatuor modia ad eum reuertantur, 
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etc., cum pluribus aliis in dicta pronunciations contenus. Que 
predicta sic voluntarie, immo pocius temerarie pronunciata, 
arbitrata seu dicta ad effectuai perduci conlingeret quod... 
cédant el cedent euidenter in graue et enorme preiudicium et 
lesionem dicte ecclesie Sedun. et capituli predicti et eciam 
episcopi, tam ex eo quod non est dubium quin per hoc fierel 
alienatio et translatio iuris et iurisdicionis ecclesie predicte et 
capituli eiusdeni, tum ex eo quod per hoc fleret sectio inte-
gralis iurisdicionis dicte cancellarie, quam habuit, obtinuit et 
exercuit ab antiquo dicta ecclesia seu persone et capitulum 
dicte ecclesie in ciuitate et dyocesi predictis a Morgia supra 
vniuersaliter, infra quam dyocesim et terminos est valus pre-
dicta, et immutaretur vniuersalis et generalis status auctori-
tatis et iurisdicionis cancellarie predicte, tum quod eciam di-
minueretur redditus dicte cancellarie et capituli predicti, cum 
maiorem redditum, scilicet quinque modia, percipere con-
sueuerit ex cancellaria predicta in dicta valle, tum quod si 
concedatur vti sigillo proprio in contractibus perpetuis et te-
stamentis, verisimiliter dubitatur ne ceteri nobiles exemplo 
dicti Johannis similia attenlare présumant, et valde difficile 
esset, immo quasi impossibile diclo capitulo iura sua et dicte 
ecclesie circa predicta contra ceteros nobiles deffensare, cum 
iam in presenti negocio et pro deffensione iuris ecclesie pre-
dicte et sui contra dictum Johannem et causam et occasionem 
prebenlem multas et magnas expensas substinuerilet labores, 
et frequenter dicti canonici diuerti et abstrahi necesse habue-
rint a diuinis officiis et insistere prosecutioni et deffensioni 
cause predicte, pro conseruatione jurisdicionis et honoris ec-
clesie predicte, tum quod eciam in predicta ordinatione et ar-
bitrament non occurrit aliqua nécessitas vel vtilitas ex parte 
dicte ecclesie, immo graue dampnum et preiudicium, nec ali-
qua pietas ex parte dicti Johannis, nec aliqua dubietas seu 
obscuritas de iure dicte ecclesie, immo sufficienter et legitime 
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probauerat et informauerat dictum capilulum seu eius syn-
dicus lam per priuilegia, testes, litteras, chartras, instrumenta 
et alia légitima documenta de iure suo et ecclesie predicle, 
quod dictus Johannes debuisset de iure condempnari, vt per-
petuo desîsleret a sigillalionibus predictis et ad emendam 
dampnorum et iniurie que intulit capitulo predicto et expen-
sarum. Quibus perperam actis, vt supra, plures canonici dicte 
ecclesie qui dicto compromisso non fuerunt présentes, nec 
suum accomodauerunt consensum predictis sic inique dictis, 
arbitratis seu ordinalis , videntes predicta cedere posse in 
grauamen sui et dicte ecclesie lesionem, nominibus suis et 
dicte ecclesie et ceterorum absentium et sibi adherere volen-
lium, in quantum cedere possunt in lesionem predicte ecclesie, 
contradixerunt, reclamaueruntet se opposuerunt contra ea, et 
a dicto dno episcopo cum magna instancia petierunt quatenus 
predicta attemplata in lesionem et preiudicium dicte ecclesie 
et dicti capituli iure ordinario reuocaret, quod tarnen facere 
non curauit. Ne igilur carnalis affectio quam habet et habuit 
idem dnus episcopus erga dictum Johannem eius nepotem, 
cui nimis fauet et fauit in presenli negocio contra dictum capi-
tulum, et cui eius nepoti idem dnus episcopus in graue preiu-
dicium et lesionem dicte ecclesie a tresdecim annis cilra dédit 
in feudum vicedominatum de Aniuesio ad dictam ecclesiam 
pertinentem, et qui Johannes et eius predecessores multos 
redditus et multa bona a dicta ecclesia habuerunt, et cuius 
ecclesie fuerunt eius predecessores vassalli et adhuc est idem 
Johannes, et ne diclum vicedominatum quod recepit in feudum 
et beneficium et cuius occasione tenelur dicte ecclesie ad ea 
que in fldelitalis arliculis continenlur, contra dictam ecclesiam 
et in ipsius lesionem conuertat, qui cum dictam ecclesiam ad-
uersus alios tenetur deffensare, multo fortius debet in se ipso 
ab omni iniuria et preiudicio inferendo dicte ecclesie absti-
nere. Et cum de predictis sit paralum dictum capitulum suo 
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loco et tempore facere promptam (idem; idcirco dictus pro-
curator ad vos dnum reuerendum archiepiscopum recurrit et 
vestrum implorât officium eo modo et forma quibus melius 
potest, et vobis humiliter supplicat procurator eorum predic-
lus, quatenus predicla dicta, pronunciata, arbitrala, ordinata, 
qualimodo dici debeant, in quantum cedunt vel cedere possunt 
in lesionem et preiudicium dicte ecclesie et capituli predicti, 
nulla fore declaretis et viribus carere, vel si aliqua sint ipsa 
reuocetis et infirmetis, corrigatis et emendetis, et super pre-
dictis dignemini facere et slatuere quod vobis ad conseruatio-
nem, reformationem honoris et iurisdicionis et status predicte 
ecclesie reformanda et statuenda videbunlur et in melius re-
formers, etindempnitati dicte ecclesie et predicti capituli pro-
uidere remediis oporlunis, dictumque Johannem vassallum 
dicte ecclesie ab vsurpatione et occupatione prediclis et ab 
inferendo iniuriam et preiudicium diclo capitulo et cancella-
rie predicte per sigillationes eius prediclas et vsum sigilli de-
sislere facialis, vt sinat dictum capilulum vti plene et libère 
dicta cancellaria, sicut alias consueuit, iuris remediis compel-
latis, cum super hiis idem dnus episcopus a diclo capitulo re-
quisites, fauendo diclo eius nepoli, negligens fuerit et remis-
sus, licet dicta cancellaria de suo feudo existai, et per vos 
super prediclis fieri petit et supplicat procurator predictus 
quod de iure fuerit faciendum. Non adstringens se ad omnia 
et singula probanda, nisi ad ea tantum que polerit et que sibi 
sufficient. Et ante omnia petit et supplicat dictus procurator, 
habens super hoc speciale mandatum, quatenus ante omnia 
syndicum et canonicos qui in diclo compromisso et in dando 
tarn diclo dno episcopo quam diclo dno Jacobo plenariam po-
testatem diclo negocio finem imponendi iuris concordia vel 
eciam voluntate, vt ipsos a iuramenlis prediclis, si el in quan-
tum viderenlur extendi ad ea que pronunciata sunt seu arbi-
trata in lesionem dicte ecclesie, absoluatis et dicta iuramenta 
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relaxetis, vtabsolutione et relaxations obtenus iusliciam dicte 
ecclesie prosequi valeaût coram vobis, vel denuncietis non li-
gatos iuramentis predictis, cum nunquam cogitauerint nec 
intentionis eorum fuerit alienationem fieri per compromis-
sarios predictos de iure ecclesie predicte, et maxime quod 
nunquam eorum intentionis fuerit quod dictus Johannes sigillo 
suo vti posset in conlraclibus perpetuis et testamentis, immo 
principaliter vt ipsum a sigillando et vsu sigilli cessari face-
rent et desisti principaliter presens negocium fuerint prose-
cuti, ne ad consequenciam per alios nobiles traheretur, et 
quod salua eorum reuerencia maie pronunciauerunt et inique, 
cum per eorum pronunciationem euidenter appareat quod dic-
tum capilulum bene et legitime probauerit tam tilulum quam 
eciam consuetudinem et alia que sibi erant necessaria, sic 
quod in dicta pronunciatione debet contineri quod ipsi inhi-
bent dicto Johanni ne in futurum suo sigillo vtalur in contrac-
tions perpetuis in preiudicium capituli memorati, contra quam 
pronunciationem sibi concedunt quod vtatur sigillo suo in dicta 
valle in conlraclibus perpetuis et in feudis suis et quod cre-
dalur sigillo suo tanquam publico vel aulenlico, prestando 
auctoritatem et dando eidem quam nullus habuit in terra Va-
lesii relroaclis temporibus, nisi episcopus et ecclesia Sedun. 
et dictum capitulum in contractibus perpetuis in chartris 
cancellarie supradicte, per quod patet euidenter quod dicta 
pronunciatio iniqua et sibi ipsi contraria et quod facta est in 
lesionem episcopi et capituli manifeste. Ita igitur dicta presen-
tatione petiit dictus dnus Franciscus, nomine quo supra, super 
dictam supplicationem a dicto dno archiepiscopo apponi reme-
diuru opportunum, supplicans et reclamans vt in ipsa contine-
tur. Cui siquidem dno Francisco prediclo dnus archiepiscopus 
respondit quod circa examinacionem et deliberacionem suppli-
cations predicte vsque ad diem mercurii proxime venturam 
vacare non poterat, propter quedam ardua négocia sibi a 
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summo pontifice commissa, quam diem sibi assignauit apud 
Cleriacum ad examinandum et deliberandum per ipsum dnum 
archiepiscopum super dicta supplicatione et ad faciendum 
circa predicta ea que de iure facere posset et deberet. Preci-
piens michi notario infrascripto videlicet dictus dnus archie-
piscopus vt de predictis faciam predicto dno Francisco, si 
habere voluerit, publicum inslrumentum. Actum Cleriaci, in 
camera prefati dni archiepiscopi presenlibus testibus ad hoc 
vocatis et rogatis dno Hugone de Saxo canonico seculari Tha-
rentasien., curato Bosellarum, dno Petro curato Moutis Girodi, 
dno Willermo de Chabannis capellano, Johanne Bertrandi de 
Chamosseto, et ego Jacobus de Megeua imperiali auctoritate 
et dni comitis Sabaudie publicus notarius predictis omnibus 
presens interfui et rogalus et requisitus a dicto dno Francisco 
scribere predicta omnia scripsi et in publicam formam redegi, 
signisque meis signaui. 
1478 
Le chapitre Je Sion s'oppose à la mise à exécution de la sentence arbitrale 
relative à la chancellerie d'Annivers. 
Sion, 1323, 9 juillet. 
Archives de Valère. 
In nomine Dni, Amen. Euidenter paleal vniuersis hoc in-
strumentum publicum inspecturis quod anno Dni M°CCC° vi-
cesimo lercio, indicione sexla, VII0 idus julii, in ciuitate Se-
dun., in camera episcopali domus episcopalis Sedun., ante 
conspectum reuer. in Christo patris dni Aymonis Dei gracia 
episcopi Sedun. ac présente ibidem me notario publico infra-
scripto, vna cum testibus infrascriplis, propter hoc specialiter 
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constitute- venerabili viro Johanne de Dronna canonico Sedun., 
sindicoque et procuratore ac sindicario et procuralorio no-
mine ven. capituli Sedun., idem sindicus et procurator, nomine 
quo supra, dixit, protulit in scriptis et proposuit infrascripta 
vt sequitur in hune modum : Reuerende pater, cum ad pre-
sentem diem citari feceritis capitulum Sedun. coram vobis et 
me procuralorem et sindicum dicti capituli ad recipiendum 
assectamentum quatuor modiorum frumenti quod paratus est 
facere Johannes de Aniuesio domicellus, ratione composilionis 
per vos et magistrum Jacobum de Mentone facte, sciatis quod 
non tenemur recipere assectamentum predictum , quia sicut 
scitis dnus Johannes decanus, dnus Thomas cantor, dnus Jo-
hannes Herpo, Petrus de Venthona et Guydo de Montagnyaco, 
canonici Sedun., contra dictam compositionem, pronunciatio-
nem et arbitrium reclamauerunt et contradixerunt, in quan-
tum langit alienationem juris jurisdicionis dicti capituli, lesio-
nem, diminutionem bonorum ecclesie Sedun., petenles dictam 
compositionem et pronunciationem reduci ad arbitrium boni 
viri, cui contraditioni, reclamationi dnus Ebalus sindicus dicti 
capituli adhesit, nomine procuratorio dicti capituli, et ego 
nomine sindicario et procuratorio dicti capituli adhereo, ad-
hesi et adherere intendo, et dictum capitulum in quantum 
tangit dampna, diminutionem, alienationem et lesionem juris, 
honoris dicti capituli et ecclesie Sedun. Quare dictum assec-
tamentum recipere ad presens ego vel dictum capitulum non 
intendimus, sed pocius prosequi reuocationem dicte pronun-
cialionis coram superiore veslro et facere reduci ad arbitrium 
boni viri pronunciationem predictam, tanquam iniquam et in 
enormem lesionem et diminutionem bonorum, juris et honoris 
ecclesie Sedun. prolatam. Huic aulem prolationi et proposi-
tion! sic facte per dictum Johannem sindicum, nomine quo 
supra, fuerunt testes présentes vocali et rogati videlicet dnus 
Ansermus, dnus MarliDus, capellani dicti dni episcopi, Ame-
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deus de Reyna nolarius auctoritate iraperiali publicus, Roletus 
de Curia maiori clericus. 
Et ego Johannodus de Auboreynges de Viuiaco clericus, etc. 
1479 
L'archevêque de Tarentaise déclare que le serment par lequel les chanoines 
de Sion se sont engagés à accepter la sentence arbitrale relative à la chan-
cellerie d'Anniviers, ne les empêche pas de travailler à obtenir la révoca-
tion de cette sentence. 
Cléry, 1323, 13 juillet. 
Archives de Valère. 
B. diuina miseratione Tharent. archiepiscopus karissimis 
suis et dilectis in Christo decanis, sacriste, cantori et ceteris 
canonicis ecclesie Sedun. salutem in salutis actore. Cum intel-
lexerimus et viderimus conlineri in instrumentis et scripturis 
quibusdam quosdam et quam plures ex vobis promisisse ju-
rando tenere et obseruare arbitramentum seu prononciatio-
nem quod seu quam vellent facere reuer. pater in Christo 
dnus Ay. episcopus Dei gracia Sedun. et magister Jacobus de 
Menthoue decanus de Auentica, super questione que verteba-
tur inter vos, ex vna parle, et nobilem virum Johannem de 
Aniuesio domicellum, ex altera, super cancellaria et charlris 
sigillandis in valle de Aniuisio, et dictum et prononciatio facta 
per eos cédant in dicte vestre ecclesie et capituli lesionem, vt 
prima facie nobis apparet per scripturas predictas, vobis te-
nore presenlium intimamus quod nobis non videtur vos teneri 
ad obseruationem dictorum juramentorum, per que jura ec-
clesie vestre et capituli lederentur, qudminus jura dicte eccle-
sie et capituli vestri in agendo et defendendo agitare, deffen-
dereque possilis in predictis et circa predicta. Et si forte 
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rellaxatione aliqua juramenti in eis indigeritis, ipsam rellaxa-
tionem, in quantum possumus, vobis indulgentes per présentes 
vobiscum super hiis dispensamus. Dalum Cleriaci, cum appo-
sitione sigilli nostri, die XIII mensis julii, anno Dni millesimo 
CCC°XXIII°. 
1480 
Guillaume de la Clève libère Jean du Château de l'hommage que ce dernier 
lui devait. 
Les Vignes, 1323, 18 juillet. 
Archives de Valère. 
* Notum sitquod ego Willermus de Cliuo domicellus, lauda-
tione Johannele vxoris mee et Perrodi £11 iî mei, alii pueri mei 
erant impubères, solui, finaui et quitlaui Johanni Alio quon-
dam Michaelis de Castro et fratribus suis et Pelro Sutori de 
Castro Alio quondam Amoudrici de Castro de totali homagio 
et fidelitale in quibus michi tenebalur Johannes predictus 
ratione quondam Ysabelle de Chaleyr et hospicii de Chaleyr et 
de omnibus vsagiis, etc. Actum apud les Vignes, in domo 
dicti Willermi, XVIII julii, anno Dni M°.CCC°.XXIHü, imperio 
vacante, Aymone episcopante. 
1481 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
1313-1323. 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid. 
Quoniam maliciis hominum est obuiandum, idcirco prouide 
duximus statuendum vt curati et vicarii in exequendis litteris 
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apostolicis et legatorum seu delegatorum aut subdelegatorum 
eiusdem solerler intendant et ne ob eorum negligenciam siue 
impericiam eorum subditi pregrauenlur, idcirco prouide du-
ximus staluendum, ne quis curatus siue vicarius, prior aut 
alius présumât aliquas lilleras citacionis uel excommunica-
cionis, suspensionis uel interdicli seu processus sigillare aut 
execucioni mandare contra tenorem constitucionum nouelle 
que incipit : Stalutum sub tilulo de Rescriptis, Libro sexto1. 
Et contingat quod hii qui contra dictam conslitucionem ali-
quos citari uel excommunicari mandant, in ipsos curalos uel 
vicarios, priores uel alios non exequentes eorum litleras ali-
quas sentencias excommunicacionis uel suspensionis seu inter-
dicli promulgent, non pareant eis et ipsas in aliquo non for-
midenl, cum sint nulle ille sine ipso iure tamquam ab Ulis 
promulgate qui in dictis casibus nullam iuridictionem habere 
noscuntur. Qui autem conlra inhibicionem nostram aliquas 
lilteras sigillauerint in casibus predictis, adiutores esse parti 
lese condempnentur, et nichilominus per nos pena débita ca-
stigentur. 
Tenor autem dicte constitucionis sub compendio talis est, 
vt melius possitis informari: Statulum, etc. Cause a sede apo-
stolica non debent committi nisi personis in dignitate consti-
tutis aut personatum obtinentibus seu ecclesiarum cathedra-
lium canonicis, nec debent audiri nisi in ciuitate uel in locis 
insignibus vbi possit copia peritorum haberi. Cum vero actor 
et reus sint eiusdem dyocesis, tune non potest citari nec con-
ueniri reus a suo aduersario extra episcopatum uel dyocesim. 
Et si citetur extra, non valet citacio nec debet sigillari nec 
exequucioni mandari, nisi in casibus sequentibus, scilizet 
quum episcopus mouet causam contra aliquem , uel aliquis 
contra eum, aut aliqua vniuersitas ciuitatis, uille aut castri 
* Sexli decretalium Lib. I, tit. Ill, cap. XI (anno 1302). 
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mouet causam contra aliquem, aut aliquis contra earn, aut 
quum impetrans timet potenciam aduersarii, aut non est ausus 
ciuitatem intrare et de timoré sit mencio in lilteris proprie ; 
tunc in hiis casibus sunt littere sigillande, licet actor et reus 
sint eiusdem dyocesis, dummodo non citetur extra dyocesim 
suam reus vltra vnam dietam vulgalem, scilizel XX milliaria, 
uel secundum consuetudinem istius regionis X leucas tantum. 
Vbi autem actor el reus sunt dyocesium diuersarum, tunc ac-
tor non potest conuenire reum, el si citet, non valet, vl supra, 
sed in dyocesi rei vel in tercia dyocesi potest eum conuenire, 
in loco qui non distet vltra vnam dietam a fine dyocesis rei, 
vt in alio casu supra posui. Si forsan vltra in aliquo dubita-
uerint sacerdoles, dnum episcopum aut eius oflicialem consu-
lant, antequam litteras reddant sigillatas. 
Stalutum autem laudabile Viennensis concilii1 immitantes 
duximus irrefragabiliter staluendum, quia sunt non iiulli cle-
rici et laici qui litteras (1. litteris) dni pape vel legatorum ip-
sius nequiter abutuntur, idcirco auctoritate presentis synodi 
excommunicamus presentibus omnes qui litteras obtenlas aliis 
eiusdem nominis ad abutendum tradunt et eos qui eas reci-
piunt tali modo ; item omnes illos qui super vno et eodem 
negocio coram diuersis iudicibus faciunt euocari; item omnes 
illos qui ad loca equiuoca aliquem cilari faciunt, vt fraudulen-
ter et maliciose vexent et decipient sic citatum laboribus et 
expensis ; item omnes illos qui per litteras dni pape uel lega-
torum suorum personas nun comprehensas in rescriptis per 
excogitatam maliciam, litem vbi non est famulantes (1. simu-
lantes?), citari faciunt uel procurent ad prohibendum testi-
monium veritati; item omnes illos qui litteras apostolicas uel 
legatorum eiusdem sedis ad fuluras irahunt controuersias, que 
nundum fuerant tempore impetracionis exorle ; item omnes 
1
 Le concile de Vienne a été ouvert le 16 octobre 1311 et terminé le 
6 mai 1312. 
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illos qui per litteras (ad) ea que de bonis pro suo prioratu uel 
sua ecclesia impetratas ad instanciam aliquorum alios citari 
faciunt, cum quibus ipsi racione prioratus seu ecclesie quo-
rum nomine est littera impetrata, non habent aliquid que-
stions, et de littera poscatur acceptum et ea predicto modo 
abutentibus. Idem per omnia statuentes necnon de omnibus 
illis qui per quasdam litteras apostolicas aliquos citari faciunt 
contra quos non habent aliquid questionis; si vero super rebus 
ad dolem spectantibus litteram apostolicam impetrauerit, et 
illius auctoritale aliquem uel aliquos cum quibus racione dotis 
non habet aliquam questionem, fecerit fatigari, auctorilate 
presentis synodi earn senlenciam quam supra nominatinouerit 
se ligatum ; et illos vero qui falso modo se cruce signalos as-
serunt (1. asserentes) litteras apostolicas impétrant, per quas 
aliquos fatigant laboribus et expensis. Item de illis qui priui-
legium cruce signatorum impétrant sub ilia forma : « Poslquam 
iter arripuerunt transmarinum, » et ante iter areptum per 
illud priuilegium impetratum aliquos faciunt fatigari, presenti 
approbante synodo, idem per omnia statuentes, videlizet quod 
eadem excommunicacionis sentencia sint ligati, aliis penis a 
iure statutis eis nichilominus infligendis. Hec autem contra 
abusores litterarum dni pape et' legatorum ipsius auctoritate 
presentis synodi dnximus staluenda, eiusdem sedis apostolice 
et legatorum ipsius auctoritate in omnibus semper salua. Et 
nichilominus statuentes quod predicti abusores falsarii repu-
lentur et vt falsarii per episcopum qui pro tempore fuerit 
puniantur, eodem modo qui consensum, auxilium et assensum 
prebuerint in hoc facto. Quia eius interpretari cuius est con-
dere, idcirco slatutum synodale quod incipit: « Item statutum 
quod quamdiu predo uel preda, » etc., sic duximus declaran-
dum quod predo non solummodo intelligitur in hoc casu quum 
quis bonis mobilibus uel immobilibus, iuribus uel actionibus 
spoliatur uel quasi, sed eciam habet locum dictum statutum 
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cum bona alicuius ecclesie, vniuersitatis seu collegü ecclesia-
stic! aut capituli uel singularis persone ecclesiastice occupan-
lur, uel ita detinenlur violenter quod hü quorum sunt bona 
ipsis bonis (gaudere) propter occupacionem, sesinam uel de-
tencionem (et) ipsa bona.libère, vt prius, habere non possunt, 
nee in vlilitatem suam conuertere, vt prius faciebant. Ad no-
ticiam autem cuiuslibet sacerdolis et rectoris intelligimus 
dietam predam deuenisse tunc demum cum is qui spoliatus 
est uel quasi, id denunciat per se uel per alium sacerdoti et 
de veritate spoliacionis, sesineueldetencionistidem faciat per 
proprium sacramentum uel nuncii fide digni, asserens se sine 
sentencia iudicis ordinarii uel delegati ecclesiastici fore spo-
liatum uel quasi, non obstante si spoliatores, oecupatores, se-
sientes uel aliter detinentes res ecclesie uel persone ecclesia-
stice, vt superius continelur, rem propriam occupasse uel se 
vsos fuisse suo iure dicant, nisi ostenderent per iudicem 
ecclesiasticum sibi fuisse concessum, cum nemini liceal sibi 
ius dicere in re sua, uel auetoritate propria alium pigno-
rare. Erga exemptos se habeant nostri subdili in premissis 
casibus, prout ipsi se gesserint in casibus predictis quum 
nostris subditis casus oecurrerint supradicti. Idcirco pro-
uide duximus statuendum, sub pena exeommunicacionis, vt 
quilibet curalus siue vicarius omnes exeommunicalos sue pa-
rochie in scriptis habeat et reeepto mandato in scriptis re-
digat sine mora, vi super hoc magis ac magis formidetur sen-
tencia et exeommunicati ab aliis euitentur; qui exeommuni-
cati singulis diebus dominicis, prout exeommunicati fuerint, a 
prima aggrauacione vlterius in ecclesia publicentur. Item sta-
tuimus vt fraudi aliquorum malignancium obuietur, De citacio 
que emanauerit a curiis Sedun. sigilletur a curatis siue vica-
riis post terciam diem a die date in ipsa littera contente, nee 
moniciones que nisi vocantur, sigillentur nisi per VIII dies ante 
diem prefixam, qua debet fieri satisfactio impetranlis, curato 
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uel vicario oslendantur. Que locum habere uolumus in paro-
chiis a Grangiis superius et a parochiis de Verlro infra ; in 
aliis autem obseruetur quod actenus extilit obseruatum. Item 
statuimus contra illos qui litteras excommunicacionis siue 
monicionis contra aliquos lalas impediunt et reseruant in 
fraudem, vt quum eis placuerit, prebent illas contra quos fa-
ciunl litière excommunicacionis sentencia innodatos, vtexquo 
illi qui dictas litteras habent sine impedimento legitimo aggra-
uaciones siue reaggrauaciones dictarum litterarumnon impe-
trauerint sed sustinuerint per mensem integrum siue vitra, 
presumatur de fraude, et si is contra quem impelrate fuerint 
dicte litière, homo fuerit bone fame, fide dignus et opinionis 
approbate, pro eo presumatur cum non suslinuerit diclam 
sentenciam, nisi per alium aliter quam per litteras quos osten-
dit, aliter comprobetur. Id statutum precipimus sepe et sepius 
in ecclesiis publicari. 
Explicanlur consliluciones synodales 
dni Ay. episcopi Sedun. 
Statutum quod circa iudices a sede aposlolica deputandos 
nuper edidimus, cum quedam contenta in eo que pro com-
muni vtilitate edebanlur, inducta, sicut experiencia edo-
cuit, tandem dinoscantur ad noxam, sanctione presenli quam 
irrefragabiliter obseruari mandamus, swadente vtilitate in me-
lius duximus reformandum. Statuimus igitur vt nullis nisi in 
dignitale preditis (1. posilis) aut personatum obtinentibus seu 
ecclesiarum cathedralium canonicis cause auctoritate littera-
rum sedis apostolice uel legatorum eiusdem de celero com-
mittantur, nec audiantur alibi quam in ciuitate uel in locis 
insignibus, vbi possit commode copia peritorum haberi. Cum 
vero eiusdem ciuitatis seu dyocesis fuerit actor et reus, extra 
ipsas causa non committatur, nec conueniatur aliquis eorum, 
nisi ab episcopo contra aliquem de sua dyocesi, uel ab aliquo 
contra eum aut contra eius capitulum , seu contra vniuersita-
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tern ciuitatis, ville aut castri fuerit actio dirigenda , vel nisi 
actor eandem ciuitalem uel dyocesim intrare non audens, aut 
sui aduersarii potenciam perhorrescens, eum infra ipsas ne-
queat conuenire facere. In hiis quippe casibus extra dictas 
ciuitatem et dyocesim possit contra predictos causa committi; 
nullus tamen, etc., vltra vnam dietam a fine sue dyocesis va-
leat conueniri; sed in duobus casibus vltimis, nisi impetrans 
de predicto timoré quem in litteris commissionis exprimere 
teneatur, primo fidem iudici faciat saltern per proprium iura-
mentum, iudex ipse nullatenus in causa procedat, sed partes 
a sua juridictione dimittens impetrantem eumdem in expensis 
legitimis alteri parti condempnel. Cum autem idem actor et 
reus ciuitatum uel dyocesium fuerunt diuersarum, si actor in 
ciuitate uel dyocesi rei iudicem habere recuset, ipsum non in 
sua sed in alia ciuitate uel dyocesi libère impetrare valeat, 
reumque conlrahere ad eandem, dummodo locus ad quem 
traxerit vltra vnam dietam, vtin alio casu premittilur, minime 
sit remotus. In nullo quoque casuum premissorum iudex extra 
ciuitatem uel dyocesim in quibus deputatus fuerit, citet partes, 
nee de causa sibi commissa agnoscat (1. cognoscat), nisi ad id 
expressus accesserit earumdem assensus, nee alibi quam infra 
illas, et personis dumtaxat designatis superius committal qua-
libet vices suas. Insuper vt gratis et cum omni puritate iudi-
cium coram ipso procedat, nullum munus uel quidquid aliud, 
nee forte esculentum uel poculenlum mera liberalitate obla-
tum, quod paucis possint consumi diebus, uel nisi cum prop-
ter causam sibi commissam contingent extra suum domicilium 
proficisci, moderatas expensas recipere ab eisdem partibus 
qualitercumque présumât, prouisurus attente quod in ipsis 
expensis modus nequaquam excédât, nee plus ab vna parte 
quam ab alia exigat, cum commune gerat negocium vlriusque, 
quodque vbi cause sunt commisse, vtilitas uel nécessitas non 
exegerit occasionem propter habendas expensas proficiscendi 
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extra domicilium non assumât. Sed et vbi notabiliter fuerint 
pauperes litigantes, tunc pro expensis nil prorsus exigat ab 
eisdem. Assessorem autem, vtquumque faciunt aliqui fraudu-
lenter, nisieo indigeat, quod consciencierelinquatur eiusdem, 
sibi nequaquam adiungat; alioquin de suo proprio prouidere 
tenetur eidem; si autem indigeat, ipsum neutri parti suspec-
tum assumens, ei de competenti salario prouidere moderando 
ab eo faciat communiter a partibus prouideri. Notarium vero 
uel notarios in causa sibi commissa scribentes, qui vt plurimi 
in exigendo salario metas omnes excedunt, vtadipsius spectat 
officium, prudenter refrenet, ne cum ipsis aut cum assessore 
pro pertrato ludum (1. lucrum) participet vllo modo. Si quid 
autem contra constituciones présentes receperit, ad ipsius res-
titucionem integram teneatur, nulla eorum quibus restitucio 
facienda fuerit remissione vllatenus eidem preferendo, quoque 
quorum testimonio pretextu aliqui aliquos fraudulenter inter-
dum a iudicibus euoeari procurant, vt eos laboribus et expen-
sis fatigant aut extorquant, antequam ab eisdem nullum vlla-
tenus conuocet, nee cuius condicionis et status esse requiret, 
sed nunc tunc non a producenle vocalos pro testimonio com-
parentes ueniendo, slando et redeundo faciat ministrari ex-
pensis. Quidquid autem contra premissa uel eorum aliquid 
contingent acceptari (1. attemptari), sit ipso iure irritum et 
inane. 
Ces statuts sont évidemment d'un évêque Aymon, mais il n'est pas dit si 
c'est d'Aymon de Châtillon ou d'Aymon de La Tour. L'absence du nom de 
famille et la mention du concile de Vienne, tenu en 1311 et 1312, nous font 
croire qu'ils sont plutôt du premier. — La copie d'Ernen contient plusieurs 
erreurs évidentes; nous avons pu en corriger quelques-unes au moyen d'au-
tres actes, mais il en reste encore d'autres qui rendent certains passages 
inintelligibles. 
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1482 
Statuts synodaux du diocèse de Sion. 
1315-1323. 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid. 
Nos Ay. Dei gracia episcopus Sedun. sanctam synodum prio-
rum et curatorum et sacerdotum nostre dyocesis Sedun. célé-
brantes, attendentes quod extilit consonum racioni quod ea 
que de nouo statuunlur, taliter publicantur, quod prelextu 
ignorancie se non valeant hii qui vetita attemptare presumunt, 
aliquatenus excusare. Idcirco aliqua statuta, que in VIl°libro' 
felicis recordacionis dni démentis pape contenta, in stalutis 
nostris synodalibus adiungenda precipimus, ac pro salute sub-
dilorum nostrorum aliqua statuimus ac etiam declaramus. 
Inprimisne de cetero inter Fratres Predicatores, inter Fra-
tres Minores, aut curatos et sacerdotes parochiarum super 
predicacionibus exercendis et confessionibus audiendis alter-
cacio, dissensio aut discordia oriantur , sicut quamcumque 
actenus uel multociens, experiencia docente, in locis varus 
extitit non sine scandalo attemptatum, duximus declarandum. 
Quod si aliquis Frater Predicator, uel Frater Minor, aut aliquis 
religiosus ad aliquam ecclesiam parochianam nostre dyocesis 
accédât, permiltitur predicare licencia petita et habita a sacer-
dote, cujus nisi licencia petita hoc facere non possunt pretextu 
priuilegiorum suorum, nisi sint de illis fratribus, qui per 
suum priorem, ministrum aut magistrum presentati sint epi-
scopo pro dicto officio exercendo et admissi per episcopura aut 
1
 Le VIlus liber se trouve dans le Corpus juris canonici sous le nom de 
Clemenlinte. 
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maliciose repulsi, qui tales sine licencia sacerdotis predicare 
possunt Verbum Dei et confessiones audire et absoluere tan-
tum in casibus de quibus sacerdotes parochiales absoluere 
possunt. De hiis autem casibus, qui episcopo reseruantur spe-
cialiter, se intromittere non debent, nec (1. nisi) aliam potesla-
tem ab episcopo meruerint obtinere. Et hec statuta sunt VIT0 
titulo De sepulluris capitulo Dudutn. Quartam autem partem 
de funeralibus et aliis obuencionibus morluorum sacerdotibus 
parochialibus persoluantur, prout in constilucione concilii 
continetur. 
Addito eciam quod dicti fraires et alii religiosi, licet ab 
episcopo potestatem habeant absoluendi de casibus episcopo 
specialiter reserualis, non cum eo prelextu possunt absoluere 
a sentenciis excommunicacionis, suspensionis uel interdicti 
episcopi, officialis uel decanorum uel stalutorum synodalium, 
sine excommunicantium speciali mandato, quod precipimus 
per vos vestris populis sepe et sepius publicari, cum noueri-
mus aliquos religiosos circa predicta errasse quam plurimum. 
Item ne aliqui parochiani sub falso figmento possint deci-
pere sacerdotes, ortamur in Dno, inducimus et rogamus fra-
ires predictos, vt animarum pericula euitentur, quarum solli-
citudinem gerere dinoscuntur, ut quicumque confessiones 
audiet, siue sit religiosus uel alter, ut sacerdotes habeant cer-
titudinem de confessionibus subditorum ad fraudulentas quo-
rumdam parochianorum versucias et animarum pericula eui-
lenda , qui asserunt se a religiosis predictis sacramentum 
penitencie récépissé, cum non receperint nec eciam compara-
uerint coram eis. Hinc addicientes statuto, vt illi qui sacer-
dotibus parochialibus non fuerint ipsimet confessi, uel quorum 
nomina a dictis religiosis in scriptis tradita qui eorum confes-
siones (audiverint), si moriantur sine confessione in morte 
humiliter postdata , non tradantur ecclesiastice sepulture 
absque episcopi dyocesani licencia speciali, et hoc sub pena 
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excommunicacionis precipimus obseruari. Ipsos autem reli-
giosos ortamur vt eos quorum confessiones audient, fldeliter 
moneant et inducant ut sacerdotibus et ecclesiis oblaciones dé-
bitas et consuetas décimas et primicias persoluant inlegraliter 
et benigne, ac eis de hoc conscienciam faciant, sicut in consli-
tucione nouelle cauetur, sic quod propter audicionem confes-
sionum sacerdotibus et ecclesiis preiudicium nullatenus gene-
retur, et quod sacerdotes de ipsis non habeant rnateriam con-
querendi sed pocius collaudandi. Hii autem qui in scriptis 
traditi fuerint per dictos religiosos curatis prediclis, non fes-
tentur per ipsos curalos iterato confiteri eisdem pretextu de-
cretalis Omnis vtriusque sexus, qua cauetur quod omnis vtrius-
que sexus semel in anno omnia peccata sua confileatur proprio 
sacerdoti ; cum tales, vt superius est expressum , habenles 
poteslalem predictam, quo ad hoc satis reputari debeant 
proprii sacerdotes auctoritale constitucionis predicte. Hiis de 
cetero obseruatis inter religiosos et curatos ac parochianos 
sacerdotes prediclos nullum scandalum orietur ; ymmo pror-
sus et omnino de facile excludetur, si presens ordinacio obser-
uetur; nam racio iuris swadet quod ecclesiasticus ordo con-
funditur, si vnicuique sua iurisdiclio non seruetur. Dictis 
autem fratribus sacerdotes parochiani sint proprii et benigni, 
piaque muniflcencia de bonis eisaDeo collatis eisdem elargiri 
studeanl, et eos in predicacionis officio et aliis prompla beni-
gnitate recipere, sic quod a vobis Deo et nobis valeant merito 
commendari. 
Item statutum est quod questa non vendatur ; quod si secus 
actum fuerit, illud quod recipietur per episcopum loci aliis 
pauperibus erogetur et vendentibus et ementibus auferatur ; 
quo in casu curatos quoslibet in suis curis quo ad hoc facimus 
nostros nuncios speciales, vt tales questas vendilas recipiant 
et de ipsis nobis reddant congruam racionem. Nullus autem 
religiosus questor de cetero admiitalur, nisi sui prelati defe-
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rat lilleras lestimoniales, et quod sit illius ordinis cuius questa 
«st, et professus in eodem. Clerici vero seculares habitum fal-
sum religiosum non ferant, alioquin grauiter punianlur, nec 
permittantur predicare, quia hoc generale Viannen. concilium 
prohibel, sed indulgencias suas lantum exponant, dyocesani 
primilus habitis lilteris et oslensis; nec permittantur exponere 
ea que secuntur, scilizet quod dispensare possunt super voto, 
nec absoluere de periurio, homicidio, ablata maie et incerta 
recipere pro quadam quanlitate pecunie pro parte dimissa uel 
loto. 
Item quod non permittantur predicare uel exponere quod 
animam vnam vel plures mortuorum amicorum eorum qui eis 
elemosinas erogant, de purgatorio possinl extrahere et ad 
gaudia paradisi inlroducere1, aut aliquem a pena et culpa ab-
soluere, uel beneficiorum suorum indulgencias générales con-
cedere quoquomodo. Nam priuilegia, si qua reperiantur eis 
concessa super hiis, sunt omnino reuocata. Si autem aliquis 
contra dictum statutum aliquid predicare presumpserit, vobis 
tenore presencium iniungimus, precipimus et mandamus, vt 
eis publice in ecclesiis conlradicetis, et eorum veras indul-
gencias non prohibitas exponalis, et questam recipiatis, et 
nobis earn reportetis. 
Item statutum est in concilio predicto quod clericus in veste 
radiata, causa limoris cessante, quamdiu publice hiis vtitur, 
omnino caret ipso facto priuilegio clericali. 
Item statutum est quod is qui tempore generalis interdicli 
aliquem in cimisteriis sepelire presumit, et is qui pedagium 
exigit ab ecclesiis uel personis ecclesiasticis pro rebus pro-
priis, quas non negociandi causa deferunt uel transmittunt, 
excommunicati sunt ipso facto. 
Item statutum est quod nullus de cetero in aulis uel cameris 
1
 Clementinarum lib. V, tit. IX, cap. II. 
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extra ecclesiam baptizetur, nisi sit Alius regis uel principis, 
aut euidentis necessitatis periculum, alioquin transgressores 
per episcopum puniantur. 
Item statulum est quod, qui inscienler (1. scienter) in gradu 
consanguinitatis vel affiniialis constitucione canonica prohibitif 
matrimonium conlrahil vel contrahunt, excommunicati sunt 
ipso facto, nee possunt absolui donee sint separati, et hanc 
conslitucionem precipimus sepe et sepius publicari. 
Item statulum est quod deportandis vltimo supplicio negari 
non debet, si pelant, penitencie sacramentum1. 
Item statulum est in dicto concilio, quod nobiles etdni tem-
porales, qui tempore interdicti in suis cappellis vel aliis sibi 
publice faciunt celebrari diuina, quique per campanas aut 
voce (preconis) preconizari faciunt ad audiendum dicta of-
ficia populum euocari, quique excommunicatis uel interdiclis 
precipiunt ne exeant ecclesiam, propter quod quumque offi-
cium Dei remanet incompletum, et omnes publice excommu-
nicati uel interdicti moniti per minislros ecclesie, vt exeant 
dum officium celebratur, qui remanere presumpserint, excom-
municati sunt ipso facto, nee possunt ab alio quam romano 
ponlifice absolui2. El omnesfilii predictorum nobilium et alio-
rum temere post monicionem factam in ecclesia remanencium 
(rémanentes) sunt inhabiles ad ecclesiaslica bénéficia obti-
nenda. 
Item duximus statuendum ne claues bablislerii, crismalis, 
olei sancti aut Corporis Christi alicui layco committantur, et 
hoc sub pena XX solidorum a quocumque observari preci-
pimus. 
Hem stalutum est in libro VII0, titulo de Vsuris, in concilio 
•Viennen.,capituloe;r gram'ad vsurariam prauilatem voraginem 
extirpandam, quod quicumque' communitatum potestates, ca-
1
 Clement lib. V, til. IX, cap. I. 
• Ibid., lib. V, tit. X, cap. II. 
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pitanei, vicecomites, consules, iudices aut alii quicumque ofB-
ciales statuta fecerint, scripserint vel diclauerint, quod soluan-
tur vsure vel quod solute non reslituantur plene et libère, et 
qui scienter iudicare presumpserint quod soluantur, senlen-
ciam excommunicacionis non solum incurrant, sed fiant eciam 
instabiles (1. inhabiles) et infames, eamdem sentenciam in-
cursuri et si statuta super hoc édita infra mensem, postquam 
hec eis conslitucio innotuprit, (non) deleuerint, aut si ipsa 
statuta siue consuetudines effectuai habentes quoquomodo 
presumpserint obseruare. Debent etiam compelli feneratores 
per censuram ecclesiasticam ad exibendum, cum de vsuris 
agitur contra eos, suarum codices racionum, vt per ipsas exi-
gentes et repetentes vsuras ab eis manifeste receptas (cogno-
scanlur)1. 
In causis eciam vsurarum procedatur vt diclo statuto caue-
lur, simpliciter et de piano et sine strepitu et figura iudicii et 
eciam tempore feriato , quod in Dei et sanctorum honorem 
non fuerit feriatum. Is autem qui asserit vsuras non esse pec-
catum, tamquam hereticus puniatur2. Quod quidem statutum, 
ne pretexlu ignorancie aliquis predictorum se valeat excusare, 
vobis precipimus sub pena excommunicacionis vt semel in 
mense in veslris ecclesiis tliebus dominicis présente populo 
publicetis. 
Item statuimus vt omnes qui ad sanclam synodum venire 
tenentur, cum superpelliceo uel cappa rotunda intersint misse 
et officio synodi, alioquin penam trium Turonensium grosso-
rum incurrant, quos, antequam de ciuilate recédant, soluant ; 
quos (qui) non soluerint suspensions sentenciam incurrant 
causa racionabile cessante. 
Statutum autem editum ne sacerdotes causa bibendi uel 
edendi tabernas ingrediantur, sic duximus declarandum quod 
1
 Clementinarum lib. V, til. V. 
• Ibid. 
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taberna intelligitur in hoc casu locus ille celiarii domus et 
platée qui sunt depulati ad tabernarios; in decenti autem co-
niitiua uel societate sacerdotes volentes bibere in cameris se-
paralis a taberna et locis abtis (I. aplis) bibere possunt, dum-
modo ibi consorcium uel presencia mulierum suspectarum 
(desit), vl inhonestatis et male suspicionis materia euitetur. 
In parochiis ruralibus, in quibus frequenter vinum in vnico 
loco venditur uel duobus, nee est ibi concursus mulierum 
suspectarum, permiltimus sacerdotibus quod cum extraneis 
ibi accedenlibus possunt bibere, dummodo non ludant nee 
ludis intersint; (si) cum parochianis siue extraneis bibere ve-
lint, querant locum aplum a publico loco taberne separatum 
et honestum, alioquin penam infrascriptam incurrant. Exlranei 
autem sacerdotes ad ciuilatem, burgum uel villam aut castrum 
venientes, si in albergariis in quibus vinum venditur ad taber-
nam déclinent, in cameris ipsius domus possunt comedere ex-
tra locum qui pro taberna frequentatur, aut eciam cum ho-
spite suo comedere el cum aliis hospitibus, si eis videalur expe-
dire, vt eorum sacerdotum preca(vea)lur expensis. Caueant 
autem vt cum honestis personis ibidem conuersenlur. Qui 
transgressor fuerit, ipso facto duorum Turonensium grosso-
rum (penam) incurrant, quam nisi soluanl infra VIII dies nun-
cio a nobis super hoc expeclato, penam suspensions ab in-
gressu ecclesie incurrant.
 > 
Et quum scriptum est, parum est iura condere nisi sit qui 
iura tuealur, et intelleximus quod in exponendis statutis syno-
dalibus pro salute animarumsubditorum nostrorum aliqui no-
strorum uel quasi omnes hactenus extiterint remissi et négli-
gentes, quod merito essent de negligentia puniendi, propter 
quod vobis et veslrum cuilibet in virlute sancte obediencie et 
sub trina monicione animarum vestrarum, ac et sub pena ex-
communicacionis et suspensionis precipimus vt dicta statuta, 
prout alias ordinatum exlitit et signatum per lilteras alphabeti, 
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temporibus slatulis vna cum presentibus, vbi signabuntur, legi 
vestris populis facialis uel legatis, alioquin in sancta synodo 
transgressores taliter ad arbitrium episcopi puniantur, quod 
metu pêne a lalibus arceanlur. Vobis autem precipimus et 
mandamus, vi hec slatula infra XL dies scribi facialis et cum 
antiquis inseratis. Alioquin monicione et termino canonicis 
premissis in transgressores et négligentes excommunicacionis 
sentenciam perferemus in hiis scriptis. 
Les présents statuts doivent aussi être attribués à l'évêque Aymon de Chà-
tillon. Ils ont pour but de publier plusieurs décrets du concile de Vienne 
insérés dans les Clémentines de Clément V, qui, dans nos statuts, est men-
tionné comme mort; ils sont donc postérieurs à la mort de ce pape, arrivée 
le 20 avril 1314, et probablement aussi à la publication officielle des Clémen-
tines faite par Jean XXII, en 1317. 
1483 
Réforme de quelques coutumes de droit par Aymon, évêque de Sion. 
(1308-1323, ou 1324-1338.) 
Archives de Valère ; copie sur papier de la première moitié du XVe siècle. 
Hic continenlur articuli consuetudinis periculosi et damp-
nosi qui per reuerendum in Christo patrem dnum Aymonem 
Dei gracia Sedun. episcopum et eius consilium, generale, ad 
hoc et quedam alia négocia conuocatum, sunt correcti, ut in-
ferius sunt declarati. 
I. Primo speciflcat et déclarât idem dnus episcopus septem 
casus de quorum quolibet post jus dictum parlibus per judicem 
debet fieri probacio uel juramentum, secundum quod est jus 
reddilum parlibus, infra triduum subsequens ilia die qua jus 
redditum est parlibus; quorum casuum primus est spoliacio 
seu deuestilura. 
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II. Secundus, excepliones omnimode tam declinalorie et 
dilatorie quam alie qualescumque non tangentes principalem 
causam, anlequam jus sit dictum super causa principals 
III. Tercius, qui allegat passamentum seu euictionem cause 
per sentenciam vel per cognicionem curie latam, per eumdem 
judicem uel per alium qualemcumque. 
IIII. Quartus, omnia que dicuntur siue allegantur postquam 
jus redditum est partibus a judice super principal!, de quibus 
allegatis jus reddilur partibus post primum jus redditum super 
principals 
V. Quintus, qui petit denarios stros siue estrossers, de 
quibus secundum consueditunem patrie pignorata non red-
duntur. 
VI. Sextus, qui petit hostagia sibi reddi et teneri. 
VII. Septimus, homo errans qui est extraneus, nee est de 
hac patria, nee mercatur, nee vendit ad respitlum seu ad ter-
minum in hac terra Vallesii. 
Item declaratum est et correctum quod cum hactenus exti-
terit consuetum quod quando partes super istis articulis uel 
altero ipsorum concedebant in jus, nee ilia pars cui probacio 
incombebat allegabat ante ipsum jus dictum quod hoc noliffi-
caret seu probaret hodie, eras uel post eras, quod statim jure 
dicto deberet probare quod asserebal uel relinquerejuramento 
partis aduerse, propter quod periculum multi causam eorum 
iustam amittebant. Quare sublato dicto periculo de celero illi 
cui probacio incombet, licet non alliget hodie, eras uel post 
eras, accipiat et allegat illam diem quam voluerit de dictis 
tribus diebus inclusa die qua jus reddilur, eciam si fuerit fe-
riata ; et si forte vnus uel duo dies sequentes post diem qua 
jus redditur, uel plures dies sequentes immediate uel conligue 
essent feriati, quod illi dies feriati vna uel plures non compu-
tentur nee nocere debeanl illi parti cui probacio incombit, sed 
capiat ad faciendum quod debebil infra duos primos dies non 
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feriatos, uel illam diem quam voluerït de ipsis duobus diebus 
non feriatis. 
Item cum super causis et peticionibus de quibus jus reddi-
tur, consuetum sit allegare factum, regiquinam uel depreyz, 
et ille qui non disculpai dictam regiquinam uel lo depreyz, 
pignoranciam uel simplicitalem, amittebat causam suam, hoc 
taliter est correctum quod ille qui dictum factum negauerit, 
licet non excusauerit dictam regiquinam uel lo depre , quod 
ipsa regiquina uel li depre habebantur pro negalis, et ipse ac-
tor probet dictos très articulos factum, regiquinam uel lo de-
prez, uel illum quem voluerit de prediclis aut ea que probare 
volueriluel non poteritdeeisdem relinquat juramento rei, uel 
ipse reus, si jurare recuset, referai juramenlum aclori, et ille 
eciam qui allegat lo deprez teneatur declarare ipsum deprez, 
ita quod judex declaralo sibi lo depre per actorem possit con-
dempuare reum uel absoluere super causa principali, alias 
non audiatur super diclo deprez. 
Item ordinatum est et slatutum quod cum litigantes hacte-
nus non potuerunt comparere in judiciis per procuratores sine 
causarum amissione et periculo , quod dicli litigantes , actor 
et reus, comparere possiot de cetero in judicio per procura-
tores qui teneantur cauere in principio cause de stando juri 
pro actore et pro reo et de judicato soluendo, et quod quicquid 
cum ipsis procuratoribus in judicio erit actum et passalum, 
erit apud dnos ipsorum actum pariter et passatum , et quod 
ipsi procuratores possint jus recipere et acceptare pro dnis 
suis; et quociens jus fuerit dictum eisdem procuratoribus no-
mine dnorum suorum, quod ille cui probacio accideril, assi-
gnet talem diem infra XIIII dies secundum distanciam loci 
partis auerse, ad quam diem dicta pars comparere possit et 
facere super ipso jure diclo quod debebit. Et hoc intelligitur 
de causis in quibus probacio debet fieri infra XIIII dies, et a 
simili in aliis casibus superius expressis procuraloris secun-
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dum dislanciam loci dni sui absentis assignet diem super jure 
diclo ad euidenciam judicis infra octo dies proximos, inclusa 
die qua jus redditur partibus, ad quam diem assignatam dnus 
procurators absens valeat personaliter comparere et facere 
que debebit, et inter présentes litiganles obseruelur in dictis 
septem casibus assignacio trium dierum , ut superius est ex-
pressum, et ilia pars principalis que comparueritdieassignata 
per procuratorem suum succumbat in causa super qua jus 
est redditum presentibus procuraloribus predictis uel altero 
eorumdem, nisi ilia pars pro negociis ecclesie Sedun. de man-
dato dni episcopi uel eius mandati uel alio justo impedimento 
dicta die assignala, ad quam non comparuerit, si detenta. 
Item deys teyntes tale est statutum : Si quis habuerit ralio-
nem pro leynty in aliqua re seu possessione vendita, ille infra 
X1III dies proximos ex quo sciuerit dictam vendicionem fore 
factam, debet contradicere vendicionem et earn petere el pre-
sentare emptori peccuniam pro ipsa vendicione, el presentare 
debel caucionem eidem emptori de soluendo sibi infra dictam 
quatuordenam residuum precii quod inde solueril el de ser-
uando indempnem fideiuxorem seu solutorem , si quern uel 
quos dictus emptor presliterit in manu vendiloris et de ser-
uando indempnes ipsos emptorem et eius solutores uel fide-
iussores per eum super hoc obligalos, aut quod ipsos faciei 
quittari de predictis. Quam vendicionem tenentur scire pré-
sentes in patria infra annum et diem a dicta vendicione facta, 
et ipsum emptorem leuentem uel possidentem dictam rem ven-
ditam ab ipso anno et die preterito ipsi présentes in patria 
super ipsa vendicione non erunt vlterius audiendi. Aliis vero 
proximis seu teynsyors existenlibus extra terram non Iranseant 
tempus vendicionum predictarum, dum modo extra terram 
morabunlur dictas vendiciones non scientes, sed quam scito 
ad patriam propriam remeabunt teneantur infra annum et 
diem ex quo in patria fuerint, scire vendiciones prediclas et 
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facere sicut présentes super ipsis vendicionibus , ex quo sci-
uerint dictas vendiciones, ut superius depresenlibus in patria 
est expressum. 
Item de litteris et de inslrumentis super debito seu debitis 
confectis ad terminum seu terminis soluendis taiiter est sla-
tutum, quod quicumque creditor habens lilleras seu instru-
menta fidem facienlia super debitis ad terminum soluendis, 
qui dictas lilleras uel instrumenta custodierit per annum et 
diem vitra terminum quo solucio debiti deberet fieri, non sit 
vitra dictum annum et diem super ipso debito audiendus, et 
ipsum instrumentum quoad ipsum debitum nullius sit valo-
ns et momenli, nisi infra dictum annum et diem diclus credi-
tor clamam feceritjudici de predicto debito non soluto,uel 
quod interim fecerit per aliud instrumentum dictum debilum 
renouari. 
Item statutum est quod si aliquis seu aliqua pars post jus 
dictum partibus et judex assignet alleri parti diem ferialam 
per ignoranciam uel simplicitatem ad faciendum super ipso 
jure dicto quod debebit, non amiltet propter hoc causam suam, 
sed tenetur tanlum ad expensas parti [aduerse pro dicta die 
assignata, et aliam diem non feriatam proximam subséquen-
tes» alteri parti super ipso jure dicto debeant assignare. 
Item post jus dictum partibus non preiudicet de celero parli 
cui probacio incombit, si vnus testis eiusdem more solito non 
deposuerit seu dixerit testimonium suum ante horam nonam, 
sed possit probare dum modo pulsalur ad nonam et post pul-
sationem hore none usque ad vesperas, el altera pars cui pro-
bacio non incombit possit ire ad eius négocia alibi, dummodo 
paratus sit hora vesperorum loco debito audire dictas proba-
ciones uel juramentum recipere aut referre et facere quod 
dicta dies assignata duxerit requirendum. 
Il est difficile de déterminer s'il faut attribuer cette réforme à Aymon de 
Châtillon ou à Aymon de La Tour; il nous semble cependant que c'est plutôt 
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au premier. Si elle était du second, on aurait probablement ajouté son nom 
de famille pour éviter de le confondre avec son prédécesseur. 
\ 
1484 
Mort d'Aymon II de Châtillon, évèque de Sion. 
1323,16-26 juillet. 
Archives de Valère, Nécrologe de Sion du milieu du XVe siècle, 
ap. Mém. et doc. romands, XXX, 573. 
VII kl. augusti (26 juillet.) Obiit ven. pater Ay. de Caslel-
lione, Augustensis dyocesis, episcopus Sedun., qui dédit 
LX sol. ad faciendum vnum refeclorium. 
Archives de Valère, Anniversaria celebrata per capitul. Sedun. 
anno 1358. 
XVII kl. augusti (16 juillet.) 0. reuer. pater dnus Aymo de 
Castellione, valus Auguste, episcopus Sedun., qui dédit Csol. 
redditus Maur., quorum LX sol. expendantur annuatim pro 
vno refectorio, et alii XL sol. diuidantur hiis qui interfuerint 
in anniuersario suo et quondam Bonifacii episcopi Sedun., vi-
delicet vigiliis et missis. Quos G sol. assignauit super IIIIor 
lb. Maur. redditus quas acquisiuil in vallede Buyn, et XX sol. 
quos emit a Francisco de Moniouet domicello super vineam 
maioris Sedun. 
Gallia Christ. XII, 745. 
(Aymo Sedun. episcopus) testamentum condidit VI idus ju-
lii (10 juillet) 1323 in caslro Turbilionis, ibidemque obiit XVII 
kl. Augusti. 
Le Nécrologe et le Livre des anniversaires ne sont pas d'accord , comme 
on le voit, sur le jour de la mort d'Aymon de Châtillon, le premier fixant 
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cette date au 26 juillet et le second au 10 du même mois. Ces deux dates 
sont également en contradiction avec d'autres documents. L'évêque Aymon 
vivait encore le 18 juillet, d'après la charte publiée ci-dessus sous le N° 1180 ; 
le 21 du même mois, le siège est dit vacant dans la charte N° 1485. L'évêque 
serait ainsi mort le 19 ou le 20 juillet. 
1485 
Extrait du testament de Pierre de Curtinal. 
Sion, 1323, 21 juillet. 
Archives de Valère, F, 93. 
* Ego Johannes filius quondam Petri de Curlinali, ciuis Se-
dun. clericus, leslamentum meum ordino in huncmodum. Ad 
honorem Dei ordino vnum seruitorem instilui .super honis 
meis in altari Beali Johannis Euuangelisle infra capellam Beali 
Theodoli Sedun., qui post seruitorem alium in ipso altari mis-
sam ad minus ter in ebdomada celebrare teneatur et horis 
canonicis in choro maioris ecclesie Sedun. interesse, excepto 
dno Amedeo fralre meo cui ad vitam suam redditus do, ila 
quod post decessum dicli dni Amedei Willelmodus de Leucha 
clericus dictos redditus habeal. Post ipsorum decessum jus 
inslituendi dictum seruitorem ad capitulum Sedun. deuolua-
lur. Bona uero que pro diclo seruitore lego sunt hec : Tinea 
apud Dorbens, alia vinea apud Lentina, quadraginta sol. Maur. 
redditus annualis, Perrodus de Myserie homo ligius et lallia-
bilis, quedam carle siue carles quas percipio apud Dronam, 
decern octo sol. redditus el duo den. seruicii, vnus' modius 
siliginis redditus , quatuor fichilini silig. redditus. Item do 
predicto dno Amedeo, post decessum Lucie vxoris mee, do-
mum el grangiam sitas Seduni. Actum Seduni, die jouis pro-
xima ante feslum beate Marie Magdal., annoDni M°.CCC0.XX0III°, 
imperio el sede Sedun. vacantibus. 
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1486 
Plaintes de Fulco de Veyry, vicaire du pape, contre Antoine Richard, qui l'a 
forcé, lui et ses compagnons, à payer le péage pour leurs chevaux au pas-
sage du Simplon. 
Valère, 1323, 25 juillet. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 735, ex arch. Valer. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°.CCC0.XXIII°, indic-
tione VI, die lune in festo sancli Jacobi apostoli, in caslro 
Valerie, in presentia mei notarii et testium subscriptorum, 
propter hoc specialiter conslitutus Fulco de Veyraco vicarius 
Mornasti, pro dno nostro papa, significavit et significando de-
nuntiavit ven. viris dnis Ebalo sacriste et Thome cantori, syn-
dicis ecclesie Sedun. sede vacante, ibidem presentibus, quod 
cum ipse cum pluribus aliis familiaribus dni nostri pape tran-
situm faceret per Simplonum, jurisdictionis ecclesie Sedun., 
Anthonius Richardi de Simplono seu bajulus suus et gentes 
sue contra predictos familiäres dni pape irruerunt cum armis, 
et ab eisdem pedagium exigerunt violenter et exlorserunt, non 
allendentes quod eis dicebatur per dictum vicarium et alios 
familiäres dni pape per ista verba vel quasi : Dni, nos sumus 
de familia dni nostri pape et a nobis pedagium exigere non 
debetis. Que cum ista dicerentur, dixit dictus bajulus et plures 
alii: Nos nescimus quis sil vester papa, nec ipsum habemus 
pro papa, quousque ad Romam fuerit', nec per ipsum facere-
mus nec magis nec minus ; et si ipsum per islum locum tran-
sire contingeret, pedagium ab ipso haberemus et a cardina-
libus etiam ; et vos etiam solvetis, velitis vel nolilis. Et sic per 
violentiam ab eisdem familiaribus pedagium exlorserunt, vel 
1
 C'était alors Jean XXII, qui résidait à Avignon. 
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très den. Maur. seu duodecim imperiales pro quolibet equo, 
de quibus equis erant ibi bene quadraginta, vituperando et 
vilipendendo dictum dnum nostrum papam per génies suas. 
De quibus omnibus sic denuntiatis per eundem vicarium dni 
pape paratum se oblulit dictos dnôs syndicos summarie infor-
mare, rogando ipsos instantia quanta potuit, requirendo ex 
parte dni nostri pape, cum talia non debeant cum conniven-
tibus oculis pertransire nec impunita remanere, quod de 
predictis se velint incontinenti informare, informalisque ipsis, 
quod ipsos depredatores capere debeant et arrestare et ipsos 
arrestalos remittere diclo dno nostro pape pro suis demeritis 
puniendos, cum in personam ejusdem peccaverinl et ad eum-
dem pertineat cognitio et punitio pleno jure, de bonisque eo-
rumdem depredantium reslituere faciant pedagium sic exlor-
tum, et quod taliter facerent quod de negligentia justilie re-
dargui non possint, sed polius de bona diligentia commendari, 
sic quod maleflcium predictum impunilum non remaneat, sed 
cedat aliis in exemplum. Qui predicti dni syndici responde-
runt quod parati erant plenius facere quod eis incumbebat de 
predictis, et quod de prediclis eisdem quam plurimum displi-
cebat et ipsum pedagium incontinenti eisdem vicario dni pape 
et toti eius comitive restitui fecerunt et indilale. Personas 
vero eorumdem depredantium miltere diclo dno pape pro vi-
ribus breviler procurarent, si modis aliquibus possint inveniri 
et haberi. De quibus prediclis precepit dictus vicarius dni 
pape a me nolario infrascriplo sibi fieri publicum instrumen-
tum.Adpremissa fuerunt testes vocali et rogati dnus Girardus 
decanus Valerie, dnus Ebalus Huboldi, dnus Franciscus de 
Yporigia, Anlhonius Huboldi, Johannes de Drona, Petrus de 
Venthona, Franciscus Benedicti, Aymonelus de Estavaye, ca-
nonici Sedun., Philippus curatus de Vespia, Franciscus de 
Viviaco, clerici, et plures alii et ego Johannes Montismeliani 
de Bacio, clericus, elc. 
» 
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1487 
Accord entre le vidomnè de Sion et Perret Loyat, au sujet de tailles. 
Sion, 1323, 18 septembre. 
Archives de Valère, Registrum E cancellarie Sedun. f. xl. 
* Notum, etc., quod cum discordia verteretur inter virum 
nobilem Petrum vicednum Sedan., ex una parte, et Perretum 
Loyat dOrmonna, nomine suo et consorlum suorum, ex al-
tera, super eo quod dictus vicednus petebat ab ipso Perrelo 
talliam ad misericordiam et auxilium promotionis ad miliciam 
et ad coniugandum filias, caualcatam et plura alia auxilia siue 
vsagia ratione feudi homagii ligii quod dictus Pcrrelus vna 
cum consortibus predictis tenent ab ipso vicedno, et quod ad 
predicla soluenda dictus Perretus tenebalur, dicto Perreto ad 
aliqua de predictis proponenle minime se teneri. Tandem 
dicta discordia fuit sedata in bunc modum, videlicet quod dic-
tus vicednus dictum Perretum et eius consortes et eorum he-
redes penitus quittauit a predictis lalia, etc., caualcatam pro 
necessitate sua propria supra dictum Perretum retinendo, et 
hoc pro VII lb. Maur. semel et pro septem sol. seruicii soluen-
dis dicto vicedno et octo den. soluendis Anfilisye sorori sue, 
et pro quindecim sol. placili soluendis quando accident diclo 
vicedno. Testes: dnus Willelmus de Sancto Symphoriano sa-
cerdos, Petrus de Morestello domicellus, etc., et Perrodus 
Magi clericus, qui juratus, etc. Seduni, XIIII kl. octobris, anno 
Dni M°.CCC0.XXIII°, imperio et sede Sedun. vacantibus. 
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1488 
Règlement de compte entre Jean , seigneur d'Anniviers, et Nicole de Lau-
sanne, fille de chambre de Béatrice de La Tour, épouse du dit Jean. 
Anniviers, 1323, 20 septembre. 
Archives de Valère, Registrum Johannodi de Auboreynges. 
* Anno Dni M0CCG0XX0IH0, indicione VIa, die martis in vigilia 
beati Mathei aposloli, in Castro Aniuesii, in presencia, etc., 
constitutis nobili viro Johanne dno valus de Aniuesio, ex vna 
parte, et Nichola de Lausanna, dicta Nichola cameraria nobi-
lis dne Beatricis de Turre,vxoris dicli dni de Aniuesio, ex 
altera, cum dicta Nichola teneretur diclo Johanni in VII lb. 
Maur. ex causa mutui, facto computo finali inter ipsas partes 
super diclo mutuo et super eius salario sibi Nichole compé-
tente ralione sui seruicii seu famulatus, ipsa Nichola recogno-
uit se debere dicto nobili ex remanencia dicti computi IUI lb. 
de residuo dictaruru VII Ib., ita quod LX sol. ipsi Nichole pro 
quibus eadem super salario se tenuit pro soluta. Testes : Jo-
hannodus Vouteir, Rod. de la Chaux, Lausan., cocus dicti 
nobilis de Aniuesio, etc. 
1489 
Testament de noble François Albi. 
1323. (Granges, 19 juillet-23 septembre.) 
Archives de Valère, Registrum Johannodi de Auboreynges. 
* Anno Dni M°.CCC0XX° lercio1 indicione VI, apud Granges, 
in domo nobilis viri Francisci Albi, idem testamentum suum 
1
 L'indication du jour est restée en blanc ; mais comme ce testament a été 
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fecit in nunc modum. In primis animam suam, etc. Item pre-
cepit emendari et solui Alexie sorori sue, vxorique Jorii ne-
potis Vidolini maioris de Aragnon, VI lb. Maur. Item cum ipse 
Franciscus olim promiserit dare in maritum unum de filiis 
suis pupillis filie pupille Francisci de Moniouefdomicelli, vult 
quod dicta promissio tenealur, nisi forte reclamalum fuerit 
per aliquem dictorum pupillorum infra tempus cerium a jure 
statulum. Item dédit et legauit fuluro episcopo Sedun. C sol. 
semel, vt sit fauorabilis et quod eidem remittat quicquid male 
vel iniuste per obliuionem uel aliler de bonis quondam dui 
Ay. bone memorie episcopi Sedun. ratione exercicii officii 
chastellaniarum de Seya, de Granges et de Sirro, quas gessit 
pro dno episcopo memoralo. Item ipse Franciscus recognouit 
se récépissé XL lb. ex vna parle ab Agnete vxore sua de dole 
eiusdem, de quibus XL lb. full acquisila domus ipsius de 
Granges, quam nunc inhabitat, ante domos de Moniouet et de 
Morestel, quam domum reddidit eidem Agneti pro dictis XL 
lb., item ex alia parte Mlxx lb. quas assignat eidem Agneti re-
cuperandas super medietate pro indiuiso omnium bonorum 
que habet in parrochia de Aniuesio. Hem voluil quod dicta 
Agnes in omnibus aliis bonis suis vlatur et fruatur, si voluerit, 
secundum consueludinem terre ad vitam suam. Si autem no-
luerit, dedit eidem in aduantagium, vltra dolem suam predic-
tam, pro dicto vsus fruclu VIII'"' lb. semel, habendas super 
alia medietate bonorum suorum de Aniuesio. Item exequu-
tores suos fecit ad predicta exequenda nobilem virum Jo. 
dnum de Aniuesio, fratrem dicte Agnetis, et dnum Willermum 
fiiit pendant la vacance du siege episcopal, il doit être placé après la mort 
d'Aymon de Châtillon, soit après le 19 juillet; d'un autre côté il est antérieur 
au 24 septembre, puisqu'il est daté de la sixième indiction, qui finit le 
23 septembre 1323. 
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de Sancto Mauricio jurisperilum, curatum Sancti Germani. 
Testes: dnus de Aniuesio predictus, Jo. de Saxons, P. Fon-
lanna, Gotlefredus de Larchet, Pe. de Curia maiori, domicelli. 
Item postmodum in eodem loco, die crastina subsequenti, per 
modum codicillorum precepit fieri compunctionem sorori et 
fratribus suis pueris siue natis Willermi de Morestello super 
bonis suis de. ..* siliginis raensure de Granges pro reddilu 
Vespie constituto in dolem dicte Alexie per ipsum F., pro do-
talicio sibi Alexie concesso per Petrinum quondam marilum 
suum, in quo redditu Vespie habebat quilibet dictorum pue-
rorum partem suam cum diclo F. ratione matris eorumdem. 
Item precepit fieri compunctionem seu recompensationem Jo-
hanni et Perrodo fratribus suis, flliis W. de Morestello domi- * 
celli, super bonis ipsius Francisci de duobus modus siliginis 
mensure de Granges reddilus annui pro ea parte ipsos contin-
gente in quodam redditu annuo siliginis debilo in parrochia 
de Vespia, ratione hereditatis Willermete quondam filie Gol-
tefredi de Morgia, malrisque ipsorum fratrum , qui reddilus 
excheytus fuit finito vsusfructu dne Colombe quondam relicte 
dicti Gottefredi, quem redditum Vespie constituerai ipse Fran-
ciscus Alexie sorori ipsorum fratrum, vxorique Georgii de 
Aragnon, pro aliqua parte dotis sue in compunctionem pro 
quadam parte illius dotalicii dati eidem Alexie per Petrinum 
Lumbardum quondam maritum eiusdem, quod dotalicium ba-
buerat idem Franciscus, vt dicebat, lanquam tutor eius datus 
per dnum episcopum Sedun. Tesles : Judeus phisicus qui vo-
catur magister Jo., etc. 
1
 En blanc dans le registre. 
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1490 
L'archevêque de Tarentaise fait citer Jean d'Anniviers à comparaître devant 
lui pour le fait de la chancellerie d'Anniviers. 
Allodia, 1323, 2i septembre. 
Archives de Valère. 
B. diuina miseracione Tharent. archiepiscopus dileclis sibi 
in Christo priori de Lenz et curatis seu eorum vicariis de Se-
duno, de Graugiis, de Villa, Sedun. dyocesis, atque aliis-
eiusdem dyocesis ad quos présentes liltere peruenerinl, sa-
lutem in Dno sempiternam. Cum nos fecerimus citari coram 
nobis, aput Muslerium in Tharent., nobilem virum Johannem 
de Aniuisio domicellum per vos priorem de Lenz et curatum 
de Villa uel uestrum alterum ad primam diem non feriatam 
post octabas assumpcionis béate Marie Virginis, ad proceden-
dum in causa supplicacionis nobis porrecte ex parte capituli 
Sedun. contra ipsum Johannem, cuius tenorem in citatorio 
predicto feceramus inseri et agnecti, et vos prior de Lenz et 
curatus de Villa per vestras patentes litteras aput nos vos ex-
cusaueritis quod, propter polenciam et minas dicli potentis et 
suorum quas merito perorrescitis, non fueritis ausi accedere 
ad vallem de Aniuez, vbi dictus nobilis suum habet domici-
lium principale, ad inplendum mandatum nostrum super ci-
tacione predicta, et juris remédia sint inuenla per que maliciis 
eorum obuietur qui propter eorum polenciam aut metum co-
mode citari non possunt, vobis et cuilibet vestrum in virlute 
sancte obediencie precipimus et mandamus et etiam sub pena 
inlerdicti, quam monicione canonica premissa in rebelles vel 
négligentes adimplere mandatum nostrum ferimus in hiis 
scriptis, quatenus ille uel illi de vobis qui ex parte capituli 
fuerit uel fueritis requisili, citet vel citelis dictum Johannem 
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de Aniuisio publice ante ecclesiam Sande Marie Sedun. et in 
curia episcopali, vbi jus communiter redditur, vt comparheat 
legitime coram nobis uel commissario nostro aput Musterium 
in Tharent. ad diem primam non feriatam post octabas nati-
uitatis béate Marie Virginis, ad procedendum super causa 
supplicacionis nobis, porrecle ex parte dicti capituli Sedun. 
super quadam reclamacione facta coram nobis per Franci-
scum Benedicti canonicum et procuralorem eiusdem capituli 
Sedun. a quadam prononciacione arbitrarimenti facti in lesio-
nem ecclesie et ipsius capituli Sedun. Qua citacione publice 
facta in dicta ecclesia uel ante, hora qua sölel missa populi 
celebrari, tenor ipsius citacionis sub sigillis vestris citancium 
infigatur in janua ecclesie memorate, vt sic pateat transseun-
libus quod verisimile sit ipsam ad noticiam dicti Johannis de-
uenisse, et vt sic eius malicie et suorum juris remediis obuie-
tur. Datum die mercurii in festo beati Bartholomei apostoli, 
apud Allodia, in domo nostra, anno Dni M°CCC0XXIII°. R(ed-
dite) litteras sigillatas. 
Au parchemin qui contient l'acte ci-dessus sont cousues les déclarations 
de Martin, curé de Villa, et du frère Wuillencus, recteur de l'église de Lenz, 
qui disent n'avoir pas osé se rendre dans le val d'Anniviers pour notifier la 
première citation de l'archevêque. 
Par une troisième déclaration, du 10 septembre, jointe aux précédentes, 
Jean, curé de Sion, et Martin, curé de Villa, attestent qu'ils ont fait citer 
Jean d'Anniviers d'après la forme prescrite dans l'acte ci-dessus. 
1491 
Règlements faits dans le plait général de Chamoson. 
Chamoson, 1333, 90 octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
Vniuersis presentibus et futuris per hoc presens publicum 
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instrumentum pateat euidenter quod anno Dni M°CCC0XXIII°, 
indilione VII, XIII0 kl. nouembris, in platea B. Andrée apud 
Chamoson, ibidem placitum lenente, coram me nolario et te-
slibus infrascriptis, per vniuersos residentes in placilo pre-
dicto generale nobiles et non nobiles, considerata communi 
vlilitate dicti loci, fuerunt facta ordinamenta et statuta prout 
jnferius continentur : Primo ordinatum et statutum fuit quod 
prata de Merdesson et de Combis infra eorum confines sinl in 
banno ab omnibus animalibus a prima die aprilis vsque ad 
festum B. Marie Magdal. Item omnia alia prata et pascua, 
vbicunque sint subtus villam, videlicet li Setyz, prata de la 
Chauana, de la Botta et de Geneurina sint in banno a prima 
die maii vsque ad festum augusti. Item pascua Bonom que 
erant in pratis de Merdesson et de Combis inde amouuntur, 
nec amplius ibi pascanlur, sed datum fuit eis pro diclis pa-
scuis a via de Merdesson inferius subtus les Setyz per Foret 
et per Illeta et la Tenzon et sic vitra , prout terminalum fuit 
antea, vsque ad pratum Alalamant, el sunt dicta pascua in 
banno prout prata de Merdesson. Item statutum fuit quod 
nullus de cetero faciat recor in prata supradicla. Item quod 
omnia alia prata a villa superius, vbicunque sint in monte, 
sint in banno a prima die maii vsque ad festum septembris. 
Item quod infra omnia predicta prata nemo claudat perse, sed 
a parle viarum et pasuum claudat quilibet super se. Et hec 
omnia sunt sub banno III sol. cumdimidio. Item statutum fuit 
quod ilia viatio que fuit facta hoc anno in mense maii in 
/ monte vbicunque remane.at in sua firmitate. Item quod de ce-
tero nullus faciat aliquem essert in nigris nemoribus neque in 
insulis, nec estirpare in monte neçin piano nec in Genevrina nec 
vltra aquam et hoc banno LX sol.'Item quod nullus leneat in 
pascuis dicti loci plus quam vnam equam cum senquenti suo, 
nisi illi qui habent plet duas cum sequentibus suis, vsque ve-
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niant ad tempus operandi. Item quod nullus accipiat nec du-
cat de cetero capras extraneasad commandam, et quod nullus 
teneat proprias nec exlraneas in estate in villa nec inferius, 
nisi vnam vel duas pro infantibus, et illas teneant extra prata 
et seuiz nec etiam aliquas vaccas in estate, nisi pro infantibus 
tantummodo, qui non habebit capras, et hoc sub banno LX 
sol. 
Item statutum fuit, vt antiquitus, quod pislrices, id est bo-
lengires, debent lucrare in quolibet flchilino frumenti I den. 
et furfur, videlicet la cruchi. Item in siligine I den. et debet 
accipere vadium et tenere per de,cem dies et non plus, nisi 
voluerint. Item tabernarii debent lucrari in sestario vini VI 
den. et debent accipere pignus et cuslodire per mensem. Item 
macellarii siue meseler debent lucrari in beslia bouina I den. 
in solido, in capra III[°r d., in pecore et castrone ventrem, id 
est lo menu, et hoc banno III sol. et dimidii. Item quod nullus 
debeat mensurare vinum ad vendendum nisi vas fuerit signa-
tum signo dni, banno LX sol. 
Hec aulem statuta et recordationes facte fuerunl de com-
muni consensu et concordia omnium residenlium in placilo 
generali, nemine contradicente, sed affirmante, anno, die, loco 
indilione quibus supra, presenlibus Fra. vicedno . Goth. de 
Nons maiore, Jo. saltero, dno H. priore de Gages, dno Gil-
berlo curato de Sassons, Jo. de Mar, dno G. vicario, Rey. de 
Sassons. 
Hec autem statuta et ordinala supradicta voluerunt predicti 
residentes perpétue esse valilura donee decommuni consensu 
reuocatur. <' f v-o^ "•& • 
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1492 
Difficulté entre les syndics de Saint-Maurice et Jaquerod Vacherinodi. 
Saint-Maurice, 1323, 2i octobre. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
In causa inquisilionis que vertitur coram nobis Johanne de 
Meyr (iaco), judice in Chablasio et Gebenn. pro illustri viro dno 
comité Sabaudie, inter Jaquerodum Vacherinodi clericum, ex 
vna parte, et Vullermum de Furno, Murisodum Escoferii, sin-
dicos et procuratores communitatis seu vniuersitatis hominum 
ville Sancti Mauricii, sindicario et procuratorio nomine ipso-
rum, ex altera, fuerunt die presenti publicate atestationes 
testium hic agnexe', producte ex parle dictorum sindicorum, 
nomine quo supra in causa predicla , quarum atestationum 
copia per nos concessa est et tradita dicto Jaquerodo. Deinde 
nos dictus judex assignauimus dicto Jaquerodo terminum ad 
proponendum et probandum quidquid proponere et probare 
voluerit, peremptorie et precise, hinc vsque ad vnum mensem 
proximum, super dicta causa et contra dictos testes et dicta 
eorum coram Johanne de Gryon et Jaquerodo de Parauiso, 
curie nostre juratis, juxta commissionem alias per nos sibi 
factam et vtrique parti ad comparendum coram nobis in primis 
assisiis que post dictum mensem tenebunlur apud Sanctum 
Mauricium, ad videndum publ... testium interim producen-
dum et ad audiendum sentenciam super dicta causa, si de 
jure liquebit. Et est.sciendum quod dictus Jaquerodus prote-
status est coram nobis quod si contingeret dictos sindicos, no-
mine quo supra, aliquam possessionem probasse se habuisse 
1
 Ces attestations manquent. 
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a quatuor annis citra in conlentis in articulo inquisitionis pre-
dicte quod illa possessio non debet nocere eidem Jaquerodo, 
pro eo quod idem Jaquerodus non potuit ducere aquam per 
pratum suum in dicta inquisitione contentum, nec ipsum pra-
tum colère propter impetum ruine existentisin loco prediclo. 
Datum in assisiis Sancli Mauricii, XXIIII die mensis octobris, 
anno Dni millesimo CCfrXXIIK 
1493 
Extrait du testament de Jeanne (de Collombey), épouse d'Aymon d'OIlon, 
donzel. 
Sion, 1323, 16 novembre. 
Archives de Valère , F, 136. 
* Ego Johanneta vxor Aymonis de Olono domicelli meum 
testamentum nuncupatiuum ordino in hune modum. In primis 
animam meam, etc. Item lego capitulo Sedun. decern oclo lb. 
Maur. semel. Item lego confratrie B. Marie Sedun. vigintisol. 
Maur. semel. Item confratrie Sancti Spiritus viginti sol. semel. 
Item Agneti filie Girodi de Columberio nepti mee decern lb. 
semel. Testes: Jacodus de Olono clericus, Johannes de Crista, 
Petrus de Columberio, domicellus, magister Johannes cleri-
cus nobilis viri Perrodi de Turre, magister Johannes cilor-
gicus, ciuis Sedun., etc., et Willermus de Ayent clericus, qui 
hanc cartam leuauit, Seduni, XVI kl. decembris, anno Dni 
M°CCC°XXIII°. 
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1494 
Antoine, comte de Blandrate, vend une pièce de terre au curé d'Ernen, 
pour l'autel de Saint Sévérin. 
Ernen, 1323, 21 novembres 
Archives de la paroisse d'Ernen, copie de M. Ferd. Schmid. 
* Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Anthonius 
cornes de Blandratho, miles, vendidi et finaui perpétue pro 
tribus lb. et decern sol. Maur. mihi solutis dno Petro curato 
de Aragnon, dido Marman, ementi el recipient! nomine et ad 
opus altaris Sancti Seuerini et reclorum suorum qui pro tem-
pore fuerint, vnum frustrum terre situm sub cimisterio de 
' Aragnon ecclesie et iuxta viam qua itur uersus Vyes. Quam 
vendicionem ego et heredes nostri tenemur dicto emptori 
contra omnes in allodium perpétue garentire. Et est sciendum 
quod ego predictus Anthonius habebam IIIIor den. seruicii 
annui in vendicione predicta, quod seruicium do et concedo 
dicto altari. Inde rogaui cartam fieri et testes apponi qui sic 
v vocantur : Johannes de Mvlinbach, Aymo de Vineis, domicelli, 
Willelmus de Platea de Vespia et dnus Willelmus de Cresta de 
Aragnon clericus, qui juratus, etc. Actum apud Aragnon, XI 
kl. decembris, anno Dni M°.CCG0.XX".III°, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
D'après les Nécrologes de Sion (Cfr. Mém. et Doc. Rom. XVIII, 264 et 
XXX, 570) l'évêque Aymon III de La Tour est mort entre le 24 et le 26 avril 
1338, après avoir gouverné cette église pendant 14 ans, 5 mois et une se-
maine ; d'après ces données il a dû être nommé ou sacré vers le 2 novembre 
13Î3. D'après le document N° 1496, Aymon de La Tour était évéque en jan-
vier 1324. Cependant d'après un document du 1er février 1324(voy. plus bas., 
N° 1498), l'église de Sion aurait été encore vacante à cette époque; il y a là 
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une contradiction évidente; je suppose que cette dernière date est erronée, à 
moins qu'il ne faille admettre qu'Aymon de La Tour n'ait d'abord été reconnu 
que dans le Haut-Yallais; on remarquera que l'acte qui figure sous le présent 
numéro est daté d'Ernen, tandis que celui du 1 " février 1324 l'est de Sion. 
C'est un point qui ne pourra être éclairci que par la découverte de nouveaux 
documents. 
1495 
Perrette, veuve de Jean , sautier de Bourg-Saint-Pierre, et ses filles , cèdent 
la salterie de ce lieu aux frères Jean et Rolet, métraux du même lieu. 
Bourg-Saint-Pierre, 1323, 2 décembre. 
Archives de Valère. 
* Nos Johannes de Meriaco, judex in Chablasio , Gebenn. et 
in Intermontibus pro dno Eduardo comité Sabaudie, notum 
facimus quod sicut nobis constat per relationem Perrodi Rolen 
de Orseriis, clerici et jurali curie predicti dni comitis, in eius 
presencia constituli Perrela relicta Johannis salteri de Burgo 
Montis Jouis, nomine suo et nomine Jaquete, Francesie, Mar-
garete, Quarterine et Mermete filiarum quondam dicti Johan-
nis et ipsius Perrete, ex vna parte, et Johannes commistralis 
de dicto Burgo, nomine suo et nomine Roleti fratris sui, ex 
altera ; dicte partes inter se taies conuenliones fecerunt que 
sequuntur: Videlicet super salteria dicti Burgi et super homa-
gio et fidelitate inde debitis et super seruiciis, placitis , auxi-
liis et pertinenciis ipsius salterie , in quibus dictus quondam 
Johannes salteri Pelro mistrali dicti Burgi, patri diclorum Jo-
hannis et Roleti, tenebatur, hinc est quod dictus Johannes 
mistralis, nomine quo supra, laude dni Nicholai curali de 
Anissio, fratris dictorum Johannis et Roleti, soluit penitus et 
remisit predicte Perrete, nomine quo supra, predictuua homa-
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gium et fidelitalem et omnia que diclus Johannes mistralis 
petere posset occasione salterie predicle. Vice uersa dicta Per-
reta soluit perpétue el reraisit predicto Johanni mislrali, no-
mine suo et nomine Roleti fratris sui, res infra scriplas : 
primo videlicet salteriam prediclam cum pertinenciis suis, 
item medietatem cuiusdam prati siti ou Pisson,juxta viamper 
quam ilur versus Cordona, item seruicium et placitum quod 
debebatur eidem Perrete pro medietale duarum sectoratarum 
prati, sitarum retro castrum dicti Burgi. Item dicta Perreta 
dédit et soluit pro bono pacis diclo Jo. mistrali sex lb. et Sep-
tem sol. Maur., de quibus idem Jo. mistralis se tenuit integre 
pro soluto. Hoc ado inter partes quod predicti Johannes et 
Rolelus de cetero facere et portare debent consortibus quos 
dicta Perreta habebatin dicta salleria, talem guerenciam qua-
lem dicta Perreta el eius filie portare dictis consorlibus debe-
bant. Prominentes dicte partes, etc. Testes: Johannes Go-
Iroux ciuis Auguste, Reymondus Bau de Orseriis et Petrus 
Regis eiusdem loci, morans apud dictum Burgum. In cuius 
rei testimonium nos judex prediclus sigillum predicte curie 
presentibus duximus apponendum. Datum,apud dictum Bur-
gum, die veneris post festum beati Andrée apostoli, anno Dni 
M°.CCO.XXIH°. Que vniuersa et singula Rolelus mistralis de 
dicto Burgo, frater dicli Jo., confirmauit,. etc. Datum apud 
Orseres, die veneris post festum beali Nicholai, anno quo 
supra. 
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1496 
Le pape Jean XXH charge le prévôt de Neuchâtel de faire exécuter la sen-
tence arbitrale prononcée entre le chapitre de Sion et Jean, seigneur 
d'Anniviers, au sujet du droit de chancellerie. 
Avignon, 1324, 13 janvier. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 739 l . 
On voit par un décret de Bertrand , archevêque d'Embrun 
et auditeur de l'audience des lettres contradictoires à la cour 
du pape Jean XXII, résidant à Avignon (du IX kl. februarii 
1324), qu'en 1324, la première année de l'épiscopat d'Aymon 
de La Tour, nobilis vir Johannes dnus vallis de Anivisio, Se-
dun. dyocesis, per procuratorem suum magistrum Grimaldum 
de Ponte Curvo, obtint du pape trois rescripts apostoliques 
contre le chapitre de Sion, qui lui contestait le droit d'apposer 
son sceau aux lettres testimoniales à ses sujets et vassaux de 
la dite vallée. Il y fut maintenu comme ayant usé de ce droit, 
lui et ses nobles prédécesseurs de temps immémorial. Jean de 
Thora, doyen de Sion, voulut opposer, mais son opposition 
ne fut pas admise, comme personne singulière. Cet acte est du 
IX des kal. de février, auquel pend un sceau en cire rouge, 
qui est fort endommagé. Ces lettres apostoliques furent adres-
sées au prévôt de l'église de Neuchâtel, diocèse de Lausanne. 
En voici le principal dispositif: 
Johannes episcopus, servus servorum Dei, etc. Quia nobis 
nobilis vir Johannes dnus vallis de Anivisio, Sedun. diocesis, 
1
 II ne m'a pas été possible de retrouver les originaux des actes dont il est 
ici question. Je dois me borner à donner l'analyse que le chan. de Rivaz en 
a faite. 
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pelitione monstraverit quod licet appositio seu appensio sigilli 
sui proprii in quibusdam Iitteris teslimonialibus seu aulhen-
ticis aut instrumeulis publicis subditorum seu vassallorum 
suorum ejusdem vallis, confectis super perpeluis conlractibus 
initis in dicta valle, ad eumdem nobilem de antiqua et appro-
bala et hactenus pacifiée observata consueludine pertinere no-
scalur, et tam idem nobilis quam progénitures sui,
 kqui fue-
runt pro tempore, in pacifica possessione vel quasi possessione 
juris apponendi seu appendendi suum dictum sigillum in Iit-
teris seu instruments hujusmodi fuerit a tempore cujus con-
trarii memoria non existât, dilectis filiis capitulo ecclesie 
Sedun. consentientibus eis licere, ex auctoritate sibi concessa 
a venerabili fratre nostro episcopo Sedun., posse per se eo-
rumque officiarios in dicta valle concedere et fieri facere lit— 
teras testimoniales, que chartre in illis partibus vulgariter 
nuncupantur, super quibuscumque conlractibus initia inter 
eosdem subditos et quoscumque alios homines habitatores 
dicte vallis, absque appositione seu appensione alicujus sigilli, 
et quod in possessione juris hujusmodi fueranl a tempore su-
pradicto ; orlaque propter hoc inter eosdem nobilem et capi-
tulum super predictis materia queslionis, tandem dicti no-
bilis et capitulum super premissis in eumdem episcopum et 
Jacobum de Monlhone decanum decanalus de Aventica, Lau-
san. diocesis, sub certa pena juramento hinc inde prestito 
concorditer compromittere curaverint ; qui hujusmodi com-
promisso suscepto et ea forma servata equum tulerunt arbi-
trium inter partes, et licet hujusmodi arbitrium fuissel ab ipsis 
partibus unanimiter acceptatum, tarnen prefatum capitulum 
mulata postmodum indebite in contrarium volunlale arbitrium 
ipsum indebile contradicant. Quo circa discretioni tue manda-
mus per apostolica scripta quatenus arbitrium ipsum, sicut 
est equum et a partibus acceptatum, facias monitione premissa 
per censuram ecclesiasticam, opposilione remota, ab ipsis 
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partibus flrmiter observari. Datum Avenione, idus januarii, 
pontificatus nostri anno octavo. 
Jean, seigneur d'Anniviers obtint du même pape de secondes 
lettres ejusdem tenoris, où l'on voit que l'évêque arbitre dont 
il parle dans les premières est Aymon de Châtillon, puisque 
cet évoque était mort la VIIIe année du pontifical de Jean XXII : 
Tamen mediantibus bonis viris quedam super hiis amicabilis 
compositio intervenerit, ad id bone memorie Haymonis epis-
*copi Sedun. accedente consensu, quam dictus nobilis aposto-
lico petiit munimine roborari. , , / , < • 
1497 
Uldriod de Sarquen fait l'abandon de ses biens meubles à un créancier. 
»** **°vQ ™ slon, 1324, 30 janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°CCOXXIIII°, indilione VII, III kl. februarii, in 
ciuitate Sedun., ante domum Ardigni Lombardi mercatoris, 
ciuis Sedun., subtus lobias, in presencia mei notarii, etc.,con-
stituti Johannes de Orseriis ciuis Sedun., tenens locum in ci-
uitate Sedun. viri nobilis Petri vicedni Sedun., et Thomassi-
nus Lombardus nepos dicti Ardigni, nomine suo et predicti 
Ardigni, ex vna parte, et Vldriodus de Sarqueno cirothecarius 
et Anthonia eius vxor, ex altera. Cum dictus Thomassinus 
nomine quo supra clamam deposuisset in manu dicti Johannis 
tenentis locum predictum de coniugibus predictis, petens ab 
ipsis XLV sol. et sex den. Maur., quos confessi sunt dicti con-
iuges debere predictis Ardigo et Thomassino ex causa plurium 
denariatarum mutui et mercandiarum ab ipsis mercatoribus 
habitarum et receptarum, et cum dicti coniuges iussi fideiu-
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bere de dicta clama et de stando juri a dicto Johanne, non 
potuerint fideiubere siue cauere per manum hominis, sed bona 
sua infrascripta dicto Johanni loco caulionis obtulerunt atqua 
tradiderunt in scriplis, videlicet ledum suum, scilicet culçi-
tram et pulvinar, vnam palliacy et sex linleainina, vnam cutre 
puinty, vnum coopertorium pellium , duodecim pelles albas, 
duo parua dolia vacua, VI duodenas bursarum valentes IX sol. 
Maur., tria scanna, duas duodenas pellium rossarum, vnum 
coquipendium, duos calcabos, duas achetés, vna patellam, vnam 
caza, duas archas, vnam mastram, vnum morter, vnum crul-
lion, vnam patellam, vnum escueler, IIIIor poz, scilicet vnum 
fustis et très terre, vnum cophinum, vnum flschilin et dimi-
dium flschilin, vnum quarteron , duo lanigia lapidea , vnam 
tablam ad porlandum panem, duos cutellos ad talons, quasdam 
forcipes, quasdam torqueses, quinque ferros floroliours, I lb. 
follie albe cum dimidia, vnum ferrura ad estendendum pelles, 
vnum ferrum ad parandum pelles, sex ciphos , quatuor bru-
nissiours cum quibus enses parantur, vnum lapidem fulguris, 
quasdam thesueres, IIIIor martelez, quinque florotiour ad flo-
rolandum vaginas, très ferros ad lisendum vaginas, item IUI01" 
duodenas de cospez, vnum soffiet'et vnum piston, item Vsoli-
dos pro V spatis aplandis et faciendum fourras, item vnam 
scufliiam et I para. Que quidem bona predicta idem Jo. de 
Orseriis, presentibusetconsentienlibus et expresse volenlibus 
dicto Vldriodo et Anlhonia eius vxore predicta, dédit et (ra-
diait in solutum dicto Thomassino recipienti nomine suo et 
dicti Ardigni auunculi sui. Promittentes dicti coniuges Vldrio-
dus et Anthonia, etc. Testes: Jorius Gordonot, Willermiis 
Ganters, ciues Sedun., Hugonodus de Sarrala mercalor el ego 
1
 Jo. Munmeliani, etc. 
* Item anno die el loco quibus supra dictus Thomassinus, 
nomine suo et Ardigni predicti, supradictas res mobiles aco-
modauit et tradidit usque ad beneplacilum suum prediclis 
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coniugibus Vldriodo et Anthonie ad laborandum et aquiren-
dum panem suum, ita tarnen quod de locro euenlo et acqui-
sjto per dictos coniuges cum rebus et vtensilibus prediclis de-
bent dicti coniuges predicto Thomassino nomine quo supra 
reddere compulum et porlionem dicti lucri ad misericordiam 
ipsorum Thomassini et Ardigni, et ipsas res omnes eisdem 
mercatoribus integre reddere, quam cito ab ipsis fuerint super 
hoc requisiti. 
1498 
Droits du sautier de la Soie. 
Sion, 132t, 1 février. 
Liber deseni de Seduno, f. 226 verso. 
Nos Ebalus sacrista et Thomas cantor ac sindici in tempo-
ralibus ecclesie Sedun., sede vacante ', nolum facimus vni-
uersis quod in nostra presentia propter hoc conslitutus Vul-
lielmus salterus de Seta , idem Vullielmus probauit legitime 
coram nobis quod bone memorie reuerendus in Christo pater 
dnus Aymo Dei gracia quondam episcopus Sedun. eidem sal-
tero reddidit et etiam de nouo concessit salleriam de Seta 
cum omnibus juribus et pertinentiis suis, et ad hoc proban-
dum exhibuit coram nobis quasdam litteras sigillo dicti dni 
episcopi sigillatas, non viciatas, non corruplas, nee corrosas, 
non abolitas, sed sanas et intégras, cum vero et noto sigillo 
dicti dni episcopi, prout prima facie apparebat, el ad proban-
dum jura dicte salterie, vsura vel possessionem vel qua causa 
ipsius Vvllielmi quam predecessorum suorum proposuit idem 
salterus coram nobis articulos infrascriplos, quorum tenor 
1
 Voy. la note qui accompagne le N° 1494, pag. 456. 
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talis est. lntendit probare Vullielmus salterus de Seta quod 
Jacobus quondam sallerus de Seta, auus suus, tempore dni 
Henrici episcopi Sedun. erat in possessione dicte salterie et 
quod ipse Jacobus vlebatur dicta salteria et officio ipsius sal-
terie. Item quod habebat idem Jacobus in curia de Seya victum 
et robam suam. Ilem quod faciebat in ecclesia Sancti Germani 
et extra omnia precepta que erant facienda pro dno episcopo 
Sedun. nomine salterie predicte. Item quod recipiebat tallias 
et vsagia omnia el seruicia que debentur dno episcopo in per-
rocchia Sancti Germani. Item quod recipiebat cautiones elper-
cipiebat in qualibet clama deducta vel marciata sex den. Item 
quod clamas quas recipiebat diclus Jacobus salterus, ipse dedu-
cebat eas, si posset deducere,sin aulem ipsas deducebat castella-
nus vel dnus episcopus. Item quod eodem modo successiue post 
mortem dicti Jacobi salteri Joannes filius suus vlebatur eodem 
modo salteria predicta el officio ipsius salterie. Ilem quod Vul-
lielmus predictus, nunc sallerus de Seta, Alius quondam dicti 
Joannis salteri, vlebatur et vsus fuit eodem modo el forma 
salteria predicta, nisi tantum tempore quo fuit et stetit ipse 
Vvllielmus extra lerram Vallesii, propter indignationem quam 
contra ipsum habebat dnus Aymo quondam episcopus Sedun. 
Item quod diclus dnus Aymo episcopus "reddidit et concessit 
eidem Vullielmo saltero diclam salteriam cum omnibus juribus 
et pertinenliis suis, prout in liltera inde confecta sigillata si-
gillo dicti dni episcopi continelur. Super quibus summarie el 
de piano et sine strepitu et figura judicii ad inquisitionem ex 
officio procedere volentes , vi diclus sallerus indebite contra 
justiciam aliqualiler in suo jure peraliquem (non) turbaretur, 
ad nostram informationem testes recepimus fide dignos,per 
quos idem sallerus legitime probauit ea que in sua inlenlione 
plenius continentur. Quare de consilio peritorum precipimus 
per présentes et pronunciamus quod idem salterus percipiat 
de celero ea que in diclis articulis continentur, et quod non 
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turbetur per aliquem in perceptione jurium predictorum. Man-
dantes et precipientes tenore presenlium ill is quorum inte-
rest vel inlererit, vt predicta sibi reddant et eidem in prediclis 
obediant et pareanl tanquamsaltero, donec aliud a dno nostro 
dno episcopo qui pro tempore fuerit receperint in mandatis. 
In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus 
apponenda. Datum Seduni et actum, kl. februarii, anno Dni 
M»CCC°XX quarto. 
1499 
Edouard, comte de Savoie, confirme les franchises de la ville de 
Saint-Maurice et y ajoute une déclaration au sujet des tlieises. 
Chillon, 1324, 3 février. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Nos Edduardus cornes Sabaudie notum facimus vniuersis 
présentes litleras inspecturis quod nos franchesias, libertates 
et priuilegia per predecessores nostros comités Sabaudie vni-
uersitati communitalis burgensium et proborum hominum 
ville Sancti Mauricii Aganen. concessas et concessa approba-
mus, ralifficamus et etiam confirmamus, mandantes tenore pre-
sentium balliuo et judici nostris Chablasii et Gebenn., necnon 
et castellano Sancti Mauricii Aganen. ac omnibus aliis officia-
libus nostris, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, qua-
tenus dictas libertates, franchesias et priuilegia dictis burgen-
sibus et communitati custodiant inuiolabiliter et obseruent, 
omni occasione postposita et remota, nec aliqualiter contra 
uenire présumant. Item cum dicta vniuersilas nobis supplica-
uerit conquerendo quod castellani Sancti Mauricii lésas do-
morum ipsius ville Sancti Mauricii vacanliumetin quibus non 
habitatur nec fit ignis, leuant et leuare seu exigere nituntur 
contra antiquas consueludines eorumdem, nos declarando 
MÉM. ET DOCUM. XXXI. 30 
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circa premissa consuetudines suprascriptas, volumus et ordi-
namus quod nulla leuatio seu exaclio icsarum fiat in dicta 
villa de domibus uacantibus uel in quibus habitatum non fue-
rit uel ignis factus per annum integrum ante tempus leuationis 
seu exactionis tesarum uel etiam tempore leuationis seu exac-
tions earumdem. Quare nos tenore presentium inhibemus 
dictis castellanis, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, apud 
Sanctum Mauricium, vt dictas tesas non leuent a domibus dicte 
ville, nisi secundum nostram ordinalionem prediclam. In cuius 
rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appo-
nendum. Datum Chillionis, tercia die mensis februarii, anno 
a natiuitate Dni millesimo trecentesimo vicesimo quarto. 
1500 
Il ne doit y avoir qu'un seul métrai dans la paroisse de Liddes. 
Saint-Brancher, 1324,10 février. 
Archives de Liddes. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC0XXIIII°, indi-
cione VII, X die mensis februarii, apud Sanctum Branche-
rium, coram me notario et testibus infrascriptis propter hoc 
specialiter constituli Perrodus filius Vmberti de Ecclesia, Vuil-
lermus Borgeis, VuillermusBrom et Michael Gouran de Lydes, 
procuratores et procuratorio nomine proborum hominum to-
cius communitalis de Lydes, ex vna parte, et Johannes filius 
quondam Johannis de Lydes, Johannodus filius quondam Bo-
nefacii de Lydes et Francesya filia Coleti Bolem, vxorque 
quondam Johannodi Valteri de Lydes, tutorio nomine Johan-
nodi, Perrodi et Alberli filiorum suorum et dicli Johanneti 
Valteri Quondam, ex altera ; cum lis, questio seu discordia ver-
terelur inter dictas partes nominibus quibus supra coram Ste-
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phano Borgesii de Gez, castellano Intermoncium pro illustri 
viro dno Eduardo comité Sabaudie, super eo videlicet quod 
dicti procuratores procuralorio nomine quo supra dicebant et 
proponebant contra dictos Johannem, Johannodum et Fran-
cesyam nomine quo supra, commistrales de Lydes, quod in 
tota parrochia de Lydes, non debent habere nisi vnicum mi-
stralem, prout conlinetur in quadam littera sigillo curie dicti 
dni comilis sigillata, olim facta super compositione et concor-
dia mistralie predicte per mistrales et probos homines dicti 
loci ; quare petebant dicti procuratores nomine quo supra et 
requirebant a dictis commistralibus sibi reddi, constitui et 
nominari vnum solum mistralem, videlicet vnicum hominem 
ydoneum et sufflcientem ad officium dicte mistralie exercen-
dum. Requirebat eciam dictus castellanus ex parte prefati dni 
comitis prefatos commistrales ex vi cuiusdam mandati a diclo 
dno comité per dictos procuratores ipsorum quöd requisitio-
nem diclorum procuratorum adimplerent. Quare dicti Johan-
nes, Johannodus et Francesya nomine quo supra, sano vsi 
consilio, requisicionem eciam dicti castellani et diclorum pro-
curatorum nomine quo supra annuentes elegerunt, constitue-
runt et ordinauerunt mistralem, videlicet predictum Johan-
nem de Lydes, volentes et concedentes dicti commistrales 
nominibus quibus supra quod dictus Johannes pro se et con-
sortibus suis predictis dictam mistraliam teneat de cetero et 
officium mistralie predicte exerceat cum juribus, racionibus 
et actionibus vniuersis et singulis mistralie supradicte. Qui 
procuratores nomine quo supra, considérantes dictum Johan-
nem esse ydoneum ad officium dicte mistralie exercendum, 
eleclioni diclorum commistralium consencierunt et dictum 
Johannem per suum mistralem dicte parrochie de Lydes re-
ceperunt. Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati Petrus Bonjor 
de Gez, Petrus Vuillenz de Octyez, Cotinus de Verbyer, Per-
rodus Bolem de Orseriis clericus et Roletus mistralis deBurgo 
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Montis Jovis, et ego Martinus de Aquiano clericus, auctoritate 
imperial! publicus nolarius, hanc cartam recepi et earn scripsi. 
signoque meo coDsueto fldeliter signaui rogatus. 
Ad majorem autem robur et firmitatem omnium premisso-
rum ego predictus castellanus, ad preces et requisicionem 
dictarum partium, sigillum ineum duxi presentibus apponen-
dum. Datum ut supra. 
Sceau pendant. 
1501 
Hommage prêté à Agnès de Chamoson par Brunei de Borny. 
Chamoson, 1324, 7 mars. 
Archives de Valère, Registrum Jaqueti de Aragnon. 
* Brunetus de Borny de Bramosio fecit fidelitatem homagii 
ligii dne Agneti relicte dni Walteri de Chamoson et confessus 
fuit se debere talliam ad misericordiam et IUI sol. VIII den. 
de meneydes et XII den. de port per annum. Datum apud Cha-
moson, nonas marcii, anno Dni M.CCC.XXIV. 
1502 
Vente d'un droit par Henri de Rarogne, chevalier. 
1324, 24. mars. 
Archives de Valère, extrait cité dans un procès. 
* Vir nobilis dnus Henricus de Rarognya miles vendidil et 
dédit in feudum perpetuum Anthonio de Volobron tota les 
quartes quales habebat in parrochia de Heruens. Datum IX 
kl. aprilis, anno Dni M°CCC°XXIV°. 
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1503 
Prorogation du jour fixé aux procureurs du chapitre de Sion et de Jean 
d'Anniviers pour comparaître devant les commissaires de l'archevêque de 
Tarentaise. 
1324, 30 mars. 
Archives de Valère. 
Nos Nycholaus prior Sancti Petri Tharentasiensis et Johan-
nes Jordani canonicus secularis Thar., commissarii in hac 
parte dati a reuerendo in Christo pâtre dno B. Dei gratia ar-
chiepiscopo Thar., videlicet in causa que vertitur coram nobis 
auctoritate premissa inter capitulum Sedun. seu eius procu-
rators, ex vna parte, et nobilem virum Johannera dnum de 
Aniuesio domicellum, ex altera, notum facimus vniuersis pré-
sentes lilteras inspecturis quod comparhentibus hodie coram 
nobis Villermeto Curteti de Must(riaco) notario, procuratore 
et procuratorio nomine dicti capituli, ex vna parle, et Johanne 
de Mura notario, procuratore et procuratorio nomine dicti 
Johannis de Aniuesio, ex altera, dictis procuratoribus nomi-
nibus quibus supra volentibus etconsentientibus diem veneris 
post octabas Pache proxime venturas assignatam coram nobis 
apud Must(riacum) inter partes predictas, proul in memoriali 
dicte assignationis sigillis nostris sigillato plenius continetur, 
prorogamus et continuamus in eodem statu in quo erat assi-
gnata dicta dies veneris, ad diem veneris post festum beate 
Marie Magdalene proximam ad comparhendum parhere coram 
nobis apud Must, et ad idem faciendum quod dicta die veneris 
post octabas Pasche fieri debebat in causa predicta tradendis 
nobis rationibus et actis dicte cause vnacum pecunia per nos 
alias ordinata pro consilio habendo per vnum mensem ante, 
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dictis partibus semper protestantibus, prout in presenli me-
moriali plenius continetur, eo saluo quod dictus Johannes 
de Mura non consensu, sed protestatus fuit se non consentire 
dicto nomine quod ipse Johannes de Aniuesio tradat vel tra-
dere debeat aliquam pecunie quantitatem pro consilio habendo 
in causa predicta, et quod ipse dicto nomine non intendit in 
nos tanquam in suos judices consentire, et saluis protestatio-
nibus dicti Johannis de Aniuesio alias nomine et ex parte ip-
sius coram nobis propositis in causa predicta, quas protesta-
tiones predictas dictus Johannes de Mura nomine quo supra 
repetiit coram nobis in principio huius assignationis et in me-
dio ac in fine el esse voluit repetitas, dicto Villermeto Curteti 
ex aduerso predicto nomine protestante quod dictis protesta-
tionibus partis aduerse non consentit, sed in contrarium pro-
testatur, repetendo protestaliones alias propositas ex parte 
dicti capituli coram nobis in causa predicta, dicto Johanne de 
Mura nomine quo supra coram nobis perseuerante in omnibus 
et singulis que superius protestatus fuit nomine prelibato. 
Datum die veneris post annonciationem beate Marie Yirginis, 
anno Dni M°CCC° vicesimo quarto, cum appositione sigillorum 
nostrorum. 
1504 
Reconnaissance de Jean de Praborgne en faveur du curé de Viège. 
Viège, 1324, 3 juin. 
Archives de Valère, Cartul. ecclesie de Vespia, p. 88, N° lxx. 
* Johannes Alius Walteri de Praloborno recognoscit se de-
bere Philippo curato de Vespia homagium planum et VI fisch. 
siliginis seruiciicum placito pro décima nascentium, noualium 
\ et primauere in Embda. Testes : dnus Wallerus de Consches, 
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dnus Johannes Holz, Johannes matricularius de Staldun. Da- ' 
tum Vespie, die terciojunii, anno Dni M.CCC.XXIV, Aymone 
episcopanle. 
1505 
Dîme du vin due au curé de Viège. 
Viège, 132i, 18 juin. 
Archives de Valère, Cartul. ecclesie de Vespia, p. 17, N° xviii. 
* Dnus Philippus curatus de Vespia percipere debet deci-
mam vini in locis ubi Johannes de Nancz percipit decimam 
bladi et alias décimas nomine ecclesie de Vespia, exceptis vi-
neis pröpriis dicti Johannis in der Bizzinon. Testes: Walterus ' 
et Petrus Giroldi, vicarii de Vespia. Datum Vespie, die lune 
ante festum beau Johannis Baptiste, anno Dni M.CCC.XXIV, 
Aymone episcopante. 
1506 
Reconnaissance de Jean Conversi en faveur du curé de Viège. 
Viège, 1321, 25 juin. 
Archives de Valère, Cartul. ecclesie de Vespia, p. 30, N° xxxiii. 
* Johannes Conuersi de Ponzirro recognoscil se debere dno 
Philippo curato de Vespia unum modium siliginis, V sexlaria 
vini et duos sol. cum placito seruicii et homagium ligium de 
décima, excepta décima animalium, in territorio de Ponzirro. 
Testes : Johannes Asperlini, etc. Datum Vespie, feria secunda 
post festum beati Johannis Baptiste , anno Dni M.CCC.XXIV, 
Aymone episcopante. 
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1507 
Donation faite par l'évêque de Sion aux frères Jacques et Aymon d'Ollon. 
Sion, 1324, 28 juillet. 
A. J. de Rivaz, Opera hist. XII, 751, ex arch. Valer. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod reuerendus in 
Christo pater dnus Aymo Dei et sedis apostolice gratia Sedun. 
episcopus spontanée donauit donatione perpétua et irrevoca-
bili Jacobo de Olono clerico et Aymoui fratri suo et heredibus 
seu assignatis eorumdem totalem fasendam seu culturam 
eidem dno episcopo, ut dicit, commissam ex morte Petri Bel 
naturalis seu spurii de Sancto Romano, de viueis et petiis vi-
nearum quas ipse Petrus tenebat a Willelmo de Blivignoch 
quondam cive Sedun., filio naturali quondam Ansermi de Bli-
vignoc domicelli, quecumque dicte vineefuerint et ubicumque 
dicte vinee sinl en Champons et en Essers et alibi, et quibus-
cumque nominibus censeantur. Testes: dnus Martinus de Ca-
stellione cappellanus, Perrodus Reymundi de Conteiz domi-
cellus, Johannes Vizo de Castellione et Amedeus de Reina 
clericus, qui hanc cartam levavit, etc. Actum Seduni, in curia 
episcopali, V kl. augusti, anno Dni M°CCC°XX0IIÏÏ°. 
1508 
Le juge du Chablais et du Genevois taxe les frais d'une cause et charge 
le châtelain de Saint-Maurice de les faire payer. 
Saint-Maurice, 1324, 25 août; — 1326, 31 mai. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Nos Johannes Albi de Boteria, judex in Chablasio et Gebenn. 
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pro illustri viro dno Edduardo comité Sabaudie, notum facimus 
vniuersis présentes lilleras inspecluris quod nos, die presenti, 
in assissiis publicis Sancli Mauricii, que dies erat assignata per 
nos dictum judicem Aymonodo et Perrodo et Jaquerodo fra-
tribus dictis Vacherinis ad videndum taxacionem expensarum 
cuiusdam cause ventilate coram dno Johanne de Meyr(iaco), 
predecessore nostro in dicta judicalura, inter diclos fratres, 
ex vna parte, el sindicos ville Sancli Mauricii, ex altera, cuius 
cause dicli fratres contrariam reporlauerunt sentenciam, in 
quibus expensis dictus dnus Johannes dictos fratres condemp-
nauit et taxacionem diclarum expensarum sibi reseruauil, ut 
nobis constat per acta curie et per sentenciam inde latam. In 
quibus assissiis el die presenti assignata dicti fratres minime 
comparuerunt, quamuis citali, proul nobis constat per acta 
curie, dictis sindicis videlicet Marlino Gorgiz et Johanne de 
Sancto Paulo, burgensibus Sancti Mauricii, sindicis et sindi-
cario nomine dicte ville, secundum assignacionem presenlis 
diei sufficienter comparentibus el dictam laxacionem fieri pe-
tentibus. Quas quideru expensas nos dictus judex sedendo pro 
tribunali, taxacione nostra prehabila, juramenloque dictorum 
sindicorum subseculo, considerata multiludine scriplurarum 
factarum super dicta causa, taxamus quatuor lb. el quindecim 
sol. Maur. inclusis in eisdem expensis huius presenlis lillere, 
et in dictis expensis persoluendis dictis sindicis nomine quo 
supra per dictos fratres eosdem condempnamus. Mandantes 
castellano Sancli Mauricii uel ejus locum tenenti ut dictos fra-
tres compellat per capcionem bonorum ipsorum fralrum et 
distractionem ad soluendum dictis sindicis nomine quo supra 
dictas quatuor lb. quindecim sol. Maur., elapsis prius decern 
diebus a data presenlium compulandis. Datum in dictis assi-
siis, XXV die mensis augusli, anno Dni M0CCCnXXIIII°. 
Sceau pendant. 
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Jacobus Albi de Viuiaco judex in terra illuslris dne dne 
Marie de Brabancio comitisse Sabaudie dilecto suo castellano 
ville Sancti Mauricii salutem et dilectionem sinceram. Cum 
vir discretus Johannes Albi de Boteria judex in Chablasio el 
Geben, quondam pro illuslri viro dno Ednardo comité Sabau-
die taxauerit quatuor lb. et quindecim sol. Maur. expensas 
cuiusdam cause ventilate coram dno Johanne de Meyriaco 
predecessore dicti judicis in dicta judicatura inter syndicos 
ville Sancti Mauricii, ex vna parle, et Aymonodum, Perrodum 
et Jaquerodum fratres dictos Vacherin persoluendas dictis 
syndicis per dictos fratres, mandaueritque dictus dnus Jo-
hannes Albi castellano ville Sancti Mauricii predecessori tuo 
quod dictos fratres compelleret per capcionem bonorum ipso-
rum el distractionem ad soluendum dictis syndicis, nomine 
sindicario quo supra, dictas quatuor lb. el quindecim sol., et 
syndici dicte villle qui nunc sunt asserebant dictam pecuoiam 
non esse solutam, tibi mandamus quatenus dictos fratres 
compellas modo quo supra per capcionem et distractionem 
bonorum suorum ad hoc quod ipsis syndicis soluant pecu-
niam supradictam, vna cum duodecim den. pro expensis pre-
sentislittere. Datum in assisiis publicis Sancti Mauricii, vltima 
die mensis maii, anno Dni M°.CCC0.XXVP. 
Sceau pendant. 
1509 
Perrod de La Tour, seigneur de Châtillon, fait remise aux Bernois de ses 
droits sur Laupen. 
1324, août. 
Archives du canton de Berne. — Soloth. Wochenblatt, 1829, pag. 104. 
M. D. R., XXIV, 389. 
Ego Perrodus de Turri domicellus, filius quondam dni Jo-
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hannis de Turri militis, dni Castellionis in Vallésio, ad vniuer-
sorum tarn futurorum quam presencium noticiam cupio per-
uenire quod ego non vi coaclus nec dolo seductus, sed sciens 
et spontaneus, mentis et corporis per Dei graciam compos, 
pro tribus milibus lb. bonorum denariorum vsualium in Berno 
a sculleto, consulibus et communitate ville de Berno michi 
integre persolutis el versis in vsus meos necessarios in pecu-
nia numerata, vendidi el litulo perfecte ac irreuocabilis vendi-
cionis tradidi el do tenore presencium eisdem sculteto, con-
sulibus et communitali ville de Berno predicte omne jus, ac-
tionem et partem quod et quas in castro, municione el dominio 
de Lovppon, Lausan. dyocesis, habui, habeo et habere potero 
vllo modo, super quibus castro, municione et dominio de 
Lovppon habeo mille et quingentas marcas argenti iuxta teno-
rem littere quam serenissimus dnus dnusHeinricusDei gracia 
Romanorum rex et semper Augustus, recordacionis inclile, 
illustri viro dno Ottoni dno de Grandissono pro suis seruiciis 
erogauil1, ab ipsis burgensibus de Berno et a suis successori-
bus prediclum ius meum dicti castri, municionis et domina 
de Lovppon cum hominibus, possessionibus, nemore dicto der 
Vorst, seruiciis, sluris, iurisdicionibus, siluis, domibus, areis, 
agris, pratis, campis cultis et incultis, vtilitatibus, seruitutibus 
et pertinenciis vniuersis, in eo iure siculi ipsum haclenus ego 
et dictus pater meus adduximus et vt in ipsa regali litlera con-
tinetur, habendum, possidendum et vtendum ex nunc libère, 
paciflce et quiete. Deuesliens igitur me, etc. Et promitto, etc. 
Renuncians, etc. Nos vero Aymo Dei gracia episcopus Sedun., 
curator dicti Perrodi nostri patruelis, fatemur omnia supra-
dicta de nostra voluntate procesisse el quod in ipsis nichil 
habemus iuris siue partis. Si autem quicquam iuris siue partis 
in premissis haberemus, hoc sponte et libère ad manus dic-
1
 Voy.l'acte de cette concession dans la Soloth. Woc/<en&/a», 1829, pag. 103. 
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torum sculteti, consulum et communitatis ville de Berno te-
nore presencium resignamus. Quapropter premissa omnia et 
singula pro nobis et diclo patruo nostro laudamus, auctori-
zamus et ratificamus tenore presencium nunc et in futurum. 
Testes horuin sunt vocati et rogati dnus Heinricus de Raro-
nia, dnus Johannes de Slrellingen, dnus Chuono de Castello, 
dnus Berchtoldus de Ansoltingen, milites, Ruodolfus de Ra-
ronia domicellus, Willelmus et Jacobus de Duens fratres et 
alii fide digni. Et in predictorum omnium testimonium atque 
robur nos Aymo Dei gracia episcopus Sedun. et Perrodus de 
Turri domicellus sigilla nostra pependimus ad présentes. Ro-
gauimus eciam nobiles viros, scilicet dnura Petrum de Gran-
dissono dnum Bellimontis et dnum Wallherum de Wediswile, 
milites, quod sua sigilla vna cum nostris sigillis hiis appen-
dant litteris in euidenciam premissorum. Et nos Petrus de 
Grandissono et Waltherus de Wediswile, milites, iam dicti, ad 
inslanciam reuerendi in Christo patris ac dni dni Aymonis 
Dei gracia episcopi Sedun. et Perrodi de Turri domicelli pre-
scriptorum, sigilla nostra in veritatis testimonium omnium 
premissorum appendimus huic scripto. Datum mense augusli, 
anno Dni M°CCC° vicesimo quarto, indicione "VIK 
Quatre sceaux pendants. 
1510 
Le chapitre de Sion accorde un délai de six ans à Albert, maior de Suen, 
pour la prestation de l'hommage dû pour la métralie d'Ayent. 
Valère, 1324, 5 octobre. 
Archives de Valère. 
* Anno Dni M0CCOXXIIH°, IIP nonas octobris, indicione 
VIII", in ecclesia Valerie, dni Girardus decanus Valerie, Jo-
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hannes decanus Sedun., Ebalus sacrista, Thomas cantor, Ebalus 
Hubodi, Johannes Herppo, Petrus Farco, Petrus Scoti, Fran-
cisco de Yporregia, Anthonius Hubodi, Petrus de Venthona, 
Johannes de Drona, Perronelus de Claromonte, canonici Se-
dun., ibidem ad capitulum tenendum congregati, dederunt di-
lacionem et terminum Alberto maiori de Suens recognoscendi 
et faciendi homagium ligium vnum quod debet ipse Albertus 
dicto capitulo ralione mistralie de Ayent et aliorum feodorum 
et rerum quam et quas tenet ab eodem capitulo, per spacium 
sex annorum, et hoc pro quatuordecim lb. Maur. 
Ego Franciscus de Viuiaco clericus, etc. 
1511 
Vente d'un cens par Isabelle, femme de Pierre de Saxon, donzel. 
Sion, I32i, 31 octobre. 
Archives de Valère, Prothocollum 1 Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC0.XXIIII°, II kl. nouembris, in ciuitale Se-
dun., Ysabella uxor Petri de Sassone domicelli et Johannes 
eius filius, pro soluendis eorum debitis, pro quibus eorum pi-
gnora amittebantur, vendiderunt Johanni de Drona canonico 
Sedun. et Nycholao de Herdes dyacono XVIII fisch, siliginis 
annui redditus de duobus modus siliginis redditus in quibus 
annuatim tenebantur heredes Bertholdi de Amagniosc super 
décima de Yserablo, qui duo modii fuerunt de dote dicte Ysa-
belle, et hoc pro precio XII lb. Maur. Et ego Jo. Munme-
liani, etc. 
Debet sigillari sigillo curie dni comitis Sabaudie. 
Les acheteurs accordèrent aux vendeurs la faculté de racheter ce cens 
pendant les six années suivantes. 
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1512 
L'évèque de Sion reconnaît devoir 120 L. à Etienne de Prez, donzel, pour 
les services qu'il en a reçus. 
Sion, 1324, 5 novembre. 
Archives de Valère, Prothocollum III Jo. Monmeliani. 
* Nos Aymo Dei et apostolice sedis gracia Sedun. episcopus 
nolum facimus quod cum Stephanus de Prez domicellus plu-
res equos in seruicio nostro et ecclesie noslre expenderit et 
labores quam plurimos sustinuerit et expeDsas, nos in emen-
dam dictorum equorum et satisfactionem expensarum et labo-
rum prediclorum donamus et nos debere confitemur eidem 
Stephano sex viginti lb. Lausan. ; quam pecunie summam pre-
dicto Stephano soluere promittimus. In quorum omnium testi-
monium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. 
Datum Seduni, die lune post festum Omnium Sanctorum, 
anno Dni M°CCC°XXIIII". 
1513 
Pierre Alberti donne un pré à l'église de Fully en compensation d'un cens 
qu'il devait. 
Saillon, 132i, 28 novembre. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M°.CCC°.XXIIII°, IUI kl. decembris, apud Sallio-
nem. Cum Petrus Alberti de Lydes teneretur ecclesie de Fullie 
in duobus sol. Maur. et vno sextario vini censualibus, quos 
census predecessores illorum deis Chastagniez dederant eccle-
* 
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sie predicle nomine elemosine et assignauerant super eorum 
albergamentum, idem P. successor hospicii predictorum deis 
Chastagniez dédit et concessit, nomine redemplionis dictorum 
censuum, dno Marco curato de Fullie recipienli nomine ec-
clesie sue pratum de Charnos, situm juxla paschua de Creslier 
eljuxta quoddam brachium Rodani, facturo de diclo prato 
dno comiti Sabaudie VIII den. seruicii et XVI den. placiti. 
Testes : P. salterus de Branzon et Johannes de Clusetes, et ego 
Jo. Munmeliani, etc. 
1514 
Hommage prêté à l'évêque de Sion par Kuédin de Rarogne. 
Tourbillon, 132i, 2 décembre. 
Archives de Valère, Protliocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°XXIIH° indilione VIII, IUI nonas decem-
bris, in Castro Turbilionis, in presencia reuer. in Christo pa-
tris et dni dni Ay. Dei et apostolice sedis gracia Sedûn. epi-
scopi ac mei notarii, etc., constitutus Ruedinus de Rarognia, 
domicellus, idem Ruedinus fecit homagium ligium diclo dno 
episcopo pro portione ipsum contingente in feudo de Raro-
gnia, et licet quidam alii sui consorles debeant esse princi-
pales et anteriores dicli feudi, adeo quod ipse non leneretur 
ad homagium faciendum diclo dno episcopo pro porlione sua, 
voluit tarnen dictus Ruedinus dictum homagium facere et fecit 
ipsum, ulsuperius continetur, sub paclionibus et conuentio-
nibus infrascriptis, scilicet quod quamdiu dicti anteriores et 
consortes feudi predicli cessauerint facere diclo dno episcopo 
homagium ligium pro diclo feudo et reddere eidem dno epi-
scopo vnum ex ipsis hominem ligium, diclus Ruedinus rema-
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nel perpétue homo ligius predicli doi episcopi et mense epi-
scopalis predicte. Si vero contingeret homagium fieri dicto 
dno episcopo per unuin de anlerioribus dicli feudi, tunc ny-
chilominus dictus Ruedinus remanel homo ligius dicti dni 
episcopi Sedun. ad vitam suam tantum et non vitra. Recogno-
uit autem dictus Ruedinus esse de feudo dicti dni episcopi 
vicedominatum de Leucha et vnum obolum quem percipit pro 
qualibet balla in ponte de Leucha, quem obolum predictus 
dnus episcopus dimisit eidem Ruedino quamdiu dictus dnus 
episcopus vitam duxerit in humanis. Dictus vero Ruedinus 
promisit dicto dno episcopo manifestare infra carnispriuium 
proximum omnia ilia que seiet esse de dicto feudo. Testes ad 
predicta fuerunt, scilicet ven. dnus Jo. Giroldi legum profes-
sor, canonicus Lausan., olïïcialis Sedun., Willermodus de 
Grimisua, Willermerius de Evians el ego Jo. Munmeliani, etc. 
1515 
Reconnaissance en faveur de Pierre de La Tour. 
(1324-1350.) 
Archives de Valère; Cahier incomplet de reconnaissances en faveur de Pierre 
de La Tour, seigneur de Chàtillon. 
Perrerius Quarraux dArba, Vulliermus Copeir, Johannes 
dou Lasier dArba, Martinus de Viona, Vulliermus Pelliparii, 
Martinus Lora, Katerina vxor Perrerii Bafin, Johannes de Ca-
nali, Johannes Fardel, Perreta de Cresta nomine suo et Vul-
liermi fratris sui, Agnesola de Cresta; prenominale persone 
que sunt de albergamenlo des Syncyblyns mouente a Bartho-
lomeo de Turre de Sancto Mauricio, recognouerunt quod de-
bent Petro de Turre quatuor solidos Maur. in quibus Perrodus 
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de Turre de Columberio mistralis de Ayenl et de Eruens habet 
duodecim den. Item debent duos capones receptibiles, aul 
loco diclorum caponum duodecim den. annuatim,loco mislra-
lie seu garde. Item recognouerunt quod inler se debent diclo 
eorum dno vnum clienlem munitum quolienscumque itur ad 
caualcalam per eleclionem. Et dicunt quod dictus Petrus de 
Turre debet expensas minislrare diclo clienti, quolienscumque 
exiret de Vallesio, el dare dicto clienti sotulares et caligas, et 
•dicunt quod debent alterno anno dicto Petro de Turre duode-
cim den. de port, de quo Johannes de Canali est responsor. 
Ce cahier conlient plusieurs autres reconnaissances du même genre. 
1516 
Reconnaissance des droits de Pierre de La Tour à Arba. 
132i-1350. 
Archives deValère; Cahier incomplet de reconnaissances en faveur de Pierre 
de La Tour, seigneur de Châtillon. 
Bosonerius Borcardi, Johannes Chapel, Perrerius de la Vil-
leta, Boso Morar, Bosonerius Morar nepos eius, Johannes Ser-
ragin, Stephanus Ayro, Johannes Cordelo, Johannodus Ayro, 
"Vulliermus Copeir, Vulliermodus Ayro, Romanus filius An-
sermi de Torrente, Johannes Garbiz, Perrerius Bafin, Vul-
Jinerius de "Vertro, Johannodus Borcardier, Perrerius filius 
Johannodi lo Michie, Bornetus Larenczo, Vulliermodus Bor-
cardi, Johannodus Bureys, Romanus Alius Johannis de Tor-
rente, Ansermus dou Lasier, Vulliermus Marmeis, Perrelus 
Quarral, Johannes dou Leysier, Johannodus Michie, Johan-
nodus Roman, Perrerius Michie, Ansermodus Garbiz, Johan-
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nés de Canali, Boso Fardelli, Vulliermus Pelliparii, Perrerius 
de Torrente, Romanus Apostoli, Vldricus Marmeis, Perretus 
lo Nycolex, Franciscus de Torrente, omnes de Arba, recogno-
uerunt quod Petrus de Turre habet et habere debet et prede-
cessors sui habuerunt in villa et territorio et infra confines-
lerritorii de Arba merum el mistum imperium , omnem juri-
dicionem et omne dominium in et super omnes delinquentes 
ibidem et omnium criminosorum et sceleralorum in villa et 
infra terrilorium et confines predictos delinquenlium, secun-
dum qualitatera delicti. Item quod habet et facere debet omnes 
pignorationes que ibidem fluni uel fieri possunt ex quacumque 
causa. Item quod habet confirmationes custodum et nuncio-
rum communium dicti loci. Item quod tenent in feudum a 
dicto Petro de Turre vsamentum pascuorum et nemorum et 
aquarum ibidem. Item recognouerunt quod Perronetus de 
Turre de Columberio domicellus, tanquam mistralis dicti Pe-
tri de Turre de Ayent et de Eruens, ratione et jure mislralie 
sue debet confirmationes et pignorationes predictas et quod 
habet et habere debet minuta banna in dictis nemoribus, vi-
delicet très solidos et sex denarios Maur. pro quolibet banno, 
item pro qualibet clama très sol. el sex den. in dicta mistralia 
de Ayent, secundum quod actenus fieri consueuil. Item reco-
gnouerunt dicti homines, videlicet illi qui sunt ligii aut tallia-
biles dicti Petri de Turre, quod ipsi debent sequi banderiam 
dicti Petri de Turre et eidemad caluacatas suas, quotienscum-
que mandantur, parère et deseruire. Item Johannodus lyMi-
chie et Perrerius frater eius, item Ansermus Ayro et Johan-
nodus Alius eius recognouerunt quod debent ire ad caualcatas 
sub dicta banderia dicti Petri de Turre, prout h3denus ipsi et 
ipsorum predecessores facere consueuerunt. 
Dans ce même cahier se trouve une reconnaissance d'Aymon curé d'Ayent 
pour un casale apud Bolteres. 
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1517 
Nicolas Wichars confesse avoir reçu 20 L. de Guillaume, vidomne de 
Martigtiy, pour la dot de son épouse Agnès. 
Martigny, 1325, 12 janvier. 
Archives de Valère. 
* Anno incarnacionis Dni M°CCC°XXV, indicione octaua, die 
sabbati ante festum beati Ylarii, in villa Marligniaci, Nycho-
laus dictus Wychars de Montez clericus confessus fuit se récé-
pissé a Willelmo vicedno de Martigniaco domicello viginti lb. 
bon. Maur., quam snmmam confessus fuit se habuisse a pre-
diclo Willelmo et a fratribus suis nomine dotis Agnetis vxoris 
sue. Testes : Johannes de Sabaudia domicellus, etc., et ego 
Johannes de Monte regali notarius, etc. 
1518 
Guillaume de Morestel, donzel, donne un champ en fief à Berthot 
Decimator de Chermignon-dessous. 
Sion, 1325, 25 mars. 
Archives de la ville de Sion. 
* Notum sit quod ego Willelmus de Morestel domicellus, 
laudacione dne Jacobe uxoris mee, vendidi et finaui in pla-
num feudum pro sexaginta sol. Maur. michi solutis et pro 
quatuor den. seruicii et octo den. placiti Berthoto Decimatori 
de Ghermignon desotz vnam peciam campi sitam apud Cher-
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mignon desotz, iuxta terram Johannis Gotro. Testes: Aymo 
de Olono domicellus, etc., et Girardus de Dayllon clericus 
qui hanc carlam leuauil. Actum Seduni, VIII kl. aprilis, anno 
Dni M°CCC°XX quinto, imperio vacante, Aymone episcopante. 
Que omnia poslmodum Johannes et Petrus fllii dicli vendi-
toris laudauerunt, Seduni, kl. junii, anno quo supra. 
1519 
Guillaume de Morestel, donzel, denne des terres à cens à Perret 
de Chermignon-dessous. 
Sion, 1325, 23 mars. 
Archives de la ville de Sion. 
* Notum sit quod ego Willelmus de Morestel domicellus, 
laudatione dne Jacobe vxoris mee, dedi et adrendaui pro vno 
fischilino siliginis redditus annui mensure de Grangiis et pro 
vno den. seruicii et duobus den. placiti et pro decern sol. Maur. 
nomine intragii Perrelo fîlio Brunete de Chermignon desotz 
duas pecias terre, videlicet vnam campi et aliam prati ; campus 
jacet apud Chermignon desotz, pratum jacet en Chastel War-
ner. Testes : Aymo de Olono domicellus, etc., et Girardus de 
Dayllon clericus qui hanc cartam leuauit. Actum Seduni, VIII 
kl. aprilis, anno Dni M°CCC0XX° quinto, imperio vacante, Ay-
mone episcopante. Que omnia laudauerunt Johannes et Petrus 
filii dicli Willermi, Seduni, kl. junii, anno quo supra. 
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1520 
Le juge du Chablais et du Vallais ordonne au châtelain de Saillon de faire 
construire des ponts sur le Rhône, aux frais des communes de la cbâtel-
lenie. 
Saillon, 1325, 18 avril. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 759, ex archivio Sallionensi. 
Johannes Albi de Boteria, judex in Chablasio et Vallesio pro 
illustri viro dno Eduardo comité Sabaudie, dilecto suo castel-
lano Sallionis vel eius locumtenenti salntem et dilectionem 
sinceram. Cum aqua Rodani, proprio alveo derelicto quo fluere 
solebat et etiam ponte veteri existente super eiusdem aqua in 
pede ville Sallionis quasi derelicto, se aliunde deviaverit et 
novos alveos habere incepit, in tantum quod nedum unus pons 
sed etiam duo vel plures debent fieri necessario super diversa 
brachia aque Rodani, ut per ipsos pontes facilis aditus possit 
haberi apud ipsam villam Sallionis tarn per mercatores quam 
per alias personas, prout hactenus consuetum est ; et nobis 
constet quod dicti pontes super dictam aquam fieri debent de 
novo propter1.... dicte aque, prout die presenti fide oculata 
comperimus et pluribus aliis probis hominibus dicte castella-
nie; et fuit jam dudum concordatum inter communitates Sal-
lionis, Fulliaci, Leytroni et de Ridda quod si contingeret supra 
dictam aquam Rodani ibi prope dictam villam Sallionis pontes 
fieri alibi quam in loco ubi erat dictus pons antiquus, quod 
ipsi pontes fièrent et fieri debent ad communes expensas to-
tius castellanie Sallionis, prout nobis constat per lilteram hic 
annexam ; et ipse communitates die presenti coram nobis com-
paruerunt per suos procuratores, quibus dictam litteram legi-
mus et exposuimus lingua romana, et etiam electionem ut aut 
1
 En blanc. 
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facerent falsos pontes, ut ita loquuntur, aut cerium locum eli-
gerent in quo dicti pontes flrmari et firmiter fleri possent, 
prout decet, communibus expensis dicte castellanie. Et ipsi 
procuralores et tractores potius elegerunl et voluerunt facere 
dictos pontes bonos et firmos, quam dictos falsos pontes fieri, 
ldcirco cum dicti pontes cum celeritale fieri debeant, tibi pre-
cipiendo mandamus quod, vocatis tecum duobus carpentato-
ribus experlis in tali casu et duobus probis hominibus de qua-
libet communitate dicte castellanie, scilicet de Sallione, de 
Fullye, de Leytron et de Ridda, ab eisdem juramentum acci-
pias, ut ipsi fideliter existiment et percurrant loca in quibus 
dicti pontes super dictam aquam fieri poterunt, et cum ipsa 
loca exquisierint, ipsos pontes fieri facias in eisdem locis su-
per dictam aquam el ipsas communitates in expensas ipsorum 
pontium persolvendas dislricle compellas, observando tenorem 
littere hie annexe, taliter in predictis procedendo quod, ob 
lui defectum, periculum ipsi dno comili et terre sue eminere 
non possit, nee etiam conlingere, et isla facias adimpleri infra 
decern dies a data presentium computandos. Datum in assisiis 
Sallionis, XVIII die mensis aprilis, anno Dni M.CCC.XXV. 
1521 
Prédication à Anniviers contre des hérétiques de Milan. 
Ànniviers, 1325, 6 juin. 
Archives de Valère, Registrum Jo. Chaphardi. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC°XXV°, indicione 
VIII, in festo de Corpore Christi, in ecclesia de Aniuesio, fra-
ter Petrus de Aniuesio, ordinis FralrumPredicatorumconuen-
tus Lausan., predicauit publice coram parrochianis ibidem 
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existentibus in die dicli festi post ofïertorium conlra Galealium, 
Marcum, Luchinum de Mediolano1, prauos hereticos et mani-
festos, et contra omnes alios aduilores, sequentes et valitores 
secundum quod in quodam transcriplo plenius continetur; 
inicium cuius transcripli taie est : Vniuersis in Dei Filio ka-
rissimisprioribus, prouincialibus et conuenlualibus seu eorum 
loca tenentibus, ordinis Fralrum Predicatorum, frater Barna-
bas Fratrumeiusdem ordinis, etc: Ad hoc fuerunt testes vocati 
dnus Willermus curatus eiusdem loci, dnus Johannes de Pa-
terniaco,dnus Humbertus eiusdem loci sacerdotes et Johannes 
dnus de Aniuesio, et ego Johannes Chaphardi de Novilla cle-
ricus, not., etc. 
1522 
Les receveurs du pontonnage du pont de Riddes sont exempts de payer les 
tailles ordinaires imposées par les communes de Chamoson et d'Ardon. 
Chamoson, 1325, 9 juin. 
An. Jos. de Rivaz, XII, 763, ex arch, communitatis Chamoson. 
In nomine Dni, Amen. Anno Dni M.CCC.XXV, indictione VIII, 
V idus junii, in viridario subtus domum Johannis lo Toux, 
apud Chamoson, in presentia mei nolarii et testium subscrip-
torum propter hoc specialiter consliluti Aymo Chestra, Jaco-
bus de la Comba, Conodus d'Ardon, Willermus Monlellier, 
procuratores communilatum de Chamoson et de Ardun, ex 
una parte, et Jaquemetus de Aviso et Perrodus Chaffardi, pon-
tonarii pontis de Rida, ex altera. Cum lis et discordia verte-
retur inter partes predictas super hoc videlicet quod dicti pro-
curatores petebant et dicebant quod dicli pontonarii debebant 
et lenebantur contribuere generaliter cum dictis communita-
tibus in omnibus talliis, exenniis et exactionibus dictarum 
1
 Galeaz. Marc et Luchino Visconti? 
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communilalum, nomine et ratione terrarum quas possident in 
ponte de Rida; diclis vero pontonariis in contrarium asseren-
tibus et dicentibus pluribus rationibus se ad predicla non te-
neri, et specialiler tanquam liberi nunquam consuevisse con-
tribuere cum dictis communitatibus, nisi in facto ecclesie. 
Tandem post plnres altercationes habitas de predicla discor-
dia, amicis communibus intervenienlibus, ad bonam pacemr 
finem, quittationem et trarisactionem perpétue valituram in-
hune modum devenerunt, videlicet quod dicti procurators, 
de laude et consensu plurium nobilium et non nobilium dic-
tarum communitatum ibidem existenlium, considerata utili-
late diclarum communitatum, eo quod petitioiies suas plenarie 
probare non valebant, solverunl et quittaverunt perpétue pre-
dicts communitatibus predictos pontonarios eleorumheredes 
ab omnibus lalliis, exenniis ac aliis exaelionibus quas eis pos-
sent pelere in futurum, tarn nomine personarum quam terra-
rum ibidem ad presens tenenlium, excepta cavalcala dni epi-
scopi et auxilium de personis quod vulgariler dicilur fourest 
et collatum (?) ecclesie et exenniis quas ceteri nobiles dicto-
rum locorum contribuunt, et hoc pro "VI fischelinis siliginis 
annui reddilus, una cum tribus fichel. in quibus annuatim te-
nebantur dictis communitatibus ratione sufferle lerrarum quas 
ad presens tenenl apud pontem, in quibus terris petebant dicte 
communitales habere suum pascagium. El sie debent dicti 
ponlonarii IX fichel. siliginis reddilus in festo B. Martini, vi-
delicet apud Chamoson VI et apud Ardun III, quos promise-
runt solvere dictis communitatibus predictis. 
Hern actum fuit inter partes predietas quod si beslie dicta-
rum communitatum irruerent vel invaderent in pratis dicto-
rum ponlonariorum, quod dicti ponlonarii non debent nee 
tenentur dictas beslias inclaudere sed eas ducere extra prata 
absque verberalione vel redemptione aliqua pastorum vel ani-
malium. El si forte pastores diclarum communilalum frange-
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rent sepes sive clausuras dictorum pratorum vi vel sponte, ila 
quod bestie intrarent ut pascerent prala predicla, tune dicti 
pontonarii possent dictas bestias inclaudere et dampnum fa-
cere emendare. 
Confines autem dictorum pratorum sunt huiusmodi : a strata 
publica et pratum Johannis Fichilini inferius usque ad Roda-
num, et a prato Johannis de Glalignye a parte orientali usque 
ad antiquum mugnerissy de Azenchi1 a parte occidenlali. 
In hac autem pace et concordia nichil includitur nec exclu-
ditur quantum ad prata maladerie. 
Item actum fuit (quod si dicti pontonarii) vel eorum heredes 
in aliquo se crescerent extra dictos terminos in pascuis dicta-
rum communitatum, quod ipsi teneantur contribuere de ce-
tero secundum quantitatem terrarum quas possederint. 
Quam vero pacem et concordiam promiserunt dicte par-
tes, etc. 
Et ex hiis preceplum fuit michi notario, etc. 
Ad hec fuerunt testes vocati et rogati, scilicet dnus Johan-
nes vicarius de Rida, Perronetus de Rupe Auguslensis, Aymo 
de Crues, Johannes Donzel, Perrodus Lachar, Johannes Toux, 
Perretus de Furno, Jacobus Lagnis de Chamosono, et ego Ja-
quelus de Aragnon domicellus, Sedun. diocesis, auctoritate 
imperiali publicus notarius, etc. 
Ad maiorem autem firmitalem omnium predictorum nos 
Franciscus vicednus de Chamoson et Goncheretus de Curia 
maiori tenens locum maioris de Chamoson sigilla nostra huic 
publico inslrumento duximus apponendum. Datum ut supra. 
1
 Azenchi, la Lozenche. 
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1523 
Antoine de Blandrate , seigneur de Naters , promet d'assurer 12 L. de rente 
en faveur de la chapelle de Tous-les-Saints fondée par son frère Thomas, 
chantre de Sion. 
Sion, 1325, 11 juin. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XIII, 108, ex arch. Valer. — De Gingins, Do-
cuments pour servir à l'histoire des Biandrate, pag. 52. — Furrer, III, 107. 
Notum sil omnibus Christi fidelibus quod ego Anlhonius, 
Alius quondam Johannis comitis de Narres, miles, promillo 
bona fide loco juramenti corporaliter prestiti pro me et meis 
heredibus ponere et assignare bene et idonee ven. viro dno 
Thome canlori ecclesie Sedun., nomine et ad opus capelle 
quam ipse extruxit seu edificavit aut edificare inlendit in Piano 
Campo ante caslrum Valerie in honore Omnium Sanctorum, 
duodecim lb. Maur. redditus annui super bona et idonea po-
sitione et assignatione de bonis el rebus que olim fuerunt de 
hereditate predicti dni comitis seu patris ipsius dni cantoris. 
Et si conlingeret ipsum dnum cantorem decedere antequam 
dicte duodecim lb. redditus annui essent posite, assignate seu 
asseclale bene et idonee, ut supra dictum est, nichilominus 
teneor et promillo pro me et meis heredibus sive assignatis 
fide mea prefala corporalis loco juramenti eas ponere, assi-
gnare et assectare bene et idonee ad opus capelle memorale 
et servitoris seu servilorum ipsius capelle, qui pro tempore 
fueril vel fuerint, super bona et idonea posilione et assigna-
tione de bonis et rebus patrimonialibus seu hereditariis pre-
dicti dni cantoris seu patris sui predicti, ita quod ille duode-
cim lb. annui redditus, ad opus quo supra, per servitorem seu 
servilores dicte capelle haberi et percipi possinl et racuperari 
pacifiée et quiète sine moleslia et impedimento qualicumque. 
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Hec omnia predicla promitto bona fide mea pro me et heredi-
bus sive assignatis meis attendere firmiter et complere, prout 
superius exprimuntur. Inde rogavi cartam fieri et testes ap-
poni qui sic vocantur : dnus Johannes Boneti canonicus Sedun., 
Willermus nepos quondam Girardi de la Condemina de Bra-
mosio, Perrodus Wichardi de Sancto Mauricio, Willermus de 
Platea de Vespia et Willermus de Ayent clericus, ciuis Sedun., 
qui juralus super hoc hanc cartam levavit, vicecapituli Sedun. 
cancellariam tenenlis. Cui si quis, etc. Actum Seduni, tertio 
idus junii, anno Dni M.CCC.XX quinto. Quam cartam sic post-
modum in regislris repertam ego Ardicinus de Brusatis cano-
nicus Sedun., juratus super hoc, scripsi in castro Valerie ca-
pituli memorati, XII kl. aprilis, anno Dni M.CCC.LXX nono, 
imperio vacante, Eduardo de Sabaudia episcopante. 
1524 
Extrait du testament de Jean Herpos, chanoine de Sion. 
Sion, 1325, 21 juillet. 
Archives de Valère, V, 109. 
* Ego Johannes Herpos canonicus Sedun., inter cèleras or-
dinaciones in meo testamento contentas, continentur hee que 
sequuntur : Item ordino quod vnus seruitor sacerdos adiun-
gatur seruilori Sancti Francisci in ecclesia inferiori, qui ter 
in ebdomada celebrare teneatur missam et in choro dicte ec-
clesie in horis canonicis deseruire, et ita per capilulum si sibi 
placet ordinetur. Alias vnum altare alibi construalur per exe-
quutores meos ad opus sacerdolis predicti. Cui allari ad opus 
dicti seruitoris lego decern lb. Maur. redditus, item domum 
meam apud Sedunum. Hem lego sexaginta sol. annuatim pro 
vno refectorio faciendo in die anniuersarii mei canonicis, ser-
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uitoribus, presbiteris et clericis qui interfuerint ; quos assi-
gno percipiendos super septuaginta sol. in quibus michi tene-
tur dnus episcopus Sedun. super pedagio ballarum nouarum, 
prout in lilteris sigillatis sigillo dni Bonifacii quondam epi-
scopi Sedun. plenius. conlinetur. Item lego vnam donam fa-
ciendam annuatim apud Sedunum per rectorem supradictum, 
quam assigno percipiendam super quatuor modus siliginis 
cum dimidio et super vno modio cum dimidio ordei, etc. Item 
ordino duos seruitores clericos in ecclesia béate Marie Virg. 
inferiori Sedun., qui horis canonicis seruire teneantur, et 
illis lego quinquaginta sol. Maur. redditus. Dictos autem ser-
uitores ordino Jacobum de Chouson clericum et Ansermum 
fllium Martini Fabri de Leuca clericum, et in dicto allari ser-
uitorem siue rectorem eligo dnum Johannem Mnzo presbite-
rum. Volo autem quod post decessum predictorum collalio 
predictorum Jbeneficiorum spectet ad capitulum Sedun. Te-
stes : Petrus Falconis canonicus Sedun., dnus Johannes Muzo 
presbiter, Petrus de Contegio domicellus, etc., et magister 
Petrus de Canali phisicus, curatus de Herens, qui juratus, etc. 
Actum Seduni, XII kl. augusti, anno Dni millesimo CCC0XX°Y°, 
imperio vacante, Aymone episcopante. 
Par un acte postérieur (actum Seduni, III kl. maii, anno Dni M°CCC°XX°VI°) 
le testateur confirma la fondation de l'autel susdit. Parmi les témoins « dnus 
Johannes, curatus Sedun. » 
1525 
Testament d'Antoine Huboldi, chanoine de Sion. 
Sion, 1325, 20 août. 
Archives de Valère, F, 86. 
* Ego Anthonius Huboldi canonicus Sedun., eger corpore, 
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meum testamentum ordino in hune modum: Lego capitulo 
Sedun. quadraginta sol. Maur. annui redditus. Item lego eidem 
capitulo viginti sol. annui redditus pro anniuersario meo. 
Item lego Willelmo alumpno meo, nato quondam Agnesole 
de Magi moranlis Seduni, domum meam, etc. In hiis autem 
legatis dicto Willelmodo subslituo in heredem Mermetum de 
Montez domicellum nepotem meum, si idem Willelmodus de-
cesseril absque herede legitime Item lego prefato capitulo 
Sedun. domum meam, que dicitur domus donni Ançonis, cum 
domuncula ante sita supra Sedunam et cum plalea retro sita, 
que platea est inter ipsam domum et grangiam meam; quam 
grangiam lego dno Ebalo fratri et concanoriico meo Sedun. 
Item heredes meos vniuersales in bonis meispaternis instituo, 
videlicet dnum Ebalum fratrem meum predictum pro lercia 
parte, Crislinam sonorem meam et eius Alios in alia tercia 
parle, et Anlhonium filium quondam Perroneti Hubodi quon-
dam fratris mei in alia lercia parte. Item instituo michi here-
des in bonis meis maternis Cristinam sororem meam predic-
tam et eius filios masculos et Ysabellem neptem meam innup-
tam. Item ordino exequutores mei teslamenti dictum dnum 
Ebalum fratrem meum, Johannem de Drona , canonicos Se-
dun., et Jacodum de Olono clericum, consanguineum meum. 
Testes : dni Johannes Boneti, Nicholaus de Clarens, sacerdoles, 
Girardus de Bossonens, canonici Sedun., Guillerminus de Co-
lumberio clericus, Mermetus de Montez domicellus, Jacodus 
alumpnus quondam dni Jacobi curati de Heroens, et Johan-
nodus de Auboreynges clericus, qui etc. Actum Seduni, in 
domo mea Valerie, XIII kl. septembris, anno Dni M°.CCC°XX° 
quinto, imperio vacante, Aymone episcopante. 
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1526 
Godefroid de Nons, chevalier, confirme l'acte par lequel Perrod et Christin 
Trot ont engagé un pré à leur oncle Jean Richo. 
Sion, 1325, 24 septembre. 
Archives de Valère. 
"Nos Gothefredus de Nons miles notum facimus quod cum 
Perrodus et Cristinus fralres, filit AymonetiloTrot dou Coster 
de Chaler, homines noslri, Iradideriot et inuadiauerint dno 
Johanni Richo sacerdoti, auunculo eorum, quemdam pratum 
situm en Lortet de Chaler, juxta stratam publicam, pro cen-
tum et quinque sol. Maur. et tribus sol. nobis annualim du-
rante lermino infrascripto persoluendis pro vsagiis nostris de 
dicto pralo per certum tempus, scilicet donee eidem dno Jo-
hanni esset inlegre salisfactum, nos concedimus eidem Jo-
hanni quod dictum pratum teneat et recolligat per decern an-
nos proximos usque ad decern recollecturas et non vitra, 
faciendo nobis annuatim 1res sol. memoratos. In cuius rei 
testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponen-
dum. Datum Seduni, VIII kl. octobris, anno Dni M°.CCC°XX 
quinlo. 
1527 
L'évêque de Sion assigne sur les tailles de Binn un cens de 4 L. pour les 
anniversaires de ses prédécesseurs Boniface de Challant et Aymon de 
Châtillon. 
•Sion, 1325, 6 novembre. 
Liber instrumentorum de Seduno, etc., f. 111 verso. 
* Aymo diuina et sedis apostolice gracia Sedun. episcopus 
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fidelibus noslris Willermo de Plalea, geslori negotiorum no-
slrorum a Monte Dei superius et mistrali hominum nostrorum 
de Bun, el aliis mistralibus et officiariis qui pro tempore fue- • 
rint in officiis predictis suam gratiam cum salute. Vobis man-
damus quathenus super taliis, seruiciis et vsagiis nostris in 
valle et parrochia de Bun solualis nunc isla vice in manu mi-
stralis capituli Sedun. sexaginta sol. Maur., et ex nunc in an-
tea anno quolibet super eisdem taliis et vsagiis Iradatis eidem 
mistrali quatuor lb. Maur. ad opus anniuersarii dni Bonifacii 
et dni Aymonis predecessorum nostrorum, quod anniuersa-
rium instituit idem dnus Aymo in vltima voluntate sua pro 
ipso et diclo dno Bonifacio vsque ad dictam summam quatuor 
lb. Et tu mistralis de Bun tradas dictas quatuor lb. nullo alio 
mandato expectato, cum diclus dnus Aymo dictas quatuor lb. 
emerit olim a Mazzone de Sasso domicello et ipsas legauerit I 
dicto capitulo pro anniuersario faciendo. In cuius rei testimo-
nium sigillum nostrum presenlibus duxlmus apponendum. 
Datum Seduni, octaua idus nouembris, anno Dni M°.CCC°.XXV°. 
1528 
Marie de Brabant, comtesse de Savoie, mande à son châtelain de Saint-
Maurice de recouvrer les Iheyses des maisons selon l'usage antérieur. 
Evian, 132S, 29 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 767, archives de la ville de Saint-Maurice. 
Marie de Brebant contesse de Savoie a nostre chastellain de 
Sant Moris salut et bone amour. Nous ont mostre lonuversite 
de nostres.borjois de Sant Moris que lu recouvres toises de 
les moisons en les queles Ion non habite ne fail fue. Pour quoy 
nous te mandons que tu enqueres et saches commantou temps 
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de nostre chier seigniour le conte que Dieus assollie, Ion les 
recouvroit et commant les autre chastellain dou temps mon-
seignor en ont compte. Se te mandons que tu les levoes et re-
couroes en celle manière et en celle même manière levie le 
trezens de les dites moisons que Ion avoit acutume ou temps 
de nostre chier seignor. Donne Evyens, le XXIX jour de no-
vembre, lans de grace MCCC.XXV. 
Sous le petit sceau de cette princesse. 
1529 
Le chapitre de Sion autorise le mariage de la fille d'un de ses hommes liges 
et laillables. 
Valère, 1325, 13 décembre. 
Archives de Valère. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod cum Ansermus de 
Verneiz de Magi peleret cum magna instancia in uxorem ad 
opus Willermodi fllii sui a venerabili capilulo Sedun. Anlho-
niam filiam quondam Petri Chinai de Magi, hominis ligii et 
lalliabilis dicli capituli et cuius bona sunt de feudo ligio ho-
magii ligii capituli memorati, dictum capitulutn post mullas 
preces et magnam instanciam uoluit et concessit quod dictus 
Willermodus haberet dictam Anthoniam in uxorem suam legi-
timam. Verum quia dictus Willemnodus non poterat facere 
homagium dicto capitulo, prout dictum feudum et hospicium 
seu albergamenlum dicte Anlhonie et Petri Chinai antedicti 
patris eius requirebat, pro eo quod erat, ut dictus Ansermo-
dus asserebat, homo ligius nobilis Perrodi de Turre dni Ca-
stellionis in Ualesio, idem Anselmus conuenit, pepigit et pro-
misit ac iurauit super sancla Dei Euangelia, ipsis sacrosanctis 
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Euuangeliis manutactis, pro se et heredibus siue assignatis 
suis et sub obligalione omnium bonorum suorum presenlium 
et futurorum et bonorum ipsius Willermodi filii sui predicli, 
ut melius et fortius potuit, dare et soluere dicto capitulo uel 
mistrali dicti capiluli ad opus dicli capituli quolibet anno paci-
fiée et quiète duodecim sol. Maur. in dedicalione Sedun. du-
rante dicta sofferla, et hoc pro marciamenlo et sofferla fide-
litatis predicte quam dictus Willermodus facere dicto capitulo 
lenebatur ratione feudi memorati. Teueturnichilominus dictus 
Willermodus omnia onera dicti feudi facere , soluere, subire 
et etiam sustinere, prout potest melius intelligi et dici. Pro-
misit etiam dictus Ansermus modo et forma quibus supra esse 
fidelis et obediens dicto capitulo durante dicta sofferla et ulili-
tatem dicli capiluli procurare pro posse suo et bona dicti al-
bergamenti bene et fideliter conseruare et excolere ad opus 
dictorum fulurorum coniugum, et facere et curare quod dic-
tus Willermodus, cum ad etatem legitimam venerit, dictum 
iuramentum prestabit et feudum suum manifeslabit capitulo 
predicto el bona dicte vxoris sue future ad requisitionem dicti 
capituli uel deputati ab eodem, et quod fldelitatem debilam 
reddel dicto capitulo quam cito poterit per se uel per vnum 
de filiis suis quos de uxore sua futura procreabit, cum ad eta-
tem venerit, quod ipsam fldelitatem facere poterit uel debebit, 
et dicta fldelilale facta adsolutionem dictorum XII sol. minime 
teneatur pro sofferta et marciamento predictis. Inde rogaue-
runt dicti contrahentes carlam fieri et testes apponi qui sic 
vocantur : dnus Columbus curatus de Yllies, Petrus de la 
Plassy, Brunetus Ledefor, Petrus de Randogny et dnus Mau-
ricius curatus de Grimisua, qui juralus super hoc hanc cartam 
leuauit, uice capituli Sedun. cancellariam tenentis, uice cuius 
ego Willermus de Ayenl clericusjuratus super hoc earn scripsi. 
Cui si quis, etc. Actum in Castro Valerie, idus decembris, anno 
Dni M°CCC°XX quinto, imperio vacante, Aymone episcopante. 
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1530 
Reconnaissance en faveur de Jean de Venthône, donzel. 
Venthône, 1326 (1325), 27 décembre. 
Archives de Valère, Registrum Joh. Dauz. 
Anno Dni M°CCC°XX°VI°, VI kl. jamiarii, in villa de Ven-
thona, ante grangiam quondam Rodulphi de Venthona domi-
celli, Aymonodus et Perrusodus ßlii quondam Perrimo confessi 
sunt teuere in planum feodum a Johanne Alio quondam Jo-
hannis de Venthona domicelli vnam peciam campi sitam en 
Boudes, et debent III d. ser. et VI d. placiti. 
1531 
Le chapitre de Sion établit des procureurs pour poursuivre le procès contre 
Jean d'Anniviers. 
Valère, 1326, 8 janvier. 
Archives de Valère. 
* Nos officialis curie Sedun. notum facimus quod, sicul no-
bis constat per relationem Girardi de Dallon notarii -publici, 
jurati dicte curie, in eiusdem jurati presencia constitutis ven. 
dno Girardo decano Valerie, Johanne decano, Ebalosacrista, 
Thoma cantore ecclesie Sedun. ac Petro Falconis, Petro 
Escoht, Nicholao de Clareyns, Petro de Venthona, Alberlino 
de Modoecia, canonicis Sedun., predicti canonici constituerunt 
suos procuratores seu syndicos dnos Ebalum Hubodi, Franci-
scum de Yporigia, Dyonisium de Thoura, Johannem de Drona 
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el Johannem Boneti, concanonicos suos, ad agendum in omni-
bus causis suis et specialiter in causa quam dicti capitulum 
liabent seu habere intendunt contra virum nobilem Johannem 
dnum de Aniuesio coram dno preposito Noui Castri, dyocesis 
Lausan. judice, vt dicitur, a sede apostolica delegalo. Dantes, 
etc. Testes : dnus Willermus de Clareyns curatus ecclesie de 
Orsonneyns, dyocesis Lausan., dnus Willermus Pescheroz 
sacerdos, rector altaris Sancte Crucis in ecclesia Sedun. Sub 
sigillo dicte curie. Datum in choro ecclesie Valerie Sedun., die 
mercuri post festum Epyphanie Dni, anno Dni M°.CCC0XX° 
sexto, sumpto in festo natalis Dni. 
1532 
Réception de Perrod de Sala comme citoyen de Sion. 
Sion, 1326, 28 janvier. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°CCC°XXVI°, inditione IXa, V kl. februarii, in 
ciuitate Sedun., ante domum Martini Luyeis ciuis Sedun., in 
presencia mei notarii, etc., conslituti Jacobus de Gissine, ma-
gister Jo. cirurgicus et Willermus de Nas, ciues Sedun., olim 
sindici et procuratores communitatis Sedun., ex vna parte, et 
Perrodus de Sala de Aniuesio, ex altera; predicli sindici ad 
requisitionem dicti Perrodi confessi fuerunt et publice reco-
gnouerunt ac recordati fuerunt sein presencia multorum pro-
borum hominum ciuium Sedun. récépissé circa carnispriuium 
nuper preteritum dictum Perrodum comparticipem et consor-
tem ciuium dicte ciuitalis Sedun., ad vtendum in pascuis com-
•munibus communitatis dicte cinitatis et recipiendum com-
moda communia in omnibus communitatibus et pascuis dicte 
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ciuitatis, sicut ciues singuli dicti loci recipiunt et recipere et 
habere consueuerunt, et ad ponendum et contribuendum cum 
dictis ciuibus in omnibus missionibus ipsorum et dicte com-
munitatis, secundum quod ipsi Perrodo per probos homines 
seu sindicos dicte communilatis fuerit ordinatum, statutum et 
taxatum, saluo tarnen in predictis omni dominio , jure et ho-
nore nobilis viri Jo. dni de Aniuesio, dni dicti Perrodi, et om-
nium et singulorum heredum suorum. Item recordatum est 
quod dictus Perrodus potest recolligere in valle de Aniuesio 
sua bona per mensem aut duos aut très aut quatuor menses 
anni cuiuslibet sine preiudicio dicle communilatis, et si ipse 
per annum uel duos annos moraretur alicubi extra ciuitatem 
uel districtum seu dominium dicte ciuitatis, deficiendo in pre-
dictis et non vtendo et contribuendo cum dictis ciuibus in 
communitatibus eorum predictis, et postmodum vellet redire 
ad locum Sedun. et vti pascuis predictis et contribuere, ut su-
pra, cum ipsis ciuibus, dictus Perrodus tenetur et promisit 
supplere dictum defectum ad misericordiam sindicorum uel 
procuratorum aut proborum hominum dicte ciuitatis ; nec 
debet dictus Perrodus aliénas bestias vna cum suis propriis 
recipere nec pascere sub suo nomine in pascuis predictis. 
Item debet dictus Perrodus et promisit omnia commoda dicte 
ciuitatis pro viribus procurare et incommoda eciam euitare 
pro posse, et si dampna que sciret dicte communitati turbare 
nequiret, ea reuelare debet, tenetur et promisit ciuibus uel 
procuratoribus predictis, saluo contra prefatum dnum suum 
et suos heredes et saluo omni jure, dominio et honore eorum-
dem. Et hec omnia et singula predicta promisit bona fide dic-
tus Perrodus, secundum quod premissum est, bona fide sua 
attendere et seruare et non contra facere, etc. Testes: Antho-
nius filius quondam Perroneti Hubodi domicellus, Perrodus 
filiusJo. de Grimisuat et ego Jo. Munmeliani, etc. 
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1533 
Vente faite par Guillaume de Morestel à Berthod Decimator. 
Sion, 1326, 22 février. 
Archives de la ville de Sion, Copia litterarum de Lens, etc., f. xlvii. 
* Ego Vullielmus de Morestel domicellus, laudatione Jacobe 
uxoris mee, Johannis et Petri filiorum meorum, vendidi pro 
triginta sol. Maur. michi solutis et pro duobus den. seruicii et 
quatuor den. placiti Berthodo Decimatoris duas pecias terre 
sitas apud Chermignon desotz. Datum Seduni, VIII kl. marcii, 
anno Dni M.IlCC.XXVI, imperio vacante, Aymone episcopante. 
1534 
Concession à cens faite par le curé de Viège. 
Viège, 1326, 26 février. 
Archives de Valère, Cartul. eccl. de Vespia, p. 60, N° lui. 
* Philippus Rowery curatus de Vespia accensat ad vitam 
suam Johanni dicto Àspere de Staldun quamdam decimam 
ecclesie de Vespia in territorio de Grenken ubi dicitur en Ber- I 
guin et quoddam pralum in eodem territorio ac denarios de-
bitos pro anniuersariis defunctorum pro XXVII fissilinis sili-
ginis et XXI sol. annuatim, saluo jure ecclesie sue et capelle 
de Sausa. Datum apud Vespiam, mense februarii, die mercu-
rii post festum beati Malhie, anno Dni M.CCC.XXVI. 
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1535 
Accord entre le chapitre de Sion et Jean , seigneur d'Anniviers, 
au sujet de la chancellerie de ce lieu. 
Sion, 1326, 6 mars. 
Archives de Valère, D, 5. 
Nos Aymo Dei et apostolice Sedis gracia episcopus Sedun. et 
Bartholomeus humilis abbas monasterii Sancti Mauricii Agan., 
Sedun. dyocesis, nolum facimus vniuersis présentes litteras in-
specturis quod cum discordia seu questio diu ventilata fuerit 
inter ven. capitulum Sedun., ex vna parte, et nobilem virum Jo-
hannem dnum de Anniuesio, dicte dyocesis, ex altera, super eo 
potissime quod ex parte dicti capituli dicebatur et proponeba-
tur quod cum ad ipsum capitulum uel alium per ipsum capitu-
lum deputandum pertineret in solidum cancellaria et jus can-
cellarie ac emolumentum ipsius in toto "Valesio et maxime in 
parrochia Aniuesii, ita quod alii nemini persone liceret sigillare 
quouis sigillo aliquod instrumentum, cartam, chartram uel lit— 
teram super contractu perpetuo uel testamento celebrato uel 
celebrando in partibus memoratis et specialiter in parrochia 
supradicta, inducendo ad fundandam intencionem suam mul-
tipliées raciones. Ex parte uero dicti nobilis Johannis dni de 
Aniuesio dicebatur et proponebatur quod quamuis scripturas 
factas in dicta parrochia Aniuesii supra contractibus ibidem 
perpeluis et etiam testamenlis suo sigillo fecerat sigillari, hoc 
lamen faciebat sine alieni juris iniuria, asserendo sibi licere, 
contradicione dicti capituli non obstante, et ad corroboracio-
nem assercionis sue raciones multipliées pretendendo. Item 
super quibusdam cessacionibus a diuinis factis, interpositis 
seu obseruatis in parrochia de Aniuesio et quibusdam procès-
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sibus factis propter causas prediclas. Tandem dicte partes, vi-
delicet capitulum Sedun. more solilo propter infra scripta spe-
cialer vocatum et eciam congregatum, videlicet dnus Girar-
dus decanus Valerie, dnus Johannes decanus Sedun., dnus 
Hebalus sacrista, dnus Hebalus Huboudi, dnus Franciscus de 
Yporrigia, dnus Nicholaus de Ciarens, Petrus de Venthona, 
Johannes de Drona, Albertinus, dnus Johannes Boneti, dnus 
Petrus Falconis et dnus Petrus Scotti, canonici Sedun., more 
solito vocali et congregati, nomine suo et nomine tocius capi-
tuli Sedun., ex vna parte, et dictus nobilis Johannes dnus 
Aniuesii, nomine suo et heredum suorum ac nomine vniuer-
sitatis Aniuesii, ex altera, super ipsis questionibus inter ipsas 
partes uertentibus et que olim orte fuerunt aut oriri possent 
ex causis superius memoratis et omnibus accessoriis emergen-
tibus et dependenlibus ex eisdem, scientes, prudentes et spon-
tanei, nobis infrascriptis episcopo et abbate mediantibus, 
longa deliberacione prehabita, ad transaccionem, pacem et 
concordiam firmam, perpetuam et validam deuenerunt, prout 
inferius continetur. In primis dicte partes, nominibus quibus 
supra, mutuo et inuicem omnem rancorem sibi specialiter 
remiserunt et omnibus aliis personis que alterulri ipsarum 
partium presliterant auxilium, consilium et fanorem. Item 
actum fuit quod omnia instrumenta et littere seu documenta 
cuiuscumque tenoris et omnia contenta in ipsis olim facta et 
facte super composicionibus seu transaccionibus inter ipsas 
partes super discordas memoratis, accessoriis, emergentibus 
et dependenlibus ex eisdem, sub quacunque expressione uer-
borum et per quascunque personas maxime bone memorie 
dnum Ay. quondam episcopum Sedun. et magistrum Jacobum 
de Menthune decanum de Auentica, jurisperitum, sunt cassa, 
casse, irrita et irrite et penitus nullius valoris, ita quod ipsa 
instrumenta, littere uel documenta in judicio uel extra nullam 
obtineant firmitalem, tali modo quod, ipsis pro non factis, 
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habitis uel habendis, presens transaccio Arma et valida per-
maneat perpétue Item quod omnes processus vbicunque ven-
tilentur et coram quibuscunque agitenlur contra dictum capi-
tulum seu singulares personas ipsius capituli el curatum Ani-
uesii per ipsum Johannem dnum Aniuesii uel vniuersita-
tem Aniuesii uel alium ipsorum nomine, seu per ipsum ca-
pitulum uel per singulares personas ipsius capituli contra 
ipsum nobilem Johannem dnum Aniuesii uel vniuersitatem 
, prediclam, nullius penitus sint momenti, et ipsis causis, pro-
cessibus et prosecucioni ipsorum dicte partes renunciauerunt 
expresse, renunciantes eciam omnibus litteris, rescriptis 
apostolicis et aliis quibuscunque super premissis impetratis 
uel eciam impetrandis; reuocatis eciam per ipsas premissas 
partes omnibus procuratoriis et procuratoribus a qualibet dic-
.tarum parcium constitutis super premissis omnibus et quoli-
bet premissorum. Item predicte partes vna alteri vnanimiter 
et concorditer omnia dampna et iniurias, expensas ipsarum 
quecunque et quascunque sustinuerint et quibuscunque modis 
pro questionibus seu discordiis superius memoratis, sibi ad-
inuicem quittauerunt et penitus remiserunt. Remiseruntque 
predicti dni canonici pro tempore preterito omnia dampna et 
quicquid possent pelere dicta occasione pro tempore preterito, 
quo dictus dnus de Aniuesio vsus fuit sigillo suo in dicta par-
rocbia de Aniuesio. Item aduerlentes dicte partes, omnibus 
matura deliberacione pensatis, quod ex permutacionibus infra 
scriptis possit esse in futurum bona tranquillitas, pax et con-
cordia inter ipsas, idcirco predicti dni canonici, nominibus 
quibus supra, longa deliberacione prehabita ex causa transac-
cionis presentis et pro infrascriptis, eidem nobili Johanni dno 
de Aniuesio, presenti et recipienti pro se et heredibus suis, 
ex causa et titulo permutacionis dederunt, cesserunt et con-
cesserunt cancellariam jam dicte parrochie de Aniuesio com 
omnibus juribus et appertinenciis ipsius. Qua siquidem can-
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cellaria inter homines dicte parrochie super contractibus et 
testamentis ipsorum et super possessionibus et rebus existen-
tibus infra diclam parrochiam vti valeat libère, prout sibi vi-
debitur expedire; ita tarnen quod inter homines non existen-
tes de dicta parrochia uel super rebus et possessionibus exi-
stentibus extra dictam parrochiam idem Johannes nobilis uel 
eius heredes aliquas litteras uel instrumenta non sigillet seu 
sigillo suo extra dictam parrochiam quomodolibet non utatur 
super contractibus perpetuis seu testamentis, que principa-
liter suo nomine non fièrent, et super negociis que ipsum Jo-
hannem nobilem principaliter non tangerent, nee super pre-
dicts procuret ipse Johannes nobilis uel eius heredes per ali-
quos notarios aliqua fieri instrumenta seu alia queeunque 
publica documenta. Acto et conuento expresse quod dictus 
Johannes dnus de Aniuesio, heredesque sui dictam cancella-
riam infra parrochiam de Aniuesio teneant et recognoscanl in 
feudum a nobis episcopo predicto et successoribus noslris epi-
scopis Sedun., etquod dicta cancellaria infra^iarrochiam pre-
dietam sit et remaneat de feudo episcopi et ecclesie Sedun. 
Versa vice, ut presens transaccio per viam permutacionis ple-
num sorciatur effeclum, idem Johannes nobilis, sciens, pru-
dens et spontaneus, pro se et heredibus suis, ex causa dicte 
permutacionis dedit, cessit et concessit prenominalis dnis ca-
nonicis, presentibus et reeipientibus nominibus quibus supra, 
quinque modios frumenti pulcri et reeeptibilis ad mensuram 
Sedun. annui perpetui redditus seu census, uel loco dicti fru-
menti tantam quantitatem siliginis ad eandem mensuram, so-
luendum annis singulis de cetero futuris perpetuis temporibus 
a festo beati Martini hyemalis vsque ad feslum natalis Dni sub-
sequens; que dicta quantitas siliginis per ipsum soluenda, se-
cundum legilimam et racionabilem extimacionem obseruatam 
Seduni, valeat quinque modios pulcri frumenti et reeeptibilis 
ad mensuram predietam; que solucio siliginis siue frumenti 
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fiai mistrali quem pro tempore habebit capitulum supradic-
lum, et hoc in ciuitate Sedun. Quem siquidem annuum perpe-
tuum redditum frumènti seu siliginis idem nobilis Johannes 
dnus de Aniuesio promisit dictis dnis canonicis, solempni sli-
pulacione interuenienle, assignare et assetlare eidem capitulo 
uel mandato suo competenter, sufficienter el bene infra an-
num a die presentis transaccionis, ad habendum, percipien-
dum et gaudiendum per dictum capitulum et in vsus suos con-
uertendum de cetero annis singulis, omni impedimenta ces-
sante. Acto et in pactum expresse deducto quod predicti dni 
canonici seu capitulum Sedun. dictum censum seu redditum 
frumènti uel siliginis, eisdem assignandum et soluendum pro 
dicta cancellaria parrochie de Aniuesio, teneant et recogno-
scant in feudum a nobis episcopo supradicto et successoribus 
nostris episcopis Sedun. Acto inter ipsas partes quod si super 
dicta assignacione seu assettacione ex quacunque causa seu 
quocunque modo queslio oriretur inter partes jam dictas, ad 
nos jam dictos ëpiscopum et abbatem pertineat, post requisi-
cionem alterutrius partium, queslionem ipsam infra certum 
tempus declarare et, prout melius fieri poterit, terminare. 
Quod si dicta assignacio uel assettacio per sepedictum nobi-
lem Johannemdnum de Aniuesio infra tempus superius decla-
ratum facta non fuerit, ut superius continetur, promisit idem 
nobilis Johannes pro se et heredibus suis ipsis dnis canonicis, 
recipientibus nominibus et sub ea stipulacione quibus supra, 
et sub obligacione omnium bonorum suorum et specialiter 
dicte cancellarie dicte parrochie Aniuesii juris, perlinencia-
rum, prouentuum, exituum et emolumentorum ipsius soluere 
annis singulis Seduni mistrali dicti capituli, nomine ipsius, 
suprascriptam quantitatem frumènti uel siliginis tempore su-
perius declarato. Quem censum seu redditum frumènti uel sili-
ginis ipse nobilis ipsum capitulum habere et percipere libère, 
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pacifiée et quiète, et eundem redditum uel censum frumenti 
uél siliginis eidem capilulo perpétue manutenere et garentire 
ab omnibus et contra omnes, in judicio et extra, suis propriis 
sumptibus et expensis promisit. Hanc autem concordiam dicte 
partes promiserunt, etc. Renunciauerunt, etc. Predictam autem 
transaccionem Willermodus de Sala et Johannes Voucherii de 
Aniuesio, syndici vniuersitatis de Aniuesio, nomine ipsius vni-
uersitatis, laudauerunt, etc. Ad omnia autem et singula pre-
missa fuerunt testes vocati et rogati vir religiosus dnus Tho-
mas de Bersatoribus sacrisla monasterii Sancti Mauricii Agan., 
dnus Petrus de Liddes elemosinarius et canonicus dicti mona-
sterii, dnus Philippus curatus de Vespia , dnus Franciscus de 
Cagnyo jurisperitus, dnus Willelmus de Sanclo Mauricio cu-
ratus Sancti Germani et dnus Cono de Castello miles. Actum 
Seduni, in curia episcopali, sexta die mensis marcii, indicione 
nona , anno Dni millesimo CCC XX0 sexto. Nos uero prefatus 
Aymo Dei et apostolice sedis gracia episcopus Sedun. dicta-
rum partium precibus inclinati omnia et singula suprascripta 
laudamus, approbamus et eciam confirmamus pro nobis et 
successoribus nostris et nomine ecclesie Sedun., et insuper in 
premissis auctoritatem nostram interposuimus pariter et de-
cretum, et ad preces ipsarum partium presentibus litteris sigil-
lum nostrum apponi duximus in robur et testimonium premis-
sorum. Et nos dictus Bartholomeus abbas Sancti Mauricii Agan. 
sigillum nostrum, de mandato reuerendi patris dicti dni epis-
copi et ad requisicionem ipsarum partium, presentibus litteris 
apponi fecimus post sigillum dni episcopi suprascripti. Datum 
ut supra. 
Sceau de l'évêque. 
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1536 
Jean de Briens, donzel, donne en fief une vigne et un moulin à Jeannet 
du Four. 
Naters, 1326, 9 mars. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M0.CCC°.XXVI°, die IXa mensis marcii, ante por-
lam castri de Saxo de Narres. Cum Jo. de Briens domicellus ad 
manum suam misisset vineam cum molendino contigno sitam 
( apud Narres, inter aquam que vocatur Bask, ex vna parte, et 
vineam et campum Jocermini de Ornavas domicelli, ex altera, 
pro vsagiis sibi non solutis et aliis legitimis causis, potissime 
cum homagium legium sibi non fuerit factum, idem Jo. de 
Briens, reuersus ad viam pietatis, dictam vineam cum molen-
dino predicto Johanneto filio Johannis de Furno de Monz tra-
didit perpétue in feudum homagii ligii, et hoc pro X sol. Maur. 
semel el pro IIIIorden. seruicii annualis etproplacito. Testes: 
dnus Cono de Castello miles, Jocerminus de Ornavas, Antho-
nius de Curia de Briga, Johannodus nepos dicti dni Cononis et 
ego Jo. Munmeliani, etc. 
1537 
Amodiation du.vidumnat de Chamoson. 
Ardon, 1326, 28 avril. 
Archives de Valère, Registrum Anselmi clerici de Arduno. 
* Anno Dni M0CCC°XXVI0, IUI» kl. maii, apud Ardunum, no-
bilis vir Franciscus vicednus de Chamoson vendidit et con-
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cessit Conodo Engerber (de Arduno) pro precio octo lb. Maur. 
per IUI annos continuos vicedominatum, merum et mislum 
imperium et juridicionem ipsius vicedominatus et omnes exi-
tas, prouentus, clamas, bagua, frauerias et inchetas et omnia 
alia jura pertinenlia ad dictum vicedominatum. 
1538 
Concession à cens des quartes d'un pré de Léonette , fille de Pierre Symonis 
(de La Tour). 
Chamoson, 1326, 31 mai. 
Archives de Valère, Regislrum Johannis salteri de Chamoson, f. xxv. 
Anno Dni M0CCC0XX° sexto, apud Chamoson, vltima die maii, 
Johannes de la Munta de Arduno concessit Martino de Chaires 
ad censum perpetuum quartas prati Leonete fllie quondam 
P. Symonis domicelli, siti versus Plalatas, dum ipse uel sui 
heredes tenebunt dictum pratum quod ad presens possident, 
et hoc pro duobus fichilinis silig. redditus soluendis annuatim 
dicto Jo. et suis heredibus uel illis qui quartas de Chamoson 
nomine mense episcopalis Sedun. tenebunt, in festo medii 
augusli. 
1539 
Le curé de Sion donne le signe de la croix à Pierre Schertère. 
Sion, 1326, 10 juin. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC°.XXVI°, indicione IX, IUI idus junii, in 
ecclesia Beate Marie Sedun., ante altare parrochiale Sanctorum 
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Innocentum, in presencia mei notarii, etc., constitutus P. 
Schertere de Aragnon morans Seduni, idem P. veniens et ac-
cedens ad dnum Jo. de Yuerduno curatum Sedun., ipsum hu-
mililer cum voti desiderio visitandi sanctum sepulcrum et in 
primo passagio transmarino transfretandi, requisiuit, omni 
fraude et dolo postpositis et remolis, qualinus signum crucis 
dicto P. concedere dignarelur. Qui curatus, recepta humili 
predicta deuocionis requisicione dicti P. de dicto crucis signo 
sibi dando et concedendo sub voto supradiclo, contulit et de-
dit et inseruit crucis signnm in numéro dextro dicti P. humi-
liter et deuote recipientis cum sollempnilate condecenti. De 
qua quidem crucis imposicione et dacione ac receptione dicte 
crucis dictus P. precepit michi notario infrascripto sibi fieri 
publicum instrumentum. Testes : dnus Reynaldus curatus de 
Rubeo monte, Jo. de Auborenges notarius publicus, magister 
Henricus de Biangna scriptor morans Seduni, Jo. nepos dicti 
curati et ego Jo. etc. 
1540 ; 
Aymon de La Tour, en qualité de tuteur de son neveu Perrod de La Tour, 
défend à Pierre de l'Hôpital de se faire recevoir bourgeois de Sion. 
Sion, 1326. 
Archives de Valère, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC0.XXVI°, inditione IX% in domo episcopal! 
Sedun. Cum in presencia reuer. in Christo patris et dni dni 
Ay. de Turre Dei et apostolice sedis gracia episcopi Sedun. ac 
mei notarii, etc., esset presens Petrus de Hospitali faber, pre-
dictus dnus episcopus curatorio nomine, ut dicebat, Perrodi 
de Turre nepotis sui inhibuit et contradixit dicto Pelro homini 
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ligio dicli Perrodi ne aliquam burgensiam Sedun. inlret, nec 
in ipsa uel alibi se liget uel obliget aliqualiter per aliquem 
modum uel formam per quem uel quam posset diclo Perrodo 
futuris temporibus preiudicari seu aliquale preiudicium emergi. 
Et de hac inhibitione idem dnus episcopus, nomine quo supra, 
precepit michi notario infrascripto sibi fieri publicum instru-
mentum. Testes : vir discretus magister Franciscus de Cagnio 
jurisperitus, Nycholetus de Maladeria clericus, Symon de 
Senis familiäres dni episcopi predicti et ego Jo. Munme-
liani, etc. 
1541 
Deux arbitres déclarent que Pierre favre de l'Hôpital a le droit de rester 
bourgeois de Sion, quoiqu'il ait prêté hommage à Perrod de La Tour. 
Sion, 1326, 5 août. 
Archives de Valè.re, Prothocollum I Jo. Monmeliani. 
Anno Dni M°.CCC0XXVI°, inditione IXa, nonas augusti, in 
curia episcopali Sedun., in presencia, etc., constituti vir ven. 
dnus Jo. Giroldi doctor legum, canonicus Lausanen., et vir 
nobilis Jo. dnus de Aniuesio dixerunt, retulerunt et confessi 
fuerunt, ad instanciam et requisitionem Petri fabri de Hospi-
tali Sedun., quod io pace et concordia quam ipsi fecerunt in-
ter reuer. in Christo patrem et dnum dnum Ay. de Turre epi-
scopum Sedun., nomine hereditario, et Perrodum de Turre 
eius nepotem, ex vna parte, et dictum Petrum fabrum, ex al-
tera, fuit intentionis eorum tamquam arbitrorum et ita volunt 
quod sit, quod non obstante homagio ligio quod fecit dictus 
Petrus diclo Perrodo, quod ipse Petrus remanealinburgensia 
Sedun. et quod nullum sibi fiat preiudicium quominus rema-
neat et valeat in dicta burgensia remanere. Testes : Lambertus 
de Dalbens clericus dicli dni, Jo. Giroldi, Johannodus de Dal-
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liens, Ay. de Olono de Seduno, domicelli, Petrus Bachelars de 
Granges et ego Jo. Munmeliani, etc. 
1542 
Testament de Françoise (Albi), veuve d'Aymon de Morestel. 
Venthône, 132'6, 30 octobre. 
Archives de Valère, Registrum Joh. Dauz. 
Anno Dni M°CCC°XX°VI°, III kl. nouembris, in villa de Ven-
thona, in domo Margarete relicte Rodulphi de Venthona, 
Francesia relicta Aymonis de Morestel de Granges, egra cor-
pore, vltimam voluntatem suam deposuit in hune modum. 
Elegit sepulturam in ecclesia Sancli Slephani de Granges, cui 
ecclesie.legauil quindeeim den. annuatim. Item legauit ecclesie 
Sancti Jacobi de Granges X d. annuatim, ecclesie Beate Marie 
de Grona VI d. ann., ecclesie Sancti Mauricii de Laques VI d. 
semel, ecclesie Beate Agnetis de Moiot VI d. semel, capelle 
Beau Johannis de Venthona VI d. semel. Constituit execulores 
suos dnum Reymundum curatum de Granges, Willermum de 
Morestello de Granges domicellum. Item constituit sibi heredes 
pueros suos. Testes : Willermus de Venthona , Willermus de 
Morestel de Granges, Perrodus filius eius, etc. 
1543 
Le donzel Henri de Bex et son épouse Béatrice vendent un cens de 40 sols 
au chapitre de Sion. 
Bex, 1326, 29 novembre; — Sion, 6 décembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 605, ex arch. Valer. 
* Notum sit quod Henricus de Batio domicellus et Beatrix 
uxor ejus, laudatione Willermi monachi Sancti Victoris Ge-
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benn. fratris dicti Henrici, vendiderunl perpétue michi nota-
rio infrascripto, emenli ad opus Johannis de Drona canonici 
Sedun. el procuraloris capituli Sedun. ac eliam ipsius capituli, 
pro viginli lb. Maur. quadraginta sol. redditus annui pro an-
niversario quondam Jacobi de Augusta canonici Sedun., quos 
quadraginta sol. assignaverunl dicti conjuges annualim perci-
piendos in dedicatione Sedun. vel in placito mensis octobris 
de Suens super lalliis, reddilibus et usagiis diclorum Henrici 
et Bealricis vallis de Heroens. Mandantes dicti conjuges Jo-
hanni de la Gondemyna de Suens, mistrali suo qui nunc est 
ac aliis mistralibus qui pro tempore fuerint, ut dictos quadra-
ginta sol. solvant in dicto termino. Actum apud Batium, Illkl. 
decembris, anno Dni M°CCC0.XX°. sexto, imperio vacante, Ay-
mone episcopanle. 
Postmodum vero Anthonius Alius quondam Willermi de 
Volouron, homo ligius et talliabilis, ut dicebat, ad misericor-
diam dictorum Henrici et Bealricis et tanquam devanterius 
consortum suorum feudi de Volouron, se conslituit solutorem 
et promisit per juramentum suum et sub obligatione omnium 
bonorum suorum dictos quadraginta sol. annuatim in diclo 
termino mensis oclobris soluere in manu dicti mistralis in 
dicta valle de Heroens super usagiis et talliis hominum feudi 
dictorum vendilorum de Volourons. Actum Seduni, VHP idus 
decembris, anno quo supra. 
1544 
Reconnaissance d'Anselme Sinister et de Jean Inguillier en faveur du doyen 
de Valère. 
Sion, 1327, 27 février. 
Archives de Valère, Extractus instrum. decanatus Valeriœ, Z, 6. 
Anno uni M°CCC°XXVII, III kl. marcii, Ancelmus Sinister de 
MkM. ET D0CUM. XXXI 33 
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! Terminon, parrochie de Vespia, et Johannes dictus Inguillier 
eins loci confessi sunt quod décima bladi el raparum dicti 
loci de Termignon, de qua tenent medietatem, est de feudo 
homagii dni decani Valerie, pro qua décima dictus Ancelmus 
présente et consencienle diclo Johanne fecit dicto dno decano 
homagium ligium et confessi sunt se debere dicto dno decano 
V sol. placiti et X modios siliginis et II lb. piperis ad magnum 
pondus. Actum in Seduno. 
1545 
Reconnaissance de Herde Mathieu Aspère en faveur'du doyen de Valère. 
Sion, 1327. 7 février. 
Archives de Valère, Extractus instrum. decanatus Valerias, Z, 6. 
Anno Dni M°CCC°XXVII, VII idus februarii, Matheus Aspere 
de Vespia se tenere recognouil in feudum a dno decano Vale-
rie decimam nascentium que vulgariler de Jongynon in villis 
de Grenekun, de Kalpotran et in territoriis dictarum villarum, 
et se debere eidem dno sex den. Maur. seruicii et XII den. 
placiti. Actum in Seduno. 
1546 
Nomination de procureurs par les quartiers de la vallée d'Anniviers. 
Vissoye, 1327, 14 mai. 
Archives de Valère, Registrum Jo. Chaphardi. 
* Anno Dni M0CCC°XXVII0, secundo idus maii, apud Vissohi, 
communitas carterii de Vissohi et communilas carterii de Luc 
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et communitas carterii de Ayer etcommunitas carterii de Gri-
meynchi constiluerunt nuncios suos et procuralores in omni-
bus causis seu negociis communitatis tocius vallis. 
• 
1547 
Traité d'alliance entre Henri Dauphin , baron de Montauban , Guigues VIII, 
Dauphin de Viennois, et Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, d'une 
part, et l'évêque de Sion, de l'autre. 
1327, 10 juillet. 
Histoire de Dauphiné, par Valbonais, II, 213. 
Noverint universi lias pressentes litteras inspecturi quod nos 
Henricus Dalphini Baroniarum Montis Albani et Medullionis 
Dominus, nomine nostro proprio et nomine illuslrium virorum 
DD. Guigonis Dalphini Viennensis et Hugonis Dalphini Domini 
Fucigniaci, ex una parte, quos et quemlibet ipsorum solemni-
ter proraittimus ratum habituros infra scripta cum ad eorum 
nolitiam pervenerint, et nos curaturos cum effectu quod ipsi 
et quilibet ipsorum omnia infra scripta approbabunl et ralifi-
cabunt, et nos Aymo Dei et apostolice sedis gralia Sedun. epi-
scopus, nomine nostro proprio, ex altera, consideratis invasio-
nibus et oppressionibus omnibus ac gravaminibus mullipli-
cibus nobis et ecclesise nostras prediclseper illustrem et poten-
tem virum D. Edouardum comitem Sabaudise, ejusque vassal-
los, fidèles et subditos illatis et quae quotidie inferre non ces-
sant, quibus sine Dei et DD. prediclorum Dalphinorum auxilio 
commode resistere non possumus, fecimus et harum série fa-
cimus et inhimus confoederationem ligam et vicissim hinc 
inde assumimus deffensionem et protectionem noslramm per-
sonarum, ita et hoc acto inter nos quod nos vicissim adjuva-
bimus et deffendemus statum et honorem nostrum , videlicet 
4 
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quod nos dictus Henricus et dicti Dalphinus et Dominus Fuci-
gniaci lotis viribus et conatibus deffendemus dictum D. episco-
pum, homines suos et terram suam a quibuscumque injuria-
toribus et delinquentibus in eosdem, et quod nos Aymo epi-
scopus prediclus, ut supra, dictos DD. Henricum, Dalphinum 
et Dominum Fucigniaci, homines suos et terram suam deffen-
demus, fovebimus et protegemus contra etiam nonnullos inju-
riatores et delinquentes in eosdem, maxime et specialiter 
contra et adversus comitem Sabaudiae et eidem adhaerenles, 
et quod nos Dalphini predicti specialiter supra scripta facie-
mus contra dictum comitem et ei adhserentes ad favorem et 
protectionem dicti D. episcopi et adhaerentium eidem, sub infra 
scriptis tarnen pactisetconventionibus; quae pacta quilibet no-
strum conh'temur dédisse causam confoederationi et societati 
predictis, videlicet quod nos Dalphini omnibus noslris sump-
tibus dicto D. episcopo pro guerra facienda contra dictum co-
mitem quinquaginta armigeros condecenter armatos, quos 
dictus D. episcopus assolidandos cuilibet eorum pro suo soldo 
sive stipendio cujuslibet mensis decern florenos auri dumtaxat 
assignando et solvendo, atque decern clientes tenebimus eidem 
nostris propriis sumptibus in castro Martigniaci predicti D. 
episcopi Sedun. Item quod dicto D. episcopo de terra nostra 
Fucigniaci dabimus pro predictis expediendis et executioni 
mandandis pro guerra predicta unum fidelem et probum mi-
litem, quem duxerit eligendum pro ballivo et capitaneo gene-
rali dictas guerres et quamdiu guerra durabit predicta. Quod-
que etiam si contingeret dictum comitem insidias vel exerci-
tum ponere ad aliquod caslrum seu villam dicti D. episcopi in 
Valesio, seu contra nos Dalphinos in terra Fucigniaci, quod 
nos vicïssim adjuvabimus et deffendemus quilibet suis sumpti-
bus, laboribus et expensis. Hoc acto quod nos dictus episco-
pus predictos DD. Fucigniaci et Dalphinos, ut est dictum, no-
stris sumptibus et expensis per quindecim dies continuos juva-
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bimus et deffendemus, et lapsis quindecim diebus predictis, 
expensis et sumptibus eorumdem Dominorum, atque quod nos 
Dalphini ad instantiam dicli D. episcopi faciemus insultum et 
ponemus exercitum vibi nobis videbitur expedire, ac etiam 
diclo D. episcopo contra dictum comitem. ad levaudum et 
levari faciendum exercitum quem poneret contra castrum vel 
villam dicti D. episcopi, ad hoc ut eidem comiti detrahemus 
potestatem hujusmodi exercitus contra dictum D. episcopum 
faciendi, atque prominentes solemniter diclo D. episcopo, 
quod cum dido D. comité non faciemus pacem, treugas vel 
aliam confoederationem quamlibet, absque eo quod dictus D. 
episcopus in ea existât el sit tractatus. Et nos dictus episcopus 
eidem Henrico, stipulanti nominibus quibus supra, promitti-
mus quod si contingeret dictum comitem insidias vel exerci-
tum ponere ad aliquod castrum seu villam dicti domini Fuci-
gniaci in terra Fucigniaci, quod nos dictus episcopus ad in-
stantiam dicti Domini Fucigniaci, seu dictorum D. Dalphini et 
D. Henrici aut rectoris terre Fucigniaci, vel allerius eorum-
dem faciemus insultum et ponemus exercitum ubi nobis vide-
bitur expedire et diclo Domino Fucigniaci contra dictum co-
mitem, ad levandum et levari faciendum exercitum quem po-
neret contra castrum et villam dicti Domini Fucigniaci, ad hoc 
ut eidem comiti delrahamus potestatem hujusmodi exercitus 
contra dictum Dominum Fucigniaci faciendi, atque etiam quod 
cum diclo comile non faciemus pacem, treugas vel aliam con-
foederationem quamlibet, absque eo quod dictus Dominus Fu-
cigniaci in ea existât et sit Iractatus. Nos vero dicti Dalphini 
prediclo D. episcopo stipulant! solemniter promittimus quod 
a sanctissimo pâtre Johanne papa vicesimo secundo praesenle 
procurabimus posse noslro adminiculum et titulum quod im-
pune diclus D. episcopus exercitum habeal dicte guerrœ, cujus 
prsetexlu si contingeret dictum D. Papam vel aliquem proces-
sum facere vel fieri facere, quod nos nostris omnibus sumpli-
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bus el expensis a praedictis.processibus et contenus in eis cum 
dicto D. Papa conservabimus indempnem. Quae omnia universa 
et singula suprascripta durent ad vitam naturalem dicli D. 
episcopi et quamdiu fuerit in humanis. In testimonium autem 
et robur praemissorum omnium nos dicli episcopus et Henri-
cus sigilla nostra duximus apponenda. Datum et actum die 
décima mensis julii, anno Dni M.CCC.XXVII. Et nos Hugo Dal-
phinus Dominus Fucigniaci praedicta omnia et singula scienter 
laudamus, approbamus, ratiflcamus et confirmamus. In cujus 
rei testimonium sigillum nostrum praesentibus duximus appo-
nendum. 
1548 
Vente d'un cens par Nicolet Aspère à Jacques de Morestel. 
Sion, 1327, 6 novembre. 
Archives de la bourgeoisie de Sion, Granges. 
* Anno Dni M°CCC°XXVII°, indictione vndecima, VIII idus 
nouembris, in ciuitate Sedun., in domo Jaqueti de Vespia mi-
stralis ohm capituli. Cum ibidem Nycholelus Aspere vendi-
derit, tanquam tutor filii sui Nycholodi, Jacobo flliq quondam 
Aymonis de Morestel de Granges domicelli, ementi nomine 
suo et aliorum coheredum dicti Aymonis, vnum modium fru-
menti censualem pro quindecim Ib. Maur., quem modium ven-
didit olim dictus Aymo Facete relicte Petri Chiuriliodi, et ipsa 
Faceta legauit dicto Nycholodo Aspere et Willermete fllie 
quondam dicte Facete, de quibus quindecim lb. dictus Jaco-
bus emptor remansit debens decern Ib., quas promiserunt sol-
uere Johannes decimator de Chermignon subleriori et Antho-
nius nepos eius tanquam principales debitores. Testes : Petrus 
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de Montana jurisperitus, Johannes de Morestel domicellus, et 
ego Amedeus de Reyna clericus, etc. 
1549 
Le chapitre de Sion réclame l'acquittement d'un legs fait par Elica, 
vidomnesse de Sion. 
1327, 24 novembre. 
Archives de Valère. 
Coram vobis ven. dno officiait Augustensi, judice vnico a 
sede apostolica delegato, dicit et proponit in jure dnus Dyoni-
sius de Thora canonicus Sedun., procurator et nomine procu-
rator^ capituli Sedun., contra virum nobilem Petrum vice-
dnum Sedun., quod dna Eliqua vicedna Sedun., eius mater, 
cuius ipse est hères in eius testamento institutus vna cum Ja-
cobo senescallo quondam eius fratre, cui postea defuncto suc-
cessif ex testamento hères institutus dictus Petrus, quod dicta 
dna dédit et legauit in eius testamento seu vltima volunlate 
ecclesie Sedun. in elemosinam decern sol. Maur. censuales, 
soluendos per dictos filios suos et heredes. Item dédit et le-
gauit eidem ecclesie viginti sol. Maur. annui redditus pro eius 
anniuersario faciendo per dictos heredes suos ; de quibus vo-
luit qnod decern sol. inter clerum die sui anniuersarii diuidan-
tur et alii decern in panibus et candelis offerantur. Quos XXX 
sol. census seu redditus dictus P. vicednus soluere et offerre 
dicto capilulo renuit et récusât indebite et iniuste. Quare agit 
dictus procurator, nomine quo supra , contra dictum P. vi-
cednum et petit ipsum per vos sentencialiter condempnari ad 
solutionem dictorum XXX sol. redditus seu census, vna cum 
retentis XXVII annorum quas extimat XXVII lb. Maur. et pro-
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nunciari ipsum in futurum teneri ad solutionem dictorum 
XXX sol. singulis annis faciendam diclo capitulo ad opus su-
perius declaratum. Et hec dicit et proponit dictus procurator 
nomine quo supra juribus et rationibus, etc., saluo sibi jure 
addendi, minuendi, declarandi. Petit expensas in lite factas, 
quas extimat LX sol. Maur., de faciendis protestando suo loco 
et tempore declarandis.Non astringens se ad omnia et singula 
predicta probanda, scilicet ad id uel ea lantum que sibi suffi-
cient ad victoriam sue cause. 
Traditus fuit dno officiali, die martis ante festum béate Ka-
therine, anno uni M0CCC°XXVII0. 
1550 
Règlement de l'évêque de Sion pour le clergé des églises de la ville. 
Valère, 1328, 29 janvier. 
Archives de Valère, G, 7. 
Nos Aymo Dei et apostolice sedis gracia episcopus Sedun. 
tenore presentium notum facimus vniuersis quod, conuocato 
capitulo nostro ecclesie Sedun. et in vnum congregato in ec-
clesia Valerie Sedun. ad reformacionem status dicte ecclesie 
et singularium personarum eiusdem ac tocius cleri Sedun., 
paterna sollicitudine intendentes, de consilio et assensu pre-
fati capituli nostri statuimus et ordinamus quod canonici et 
sacerdotes ac quicumque alii clerici ecclesie uel ciuitatis Se-
dun. aut ecclesie Valerie non intrent infra ciuitatem Sedun. 
aliquam tabernam ad bibëndum, nec etiam bibant in plateis 
ante tabernas. Quod si quis contra fecerit, ipsum excommu-
nicacionis vinculo innodamus, a qua per aliquem commissa-
rium nostrum nequeat absolui, nisi de mandato nostro pro-
cexerit speciali, non intendentes per dictum nostrum statu-
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tum ligari illos qui biberinl in domibus clericorum, etiam si 
taberna ibidem vendatur, dum tarnen non bibant in taberna 
uel platea, sed in domibus separatim. Ceterum de bibentibus 
in abergariis ciuilatis Sedun. obseruetur secundum quod ca-
uetur in nostris aliis slatutis. Item cum cura sollicitudinis 
pastoralis vigilare debeat ad cultus diuini augmentum, ac 
etiam perinde ne idem cultus, qui potius debet augmentait 
quamminui, obnegligenciam, insolerciam uel culpam subdito-
rum diminucionem in aliquopaciatur, attendentes etiam quod 
pia voluntas defunctorum qui fondauerunt et doltauerunt al-
taria et alia bénéficia in Sedunen. ac Valerie et aliis ciuitatis 
Sedun. ecclesiis pia deuocione inducti constituerunt et ordi-
nauerunt in fondacione et doctacione eorumdem altarium et 
beneficiorum assignacione, quod in eisdem bénéficiât"! deser-
uiant in dictis ecclesiis Sedun. et Valerie, prout in ipsis inti-
tulati sunt uel altera earumdem, horisqne canonicis intersint 
et orent pro animarum remedio suarum et missarum officia 
célèbrent certis diebus in seplimana, prout hec in pluribus 
testamentis et ordinacionibus seu constructionibus dictorum 
beneficiorum continetur. Que omnia et singula deberent ex 
mera et débita consciencia ab ipsis seruitoribus et beneficia-
tis, sicut promiserunt et jurauerunt quilibet in sua institu-
cione, totaliter obseruare, si diuinam vellent vltionem et in-
dignacionem, quam négligentes occurrunt, omni ociosilate 
postposita salubriter euitare. Quia tamen adaures nostras per-
uenit quod aliqui dictorum beneficiatorum, non considérantes 
premissa, fructus, obuenciones et oblaciones dictorum bene-
ficiorum percipiunt et diuinum officium, vt superius exprimi-
tur, reddere renuunt, ad matutinas et. alias horas non ve-
niunt et, si veniant, cito recedunt, lucra amplectentes et onus 
subire nolenjtes, propter quod dicte ecclesie debitis officiis 
defraudantur et scandalum etiam tam inter clericos quam in-
ter laicos oritur, indeuocio crescit et aliqui a fondacione et 
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doctacione altarium retrahuntur. Item quod aliqui diclorum 
beneficiatorum quando scribuntur in tabula in magnis fesliui-
tatibus, se absentant eoram officio incomplete , propter quod 
in choro magnum scandalum et in populo generatur. Âliqui 
etiam eorum allaria discoperiri faciunt, vt oblaciones perci-
piant diebus quibus minime celebrant, non attendentes quod 
propter officium dalur beneficium, propter quod aliqui ab 
oblacionibus quandoqoe retrahuntur. Idcirco nos prefatus 
episcopus ex nostri officii debito et ne possimus a Deo et ho-
minibus repreendi, de prefali nostri capituli consilio et as-
sensu, presenlibus et conuocatis propter hec in nostri presen-
cia dictis beneflciatis qui in dictis et aliis ciuilatis Sedun. ec-
clesiis beneflciati existuut et in ecclesiis Sedun. ac Valerie 
predictis deseruire tenentur, statuto irrefragabili duximus 
statuendum ac etiam obseruandum quod dicti beneflciati ho-
ris canonicis in Sedun. et Valerie ecclesiis, prout in eis seu 
altera earum intitulati sunt, intersint et deseruiant, vt tenen-
tur, polissime matutinis, et si matutinis defecerint, nullatenus 
inmissa maiori et vesperis se absentent, in principio et in 
fine ibidem persistant, infirmitatis impedimento uel alio legi-
timo et euidenti cessante. Is autem de predictis beneflciatis 
; qui Dei timoré postposito vltra duas dies in septimana se ab-
senlare presumpserit, ita quod quolibet die, dictis duobus 
diebus exceptis, in matutinis uel saltin in missa maiori el ve-
speris non inlersit, ab iiigressu ecclesie et oblacionibus etob-
uencionibus suorum beneficiorum per vnum mensem continue 
post dictam inobedienciam sit suspensus, per quem mensem, 
si se diuinis miscuerit, vt prius, temere celebrando, irregula-
ritatis laqueo se inuoluet, a qua non polerit nisi per sedem 
apostolicam liberari, dictis obuencionibus per dictum mensem 
obuenientibus per septimanarium maioris altaris pauperibus 
erogandis. In quo quidem staluto nostro canonici ecclesie Se-
dun. minime includanlur.Indulgemus tamen quod si aliquis 
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prediclorum beneficiatorum voluerit se absentare extra ciuita-
lem Sedun. per^ VI dies uel pauciores, cantor ecclesie Sedun. 
uel commissarius suus in bac parle aut capitulum Sedun. il-
ium se absentare volentem possint licenciare per dictum tem-
pus, si eis videatur; et si licenciant) se absentandi per maius 
lempus aliquis prediclorum beneficiatorum petierit aut jam 
oblinuit, tune valeat tantum data licencia siue danda per capi-
tulum Sedun. Et si aliquis predictam noslraai sentenciam in-
currerit, precipimus et mandamus lenore presentium cantori 
prediclo, qui nunc est aut qui pro tempore merit, vt ex quo 
sibi legitime constiterit aliquem prediclorum dictam senten-
ciam incurisse, omni amore et fauore postpositis, denunciet 
aut faciat denunciari publice transgressorem in prefatam sen-
tenciam incidisse, qui ex tune tanquam suspensus euitetur et 
abiciatur ouis morbida de ouili, ne inficial sanas oues, sic quod 
eius exemplo alii a similibus arceantur, cultus diuinus per hoc 
deuole, diligenter et excellenter exerceatur et officium diuinum 
salubriter in dictis nostris ecclesiis compleatur. In quorum 
omnium testimonium nos dictus episcopus predicta nostra 
statuta ad Dei et ecclesie sue honorem édita sigilli nostri feci-
mus appensione muniri. Datum et actum in ecclesia Valerie 
Sedun., anno a natiuitale M°CCC0XX0VIH°, die XXIX» mensis 
januarii. 
Sceau tombé. 
1551 
Nicolas, sautier de Viège, reçoit en fief du doyen de Valère tous les 
cheminages de la paroisse de Viège. 
Valère, 1328, 18 avril. 
Archives de Valère ; Extractus instrument, decanatus Valeriœ, Z, 6. 
Anno Dni M°CCC"XXVIII, XIIII kl. maii, Nicolaus salterus 
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de Vespia recepit a dno Girardo decano Valerie in ecclesia 
Sedun. in planum feudum omnia chiminagia que dictus dnus 
decanus habet in parrochia de Vespia pro XXVI sol. Maur. 
seruicü. Actum in ecclesia Valerie. 
1552 
Réversale en faveur des hommes de la châtellenie de Monthey, qui ont 
accordé un don gratuit au comte de Savoie. 
Villeneuve, 1328, 13 mai. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XIII, 9, des archives de M. le banneret 
de Vantéry. 
Nos Bartholomeus Dei gracia abbas Sancti Mauricii Agaun., 
Galesius de Balma miles, ballivus in Ghablasio et Gebenn. pro 
illustri viro dno Eduardo comité Sabaudie, Johannes Reynardi 
castellanus Chillionis et Guillelmus de Castellione notum faci-
mus universis présentes litteras inspecturis quod cum ad pre-
ces et rogata nostra communitas hominum castellanie de Mon-
theolo concesserit nobis ad opus dicti dni comitis ex dono pro 
expensis quorumdam hominum equitandorum cum armis in 
presenti necessitate et per dictum temporis spacium 4 viginti 
sol. grossor. Maur., confitemur et recognoscimus quod hec 
concessit dicta communitas de gratia speciali, quod ad hoc ex 
debito minime tenetur. Non intendimus enim nec etiam volu-
mus quod per hoc fiat ipsi communitati vel ejus successoribus 
prejudicium aliquod, quod ipsi vel successores ejusdem ad 
illud idem vel ad consimile prestandum vel faciendum dicto 
dno comiti vel successoribus ejus de debito teneantur, nisi in 
1
 Ce temps n'est pas indiqué, il y a probablement une omission dans la 
copie. 
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quantum de eorum gratiosa et libera processerit voluntate. 
Volumus eliam et concedimus ex parte dicti dni comitis quod 
dicta communitas, durante dicti lemporis spacio, extra casum 
necessitatis a cavalcatis generalibus liberi sint et immunes. In 
quorum omnium robur et veritatis testimonium presentem 
litteram ad opus dicte communitatis sigillis nostris duximus 
sigitlandam. Datum Ville nove Chillionis, die XIII mensis maii, 
anno Dni M.CCC.XXVIII. 
Appendent adhucdum originali quatuor sigilla. 
1553 
Subside gratuit accordé au comte de Savoie par les bourgeois 
de Saint-Maurice. 
Saint-Maurice, 1328, 4 juin. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Nos Galesius de Balma miles, balliuus in Chablasio et Geben, 
pro illustri viro dno Edduardo comité Sabaudie, notum faci-
mus vniuersis présentes litteras inspecluris quod nos habui-
mus et recepimus et confitemur nos habuisse et integre récé-
pissé, vice et nomine predicti dni noslri comitis, a Jaquemodo 
de Liddes et Jaquelo Raymundini, burgensibus et syndicis 
ville Sancti Mauricii, per manum Francisci de Cheney domi-
celli fldelis familiaris nostri, viginti sol. grossorum Turon.ar-
genteorum in bona pecunia numerata, quos communitas ca-
stellanie Sancti Mauricii Âgan. nobis ad opus dicti dni comitis 
concessit de gracia speciali et non ex debito , pro medietate 
expensarum vnius hominis equitis cum armis per quatuor 
menses in presenti estate et non ultra, facienles dictis syndicis 
et communitali per présentes quittacionem, refutacionem et 
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pactum expressum ac reale, nomine dicti dni comitis et no-
stro, de dictis viginti sol. Tur. gross, ab ipsis uel successo-
ribus suis ulterius et imperpetuum non pelendis. Datum apud 
Sanctum Manricium Agan., die sabbati quarla mensis junii, 
anno Dni M°CCC°XXVIII°, cum apposicione sigilli nostri, die 
et loco predictis. 
Sceau pendant. 
1554 
Accord entre Aymon de La Tour, évêque de Sion, et Vidolinus, major d'Ernen, 
et Georges son neveu, au sujet de la majorie d'Ernen et d'autres droits. 
1328, 26 juin. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, Ex libro Conches. 
Coram ven. capitulo Sedun. episcopus Aymo de Turre in 
Widolinum majorem et Georgium eius nepotem petebal majo-
riam de Aragno ex causa quod Richardus major de Aragnon 
in personam episcopi Rodulphi deliquerat. Item petebat sostam 
et pondus et partiron de Aragnon cum fructibus et emola-
mentis. Item rationem de bannis super nemore supra villam 
de Aragnon a 28 annis, que cum sint 60 sol. ad episcopum 
pertinere debent. Item de volucribus nobilibus et passagiis, 
cum sint alte jurisdictionis sunt episcopi. Item quod ipsi Wi-
dolinus et Georgius spurios el bastardos receperunt in homi-
nes suos ligios, qui sunt tarnen episcopi de jure communi, et 
a fidelitate facta Widolioa debere liberari. Item récépissé plu-
res mansuarios episcopi, qui debent deliberari et ad pristinam 
naturam mansuariorum episcopi reduci. 
Transactio : Majoria debet manere Widolino et Georgio et 
eorum heredibus in perpetuutn in feudum homagii ligii. Item 
sustam, pondus et partironam de Aragnon in augmentum feudi, 
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banna in silva supra Aragnon, que committuntur ambobus, 
que vero episcopus remitiere marciata, medietas sit epi-
scopi, altera medietas majoris. Etiam in augmentum dicli 
feudi volucres que sunt alte jurisdictions et passagia sint epi-
scopi et in reliquis adiudicatur petitio. 6 cal. julii, 1328. 
1555 
Sentence arbitrale prononcée par l'évêque de Sion entre le curé d'Aeschi 
et les frères Pierre et Henri de Scharnachthal. 
Sion, 1328, 2 août. 
Gallia Christiana, XII, instrum. 536. 
Nos Aymo de Turre Dei gratia Sedun. episcopus notum fa-
cimus universis quod cum queestio verteretur inter dilectos 
nostros dnumUlricum curatum de Esche, nomine suo et ec-
clesiae suée, ex una parte, Petrum et Henricum fratres de 
Scharnachtal, parochise de Esche, ex altera , super decimis 
novalium territoriorum de Ufen Riedli et de Rudlon et de Oja 
sitorum infra limites ecclesise prsedictse, tandem dictée partes 
in nos super dicta discordia compromiserunl, prominentes 
sub pœna centum lb. albae monetae, slipulata solenniter hinc et 
inde, attendere firmiter et servare perpetuo quicquid per nos 
super prsemissis esset jure, voluntate seu concordia ordinatum 
et actum. Nos autem episcopus praedictus, inquisitis et inspec-
t s quae super his inquirenda fuere, dictas partes ad concor-
diam et transactionem reduximus et reducimus in hune mo-
dum, quod nos ducimus, volumus et pronunciamus quod dicti 
fratres et nunc statim reducant et restituant seu ponant cura-
tum preedictum, nomine ecclesiee suae praedicUe, in possessio-
nem vel quasi juris percipiendi décimas supradictas, nec de 
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csetero turbent seu molestent per se vel alium in aliquo dic-
tum curatum seu ecclesiam suam super decimis supradictis. 
Item quod facta restilulione prsedicla dictus curatus concédât 
nobis fructus decimarum preedictarum per sex annos proxi-
mos et continuos et non ultra, per nos per idem tempus fra-
tribus dimittendos et per eosdem fratres percipiendos paciflce 
per tempus praedictum duntaxat. Qua pronuntiatione facta, 
dictus curatus ipsam, quantum in eo est, ratificans et appro-
bans, concessit nomine quo supra nobis par dictos sex annos 
fructus dictarum decimarum dimittendos per nos eisdem fra-
tribus juxta nostram ordinationem praedictam dimittendos. 
Unde nos sub poena prsedicla centum lb. dictis fratribus man-
damus et preecipimus quod ipsi diclan» restitulionem faciant 
dicto curato, prout et quando per Otlhonem Guttvern de Berno, 
quem ad hoc mandatum nostrum facimus, fuerint super hoc 
requisiti. In quorum omnium robur et testimonium nos prsefa-
tus episcopus dicto curato tradidimus prsesentes litteras sigilli 
nostri munimine roboratas. Datum Seduni, secunda die men-
sis augusti, anno Dni millesimo trecenlesimo vicesimo octavo. 
1556 
Achat d'un cens par Amphélisie d'Ayent. 
Saint-Romain, 1328, 2 octobre. 
Copia litterarum de Ayent, f. v. 
* Notum, etc., quod ego Agnes lilia quondam Petri de Comba 
de Sancto Leonardo, vxor Johannis Melly, laudatione ipsius 
Johannis mariti mei et Johannis filii mei, vendidi pro XXII 
sol. Maur. michi solutis dne Hanfelise relicte Nantermi de 
Ayent domicelli, ementi nomine suo et Francisci et Margarete 
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liberorum eius, dimidium fischilinum frumenti redditus annui 
et dimidium lischilhnum siliginis redditus annui. Quem reddi-
tum de mandato diele dne Hanfelise promitlo soluere capitule» 
Sedun. pro ipsa dna Hanfelisa et liberis suis prediclis annua-
lim in festo sancti Martini. Testes : dnus Petrus curatus de 
Ayent, Petrus Alberti Larsola, Johannes Borcardi de Sancto 
Romano, Borcardus filius eius, "Vulliermus Larsola, Johannes 
Lupi dou Laset et Vulliermus de Ayent, clericus, etc. Actum 
apud Sanctum Romanum, ¥1 nouas octobris, anno Dni 
M°CCOXX° octauo. 
1557 
Testament de noble Jacqueline de Plantata. 
Sion, 1329, 18 février. 
Archives de Valère, F, 165. 
* Anno Bni M0CCC°XXIX0, indiclione XII, XII kl. marcii, 
apud SeduDum, nobilis dna Jacoba de Plantata presens testa-
mentum disposuil in hune modum. Legauit ecclesie B. Marie 
de Seduno très flehilinos siliginis annui redditus. Item vnum 
fich. silig. redditus confratrie B. Marie de Seduno. Item vnum 
fisch, silig. confratrie S. Spiritus de Seduno annuatim. Item 
curato de Seduno vnum fich. silig. annuatim. Item vnum sexta-
rium vini annui redditus capelle B. Theoduli de Seduno. Item 
ordinal quod dona quam dédit quondam dnus Petrus de Olono 
miles fiat super bona sua per medium. Item ordinauit quod 
vnam lampadem quam consueuerat ministrare ante magnum 
altare B. Marie manuteneatur perpeluo per heredes suos. He-
redes suos instiluit dileclas filias suas Marchisiam, Johanne-
tam et Ysabellam et Aymonetum filium quondam Aymonis de 
MÊM. ET DOCUM. XXX). 34 
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Herdes in equalibus porcionibus. Testes : Johannes de More-
stel, Perrodus eius frater, Aymonelus de Olono, domicelli, etc. 
Et ego Johannes de Yllelis clericus, imperial! auctoritate 
notarius, etc. 
1558 
Jean Majoris renonce à un droit de rachat en faveur des héritiers 
de Nantelme d'Ayent. 
Bagnes, 1329, 3 mars. 
Copia litterarum de Ayent, f. xxxvj. 
* Anno Dni M0CCC°XXIX°, indicione XII, III0 die mensis 
marcii, apud Bagnyes, infra ecclesiam parrochialem. Cum Jo-
hannes Maioris olim vendiderit Nantermo de Ayent sex sol. 
et sex den. seruicii cumplacito, octo modios siliginis et decern 
sestarios vini annui redditus, que eidem Johanni debebanlur 
apud Luechy, et dictus Nantermus ei concesserit rehemptio-
nem, prefatus Johannes cessit Amphelise relicte dicti Nan-
termi de Ayent quondam et Francisco et Margarete eorumdem 
liberis omnem rehemptionera pro precio quindecim lb. Maur. 
1559 
Mermet d'Ollon confirme une vente. 
Sion, 1329, 25 avril. 
Archives de Valère, Registrum E cancell. Sed. f. clxxxx. 
* Ego Mermetus de Olono domicellus conflrmo Johanni de 
Canali de Ormona venditionem quam Jaquelus de Turre do-
micellus quondam fecit eidem Johanni de quadam pecia terre 
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sita in territorio de Ormona, et hoc pro LX sol. Maur. michi 
persolutis et pro XII den. seruicii et II sol. placiti. Que quidem 
pecia terre dicto Mermeto euenit tanquam proximiori heredi 
post mortem dicti quondam Jaqueti auunculi sui. Datum Se-
duni, VII kl. maii, anno Dni M.CCC.XXIX. 
1560 
Accord entre Girold Anthonii et Perrod son fils, d'une part, et Mermet, fils 
du dit Girold, d'autre part. 
Sion, 1329, 27 avril. 
Archives de Valère, Prothocollum III Jo. Monmeliani. 
* Anno Dni M°.CCC°.XXIX°, indictione XIIa, V» kl. maii, in 
ciuitate Sedun., in domo episcopali, in camera depicla, in 
presentia dni Aymonis episcopi Sedun. ac nostri notarii et te-
slium subscriptorum constituti Giroldus Anthonii de Villanoua 
et Perrodus eius Alius, ex vna parte, et Mermelus filins dicti 
Giroldi, ex altera. Cum discordia verteretur inter dictas partes 
super eo quod dictus Giroldus dicebat quod omnimoda en-
cheta bonorum, rerum et heredilatis quondam dni Petri de 
Turre militis et Jaqueti de Turre de Granges ad eum, tanquam 
proximiorem heredem dictorum dni Petri et Jaqueti et eciam 
ex transactione olim inita inter ipsum Giroldum et dictum Ja-
quetum, ad ipsum Giroldum pertinere debebant. Quare pe-
tebal dictus Giroldus se per dictum dnuni episcopum poni in 
possessionem omnium predictorum bonorum ; dicto Mermeto 
in contrarium dicente quod dicta bonorum possessio sibi dari 
non debebat et quod idem Giroldus pater suus nullum ins ha-
bebat in possessione bonorum predictorum, pro eo quod idem 
Giroldus olim dederat inter viuos dne Ysabelle matri sue om-
nia que ipse habebat ex quacunque causa in episcopatu Sedun. 
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et in pluribns aliis locis. Quare dicebat quod cum dicta dna 
Ysabella auia sua eidem Mermeto tanquam benemerilo, consi-
dérais gratis seruiciis eidem dnc in sua senectule et infirmitate 
diutuma impensis per eumdem, eidem Mermeto donatione in-
ter viuos donauit omnia que sibi fuerant per dictum Giroldum 
eius filium donata ; que donatio dicto Mermeto fuit facta in 
presencia dicli Giroldi. Dicto Perrodo dicente quod diclorum 
bonorum post decessum dicli patris eius perlinere dedebat sibi 
portio sua légitima, non obstante dicta donatione, quam dicebat 
sibi non preiudicare pro eo quod dicta dna non poterat dare 
nisi terciam partem secundum consuetudinem Sedun. Dicto 
vero Mermeto dicente quod tarn dictus Giroldus quam dicta 
dna habebant alibi hereditatem magnam propter quod dicta 
consueludo sibi non obstabat. Tandem dicte partes ad instan-
ciam dni episcopi supradicti ad talem deuenerunl concordiam, 
scilicet quod dictus Mermetus dare el assignare debeat apud 
Villam nouam uel circa decern lb. Lausan. annuales perci-
piendas per dictum Giroldum ad vilam suam tantum, pro qui-
bus dictus Giroldus remisil diclo Mermeto quicquid juris habe-
bat in hereditate diclorum dni Petri et Jaqueti. Actum eciam 
fuit quod dictus Mermetus dare teneatur dicto Perrodo fratri 
suo triginta lb. Maur. semel, de quibus dictus Perrodus se te-
nuit pro contento. Testes: dpus Jo. Boneti can. Sedun., dnus 
Ja. de Billens offlcialis Sedun., P. de Sassons domicellus, etc. 
1561 
Droits et devoirs des portiers du château de Monthey. 
13-29, 3 mai. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. XII, 31 et 25, ex arch, familiœ de Vantery 
de Montheolo. 
Anno Dni M.CCC.XXIX, die vero tertia maii, Berlhodus Por-
terii, Johannodus Alius Girodi Portera et Jacobus filius Rodul-
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phi Portera, Michael dou Chabloz et Girodus filius Girodi 
Porterii sunt homines dni comitis Sabaudie et tenent de eo 
porteriam castri Montheoli; occasione cujus porterie tenent 
in castro duas domusjuxta portam castri, etc. Item in pas-
queriis quatuor charratas feni, quas debent ibi percipere, ut 
dicunt, ante omnes alios. Item capita bestiarum ruminantium 
que occidunturin Castro Montheoli. Item messem quam levant 
et percipiunt in albergamentis talliabilibus dni, videlicet in 
quolibet albergamento unam gerbam avene per annum. Item 
XII denarios quos percipiunt in quolibet homine qui captus 
detinetur in castro, non tarnen in illis qui recipiunt mortem 
seu mutilationem membri, ut aiunt. Item in quolibet milite 
decern sol. et in domicello quinque sol. et de preda que redu-
ceretur in castrum primam bestiam que intrat castrum seu 
portam castri. Item prebendam unius clientis in castro Mon-
theoli, pro qua percipiunt in castro LX sol. Maur. singulis 
annis, quos eis consueverunt solvere castellani qui pro tem-
pore fuerunt ibidem, in feslo B. démentis, ut dicnnt. Item 
unam prebendam quam sibi debent heredes Johannis de 
Eviona et Anthonii Ubodi in mense maio singulis diebus, pro 
qua prebenda dicli nobiles et eorum predecessores consueve-
runt eis solvere singulis mensibus maii quatuor sol. Item II 
sol. et VI den. Maur. quos percipiunt in aliquibus hominibus 
de Li Neyres, Mascherel, Escureta, de Tribus Torrentibus, de 
Malion et de Dojon pro cessis quondam Giraldi de Alingio. 
Pro predictis debertt custodire portam dicti castri Montheoli 
et ponere gaytias et recolligere frumentum qnod debetur Ca-
stro pro gaytia. Item debent ministrare in dicto castro Mon-
theoli qualibet die a feslo Omnium Sanctorum usque ad car-
nisprivium velus unam siccam faylliam et debent cavalcatam 
dno, prout illi qui resident in porteria castri. 
Ex recognitionibus egregii Johannis de Creysiaco dicli Aqua-
bella ad opus dni comitis Sabaudie. 
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1562 
Jean d'Anniviers résigne la chapelle de saint Jean dans l'église d'Ânniviers. 
Tourbillon, 1339,19 mai. 
Archives de Valère, Registrum Jo. Chaphardi. 
* Anno Dni M°CCC°XXIX°, indicione XII, XIIII kl. junii, in 
castello de Turbillon, dnus Martinus de Chaslellione canoni-
cus Sedun., procurator viri nobilis Johannis clerici fllii (no-
bilis viri dni Johannis) dni deAniuesio et procuratorio nomine 
in manu dni Ay. episcopi Sedun. resignauit capelle B. Johan-
nis in ecclesia de Aniuesio, presentibus dno Petro de Canali 
curato de Heruens, Petro de Sassons domicello, Peytello mi-
strali de Turbillon, etc. 
1563 
Albert Deléglise est condamné à payer sa part des impositions levées 
par la commune de Liddes. 
Liddes, 1329, 6 juin. 
Archives de Liddes. 
In nomine Dni, Amen. Comparentibus in judicio coram me 
Mermeto de Alingio, apud Lydes, Johanne Marugleir, Lauren-
cio Alleyta et Johanne de Monjouuo de Lydes, tanquam nego-
ciorum gestoribus communitatis hominum de Lydes et tan-
quam consortes eiusdem litis, cauendo alter per alterum de 
rato et de judicato soluendo, ex vna parte, et Albertho de 
Ecclesia de Lydes, ex altera, proposuerunt prenominati con-
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sortes contra dictum Alberlum quod, cum dicta communitas 
et homines ipsius communitatis fuerint in paciflca quasi pos-
sessione imponendi eidem Alberto, ad arbitrium hominum 
super hoc deputatorum, quotam partem de communibus taliis, 
colleclis et exenis imposilis, factis et dislributis inter homines 
communitatis predicte et exigendi et recuperandi a dicto Al-
berto partem seu porcionem eidem impositam seu taxatam de 
dictis colleclis, taliis et exenis et hominibus ipsius communi-
tatis in dicta possessione vel quasi existentibus, dictus Alber-
tus recusabat soluere quinque sol. eidem impositos in attompno 
nuper preterito de communibus colleclis, taliis et exenis di-
slributis inter homines communitatis predicte, ipsos homines 
dicte communitatis jure percipiendi partem seu portionem de 
dictis exenis et colleclis eidem Alberto impositam spoliando 
oel quasi. Quare agebant dicti consortes contra dictum Alber-
lum et petebant ipsum per me sentencialiler condempnari et 
condempnalum compelli ad soluendum hominibus dicle com-
munitatis, ipsos homines in sua prislina possessione redu-
cendo. Dictus vero Albertus pro se litem contestans confessus 
fuerit se de dictis taliis partem sibi impositam soluisse ante-
quam iret moralurus apud Augustam , etiam anno millesimo 
trecentesimo vicesimo septimo, de gracia speciali, dixerit ta-
rnen ad petita minime se teneri, cum per priuilegium illustris 
viri dni Edduardi comilis Sabaudie ab huiusmodi prestacio-
nibus liber et immunis existât. Sed dicti consortes diclam gra-
ciam negauerint, super possessorio specialiter insislendo ; ju-
ralum fuit a partibus de calumpnia et post juramentum eadem 
fuerunt proposita et responsa, et tandem cum dicte partes 
nichil vitra vellenl proponere, sed pelèrent difflniri, ego se-
dens pro tribunali, considerans et altendens intentionem dic-
torum consorlum per confessionem dicti Alberti sufBcienler 
fore probatam, cum allegata gracia probata non fuerit ex ad-
uerso, considerans eciam el altendens quod allegata exceptio 
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que proprietatem tautummodo sapit, ipsi proposito posses-
soris opponi nou potest, Deum solum habens pre oculis, sa-
crosanclis Dei Euuangeliis ante me positis, sentencialiter et 
diffinitine in hiis scriptis condempno dictum Albertum ad 
dandum et soluendum hominibus dicte communitatis dictos 
quinque sol. eidem Alberto impositos de dictis comruunibus 
collectis, taliis et exenis, ipsos homines dicte communitatis, 
saluo vtrique parti jure proprietalis, reducendo in predictam 
suam pristinam possessionem uel quasi. Mandans et preci-
piens tenore presentium mistrali de Lydes uel eius locum te-
nenti quatenus compellat modo quo polerit forciori ipsum Al-
bertum et Perrodum de Ecclesia de Lydes, qui se pro eo fide-
jussor constituit de judicalo soluendo, ad soluendum quinque 
sol. antediclos. Actum apud Lydes, cum apposicione sigilli 
curie mee, VIa die mensis junii, anno Dni M°.CCC°.XXIX0. 
Fragment du sceau. 
1564 
Albert Deléglise déclare n'avoir pas interjeté d'appel de la sentence qui l'a-
vait condamné à payer sa part des impositions de la commune de Liddes. 
Saint-Brancher, 1329, 16 juin. 
Archives de Liddes. 
Nos Johannes de Montangio, judex in Chablasio et apud In-
termontes pro illustri viro dno Edduardo comité Sabaudie, 
nolum facimus vniuersis quod cum presentibus in judicio co-
ram nobis Johanne Marugleis, Laurencio Alecia, Johannodo 
Monjoua de Liddes, tanquam deffensoribus et deffensorio no-
mine communitatis hominum de Lydes, pro quibus de judicato 
soluendo et de rato obtulerunt ydoneam cautionem, et tan-
quam consortibus eiusdem litis, ex vna parte, et Alberto de 
Ecclesia de Lides, ex altera, proposuerunt dicti deffensores et 
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consortes contra dictum Albertum quod dictus Albertus ipsos 
citari fecit coram nobis ad procedendum in causa cuiusdam 
appeilationis emanate per dictum Albertum a quadam senten-
cia lata per Mermelum de Alingio domicellum contra dictum 
Albertum pro communitate predicta super reslitutione juris 
uel quasi et possessionis imponendi et faciendi collectam 
diclo Alberto et soluendi per ipsum pro rata sua de collectis 
et exennis communibus sibi imposita per communiiatem pre-
dictam, et super quinque sol. sibi de exennis et collectis dicte 
communitalis nuper impositis, in quibus soluendis dicte com-
munitati dictus Albertus extitit condempnatus, asserenles et 
proponentes dicti deffensores et consortes quod parati erant 
procedere in causa dicte appeilationis, requirentes eciam nos 
ut in dicta causa appeilationis procederemus, prout de jure 
debemus, ne propter dictam appellalionem execucio dicte sen-
tencie retardetur. Ad que respondil dictus Albertus se a dicta 
sentencia minime appellasse, nolens ad presens procedere 
contra homines et procuratores predictos. De qua responsione 
et confessione per dictum Albertum facta coram nobis requi-
sierunt dicti deffensores nomine communitatis predicle sibi 
per nos dari litteram sigillo curie dicti dni comitis sigillalam. 
In cuius rei testimonium nos dictus judex sigillum dicte curie 
duximus apponendum. Datum in assisiis noslris Sancli Bran-
cherii, die XVIa mensis junii, anno Dni M°.CCC°.XXIX0. 
Sceau pendant. 
1565 
Dépositions de témoins au sujet des droits d'Aymon d'OUon, donzel, 
sur le vidomnat de Sion. 
Sion, 1329, 12 juillet. 
Liber instrumentorum de Seduno, Bramosio, etc., f. Ü0. 
In nomine Dni, Amen. Anno incarnalionis eiusdem M°CCC° 
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vicesimo nono, indicione XII, duodecima die mensis julii, in 
ciuitate Sedun., in curia episcopali, in presentia Perrodi dicli 
Magi, Joannis Moumeliani et mei Gyrardi de Dallieto clerici 
(1. clericorum), notariorum publicorum, etaliorum teslium 
subscriplorum in causa regalie vertente coram reuerendo in 
Christo pâtre ac dno dno Aymone Dei el apostolice sedis gra-
tia episcopo Sedun. inter viros nobiles, scilicet Petrum vice-
dnum Sedun. et Aymonem de Olon, domicellos, super jure 
dicto in dicta causa per venerabilem virum Ansermodum ca-
nonicum Sedun., tenenlem locum dicti dni episcopi in hac 
parte, vt idemAymo protinus asseruil, testes infra scripti pro-
ducti fuerunt ex parte dicti Aymonis, présente ipso vicedno, 
que produclio incepta fuit diu ante horam nonam in curia 
predicta. Qui testes singulariter deposuerunt vt sequitur. Qui-
bus deposilionibus factis et habita diligenti collatioue per me 
Girardum cum dicto Perrodo et Joanne, notariis ad hoc ibi-
dem conuocatis, super deposilionibus dictorum testium sin-
gulariter ipsorum depositiones per formam que sequitur, tam 
ad requisitionem dicti Aymonis quam dictorum notariorum, 
in scriplis redigi, signisque ipsorum Perrodi et Joannis nota-
riorum subscribendorum signandas in formam publicam re-
digi, ad hoc quod dicta collalio rbbur habeat firmilatis. Primo 
dnus Martinas curalus de Magy dixit quod vidit et audiuit 
quondam Rodolphum de Olono, patrem dicli Aymonis, tenen-
lem vicednatum Sedun. et placitum generale in tertio anno 
causa hereditalis sue, ut communiter dicebatur, pro tercia 
parte ad eumdem Rodulphum in dicto vicedominatu pertinere, 
vt dicebatur. Et ad interragationem Perreti Bachelar examina-
loris dictorum teslium pro dicto Aymone dixit idem supra 
Martinus quod premissa jurabit fore vera, vt deponitur, loco 
et tempore competenti1. Item Nicolaus Balistarius de Bragu-
1
 Cette dernière phrase est répétée après la déposition de chaque témoin. 
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mich dixit quod vidit et audiuit dictum Rodulphum lonentem 
vicednatum Sedun. pro tertia parle, quam tertiam partem ad 
eum dicebat pertinere, vt dicebatur communiter, et pro sua 
tenebat et possidebat. Item Johannes Dumiere dixit quod vidit 
et audiuit dictum Rodolphum vtentem dominio vicedominatus 
et accipere carnes et panes in mensis reuenditorum ad ero-
gandum pauperibus, pro eo quod ipsi reuenditores non facie-
bant... ' compétentes, et hoc tertio anno pro jure suo compe-
tenti in diclo vicednalu. Item Johannes Warm de Magy dixit 
quod vidit dictum Rodulphum tenentem dictum vicednatum 
tertio anno tanquam hereditatem suam. Item Nicolaus de 
dixit quod vidit Rodolphum d'Olon tenentem vicednatum Se-
dun. tertio anno tanquam hereditatem suam , vt dicebatur, et 
plenarie faciebat justiciam in cinitate Sedun conquerenti. 
Item Perrelus Galaz Rodolphum d'Olon tenentem vicedo-
minatum Sedun. pro tertia parte tanquam hereditatem suam 
el nomine lotius terre. Item Johannes Bartholomei clericus 
dixit quod vidit Rodolphum d'Olon tenentem dictum vicedna-
tum Sedun. Item Amedeus de Rayna clericus dixit quod vidit, 
audiuit et presens fuit quondam Jacobum d'Olon nomine suo 
et dicti Aymonis tenentem a triginta vicednatum 
Sedun., et publice dicebat quod tunc ipsum vicednatum tene-
bat articulo hereditatis sue. Item Johannes Eyroz dixit quod 
vidit Jacobum de Olon tenentem vicednatum Sedun annis 
citra pro tercia parte et in tertio anno tanquam hereditatem 
suam et Aymonis fratris suis. Item dnus Mauricius curatus de 
Grumesua dixit quod vidit Rodulphum de Olono tenentem vi-
cednatum pro tertia parte in tertio anno tanquam here-
ditatem suam propriam, et tunc lemporis ipse deponens erat 
paruus clericus. Item Perrelus Soucer dixit quod vidit Jaco-
bum de Olon nomine suo et Aymonis fratris sui tenentem vi-
' En blanc dans le registre. 
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cednatum Sedun. in terüo anno tanquam hereditalem suam et 
a triginla annis citra. Item Petrus de Venthona canonicus Se-
dun. dixit quod vidit Jacobum de Olon nomine suo et Aymonis 
fratris sui tenentem et exercentem jurisdictionem vicednatus 
Sedun. tertio anno pro h'ereditate ipsorum fratrum, vt com-
muniter dicebatur, viditque ipsum Jacobum viantem in pla-
cito generali. Item dnus Petrus Escot canonicus Sedun. depo-
suit simili modo. Item Johannes Waudi clericus dixit quod 
vidit Rodulphum de Olon tenentem vicednalum de Olon et pe-
tentem in tertio anno et eumin diclo anno tertio in placito se-
dentem et ipsum placitum generale in Seduno tenentem. Ad 
premissas deposiliones fuerunl testes rogati et vocati qui sic 
vocantur : vir nobilis Johannes dnus de Anniuesio, vir discre-
tus dnus Guillermus de Sancto Germano curalus eiusdem loci, 
Perrodus Magy, Johannes Monmeliani, notarii predicti, Per-
retus Bachelar de Johannes de Moreslellis et plures alii. 
Et ego Gyrardns de Dallieto, etc. Et ego Johannes Monmeliani 
de Bacio, clericus, etc. Et ego Perrodus Magy, ciuis Sedun, etc. 
Deprompta est presens copia a suo vero alque proprio ori-
ginali nil addito neque remoto, exceptis vocabulis omissis que 
ob vetustalem legi non poluerunt. 
Berodi not. Jos Golumbinus not. 
Pelrus Mercerius not. 
1566 
Réplique de Pierre, vidomne de Sion, contre les allégations d'Âymon d'Olon 
et de Guillaume de Morestel, au sujet des prétentions de ces derniers au 
tiers du vidomnat de Sion. 
Sion, 1329, 13 juillet. 
Archives de la ville de Sion. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC0XX° nono, in-
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dilione XII, die jouis post octabas aposlolorum Petri et Pauli, 
in curia episcopali Sedun., vbi jus consueuit reddi, in pre-
sencia nostra notariorum el testium subscriplorum persona-
liter conslilutis viro nobili Petro vicedno Sedun., ex vna parte, 
Aymone de Olono domicello, nomine suo, et Willelmo de Mo-
restello domicello, nomine Marquisie et Johannete flliarum 
suarum, ex altera. Cum super jure dicto per reuerendum in 
Christo patrem ac dnum dnum Aymonem Dei et sedis aposto-
lice gracia Sedun. episcopum dicto vicedno, ex vna parte, et 
prediclis Aymoni et Willelmo nominibus quibus supra, ex al-
tera, in causa regalie verlente coram diclo dno episcopo inter 
partes prediclas, cilasset dictus vicednus prefalos Aymonem 
et Willelmum nominibus quibus supra ad diem presentem ad 
faciendum ex parte dicti Petri vicedni quod debelur, prout 
dictus vicednus asserebat, die presenli dictis partibus perso-
naliter comparentibus in dicta curia, produxit dictus vicednus 
quosdam testes, qui testes présente parte aduersa per se ipsos 
et per magistrum Rodulphum de Heruens examinatorem suum 
deposuerunt, ut in quodam alio publico instrumento manu 
mei notarii publici infrascripti confecto continetur. Quibus 
testibus productis et examinatis, ut moris est, ac renuncialo 
per dictum vicednum omni alii probalioni die hodierna fa-
ciende, opposite fuerunt ex parte diclorum Aymonis et Wil-
lelmi nominibus quibus supra contra dictos testes seu dicta 
eorum quedam exceptiones seu reprobaliones , contra quas 
excepliones seu reprobationes replicatum fuit ex parte dicti 
vicedni quod dicte excepliones seu reprobationes non proce-
dunl, nee valent multiplia ratione, prout inferius continetur. 
Et primo non valet, nee procedit id quod dicitur et opponitur 
ex parte diclorum Aymonis et Willelmi, videlicet quod testes 
non deposuerunt secundum formam juris dicti seu judicii, 
nam, salua pace proponentis, dicli testes deposuerunt secun-
dum formam juris dicti, ut palet ex deposilione eorum et ex 
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juris diclo. Ilem non valet dicla reprobatio quia non declara-
uerunt in quo in ipso juris dicto defecerunt. Item non obstat 
quod oppo... ' est quod non valet examinalio facta per magi-
strum Rodulphum examinatorem dictorum testium pro eo 
quod dicitur instructus esse per Willelmum Bernardi super 
examinatione facienda, postquam incepit dictam examinatio-
nem. Item non valet oppositio facia quod testes fuerunt subor-
nali et inslrucli per Willelmum Bernardi et per Franciscum 
Montellier, per dnum Willelmum Baron presbiterum et per 
dnum P. curalum de Bramosio et per Jacobum Albi, quia ille 
oppositiones non sunt vere. Item et pro eo non valent diele op-
positiones quod protestatum fuit in principio ante produclio-
nem testium ex parte dicti vicedni, quod sibi non fieret preiu-
dicium, si per aliquem dicti testes turbarentur, inducerentur, 
tangerentur seu in aliquo instrirerentur. Quare si aliqua de 
predictis oppositionibus facta esset, non obesset ipsi vicedno 
ratione proteslalionis prémisse, maxime cum ipse P. vicednus 
predicta fieri non fecerit nee mandauerit. Item quia ipsi non 
declarauerunt personas subornatas seu testes subornatos. Item 
non preiudicat dicto vicedno illud quod dictum est contra Pe-
trum de Saxon, Pelrum de Montana, Petrum de Venthona, Ja-
cobum de Gissynez el Johannem Yvolna, quod non preiudicat 
eorum depositio ipso Aymoni, pro eo quod deposuerunt quod 
dictus vicednus fuit inuestitus, saluo jure dni et alterius, et sic 
eorum deposilio non preiudicat juri dicti Aymonis, salua pace 
proponenlis, illud non releuat dictum Aymonem nee dicto vi-
cedno preiudicat, quia dieli Aymo et Willelmus non probaue-
runt quod aliquod jus habeant in vicedominatu Sedun. Item 
non valet quod oppositum est quod dicti testes non valent, licet 
deponant de possessione XXX annorum et amplius, pro eo quod 
asseritur ex parte dictorum Aymonis et Willelmi quod quedam 
chartra producta fuit eri in judicio, in qua dicitur contineri 
1
 Parchemin rongé. 
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quod dnus Bonifacius quondam episcopus Sedun. inuestiuil a 
XXX annis citra dictum Aymonem seu Jacobum eius fratrem 
de tercia parte dicti vicedominatus, el quod probalum est 
quod Jacobus frater dicli A y mon is tenuil a XXX annis citra 
terciam partem dicti vicedominatus , salua pace dicli propo-
nenlis, dicta chartra fuit reprobata eri, quod illa inueslitura 
non valuit quia in ipsa chartra non continetur quod dictus 
dnus episcopus Bonifacius aliquod jus haberet in diclo vice-
dominatu, propter quod posset dictam inuestiluram facere seu 
aliquam infeudationem, nee probatur per earn charlram Dec 
etiam per testes seu aliter quod ipse dnus episcopus Bon. dic-
tum vicedominatum possideret, et eslo sine preiudicio dicti 
vicedni quod possideret, non sequitur quod in preiudicium 
dicti vicedni potuerit alium de eo inuestire uel infeudare, et 
si qua inuestitura seu infeudatio facta fuerit per ipsum dnum 
episcopum Bon., non valuit nec valere debuit in preiudicium 
dicti vicedni, cum sua interesset et intersit, cum ad hoc voca-
lus non fuerit et sic sibi obesse non debet, nec alios releuare, 
cum res inter alios acta aliis non preiudicat. Item quia in 
dicta inuestitura non interuenit cause cognicio. Item quia licet 
Jacobus frater dicti Aymonis recognouerit se teuere a raensa 
episcopali Sedun. dictam terciam partem, non propter hoc 
debebat inuestiri de dicta tercia parte, quia credendum non 
erat nec fides adhibenda recognicioni sue in preiudicium 
dicti vicedni, quia nullus ydoneus testis est in causa sua. Item 
quia dicta chartra est reprobanda pro eo quod in ea contine-
tur quod dictus Jacobus recognouit se teuere terciam partem 
dicti vicedominatus a mensa episcopali, et dictus Aymo non 
dicit se habere jus in dicta tercia parte, nisi quoad medie-
tatem, et sic per earn non probatur prout jus redditum, quia 
petilum fuit et propositum ex parte dicti Aymonis quod me-
dietas dicte tercie partis tanlum ad ipsum pertinebal, et ex 
parte dicti Willelmi nomine dictarum flliarum suarum fuit 
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propositum et petitum quod quarta pars dicte tercie partis ad 
dictas Alias suas pertinebat tantummodo, et super hiis fuit jus 
redditum. Quare per ipsam charlram non probatur prout fuit 
petitum et jus dictum. Item si dicatur quod dicta inueslilura 
sit probata, tarnen dicta inuestitura non fuit realis et verbalis, 
et idcirco non interrupit possessionem seu prescriptionem 
meam dicti vicedni corporalem et realem. Item non facit fidem 
seu probationem in preiudicium dicti vicedni dicta chartra, 
quia fuit contradicta in judicio per dictum vicednum coram 
diclo dno episcopo, de qua conlradicione cauil dictus vicednus 
in manu dicti dni episcopi per Pelrum de Montana clericum 
presenlibus dictis Aymone et Willelmo, nee obstare potest 
quod est oppositum ex parte dictorum Aymonis et Willelmi, 
nominibus quibus supra, quod non admittitur probatio testium 
contra chartram, quia illud non est verum, el dato quod 
verum reperiatur, illud posset habere locum in vera chartra 
que non reprobatur et que non esset contradicta, sed quia 
dicta chartra est reprobata et contradicta , ut superius est ex-
pressum, idcirco non nocet nee nocere debet dicta chartra te-
stibus seu attestationibus productis ex parte dicti vicedni. 
Item non obstat testibus seu attestationibus productis ex parte 
dicti vicedni quod est oppositum ex parte dictorum Aymonis 
el Willelmi, nominibus quibus supra, de instrumenlo compro-
missi produclo die mercurii proximo precedenti continente 
compromissum esse factum, ut dicitur, inter dictum Aymo-
nem. et Jacobum eius fratrem et dnam Jacobam de Plantata, 
ex vna parte, et dictum vicednum, ex altera, quia de compro-
misso nulla fuit facia mentio in ipso juris dido, quare pro non 
probato debet haberi, cum non fuerit super hoc jus dictum' 
seu redditum et non in judicium deductum. Item quia arbilri 
electi in ipso compromisso nichil pronunciauerunt, audierunt 
seu cognouerunt, et quia dictus Aymo infregit dictum compro-
missum et formam eiusdem veniendo contra ipsum, clamam 
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faciendo de dicto vicedno saper tercia parte dicti vicedomi-
natas, de qua dicilur fuisse compromissum, non debet dictum 
-compromissum eidem Aymoni prodesse nec dicto vicedno pre-
iudicare, cum ipsum infregerit diclus Âymo, ymmo penam 
centum lb. incurrit in ipso compromisso contentam, et certum 
«stquod per compromissum non interrupiturprescriptio, cum 
sit quedam facti extra judicialis narratio. Item non obstat 
quod est oppositum contra testes dicti vicedni seu dicta eorum, 
quia dictus Aymo fuit inueslitus de dicta tercia parte dicti vi-
•cedominalus, ipso vicedno sciente et non contradicente, quia 
dicta oppositio non valet nec valuit, ut superius est expres-
sum, contra inuestiluram, et licet dicatur ex parte diclorum 
Aymonis et Willelmi, nominibus quibus supra, quia dicta in-
uestitura fuit allegata et proposila ex parte eorum et non de-
scolpata per dictum vicednum, illud non obstat dicto vicedno 
nec obstare debet eidem, cum omnia proposita et allegata per 
predictos Aymonem et Willelmum, nominibus quibus supra, 
fuerunt per dictum vicednum animo litem contestandi penitus 
denegata et sic legitime descolpata, et cum dicti Aymo et Wil-
lelmus cilauerint dictum vicednum ad cerlam diem, videlicet 
ad diem mercurii proximam post octabam apostolorum Petri 
et Pauli ad faciendum quod deberent, et ipsi dicta die nicbil 
probauerint quod dictus vicednus sciuerit dictam inuesli-
turam, cum eisdem incomberet probatio et non ipsi vicedno, 
patet quod dicta oppositio non valet. Item non obstat quod op-
positum est contra testes et dicta eorum productos ex parte 
dicti vicedni, quod dictus Bon. quondam episcopus Sedun. 
tenuit dictum vicedominatum a XXX annis citra, quia istud 
non nocet dicto vicedno, quia testes dicti vicedni deposuerunt 
concordiler quod ipse Petrus vicednus aut eins predecessores 
tenuerunt et possiderunt dictum vicedominatum plene per 
XXX annos et amplius continue, quod verum est, nam consi-
dérai data compositionis producte in judicio per dictum Ay-
MÉM. ET DOCVH. XXXI. 35 
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monem patet quod predecessores dictivicedni non solum XXX 
annis dictum vicedominatum possiderunt, sed possiderunt 
XL annis et plus, prout ex data dicte chartre colligitur evi-
denter, quia LXXVI anni postmodum transierunt a tempore 
dicte chartre, quare valet testimonium eorumdem. Item non 
obstat dicto vicedno dicta oppositio, quia dictum fuit per dic-
tum Aymonem et Willelmum, nominibus quibus supra, in die 
juris dicti quod dictus dnus Bon. quondam episcopus Sedun. 
dictum vicedominatum possidebat et negatum per dictum vi-
cednum, tarnen non est et non fait probatum per dictos Aymo-
nem et Willelmum quod dictus dnus Bon. episcopus dictum 
vicedominatum delineret uel possideret, et posito quod dictus 
dnus episcopus Bon. dictum vicedominatum tenuerit, non 
propter hoc minus dnus dicti vicedominatus possessionem 
eiusdem retinebat et possidebat, cum dictus dnus Bon. epi-
scopus nullum jus haberet detinendi dictum vicedominatum. 
Item non obstat quod est oppositum contra testes dicti vice-
dni per dictum Aymonem et Willelmum quod testes productif 
qui sunt de Bramosio, de Nas, de Vernamiesi, de Heremencia, 
de Seduno, de Sauisia, de Chamoson et de Sirro non valent, 
pro eo quod dicti testes sunt homines dicli vicedni et quod 
sunt sue juridicioni subiecti, et quod eis supposuit bannum 
LX sol. et penam quod ferrent testimonium pro ipso vicedno, 
certe non valet dicta oppositio, quia non continet veritatem, 
maxime cum non nominauerunt personas hominum, cum non 
sint homines sui, nee eis aliquod bannum imposuerit siue pe-
nam. Et posito quod aliqui reperirentur fore sub juridictione 
sua, illud non obstat, quia tarn de jure quam de consuetudine 
possunt ferre testimonium veritati pro eodem et contra eun-
dem. Item non obstat quod fuit oppositum ex parte dictorum 
Aymonis et Willelmi, nominibus quibus supra, videlicet quod 
dictus vicednus non poterat pretendere excusationes seu de-
sculpacionem... et exceptiones propositas contra suos testes, 
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cum dictas excusationes non proposuerit ante pulsationem ve-
sperarum, quia dicte excusationes seu disculpaliones tam de 
jure quam de consuetudine proponi possunt per totam diem, 
dum partes fuerint présentes, nee obstat de pulsatione vespe-
rarum, quia si hoc esset, per hoc posset fraux committi, quia 
posset procurari per alterutram partem quod scicius pulsaren-
tur, et sic pars posset fraudari. Item non obstat quod fuit op-
positum ex parte dictorum Aymonis et Willelmi, nominibus 
quibus supra, contra testes et dicta eorum, videlicet Petrum 
de Saxon, Johannodum de Yvolna, Petrum de Venthona, Pe-
trum de Montana et Jacobum de Gissiney, testes productos ex 
parte dicti vicedni, videlicet quod non expresserunt nomen 
episcopi inueslientis, nam, salua pace proponenlis, istud non 
obest, quia dicti testes in suis testimoniis per se et eorum 
examinatorem sufficienter expresserunt quod dnus episcopus 
qui nunc est inuestiuit dictum vicednum de loto vicedominatu 
Sedun., prout in eorum testimoniis euidentissime continetur. 
Et de hiis omnibus precepit dictus vicednus nobis nolariis 
publicis infrascriplis per nos sibi fieri publicum instrumen-
tum. Testes ad hec fuerunt vocati specialiter et rogati Jacobus 
Albi, Willelmus Bernardi de Yiuiaco, clerici, jurisperiti, dnus 
Willelmus Baron presbiter, Jaquerodus Vacherini de Sancto 
Mauricio clericus, Johannodus de Crista ciuis Sedun et plures 
alii. Et ego Perrodus dictus de Sancto Mauricio, clericus Se-
dun., auctoritate imperiali publicus notarius, etc. 
Et ego Johannes de Ylletis, Sedun. dyoc, clericus, etc 
El ego Franciscus filius quondam Jacobi Magistri ciuis Se-
dun, clericus, etc. 
Et ego Vldricus de Sancto Mauricio Agan. clericus, etc. 
Et ego Ansermodus filius quondam Martini Fabri de Leuca 
clericus, etc. 
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1567 
Reconnaissance de Jean de Chassela en faveur de l'église de Saint-Martin 
de Géronde. 
Randogne, 1329, 25 juillet. 
Archives de Géronde, au séminaire de Sion. 
* Notum sit quod ego Johannes Alius quondam Willermi de 
Chassela recognosco me tenere in planum feudum ab ecclesia 
Sancti Martini de Gironda ea que sequuntur : primo duas 
fischilinatas terre sitas en Nochy, item vnam peciam terre que 
vocatur li Carro, circa duas fischilinatas, item dimidiam fe-
schelinatam terre sitam en Buytet, et lerciam partem vnius 
pecie campi site en Nay. In quibus peciis dicta ecclesia debet 
percipere la myehy, primo leuato semine, exceplisque rauis-
siis et paleis. Item duas seytoratas prati sitas eys Bargetes, de 
quibus debetur dicte ecclesie de Gironda duos sol. seruicii 
et quatuor sol. placiti et octo den. in die festi Pasce vel vnum 
agnum annuatim. Item vnam seytoratam prati sitam en Cor-
lespina. Item vnum fischilinum ordei reddilus super vnam 
murassy sitam en Chassela. Willencus de Coniour cartam le-
uauit. Actum apud Randogny, VIII kl. augusti, anno Dni 
M°CCC0XXIX°, imperio vacante, Aymone episcopanle. 
1568 
Accord entre Jean , seigneur d'Anniviers , et Richard de Villette , époux de 
feue Isabelle, dame de la Batia de Granges, au sujet des possessions de 
cette dernière. 
Granges, 1329, 7 août. 
Archives de Valère, parchemin en mauvais état. 
* Anno Dni millesimo CCC°XX° nono, indictione XII, VII die 
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angusti, in hospilio dicto de la Bastia de Granges, specialiter 
constilati nobiles viri Johannes dnus de Aniuesio, ex vna 
parte, et Richardus (de Vil)eta, Gebenn. diocesis, domicellus, 
vir quondam Ysabelle dne dictihospilii de la Bastia, exaltera. 
Cum discordia verteretur inter dictos nobiles Johannem elRi-
chardum super eo quod dictus Johannes pelebat a dicto Ri-
chardo vsufructuario dicti hospilii de la Bastia de Granges 
ipsum Johannem dnum de Aniuesio mitli in possessionem 
corporalem rerum et bonorum omnium spectantium ad hospi-
tium de la Bastia, ratione cuiusdam transactionis olira cele-
brate inter dictum Johannem dnum de Aniuesio, ex vna parte, 
et dnam Ysabellam de la Bastia prediclam, quondam dnam 
ipsius hospilii, ac ipsum Richardum eius virum, ex altera; 
que quidem transaclio facta est ratione cuiusdam donacionis 
facte dicto Johanni per dictam Ysabellam , prout in chartris 
cancellarie Sedun. continetur. Ad singula predicla per dictum 
Johannem petita respondebat dictus Richardus se minime te-
neri. Tandem post multas altercaliones dicte partes per ma-
num dni Aymonis episcopi Sedun. ac per arbitras, videlicet 
dnum Ebalum de Gresiaco sacristam ecclesie Sedun., Perro-
nelum Sariodi canonicum ecclesie Sedun. et Petrum dictum 
de Montanna clericum, jurisperitum, hinc et inde electos, ad 
pacem deuenerunt in hune modum. Videlicet quod dictus 
dnus de Aniuesio tamquam proprielarius pro se et heredibus 
seu assignatis suis habere debeat fidelitates et homagia om-
nium hominum hospilii et albergamenti de la Bastia, ita qui-
dem quod, statim factis diclis fidelilatibus et homagiis dicto 
dno de Aniuesio, per ipsum dnum de Aniuesio debent dicti 
homines remitti cum omni jurisdicione, dominio et seruitute 
diclo Richardo, tanquam vsufructuario rerum dicti alberga-
menti, vna cum mero et mixto imperio, ad vitam dicti Ri-
chardi tanlum, exceplis tarnen hominibus conlentis in vendi-
tione olim facta dno Francisco de Herdes quondam canonico 
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Sedun. et Aymoni de Herdes quondam fratri ipsius dni Fran-
cisci per dictam Ysabellam, de laude ipsius Richardi viri sui. 
Quorum hominum diclis fratribus venditorum fidelitates ha-
bere non tenetur dictus dnus de Aniuesio, nisi prius reemplio 
dictorum hominum per ipsum Johannem dnum de Aniuesio 
facta foret, ad quam reemptionem faciendam teneatur, si po-
tuerit uel eciam voluerit, infra festum Paschatis proximo ven-
turum, et facta reemplione dictus dnus de Aniuesio habeat in 
dictos homines omnimodas jurisdiciones, vsagia, reddilus et 
seruitutes. Item teneatur dictus Johannes assetare diclo Ri-
chardo, ad vitam ipsius Richardi tantum, ad valorem exituum 
jurisdicionis hominum predictorum. Nomina autem homi-
num. .. qui dictas fidelitates et homagia fecerunt vt inferius 
continetursunthec.(iVMmerogwmrfedjn.) Qui quidem nominati 
fecerunt fidelitatem et homagium dicto Johanni; incontinenti 
factis fidelitate et homagio, omnes ipsos homines remisit dicto 
Richardo ad vitam ipsius. Item cum dicta Ysabella in vllima 
voluntate sua ad se retinuissel LX sol. Maur. annui redditus, 
ad hoc quod de ipsis facere posset suam plenariam volunta-
tem, idem dnus de Aniuesio tales donationes quales dicta Ysa-
bella fecit in vllima voluntate sua de dictis LX sol. laudauit. 
Item cum dictus Richardus acquisierit a Willermo diclo de la 
Bastia de Granges quoddam viridarium, idem dnus de Ani-
uesio quiltauit dicto Richardo quicquid juris petere posset in 
ipso viridario. Testes : dnus Ebalus de Gresiaco sacrista ec-
clesie Sedun., Perronetus Sariodi, canonici Seduu., Petrus de 
Canali de Leuca curatus de Heroens, Rodulphus de Nouoca-
stro, Anthonius curatus de Gronna, presbiteri, Petrus de 
Monlanna clericus, jurisperilus, Hotho de Berno, Stephanus 
de Prez, Petrus de Saxons, Willermus de Morestello, Johan-
nes de Platea de Vespia, Perrodus de Morestello , Gothefrey-
dus de Larchet, domicelli, etc. 
Et ego... dictus de Pontallyaco clericus, etc. 
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1569 
Le chanoine Rodolphe Robelini, prieur de Martigny, déclare avoir reçu 
10 L. de Jean de Blonay. 
Sion (vers 1329), 11 août. 
Archives de Valère, Registrant Jo M(onmeliani). 
Anno et inditione quibus supra ', III idus augusti, Seduni, 
in domo Montisiouis de Seduno, in presencia, etc., consti-
tuas dnus Rod. Robelini canonicus Montissiouis, prior eccle-
sie Martigniaci, confessus fuit et publice recognouit se integre 
babuisse et récépissé a Jo. Patini de Villanoua X lb. Maur. 
de termino Ascensionis Dni nuper preteriti de illo annuo red-
dilu X Ib. Laus, in quo vir nobilis. Jo. de Blonay condnus 
Viuiaci, dnusque de Jour, sibi lenetur principaliter, et dictus 
Jo. et Nycholetus eius frater tanquam fideiussores pro dicto 
nobili. Quitlans, etc. Testes : Martinus de Lenz canonicus Mon-
tisiouis, rector dicte domus Montisiouis, dnusVldricus de No-
oilla vicarius de Sallion, etc., et ego Jo. etc. 
1570 
Aymon Leyro est nommé curé d'Ayent. 
Sion, 1329, 19 août. 
Archives de la famille de Torrenté, Registrum Perrodi de Sancto Mauricio. 
" Anno Dni M.CCG.XXIX, XIV kl. septembris, in curia epi-
scopali Sedun. Cum ecclesia parochialis de Ayent vacaret per 
1
 La date était inscrite au feuillet précédent, qui manque. Le premier 
acte daté qui suit est du 15 des calendes d'octobre 1329. 
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obitum dni Petri curati, cuius ecclesie presentatio pertinet ad 
priorem dicti loci, dnus Hugo prior prioralus de Clages, pro-
curator prioris de Ayent, ad curam dicte ecclesie presentauit 
Aymonem filium Bosonis Leyro dAlba clericum Aymoni Se-
dun. episcopo, qui ipsum admisit ad regimen dicte ecclesie, 
presentibus dno Ansermo canonico Sedun., dno Pelro curato 
de Heruens, capellanis episcopi, Johanne curato Sedun., Petro-
de Montana clerico, jurisperito, Johanne de Venthona domi-
cello. 
1571 
Jacques de Billens, procureur de Perrod de La Tour, seigneur de Châtillon, 
délègue ses pouvoirs à Perronet Uu Port. 
Sion (vers 1329), 6 septembre. 
Archives de Valère, Registrum Jo. M(onmeliani). 
Anno et inditione quibus supra1, VIII idus septembris, 
%
 Seduni, ante domum magistri de Cognia phisici, in presencia, 
etc., constitutus discretus dnus Ja. de Billens, procurator con-
stitutus a nobili viro Perrodo de Turre dno Castellionis in Va-
lesio, patrono ecclesie de Frouteinges, cum potestate subsli-
tuendi, vt dicebat dictus dnus Ja., dixit et proponit coram me 
notario infrascriplo, tanquam coram publica persona, quod 
cum ipse procurator cum potestate predicta constitutus, ut 
supra, super jure patronatus ecclesie predicle et super red-
ditibus, exitibus et prouentibus dicte ecclesie exigendis, re-
quirendis et recuperandis, suum fecerit procuratorem apud 
acta curie dni Sedun. episcopi Perronetum de Portu de Pullye, 
idem dnus Ja. ea que acta sunt per dictum Perronetum in 
predictis ratum habens alque gratum, proteslatus fuit quod 
1
 Voir la note qui accompagne le N° 1569. 
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animo intendit per sui comparitionem factam uel faciendam 
in iudicio uel extra dictum suum procuratorem ullalenus re-
uocari, sed ipsum procuratorem suum totaliter confirmât, 
consolidât et innouat, quantum polest de jure, etc. Testes : Jo. 
curatus de Mollens, Nycholaus curatus ecclesie de Vex, Hugo-
nodus de Hospitali de Vico Prali Sedun. et plures alii, et ego 
Jo. etc. 
1572 
Les hommes qui habitent au-dessous de l'aqueduc de Lalden appartiennent 
à la paroisse de Viège. 
Lalden, 1339, 20 octobre. 
Cartularium ecclesie de Vespia, p. 105, N° lxxxvii. 
Notum sit omnibus Christi fidelibus quod cum aliqualis di-
scordia verlerelur inter vener. viros curalos de Narres et de 
Vespia seu procuralores eorum, videlicet super juribus eccle-
siarum suarum, scilicet quorumdam hominum residencium 
in terrilorio seu in confinibus de Laudun, scilicet zen Tennen / 
et ibidem circumquaque residentibus sub aqueduclu iliorum 
de Laudun, conuenerunt pro predicta discordia quamplures 
probi viri et fidedigni ex vtraque parrochia, videlicet de Narres 
et de Vespia, tandem de volunlate vtriusque partis et rogatu 
et instancia procuratorum predicti curati de Vespia , scilicet 
dni Willermi et dni Johannis de Schouson, et ex precepto 
Petri de Staldum locum et vices maioris de Vespia tenentis 
jurauerunt supra sancta Dei ewangelia. Jurati et interrogati 
per predictum judicem, prout sequitur, Nicolaus salterus de 
Vespia, Petrus de Eycholtz, Jacobus de Laudona, Johannes I 
Heinrici et Anlhonius in Domo lapidea eiusdemloci, Johannes 
in der Ebin, Jo. Wala, Johannes ab Buli, Jo. Werolun et plu-
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res alii fidedigni deposuerunt et dixerunt per juramenta sua, 
ut supra, quod semper videront et audiebanl ab antecesso-
ribus et senioribus ipsorum quod predicti homines habitantes 
et residentes sub aqueduclu illorum de Laudun et supra et in 
illis terminis seu conflnibus vbicumque illi de Laudun perci-
piunt décimas nomine et ex parte ecclesie de Vespia, et sunt 
etiam de jurisdicione maioris seu salteri de Vespia , tenenlur 
et debent facere et soluere omnia jura ecclesiaslica, quocum-
que nomine censeantur, ecclesie predicte de Vespia et ibidem 
debent recipere omnia sacramenta ecclesiastica, sicut veri 
parrochiani predicte ecclesie de Vespia. Ad hec fuerunl pré-
sentes vocati et rogati dui Wallherus vicarius de Schousun, 
Rudolphus Aspere, Waltherns de Baley, Petrus de Friburgo, 
omnes sacerdotes, etc. Actum apud Laudun, XX die mensis 
octobris, anno Dni millesimo CCCXX nono, imperio vacante, 
Aymone episcopante. 
1573 
Rodolphe, métrai de Blouvignou, vend un cens à Amphélise d'Ayent. 
Saint-Romain, 1329, 6 novembre. 
Copia litterarum de Ayent, f. viij verso. 
* Notum, etc., quod ego Rodulphus mistralis de Bliuignoch 
vendidi et finaui perpétue pro sexlibris michi solutis dne Han-
felise vxori quondam Nanlermi de Ayent domicelli et Franci-
sco eius fllio dimidium modium frumenti pulcri et receptibilis 
redditus annui in festo Omnium Sanctorum soluendum. Te-
stes: dnus Petrus curatus de Ayent1, Andreas clericus de 
1
 D'après la charte N°1570, Pierre curé d'Ayent serait mort avant le 19 août 
de cette année ; il y a évidemment erreur dans la date de l'une des deux 
chartes. 
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Ayent, Johannes Lupi dou Laseret, Johannes Philippi de Ses-
sonna, Petrus Descorberii et Vulliermus de Ayent qui, etc. 
Actum apud Sanctum Romanum, VIII idus nouembris, anno 
Dni M°CCOXXIX°. 
1574 
Droits féodaux de Jaquette de Chamoson à Hérémence. — Plait général 
de ce lieu. 
1329-1346. 
Archives de Valère, Registrum Girardi Maioris de Daillon. 
* Anno Dni, indictione, locis, diebus infrascriptis, singula-
riter ut infra constituli Jaqueta filia quondam dni Walteri de 
Chamoson militis et dne Agnetis dicte de Turre, coheredis 
quondam Willermi de Turre domicelli, vicedni apud Here-
menci, ex vna parte, et feudalarii infrascripti, ex altera ; dicti 
feudatarii ad requisicionem dicte Jaquete requirentis vice et 
ad opus sui et aliorum consortum suorum in feudis, vsagiis et 
juribus aliis infrascriptis confessi fuerunt se tenere a dicta 
Jaqueta, nominibus quibus supra, feuda infrascripta. 
Suit la spécification des reconnaissances au nombre de 77; elles 
sont faites à Hérémence, du 22 septembre 1329 au 18 mai 1332. 
Plusieurs de ces reconnaissances sont suivies d'un renouvellement 
fait en 1340 en faveur de la même Jaquette, veuve de Nanterme 
de Colombier, donzel. 
Ensuite se trouve l'article suivant: 
Item sciendum est quod de voluntate residentium placiti 
generalis in mensse octobris, anno Dni M°.CCC°.XXX°, die XV 
dicti mensis, in cimisterio ante ecclesiam, recognilum et re-
cordalum fuit per dictum Perracha, Petrum Mistralis, Walan-
dum de Canali et Vldriodum Decimatoris, ad requisicionem 
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duorum placili, videlicet Nanlermi de Columberio domicelli, 
inslantis pro se et consortibus suis in diclo placilo , tarn in 
parte ipsius Nantermi quam in parle vicedni Sedun., quod 
dicti dni placili generalis, qui placitum generale tenere et 
exercere babent et debent in diclo loco quolibet mense maii 
et octobris, tarn pro parte dicti Nantermi et suorum consor-
tum quam pro parte Petri vicedni Sedun. et consortum suo-
rum de diclo loco, de quo vicedominatu diclus Nantermus di-
cebat esse et esse debere suo nomine et dicte vxoris sue et 
ceterorum consortum suorum lam pro parte sua quam dicli 
vicedni Sedun. avantarius et vicednus. (Dicti dni placili gene-
ralis) percipiunt et percipere debent semper in placilo octo-
bris certa recepta, quorum responsores seu feuda que debent 
sequuntur. 
Les recepta pour le mois d'octobre sont au nombre de 13 et 1I„ 
outre 30 deniers pour le foin. 
Et sciendum est quod receplum valet in diclo mense duas 
tercines vini, quinque denarios pro carnibus et duos den. pro 
pane. 
En mai il y a 12 et '/i recepta. 
Et sciendum est quod receplum valet in mayo duas tercines 
vini, octo den. in carnibus, duos den. in pane. 
Item dicti electi recordati fuerunt quod dni de placilo gene-
rali in quolibet dictorum mensium maii et octobris, durante 
quolibet mense et annis singulis, habent et habere debent ju-
ridicionem in ipsos residentes et eorum quemlibet, clamas et 
banna in causa cognila, si et in quantum predecessores ipso-
rum dnorum et iidem dni hactenus habuerunt. Quam juridi-
cionem siue exercicium juridicionis debet facere vice dnus 
dAremenci, clamas et banna cognita, ut consuelum est, mar-
ciare vbi debentur, et emolumenta inde prouenientia diuidere 
dni placiti et eorum consortes,prout diuidunl recepta predicta. 
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Actum apnd Heremenciam, in cimisterio, anno Dni M°,CCC°-
XXX», XV die octobris. 
Item Sequilar de hiis qui ceperunt de nouo cartas ad cens-
sam perpetuam a dicta Jaqueta et eius consortibus. 
Ces nouvelles reconnaissances sont au nombre de 73 ; la première 
est du 3 juillet 1334 et la dernière du 15 mai 1346. Avant les deux 
dernières reconnaissances se trouve l'article suivant. 
Quas quidem adcenssationes cuilibet feudatario factas dicta 
Jaqueta, tanquam hères quondam due Agnetis filie Willermi 
de Turre, item Johannes de Orseriis ciuis Sedun. pro se et 
tanquam curator liberorum quondam Elice sororis sue et Jo-
hannodus Alius dicte Elice, nomine suo et aliorum fratrum 
suorum, item Perrodus dictus Dauneres1, tanquam heredes 
quondam Cristine sororis dicte dne Agnetis, tenorem presen-
tis instrument! confirmant, etc. Datum quoad dictarn Jaque-
tam apud Chamoson, in domo sua, anno Dni M°.CCC0.XL°, 
XVIII die mensis octobris, présente Johanne filio dicte Ja-
quete; et quo ad dictos Johannem d'Orsseriis, Johannodum 
eius nepotem et Perrodum Dauneres, in ciuitate Sedun., anno 
Dni M°.CCC°.XXXV", die XXII mensis nouembris, présente Ay-
mone filio dicte Jaquete. 
d575 
Reconnaissance de Jacques Brios en faveur du doyen de Valère. 
Sion, 1330, 13 janvier. 
Archives de Valère, Extractus instrument, decanatus Valerie, Z, 6. 
Anno Dni M°CCC°XXX°, idus januarii, Jacobus Brios maior 
de Morgia confessas fait se lenere in feudum a dno decano 
1
 Alibi : Perrodus dictus Daugneres, domicellus, 
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I Valerie omnes décimas nascentium apud Staldun, Katzen-
j luken, Milliachkem, Inbodeme et duas partes nascentium apud 
Vespiam, et quod dicte décime sunt de feudo homagii quod 
fecit et debet dicto dno decano Petrus de Staldon, recogno-
uitque quod de dicto feudo debet diclo dno singulis annis sex 
sol. seruicii. Hem recognouit quod tenet in feudum a dicto 
dno decano decimam vini quam percipit in parrochia de Ye-
spia, et pro dicta décima debet annuatim in vindemiis diclo 
dno II modios vini ad mensuram de Vespia et IUI sol. seruicii. 
Actum in Seduno. 
1576 
Ordonnances d'Aymon, comte de Savoie, au sujet des Lombards de 
Saint-Maurice et de Saillon. 
Chillon, 1330, 17 janvier. 
Archives de la ville de Saint-Maurice. 
Aymo cornes Sabaudie dilectis fidelibus nostris balliuoet 
judici Chablaysii et Gebenn. ac castellanis Sancti Mauricii 
Agan. et Sayllionis, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, sa-
lulem et dileclionem sinceram. Graues querelas hominum et 
subditorum nostrorum caslellianarum nostrarum Sancti Mau-
ricii Agan. et Sayllionis nos noueritis récépissé, quod Lom-
bardi casanas tenentes in castellaniis predictis multa graua-
mina eisdem inferunt, mullaque exigunt et extorquent ab 
ipsis et in multis iniuriantur eisdem, que inferius describun-
tur. Super quibus nobis humiliter supplicarunt prouideri 
eisdem de remedio oportuno. Quare nos volentes dictos ho-
mines noslros et subditos in sua juslicia confouere et ne a 
predictis Lombardis indebite opprimantur ac jura eorum et 
dictorum Lombardorum licite et honesle seruare, predictis 
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supplicationibus de remediis infrascriptis duximus prouiden-
dum. In primis quia predictorum subdilorum nostrorum que-
relis audiuimus quod Lombardi predicli differunt et recusant 
reddere instrumenta et litteras debitoribus suis, quamuis so-
lulio facta sit eisdem, plerumque dicendo quod liltere non 
sunt facte, et sic sequitur quod debitores soluunl debitum ite-
rato, volumus et ordinamus quod quociens debitores informa-
uerint se satisfecisse Lombardis predictis, quod compellantur 
summarie et de piano reddere predictas litteras uel instru-
menta, que soluto debilo inefficaces sunt apud eos. Et ne pre-
textu litterarum nondum confectarum différant restitutionem 
earum, volumus quod compellantur facere leuari litteras infra 
mensem post receptionem earum, justoimpedimento cessante. 
Si tarnen solula maiori parte debiti debitor curauerit sibi 
reddi litleram vel instrumentum de debito, si de residuo com-
petentem securitatem dederit debitor sub repetitione seu 
mentione expressa temporis precedentis obligationis, ila quod 
dictis Lombardis prerogatiua precedentis obligationis in se-
quenli obligatione reseruetur, eisdem debitoribus litteram 
vel instrumentum debiti precedentis reddere compellantur. 
Item quia predictorum hominum nostrorum querelis audiui-
mus quod dicti Lombardi bona debitorum suorum pro sibi 
debitis obligata ab ipsis emptoribus petunt vel vendicant per 
actionem ypothecarum vel modis aliis, licet decennium sit 
elapsum et licet sciuerint venditionem dictorum bonorum vel 
etiam pretium dictorum bonorum venditorum in totum vel in 
partem receperint, volumus et ordinamus quod, si post vendi-
tionem dictorum bonorum ignorantibus dictis Lombardis de-
cennium sit elapsum, quod possessores exceptione prescrip-
tionis decennii sint tuli, predictis Lombardis audiencia dene-
getur, nisi sit aliud rationabile quod obsislat. Si vero sciuerint 
distrahi dicta bona publice vel privatim, si de dicta priuata 
distraclione certificali fuerint competenter et de sua obliga-
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tione DOD fuerint protestali, aul si scienter precia dictorum 
bonorum distractoram in totum vel in partem receperinl et de 
iure suo protestati non fuerint, volumus quod similiter in hiis 
casibus predictis Lombardis audiencia denegetur. Item quia 
predictorum subditorum nostrorum querelis audiuimus quod 
cum frequenter contiagat quod dicli Lombardi ab emptoribus 
bonorum debitorum ipsorum Lombardorum precia recipiunt 
et recusant eis dare lilleras de recepta, el deinde lapsu tem-
poris ab ipsis emptoribus et possessoribus dictorum bonorum 
iterum eadem débita exigunt et extorquent, volumus et ordi-r 
namus quod dicli Lombardi in casu receplionis dicti precii 
ipsis emploribus lilteram de quittalione rei vendite vel de con-
sensu prestito venditionibus dictorum bonorum, postquam 
scienter precia eorum receperint, tradere compellantur. Item 
quia audiuimus predictorum hominum nostrorum querelis 
quod officiarii noslri compellunt eos quos dicli Lombardi suos 
asserunt debitores, licet inde fidem non faciant per lilleras 
vel instrumenta et absque eo quod confessi fuerint vel con-
uicti, hoc fieri tottaliter prohibemus, nee volumus quod ad 
simplicem assertiouem dictorum Lombardorum aliquis com-
pellatur, nisi de debito litière vel instrumenta sigillo curie 
nostre sigillale vel sigillata primilus oslendanlur, vel nisi co-
ram judice seu castellano vel deputalo a castellano maxime in 
modicis quantilalibus sufficienler conuictus fuerit vel con-
fessus. Item quia querelis predictorum hominum nostrorum 
audiuimus quod dicti Lombardi super mutuis que faciunt, 
quandoque notulas scribi faciunt in propriis papiris et ratio-
nibus dictorum Lombardorum per notarios, et solulis debitis 
asserunt se cancellare vel cancellasse seu cancellari fecisse 
notulas inde confeetas, et inde lapsu lemporis predietas no-
tulas inefficaces effeetas propter solutiones faetas per debitores 
eorum, in publicam formam redigi faciunt et iterum jam so-
luta exigunl et extorquent, ordinamus et volumus vt eisdem 
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Lombardis et curie nostre juratis inhibeatur expresse ne in 
propriis papiris el ralionibus dictorum Lombardorum alique 
notule seu abreuiature super ipsis debitis inscribantur, sed in 
propriis papiris et protocollis notariorum siue juratorum qui 
ipsas recipient, quas leuare debeant infra mensem post recep-
tionem ipsarum justo impedimento cessante, vt supra. Item 
audiuimus quod cum debitores dictorum Lombardorum vel 
alii qui fideiussores nomine principalium debitorum tenentur 
eisdem, desiderant et requirunt ab eisdem Lombardis quod 
ostendant eisdem litleras vel scripturas coulinentes débita et 
obligationes eorum et se velle computare de sorte, interesse 
et pena promissis per eos et satisfacere de eisdem, quod dicti 
Lombardi varias et diuersas occasiones adinueniunt diffe-
rendi predicta, vt sic ex maiori temporis transcursu maiores 
vsuras exigant, seu que pêne nomine adhiciunt in obligacio-
nibus eorum, ordinamus et volumus quod cum dicti Lombardi 
super premissis fuerint requisiti, si predicta facere distulerint, 
judex vel castellani Sancti Mauricii vel Sayllionis, cum super 
hoc ab ipsis debitoribus vel fideiussoribus fuerint requisiti, 
compellant predictos Lombardos vt computum et ralionem fa-
ciant cum ipsis debitoribus el litleras suas, instrumenta atque 
rationes edant et satisfationes congruas recipiant ab eisdem. 
Hanc autem nostram ordinationem et omnia supradicta per 
vos balliuum, judicem et castellanos volumus et expresse pre-
cipimus attendi et inuiolabiliter obseruari. Datum apud Chil-
lionem, die XVII mensis januarii, anno a natiuitale Dni M°CCC° 
tricesimo. Redd. litt. port. 
Expedita per dnum in consilio présente dno abbate Sancti 
Mauricii et dno Ludouico. 
Sceau rouge pendant, N° 63 des Sigilli de MM. Cibrario et Promis. 
MÉM. ET DOCOM. XXXI. 36 
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1577 
Vente d'un Bréviaire. 
Sion , 1330, 20 janvier. 
Archives de Valère, Registrum E cancel). Sedun. f. xcix. 
Ego Johannes dou Leysier de Bliuignoch vendidi pro LX 
sol. Maur. Willelmo deAyent de Sancto Romano clerico quod-
dam breuiariutn quod quondam fuit Petri de Cliuis quondam 
curati de Ayent, quod ipse emerat a dno Ebalo Huboldi ca-
nonico Sedun., quod quidem breviarium dictus curatus lega-
uerat Bertholdo filio meo. Seduni, XIII kl. februarii, anno 
Dni M°.CCC°XXX°, imperio vacante, Ay. de Turre episco-
panle. 
In recompensationem dicli breuiarii venditi predictus Jo-
hannes de Leysier dedit filio suo duas vineas. 
1578 
Ordre de l'évêque de Sion de forcer des cautions à donner des sûretés. 
Sion, 1330, 6 mars. 
Copia litterarum de Ayent, f. xv. 
* Nos Aymo Dei et aposlolice sedis gratia Sedun. episcopus 
notum facimus quod cum in causa regalie que vertebatur co-
ram nobis inter Franciscum filium quondam Nantermi de 
Ayent domicelli, nomine suo et Amphelise de Ayent matris 
sue ac Margarete sororis ipsius Francisci, qui Franciscus cauit 
ydonee de stando juri, ex vna parte, et Perrodum Dueciez, ex 
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altera petilio talis facta est quod cum dictus Perrodus sit homo 
ligius diclorum Amphelise et eius liberorumet deliquerit erga 
ipsos in tantum quod ipse fuit condempnalus per ipsam domi-
nam in quingentis lb. Maur. Qui Perrodus cum se posuerit ad 
misericordiam dicte Amphelise, et ipsa restrinxerit dictam 
suam condempnationem ad tercentum lb. soluendas per dic-
tum Perrodum aut eius fideiussores Johannem de Venthona 
domicellum, Vullermodum de Sala de Aniuesio ac Perrodum 
de Ponte de Ridda; et cum dicti fideiussores nullam caulionem 
prestauerint, nos mandamus Johanni dno de Aniuesio ut com-
pellat Vullermodum de Sala, et castellano nostro de Sirro ut 
compellat Johannem de Venthona ad tenendum pactum pre-
dicte Amphelisie de tercentum Ib. predictis. Datum Seduni, 
die martis post Reminiscere, anno Dni M0CCC°XXX°. 
Postmodum die mercurii sequenti Perrodus de Ponte cauit 
de stando juri super premissis. 
1579 
Isabelle, veuve de Borcard de La Roche, chevalier, vend une femme lige 
à Guillaume de Saint-Germain. 
1330,10 avril. 
Archives de Valère, Registrum R. Cherita de Olono. 
* Nos Jo. de Monthangio, judex in Chablassio pro dno Ay. 
comité Sabaudie, notum facimus quod nobilis dna Ysabella 
relicta dni Borcardi de Ruppe inilitis quondam et Jo. eius 
filius vendiderunt Guillermo filio Aymonis de Sancto Germano 
ciuis Gebenn. quondam, absenti, dictam Chausa de Verchisseri 
hominem suam ligiam cum liberis, successoribus, posterita-
tibus, abbergamento et tenemento ipsius, vna cum omni jure, 
juridicione, dominio, seruicio et omni vsagio, specialiler VII 
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sol. Maur. quos dicta Chausa debet annis singulis de seruicio 
annuali et hoc precio LX sol. Maur. Testes : Jonerodus mistra-
lis, etc. Actum ante domum dictorum vendilorum, X die apri-
lis, anno Dni M°CCOXXX°. 
Anno a nativitate Dni M0CCC°XXXI°, IUI0 die mensis januarii, 
predictus Guillermus de Sancto Germano litulo donationis 
facte inter viuos concessit Aymoni Roberti de Olono clerico 
quicquid juris eidem Guillermo acquisitum fuit in predictis 
venditis. Testes : dnus Raymondus de Sancto Germano rector 
domus Sancti Mauricii de Olono, etc. 
1580 
Guigon Lombard est reçu bourgeois de Sion. 
Sion, 1330, 26 avril. 
Arch, de la famille de Torreaté, Registr. Perrodi de Sancto Mauricio, notarii. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC°XXX0, inditione 
XIIIa, VI kl. maii, in ciuitate Sedun., in domo communitatis 
Sedun. sita prope magnum pontem, in presentia, etc., consti-
lutis Petro barbilonsore et Willermo de Nas sartore, ciuibus, 
sindicis et procuratoribus et procuralorio nomine communi-
tatis et ville Sedun., ex vna parte, et Guygone Lumbardo ha-
bitatore Sedun., ex altera, predicti sindici et procuratores, 
laudatione et consensu expressis Petri de Montana clerici, 
. jurisperiti, Jacobi de Gissiney, magistri Johannis silurgici, 
Hugonis de Drona, Rodulphi et Nycholai de Heruens fratrum, 
* Perrodi de Grimisua, Thomassini Lumbardi mercatoris, Jo-
hannis de Valeria, Willermi Erpo, Johannodi de Crista, Ma-
thei de Brignon, Willermi Combloula, Romani de Nas, Johan-
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nis Ardigo de Vex, Ansermodi Liornot, Willermodi de Mise-
rier, Perreti Abandonaz, Ansermodi Lana et Martini Granchy, 
ciuium SeduD. assistentium predictis sindicis in negotio infra-
scripto, receperunt et associauerunt predictum Guygonem 
Lumbardum in omnibus bonis commnnibus dicte communi-
tatis pro sexaginta sol. Maur. dictis sindicis, prout asserue-
runt, integre persolulis. Qui Guigo jurauit super sancta Dei 
Euuangelia ad requisilionem predictorum esse bonus et fidelis 
dno episcopo Sedun., qui nunc est et qui pro tempore fuerit, 
et dicte communitati Sedun., et sequi vessilla dicte communi-
tatis Sedun. quosciens opus fuerit et necesse, et quod secum 
non associabit aliquem nec aliquem con tractum faciet per quem 
dicte communitati aliquod incommodum adferatur. Promisit 
insuper predicto juramento suo commodum et honorem dicli 
dni episcopiet dicte communitatis pro posse procurare, damp-
num et incommodum euitare loto posse. Et de hiis omnibus 
preceperunt dicte partes mihi notario publico infrascripto per 
me sibi fieri duo publica instrumenta, ad opus cuiuslibet partis 
vnum. Ad hec fuerunt lestes : Christinus dou Mayens sartor, 
Soffredus de Comba, Perrerius Manemberc faber, Willermus 
Juraz, Martinodus Cheurotin carnifex, Perrelus de la Ruuina 
et plures alii, et ego Perrodus dictus de Sancto Mauricio cle-
ricus Sedun., auctoritate imperiali notarius publicus, predictis 
omnibus inlerfui, etc. 
1581 
uittance générale donnée par Reymond de Saint-Germain, chanoine de 
Saint-Maurice, aux hommes de la paroisse de Liddes. 
Liddes, 1330, 26 mai. 
Archives de Liddes. 
- Anno Dni M°.CCC0.XXX°, indicione XIIIIa, XXVI" die mensis 
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maii, apud Liddes, in domo quondam Johannis mistralis dicti 
loci, dnus Reymondus de Saucto Germano canonicus Sancti 
Mauricii Agan. confessns fuit sehabuisse integram solucionem 
de omnibus debitis in quibus homines parrochie de Liddes, 
ex parte communitatis dicte parrochie, sibi quoquomodo ante 
diem confectionis presencium tenerentur, faciens dictus dnus 
Reymondus Johannerio Darbeley recipient! ad opus diclorum 
hominum de predictis debitis quitlacionem et pactum de vlte-
rius non petendo. Testes : Johannes maior de Montheolo el 
Henricus Alius quondam Johannis de Liddes, et ego Nicholaus 
Grossi vicedomgnus de Liddes, clericus et publicus notarius 
sacri imperialis palacii predictis interfui, ea per manum Jo-
hannis filii mei in coadiutorem michi dali scripsi el signo 
meo consueto signaui rogatus in testimonium veritalis. 
1582 
Concession à ferme des églises d'Ardon et de Chamoson. 
Sion, 1330, 10 juillet. 
Archives de la famille de Torrenlé, Registr. Perrodi de Sancto Mauricio. 
* Anno Dni M°.CCC0.XXX°5 VI idus julii, in curia episcopali 
Sedun. Cum olim dnus Ebalus sacrista ecclesie Sedun., pa-
tronus ecclesie de Arduno, nomine nepotis sui Ebali de Mon-
temaiori curati ecclesiarum de Arduno et de Chamoson, de-
disset Willermeto de Bocza clerico apud Ardunum commo-
ranti ad flrmam et censum predictas ecclesias per 1res annos 
elapsos in festo naliuitalis beali Johannis Bapt. nuper prete-
rito pro XXX lb. Maur. singulis annis, idem curalus confessus 
fuit récépissé a dicto Willermeto plenam solutionem. Testes : 
Ansermus canonicus Sedun., etc. 
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1583 
Testament de Jean de Thora, doyen de Sion. 
Thora, 1330, 29 juillet. 
Archives de Valère, F, 83. 
* Anno Dni M°.CCC0.XXX°, indicione XIII, die vicesima nona 
mensis julii, apud Thoram, in domo dni Johannis de Thora 
decani Sedun., prefalus dnus decanus eger corpore suum te-
stamentum condidit per modum qui sequitur. Elegit sepeliri 
in ecclesia Augustensi, si conlingat eum decedere in dyocesi 
August., vel in ecclesia Sedun., si conlingeret eum decedere 
in dyocesi Sedun. Item legauit ecclesie Valerie Sedun. suum 
antiphonarium nouum in duobus voluminibus et suum psal-
terium nouum. Item precepit super bonis suis que acquisiuit 
in dyocesi Sedun. vnam prebendam fieri ad honorem Dei et 
béate Marie Virginis et omnium sanctorum, et prebendarius 
ipsius prébende teneatur celebrare quater in egdomada et de-
seruire in ecclesia Valerie, prout alii prebendarii, et teneatur 
cantare in altari quod fondauit dnus Johannes de Romanomo-
naslerio siue in alio, prout capitulum Sedun. ordinabit. Item 
ordinauit quod dnus Willelmus de Palerniaco capellanus suus 
prediclam prebendam habeat in vita sua ; post vero mortem 
dicti Willelmi jus patronatus habeat dictum capitulum in 
eadem. Item legauit ecclesie August, viginti duos sol. an-
nuales pro suo anniuersario. Item legauit dno Dyonisio de 
Thora canonico August, suum breuiarium ad vsum Sedun. et 
duodecim coclearia argenli. Item legauit cuilibet nepti sue 
non nubte, filie Perrodi de Thora quondam fratris suis, de-
cern lb. Vianenses semel. In bonis suis infra dyocesim August, 
instiluil heredes suos Johannem et Willelmodum nepoles suos 
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clericos, Alios Perrodi fratris sui. In bonis autem mobilibus 
et aclionibus existentibus in dyocesi Sedun. ordinauit exequu-
tores suos pro predictis adimplendis in dicta dyocesi dnum 
Girardum decanum Valerie, dnos Franciscum de Yporegia et 
Johannem de Drona, canonicos Sedun. Item in bonis existen-
tibus in dyocesi August, et alibi ordinauit exequutores suos 
dnum Guillelmum priorem Sancti Benigni August, et prefalum 
Dyooisium. Ego Anthonius de Morgia notarius hanc cartam 
scripsi. 
Le doyen Jean de Thora est probablement mort le 16 octobre de la même 
année. C'est à ce jour qu'est fixé son anniversaire dans le Liber anniver-
sariorum de l'église d'Aoste, ap. Monumenta kistoriœ patritz, SS. torn. Ill, 
pag. SSO. 
1584 
Rétrocession de l'office de partiteur des marchandises à Sion. 
Sion, 1330, 26 août. 
Registrum Perrodi de Sancto Mauricio. 
* Anno Dni M°CCG0XXX°, indicione XIII, VII kl. septembris, 
ante horam nonam, in ciuilale Sedun., Nycholelus dictus Blät-
tere ciuis Sedun. exposuit Willermo de Nas sindico et procura-
tori ciuitatis Sedun. quod Romanus de Nas ciuis Sedun. die 
presenti eidem Nych. dimiserat officium diuisionis seu de la 
partison ballarum bollonorum et aliarum mercanceriarum 
transeuntium per Sedunum, exercendum per tempus per quod 
dictus Romanus positus erat per diclam communitatem pro 
sex lb. et XI sol. Maur. soluendis per dictum Nych. dicte com-
munitati. Dictus Nych. loco sui posuit Nycholetum de Heruens 
ad exercendum predictum officium. 
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1585 
Martin de Châtillon, chanoine de Sion, prête hommage, au nom du chapitre, 
à l'évêque de Sion pour la chancellerie. 
Valère, 1330, 1« octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jo. M(onmeliani) ; — D, 19. , , 
Anno Dni M°.CCC°.XXX°, inditione XIII, kl. octobris, in 
choro ecclesie Valerie, conuocato ad sonum campane ibidem 
capitulo Sedun., in presencia reuerendi in Christo palris dni 
Ay. Dei et apostolice sedis gracia episcopi Sedun. ac mei no-
tarii, etc., dictum capitulum vnanimiter et concordiler pré-
sentait dicto dno episcopo quod parati erant facere fidelita-
tem in qua tenentur eidem pro cancellaria Sedun., quam alias 
fecerat Petrus de Venlhona quondam canonicus Sedun. nuper 
defunctus, présentantes eidem dno episcopo dnum Martinum 
de Castellione canonicum Sedun. ad faciendum fidelitatem 
predictam ; qui dnus Martinus dictam fidelitatem fecit dicto 
dno episcopo ad requisicionem dicti capituli pro cancellaria 
predicta. Dictus vero dnus episcopus fidelitatem predictam 
recepit et ipsum canonicum nomine dicti capituli de dicto 
feudo dicte cancellarie inuestiuit. Ad hec interfuerunt testes, 
videlicet vir nobilis dnus P. comes Gruerie, dnus Jacobus de 
Billens officialis Sedun., dnus Nycholaus de Chouson, dnus Jo. 
Muco, dnus Jo. Alethere, capellani, Johannes de Platea de 
Vespia, Willermodus de Grimisua et plures alii et ego Jo.,etc. • 
Item ibidem anno, die el loco quibus supra, premissis pre-
sentacione, receptione dicte fidelitatis et inuestitura factis, vir 
ven. dnus Thomas cantor ecclesie Sedun. presens ibidem no-
mine cantorie sue contradixit expresse presentacioni, recep-
tioni et investiture prediclis. Testes qui supra. 
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1586 
Le curé de Nas est dispensé de la résidence pour pouvoir continuer 
ses études. 
Valère, i 330,1er octobre. 
Archives de Valère, Registrum Jo. M(onmeliani). 
Anno Dni M°.CCOXXX°, inditione XIHI, kl. oclobris, in 
chore- ecclesie Valerie, in presencia reuerendi in Christo pa-
tris et dni dni Ay. Dei et aposlolice sedis gracia episcopi Se-
dun. ac capitnli eiusdem loci, ibidem more solito ad dictam 
kl. octobris per sonum campane congregali, ac mei notarii, 
etc., constitulus Nycholaus de Ceruenz curatus ecclesie de 
Nas, cum dictus curatus molestaretur per dnum episcopum et 
capilulum predictos super eo quod ipsi dnus episcopus et ca-
pitulum dicebant dictam ecclesiam de Nas vacare de jure ex 
eo et pro eo quod dictus curatus a prouisione sibi de dicta 
ecclesia facta infra annum non fuerat ad ordines sacros pro-
motus, item pro eo quod infra dictum annum idem curatus 
non fuit ad studia generalia in quibus studuisse debuisset ; dicti 
eciam dnus episcopus et capitulum audita excusatione dicti 
curati super premissis et recepta, vt dicebant, informatione 
ab ipso curato de promotione sua ad ordinem subdyaconatus 
infra dictum annum et de studio in arte grammaticali, qua 
indigabat adeo quod per ipsam posset poslmodum in jure pro-
flcere,per litteras patentes et sufficientes ad probationem dicte 
excusationis ipsius curati, habitaque super hiis deliberatione 
cum peritis, inuenientes dictum curatum suffleienter esse ex-
cusatum super premissis propositis, ut supra, .contra ipsum, 
remiserunt dicti dnus episcopus et capilulum penitus, vnani-
miter et concorditer diclo curato recipienli quicquid hactenus 
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usque in diem presentem in premissis et super premissis de-
liquisset, precipiendo eidem curato quatinus ipse ex nunc in 
antea faciat et compleat quod debebil. Testes ad hec interfue-
runl vocati et rogati illuslris vir dnus P. comes Gruerie, dnus 
Jacobus de Billens offlcialis Sedun., dnus Nycholaus de Chou-
son, dnus Jo. Alethere, capellani dicli dni episcopi, Johannes 
de Platea de Vespia et Willermodus de Grimisua familiäres 
eiusdem dni episcopi, et ego Jo., etc. 
1587 
"Perception des premiers fruits d'une prébende après la mort d'un chanoine. 
Valère, 1330, 1er octobre. 
Archives de Valère, D , 19. 
In nomine Dni, Amen. Anno eiusdem M°CCC0XXX°, inditione 
XIIII, kl. octobris, in choro ecclesie Valerie, congregato ibi-
dem capilulo Sedun. ad sonum campane more solito, cum per 
mortem ven. viri Guidonis de Montagn(iaco) quondam cano-
nici Sedun. vacauerit in ecclesia Sedun. prebenda quam te-
nebat idem Guido, et fructus dicte prébende secundum statu-
tum ecclesie Sedun. debeantur fabrice ecclesie predicle Sedun., 
videlicet primi fructus defuncto et secundi fabrice, dnus Mar-
tinus de Castellione canonicus et procurator capituli Sedun. 
nomine dicti capituli elegit taxacionem frucluum dicte pré-
bende percipere et residuum fructuum dicte prébende cano-
nico cui dicla prebenda debebilur dimiltere, si residenciam 
faciat in ecclesia Sedun. Item Johannes de Drona canonicus 
Sedun. executor et nomine executorio dicti canonici similem 
electionem fecit de istis primis fructibus qui in dicta prebenda 
colligentur, cui defuncto debentur secundum statutum ecclesie 
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SeduD. supradicte. Ad hec autem interfuerunt testes vocati et 
rogati, scilicet vir nobilis dnus Petrus de Grueria comes, etc., 
et ego Johannes Mnnmeliani de Bacio clericus, etc. 
1588 
Daniel Provana, chanoine de Sion, est mis en possession d'une prébende 
vacante. 
Valère, 1330, 1" octobre. 
Registrum Perrodi de Sancto Mauricio. 
" Anno Dni M°.CGC0XXX°, die lune prima octobris, in choro 
ecclesie Valerie, présente capilulo, Francisais de Viaiaco cu-
ratus de Leytron, procuratorio nomine Danielis fllii Martini 
Prouana canonici Sedun., in possessionem prébende vacanlis 
per mortem Guidonis de Montagnie quondam canonici Sedun. 
positus est a Johanne de Herdes presbitero, redore allaris 
Sancti Silvestri in dicta ecclesia Sedun., subexequutore depu-
tato a fralre Rodulpho abbate Sancti Michaelis de Clusa, exe-
quutore a sede apostolica deputato super gratia dicto Danieli 
facta de prebenda ecclesie Sedun. 
1589 
Usages dus par le métrai de Massonger au vidomne du même lieu pour le 
repas du jour où se tient le plait. 
Massonger, 1330, 22 novembre. 
An. Jos. de Rivaz, Opera hist., XIII, 37, ex arch, nobilium de Vantery, 
ex Montheolo. 
In nomine Dni, Amen. Anno ejusdem millesimo tercen-
tesimo trigesimo, indictione III, die XXII mensis novembris, 
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apud Massongier, Sedan, diocesis, in grangia carie dicti 
loci, coram me notario publico et testibas infrascriptis, pro-
pter infrascripta specialiter constitutes Hugonetus de Mon-
theolo domicellus, vicednus dicti loci de Massongier, dnusque 
placiti generalis ejusdem loci nomine suo et consortum suorum 
dicti placiti, ex una parte, et Cecilia mistralisa de Massongier, 
tanquam adventeria nomine suo et consortum suorum usagia 
et tributa dicti placiti debentium ex altera. Dicta Cecilia non 
vi, non dolo, sed sponte, etc., nomine suo et dictorum con-
sortum , faciendo declarationem tributorum , usagiorum et 
jurium in dicto placito pertinentium, ad instantiam et re-
quisitionem dicti vicedni stipulantis nomine suo et dictorum 
participum suorum, confessa fuit et publice recognovit per 
suum corporale juramentum quod ipsa tanquam advanteria 
et dicti consortes sui debent et tenentur et solvere consueve-
runt quolibet anno in prandio dicti placiti dicto vicedno et 
consortibus suis condnis dicti placiti, primo videlicet octo-
decim panes albos, scilicet quemlibet panem valentem unum 
denarium Maur., item duodecim quarteronos vini boni et 
puri albi, ita quod gustato dicto vino per eumdem vicednum 
aut ejus nuntium, si illud sibi non placuerit, quia forte non 
sit sufficiens, debent de alio bono vino albo meliori confestim 
in dicto prandio adminislrare. Item debent in dicto prandio 
unam bonam cossiam vacce ad voluntatem et acceptationem 
dicti vicedni, item unum verrucum porci valoris sex dena-
riorum, item unum salyquonum salis, item unum eminale 
raparum, item unam focatam castaneorum, ad dandum in 
sede placiti vicedno et curie sue. Itemque debent adminislrare 
ligna ad coquendum prandium dicti placiti et adminislrare 
mensam, mappam, cuellerias et alianecessaria in dicto prandio 
dicli vicedni et consortum suorum condnorum dicti placiti. 
Item quod debent de dicto vino dare potum in sede dicti pla-
citi cum castaneis. Item quod debent dicto vicedno in dicto 
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placito et aliis consortibus suis condnis dicti placiti octodecim 
den. de recepto in dicto placito, aut duplum postquam a sede 
dicli placiti fuerint levati, etc. Item confessa fuit et publice 
recognovit ibidem dicta mistralisa, tanquam advanteria ut 
supra stipulans, etc., quod dictus vicednus in dicto prandio 
dicti placiti debet venire se tertio et vocare et adducere secum 
quem voluerit ; item heredes Johannis de Bacio se tertio ; item 
Henricus de Montheolo se tertio ; item ipsi venire debent ita 
quod sint très in dicto prandio. Et recognovit, ut supra, se-
cundum quod solitum est fieri in prandio dicti placiti totis 
temporibus retroactis, tam per dictum vicednum, etc., quam 
per tributarios et debilores usagiorum predictorum. Ad hec 
fuerunt testes vocati et rogati Johannes Majoris, etc., et ego 
Girardus Quartery de Sanclo Mauricio notarius, etc. 
1590 
Hommage prêté au doyen de Valère par Jean d'Embd. 
Sion, 1830, 15 décembre. 
Archives de Valère, Extractus instrum. decanatus Valerie. 
Anno Dni M0CCC°XXX°, XV decembris, cum Johannes Alius 
Johannis ab Embda, parrochie de Vespia, emerit ab Anthonio 
ç et Agnete et Anthonia liberis Johannis de Grenkon dimidiam 
decimam que colligitur apud Emda et fructus dicte dimidie 
décime cum juribus eiusdem, cuius confines secuntur a loco 
^ dicto Sede superius et tendit ad summum montis de Emda, et 
tendit a parte occidenlali versus Chauson vsque ad aquamque 
1
 dicitur lonybach, et ex alio latere vsque ad aquam que dicilur 
Seroyendebach, cum duobus dimidiis rascardis, quorum vnus 
\ 
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jacet zem Recon, alius supra saxum, et quarla parle vnius 
grangie site am Selbe quem et quas dicti venditores et quon-
dam Andreas de Staldum ac heredes et assignati dicti Andrée 
habebant in predicta dimidia décima, et vendicionem predic-
tam laudauerit dnus decanus Valerie, de cuius feudo homagii 
ligii predicta omnia moueri dignoscuntur, prefatus Johannes 
de Emda confessus fuit quod predicta omnia sunt de feudo 
homagii ligii predicti dni decani, in quo homagio tenetur 
eidem dno decano Peterlinus de Staldon, et recognouit quod 
predicta omnia sunt de feudo homagii ligii dicti dni decani 
sub homagio dicti Peterlini. Actum Seduni. 
1591 
Donation de Simon de Senis en faveur d'un autel à construire à Géronde. 
Sion, 1331 (1330), 29 décembre. 
Archives de Géronde, au séminaire de Sion. 
* Notum sit quod ego Symon dni Jacobi de Senis, familiaris 
dni Aymonis Sedun. episcopi, infirmus corpore, inter cetera 
legata in meo testamento contenta feci legata et ordinationes 
que inferiusconlinentur. Elegi sepulluram meam in cimisterio 
de Gironda, in loco in quo fundabitur altare pro dnis meis de 
Turre, cui altari lego in augmentum dotis pro remedio anime 
mee campum meum qui jacet apud Bramosium et vocatur 
campus de sacristania, item quoddam torcular meum situm 
apud Cornera, cum vinea conligua et tinis meis, item vineam 
meam sitam apud Cornera, item campum meum deys Chene-
ueyres situm versus Cornera. In quibus omnibus et in ceteris 
vniuersis in meo testamento contenus juribus et actionibus et 
bonis meis de quibus non ordinaui, instiluo michi meum he-
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redem vniuersalem predictum dnum meum dnam Aymonem 
episcopum Sedan. Testes : Nicolaus Binfa sacerdos, magister 
Franciscus medicus. Actum Seduni, IUI kl. januarii, anno 
Dni M°CCG°XXX0 primo, imperio vacante, predicto Aymone 
episcopante. 
1592 
Supplique adressée au pape Jean XXII par Aymon, comte de Savoie, Humbert 
Dauphin et la Dauphine de Viennois en faveur de Pierre Sariod pour qu'il 
soit maintenu dans la possession du décanat de Sion. 
(1330.) 
Archives de Valère. 
Significant S. V. devotissimi filii ueslri Aymo comes Sabau-
die1 et Humbertus Delphini ac filia uestra deuota Dalphina 
Vienuensis quod dudum, ponlificatus ueslri videlicet auno 
quarto '-, volentes dilecto eorum Petro Sariod canonico Augu-
stensi gratiam facere specialem, eidem de canonicatu ecclesie 
Sedun. cum plenitude iurium canonice prouidistis, prebendam 
vero necnon dignitatem, personatom, uel officium cum cura 
uel sine cura, si que, si qui, uel si qua in dicta ecclesia tune 
uacabant, uel cum simulaut successiue uacarent, conferendas 
uel conferendos seu conferenda diclo P. cum omnibus iuribus 
et pertineneiis suis, cum acceptationis clausula, per ueslras 
cerli tenoris litteras reseruastis, non obstante quod canoni-
catum et prebendam in ecclesia Auguslensi obtineret, sicut 
adhuc obtinet, certis sibi super hoc per alias uestras litteras 
1
 Edouard, comte de Savoie, mourut le 4 novembre 1329 ; son frère Aymon 
lui succéda immédiatement. 
• L'an 4 du pontifical de Jean XXII court du 5 septembre 1319 au 4 sep-
tembre 1320. 
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execatorias deputatis, quarum litterarum auctoritate idem P. 
in dicta ecclesia Sedun. in canonicum receptus fuit et in fra-
trem, et prebendam in ea postmodum uacantem pacifiée ex-
titit assecutus, quodque nuper decanatu eiusdem ecclesie Se-
dun., cui cura imminet animarum et uerbi dignitas existit, 
per obitum quondam Jobannis de Thora canonici et decani 
eiusdem ecclesie1 in Ulis partibus decedentis uacante, idem 
P. qui dignitatem in dicta ecclesia per decennium et amplius 
per uestras litteras, ut premittitur, expectarat, decanatum 
predictum tanquam uigore dictarum litterarum uestrarum 
sibi debitum infra tempus debitum acceptauit, seque per dic-
tos executores suos in eius corporalem possessionem fecit in-
duci, ipsumque per spatium duorum mensium uel circa paci-
fiée possedit et quiète, presentibus et scientibus dnis episcopo 
et capitulo Sedun. et Jacobo de Bilens officiali episcopi me-
morati. Verum quia nuper ad eiusdem P. peruenit auditum 
S. V. ad prefati dni episcopi precum instantiam, asserentis 
uos canonicatum et prebendam ac decanatum predictos quos 
dictus J. in dicta ecclesia, dum uiueret, obtinebat, ante ac-
ceptationem et prouisionem huiusmodi dicto P. faclam, de 
decanatu predicto reseruasse el per reseruationem huiusmodi 
eos in uestre existere manibus Sanctitatis et de illis dicto of-
ficiali prouidisse, humiliter supplicant comes, Humbertus et 
Delphina prefati, quatenus de uestra solita dementia miseri-
corditer attendentes quod idem P. per decennium et amplius 
in dicta ecclesia Sedun. dignitatem extitil expectans, non 
absque magnis laboribus et expensis, et quod ad magnam con-
fusionem suam cedet si decanatum predictum sibi penitus 
ignaro de reseruatione uestra huiusmodi, si qua forsan facta 
fuit, auctoritate dictarum litterarum uestrarum eidem P. col-
latum, et quem per spatium duorum mensium uel circa, ut 
1
 Probablement le 16 octobre 1330. Voy. le document N° 1583, pag. 867. 
HÉM. ET D0COH. XXX[ 37 
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premittitur, possedit pacifice et quiele, ac palam et publice 
habitus fuit in dicta ecclesia et tola patria pro eiusdem eccle-
sie decano, dimittere eum oporteat, pretexlu reserualionis 
predicte, diguemini intuitu Dei, dicta reseruatione uel colla-
tione quacumque facta cuicumque de illo nequaquam ob-
stante, eidem P. decanatum predictum auctorilale aposlolica-
ex certa scientia confirmare, non obstantibus beneflciis suis 
predictis et omnibus non obstantibus et clausulis oportunis et 
executoriis, presertim cum dictus P. de nobilibus duxerit 
originem. 
Vel saltern si dicta S. V. premissa facere forsitan recusaret, 
saltern dicto P. predictorum supplicantium interuentu de ali-
quo ecclesiaslico beneflcio in uestris manibus existente, prout 
S. V. uidebitur dignum prouidere, cum non obstantibus su-
pradictis et clausulis oportunis et executoriis. 
Item supplicant quod trans, sine alia lectione. 
SUPPLÉMENT 
1594 
François de Monjovet vend un cens à l'évèque de Sion. 
Sion, 1309, 4 mars. 
Archives de Valère, Extrada registrorum cancellarie Sedun. 
Franciscus filius quondam Aymonis deMoniouet de Granges 
domicelli, laudacione Nantelmi de Ayent tutoris sui, vendit 
pro X lb. dno Ay. episcopo Sedun. XX sol. Maur. redditus 
annui quos sibi debebat Aymo de Grisier maior Sedun. super 
vinea sua dicta Plantata de la Tor, sita in Pellier. Datum Se-
duni, IV nonas marcii, anno Dni M°CCC°IX°. 
Istos XX sol. legauit idem dnus Aymo pro anniversario dni 
Bonifacii Sedun. episcopi1. 
1595 
Hommage prêté à l'évèque de Sion par Thomas Warnéry. 
Naters, 1311, 5 novembre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Thomas Warnery de Monasterio facithomagium ligium epi-
scopo Aymoni ratione concordie super homicidio per eum co-
1
 Voy. plus bas le N° 1612. 
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\ misso Walteri fllii hospitis de Richingen, I lb. piperis servitii. 
Item remisit omnia bona acquisita et acquirenda, que episco-
pus recepit et iterum in fendnm remisit Thome pro supra -
dictis seruitiis. Apud Saxum de Narres, nonas novembris, 
1311. 
1596 
Peine infligée à Péterlin d'Aoste. 
1312, 7 octobre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
Infamatus in scriptis propter falsum commissum N. Peter-
linus Alius Petri de Augusta militis, in carcere delentus in 
caslro de Seya, dictus Peterlinus remisit episcopo Aymoni 
feuda et homines ligios apud Ropanum (vel Rossanum?) cum 
jurisdictione. Nonas octobris, 1312. 
1597 
Vente faite par le chanoine Jean Herpoz à Cécile, veuve de Rodolphe 
de La Tour, donzel. 
(Vers 1312.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancel!. Sedun. 
Johannes Erpos canonicus Sedun. vendidit pro VI lb. el XI 
sol. Maur. Cecilie vxori quondam Rodulphi de Turre domicelli, 
nomine dotis sue, quedam vsagia et seruicia que dnus Johan-
nes de Novilla curatus de Arduno aliax a quondam Rodulpho 
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predicto, et eadem vsagia michi consequenter vendiderat dic-
tas dnus Johannes de Novilla. 
Nota quod dicta Cecilia legauit clero pro anniversario suo 
predicta vsagia. 
1598 ' 
Accord entre le chapitre de Sion et François de Greysier, major de Sion, 
an sujet d'un legs de Girold de La Tour. 
(Vers 1312.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Notum quod cum discordia verteretur inter dnum Ebalum 
Huboldi canonicum Sedun., procuratorio nomine capituli 
Sedun., ex vna parte, et Franciscum de Grisier maiorem Se-
dun., ex altera, super eo quod dictus dnus Ebalus dicebat 
quod nobilis vir dnus Giroldus de Turre quondam miles, auus 
dicti Francisci, legauerat in suo testamento XV sol. Maur. 
singulis annis in suo anniuersario diuidendos, item V sol. cen- — 
suales pro vna lampade coram altari B. Marie in ecclesia infe-
riori ministranda. Quare petebat medietatem dicti legati a dno 
Francisco maiore, tanquam herede pro medietate dicti Gi-
roldi; dicto Francisco dicente pluribus de causis ad hoc mi-
nime se teneri. Tandem dicta discordia sedata est in hune 
modum, quod dictus Franciscus maior promisil dicto procu-
rator! ex causa predicta soluere X sol. Maur. annuatim in 
festo B. Martini yemalis diclo capitulo uel mistrali dicti capi-
tuli pro lampade et anniuersario supradictis. Vice versa dic-
tum capitulum promisit dicto Francisco ex tunc in antea fa-
cere dictum anniuersarium et dictam lampadem ad dictos ¥ 
sol. ministrare. 
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1599 
Le donzel Aymon de Morestel vend diverses possessions à Jean Herpoz, 
chanoine de Sion. 
(Vers 1312.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancel. Sedun. 
Aymo de Morestello de Granges doraicellus vendidit dno Jo. 
Herpo canonico Sedun. plures possessiones existentes in ter-
ritorio de Granges; quas possessiones stalim idem dnus Jo. 
predicto Ay. remisit in feudum pro XL sol. Maur. annui red-
dilus, et ipsos assignauit super pluribus possessionibus exis-
tentibus in territorio de Granges. 
1600 
Thomasset Gras du Châtelard reconnaît tenir en fief de l'évêque de Sion 
tout ce qu'il possède à Isérables. 
1313, 26 décembre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II. 
In ciuilate Sedun., in curia episcopali, in presentia D. Ay-
monis episcopi conslitutus Thomaselus Gras dou Chastellard 
de Vaudagny, in valle August., domicellus, confessus est se 
tenere in feudum homagii ligii ab ipso D. episcopo et mensa 
episcopali Sedun., salua prius fidelitate D. comitis Sabaudie et 
fidelitate cuiusdam alterius dni post ipsum D. comitem, quid-
quid tenet in villa et in territorio de Iserablos, scilicet omnes 
homines de Iserablos, taillas, banna, clamas, freverias, ne-
mora, aquas, pascua, iures nigras, jurisdicliones, dominium, 
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merum et mixtum imperium et omnia que in dicta (villa) tenet, 
de quibus debet dicto dno episcopo una cum homagio 60 sol. 
•de placito. 6 cal. decembris, 1313l. 
1601 
Accord entre le chapitre de Sion et Jean de La Tour. 
(Vers 1313.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Concordia facta inter dnum Jo. Boneli canonicum Sedun., 
nomine procuratorio capituli Sedun., exvna parte, et nobilem 
virura Jo. de Turre, ex altera, in qua conlinetur quod dictus 
Jo. de Turre dédit capitulo in solutionem quatuor mod. sili-
ginis annui redditus percipiendorum, vna cum duobus aliis 
modus quos percipit dictum capitulum apud Heroens, duos 
scilicet apud Bramosium quos debebat quondam Anthonius li 
Proz, et XXII fisch, quos debet Perrelus Decimalor de Vsogny. 
1602 
Vente d'une maison par Jean de La Tour, seigneur de Châtillon. 
1313. 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Ego Jo. de Turre domicellus dnus Castellionis in Vallesio 
vendidi pro XL lb. Maur. Johanni 'de Drona clerico jurispe-
1
 Cet acte est déjà indiqué plus haut, pag. 239, N° 1361, mais d'une ma-
nière insuffisante. 
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rito domum meam quam emi a Johanne de la Cresla de Gri-
misua, que quondam fuit dni Reynaldi de Martigniaco mililis, 
cum suis perlinenciis tarn grangie quam curtine, etc. Que 
domusjacet in civitate Sedun., inter viam publicam tenden-
tem retro ecclesiam B. M. Sedun., ex vna parte, et domum 
Johannis Herpo canonici Sedun, etc. 
1603 
Vente d'un cens par Pierre, vidomne de Sion. 
(Vers 1313.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Ego Petrus vicednus Sedun. vendidi pro XXVI lb. Johan-
nete sorori dni Nycholai Binfa sacerdotis de Seduno L soL 
Maur. redditus annui de illis redditibus in quibus michi te-
nentur homines mei de Miserie, super totali feudo quale te-
nent a me. 
Alibi: Johanneta relicla Johannis de Sirro, sororque dni 
Nycholai Binfa. 
1604 
Donation en faveur de l'hôpital de Saint-Georges à Sion. 
(Vers 1316.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Cristinus de Husogni faber ciuis Sedun. dédit hospitali Sancti 
Georgii per ipsum ediflcato IUI lb. Maur. redditus super certis 
rebus contentis in eius testamento. 
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1605 
Jean de La Tour, seigneur de Châtillon , promet à Leopold, duc d'Autriche, 
de le secourir contre les Waldstetten et Berne. 
Soleure, 1318, 24 septembre. 
Tschudi, Chronicum helveticum, I , 288. — Soloth. Wochenblatt, 1818, pag. 
211.— Kopp, Urkunden %ur Geschichte der eidgenössischen Bände, 1,133. 
Jch Johans vom Turne, Herre ze Gesteion in Wallis, Ve-
riehen aller menlich an disem Brief daz ich gesworn han, ze 
den Heiligen, einen gestabten Eid, daz ich helfen sol den 
Hochgeborn Fuerslen, Herzog Lupolt von Oesterrich, vnd 
sinen Bruederen, gegen den Waltsteten mit Driu Tusent man-
nen miner Lut, an alle geuerde, si sien min oder miner die-
nere, vnd ist dazz min Herre Herzog Lupolt an mich vordernt 
oder ieman von sinen wegen, so sol ich Dru Tusent dar zvo 
fueren, wez die sint, oder wa ichs gewinne, alz dicke, vnd er 
ez, oder sin gewisse boten, an mich vordernt, oder an mich 
muetent, also daz mir der vorgenant Herzog Lupolt Drv Tu-
sent man verkosten sol so ich sv fueren sol, mit der beschei-
denheit, alz der Graf Eberhart von Nellemburg, Ruodolf von 
Arburg vnd Volrich von Bultiken dez selben Herzogen Hof-
meister heissent, oder alz ich selb bi minem Eit behabe, daz 
ich sv spisen moechte vnd sol ouch dez gebunden sin ze den 
ziten, alz « er die Waltstet an andern steten den von minem 
Lande noetten wolle, alle die wil vnd er vnd » die Waltstet 
vnuersuent mit einander sint vmb den Krieg der sich ielz 
zwischent in erhaben ist. Ich bin in ouch gebunden bi dem sel-
ben Eide gegen Bernnern ze dienen, mit zehen Helmen, vnd 
mit aller macht, vnd ich hie derhalb dez gebirges han, ouch 
den krieg vs der sich ietz zwischent in erhaben hat, swenne 
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ich von in oder sinen gewissen boten dar vmb gemant wirt. 
Ich han ouch vsgenomen daz ich im mit namen gegen Bern-
nern nicht lenger gebunden bin, ze dienen, denne zwischent 
hinnen vnd sand Martins tag, vnd von dannen fier gantze Jar. 
Jch han ouch vsgenomen daz ich dem von Wissenburg vnd 
miner Swester kint ir guot sol helfen, ze Schirmen. Vnd ze eim 
vrkuende der vorgeschoben dinge, ist der Brief besigelt mit 
minem Insigel, der ist gegeben bi Soloiren vf dem Velde, an 
dem nehslen Suntag vor sand Michels tag, do man zalt von 
Kristes geburt Drutzehenhundert v,nd Achtzehen Jar. 
1606 
Aymon d'Ollon prête hommage à l'évêque de Sion pour le tiers des 
vidomnats de Sion et de Chouson. 
1320, 2 mars. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Vespie. 
Aymo filius Rodolphi de Olon domicelli fecit fidelitatem li-
giam episcopo Bonifacio pro '/3 parle vicedominatus Sedun. 
et de Chouson, quas recognovit frater suus Jacobus et inde 
debere 4 lb. placili cum hominio. 6 nonas marlii, 1320. 
Il y a erreur ou dans le nom de l'évêque ou dans la date. 
1607 
Legs de Jaquème, épouse de Guillaume de Morestel, en faveur 
du chapitre de Sion. 
(Vers 1320.) 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Ego Jaquema vxor Willermi de Morestello, sana mente, etc., 
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do et lego capitulo SeduD. dimidium modium siliginis reddi-
tus, qui michi debetur super et de domo maiorum Sedun., sita 
sub lobiis. 
1608 
Legs de Cécile, veuve de Rodolphe de La Tour, donzel, pour son anniversaire. 
Sion, 1321, 31 août. 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Nota in eodem registro (cancellarie) VI den. seruicii et V 
sol. placiti per Ceciliam relictam Rodulphi de Turre domicelli 
matris (sic) Johannis de Turre legatos, ut credo , per dictam 
Ceciliam pro eius anniuersario. 
Cecilia relicta Rodulphi de Turre, sana mente, legauit pro 
anniuersario suo VIII sol. annuatim, quos assignauit super X 
sol. qui sibi debentur per plures particulas in ciuitate Sedun.; 
ita quod si Johannodus filius eius nollet soluere dictum lega-
tum, quem instituit heredem, illo casu capitulum possit habere 
recursum super dictis X sol. et rebus siue feodis pro quibus 
debentur. Datum Seduni, pridie kl. septembris, anno Dni 
M»CCC°XXK 
1609 
Franchises accordées à Saint-Brancher par Amédée IV, comte de Savoie1. 
Aoste, 1239, 20 juillet. 
Archives de Saint-Brancher. 
Anno Dni millesimo ,CC0XXXVIIII, indiclione XII, tercio 
decimo kl. augusti, innotescat presentibus pariter et fuluris 
1
 Nous publions ici ces franchises, quoique ce ne soit pas leur place chro-
nologique, afin qu'on puisse les comparer avec la rédaction postérieure de 
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quod DOS Amedeus cornes Sabaudie, in Ithalia marchio, pru-
dentum et nobilium uirorum habito consilio, ordinamus et 
statuimus quod villa nostra Sancli Brancherii deinceps liber-
tatis munere jocundetur et quod de cetero ab omnibus exac-
tionibus indebitis immunis et libera habeatur. Volumus elenim 
quod libertas dicte ville Sancti Brancherii persistât prout sunt 
termini appositi, uidelicet a petra rotunda castri vsqne ad 
fontanam Pyoulousa et usque ad summitatempontis de Contaz 
de ultra et usque ad summitatem ponlis Sancti Brancherii de 
ultra, et quod omnes habitantes infra dictos terminos et persi-
stentes in dicta villa libera Sancli Brancherii non dent peda-
gium de aliqua sua propria mercatura in Villa noua nisi sale, 
nee etiam apud Sanctum Mauricium, nisi illud quod illi de 
Chablasio dare consueuerunt. 
1. Precipimus quod nundine ibidem per très dies post oc-
tabas beati Michaelis celebrentur, et quod forum semper ha-
beaDt die jouis. 
Et habitatores eiusdem ville libère nobis jura inferius 
scripta in perpetuum concesserunl. 
2. Uidelicet quod corpora, opes latronum et proditorum 
voluntati dni comitis subiaceant. 
3. Quicumque sanguinem effuderit, in LX solid, puniatur. 
4. Qui cultellum aut ensem aut lanceam aut aliud gladium 
causa feriendi, in LX sol. puniatur. 
5. Qui remanserit quando equitatio comitis bannietur, in 
LX sol. puniatur. 
6. Qui periurium commiserit, in LX sol. puniatur. 
7. Qui de pugno perçussent, III sol. persoluat. 
8. Qui de palma, V sol. ; excepto quod si sanguis emana-
uerit aliunde quam per nares uel os, in LX sol. puniatur. 
9. Qui de baculo perçussent, LX sol. persoluat. 
l'année 1322, qui se trouve sous le numéro suivant. Ce n'est que derniè-
rement que nous en avons eu connaissance. 
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10. Qui de lapide, LX sol. persoluat et semper leso salis-
faciat. 
11. Qui ignem apposuerit, sub misericordia dni subjaceat. 
12. Qui lapidem uersus aliquem causa feriendi attraxerit, 
ila quod ictus appareat in terra seu pariete, in LX sol. pu-
niatur. 
13. Si fatuus homo uel fatua mulier, videlicet glutto uel 
glutta alicui probo uiro vel probe mulieri verba turpia seu 
contumeliosa dixerit uel fecerit, et ipse uir uel mulier alapam 
sibi dederit, a banno penilus absoluatur. 
14. Si quis aliquem vel aliquam vna manu per capillos traxe-
rit, in V sol. puniatur; si cum duabus in X sol. 
15. Quicumque infra dictam uillam absque inquietatione 
aliqua per annum et diem moram fecerit absque contradic-
tione alicuius, homo dni comitis sit. 
16. Qui in nundinis ante pronuntiationem aliquid emerit vel 
vendiderit, si totum fuerit solutum, emptor et uenditor in LX 
sol. punianlur'; arras uero dare possunt. 
17. Qui uinum uendiderit infra bannum dni poslquam fuerit 
pronuntiatum per XV dies, in LX sol. puniatur. 
18. Qui uendent pannos tinctos aut merceriam in nundinis, 
IIIIor den. dabunt. 
19. Qui ceram aut lelam portant in nundinis et uendunt, Il 
den. dabunt. 
20. Pro equo uel equa quatuor den. 
21. Pro asino duos den. 
22. Pro boue, vacca, porco, baccone I den. pro quolibet. 
23. Pro quatuor minutis bestiis II den. 
24. Et hoc est omni tempore et in nundinis et in foro. 
25. Homines extranei dabunt I den. de omnibus que uen-
dent in foro et nundinis. 
26. Exceptis quod de piscibus recenlibus habitans non de-
bet istam leidam 
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27. Si clamor facias fuerit de aliquo priualo seu extraneo, 
reus debet III sol. 
28. Quociens mistrallis alicui fideiussoriam specerit1, dare 
teneatur, verumtanieo inducias uDius diei habere poterit et si 
dare contempderit, pro quolibet die quo contempderil in tri-
bus sol. puniatur. 
29. Et si aliquis bannitus fuerit et fideiussorem dare con-
lempserit et recesserit, in LX sol. puniatur. 
30. Adulteri conuicti dno LX sol. dabunt. 
31. Hereditas illius qui morietur in uilla libera absque he-
rede seu parenlibus, dni comitis sit, nisi que pro anima sua 
legaueril. 
32. Qui intrauerit inuestituram alterius auctoritate propria, 
in LX sol. puniatur, dummodo querimonia deponalur. 
33. Consuetudo extraneorum transseuntium et morientium 
infra uillam liberam, prout hactenus extilit, ita deinceps con-
seruetur. 
34. Si quis auctoritate propria infra uillam liberam aliquem 
ceperit et sine precepto dni tenuerit, LX lb. donet. 
35. Qui latronem inuenerit, ipsum, si poterit, accipiat, 
si celauerit, misericordie dni subiaceat. Et si capere non 
poterit et ipsum se defendendo interfecerit, absoluatur a 
banno. 
36. Qui de cutello perçussent in misericordia dni sit. Si 
effugerit, omnes eum sequi teneantur, et si defendendo quis 
eum interfecerit, non tenetur de banno. 
37. Qui uiolauerit mensam numulariorum aut macellum, in 
LX lb. puniatur et semper dampnum emendet. 
38. Qui domum fregerit, LX lb. persoluat el dampnum 
reddat. 
1
 Ce mot inintelligible est écrit dans l'original sous la forme suivante : 
specit avec le signe de l'abbréviation er sur l'avant-dernière lettre. Dans 
une copie du XVIIe siècle, il est remplacé par le mot petierit. 
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39. Qui falsam mensuram tenuerit aut peisam aut ulnam, 
LX sol. persoluat et dampnum reddat et emendet. 
40. Furnum uero et molendina debent esse dni comitis. 
41. Et pro qualibet censa^domus el casalis a parte anteriori jh 
habebit dnus comes VI den. annuatim. 
42. IQ uenditione cuiuslibet domus et casalis semper ha-
bebit a venditore dnus comes XIIIum den. et ab emplore pro 
iaudo similiter tertium decimum den. 
43. Omnes homines residentes in uilla libera debent dno 
comiti equilationem per totum episcopatum Sedun. et circa 
totum lacum, ita quod redire possint et ire una die ad naues, 
et hoc eorumdem expensis. 
Et hanc libertatem supradictam dnus Amedeus comes su-
pradictus laudauit et concessit, saluo jure nobilium quod 
habent in casalibus dicte ville franche Sancti Branchera, et 
jurauit ad Dei euuangelia nunquam contra libertatem uenire 
per se uel per alium, sed ipsam libertatem et omnes habita-
tores ville franche Sancti Branchera ab omni nomine garen-
tire, manutenere et in perpetuum conseruare. In cuius rei 
testimonium idem dnus cornes cartam presentem precepit 
fieri in testimonium ueritatis. Actum est hoc apud Augustam, 
in uergerio dni episcopi, vbi fuerunt vocati et rogati testes 
dnus Goltha fredus Alius vice comitis, Marcho de Bardo, 
Bermondus Montis Joueti, Willelmus de Villela, Aymo de 
Aymavilla, Humbertus Marescalli Montis Meliani, Jaquiminus 
de Carto, Petrus de Ponte, Jaquiminus de Boeya , Willelmus 
senescalcus dni comitis, dnus Aymo de Guriis canonicus Au-
gustensis, Petrus de Uachairi, Petrus Barralli Secusie, Marti-
nus de Casellis, Johannes de Solio. 
Et ego Jacobus sacri palacii et comitis Sabaudie notarius et 
scriptor omnibus interfui et sic roguatus scripsi et subscripsi 
ac tradidi féliciter. 
Sceau pendant en mauvais état. 
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1610 
Amédée V, comte de Savoie, renouvelle les franchises de Saint-Brancher. 
Bourget, 1322, 12 novembre. 
Archives de Saint-Brancher. — Mémoires et documents publiés par la Société 
savoisienne d'histoire et d'arcliéologie, IV, 164. 
Nos Amedeus, comes Sabaudie et in Ylalia marchio, notum 
facimus vniuersis presentibus et futuris quod DOS dileclorum 
et fidelium burgensium nostrorum ville Sancti Branchera pre-
cibus inclinati, qui dicunt libertates et franchesias ipsis seu 
ipsorum predecessoribns per predecessores nostros olim 
concessas minus sufflcienter fuisse in pluribus arliculis de-
claratas, ipsis burgensibus nostris, eorum successoribus et 
posteritati imperpetuum pro nobis ac successoribus nostris 
tenore presencium libertates et franchisias infra scriplas re-
nouamus, declaramus ac de nouo concedimus et donamus. 
1. In primis quidem volumus et concedimus quod nullus 
capi debeal nee eciam detineri per personam in villa Sancti 
Brancherii, vel infra ipsius ville franchesie terminos infra-
scriptos, quamdiu paratus erit cum effectu cauere ydonee de 
stando juri in curia nostra, nisi sit latro, homicida uel proditor 
manifestos, uel aliud delictum enorme perpetrauerit, pro quo 
meruerit sentenciam capilalem. 
2. Item quod nullus capialur per personam nee detinealur, 
nisi pro maleficio, el tunc si paratus est dare fideiussores de 
parendo juri, non capiatur nee detinealur, nisi pro enormibus 
delictis et manifestis, ut superius est jam dictum. 
3. Item si quis aliquem perçussent de pugno sine sanguinis 
effusione, debebit très solidos Maurian. pro baDno et passo 
iniuriam duodecim denarios. 
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4. Si perçussent de palma debebit qutoque sol. pro banno 
et passo iniuriam viginli den. 
5. Qui perçussent de pede debet septem sol. pro banno et 
duos sol. et quatuor den. 
6. Si aliquis aliquem ceperit per capillos cum duabus ma-
Dibus, debebit decern sol. pro banno et passo 1res sol. et qua-
tuor den. Si cum una manu debebit quinque sol. pro banno et 
passo viginli den. 
7. Item qui sanguinem fecerit alicui iniuriose et sanguis sit 
sparsus in terra, debebit sexaginta sol. pro banno et passo 
Iriginta sol. 
8. Qui perçussent de baculo uel lapide sine sanguinis efïu-
sione uel mortis periculo, debebit decern sol. pro banno et 
passoires sol. quatuor den., et si sanguis exierit, debebit 
sexaginta sol. pro banno et passo triginla sol., et si percussus 
ëx ictu morilur, ille qui perçussent et bona eius mobilia erunt 
in misericordia dni, nisi forte aliquis alium occident in casu 
a jure permisso. 
9. Item si aliquis vilis persona dixerit verba conthumeliosa 
alicui burgensi, et burgensis eum de pugno uel de palma per-
çussent sine sanguinis effusione, nisi leuiter per os uel per 
nares, ad bannum minime tenealur. 
10. In omnibus aulem aliis casibus in quibus infertur iniu-
ria qui non sunt superius declarali, debet passo emenda fieri 
considerata qualitate iniurie et condicione personarum ad 
arbitrium judicantis. 
11. Item dfe verbis iniuriosis dictis extra presentiam judi-
cum uel officialium nostrorum, si iniuriatus sibi petit emen-
dam, nullum bannum debet dno, nisi talia sint verba pro qui-
bus possit indici duellum. 
12. Item quicumque burgensis dicte ville decesserit sine 
testa(men)to uel alia ordinacione, bona ipsius decedentis mo-
bilia et immobilia peruenient primo ad liberos, si quos habet, 
HÉM. ET DOCUM. XXXI 38 
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alioquin ad proximos vsque ad quarlum gradum consanguini-
tatis iDclusiue, computatis gradibus secundum canonicam nu-
meration em, etiamsi decedens bastardus fuerit uel usurarius 
manifestus. Et si decedens de bonis suis ordinauerit inter viuos 
per donationes uel alio modo, aut in vllima voluntate testando, 
codicillando, legando, donando causa mortis, ordinatio eius 
valeat et inconcussa teneatur, cuiuscumqueconditionis existât, 
siue sit legitimus, siue bastardus, seu eliam usurarius mani-
festus. 
13. Item quicumque moratus fuerit per annum et diem in 
dicta villa uel infra confines franchisie dicte ville, el ipse po-
nat et contribuât sicut alii burgenses in expensis communi-
bus et missionibus dicte ville, verus burgensis postea tenea-
tur et censeatur. 
14. Item omnes burgenses dicte ville et morantes infra 
ipsam villam uel confines franchisie dicte ville pedagium non 
debeanl aliquod apud Villam nouam Chillionis de aliquibus 
suis propriis mercaturis, nisi de sale, nee etiam debeant pe-
dagium apud Sanctum Mauricium, nisi illud quod illi de Cha-
blasio dare consueuerunt. 
15. Item quicumque acquisierit de rebus burgensium dicte 
ville tenetur conlribuereet ponere in missionibus et expensis 
communibus dicte ville secundum modum et quantitatem re-
rum acquisitarum. 
16. Item nullus possit vendere vinum ad tabernam in villa 
predicta, nisi infra confines franchisie dicte ville, nisi sit 
burgensis. 
17. Item forum debet esse in dicta villa, sicut consueuit, 
qualibet septimana, die jouis. 
18. Nundine vero, sicut consueverunt, anno quolibet in fe-
sto Exaltationis sancte Crucis per très dies. 
19. Item qui vendet pannos coloratos aut merceriam in nun-
dinis uel in foro, dabit dno quatuor den. leyda. 
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20. Qui ceram aut telam vendet dabit dno duos den. 
21. Item pro equo et equa quatuor den. 
22. Item pro asino duos den. 
23. Pro quolibet boue, vaca, porco et bacone vnum den. 
24. Item pro qualibet minuta bestia vnum obolum. 
25. Item omnes homines extranei de omnibus rebus quas 
vendent in diclo foro uel nundinis, exceptis piscibus recenti-
bus, dabunt dno vnum den. pro leyda. 
26. Burgenses vero et habilantes dicte ville non debent 
leydam. 
27. Si clamor faclus fuerit de aliquo coram castellano uel 
mistrale, reus dabit pro clama 1res sol. 
28. Item omnes burgenses et habitantes dicte ville debe-
bunt nobis caluacatam per vnum mensem in anno ad expensas 
suas per totum episcopatum Sedun. et eciam circa totum la-
cum, ita quod redire possint et ire in vna die ad naues suas, 
et si necesse fuerit quod clientes dicte ville morentur ultra 
mensem predictum in caluacata nostra, nos débemus eisdem 
.post dictum mensem expensas ministrare. 
29. Item cum caluacata generalis indicitur, ita quod clientes 
de vitra villam Sancti Branchera venire debent, tune clientes 
ipsius ville non compellantur recedere donec superiores tran-
sierint, propter pericula incendiorum et tumultuum quan-
doque insurgencium villa vacua rémanente. Et hoc idem lo-
cum habeat tarn de inferioribus quam superioribus secundum 
modum caluacatarum mandatarnm, vt si caluacate versus Au-
gustam iuerinl homines dicte ville recedere non teneantur 
donec inferiores transierint propter rationem superius assi-
gnalam. 
30. Item prohibemus quod nullum genus armorum dic-
lorum burgensium nostrorum possit impignorari, obligari uel 
vendi nisi de burgense ad burgensem. Et si aliquis coarcinus 
vel Judeus pignori acceperit uel emerit aliquod genus armo-
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rum burgensium predictorum, cadat a debito et libère resu-
ltiere tenealur et eciam subiaceat banno sexaginta sol. 
31. Item habemus in dicta villa thesas domorum et casa-
lium, videlicet pro qualibet thesa a parle anleriori sex den. 
Maur., exceptis domibus de quibus dicti burgenses reperiren-
tur immunes per extenlas nostras vel litteras nostras vel pre-
decessorum nostrorum, el hoc sicut vsque nunc assuetum est, 
volumus obseruari, el exceplis grangiis que remanent in con-
suetudine hactenus obseruata. 
32. Hem in vendilione cuiuslibet domus et casalis dicte 
ville habebimus a venditore tertium decimum den. et ab emp-
tore tantumdem. 
33. Item habemus in dicta villa furnos, et nullus ibidem 
furnum habere debet nisi nos. 
34. Item habemus in dicta villa bannum vini per quindecim 
dies continuos anno quolibet mense maii, et quicunque ven-
diderit in diclis quindecim diebus vinum ad tabernam siue ad 
minulam mensuram sine permisso nostro vel castellani nostri, 
debebit sexaginta sol. pro banno. 
35. Item qui saisinam nostram uel castellani nostri fregerit, 
debet sexaginta sol. pro banno. 
Saisina vero facta tolli debet, si ille contra quern facta est 
paratus est cauere ydonnee vsque ad valorem rei saisite uel 
petite. 
36. Item qui alium de possessione eiecerit sine jussu nostro 
uel judicum aut castellanorum nostrorum et de ipso queri-
monia deponatur, debebit sexaginla sol. pro banno. 
37. Item bona decedencium in dicta villa sine liberis uel 
parentibus aut agnatis uel cognatis usque ad quarlum gradum, 
vt supra, si inteslati decesserinl sine aliqua ordinatione facia 
inter viuos uel in ultima voluntate, debent ad nos pertinere, 
excepto vsufructu, si decedens vxorem vel vxor habuerit vi-
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rum, ad superslitem conjugem ex antiqua consuetudine per-
tinente. 
38. Item habemus in macello lingas bonm et vacharum, et 
lombos porcorum occisorum qui vénales exponenlur in dicto 
macello. 
39. Item qui conuictus fuerit de adulterio dabit dno sexa-
ginta sol. pro banno, aut nudus fustigabitur per villam. 
40. De maleflciis vero et iniuriis de quibus mentio non fit 
supra, delinquentes puniantur secundum statuta nostra et jura 
scripta, prout discretioni judicantis videbilur faciendum. 
41. Limitationes vero et confines dicte franchisie sunthii: 
videlicet a petra rotonda castri usque ad fontanam Tiollyousa1 
et usque ad sommitatem pontis Contauz de vitra et usque ad 
sommitatem pontis Sancti Branchen! de vitra. 
42. Item in omnibus et singulis in quibus homines incur-
rent bannum, mulier si incurratillud bannum, debebit medie-
tatem illius banni tantum. 
43. Item nolumus quod aliquis castellanus noster Sancti 
Branchera per se uel per alium possit uel debeat scindere uel 
scindi facere in nemoribus dictorum burgensium pro suo af-
foagio uel causa alia, nisi in Ulis tantum nemoribus in quibus 
dicti burgenses pro vsibus suis scindent, ita quod idem castel-
lanus cum dictis burgensibus de ipsis nemoribus communiter 
vtatur, nisi aliter obtinuerit de ipsorum burgensium propria 
voluntate. 
44. Item volumus et concedimus quod si burgenses dicti 
loci reperiantur habere et habuisse hactenusaliquas alias con-
suetudines, franchesias uel libertates de quibus supra nulla 
mentio habeatur, per supra scripta non derogelur consuetu-
dinibus memoralis, sed remaneant in sui roboris firmitate. 
45. Item quia homines et habitatores ville de Warda prope 
1
 Dans les franchises de 1239 on lit Pyoulousa au lieu de Tiollyousa. 
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Sanctum Brancherium in omnibus exsenis et communitalibus 
dictorum burgensinm contribuunt et hactenus contribuere 
consueuerunt et eciam nobis pro suis domibussoluunt thesas, 
volumus et concedimus ipsos et posteritatem ipsorum gaudere 
in omnibus franchisia supradicta, saluis et retentis nobis in 
dictis hominibus et habitanlibus ville de Warda aliis censibus 
et seruiciis in quibus nobis ante presentem franchisiam tene-
bantur. 
46. Item volumus et concedimus quod si aliquis dictorum 
burgensium presentium vel eciam futurorum tempore calua-
catarum nostrarum casu aliquo mandatarum egrolus, impo-
tens, debilis uel nimio ductus senio fuerit, quod ipse vnum 
alium clientem nobis pro se caluacatam non debentem loco 
sui possit et ei liceal subrogare et ipsum pro se ad ipsas mit-
lere caluacatas. 
47. Vniuersa autem et singula capitula dictarum libertatura 
et franchisiarum volumus et precipimus pro nobis et succes-
soribus nostris dictis nostris burgensibus et eorum successo-
ribus per balliuos, judices, castellanos et alios officiales no-
stros, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, imposterum 
perpetuo, flrmiter et inuiolabiliter obseruari, nullumque bur-
gensem aliqua occasione vel colore exquisito contra dictas li-
berates et franchisias in posterum molestari. 
48. Mutuatores autem tenentes casanam mutui in dicta villa 
gaudere nolumus libertatibus antedictis. 
Et pro predictis confilemar nos habuisse a dictis burgensi-
bus per manum Guillermi de Castellione familiaris nostri sexa-
ginta sol. grossor. Turonensium argenti. 
Tn quorum omnium robur el testimonium premissorum dic-
tis burgensibus nostris présentes litteras tradidimus nostri 
maioris sigilli munimine roboratas. Datum et actum apud Bur-
getum, die duodecima mensis nouembris, anno Dni millesimo 
CCC° vicesimo secundo. 
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(Expedita fuit apud Ponlemdens de mandalo dni per dnunj 
Petrum de Claronionte, die XVII mensis novembris, anno Dni 
M.CCC.XXIF.) 
Grand sceau pendant, avec contre-scel, N°s 4i et 45 des Sigilli de Cibrario 
et Promis. 
16H 
Jean de La Tour, seigneur de Châtillon, se constitue caution de Jean 
de Wédiswile en faveur de Jacques de Grasbourg. 
Berne, 1323, 1 février. 
Zapf, Monumenta Anecdota, I, 203. 
Ego Johannes de Wédiswile miles nolum facio vniversis 
quod ego leneor nomine obslagii dni comilis de Sabaudia Ja-
cobo de Grasburg ciui in Berno, meo hospiti, in viginli lb. 
bonorum denariorum vsualium in Berno, soluendis sibi vel 
suis heredibus in festo Pasche proxime adnenturo, et quod 
pro eisdem denariis lermino predicto inlegre, ut dictum est, 
soluendis constituo me et heredes meos ac meis precibus Jo-
hannem de Turri dnum Castellionis in Vallesio ac ejus heredes, 
quemlibel unum in solidum et in lolum, inter manus dicli 
Jacobi de Grasburg et suorum heredum debitores et fideius-
sores per présentes, et hos in solidum iustos obsides, scilicet 
Ottonem de Gisenstein reclorem ecclesie in Lisson, Nycolaum 
de Blankenburg reclorem ecclesie in Turnda, Berchtoldum de 
Krouchtal et Johannem filium quondam Jacobi Ringgoll, bur-
genses in Berno. Quos Johannem de Turri et obsides predic-
to's et suos heredes promillo ego Johannes de Wédiswile miles 
1
 Ce dernier alinéa ne se trouve que dans le registre d'après lequel les 
franchises sont publiées dans les Mémoires de la Société savoisienne d'his-
toire. 
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predictus pro me et heredibus meis in hac parte a dampno 
quolibet releuare, me et heredes meosin solidum ipsis et suis 
heredibus ad hoc debitores et fideiussores firmiter obligando. 
Et si dictorum obsidum ante solucionem predictam aliquis 
decesserit, tunc loco illius teneor alium bonum obsidem sub-
sliluere infra quindenam, prêter dicti Jacobi de Grasburg et 
suorum heredum aul sui nuncii monicionem, alioquin residui 
obsides obstagii seruare debebunt usque ad predicti obsidis 
subrogationem. Nos vero prenominali quatuor obsides promit-
timus bona fide, cum prêter dictum solucionis terminum a pre-
fato Jacobo de Grasburg uel a suis heredibus aut nuncio mo-
niti fuerimus, obstagia in Berno, ut est mos, fideliter obseruare 
usque ad plenariam predicte pecunie solucionem, sic tamen 
quod quilibet nostrorum dictorum quatuor obsidum se et suos 
heredes prêter dictum solucionis terminum cum quinque 1b. 
denariorum dicte monete et pecunie , quando sibi placuerit, 
de diclo obstagio et debito exonerare potest penilus ex causa 
dicta. Ego vero Johannes de Turri predictus fateor me et he-
redes meos in solidum esse debitores et fideiussores dicti 
Jacobi de Grasburg et suorum heredum pro prehabilis viginti 
lb. denariorum, ut de nobis superius est expressum, sub hac 
forma quod dicte viginti lb. denariorum in illo debito pro quo 
ipsius Jacobi fidejussor extitero ex parte dicti dni Johannis 
de Wediswile racione dicti obslagii, sicut in litera super hoc 
confecta expressum est, sunt principaliter et specialiter decom-
pulande. Testes horum sunt Rod. Vischer, Volricus de Gug-
gansberg, Nycolaus de Rotwil et alii. El in predictorum om-
nium robur et testimonium nos Johannes de Wediswïle miles, 
Johannes de Turri et Olio rector in Lisson predicti sigilla 
nostra pro nobis, scilicet ego dictus rector in Lisson meum 
sigillum pro me et residuis tribus obsidibus, appendimus huic 
scripto ; quo sigillo iam dicti rectoris ecclesie in Lisson nos 
residui predicti 1res obsides vtimur in hac parte. Datum in 
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Berno, in vigilia Purificationis béate Marie Virginis, anno Dni 
M°.CCC°. vicesimo tercio. 
1612 
Legs de l'évêque Aymon de Châtillon en faveur du chapitre de Sion. 
1323 , 10 juillet. 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Dnus Aymo episcopus Sedun., sanus mente, etc., legauit 
capitulo Sedun. pro vno refectorio annuatim faciendo LX sol. 
Maur. reddilus annui de illis IIIIor lb. Maur. redditus quas 
acquisiuit a Marçone de Saxo, que debentur in perrochia de 
Bvn annuatim ; reliquos XX sol. superstites de dictis IIIIor lb. 
redditus et XX sol. redditus quod emit a Francisco de Mon-
iouet, qui debentur super plantala maioris Sedun. annuatim, 
dédit et legauit pro oblacionibus et dislribucionibus honorif-
flce faciendis die anniuersarii dni Bonifacii episcopi Sedun. 
Batum VI idus julii, anno Bni M.CCC.XXIII. 
1613 
Edouard, comte de Savoie, autorise l'établissement d'un marché 
hebdomadaire à Conthey. 
Conthey, 132A, 26 janvier. 
Mémoires et docum. publiés par la Soc. savoisienne d'hist. et d'archéol., 
IV, 183. 
NosEdduardus,etc...,quodnosadsupplicationemdileclorura 
fidelium burgensium noslrorum ethabitancium ville Conthegii, 
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allenta diligeoler et considerala nostra ipsorumque burgen-
sium et habitancium ac ipsius caslellanie utililale comnui, vo-
lumus, slaluimus et ordinamus forum ex nunc perpetuo in 
dicta villa Conthegii teneri et exerceri omnibus sepliraanis, 
qualihel die marlis, ad usus tarnen et consuetudines el sub 
similibus solutionibus et prestationibus leydarum et venditio-
num et aliis quibuscunque statutis quibus el qualenus in foro 
seu foris ville nostre Seillionis uli et solvi solitum est ac eliam 
consuelum. Et ul ipsum forum melius et ulilius processu fu-
turi lemporis teneri continue valeat ac etiam exerceri, slalui-
mus quod omnes et singuli qui et quotiescumque ad ipsum 
forum venire voluerint, veniendo ad ipsum forum, moram seu 
residenliam contrahendo in eo et recedendo etiam ab eodem, 
cum rebus, bonis et quibuscumque mercandiis ipsorum qur-
buscumque per familiäres nostras tute, salve et secure prote-
ganlur et deffendantur, solvendo tarnen nobis el successoribus 
nostris aul pro nobis caslellano nostra Conthegii vel qui super 
hoc a nobis pro tempore-fuerint deputali, leydas, vendiliones, 
preslationes, usagia et alias Servitutes quas nobis debebunt 
secundum usus el consuetudines, ut supra, ville Seillionis pre-
dicte. 
Item slatuendum duxiuius quod omnes et singuli principales 
et dni domorum seu domicilia habentes infra diclam castella-
niam Conthegii ad ipsum forum Conthegii usque ad unum an-
num post preconisazionem seu solemnizationem que flet et 
quam fieri precipimus pro ipsius fori divulgatione, persona-
liler accédant et accedere teneantur, nisi forte aliquis foret 
evidenter impedilus sufflcienti occatione vel causa que ipsum 
a predictis rationabiliter excusaret. Item statuimus quod ullus 
de dicta caslellania blada, vina, animalia seu quasvis dena-
rialas extrahere possit aut sibi liceat, donec semel ad ipsum 
forum vénales adducte fuerinl et exposite ad vendendum. Qui 
autem contra hanc nostram ordinalionera quicquam attemp-
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taverit, viginti sol. Maur. pro qualibet vice qua contra fece-
rit nomine banni seu pene nobis solvere teneatur. Volentes 
tarnen ad majorem ulilitatem ipsius ville el fori quod dileclus 
fidelis nosier Perroudus de Turre dnus Castellionis in Valesio 
el vicednus Conthegii el ipsius successores succedentes eidem 
in vicedonatu predicto tertiam partem leydarum et exituum 
ipsius fori percipere valeanl et ad ipsum ex nunc pertineant 
pleno jure, ita tarnen quod diclus Perroudus et qui sibi in dicto 
vicedonatu succèdent omnes homines et subditos ipsius ad 
ipsum forum per dictum tempus,ut supra, venire faciat et pre-
dicta omnia et singula observari faciat per eosdem. 
Mandantes et precipientes baillivis, judicibus, caslellanis, 
ceterisque officiariis nostris, qui pro tempore fuerint, ad quos 
présentes litere pervenerint, quatenus banc nostram ordina-
tionem et omnia et singula suprascripta ratam , firmam, rata 
et flrma teneant inviolabiliter et observent et observari perpe-
tuo faciant et in nullo contra faciant vel opponant. In quorum 
omnium premissorum robur et testimonium, etc. Datum et 
actum in caslro Conthegii, die jovis XXVI die mensis januarii, 
anno a nativitate Dni M°CCC°XX0 quarto. 
1614 
Edouard, comte de Savoie, confirme les franchises de Saint-Brancher 
et accorde une nouvelle foire à ce bourg. 
Chillon, 1324, 7 février. 
Archives de Saint-Brancher. 
Nos Edduardus cornes Sabaudie notum facimus vniuersis 
présentes litteras inspecturis quod in nostri presencia consti-
tuti dilecti burgenses nostri ville Sancli Brancherii nobis hu-
militer supplicarunt ut nos franchesias et libertates eisdem 
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per predecessores nostros concessas et postmodnm per inclite 
recordations nostrum karissimum genitorem innouatas et 
declaratas confirmaremus secundum ipsius nostri genitoris 
tenorem litterarum, supplicauerunt, inquam, ut nos eisdem 
nostris burgensibus nondinas concederemus in dicta villa 
Sancti Brancherii tenendas, ultra nondinas ordinatas et con-
suetas, videlicet ad dies martis et mercuri ante festum Heu-
charistie anno quolibet, et quod ipsas per terram nostram 
mandaremus publicari. Quibus quidem supplicalionibus an-
nuentes, visis et diligenter in noslro pleno consilio consideratis 
eorum franchesiis supradiclis, et quod nulli dampnosum est 
concessio dictarum nondinarum, predictis nostris burgensibus 
jam dictas franchesias eisdem concessas, innouatasque et de-
claratas per dictum dnum patrem nostrum et libertates conflr-
mamus ac eciam approbamus, volentes ipsas perpeluo in suo 
robore permanere. Preterea concedimus jam dictis nostris 
burgensibus quod in dicta nostra villa de Sancto Brancherio 
nondine teneantur anno quolibet, diebus martis et mercuri 
ante festum Heucbaristie Dni supradiclis, et quod omnes de 
castellania dicti loci ad ipsas venire teneantur, nisi iustam 
causam habuerinl remanendi. Mandantes et precipientes te-
nore presencium bayliuis, judicibus nostris Chablasii et Ge-
benn., necnon et castellano nostro Sancti Brancherii, qui nunc 
sunt aut qui pro tempore fuerint, et omnibus aliis nostris offi-
cialibus ad quos présentes peruenerint, quatinus dictas fran-
chisias et libertates ipsis nostris burgensibus custodian! et 
obseruent et quod minime facere contra ipsas attentent uel 
présumant, et quod dictas nondinas in foris suarum castella-
niarum publice faciant nonciari, quocienscumque a dictis 
nostris burgensibus fuerint requisiti. Volentes quod omnes de 
castellania Sancti Brancherii compellantur ad veniendum in 
dictis nondinis, nisi iustam causam habuerint remanendi. In 
cuius rei testimonium sigillum nostrum iussimus presenlibus 
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apponendum. Datum apud Chillionem, die marlis septima die 
mensis februarii, anno Dni millesimo CCC° vicesimo quarto. 
Sceau tombé. 
1615 
Antoine (de Blandrate), comte de Viège, prête hommage à l'évêque de Sion 
pour la majorie de Viège. 
1324, 25 avril. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Vespie. 
Anthonius cornes de Vespia fecit homagium pro majoria de 
Vespia, et cumhabeat adhuc aliud feudum ex quo tenelur ad 
homagium, episcopus dat dilationem usque dum Alius primo-
genitus sit in etate faciendi homagium. 1324,7 kl. maii. 
1616 
Vente de la moitié de la majorie de Grengiols à l'évêque de Sion. 
1325, 28 août. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Morgie. 
Johannes filius Johannis majoris in den Bachen de Greniols / 
vendidit episcopo Aymoni mediam partem majoratus de Gre-
niols. 1325, 5 kl. septembris. 
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1617 
Conon de Châtel et son fils vendent à Guillaume de Viesch, donzel, 
des mansars de Glurigen. 
1325, 29 novembre. 
Documents sur le Vallais (M. Bordier), torn. II, ex libro Conches. 
Cono de Castello et Perrodus filius eius cesserunt el vendi-
derunt Willelmô de Vies domicelio mansuarios de Gurigen, 
videlicet unum hominem chesarium, etc., salvis usagiis domi-
norum, france et libère. 13:25, 3 kl. decembris. 
Feudum hic etiam habet comes Blandra. 
1618 
Les habitants de Bagnes et de Volléges ne sont pas obligés de conduire leurs 
marchandises au marché de Saint-Brancher. 
Chambéry, 1328, 18 janvier. 
Mémoires el docum. publiés par la Soc. savoisienne d'hist. et d'archéol., 
IV, 225. 
Eduardus cornes Sabaudie, universis presenlibus et futuris 
presentem literam inspecturis rei geste noticiam cum salute. 
Sua nobis universitas hominum et incolarum parochiarum de 
Baignes et de Veluegi gravi querimonia sepissime monstrarunt 
quod castellanus noster Sancti Branchera el aliqui predeces-
sors ejus ipsos homines et incolas indebite et injuste com-
pellunt, hactenus compulerunt per penarum impositiones et 
exacliones et multis modis aliis oppressivis, ut ipsi velint vel 
nolint venire ad forum nostrum Sancti Branchera et quod 
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mercandias suas et res alias mobiles quas vénales habent ad 
dictum forum aportent, anteaquam ipsas alibi vénales expo-
nere audeant, ducere vel porlare, et, quod asurdius est, de 
rebus et mercandiis mobilibus quas in dictis parochiis ven-
dunt vel alibi in dicta castellania in dicta die fori vel die alia 
quacumque, ledas sive vendas ipsi castellani ab hujusmodi 
vendentibus exigunt et extorquent in grave ipsorum hominum 
onus, prejudicium et gravamen ; supplicantes nobis homines 
universitatis parochiarum predictarum ut ipsos et eorum po-
steritalem a tali servitutis vinculo relauxamus, ipsosque re-
stituamus antique et pristine super hoc libertati. Unde nos 
habita super hoc deliberatione sollempni, predicto negocio 
cum diligencia perscrutato, maxime quia reperimus quod si 
ex dicta compulsione nobis aliquod emolumentum pervenit, 
ipsi homines exinde ad triplum vel quadruplum pregravantur, 
maxime quod major pars ipsorum hominum a dicta villa 
Sancti Brancherii sint remoli ; nolentes subditos nostros ibi 
vel alibi deprimere sed potius favore prosequi gracioso, super 
predictis omnibus et quolibet predictorum et omnibus et sin-
gulis dependentibus ex eisdem, pro nobis et nostris successo-
ribus, considerata ulilitate nostra evidenti, sic duximus ordi-
nandum et perpetuo servalurum, videlicet quod ipsi homines 
et incole parochiarum predictarum et heredes ac posteritas 
eorum possint et eis liceat mercandias et res suas omnes et 
singulas mobiles et vénales ducere, vendere in dictis paro-
chiis quibuscumqne voluerint extraneis et privatis, et ubi eis 
placuerit ducere et porlare, absque solutione aliqua ledarum 
sive vendarum et ponderis, omnibus diebus quibus eis vide-
bilur expedire, nec ad veniendum ad forum predictum Sancti 
Brancherii vel res suas aliquas apportandum ulterius directe 
vel indirecte teneanlur modo aliquo vel compellantur, sed vo-
luntati eorum libère et spontanée relinquatur, hoc tamen salvo 
quod si in die jovis, qua forum esse in villa Sancti Brancherii 
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consuevit, ipsi homines el alter eorum aliquas mercandias vel 
res vénales alias de parochiis suis exlraxerint veniendo ad fo-
rum predictum et ipsas in via veniendi vendiderint, tunc pro 
hujusmodi venditione ad solutionem lede tenealur vendens, et 
(1. ac) si in diclo foro ipsam mercandiam vendidisset, et super 
hoc credalur ipsius vendenlis simplici juramento , absque eo 
quod aliquis castellanus vel officiarius noster alius qui in dicta 
castellania pro nobis presideal, aliara inquisitionem ultra ju-
ramenlum dicli vendentis debeat et possit facere de prediclis. 
Pro predicta autem ordinatione nostra habuisse et récépissé 
confitemur ab ipsis hominibus et incolis parochiarum predic-
tarum per manus dileclorum fldelium et familiarium nostro-
rum dni Galesii de Balma dni de Vallusine, baillivi... Cha-
blaysii et Gebenn., et Guillelmi de Castellione quatuor lb. et 
decern sol. gross. Turon. argenti in pecunia numerata. Et 
quod forte lede et vende dicti fori nostri Sancti Brancherii 
propter presentem ordinationem aliquod recipiant detrimen-
tum, ipsi homines et incole parochiarum predictarum nobis 
et successoribus noslris dare et solvere convenerunt loco 
dicti detrimenti de cetero annis singulis in feslo beati Martini 
triginta sol. Mauris, per manus mislralium dictarum parochia-
rum. Si vero aliquis hominum et incolarnm dictarum paro-
chiarum actenus comisit vel offendidil in prediclis, hoc eisdem 
remittimus et quictamus. Promittenles sub bona fide et jura-
mento nostris presentem nostram ordinationem pro nobis et 
successoribus nostris ratam, gratam et firmam habere perpe-
tuo et tenere, et nullo tempore per nos vel per alium contra 
facere vel venire. Mandantes et precipientes tenore presentium 
baillivo et judici nostris Chablasii et castellano nostro Sancti 
Brancherii et aliis officialibus nostris, qui nunc sunt et pro 
tempore fuerint, quatenus presentem nostram ordinationem 
et omnia et singula hic inserta inviolabiliter observare (de-
beant) et in nullo contra facianl vel opponant. In quorum om-
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nium robur el testimonium sigillum nostrum presenlibus duxi-
mus apponendum. Datum el aclum apud Chamberiacum, die 
XVIII mensis januarii, anno sumpto a nativitate Dni M°CCC° 
vigesimo octavo. 
1619 
Vente d'hommes liges et taillables par Aynion et Ebal d'Anniviers. 
1328. 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Aymo et Ebalus filii Willermi de Aniuisio domicelli quon-
dam salteri Sedun. vendiderunt pro XL lb. Maur. Johanni de 
Drona et Albertino de Modecina (1. Modoecia) canonicis Se-
dun., ementibus nomine capituli Sedun., quatuor homines 
ligios et talliabiles ad misericordiam, qui, inter cetera, de-
bent duo paria meneydarum porci valenles III sol., pannum, 
«te. ; item vendiderunt XLIII sol. reddilus annui. Anno Dni 
M.CCC.XXVIII. 
1620 
Reconnaissance en faveur du chapitre de Sion. 
1328. 
Archives de Valère, Extrada registr. cancell. Sedun. 
Willermus de Crista de Comblola et Petrus Yelalu recogno-
nerunt esse homines capiluli Sedun. ligios et se lenere in 
feudum dicti homagii ligii pro se et consortibus suis prala, 
«ampos et domos existentes a ponte de Crista de Comblola 
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vsque ad fossatum castri de Vex et multa alia bona, pro quibas 
confessus fuit se debere capilulo Sedun. X s. I d. lallie, IIIIor 
XInas menaydarum, IIIIor s. herbagii et V s. placili in morte 
vasalli. Anno Dni M.CCCXXVIII. 
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Abandonaz, eis, 126; — Perretus, 565.. 
Abandunaz, Johannes, 126. 
Abelz, Antonius, 215. 
Abenberge, Aebiberg, N. 0- de Stal-
den, 175. 
Abrere, Petrus et Johannes, 225. 
Abtaz, Petrus et Giroldus filins eius, 
33. 
Abundantia, rlabundancia, Abondan-
ce, 349, 350 ; — conventus, abbatia 
de, 187, 189, 349; — abbates de, 
351, Johannes, Girodus, Reymun-
dus, Vuillermus, Claudius de 
Blonay; — sacrista de, Petrus; 
— mistralis, 190; — caslellanus, 
190. 
Acere, Isérables, dominium in, 
239. Vide Aserablo. 
Açonetus, ux. Anthonia, 124. 
Adans, crista dicta ens, 215. 
Agietes, Agiety, Les Agettes, 239, 
281 ; — Johannes major de, 15. 
Agnes, begina, 218. 
Agnetis, Udricus, 343. 
Aimo, Aymo, episcopus Gebenn., 99 ; 
— capellanus, 250. 
Akerlin, 143. 
Alalamant, 452. 
Alamania, 101. 
Alamandi, Stephanus, not., 406. 
Alamant, Villermus, sindicus de 
Conteiz, 86. 
Alaynes, 272. 
Alberti, Jaquemetus, 162;— Petrus, 
47-49. 
Albertus, rex Romanorum (impera-
tor), 14, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 
34, 45, 66, 71, 81-83, 85, 86, 95, 
100, 103, 107, 116, 117, 13Ï, 137, 
140, 144, 146. 150, 153, 157, 158, 
182; — major de Heruens, de 
Suen,327, 477; — salterus Sedun., 
66. 
Albi, Anthonius, 343. 
Albi de Boteria, Johannes, procurator 
Chablasii , judex in Chablasio, 
Vallesio et Gebenn., 313, 349, 472, 
474, 485. 
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Albi de Granges, Francesia uxor Ay-
monisde Morestello, 328; — Fran-
ciscus, domic, 197, 205, 215,235, 
292, 319, 328, 369, 370, 384-386, 
399, 147, 448, castellanus de Seya, 
de Granges et de Sirro, 448; ux. 
Agnes de Anivesio, 448 ; — Hen-
ricus, miles, 297 ; — Ysabella, dna 
de la Baslia, uxor 1° Aymonis de 
Challant, 2" Richardi de Villeta. 
Albi de Vercorens, Petrus, 224, 225. 
Albi de Viviaco. Jacobus, 352, 542, 
jurisperitus, 547, judex in Cha-
blasio et Gebenn., 474. 
Albignon, Reymundus de, ord. Min., 
260 ; —Willermus de, domic., 344. 
Albona, Stephanus de, can. Lausan., 
382. 
Albus de Chamoson, Willelmus, 124. 
Alechere, Alethere, Jo., presb., 319, 
' 569, 571. 
Alereter, 366. 
Aleynio, Henricus et Uldricus filius 
ejus, 22. J^au i i f'*1 
Alingio, Marchio castellanus de, 351 ; 
—Giroldusde, 533;—Ijaeebtw de, 
' \j curatus de Vespia, 263 ; — Jaque-
metus de, domic, 274; — Mer-
raetus de, domic, 534, 537; — 
Morandus de, 352. 
Allet, Aymo, 255; — Perrinus, 256. 
AUeyta, Alecta, l.aurencius, 534,536. 
Allium, Aigle, 50, 184, 332. 
« Allio, Rodulphus de Chastonay prior 
de, 169, 352; — Willermus de Vil-
lanova dictus de, 384. 
Allodia, 451. 
Alnoldi, Boso, 71. 
Altacrista, Hautcrêt, 22. 
Altwergarto, 204. 
Alueny, aqua, 272. 
Amagnoc, Amagnoch, Amagniosc, 
Moignon, 227, 343;— communi-
tas de, 265 ; — Bertholdus de, 477. 
Amblardi, Antermus, castellanus Sal-
lionis et Contegii, 215, 222. 
Amedeus, 323, 333 ; — prior de Me-
geva, 382; — vicedognus Fisterne, 
etVuillermus frater ejus, 352. 
Ampbelisia, Amfilisya, soror Petri 
vicedni Sedun., 446, uxor Nantelmi 
de Ayent. 
Anco, 493. 
Andreas, not., 170; — clericus de 
Ayent, 554; — curatus de Sinzo, 
165. 
Andrée, Johannes, 49. 
Andryvetus, can. Sedun., 306, 308. 
Anisio. Anisyo, Jacobus de, domic, 
275, 355. 
Anissie, Aymonetus de, not., 399. 
Anissio, curatus de, Nicholaus, 457. 
Anivesium, Anniviers, 17, 18, 24. 
Anivesio, Annivesio, Anivez, Anivex, 
Anives, valus de, 318, 377, 880, 
394-395, 397, 404, 408, 414, 450, 
500 ; — consuetudo vallis de, 111 ; 
universitas de, 503, 504, 507; — 
castrum de, 173, 174, 207, 209, 
242, 447; — vicedominatus de, 
209,210, 394, 411, 416. 
Anivesio, parrochia dc, 320, 382, 
383,401,448,502,504-506;—eccle-
sia de, 324, 362, 368, 370, 414, 
486; — ecclesiaS. Euphemie, 207; 
— capella S. Jacobi de, 198,206 ; — 
capella B. Johannis in ecclesia de, 
534 ; — curatus de, 298, 320, 322, 
370, 383, 392, 393, 395, 412, 413, 
594, Willelmus ; — capellanus de, 
Raynaldus; — vicarius de, 361. 
Anivesio, Agnes filia Jacobi de, 19, 
23, uxor Francisci Albi, 448; — 
Aymo et Ebalus fllii Willelmi de, 
domic, 609 ; — Jacobus de, miles, 
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17-19, 23, 79, 105, 106, 198, 206, 
209, 377, vicednus, 194, 207, ux, 
Guigona de Castellione, 17-19, 23, 
79, 105, 106, 173,174, 176, 194, 
198, 206, 207, 209, 241, 377; — 
Johannes de, filins Jacobi, 19, 23, 
80, 105, 106, 173, 174, 176, 194, 
dnus de, 197, 205, 206, 207, 209, 
210, 322, 361-364 ( domicellus), 
369, 370-372, 374-377, 379-384, 
392-402, 407, 411-418, 420, 421, 
447, 448, 450, 451, 459, 469, 470, 
487, 499, 500, 502-506, 511, 534, 
540, 549, 550, 563, vicednus de, 
198, 241, 317, 320, 325, 367, 389, 
404, 405,408, ux. Beatrix de Turre, 
447; — Johannes de, filius Johan-
nas, clericus, 534 ; — Ludovicus 
de, mil., 17, 18 ; — Perreta de, filia 
Jacobi, uxor Johannis de Vineis 19; 
— Willelmus miles de, pater Ja-
cobi militis, 206 , vicednus, 377 ; 
—Willelmus de,filius Jacobi,domi-
cellus, 17-21, 24, 28, 67, 70, 80, 
105, 106,166, 167, 173-177, 196-
198, 205, 207, 211, 221, 225, 235, 
236, 242, 247, 253, 267, 268, 270, 
290, 291, 337, 341, 344, 359, 369, 
370, 377, 384-386, 396, salterus 
Sedan., 609, ux. Alasia, Alesia, 
Alysia, Alix, 105, 106, 176, 197. 
Anivesio Johannes dictus de, ux. 
Anthonia au Judel, 147; — Jo. 
de, filia Heysabella, 120 ; — Pe-
trus de, ord. Fratrum Predic, 486; 
— Petrus de, de Sea; 52, 94, 146. 
Ansec Allamand, 161. 
Anselmetain, Perrelus les, 94. 
Anselmus, Ansermus, 267 ; — cura-
tus de Leytron et capellanus epi-
scopi Sedun., 138, 141, 146, 157, 
159. 163, 184, 196, 205, 211, 229, 
267, 290, 337, 358, 362, 363, 367, 
384, 386, 420, canonicus Sedun., 
538,552, 566; — mistralis dol Sol-
sie, 352. 
Ansermeta, 112. 
Ansoltingen , Amsoldingen , Berne, 
Berchtoldus de, miles, 476. 
Antagnon, Jaqueminus et Franciscus 
de, 97, 246. 
Anthonii, hospitale Beati, 81. 
Anthonii, Giroldus, Ysabella ejus ma-
ter, Perrelus et Mermetus ejusdem 
fllii, 531, 532. 
Anthonius, nepos Nicolai de Glarent 
can. Sedun., 184; —curatus de 
Gronna, 550 ; — prior de Cham-
bawa, 211 ; — elemosinarius episc, 
Sed., 399 ; — major de Dayllon, 93. 
Antigniano, Franciscus de, cler., 38. 
Anyso, Johannes de, can. Montis Jo- • 
vis, 270. 
Apostoli, Romanus, 482. 
Aquabella, Johannes de Creysiaco 
dictus, 533. 
Aqua frigida, Eau froide, Vaud, 29. 
Aqua nigra, 89. 
Aquiano, Evian, castellanus de, 350, 
353 ; — mistralis de, 352, Petrus 
de Prissie, 349 ; — Martinus de, 
cler., 275, 468. 
Aragnon, Aregnon, Areignon, Ernen, 
19, 168, 219, 319, 456 ; — eccle-
sia S. Georgii de, 218;— altare1 
S. Severini in ecclesia de, 456 ; — \ 
curatus de, 298, 358, Petrus Mar- f / f é l/ 
man ; — capellanus de, Willelmus 
Grano ; — majoria de, 23, 35, 36, 
526; — majores de, Jacobus de 
Vesbiii. miles, Stephanus de Saxo, 
domic, Rudolphus de Platea de 
Aragnon, Nicolaus de Glurigen, 
Willelmus, Widolinus Bodis, Guido 
Ruchter, Richardus; — sosta de, 
526. 
Aragnon, Jacobus, Jacodus, Jaquetus, 
de, not., 97, 258, 259, 265, 344, 
355, 384, 399, domic, 94, 489 ; — 
Jacobus filius Johannis de, 134; — 
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i Johannes de, domic, 134 ; — Ni-
) cholaus de, cler., 14, 16, 94, 148-
' 150,153, cancellarius Sedun., 177, 
' 199, 221, 298; — Richardus de, 
35, 36 ; — Rudolphus nepos Ri-
chardi de, 35. 
Arba, 482. 
Arbiniong, Alblnen, 347, 348. 
Arburg, Ruodolf von, 585. 
Arches, Leytron, 293. 
Archierres, Uldricus, 96, 206. 
Ardigo, Johannes, 565. 
Ardun, Ardon, Ardunum, Arduno, 
120, 488, 508; — communitas de, 
265, 487 ; — ecclesia de, 127 ; — 
curati de, Ebalus de Montemajori, 
Johannes de Novilla; — Conodus 
de, 487; —.Rodulphus de, 163. 
Armonens, Anthonius, domic, 318. 
Arnaul, 272. 
Arolliet, Thomas, 343, 
Arva, aqua, 29. 
Arvilar, Johannes de, 120. 
Aserablo, Yserablo, Isérables, 34Ï, 
477; — dnus de, Thomas de Chas-
tellar. 
Asper, Aspere, Aspers, Anseimus, 81 ; 
— Johannes, 71, 354, 501 ; — Ma-
theus, 396, 514;— Nicolaus, 317; 
— Nycholetus et Nycholodus filius 
, ejus, 518 ; — Petrus, 81, 204, 261, 
\{ 262, 396;—Rodulphus, sacerdos, 
554 ; — Walterus, ux. Uta de Ra-
rognia, 193. 
Astenses mercatores, 97, 246. 
Auborenges, Auboranges, Auboreyn-
ges, Johannodus, Generodus de, 
cler., 54, 71, 150, 153, 184, 193, 
229, 231, 250, 260, 266, 267, 270, 
291, 407, 421, 493, 510. 
Augneres, Perrodus de, domic, 249. 
Augusta, Aoste, vallis, 26, 582 ; — ci-
vitas, 26, 64, 352, 535, 591, 595; 
— episcopus de, 78, Emericus ; — 
archidiaconus de , Bonifacius de 
Sarro ; — officialis de, 519, Rodul-
phus de Foschia ; — cancellarius 
de, Jacobus; — ecclesia de, 165, 
567, 576, ;— prior S. Benigni de, » 
Guillelmus ; —Franciscusde, cler., 
mistralisepiscopi Sedun., 176,267, 
270, 295, 296; — Gothafredus fi-
lius vicecomitis de, 591 ; — Jaco-
bus de, can. Sedun., 166,177,184, 
276, 306, 309, 341, 356, 384, 402, 
513 ; — Jordanus de, 85 ; — Peter-
linus de, 580, miles, 104 ; — Pe-
trus de, miles, 85,-104,580 ; — Tho-
massetus de, 239 (Vide Chastelar) ; 
— Willelmus de, 123, rector hospi-
lalisS. Johannis Sedun., 159. 
Augustini, Fratres Sancti, 193. 
Aula Jacobus de, 242 ; — Vullermus 
de, 32. 
Avenio, Avignon, 459, 461. 
Aventica, Avenches, decanus de, Ja-
cobus de Menthone. 
Aventurous, les, 68. 
Aves, Avex, Avent, 43. 
Aviso, Jaquemetus de, 487. 
Aydie, pinetum de, 350. 
Ayent,67, 68, 121,269 ; — platea de, 
222; — homines de, 366; — cas-
trum de, 222, 289, 294; — capella 
S. Michaelis castri de, 220, 289 ; 
— parrochia S. Romani de, 366 ; — 
— ecclesia de, 551; — curati de: 
Petrus de Clivis, Aymo Leyro ; 
— prior de, 552, Bertholdus; — 
mistralia, 221,477, 482 ; — mistra-
les : Chabertus, Petrus et Aymo, 32, 
Aymo et Chabertus, 140, ,Vullier-
mus, ux. Perreta, filii Vuliermus, 
Anseimus et Jacobus, Arnaldus fi-
lius Jacobi, 96, Petrus de Turre de 
Columberio, 481. 
Ayent, Amedeus de (filius Willermi), 
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249 ; — Amedeus de, filius Johan-
nis, 96,100,102, 249, 289 ; — An-
dreas cler. de, 554; — Aymonela 
de, ux. RodulphideGresiaco, 178; 
— Cono de, 205 ; — Franciscus 
de, filius Nantermi, 29i, 301, 528, 
530, 55i, 562; — Johannes de, 
domic, 100, 102; — Margaret» 
de, filia Amedei (uxor Joliannisde 
Ayent), 249,250 ; — Margareta de, 
filia Nantelmi, 291, 301, 528, 530, 
562; — Nanlelmus de, domic, 32, 
68, 79, 96, 100,102,103, 131,134, 
140, 176-178, 183, 205, 206, 214, 
220-222, 245, 248, 249, 268, 275, 
288, 289, 294, 301, 528, 530, 554, 
562, 579, castelianus Martigniaci, 
259, castelianus de Ayent, 292, ux. 
Amphelisia, soror Petri vicedni 
Sedun., 32, 79, 289, 294, 501, 528-
530, 554, 562 ; — Perreta de, 250 ; 
— Petrus de, miles, 140, 220 ; — 
Rodulphus de, filius Cononis, do-
mic, 205, 224,225, ux. Margareta 
filiaTliomedicti Mistralisde l.euca, 
224, 225 ; — Stephanus de, domic, 
193, 348; — Vuillencus de, can. 
Monlisjovis, 290; — Willermus de, 
cler., 150, 206, 222, 249, 300, 455, 
491, 497. 529, 555, 562 ; — Wil-
lermus de, de Conthey, 94. 
Ayer, Val d'Anniviers, 105, 235; — 
communitas carterii de, 515. 
Ayllot, Perretus, 94. 
Aymavilla , Amavilla , Aymavilles , 
Aostt, Aymo de, 591 ; — Ja. cond-
nus de, 259. 
Ayma, Vuillermus de, 351. 
Aymonetan, Petrus li don, frater Bor-
cardus, soror Beatrix, 141. 
Ayro, Anselmus, 482; — Johannodus 
481, 482; — Stephanus, 481; — 
Vulliermodus, 481. ._ 
Azenchi, la Lo&enche, 489. 
B 
Baccino, Humbertus de miles, 170. 
Bachelar, Petrus, Perretus, 512, 538, 
540. 
Bacium, Batium, Baiz, Bex, 134,135, 
238, 286, 513; — ecclesia, 184, 
185; — curatus, Nicolaus de Cla-
rens, can. Sedun.; — vicarius, 
Otho, 184. 
Bacio, dni de, 185; — Anthonia de, 
ux. Francisci de Tuery ; — Binfa 
de, 95; —Francisca de, 33; — 
Henricus de, domic, ux. Beatrix, 
512, 513;—Henriodus de, cler., 
184; — Johannes de, domic, 33, 
238, 574, ux. Margareta, 33 ; — Lo-
dovicus de, 352 ; — Petrus de, cler. 
et Petrus fratres, 95; — Willer-
mus de, monachus S. Victoris Ge-
ben., 512. 
Badelli, Johannes, 48-51. 
Baderii, Girardus, cler., 275. 
Bafin, Perrerius, 480, 481, ux. Kate-
rina, 480. , 
Bagnes, Bagnyes, Baignes, 294, 606 ; 
— ecclesia de, 530;—Ny.de, 118. 
Bak, aqua, Dorfbach, Moertl. 25, 
Balciedro, Baltschieder, 33, 132. 
Baldica, Artemandus, vicarius impe-
rialis, 36. 
Baley, Waltherus de, sacerd., 554. 
Balistarii, Vulliermus, 248, 249, 
Bàlistarius, Belestarius, Nicolaus, 
275, 538. 
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Ballioz, Bacclio, Conthey, 43. 
Balma, 139; — Galesius de, 44, 
miles, ballivus in Chablasio et 
Geben., 348, 524, 525, 608, dnus 
Vallusine, 608. 
BancoE, Zen Benken, près de Steg, 
196. 
Barberii, 50. 
Barberina, insula de la, 258. 
Barbuz, H, 366, 
Bardo, Bard, Aoste, Marcho de, 591. 
Bargetes, 548. 
Bargiis, Anthonius de, ballivus Sa-
baudie, 312. 
Barnabas, ord. Fratrum Predic , 487. 
Baron, Willelmus, presb., 542, 547. 
Barralli, Petrus, 591. 
Barsei, Willermus, 387. 
Bartholomew Johannes, clcr., 539. 
• Bartholomeus, abbas S. Mauricii, 
352, 502, 507, 524 ; — capellanus 
{ if de Rarognia, 191. 
Basilea, Johannes de, cler., 146, 229, 
267. 
Bask, aqua, 508. 
Bastia de Granges, 28, 549; — Ri-
chardus de la, domic, 386 ; — Vil— 
lelmus de la, 28, 34,171, 215, 297, 
319, 550 ; — Ysabella (Albi) de la, 
dna de la, 20, 27, 28, 34, 67, 80, 
297, 549, 550, uxor Aymonis de 
Challant, 20, et Richardi de Villeta, 
297, 549, 550, Alia Katherina, 67. 
Bau, Reymondus, 458. 
Bayart, Baiart, Sion, 122, 125. 
Bebo, Petrus, 48, 49. 
Becke, Unterbaech, Petrus in der, 
Alius Petrus, 62. 
Bel, Petrus, 472. 
Belina, reclusa, 193, 203. 
Bellicencis, Bellet/, episcopus, Pe-
trus, 99. 
Bellimonlis, Belmont sur Yverdon, 
Petrus de Grandissono dnus, 476. 
Bellomonte, Belmont sur Bex, Petrus 
de Dugnye rector ecclesie de, 135.. 
Bendala, alpis de, 223, 
Bendet, Johannes, 97. 
Benedicti, Francisais, can. Sedun., 
276, 309, 317, 320, 337. 856, 374, 
384, 394, 397, 402, 407, 408, 410, 
418, 419, 445, 451 ; — Johannes, 
Alius Johannodus, 366. 
Benken, près de Steg, 99, 129. 
Bennun, torrens, 255. 
Berclaz, Warnerius de laz, 361. 
Kercles, les, 135. 
Berengariusj ord. S. Johannisde Je-
rusalem, 361. 
Berguin, am Bergi, Graeclie/i, 501. 
Bernardi, Willelmus, jurisperitus, 
542, 547. 
Bernnern, Bernois, 585, 586. 
Berno, Berne, 599-601 : — commu-
nitas de, 475, 476 ; — Hotho de, 
domic, 550. 
Berodi, not., 540. 
Berroz, Michael filius Ro., 258, 259, 
Bersatoribus, Thomas de, sacrista 
S. Mauricii, 507. 
Berthaz, Willermus, 93. 
Bertholdi, Anthonius, 176. 
Bertholdus, Berchtoldus, prior de 
Ayent, 245; — capellanus, vicarius 
de Rarognia, 116, 133, 135. 
Bertholetus, 343. 
Bertinus, custos Montisordei, 336. 
Bertrandi, Johannes, 419. 
Bertrandus, archiepiscopus Tharen-
tas., 53, 54, 301, 410, 421, 450, 
469 ; — archevêque d'Embrun , 
459. 
Bestondier, Johannes, 294. 
Biangna, Henricus de, scriptor, 510. 
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Biescha, Bletsche, Rarogne, 103 ; — 
aqua du, 103. 
Biesdo, Ansermus, filia Aneta, 823. 
Billens, Jacobus de, officialis Sedun., 
832,552, 569, 571, 577; — Petrus 
de, judex in Chablasio, Vallesio, 
Geben, et Inlermontibus, 131,146, 
161, 163, 187,189. 
Billionis, Petrus, 121. 
Binfa, Bynfa, Bynfaz , Johanneta , 
uxor Johannis de Sirro, 584 ; — 
Nicholaus, diaconus, sacerdos, 13, 
120, 126, 145,146,288,576, 584; 
- Petrus, 13. 
Biiifan, Anlhonius, 49. 
Biola, Petrus de la, 255. 
Bizzinon, 471. 
Blandrate, Blandrato, Blandratho, 
Blandra, cornes de, 606 ; — Anlho-
nius de, filius Johannis, «ornes de 
Narres, 261, 262, 264, 268, 287, 
288,300,4E6,490, cornes de Vespia, 
605, vicednus de Monte Dei su-
perius, 287,288, ux, Luqueta, 300 -, 
— Jocelinus, Joncellinus de, major 
de Vesbia, 14, 30, 77, 142, 174, 
cornes, 261 ; — Johannes de, cornes 
de Vespia, 20, 27, cornes de Narres, 
85,117, 300,490, vicednus a Monte 
Dei superius, 27 ; — Petrus de, 
filius Jocelini, 77, 142, 204, 261, 
ux. Alysia, 261 ; — Thomas de, 
filins Jocelini, cantor Sedun., 53, 
137, 204, 213, 231, 238, 251, 261, 
262, 287, 288, 320, 322, 341, 356, 
385, 403, 404, 407, 408, 410, 420, 
444, 463, 477,490, 498, 569, major 
de Vespia, 204, 243, 260,261. 
Blanken burg, Nycplaus de, rector ec-
clesie de Turnda, 599. 
Blatte, 62. 
Blättere, Nycholetus, 568. 
Blaltun, Rudolphus ab, 81. 
Blonay, Aymo de, can. Lausan., 179; 
— Claude de, abbé d'Abondance, 
189; — Jo. de, condnus Viviaci, 
dnus de Jour, 551. 
Bluvignoch, Bluvignoc, Blivignoch, 
Blouvignou, Ansermus de, domic, 
472; — Jacobus de, miles, 120, 
127; — Jacobus de, filius Jacobi, 
127 ; — Johannes de, 249 ; — Ro-
dulphus mistralis de, 554; — €1-
dricus de, domic, 249, 275; — 
•Willermus de, 121, 122, 131, ux. 
Agnes, 122 ; — Willermus de, filius 
Ansermi, 472. 
Bochardi, Ja., can. Sedun., 309. 
Bochu, Ja., 342. 
Bocza, Willermetus de, cler., 566. 
Bodemo, Walterus de, 34, 84. 
Boeya, Jaqueminus de, 591. 
Bolem, Colletus, filia Francesya, 466; 
— Perrodus, cler., 467. 
Bonafilly, 70. 
Bonaguisa, Lippo, filii Franciscus et 
Jacobus, 175. 
Boneli, Henricus, 51; — Johannes, 
cler., 22, curatus S. Germani, 34, 
51, 54, 68, 71, 94, 100, 103, cura-
tus de Neynda, 108, 113, cari. Se-
dun., 149, 150, 152, 169, 176, 182, 
184, 210, 211, 221, 231, 244, 264, 
276, 341, 356, 376, 384, 386, 397, 
402, 408, 491, 493, 499, 503, 532, 
583, officialis Sedun., 144, 221, 
344, 264, 386. 
Bonier, Petrus, ux. Clemencia, 52. 
Bonifacius VIII, papa, 75. 
Bonivardi, Johannes, 170. 
Bonjalers, Johannes, 106. 
Bonjor, Petrus, 467. 
Bonnaventura, Anthonius de la, 71. 
Bonom, 452. 
Bons, Savoie, parrochia de, 409. 
Bons, Girardus de, 315. 
Bonus homo, cuprifaber, 126. 
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Bragumicli, 538. 
Bramosium, Bramosio.Bramois, 120, 
123-125,300,316,546,575,583; 
— vicedominatus de, 120 ;— obe-
dienciarius de, 122 ; — ecclesia de, 
119, 127 ; — curatus de, 298, P., 
542; —matricularius de, 22; — 
Albertus, Willelmus et Mauricius 
de, 120. 
Bramyers, li, 367. 
Branyour, Albertus, 367. 
Branzon, P. salterus de, 479. 
Breseto, Remondus de, miles, 170. 
Briens.Joliannes de, domic, 117,300, 
508; — Rodolphus de, 132. 
: Briez, 17*. 
Briga, Brigue, 82, 328 ; — commu-
nitas de, 142; — hospitale de,'85, 
99; — Anthonius de, 14. 
Brignon, 313; — Aymo Simonis de, 
342; — Matheus de, 564. 
Brom, Vuillermus, 466. 
Bruel de la Plazi de Ayent, 221. 
Bruel, Jo. de, 265. 
Brun, Johannes, 177. 
Bruni, Anthonius donni, 233. 
Brunicardus, 366. 
Brusatis, Ardicinus de, can. Sedun., 
491. 
Bryes, 173. 
Bubo, P., presbit., 319. 
Buchin, Petrus, 143. 
ÎBuele, Johannes uffen dem, 326; — 
Valterus an den, filius Peterlinus, 
354. 
Borcardi, Bosonerius, 481 ; — Johan-
nes, Alius Borcardus, 529 ; — Vul-
liermodus, 481. 
Borcardier, Johannodus, 481. 
Borgeis, Borgeys, Johannes, 215; — 
Petrus, 176; — Vuillermus, 274, 
466. 
Borgesii, Stefanus, castellanus Inter-
montium, 467. 
Borgoin,Borgoyn,Martinus, 116.147, 
ux. Anlhonia, 147; — Willermus, 
94. 
Borin, seu Vueryn, 44. 
Bormia, 135. 
Borni, Borny, Brunetus de, 468; — 
Willelmus de, 124. 
Bornous, li dontz, 366. 
Borzot, 161, 
Bosclex, 297. 
Boscosello, Hugo de, 44. 
Bosellarum, Hugo de Saxo curatus, 
419. 
Bossone, Egidius, 122. 
Bossonens (Oron),Girardus de, deca-
nus Valerie, 234, 251, 264, 320, 322, 
341, 356, 357, 376, 384, 386, 396, 
408, 445, 476, 493, 498, 503, 524, 
568. 
Botteres, Petrus de, capellanus de 
Ayent, 220. 
Boudes, 498. 
Bouil, Bouyl, illi dou, 342; — Ro. 
dou, 342. 
Boulis, valus de, 140. 
Bounwile, Henricus de, 241. 
Bouson, 27. 
Boveri, Johannes, can. Sedun., 166.\ Kaez, Louèche-les-bains, communilas 
de, 255. Boveyrs, Willennetus ly, 94. 
Boza, Jacobus de, domic, 129, 139, 
ux. Ysabella, 129. 
Brabant, Marie de, comtesse de Sa-
voie, 495. 
Buignascbi, 159. 
Buli, Johannes ab, 553. 
Bulliet, 70, 348. 
Bullo, Jacobus de, ord. Minor., 260. 
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Bun, Buyn, Binn, valus de, 448 ; — 
'i parrochia de, 495, 601 ; — Willer-
mus de Platea mistralis de, 49S. 
Bunda, 143. 
Bundu, Bünden, Henricus in der, fi-
lius Johannes, 180. 
Buos, Jacobus, major de Morgia, 337, 
557 ; — Lodoycus, 25. 
Bureys, Johannodus, 481. 
Burg, Beatrix ab der, 142. 
Burgenstein, Chuonradus de, miles, 
327. 
Burger, Johans der, 248. 
Burgerrin, 191. 
Burgetum, Bourget, 598. 
Burgo Montis Jovis, Bourg Saint-
Pierre, castrum de, 458 ; — sal-
teria de, 457, 458; — Johannes 
salterus de, 457 ; — mistrales de : 
Petrus, 457, Johannes 457, 458, 
Roletus 457, 458, 467. 
Burquini, Petrus, cler., 300. 
Burros, Crislinus li, 336. 
Burye, Burier, malederia de, 184. 
Butodi, Giroldus, 366. 
Buttier, Buttyer, torrens, 89, 92. 
Buttiken, Volrich von, 585. 
Buytet, 548. 
Cagnio, Cagnyo, Franciscus de, juris-
peritus, 507, 511. 
Caly, Martinus, 46,48-51. 
Camertius, 169. 
I Campiz, Gampel, 108 ; — Jacobus de, 
1
 zen Velen, 139. 
Campo, Perretus de, 94, 95. 
Campus siccus, Champs-secs, 16,110. 
> Campuel, Gampel, 129. 
' Camson, Martinus de, cler., 299. 
Canalis, 267. 
Canali, Johannes de, 86, 92, 480-482, 
530; — Petrus de, phisicus, cura-
lus de Herens, 348, 492, 534, 550, 
552; — Walandus de, 555. Vide 
Chinai. 
Capella, Jacobus de, domic , 68. 
Caretz, Perretus, 94. 
Carpentarius, Petrus, dou Larsey, filii 
Johannes et Petrus, 232. 
Carro, li, 548. 
Carto, Quart, V. d'Aoste, Jaqueminus 
de, 591. 
Casellis, Martinus de, 591. 
Casso, Cassonus, major de Leuca, 
255, 256, 300. 
ICastellio, Chätillon, Nieder-Geslelen, 
' 103, 108, 109, 129-131, 133, 139, 
175, 181, 195,239;— communitas, 
99; — castellania, 95. 
Castellione , dni de, Vide Turre; — 
Agnes filia Cononis de, 139; — 
Amphelisa filia Cononis de , ux. 
Petri, 139; — Cono de, domic , 
139 ; — Henrious de, domic, 147 ; 
— Marketus de, 139. 
Castellione, Savoie, Guillelmus de,44, 
352, 508, 524, 598. 
Castellione, Chastellione, Chätillon, 
V. d'Aoste, Aymo de, decanus Se-
dun., 132, 144, 148, 151, episcopus 
Sedun., 151,160,161,165-169, 171, 
172, 177-179, 184, 185,193, 196, 
199, 200, 205, 207, 209, 210, 212, 
214. 218-220, 223-227, 229,231, 
233-235, 237, 239, 240, 242, 246, 
247, 249, 250, 252, 253, 860, 26«, 
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264, 26b, 267-269, 271, 273, 275, 
279-281, 289-292, 294, 297, 301, 
302, 317, 319, 322-324, 333, 336, 
337, 341, 343, 344, 348, 357-359, 
361-364,367,369, 370, 374,376,378, 
382, 384-389, 392, 395, 397, 400. 
403, 404, 407, 408, 410, 413, 414, 
419, 421, 422, 427, 430, 437, 442, 
448, 460, 461, 463, 464, 495, 503, 
579, 582, 600; — Bonifacius de, 
domic, nepos Ajmonis episcopi, 
247,265, 270;— (îuigona de, soror 
Aymonis episcopi, ux. Jacobi de 
Anivesio, Vide Anivesio ; — Mar-
tinus de, capellanus, 472, can. 
Sedun., 534, 569, 571 ; - Petrus 
dnus de, domic, 166, 211. 
Castello, Castro, Chastel, Châtel 
Saint-Denis, Fribourg, Cono de, 
domic , 2*7, 264,, 341, miles, 476, 
507,508, 606;—Johannodus ne-
pos Cononis de, 508; — Perrodus 
Alius Cononis de, 606. 
Castro, Amoudricus de, Alius Petrus 
sutor, 422; — Johannes de, 143, 
422;— Michael de, 422; — Nicho-
letus de, de Sirro, 71. 
Cecilia, mistralissa de Massongier, 
573. 
Cervenz, Nycholaus de , curatus de 
Nas, 570 ; — Vuillermus de, 351. 
Chabanis, Willermus de, capel., 419. 
Chaberti, Johannes, 32 , 221, filia 
Vuillermeta, 221. 
Chabin, Johannes, 223 ; — Martinus, 
223, ux. Belissent, 223, 224. 
Chablasii ballivi, 349, 465, 558, Ro-
dolphus de Montemajori, (ialesius 
deBalma, HumbertusdnusChivrio-
nis; — judices, 349, 465, 558, 604, 
Humbertus de Sala, Petrus de Bil-
lens, Petrus Sylvestri, Berlio de 
Lamarz, Johannes de Meyriaco, Jo-
hannes Albi de Boteria, Jacobus 
Albi de Viviaco, Johannes de Mon-
thangio; — procurator, 352, Jo-
hannes Albi de Boteria. 
Chablo, Chabloz, canalia de, 50 ; — 
Michael dou, 533; — Perroniers 
dou, 69. 
Chadrou, Châtres, 128. 
Chaffardi,Chaphardi, Johannes, cler., 
487; — Perrodus, 487. 
Chaler, Challer, Chaleyr, Chaley, 17, 
18, 6â-71,215, 236; — Abeloz de, 
69; — Arnoldus de, 69 ; — Boso 
de, domic , 68, 69, 71, ux. Amphe-
lix, 68, 69, 71; — Marchiandus de, 
69 ; — Stephanela filia Bosonis de, 
71 ; — Ysabella de, 422. 
Challant, Aymo de, domic , ux. Ysa-
bella dna de Bastia , 21 ; — Boni-
facius de, episcopus Sedun., 14, 
16, 20, 21, 24, 25, 27-29, 33, 34, 
36, 44-46, 53, 54, 63, 66, 67, 69, 
71, 72, 77, 81-83, 85, 86, 95, 99, 
100, 101, 104,107,111, 113, 117, 
118, 132, 137, 138, 140, 142, 144-
146, 150, 153, 158-161, 165, 166, 
182, 199, 209, 212, 227, 442, 492, 
495, 543, 545,546, 579.586,600 ; — 
Ebalus de, dnus Montisjoveti, miles, 
169; — Willelmus de, can. Sedun., 
306, 309. 
Chamarey, fons de, 43 ; — Uldricus 
de, 93. 
Chambawa, Anthonius prior de, 211. 
Chamberiacum, Chambéry, 31, 330, 
349, 609. 
Chamonix, mandamentum de, 258; p 
— homines de, 258;—prioratus < 
de, 258. 
Chamoson, 97,122,228,278,330, 343, 
468, 487, 488,509, 546,557 ; — pla-
tea B. Andrée de, 265, 388, 452; — 
communitas de, 265, 487 ; — pla-
citum de, 265,452 ; — ecclesia de, 
119 ; — curatus de, 298, Ëbalus de 
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Montemajori; —vicarius de, Girar-
dus de Cors. 
Chamoson, vicedominatus de, 509; 
— Franciscus vicednus de, 453;— 
Gothefredus, Goffredus, Soffredus, 
de, domic, 104,131, 242, vicednus 
de, 84, 85, 159, 265, ux. Ampheli-
sia, 84, 85 ; — major de, 489 ; — 
Petrus major de, 119; —Gothefre-
dus de Nons major de, 453; — 
Johannes de, decanus Sedun., 30 ; 
— Jo. sallerus de, 453; — Jo. de, 
296 ; — Jaqueta filia Walteri de, 
ux. Nantelmi de Columberio, 86, 
555, 557; — Wallerus de, miles, 
86, 468, 555, ux. Agnes de Turre, 
468, 555. 
Champey, Vulliermus de, 140. 
Chan, alpis dou, 194,198. 
Chandeler, Chandeleir, Johannes, 85 ; 
— Jorius, 69. 
Chapel, Johannes, 481. 
Chapuis, P., 355. 
Charas, Aymo de, 259. 
Charlet, Petrus, filius Willermus dic-
tus de Hospitali, 159. 
Charnos, 479. 
Charres, Hartinus de, 509. 
Chartra, Willermus, filius Petrus cu-
ratus de Saxon, 85. 
Chassela, 548 ; — Willermus de, fi-
lius Johannes, 548. 
Chasseyla, Martinus, 69. 
Chastel Warner, 484. 
Chastagniez, illi de, 478, 479. 
Chastelar, Martinus doul, 197, 198, 
207, filius Anthonius, 197. 
Chastelar supra torrentem Bennun, 
255 ; — Perrinus dou, 255. 
Chastelar, V. d'Aoste, Thomas dou, 
Thomassetus Gras dou, dnus de 
Aserablo, 239, 296, 582. 
Chastenay, Chastonay, Chono de, 
domic, 99; — Rodulphus de, prior • 
Alla, 169, 352. 
Chaudra, aqua, 87, 89, 92. 
Chaugnos, Johannes li, 366. 
Chauson, 574. 
Chausa de Verchisseri, 563. 
Chaux, Rod. de la, 447. 
Chavaleron, Petrus, 122. 
Chavana, 265, 452. 
Chaveler, Joannodus, cler., 342, 
Chenauz, en Tracuyz, 105. 
Cheneveyres, 575. 
Cheney, Franciscus de, domic, 525. 
Chermignon, Chirmiguyon, 170 ; — 
desotz, 483, 484, 501; — Bruneta 
de, filius Perretus, 484. 
îCherqun, 116. 
Cherrueta, Uldricus la, 172. 
Chertrossa, Chartreuse, Fratres de, 
179. 
Chessez, Rodulphus curatus de, 231. 
Chestra, Aymo, 487. 
Chevrotin, Girardus, 120, 126; — 
Martinodus, 565. 
Chieses, mistralis de, 84. 
Chillion, Chillionis, 50,253, 254,329, 
466, 561, 605 ; — feudum, 169 ; — 
castellani, 329, 350, 352, Johannes 
Reynardi. 
Chinai, Chynaux, 111 ; — Boso de la, 
88, 94 ; — Johannes de laz, 94; — 
Petrus, filia Anthonia, 496. Vide 
Canali. 
; Chippiz, Chipiz, 70,161; — Michael 
de, 69. 
Chisereta, 96. 
Chivriliodi, Petrus, ux. Faceta, filia 
Willermeta, 518. 
Chivrionis, Chevron, Humbertus dnus, 
ballivus Chablasii, 349, 350. 
Choueyx, 158. 
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! Chouson, Schouson, Saint-Nicolas, 
i vicedominatus de, 586; — vicarius 
" I de, Waltherus, 554 ; — Petrus ma-
jor de, 193, 203; — Jacobus de, 
. 492; — Johannes de, capellanus de 
jt/Vespia, 264 ; — Nycholaus de, rec-
1 lor altaris S. Jacobi, 262, 288, ca-
I pel. episcopi, 569, 571; — Thomas 
de, 131,144; —Willermus de, 553. 
Chousuay, Benedictus de, 88, 94; — 
Petrus de, 94. 
Chueys, Choex, 272. 
Chuonradus, prepositus Interlaeensis, 
326. 
Cignay, V- d'Aoste, 159. 
Clages, 245, 278; — communitas 
S. Petri de, 265 ; — prioratus 
S. Petri de, 119 ; — prior, Hugo. 
Ciarens, Clareyns, Berlhodus de, 184 ; 
— Clemencia de, 183 ; — Marieta 
de, filius Jordanus, 184; — Mer-
modus de, 385 ; — Nicolaus de, 
curatus de Bacio, 18, 183, can. 
Sedun., 148, 151, 166, 169, 183-
185, officialis Sedun., 95, 169; — 
Nicolaus de, filius Berthodi, 184, 
can. Sedun., 493, 498, 503; - Pe-
trus de, 184 ; — Rodulphus de, 184; 
— Willelmus de, frater Bertholdi, 
184; — Willermus de, filius Ber-
thodi, 184, euratus de Orsonneyns, 
499. 
Ciaret, Willelmus, 93. 
Clan", Johannes, 47. 
Claromonte, Clarmont, Anthonius de, 
312 ; — Petrus, Perronetus de, can. 
Sedun., 276; 309, 402, 477 ; — Pe-
trus de, 599. 
Clavaux, Clahvot, 66, 125. 
Clavel, Willelmus, filius Willelmus, 
120. 
Clavellus, ux. Ansermeta, 22, 
Clemens V, papa, 169, 178, 237. 
Cler, Johannes lo, 21. 
Cleriacum, Cléry, 419, 422. 
Cleva, Willermus de la, domic, ux. 
Johanneta, 107. 
Clevenes, Johannes de, 93. 
Clivis, Martinus de, 222; — Petrus de, 
curatus de Ayent, 562. 
Clivo, Willermus de, domic,177,422, 
ux. Johanneta,filiusPerrodus, 422. 
Cloluys, Martinus, ux. Jaqueta de 
Palacio, 13, 16. 
Clusa, Cluses, Rodulphus abbas S. Mi-
chaelis de, 572. 
Clusetes, Johannes de, 479. 
Clyment, Petrus, 168. 
Clymentz Gadame, 168. 
Cochart, 17,18. 
Cognia, Petrus de, phisicus, 358, 552. 
Cogny, Martinus de, 107; — Petrus ] 
de, rector altaris B. Johannis Bapt. 
in ecclesia S. Theodoli, 159. 
Col, li, de Tragnies, 366. 
Colères, Jaquetus, ux. Katherina, 215. 
/ Collibus de Briga, Simplon, hospitale 
S. Jacobi de, 360. 
Colombier, Columberio. Colombey, 
Aymo de, 557 ; — Bartholomeus de, 
domic,229; — Girodusde, domic, 
294, 455, filia Agnes, 455; — Guil-
lermus de, 318, 493; — Humber-
tusde,65, 66, 98, domic, 237, 271, 
273, 318, ux. Beatrix, 65 ; — Nan-
termus de, domic, 134, 389, 555, 
556, ux. Jaqueta de Chamoson, 
556,557;— Perrodus de, 273, 318 ; 
— Perronetus, Petrus de, domic, 
318, 455; — Petrus de, miles, 65, 
98;— Petrus de, 134. 
Colons, Johannes, 94. 
Colot, Willermela dou, 366. 
Columbinus, Joannes, not., 540. 
Columbus, curatus de Yllies, 497. 
I Comba, Cumba, 68, 206 ; — nigra, 
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215; — de Mais, 147 ; — Antho-
nius de la, 265; — Jacobus de la, 
487 ; — Petrus de, de S. Leonardo, 
filia Agnes uxor Johannis Melly, 
528; — Soffredus de, 565. 
Combala, Willermus delaz, 93. 
Combarsa, 223. 
Combas Fander Lowinum, 194. 
Combe, Combis, Kummen, Rarogne, 
101, 154, 155; — Pelrus de, 101, 
153-155, ux. Margareta, 154; — 
Rodulphns de, 101, 153-157; — 
Bldricus de, 101, 102, 153-157. 
Combes, juxta Rodanum, 135; — de 
Vercorens, 174. 
Combis, prata de , ap. Chamoson, 
452. 
Combis, Johannes de, 93. 
Combloula, Willermus, 564. 
Cornera, 33, 575. 
Comitis, Johannes, domic, 30. 
Comoleyres, 275. 
Compeis, Petrus de, castellanus de 
Fisterna, 351. 
Complor, Johannes, 294, 295. 
Conches, Consches, curatus de, 298, 
Johannes, 319*f — Johannes dey' 
presbit.,199; — Walterus de, 470.i' 
Condamina, Condemina, Condemena, 
Condemyna, 314,335,336 ; — Cristi-
nus de la, 300; — Girardus de la, 
nepos Willermus, 491 ; — Johannes 
de, mistralis, 513. 
Conjour, Willencus de, der., 260, 
548. 
Constantini, Petrus, 343. 
Contamina, Chaley, 70. 
Contoz, Contauz, Saint - Brancher, 
pons de, 588, 597. 
Conteiz, Contez, Conlhegium, Con-
tegium, Conlhey, 30,37, 38, 42-44, 
97,147,169, 246 ; — villa,601, 602 ; 
— castrum, 603 ; — contracta, 41 ; 
— communitas contracte, 86-93 ; — 
sindici, 86 ; — curia, 38 ; — casana, 
246; — franchesie, 36; — merca-
tum, nundine, 42; — forum, 602, 
603; — \icedni : Petrus de Turre, 
Johannes de Turre, Perroudus de 
Turre; — caslellani, 277,312,602, 
604, Anthermus Amblardi. 
Conteiz, curatus, 298 ; — capellanus, 
Jacobus. 
Conteiz, Contegio, Cono de, 242 ; — 
Johannes de, domic, ux. Willenca, 
242; — Perrodus de, 43 ; — Petrus 
de, domic, 492. 
Conversi, Johannes, 471. 
Copatel, Jaquetus, 233. 
Copeir, Yulliermus, 480, 481. 
Coponay, Ro. de, castellanus Monlis 
Crescentis, 258, 259. 
Coppet, mons de, 89. 
Corbassieres, 337. 
Corberiis, Corbières, Richardus de, 
vicariusimperialis, 36. 
Cordelo, Johannes, 234, 481 ; — Lu-
dovicus, 207 ; — Willelmus, 234. 
Cordona, Cordonna, 33, 458. 
Cordonat, Jorius, 387, 462. 
Corlespina, 548. 
Cors, Girardus de, vicarius de Cha-
moson, 330, 453. 
Corselines, 140. 
Costen, Nicholetus, ux. Johanneta, 
134, filii Boso, ux.Jaqueta, Petrus, 
135. 
Coster, Costeir, Aymonetus lo Trot 
dou, filii Perrodus et Cristinus, 
494; — Durandus de, 366; — Gi-
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roldus donni Walteri dou, 233 ; — 
Petrus dou, 69, 70, 234; —W. de, 
343. 
Costergiers, 366. 
Cosyna, in Castro de Ayent, 221. 
Cnudrey, P. dou, 342. 
Coursilly, Willermus de, capel., 164. 
Craches, Liddes, via de, 162. 
Crescel, 135. 
Crespos, Jaquemiers li, 69. 
Cresta Tyot, 173. / 
Cresta, Agnesola de, 480;—Johan-
nes de la, 584; — Martinus de la, 
ux. Beatrix li don Aymonelan , 
141 ; — Perreta de, 480 ; — Vul-
liermus de, 480; — Willelmus de, 
der., 456. 
Crestes de Grimisua, 206. 
Crestier, 479. 
Creysiaco, Johannes de, dictus Aqua-
bella, 533. 
Crista de Chamoson , 278 ; — de 
Comblola, 609; — sica, 265; — 
Surgat, 68. 
Crista, Adam de, Martigniaci, 259; 
— Anthonius de, 88; — Aymo de, 
de Leuca, 71, 193 ; — Franchinus 
de, 360 ; — Johannes de, 94, 455 ; 
— Johannodus de, 547, 564 ; — 
Stephanus de, 94 ;' —Warnerus de, 
69, 71, 236 ; — Willermetus de, 
94 ; — Willermus de, de Comblola, 
609. 
Cristala, Willermus de, 93. 
Cristina, Aymo li, 86. 
Cristineis, li, 366, 
Crosat, Brunus, 170. 
Crosetum, 336. 
Crotz de Vila, 107 ; — Johannes de 
la, 107. 
Crous, 173 ; — P. dou, 34?. 
Croysie, Crueaiaz, 44. 
Cruce, Johannes de, 52, 113 , 131, 
388; — Willermus de, 387, 388, 
ux. Anthonia, 387. 
Cruce, Crueyz, Johannes de, ux. Per-
reta de Martigniaco, 179. 
Cruez, Aymo de 489 ; — Johannes 
de, 84." 
Crus, Alba dou, 105. 
Cruxinallo, Darixius de, 14. 
Cumana. Como, diocesis, 171. 
Cuqueti, Anthonius filius, de Vespia, 
janitor castri de Seta, 112. 
Curia, Anthonius de, 508 ; — Perretus 
de, ux. Willermeta, 85 ; — Petrus 
\ de, 68 ; — Uldricus in, Imhof, 
ux. Hemma, 81. 
Curia majori, Courmayeur, Aymo, 
de, 206, 259, 355 ; — Franciscus 
de, can. Sedun., 55; — Gonthere-
tus de, domic, 249, 319, 355, 489; 
— Petrus de, domic, 265, 449 ; — 
Roletus de, der., 402, 421. 
Curiis, Aymo de, can. August., 591. 
Curmyz, Gemmi, mons et hospitale 
de, 293. 
Curteti, Petrus, not., 170 ; — Willer-
metus, not., 469, 470. 
Curti, Dominodus, 237. 
Curtinali, Amedeus de, 443 ; —Fran-
ciscus de, 239, 247,268 ; — Johan-
nes de, der., 221, 247, 301, 443, 
ux.l°VuIliermeta 221, 301, 2° Lu-
cia, 443; — Petrus de, 221, 301, 
443; — Rodulphus de, 239, 246, 
268, ux. Anthonia, 239. 
Cuson, Blanchodus dol, 28, 69; — 
Ugonetus dol, filii Johannes, An-
sermodus et Willermetus, 138. 
Custos, Martinus, 96. 
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Dailleto, Daylleto, Dallieto, Daillyeto, 
Daillet,. Girard us de, cler., 540 ; — 
Johannes de, 193; — Johannes de, 
can. Sedun., 14, 20, 152; — Pe-«u 
trns de, 193 ; — Petrus de, cler.,l'i 
149, 193 ;—Udricus, Uldricus de, 
can. Sedun., 25, 30, 53, 55, 113, 
137. 
Haillon, Dayllon, Dallyon, Dallon, 
Daillon, Anthonius major de, 93 ; 
— Girardus de, not., 38, 344, 484,! 
498;—lo Guersde, 92. ' 
Oala, aqua, 347. 
Dalliens, Johannodus de, 511; — 
Lambertus de, cler., 511. 
Dalphina Viennensis, 576, 577. 
Dalphini Viennenses,Guido, 515-517 ; 
— Henricus, dnus Montis Albani 
et Medullionis, 515-518; — Hugo, 
dnus Fucigniaci, 515-518 ; — Hum-| 
bertus, 576, 577. 
Daniso, Perronetus, domic, 211. 
Darbeley, Johannerius, 566. 
Daugneres, Dauneres, Perrodus, do-
mic, 557. 
Daval, Davaul, Giroldus, domic, 19, 
24, 232, 315 ; — Jacobus, 71, 316; 
— Martinus, 176; —Willermodus, 
176; —Willelmus, 19, 316. 
Davias, Daviaz, 271 ; — Walnerius de, 
273. 
Daylleis, Willermus, 366. 
Oaz, Petrus, filins Johannes, 86. 
Decimator, Anthonius, 518 ;—Ber-
tholdus, 106, 483, 501 ; — Girol-
dus, 200 ; — Johannes, 106, 518; 
— Perretus, 583 ; — Petrus, 107 ; — 
Uldriodus, 555. 
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Descorberii, Petrus, 555. 
Desert, 389. 
Desservenay, Girodus, 352. 
Dickun Ebyn, 263. 
Dignico, Johannes de, prior de Estuel, 
30. 
Doiz, 70. 
Dojon, 533. 
Domengius, 50. 
Domne, mons, Domen,près de Betten, 
195. 
Domo lapidea, Steinhaus, Anthonius 
in, 553. 
Domus Oxule, Domo tfOssola, Fra-
tres Minores de conventu, 280. 
Donel, 87, 88. 
Donigiis, Guilliermus, not., 170. 
Donzel, Johannes, 84, 489. 
Dorbens, 443. 
Dorbong, Dorban, communitas de, 
347, 348. 
Dorona, 50. 
Dotz, criste dicte, 215. 
Douz, Perretus ly, 94. 
Dranse, Savoie, 189. 
Drona, Drone, 267, 369, 443 ; - Jo-
hannes major de, 94, 131 ; — Ste-
phanus major de, 131. 
Drona,Hugode, 564; —Johannesde, 
can. Sedun., 306, 317, 356, 358, 
384, 397,402,408, 420,445,477, 
493, 498, 503, 513, 568, 571, 609 
— Johannes de, 231 ; — Johannes 
de, jurisperitus, 583 ; — Nycoletus 
de, 269 ; — Petrus, Perretus de, 
94,131,269; — Willelmiis de, 131 ; 
— Willincus de, 94, 131. 
40 
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Dronyer, Willermus, 112. 
Duabus Similis, Zweisimmen, Berne, 
Johannes curatus de, 101. 
Duch, Thomas filius Hartini ou, 94. 
Ducis, Willermus, 93. 
Dueciez, Perrodus, 562, 563. 
Duens, Dudingen, Guin, Fribourg ,1 
Willelmus et Jacobus de, 476. 
Dues, owes, Ayent, alpes de, 183. 
Dugnie, Dugnye, Duyn, Johannes de, 
E 
Ebin, Johannes in der, 553. 
Ecca, 173 ; — Johannes, 102. 
Ecclesia, Albertus de, 274, 534-537 ; 
—Jacobus de, 274 ; — Perrodus de, 
466, 536; — Umbertus de, 466; 
— Vuillermetus de, 274 ; — Vuil-
Jermetus filius Jacobi de, 274. 
Ecco, Petrus, 293. 
Eccum, an den Eggen, Eggerberg, 
132. 
Egerda, 175. 
Eggon, Cono, uff der, 264. 
Eliqua (de Raronia), vicedompnissa 
Sedun., 519. 
Embda, Emd, 470, 574; —Johannes 
ab, Alius Johannes, 574. 
Embrun, Bertrand archevêque d', 459. 
Emericus, episcopus August., 99. 
Engagie, 120. 
Engerber, Conodus, 509. 
Enrahusern, 248 ; — Berchta de, 241, 
Ensers, Vereorens, 173,174. 
Erdes, Herdes, 343 ; — Aymo de, 88, 
89, 93, 131, 246, 265, 529, 550; — 
Aymonetus de, 93, 246, 529 ; — 
Franciscus de, can. Sedun., 53, 
55, 95, 98,182, 196, 231, 252, 276, 
31; — Johannes de, prepositus • 
Montis Jovis, 46, 62, 135, 169 ; — 
Petrus de, can. Montis Jovis, rector • 
ecclesie de Bellomonte, 135. 
Dumiere, Johannes, 539. 
Dunarid, Jacques, de Grilly, 189. 
Durstig Ryed, Riede, 263. 
Dus, li, 366. 
Duz, Martinus li, 94 ; — Willermus 
li, 94. 
549; — Johannes de, presbit., 118, 
572; — Nycholaus de,, dyaconus, 
199, 477; — Petrus de, 86; —Wil-
lermus de, 246. 
Ernst, Rodolphus, not., 262, 288. 
Eschanduly, Brunus de, filii Willen-
chus et Nycholaus, 186. 
Esche, Aeschi, Berne, curatus, Volri-
cus, Ulricus. 
Esche, im Esch, près de Zeneggen, 
354. 
Escoferii, Murisodus, 454. 
Escot, Eschot, Escoht, Scoti, Petrus, 
can. Sedun., 341, 356, 384, 397, 
408, 477, 498, 503, 540. 
Escureta, 533. 
Espagnie, Mermetusde, can. Sedun., 
276. 
Esperlin, Esperlini, Asperlini, Hesper-
lin, Franca, 158; — Gotefredus, 
158 ; — Johannes, major de Raro-
gnia, 115, 116,183 ; — Johannes, 
Alius Petri, 158, 471; —Petrus, 
33, 83, 109, 115, 116, 129, 131, 
133, 135, 139, 143, 158, 168, 175, 
191, 194, 262, major de Rarognia, 
76, 81, 103,115,116,143,183,196, 
288, ux, 1" Margareta, 116, 2° An-
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thonia, 158; — Petrus, filius Petri, 
158 ; — Willermus, 116. 
Esquinia, Econnai, 62. 
Estavaye, Aymo, Aymonetus de, can. 
Sedun., 308,356, 384, 397, 402, 445. 
Esterpiz, 173. 
« Estuel, Etoy, Vaud, Johannes de Di-
gnico, prior de, 30. 
Evians, Evyens, Eyvians, Evian, 496 ; 
— Henricus de, 14; —Willerme-
rius de, 480. Vide Aquianum. 
Eviona, Jobannes de, 533 ; — Villel-
mus de, 49. 
Eycholtz, Eischoltz, Eyholi, 81 ; — 
Petrus de, 354, 553. 
Eydiex, pineta de, 187. 
Eyroz, Johannes, 539. 
Eyson, Eysons, alpisde, 136; — Ber-
tholdus de, 366. 
F 
Faber, Jobannes, 94; — Perrodus, 
de Murât, 260; — P., de Croso, 
258, 259. 
Fabri, Ansermodus, cler.. 492, 547 ; 
— Humbertus, 47, 48 ;— Jaquetus, 
65 ; — Johannes, filius Jaqueti, I 
cler., 65; — Johannes, filius Mar- ' 
Uni, cler., 361 ; — Martinus, 361, 
492,547 ; — Perretus, 49 ; — Wil-
lelmus, 50. 
Falconeti, Johannes, mistralis Ville-
nove, 231. 
Falconis, Farconis, Farco, Petrus, 
can. Sedun., 71.236, 237, 356-358, 
384, 397, 402, 408, 477, 492, 498, 
503. 
Falqueis, Willermus, 366. 
Fardel, Johannes, 480. 
Fardelli, Boso, 482. 
Favergie, 64. 
Felisar, Jaquemetus, nepos Petrus, 
186. 
Ferney,Roletus de, domic, ux. Fran-
cisca vidua Francisci de Gresiaco, 
313, 314. 
Feurer, 342. 
Fey, Ansermodus de, 342 ; — Perro-
dus de, ux. Nichola, 297. 
Ficbilini, Johannes, 489. 
Fisterna, Fétérne, Savoie, castellanus 
de, Petrus de Compeis ; — vice-
dognus de, Amedeus; — Ludovi-
cus de, 352. 
Flu, Matheus a der, 262, 263. 
Fluchen, Thomas, 133. 
Fluen, 263. 
Flynio, 249. 
Fontana cuverta, Grand Saint-Ber-
nard, 64. 
Fontana, Johannes, domic, 199; — 
Petrus, domic, 24,67, 81,100,177, 
183, 222, 247, 269, 449, ux. Alisa, 
183. 
Fontanels, Albertus, 366;—Johan-
nes, 366. 
Fontibus, Borcardus de, miles, SO. 
Fontintes, 64. 
Foret, 452. 
Forneir, Petrus, 94. 
Fort, Willelmus, 17. 
Fortis, Petrus filius, 367. 
Foschia, Rodulphus de, offiCialis Au-
gust., 164. 
Foschieri, Willermus de la, 15,16. 
Fossatum, 263. 
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Fouchjer, Martinus, 335. 
Foz, Johannes li, 52. 
Frachier, 3*7, 348 ; — balma de, 847. 
Francisci, Petrus, 312. 
Franciscus, 121 ; — vicednus de 
Chamoson, 389, 453, 489, 508; — 
medicus, phisicus, 199, 205, 576. 
Franqueti, Hugo, der., 273 ; — Pe-
trus, 50, 257. 
t Frasciis, P. de, cantor S. Mauricii, 
66. 
Frederici, Aymo, 193,256, filius Wil-
lermotus, 256. 
Frewar, Frewars, Frewart, Johannes, 
15, 146, 314, 335. 
Friburgo, Fratres heremite ord. 
S. Augustini de, 203; — Petrus 
de, cler., 19, 95, sacerd., 554. 
; Frowwen, Johannes, 338-340. 
Frutingen, Frudenges, Frouteinges, 
248, 293; — valus de, 327; -r 
ecclesia de, 552. 
Fucigniaci, Faucigny, terra, 516,517; 
— dnus, 259, Hugo Dalphini. 
Fullie, Fullye, Fulliaco, commiinitas 
de, 485, 486 ; — ecclesia de, 478 ; 
— curatus, Marcus;— Nantelmus 
de, capel., 164; — Peterlinus de, 
cler., 164. 
Funnun, Finnen, Mund, Humbertus 
ab, 133. 
Furno, Charles de, 297; —Johannes 
de, filius Johannetus, 508 : — Per-
retus de, 94, 489 ; — Vullermus de, 
454. 
Furun, 263. 
G 
Galicios, Johannes, 93. 
Gamoson, Gampsen, Martinus de, 
cler., 231,233; — Martinus de, cu-
I tus de Villa, 319, 358, 451. 
Ganter, Willermus, 462. 
Garbiz, Ansermodus et Johannes, 481. 
Gataz, Perretus, 539. 
Gayor, Ja., 385. 
Gebenne, Genève, 29, 257. 
Cebennenses episcopi, 78,99, Aymo ; 
— baillivi, 349, Rodolphus de Mon-
temajori, Galesius de Balma ; — 
judices, 349, Humbertus de Sala, 
Petrus de Billens, Berlio de l.a-
marz, Johannes de Meyriaco, Jo-
hannes Albi de Boteria, Jacobus 
Albi de Viviaco. 
Gechebon, Gspon, Slaldenried, 219. 
Geleria, Guilliermus de, miles, 170. 
Geneveix, Willelmus de, 122. 
Genevrina, Chamoson, 452. 
Gestellon, vide Tiirre. 
Giez, Rodulphus de, can. Geben., 179. 
Gignot, Béatrice de, 361. 
Gilbeitus, cler., 222; — curatus de 
Sassons, 453. 
Giraldi, Mauricius, 367. 
Girardi, Em., 30. 
Girardus, curatus de Jolens, 179. 
Girodus, abbas Habundancie, 349. 
Giroldus, Johannes, legum doctor, 
370, 396, 406, can. Lausan., 480, 
511, officialis Sedun'., 480. 
Gironda, Gironde, 70 ; — ecclesia 
S. Martini de, 316, 548; — cimis-
terium de, 575;— curatus de, 298. 
Gisenstein, Otto de, rector ecclesie 
de Lisson, 599, 600. 
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Gissiney, Gissine, Jacobus, Jaque-
modusde, 239, 240,247, 387, 
542, 547, 564. 
Glacier, Johannes, 367. 
Glarey, 87, 88, 343. 
Glatignye, Johannes de, 489. 
Glaviney, 121. 
Glisa, Gliss, 104,187. 
Glonnyer, 158. 
Gluringuen, Glurigen, Johannes de, 
77 ; — Nieolaus de, major dé Ara-
gnon, 35, 77; —Thomas de, mi-
les, 24. 
Goletes, 84. 
Golpotram, Kalpotran, entre Stalden 
et Saint-Nicolas, 396. 
Gonraudi, Brunetus, 374. 
Gorba, 139, 175. 
Gorgi, Gorgiz, Martinus, 52, 473. 
Gotro, Gotrox, Gotroux, 12Î ; — Jo-
hannes, 458, 484. 
Goukheyt, Gauehheit, près de Ba-
rogne, 77. 
Gouran, Michael, 466. 
Graben, 263. 
Granchy, Martinus, 565. 
Grandi, Bartholomeus, magister ho-
spitalis de Sarqueno, 360, 361 
Grandissono, Grandson, Otho dnus 
de, miles, 178, 475; — Petrus de, 
dnus Bellimontis, 476. 
Granges, Grangiis, 17, 18, 21, 70, 
158, 171, 186, 197, 235, 266, 297, 
328, 427, 447, 582 ; — bastimenta 
de, 319;— castrum de, 215, 249 ; 
— la Bastia de, 28 ; — hospitium 
de la Bastia de, 549 ; — domus de 
Monjovet et de Morestel de, 448; 
— castellania de, 225 ; — castel-
lanus de, Franciscus Albi; — mi-
trales de, Jaquetus, Johannes de 
Torrente, Petrus Mescler. 
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Granges, ecclesia S. Stephani de, 512; 
— curatusde, 298,450, Reymun-
dus ; — ecclesia S. Jacobi de, 512 ; 
— prior de, Ludovicus. 
Granges, Crislina de, fllii Willelmus 
et Petrus, domic, 235 ; — Jacobus 
de, 124 ; — Petrus de, 171. 
1
 Graniols, Grengiols, 25. 
Gras, Thomassetus, dou Chastellard, 
domic, 582. Vide Augusta et Cha-
stelar. 
Grasburg, Jacobus de, 599, 600. 
Grassi, Johannes, 257. 
Gratianopolitanus, Grenoble, Guillel-
mus. episcopus, 99. 
Gravo, Willelmus, capel. de Aragnon, 
168. 
Gregorii, Anselmus, 123. 
Gregorius, 82 ; — can. Sedun., 124. 
Grengiols, Greniols, majoratus de, 
605 ; — Johannes major in den 
Bachen de, Alius Johannes, 605. 
Grekun, Grenkon, Grenekun, Grenke, 
Graxhen, 141, 180, 396, 501, 514; 
— Johannes de, liberi Anthonius, 
Agnes et Anthonia, 574. 
Grenons, les, 170. 
Greysier, Greisier, Gresie, Grisier, 
Gresiaco, Greysiaco, Alisia de, 323; 
— Aymo de, major Sedun., 180, 
334, 335, 409, 579; — Bertholetus 
de, 323; — Ebalus de, sacrista 
Sedun., 21, 34, 53, 55, 148, 151, 
169, 187, 242, 251, 290, 336, 356, 
384, 397, 402, 441, 463, 477, 498, 
503, 549, 550, 566; — Franciscus 
de, major Sedun., 226, 290, 313-
315, 316, 323, 333, 335, 336, 581, 
ux. Francesia [vide Ferney), 313; 
— Giroldusde, 315, 316, 334, 385, 
409 ; — Godofredus de, can. Ge-
ben, et curatus de Narres, 186 ; 
— Humbertus de, castellanus de 
Intermontibus, 161 ; — Petrus de, 
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domic, 226, 228, 313-317, 323, 
324, 333-336, 409, 410 ; — Rodul-
.phus de, domic, ux. Aymoneta de 
Ayent, 178, 213; — Theobaldus 
de, 315, 317, 335, 409 ; — Ysa-
bella de, 323. 
Grillieta, Perreta, 172. 
Grilly, Messieurs de, 190 ; — Jacques 
Dunand de, 189. 
Grimeynchi, Grimentz, communitas 
de, 104; — communitas carterii 
de, 515 ; — Jo. donni Jacobi de, 
234 ; — Stephanus de, 234. 
Grimilliot, Severinodus, 94. 
Grimisuat, Grimisua, Grumesua, Gri-
misolio, 67, 68, 173, 206 ; — cu-
ratus de, 298, Mauricius ; — no-
biles de, 68; — Anthonius de, 
271 ; — Jacobus de, 121, 126; — 
Johannes de. 121, 125, 126, 328, 
500; — Matheus de, 68; — Per-
rodus de, 500, 564; — Vulliermus 
de, 68; — Williermodus de, 480, 
569, 571. 
Grissins. Jaquemodus de, 281. 
Grona, Grône, 17, 18, 170,182, 215; 
— ecclesia B. Marie de, 512 ; — 
curati : Marco, Anthonius. 
Grosse, Perretus, 47. 
Grossi, Nicholaus, vicedomgnus de 
Liddes, lilius Johannes, 566. 
Grossus, Petrus, matricularius Va-
lerie, 122. 
Grublin, 143. 
Grueria, Petrus comes de, 326, 569, 
571, 572. 
Grumeil, Petrus, 367. 
Gruoba, 194. 
Gryon, Johannes de, 454. 
Guerotz, Anselmetus, 93. 
Guers, Petrus, 124. 
Gufrun, Petrus in der, lilius Johan-
nes, 143. 
Guggansberg, Volncus de, 600. 
Guillelmus, prior S. Benigni August. • 
568. Vide Willelmus. 
Guiscbelet, Willerraus, 94. 
Gurigen, Gluringen, mansuarü de, 
606. 
Guttvern, Ottho, 528. 
Guye, Willermus, 316. 
Guywoys, Morel, 360. 
H 
Habandona, Ghaley, 70. 
v
 Habrera, 232. 
Hardana, Hardani, adv., en deçà, 263. 
Haselstuden, 263 ; — Hardana, 263. 
Hechen, Hocken, alpis, 108. 
Heinrici, Johannes, 553. 
Henricus VII, imperator, 171, 178, 
179, 193, 199, 211, 219, 223, 229. 
231, 233, 236, 475; — curatus de 
S. Leonaido, 353. 
Heremencia, Heremenci, Aremenci, 
Hérémence, 149, 546, 557;— pla-
citum generale de, 555 ; — eccle-
sia de, 555 ; — curatus de, 298 ; — 
feudum Johannis de Turre apud, 
336 ; — vicednus de, 536, Willer-
mus de Turre, 555; — Willelmus 
de, 122, 124. 
Herens, Heroens, Heruens, Eroens, 
Huerens, 15, 583 ; — vallis de, 136, 
249, 250, 513 ; — homines de, 366 ; 
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— castellanus episcopi apud, Nan-
telmus de Ayent, 292 ; — major de, 
Albertus, 327; — mistralia de, ejus/ 
jura, 136; — mistralis de, Perro-
dus deTurre de Columberio, 481 ; 
— mistralis Henrici de Bacio in, 
Johannes de Condemyna, 513 ; — 
Lambertus de, 158; — Nycholaus, 
Nycholetus de, 56 i, 568 ; — Rodul-
phus de, 541, 542, 564. 
Herens, parrochia S. Martini de, 365, 
468 ; — curati de, 298, Jacobus 
Hubodi, Petrus de Canali. 
Heretes, 233. 
Herodus Lombardus, 358. 
Herpo, Herpoz, Erpo, Erpoz, Johan-
nes, can. Sedun., 53,149,150, 152, 
175, 231, 267, 269, 306, 314, 335, 
384, 397, 403, 407, 408, 410, 420, 
477, 491, 580, 582, 584; — Perro-
netus, 267 ; — Willermus, 564. 
Hinderlappon, Interlaken, Gottes hus 
von, 248. 
Hocka, Johannes, ux. Anygnon, 266. 
Hofmatta, 108. 
I Hokken, Hocken, alpis, 108. 
Holz, Johannes, 471. 
I Hoppon, Huppon, 326; — Burchar-
dus et Ita de, 326. 
Hospitali, dna de, 51 ; — Hugono-
dus de, 553; — Petrus de, 510, 
511 ; — Willermus de, cler., 250, 
386. 
Hoybuinda, Heubinde, 132. 
Hubere, Walterus, filius Petrus, 187. 
Hubodi, Huboldi, Huboudi, l'bodi, 
Anthonius, can. Sedun., 20, 53,55, 
63, 68, 137, 169, 199, 306, 309, 
356, 384, 397, 402, 408, 477, 492, 
493 ; — Anthonius, 533 ; — Antho-
nius, domic, 493, 500 ; — Cristina, 
493; — Ebalus, Hebalus, can. Se-
dun., 20, 53, 137, 169, 185, 186, 
210, 229, 230, 240, 276, 302, 307, 
309, 317, 337, 341, 356, 368-370, 
376, 379, 384, 389, 392, 395, 397, 
402, 404, 408, 412, 420, 445, 477, 
493, 498, 503, 562, 581; —Jaco-
bus, curatus de Herens, 137, 318, 
359, 493;—Jacodus, 493 ; —Perro-
netus, 493, 500, castellanus Sete, 
domic. 89; —Willelmus, 492; — 
Ysabelïa, 493. 
Hugo, 64 ; — prior de Clages, 245, 
265, 278, 453, 552; — curatUS 
Sallionis, 134; — sacrista Monas-
terii Tharent., 54. 
Hugogny, Cristinus, 584. 
Hugoneti, Johannodus, soror Antho-
nia, 107. 
Humagny, racemi de, 235. 
Humbertus, sacerdos, 487. 
lllela. Chamoson, 452. 
Illetis, Ylletis, Johannes de, cler., 50, 
51, 400, 403, 530, 547, capellanus 
Montheoli, 253 ; — Petrus de, 272. 
! Imbodeme, 558. 
Imperatores: Karolus magnus, Ro-
dulphus, Albertus, Henricus VII. 
Imperatoris Rodulphi vicarii: Arte-
mandus de Baldica, Rycbardus de 
Corberiis. 
, Indes, luden, communitas de, 347. 
Inguillier, Johannes, 514. 
Insula, Ylla, rotunda, rionda, 110,290; 
.— Waltherus de, 168 
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Interlacenses, Interlaken, propositi : — castellanus de, Humbertus de-
Petrus, Chuonradus. Vide Hinder- Gresye ; — Borcar de, 343. 
lappou. i ionybach, Iungbach, près de Saint-
lnlermontibus , Entremont, judices Nicolas, aqua, 574. 
in: Petrus de Billens, Johannes de Iserablos, 582. Vide Aserablos. 
Meriaco, Jobannes de Montangio; Isolinus, not., 15. 
Jacobus, magister, 49-52, 84, 118, 
Alius Franciscus, 84, 118 ; — cu-
. ratus de Rarognia, 33, 116,183 ; 
— capellanusde Contez, 211, 271 ; 
— capellanus Petri de Turre, 94 ; 
— cancellarius August., 64; — Cra-
ter Petri vicedni Sedun., 519; — 
mistralis de Granges, 71 ; — mis-
tralis, Alius Theodulus, 121, 123; 
— salterus de Seta, 464 ; — matri-
cularius Sedun., 125 ; — notarius, 
591. 
Jacodus, janitor de Castro, 316. 
Jalaz, Petrus, 174, 207. 
Jerosolimitani hospitalis Fratres, 
237. 
Joe, Willelmus et Bruno dou, 266. 
Joio, Willermus, 70. 
Johannerodus, ux. Antbonia, 272. 
Johannes XXII, papa, 276, 459, 517, 
576; — abbas Habundancie, 351; 
— prior Monasterii Tharent., 54 ; 
[ —curatus de Conches, 319; — 
de Mollens, 553; — curatus de 
Narres et can. Sedun., 53 ; — cu-
ratus de DuabusSiminis, 101,155; 
— vicarius de Rida, 489 ; — dya-
) conus, 66; — matricularius de 
' Staldun, 471. 
Johannes, ux. Johannetali Mugneri, 
, 80;— Comes, 104; — magister, 
j cler., 455; — silurgicus, medicus, 
268, 387, 455, 499,564 ; — judeus, 
phisicus, 449 ; — major de Mon-
theolo, 566 ; — major de Drona, 
94; — major de Lagieti, ux. Wil-
lermeta, 15 ; — mistralis Villenove, 
47 ; — mistralis de l.iddes, 566 ; — 
commistralis de Burgo Montis Jo-
vis, frater Boletus, 457; — salte-
rus de Burgo Montis Jovis, ux. 
Perreta, liberi Jaqueta, Francesia, 
Margareta, Quarterina et Mer-
meta, 457; — sâlterus de Chamo-
son, 453;—salterus de Seta, 464; 
— salterus de Sirro, 260, 316 ; — 
salterus de Leytron, 134, 163. 
Johanneta, 66. 
Jolens, Joli ens, Vaud, curatus de, 
Girardus, 179. 
Jollens, Petrus, 47, 51, 257, 272. 
Jollien, Mauricius, 94. 
Jonerodus, mistralis, 564. 
Jongynon, décima de, 514. 
Jordani, Johannes, can. de Musterio 
Tharent., 400, 469. 
Jornal, Petrus, 124. 
Jour, Johannes de Blonay dnus de, 
551 ; — Walandus de la, 367. 
Jovis Montis, Grand-Saint-Bernard, 
domus pauperum, 26, 64, 159; 
— canonici, 46 ; — prepositus, 
Johannes de Uugnie. 
Judeus, Willermus, 111, 114. 
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JuhanU Lamyouz, Johannes Alius Juraz, Willennus, S65. 
' ' Jussiiius, Perretus, 93. 
Julienan,Martinuduslo, 3*8; — Mar-
tinus li, a la Pya, 312. Jussyon, Benedictus, 94. 
R 
Kally, Henricus, 271, 272. 
Kalpotran, Kalpotran, 514. 
Karolus (Magnus), imperalor, 389, 
390,411. 
Katzenluken, 558. 
Kelkbacb, Kelchbach, rivière à Na-
ters, 232. 
Kenel, 326. ,. 
Klebodeme, Kleeboden, Staldenrled, 
21». 
Krepzbrunnum, Krebsbrunnen, 158. 
Krineggun, 263. 
Krouchlal, Berchtoldus de, 599. 
Kumbe, Kumbum, Kummen, 139, 
143. 
Kumberro, Kummern, Erbe, 135, 
139; — Leen, Lehn, 135, — Mar-
tun, Matten, 139. 
Kumbis, Nicolaus de, 139. 
Kurnmerra, Ita, 241. 
Kung, Henricus, de Rarognia, liberi 
Nicolaus, Margaretba et Agnes, 
111. 
Lacher, Perrodus, 489. 
Lacu, Guigo de, cler., 259. 
Lagieti, Agettes, Willermus de, 295. 
Lagnesola, 366. 
Lagnis, Jacobus, 489. 
Laley, Giro, de, 342. 
Lamarz, La März, Berlio de, judex in 
Geben., Chablasio et Vallesio, 
castellanus S. Mauricü, 254, 257, 
277, 312, 348. 
Lambaner, Huldricus, filius Petrus, 
269. 
Lana, Ansermodus, 565. 
Lanzodi, Anseimus, 172. 
Lapide, Petrus de, 361. 
Lapleyour, Johannes de, 158. 
Laquenessa, du Laquin,vallée au-des-
sous du village du Simplon, Petrus, 
filius Johannes, 82. 
Laques, Lacques, 178 ; — ecclesia 
S. Mauricü de, 512; — curatus de, 
298; — vicarius de, Uldricus; — 
canonia de, 55, 302, 306, 309. 
Larbarey, Uldricus de, 295. 
Larchet, Golhefredus de, domic, 449, 
550. 
Larenczo, Bornetus, 481. 
: Larsey, Alba dou, 367; — li Jaugna 
dou, 367. 
Larsola, Petrus Alberti, 529; —Vul-
liermus, 529. 
Lascala, Heinricus de, 264; — Wil-
lermus de, 262. 
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Lasier, Ansermus dou, 481 ;—Johan-
nes dou, 480. 
Latomi, Burgerius, 140; — Johannes, 
82 ; — Vulliermus, 96. 
Laudun, Laudona, Lalden, 553, 554; . 
— aqueductus illoruni de, 553, 
554; — Jacobus de, 553. 
Lausahna, Fratres Minores de, 179, 
486; — Fratres Predicatores de, 
179 ; — Jullianus de, jurisperitus, 
229;— Nichola de, 447; —Petrus 
de, 352; —Widbertus de, capellanus 
de Vespia, 264. 
Lausannensis ecclesie episcopus, 78, 
Otho;—cantor, Girardus deOrons; 
— officialis, 370, Willermus de 
Lustriaco. 
Lavetum, Lavey, 286. 
Lavota, Lavolta, La Volta, Jacobus 
de, 81 ; — Petrus de, curatus Se-
dun., 182, 204, 262 ; — Walterus 
de, presb., 407, curatus de Pra-
borno, 291. 
Lax, Lacx, Petrus de, cler., 158-153, 
233. 
Laya, 198. 
Layoli, Humbertus, 97. 
Ledefor, Brunetus, 497. 
Ledesot, Leydesoz, Johannes de, 126, 
204. 
Leiz, 286. 
Lenguimatta, Langmatte, aujour-
d'hui Suke, au-dessous de Moérel, 
25. 
Lengenmader, 168. 
Lengenacher, 240. 
Lens, Lenz, 70, 107, 235; — parro-
chia de, 292 ; — curatus de, 298 ; 
* — priores de, 450, Vulliermus, 
« Willenchus; — Martinus de, can. 
, Montis Jovis, 551 ; — Nicholaus 
de, can. Montis Jovis,238. 
Lentina, 118, 227, 443. 
Lerrant, Willermus, 121. 
Lescherchetum, 348. 
Lescherchy, 173. 
Lescherlettaz, 348. 
• Lescheyry, Leschereyx, 347. 
Leseta, 286. 
Leuca, Leucha, Louèche, 148, 151, 
193, 205, 224, 225, 256, 293, 298 ; 
— communitas de, 191, 348; — 
ecclesia de, 270, 294; — curati 
de, 298, Willermus, Aymo de 
Turre, can. Sedun. ; — vicednatus 
de, 480 ; — majores de , Casso . 
Willermus; — mislrales de, Tho-
mas, Matheus, Franciscus de Valle 
August. ; — salterus de, 71 ; — 
vectuarii de, 191;—tallia de, 71;— 
pons de, 480; — Aymo de, deca-
nus Valerie, 124 ; — P. de, sacrista 
Sedun., 122; — Ra(dulphus de), i 
sacrista Sedun., 124; — Willel-
modus de, 443. 
Levron, 294. 
Leynia, U6. 
Leynin, Leynynz. Jacobus, Jaque-
tus, not., 171, 214. 
Leyro, Aymo, curatus de Ayent, 552; 
— Boso, 552 ; — Petrus, 124. 
Leyset, 275, 
Leysier, Bertholdus dou, 562; — Jo-
hannes dou, 481, 562. 
Leytron, Letron, 215, 293, 332; — 
communitas de, 277, 278,485,486; 
— curati de, Ansermus, Francis-
cus de Viviaco; — vicarius de, W., 
215 ; — salterus de, Johannes. 
Liddes, Lides, Lydes, 536, 566; — 
parrochia de, 167, 566; —com-
munitas de, 162, 163, 274, 466, 
534-537, 566 ; — vicedomgnus de, 
Nicolaus Grossi ; — mistralia de, 
467; — mistralisde, 536 ; — Al-
bertus de, 466 ; — Bonifacius de, 
466; — Henricus de, 566 ; — Ja-
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quemodus de, 525; — Jaquelus 
de, 331, 332, ux. Perreta, 332; — 
Johannes de, 275, i66 ; — Johan-
nodus, Johannes de, Alius Johan-
nis, 278, commistralis, 466, 467, 
mistralis, 566 ; — Johannodus Val-
teri de, commistralis, 466, ux. 
Francesya Bolem, 466, 467; — 
Johannodus de, (ilins Johaiinis 
Wallen", 466 ; — Johannodus de, 
filius Bonifacii, commistralis, 466, 
• 467;—Laurenciusde, can. Montis 
Jovis, 275 ; — Perrodus de, 466 ; 
— Petrus de, elemosinarius S. 
Mauricii, 507. 
Liée, Loetschen, illi de, 108. 
Liornot, Ânsermodus, 565. 
Lisson, Lys, Berne, Otto de Gisens-
tein, rector ecclesie de, 599, 600. 
Litoux, Johannes, 97. 
Loaczenacher dana, LeAen defter, 
263. 
Locons, 112. 
Lodenza, Lodentza, aqua, la Lonza, 
99, 130. 
Loechen, Loetschen, vallis, 109. 
Loelin, 263 ; — Hardani, 263. 
Logier, Anthonius de, 176. 
Lombardi casanastenentes, 558-561. 
Lombardus, Lumbardus, Ardignus, 
461-463; — Guygo, 564, 565; — 
Petrinus. ux. Alexia de Morestello, 
449; — Thomassinus, 461, 462, 
564. 
Longus, Petrus, 130. 
Lopheit, 263. 
Lora, Martinus, 480. 
Lorete, Petrus, 47. 
Lorget, Jaquemetus, 294. 
Lortet de Chaler, 494. 
Loseneta, la, 122, 123. 
l.oucon, 187; — nantus de, 350. 
Louppon, Laupen, castrum de, 475. 
Loy, saxa de, 215 ; — Frewardus de, 
158. 
Loyat, Perretus, 446. 
Luc, communitas ville de, 233; — 
communitas carterii de, 514; — 
Martinus mistralis de,'80. 
Luceria, Petrus de, capellanus de 
Vespia, 100,102,115,154,155,182. 
Ludovicus, 561 ; — prior de Granges, 
214, 215, 266. 
Luechy, 530. 
Lueth, Johannes de la, 366. 
Lugrino, Laurencius de, cier., 275. 
Lullino, Ansermus de, can. Ilaburi-
dantie, 187. 
Lupi, Johannes, 529, 555. 
Lus, Petrus salterns de, (ilia Agne-
sola, 178. 
Lustriaco, Lutry, conventus de, 329; 
— Willermus de, oflicialis Lausan., 
369. 
Luyeis, Martinus, 499. 
Lyevreta, Livreta, Willermeta, Mar-
tina», Agnesoula, 66; — Reymonda, 
66, 126. 
Lyoneti, Lyonet, Lioneti, Petrus, 67, 
70, 158, 170, 182, 197, 198, 215, 
385, ux. Ysabella, 170. 
Maçeyz, Majey, Petrus de, can. Se- Magi, Magy, Mage, curati de, 298, 
dun., 53, 309. Petrus, Martinus; — Agnesolade, 
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492; — Perrodus de, der., 446, 
538, 510 ; — Petrus de, presbiter, 
19, curatus de Nas, 137, 237. \ 
Magistri, Jacobus, Alius Franciscus, 
der., 547. 
Magni, Johannes, de Vespia, domic, 
30. 
Magnus, Petrus, 71. 
Magnyns, domus eys, Seduni, 121. 
Mahencheis, li, 367. 
Majoris, Giroldus, der., 318 ;— Jo-
hannes, 530, 574. . -
Majors, Perronyers li, 70. 
Malacuria, Benedictes de, 19, 20, 22, 
113. 
Maladeria, Nicholetus de, der., 71, 
511. 
Malatyria, Anthonius, 123 ; — Pe-
trus, 121. 
Malernaz, Benedidus de, 94; — Jo-
hannes de, 94. 
Malion, 533. 
Manczon, Petrus, filius Petrus, 249. 
Manenber, Mannenberc, Perrerius, 
565; —Willermus, 45, 323, 324, 
333, 334. 
Mannenberg, castrum, 101, 102. 
Mannenbertus, 131. 
Mar, Ansermus de, 22, 125; — Jo-
hannes de, domic, 97, 134, 215, 
293, 330, 389, 453; — Johannodus 
de, domic, 134, 215 ; — Reymun-
dus de, domic, 97; — Ro. de, 
278. 
Maragnyna, canonia de, 306, 308. 
Marbero, Jacobus, 82. 
Marcheys, Vuillermus, 352. 
Marchix, Johannes, 295. 
Marchyo, castellanut de Alingio, 351. 
Marco, curatus de Grona, 28. 
Marconetus, 120. 
Marcueyl, 84. 
Marcus, 16 ; — curatus de Fullie, 
386, 479. 
Marech, 260. 
Marenschet, Johannodus, 38. 
Maresc, Uldricus dou, 70. 
Marescalcus, Willermus, 146. 
Marescalli, Humbertus, 591. 
Mareschet, Johannes, 94, 246 ; — 
Perretus, Petrus, 94, 239, 246, filia 
Perreta, 239 ; — Willermus, 89. 
Margareta soror Widolini majoris de 
Aragnon, 171. 
Marman, Petrus, curatus de Aragnon, j 
456. 
Marmeis, Uldricus, 482 ; — Vullier-
mus, 481. 
Marquelus, cler., capel. de Ayent, 
220. 
Marthemos, Willermus, 367. 
Marticularii, Willermetus, 94. 
Martigniaco, Martignie, Martigny, 
122, 483 ; — castrum de, 516 ; — 
casteilanus de, Nantelmus de Ayent, 
259; —prior de, Rod. Robelini, • 
551; — curatus de, 298 ; — Cristi-
nus de, 47 ; — Nicolaus de, filius 
Reynaldi, 34, 110, 179, 246, filia 
Perreta, 179; — Reynaldus de, 
miles, 110, 179, 584, casteilanus 
Sirri, 161; — Willermus vicednus 
de, domic, 483. 
Martiners, li, 367. 
Martini, Johannes, sacerdos, 181 ; — 
Jo. donni, 233. 
Martinuel, Martenoit, 134. 
Martinus, 342; — curatus de Magy, 
558 ; — curatus de Villa, capella-
nus episcopi, 358, 420, 451 ; — 
magister, 123, 268, 399, cancella-
rius Sedun., 81, 83, 100, 103, can. 
Sedun., 33,45, 53,84,95,100, 103, 
117, curatus Sedun., 45, 53, 121, 
filius Willermus, 268, 399. 
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' Martisberg, Nycholaus de, filia Sa-
loma begin a, 218. 
Marugleir, 534, 536. 
Mascherel, 533; — Mauricius de, 
366. 
•' Maseka, Massecke, Waters, Henricus 
de, 330. 
— Massona, Massa, aqua, 20. 
Massougiez, Massongier, Massungiez, 
Massungies, 573 ; — ecclesia B. 
Marie V. de, 271, 272; —placi-
tum generale de, 573 ; — vicedni 
de, Perronetus de Montez, Hugo-
netus de Montheolo ; — mislralis 
de, Dldricus,271,uxor Willermeta, 
filii Willermodus, Johannes, 271, 
272; — mistralissa de, Cecilia, 
573;— Beatrix de, 272. 
Maurianensis comes, Thomas, 188, 
189, 351. 
Mauricius, curatus de Grimisua, 67, 
86, 279, 497, 539. 
Mayens, Maeyeng, Mayencv, illi dou, 
126; - Albertus dou, 117,126; 
— Christinus dou, 565; —Jo. dou, 
126. 
f Mazzum, Massa, 136. 
— Meder, pascua, Maeder, prairies des 
Alpes, 109. 
Medici, Anthonius, not., 403 ; — Syo-
nitus, 270. 
Mediolanum, Mediolano, Milan, 171; 
— Galeatius, Marchuset Luchinus 
de, 487. 
Medullionis, Henricus Dalphini dnus, 
515. 
Megeva, Amedeus prior de, 382; — 
Jacobus de, not., 419. 
\ Meggen, Walterus, soror Agnes be-
gina, 218. 
Melaneis, Perretusli, 44. 
Melduno, Moudon, Jacobus de, not., 
146; — Perrodus de, der., 65. 
( Meilereis li, 366. 
Mellias, Petrus Sottard dictus, 218. 
Melly, Johannes, ux. Agnes de Comba, 
Alius Johannes, 528, 
Menthone, Jacobus de, decanus de 
Aventica, 382, 384, 385, 389, 392, 
395, 397, 400, 403, 404, 407, 408, 
413, 414, 417, 420, 421, 460, 503. 
Mercerius, Petrus, not., 540. 
Merciour, Willelmus, ux. Aymoneta, 
126. 
Merdesson, Merdessonz, ryvola de, 
prope Grona, 215;—Perrerinus de, 
215. 
Merdesson, entre Clageset Chamoson, 
aqua, 265 ; — prata de, 452. 
Merlins, Perronetus,domic, 334, 344, 
Mersa, de Lenz, 110. 
Mescler, Petrus, mistralis de Gran-
, ges, 327. 
f Meykerron, Meiggern,prcs de Vifisch, 
168. 
Meyriaco, Meriaco, Johannes de, ju-
dex in Chablasio, Geben, et Inter-
montibus, 403, 406, 454, 457, 473, 
474. 
Meyta, 198. 
Michie, Johannodus ly, lo, 481, 482; 
— Perrerius, 481, 482. 
/ Milliachkem, 558. 
Minières, les, 249. 
Minores Fratres, 2, 430. 
Miserie, Miserier, Myserier. Me%erie%, 
Johannes de, gêner Martinus, 123 ; 
— Perrodus de, 443 ; — Willermo-
dus de, 565. 
Mistralis, Jacobus, Alius Arnaldus, 
279;—Jacobus, Alius Theodolus ma-
jor de Sirro, 260; — Jaquetus, 
406 ; — Petrus, 93, 233, 555; — 
Thomas dictus, de Leuca, ux. An-
thonia, Alia Margareta, 224. 
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Modoecia, Modecia, Albertinus de, 
can. Sedun., 498, 503, 609. 
Mojot, Musot, 165;— ecclesia B. Agne-
tis de, 513. 
Molendino, Johannes de, 93; — Per-
retus de, 93. 
Mollens, Jo. curatus de, 553. 
Moloeng, Moloeyng, 177 ; — Roletus 
de, ux. Vulliermeta, 275. 
Monjova, Monjouva, Johannes, Jo-
hannodus de, 534, 536. 
Monjovet, Mojovet, Aymo de, do-
m i c , 176, 579, ux. Beatrix, 248; 
— Franciscusde, domic , 176,215, 
248, 269, 316, 318, 442, 448, 579, 
601, ux. Francisca, 248;— Perre-
rius dictus de, 249. 
Montagnie, Montagnyaco, Guido de, 
can. Sedun., 178, 276, 309, 403, 
404, 407, 408, 410, 420, 571, 572. 
Montana, Benergier de, 110: — Mu-
risiers de, 122;— Petrus de,juris-
peritus, 267, 334, 335, 341, 388, 
406, 519, 542, 544, 547, 549, 550, 
552, 564 ; — Willelmus de, 122. 
Montangio, MonLhangio, Johannes 
de, judex i in Chablasio et apud 
Intermontes, 536, 563. 
Montanons, monasterium de, 179. 
Montasset, 135. 
Monte, Landricus de, episcopus Se-
dun., 29. 
Monte Dei, superius, a, 19;—Johan-
nes comes de Vespia viceduus a, 27. 
Montegarello, Willermus de, 265. 
Montellier, lo, 123-125 ; — Aymo, ux. 
Perreta, 110 ; — Franciscus, 542 ; I 
— Willermus deis, 94 ; — Willer-
mus, 487. ( 
Montellieri, Perreta la, 235. 
Monteregali, Johannes de, not., 483. 
Montemajori , Ebalus de, curatus 
de Arduno et de Chamoson, 566 ; 
— Rodulphus de, can. Sedun., 30; 
— Rodulphus de, miles, 17, balli-
vus in Chablasio, Geben, et Inter-
montibus, 63, 65, 162. 
Monthez, Montez, Montheolum, Mon-
theolo, Monthey, 65, 272, 286 ; — 
communitas de, 253 ; — Johannes 
de Ylletis capellanus de, 253 ; — 
porteria castri de, 533 ; — castel-
lania de, 524 ; — castellanus de, 
253; — Johannes major de, 566; 
— Henricus de, 574; — Hugone-
tus de, 271, domic, vicednus de 
Massongier, 573; — Jacobus de, 
miles, 99 ; — Jo. de, 293 ; — Mer-
metus de, domic , 493 ; — Perro-
netus de, vicednus de Massungie, 
271, 273 ; — Petrus de, domic , 
83, 235; —Willelmus de, 47. 
Montis Albani, Montauban, dnus, 
Henricus Dalphini, 515. 
Montis Crescentis castellanus, Ro. 
de Coponay. 
Montis Girodi curatus, Petrus , 419. 
Montis Joveti, Monljovet, V. d'Aoste, 
dnus, Eballus deChallant;—Ber-
mondus, 591. 
Montismelliani, Monmeliani, Mun-
melüani, Johannes, cler., 237,256, 
276, 315, 317, 324, 334, 335, 344, 
354, 358, 369, 384-386, 388, 399, 
406, 445, 462, 477, 479, 480, 500, 
508, 510-512,538, 540, 553, 572. 
Montis molli, Mont-Moro, alpis, 14; 
— curtis, 15. 
Montorgium, Montis ordei, 316; — 
custos, Bertinus, 336. 
Monz, Mund, 508, 
Morar, Boso, Bosonerius, 481. 
Moraschi, la, 120. 
Morestel, Morestello, Alexia filia Wil-
lermi de, uxor 1° Petri Lumbardi, 
449, 2° Georgii de Aragnon, 319, 
448, 449 ; — Aymo de, Alius Petri, 
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domic, 97,157,158, 215,225, 266, 
292, 328, 512, 518, 582, ux. Fran-
cesia Albi, 328, 512 ; — Clemencia-
filia Johannis de, 80; — Jacobus 
de, filius Aymonis, 518 ; — Johan-
nes de, alius Willerini, 279, U9, 
484, 501, domic, 519, 530,540 ; — 
Johannes dictus de, civis Sedun., 
52, 53, 80, 81,113, ux. Clemencia, 
52, 53, 80, 81, 113; — Johanneta 
filia Willermi de, 5il ; — Marqui-
sia filia Willermi de, 5il ; — Mi-
chael filius Johannis de, civis Se-
dun., 80; — Perrusodus de, filius 
Wiberti, 319;— Petrus, Perrodus 
de, filius Willermi, 279, 446, 481, 
501, 512, domic, 530, 550; - Pe-
trus de (filius Chaberti), 225 ; — 
Willermus de, filius Petri, domic, 
52, 80, 113, 158, 170, 182, 215, 
225, 279, 319, 328, 449, 483, 484, 
501, 512, 541-547, 550, 586, ux. 
1" Willermeta de Morgia, 449, 2° 
Jacoba, Jaquema, 279, 483, 484. 
501, 586. 
Morgia, aqua, la Marge, de Conthey, 
30, 87,88, 90-92, 95,165,169, 391-
393, 411,414,415. 
Morgia, 7a Morge de Salnt-Gingolph, 
189, 190. 
f Morgia, Moerel, 25, 35, 195 ; — pa-
S rochia de, 337-339 ; — curatus de, 
298 ; — comitatus de, 169 ; — vi-
cednatus de, 338, 339 ; — majo-
ria de, 338-340; — major de, Ja-
cobus Buos ; — Goltefredus de, ux. 
Columba, 449 ; — Johannes de, 
233 ; — Marquardus de, miles, 25 ; 
— Willelmus de, 256, 338, 339 ; — 
— Willermeta filia Goltefredi de, 
ux. 1».. Albi, 449, 2° Willermi de 
Morestel. 
Mornasti, vicarius, Fulco de Veyraco. 
Moschon, Perretus ly, 94. 
Mostruiz, Perrodus de, 339, 
Mouyot, Musot, 17, 18. Vide Mojot. 
Mozat, 161. 
1
 Mulibach, Mulimbach, Mulymbach, 
Mulimbasc, Mulebach, Mühlbach, 
263 ; — albergamentum de, 23 ; — 
Johannes de, domic, 117, 262, 
300, 359, 456; — Richardus de, 
nepos Rudolphus, 35. 
Mulignon, Molignon, 275 ; — Johan-
nes de, 123; — Petrus de, 80. 
Mund, Petrus ab, 102. 
Munta, Johannes de la, 509. 
Mura, la, 181; — Arencius delà, 337; 
— Johannes de, not., 469, 470 ; 
— Petrus de, 145, 
Muralto, Muroalto, Lotharius de, 34, 
171, ux. Mabilia, 35, 171, filihPe-
trachinus, 34, 35, Petrus, 171, ux. 
Beatrix, 171, Rodulphus 171 ; — 
Richardus de, 171 ; — Rodulphus 
de, 171. 
Mure, 204. 
Muriseiz, Humbertus, 94. 
Musandi, Jullianus, 30. 
Musterium, Musterio, Moûtier en 
Tarentaise, 403, 450, 451 ; — Ny-
cholaus prior ecclesie S. Petri de, 
400. 
Mustriacum, Montreux, 469. 
Mutzzun, 108. 
Muzo, Muzzo, Muço, Muçços, Muecos, 
Muto, Johannes, sacerdos, 250,270, 
342, 407, 492, capel. episeopi, 569. 
Myojo, Musot? 86. 
Myserie, Perrodus /le, 443. 
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Naamont, 34. -, 
Nancz, Nantz, Nanz, près de Sion, 
123, 125; — Georgius de, 263; — 
Johannes de, 263, 471. 
Kantelmus, ux. Jaqueta de Chamo-
son, 86. 
Narres, Naters, 20,25,187,233,289, 
300, 508; — caslrum de Saxo de, 
45, 85, 299, 508, 580 ; — tnrris 
Peterlini de Augusta, 104 ; — tur-
ns Johannis comitis (de Blan-
drate), 104; — communitas de, 
142; — vicednatus de, 63; — mis-
tralia capituli de, 229 ; — mistra-
lis de, Werinus, 232; — Antho-
nius(deBlandrate) conies de, 261, 
264, 489; — Burquinus de, cler., 
299 ; — Johannes (de Blandrate) 
comes de, 85, 117, 489. 
Narres, ecclesia S. Mauricii de, 119, 
127, 233, 280; — curati de, 298, 
i 553, Johannes, Godofredus de Gre-
siaco. 
Nas, Nax, 83, 546 ; — curati de, 298, 
Petrus de Magy, Nycholaus de Cer-
venz; — mistralis de, Johannes, 
120 ; — Bartholomeus de, sacerdos, 
150, 153, 250; —Jacobus de, cler., 
250; — Johannes de, sacerdos, 
177, 384, 402; — Mauricius de, 
121-123, 126; — P. de, sacerdos, 
386; — Philippus de, 333, 334; — 
Romanus de, 564, 568 ; — Willer-
mus de, 126, 335, 499, 564, 568. 
Natersbleicha, 175. 
Nay, 548, 
Nayz, Bertholdus de, 93. 
Nellemberg, Graf Eberhart von, 585. 
Nemus, Hoh, près de Gliss, 230. 
Nenda, Neynda, 120, 342; — curatus 
de, 298, Johannes Boneti; — Pe-
trus de, 93. 
Nero, Petrus, filius Johannes, 455 ; 
— Uldricus, 256. 
Neyres, li, 533. 
Neyrum, racemi de, 235. 
Nichodus, monachus Sancte Helene, 
165. 
Nicolaus, Nycholaus, Nicholaus, 539; 
— prior ecclesie S. Petri de Mus-
terio, 400, 469 ; — cancellarius 
Sedun., 247; — rector maladerie ' 
Sedun., et mistralis confratrie B. 
Marie, 16, 45 ; —curatus de Anis-
sio, 457 ; — curatus de Bacio, 18 ; 
— curatus de Olono, 19, 106 ; — 
curatus de Sancto Leonardo, 33 ; 
—curatus de Vex, 553;—curatus de 
Vyla, 34 ; — salterus de Vespia, 
182, 193, 203, 263, 288, 523, 553, 
554. 
Nigri Coliri, 348. 
Nigri, Johannes, 193 ; — Petrus, 231. 
Nochy, 548. 
Noier, campus dou, ap. dialer, 70. 
Nons, Nuns, Bonifacius de, domic, 
166,167; — Golhefredus de, miles, 
389, 494, major de Chamoson, 453. 
Novates, 32. 
Novilla, Jacobus de, can. Sedun., 27, 
32, 55, 121, 123; — Johannes de, 
curatus de Arduno, 580, 581 ; — 
Johannes de, 121, 124, filius Bo-
letus, 121 ; — Ro. de, 47 ; — Uldri-
cus de, vicarius de Sallion, 551 ; — 
Willermus de, capellanus, 164. 
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Novocastro, Neuchâtel, prepositus de, Noyerey, Johannes dou, ux. Perreta 
459, 499; — Rodulphus de, près- de Martigniaco, 179. 
bit., 550. Nycolex, Perretus lo, 482. 
0 
Obernhusern, Obrahusern, Jobannes 
de, 241, 248. 
Obrest Krineggun, 263. 
Obsun, Henricus ab der, Alius Conra-
dus, 139. 
Ocches, Petrus donni Aymonis deis, 
69. 
Octanez, 50. 
Octyez, Octyz, Etiez, P. de, 859, 294, 
Alius Perrodus, 294. ç,. -f 
Odio, 352. 
Oerciez, Perretus de, 301. 
i Oesterrich, Autriche, Lupolt Herzog 
von, 585. 
Oeyz, 98. 
Oja, 527. 
Ollonum, Olonum, Olon, Ollon, Vaud, 
106 ; — curatus de, Nicolaus ; — 
• rector domus S. Mauricii de, Ray-
mondus.de Sancto Germano; — 
mistralis de, Giroldus, 324. 
Olono, Aymo de, 399, 406, domic, 
455, 472, 484, 512, 538-547, 586, 
ux. Johanneta de Columberio, 455; 
— Franciscus de, domic, 95,175;— 
Girodus de, 123; —Jacobus, Jaco-
dus de, cler., 231, 337, 341, 342, 
384, 399, 402, 406, 408, 455, 472, 
493, 539, 540, 543, 586 ; — Mer-
metus de, domic, 530, 531 ; — 
Perrinus de, 22, 120, 256; — Pe-
trus de, 120, miles, 529 : —Rodol-
phus de, domic, 586. 
Orba, Orbe, Petrus de, cler., 65, 135. 
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Orgival, Orgivaux, alpis de, 67, 80. 
Ormona, 531. 
Ornavas, Jocerminus de, domic. 
508. Vide Urnavas. 
Orons, Oron, Girardus de, decanus 
Valerie, 30, 1*4, 230, 233, 312, 
cantor Lausan., 233; —Petrus de, 
episcopus Sedun., 10, 36, 61, 154-
156, 227, 311; — Wilhelmus de, 
can. Sedun., 30. Vide Bossonens. 
Orseres, Orseires, Orseriis, Orsières, 
458; — Elica de, filius Johanno-
dus, 557 ; — Emericus de, 275 ; — 
Jacobus vicednus de, 332, 342,344; 
— Johannes de, filius Jacobi,332, 
342-344, 557, uxor Lyoneta de 
Turre, 332, 342-344; — Johannes 
de, filius Nycolai, ux. Beatrix, 110; 
— Johannes de, civis Sedun., 461, 
462; — Nycolaus vicednus de , 
110 ; — Willelmus de, ux. Elika, 
110. 
Orsonneyns, Orsonnens, Fribourg, 
curatus de, Willermus deClareyns, 
499. 
Oschyez, Ouchy, turris de, 179. 
Otho (de Champvent) episcopus Lau-
san., 179 ; — vicarius de Bacio, 
184. 
Ottans, Otans, près du Trient, crux 
de, 169; — Rey. de, 47. 
Oudraucz, Urdricus, 147. 
Oulon, Olon, 158, 266. 
! Oysel, Eischol, mons de, 129 ; — ze 
Birke, 135. 
41 
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Pacho, Pachodi, Jaque tus, 48,49, SI, 
52. 
Pages, 335. 
Paillioz, les, 69. 
Palacio, Palatio, Borcardus de, sa-
cerdos, 14; — Giroldus de, 13, 
16 ; — Jaqueta de, 13,16,145,146, 
ux. Martini Cloluys, 18,16; — Jo-
hannes de, cler., 146; — Johannes 
de, 13, 14,146,>7#; — Willerme-
tus de, domic, 334. 
Panisso, Villencus, 194. 
Papa? : Bonifacius VIII, Clemens VII, 
Johannes XXII. 
Paravisum, Paraviso, 67 ; — Jaque-
rddus de, 454. 
Parrare, Jaquetus li, 71. 
Pas, li, 367. 
Pasquer, Brunetus dol, 123. 
Pastories, li, 366. 
Paterniacoi Payerne, Johannes de, 
sacerdos, 487 ; — Willelmus de, 
capel., 567. 
Patini, Johannes et Nycholetus, 551. 
Peccolerius, Ardigo, 333. 
Peirra, Benedictus de laz, 94. 
Pejot, 336. 
Pèlerins, Willermus, 52. 
Pelerinus, capell. episcopi August., 
358. 
Pelliciers, Petrus, 70. 
Pellier, 579. 
Pelliparii, Vulliermus, 480, 482. 
Pellivont, Aymo, 252. 
Pelonis, prior, Willermus, 352. 
Pensey, Johannes de, 176 ; — Pometa 
de, 18. 
Perra, alpis de la, 64. 
Perracha, 555. 
Perren, Perrer, campus dou, ap. Cha-
ler, 70. 
Perreta, leprosa, 83. 
Perrimo, filius Ansermodus, 498. 
Perrusson, Petrus, 121. 
Pescheroz, Willermus, sacerdos, 499. 
Petra grossa, 248 ; — acuta, 249. 
Petrus, archiepiscopus Tharent., 61, 
311 ; — episcopus Bellicensis, 99; 
— propositus Interlacensis,240 ; — 
sacristaHabundancie, 352;—cura-
tus deAyent,32, 96,140, 2R9, 301, 
529, 552, 554 ; — curatus de Bra-
mosio, 542;— curatus de Heruens, 
552; — curatus de Magy, 21, 24, 
34, 68, 85; — curatus Montis Gi-
rodi, 419; — curatus Sedun., 319; 
— curatus de Vercorens, 71, 198, 
207, 242. 
Petrus, 66; — vicednus Sedun., 79, 
98, 103, 130, 136, 138, 141, (44, 
167, 172, 194, 236, 237, 243, 256, 
446, 461, 519, 538, 541-547, 556, 
584, senescallus Sedun., 52, 76, 
vicednus de Rarognia, 76, 103, 
130, 133, 135, uxor Katberina (de 
Pontevitreo), 76, 98, 103; — ma-
jor (Rarognie), 143 ; — major de 
Chouson, 193, 203 ; —major de 
Suen,136,137,253, 300, ux. Arem-
bor, 137, filii Albertus, 137, 300, 
Willelmus, 137 ; — mistralis epis-
copi, 176;—mistralis Burgi Mon-
tis Ji'vis, tilii Johannes, Roletus et 
Nicolaus curatus de Anissio, 457; 
— mistralis de Rida, 222; — mis-
tralis de Sancto Remigio, 64; — 
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sallerus de Branzon, 479; — bar-
bitonsor, 561; — clericus, SI. 
Peytellus, mistralis de Turbillon, 534. 
Phelisodus, lathomus, 300. 
Philippe, Girardus, 94. , . 
Philippi, Jacobus, 140; — Johannes,! 
555. 
Pbogztwald, Fogtwald.pfope Vespiam, 
131. 
Piscator, Martinus, 33. 
Pisson, 458. 
Places, Johannes des, 69. 
Placi la, ap. Conthey, 43, 46. 
Placy la, ap. Vilogium, 294. 
Plan Conteiz, Planum Contegium, 
37, 42, 43, 86, 87. 
Plan Chan, Planum Campum, entre 
Valère et Tourbillon, 385 ; — ca-
pella Omnium Sanctorum, 490. 
Planolet en l'Agieti, 223. 
Plantaes, ap. Granges, 235. 
Plantata, de la Tor, 579 ; — Jacoba 
de, 529,544, filie Marchisia, Johan-
neta et Ysabella, 529 ; — Johan-
nes de, can. August., 164. 
Plasses, 279. 
Plassy, Petrus de la, 497. 
Platate, ap. Chamoson, 509. 
Platayes, prata deis, 290. 
Platea, Plathea, de Ayent, 96,178 ; — 
Anselmus mistralis de, 221; — 
Petrus mistralis de, 178 ; — Vul-
liermus mistralis de, ux Marga-
reta, 213. 
Platea, Johannes de, de Vespia, do-
mic, 550, 569, 571;— Judet de, 
147; — Ludovicus in, de Vespia, 
115, 181, 262, ux. Aldysia, 181, 
filii Willelmus, 181, 262, Petrus, 
115, 181, Nycholaus, Johannes, 
Franciscus et Wyfredus, filie Al-
disa, Suramondaet Aymonetauxor 
Conradi de Sillenum, 181 ; — Ru-
dolph, de, de Aragnon, major dicti 
loci, 35; — Thomas de, 116; — 
Willelmus de, de Vespia, 181, 262, 
264, 288, 359,456, 491, mistralis 
de Bun, 495. 
Platta, 120,121,123, 12b. 
Platters, Brunyers, 69. 
Pluvisin, 'Willermus, 295. 
Pobala, Aymo, 123. 
Pochesii, Hugonetus, castellanus 
Turris Viviaci, nepos Amedeus, 65. 
Podio, Guillermus de, can. Sedun., 
308. 
Pol, Jacobus, 289. 
Polio, Johannes, sacerdos, 150, 153, 
211. 
Pomeron, Severinus de, 93. 
Ponceys, Ugonetus, castellanus Tur-
ris Viviaci, 98. 
Poncirro, Ponzirro,Z?aZ<scAi'e<ier, 471; 
— placitum generale de, 359. 
Pons dens, Pont-d'Ain, Ain, 599. 
Pontally, Pontallyaco , Jacobus de, 
cler., 300, 550. 
Ponlhanery, Anthonia, 125, 126. 
Ponte, Perrodus de, 164; — Petrus 
de, 591; — Stephanus de, dictus 
de Leuca, 225 ; — Perrodus de, 
de Rida, 289, 355, 563. 
Ponte curvo, Grimaldus de, 459. 
Pontevitreo, Aymo de, 44 ; — Richar-
dus de, miles, 30, 63. 
Porta, Jacobus, Jaquetus de, 170,182. 
Porterii, Bertholdus, 532 ; — Girodus, 
532, 533 ; — Girodus filius Girodi, 
533 ; — Jacobus, 532 ; — Johanno-
dus, 532 ; — Rodulphus, 532. 
Portis, Anthonius de, 279. 
Portu de Pullye, Perronetus de, 552. 
Poul, Jo. lo, 342. 
Pratis, P. de, 342. 
Prato, Ansermodus de, 256; — An-
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tbonius de, 343; — Jacobus de, 
Alius Petrus, 173; — Michael de, 
122. 
Prato borno, Praborno, Zermatt, 
curatus de , Walterus de Lavota ; 
— Walterus de, Alius Johannes, 
470. 
Prato Lunyn, Cristinus de, 367. 
Predicatores, Fratres, 2, 430. 
Prensieres, Petrus, Perretus de, 88, 
94, 122, 123, filia Cristina, 123. 
Prers, Anthonius li, 123. 
Prez, Stephanus de, domic, 478,550. 
Prissie, Petrus de, mistralis Aquiani, 
349. 
Provana, Daniel, can. Sedun., 572; 
— Martinus, 572. 
Proz, Anthonius li, 583. 
Pullian, Aymo, 124. 
Putafontana, ap. Bramosium , 249, 
300. 
Putiers, P., 324. 
Pyoulousa, fontana, 588. 
Q 
Quarral, Quarraux, Perretus, Perre-
rius, 480, 481. 
Quarteir, Quarter, Michael, 259; — 
Perrodus, cler., 297. 
Quarteressa, Tieça a la, 122. 
dus, not., 574; —Jaquetus, 47; — 
Mauricius, 50, 51, 83. 
Quarto, Quart, V. d'Aoste, Jacobus 
dnus de, 166. Vide Carto. 
Qui non ridet, Ko., 259. 
Quoquet, Martinus, 271-273. 
Quartery, Franciscus, 18; — Girar- Quoquini, Humbertus, 48, 49. 
R 
Randogny, Randogne, 548 ; — Petrus 
de, 497. 
Ranft, Willelmus de, 230, 231. 
Rarognia, Raronia, Raron, Rarogne, 
33, 76, 77, 104, 111, 114-116, 133, 
135, 136, 140, 143, 155, 158,168, 
173, 191, 194; —villa de, 130; 
— castrum de, 62, 76,116, 183 ; 
— curatus de, 298, Jacobus ; — 
capellani de, Willermus, Hartho-
lomeus ; — vicarius de, Willelmus ; 
— vicedni de, Johannes de Raro-
gnia, Rodulphus de Rarognia, Pe-
trus senescalcus et vicednus Se-
dun. ; — majores de, Johannes 
(Esperlin), Petrus Esperlin. 
Rarognia, Agnes filia Henrici dicti 
Kung de, 111; — Amydeus de, 
miles (filius Henrici), 101 ; — Ame-
deus, Amydeus de, filius Uldrici, 
101, 111, domic, 114-116, 132, 
133, 135, 168, 173, 262, ux. Salo-
mea de Vespia, 116 ; — Amfelisia 
de, filia Joh.vicedni de,130;—Aymo 
de, filius Wernheri, 102,114, 143, 
domic, 256; — Anthonius de, fi-
lius Rodulphi (vicedni de), 63; — 
Rerchtoldus de, domic, 133; — 
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' Berchtoldus de, der., 104,109, ca-
pellanus de Vespia 288 ; — Ebe-
rhardus de, 62, 99, 139, ux. Wil-
lermeta, 62; — Eliqua, Elica de, 
(filia Johannis vicedni), ux. Wil-
lelmi senescalchi Sedun., 23,vice-
domnissa Sedun., 519; — Henri-
cus de, (filius Henrici), episcopus 
Sedun., 10, 240, 226; — Henricus; 
de, filius Hugonis, 115, 130, 132, 
133, domic, 135, 143, 172, miles, 
468, 476, ux. Beatrix, 172 ; — Hen-
ricus dictus Kung de, frater Hugo-
nis, 111 ; — Hugo de, domic., 15, 
16, 36, 82, 104, 111, 115, 130, 132, 
133, 143 ; — Itta de, filia Uldrici, 
ux. Walleri Aspers, 193;— Johan-
nes vicednus de, (filius Henrici), 
130;—Johannes de, filius Wer-
nheri, 114-116, 142, 143, 173; — 
Johannes de, sacerdos, capellanus, 
77, 231 ; — Margareta filia Hen-
rici dicti Kung de, 111 ;—Nicolaus 
filius dicti Henrici de, 111;—Peter-
linus de, filius Thome, 156;—Pe-
trus de, miles, filius Amedei mili-
tis, 83,101, 102, 154, 156, 157. ; — 
Petrus de , filius Aymonis, 102, 
111, 114,143 ; — Petrus de, filius 
naturalis Uldrici, clericus, 111, 
\ 114, 135, 172, 194; — Rodulphus 
vicednus de, (filius Johannis), 63, 
77; — Rodulphus, Buedinus de, 
filius Aymonis , 102 , 143 , 256, 
domic, 327, 476, 479, 480; — Sa-
lomea filia Eberhardi de, ux. Petri, 
62 ; — Thomas de, filius Petri mi-
litis, domic, 83, 156, 157; — Ul-
dricus de, miles, 101, 111, 114, 
115, 132,133,135, 172,193; — Ul-
dricus de, domic, 155; —Wer-
nherus de, domic, filius Uldrici 
militis, 101, 114, 115, 142, 143, 
153, 154. 
Raspilli, Raspilly, la Raspille, aqua, 
20, 70, 248. 
Ravasii, Petrus, judex Sabaudie, 170. 
Raymundini, Jaquetus, 525. 
1 Reckere, Reskere, Petrus, 231, 233. 
I Recon, 575. 
Regis, Petrus, 193, 458 ; — Thomas, 
348. 
Regy, racemi de, 235. 
[ Reitweg, 100. 
Ressi, Ressy, Reschy, 17, 18, 21 ; — 
aqua de, 70; —Albertus de, filius 
Willelmus, 120. 
Revel, Giroldus, 233. 
Reverens, 47. 
Revoy, Ludovicus, 44. 
Rey, aqua de, 206. 
Reymundi, Perrodus, de Conteiz, 
domic, 472. 
Reymundinus, 48, 51, 52. 
Reymundus, abbàs Habundanlie, 188, 
189; — curatus de Granges, 184, 
214, 328, 512. 
Reyna, Reina, Rayna, Amedus de, 
cler., 20, 22, 53, 86,113,157,160, 
166, 210. 211, 235, 236, 289, 299, 
341, 342, 420, 472, 519, 539. 
Reynaldi, Nicolaus, 34. 
Reynaldus, curatus de Rubeomonte, 
nepos, Jo., 510 ; — capellanus de 
Anivesio, 80. 
Reynardi , Johannes , castellanus 
Chillionis, 349, 524. 
Reynaudi, Johannes, 353. 
Ribor, Johannes, 146, 147. 
Richardi, Anthonius, 359, 444. 
Ricbardodus, 50. 
Richardus, major de Aragnon, 526. 
Richingen, Walterus filius hospitis 
de, 580. 
Richo, Richos, Richoz, Johannes, 
sacerdos, 33, 291, 494. 
Rida, Ridda, Riddes, communitas de, 
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485,186 ; — maladeria de, 489 ; — 
pons de, 289, 296, 488 ; — ponto-
narii de, 355,487,488 ; — Johannes 
vicarius de, 489 ; — Perretus mis-
tralis de, 125, 222. 
| Riede, ap. Rarogniam, 103, 139 ; — 
uf dem, prope Vespiam, 131 ; — 
superius Mazzum, 136 ; — Petrus 
ab, ux. Salomea, 136. 
Riedli, ufen, 527. 
Riedmatten, Adrien III de, évêque 
de Sion, 190 ; — Jacques de, ép. 
N... Lambien, 190; — Jacques-
Maurice de, ép. Judith de Monthey, 
190; — Pierre-Joseph de, 190 ; — 
Emmanuel de, 190 ; — Pierre-Jo-
seph, officier, 190. 
Riehy de Sancto-Leonardo, Rieire, 
aqua, 314. 
Rigotel, Petrus, 121. 
Rikardus, major de Simplono, frater 
Gregorins, 82. 
Ringgolt, Jacobus, filins Johannes, 
599. 
Rives, Ryvex, 265. 
• Robelini, Rod., can. Montis Jovis, 
prior Martigniaci, 551. 
Reberti, Aymo, cler., 564. 
Rochi, Willermus de la, domic, 83. 
Rodanus, Rhodanus, le Rhône, 16, 
20, 34, 87, 88, 90, 91, 117, 148, 
151, 215, 272, 279, 286, 479, 485, 
489 ; — pontonagium in Rodano, 
ap. Chaler, 70. [ 
Rodier, Agnes, 25 ; — Francisca, 25;' 
— Johannes, domic, 20, 25, 229, 
230, 280, ux. Perreta, 25 ; — Ma-
thelda, ux. Wydonis de Urnavas, 
280 ; — Petrus, miles, 280. 
Rodis, Georgius, Jorius, nepos Vido-
lini, ux. Alexia de Moreslello, 319, 
448,526 ; — Johannes, 23 ; — Mar-
gareta, 171 ; — Petrus, 23; — Vi-
dolinus, Widolinus, Violinus, ma-
jor de Aragnon, 23, 35,36,171; — 
Widolinus, filius Vidolini, major 
de Aragnon, 23, 171, 319,448, 526. 
Rodulphus, abbas S. Michaelis de 
Clusa, 572; — curatus de Chessez, 
231 ; — conversus Altecriste, 22 ; 
— mistralis de ßlivignoch , 554; 
— mistralis, 367 ; — sutor, 146. 
Rogny, La Rogne, aqua, 87, 90. 
Rolen, 457. 
Roletus, mistralis Burgi Montis Jovis, 
467; — mistralis majoris de Sirro, 
260. 
Roma, 444. 
Romana curia, 238. 
Roman, Johannodus, 481. 
Romano monasterio , Romainmô-
tier, Johannes de, can. Sedun., 
30, 276, 302, 306, 356, 358, 567. 
Ropanum seit Rossanum, 580. 
Rostaigius, Petrus, not., 170. 
Rotondomonte, Johannes de, filii 
Willermetus et Martinodus, 83. 
Rotta, prata de la, 452. 
Rotwil, Nycolaus de, 600. 
Roverea, Stephanus de, 351. 
Rowery, Philippus,curatusde Vespia, 
445, 470, 471, 501, 507. 
Rubelin, Martinus, 3Ô7. 
Rubeomonte, Rougemont, curatus de, 
Reynaldus. 
Rubin, W., 348. 
Rubre, Petrus de, 361. 
Ruchter, Guido, major de Aragnon, 
160. 
Rudlon, 527. 
Ruffi, Ruffus, Alnaldus, 140 ; - Gi-
roldus, 32,140, ux. Alveta, 140; 
— Johannes, 140; — Martinus, 
89, 92, 94 ; — Petrus, 234. 
Rumas, Rodulphus, filius Petrus, 94. 
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Ruo, Petrus, 273. Rustiot, Jaquetus, 9*. 
Rupe, Borcardus de, miles, ux. Ysa- iRuti, Thomas in der, 240. 
bella, filius Jo., 563; — Petrus,
 SRutingU e , 23. 
Perronetus de, Augustensis, 265, 
330, 342, 343, 489, ux. Francesia R u v , n a ' 2 3 3 5 ~ P e r r e l u s d e Ia< 565-
de Turre, 330, 342, 343. (Ryede, 354. 
Sabaudie comités, 92, 222,258, 259, 
274, 378, 406, 419, 454, 477, 479, 
533, 582, 599; —Thomas, 29, 188, 
351; —Amedeus IV, 188, 350,352, 
587, 591 ; — Amedeus V, 26, 28, 
30, 36, 65, 83, 87, 96, 98, 134,146, 
161, 163, 169, 187-189, 215, 253, 
254, 257, 272, 282, 312, 329, 331, 
348, 349, 404, 592, ux. Maria de 
Brabant, 495; — Eduardus, 31, 
169, 457, 465, 467, 473, 474, 485, 
515, 516, 524, 525, 535, 536, 601, 
603, 606;—Aymo, 558, 563, 576; 
— Emmanuel Philibert, 189. 
Sabaudia, Eduardus de, episcopus 
Sedun., 22, 491; — Johannes de, 
domic, 483 ; — Ludovicus de, dnus 
Waudi, 162. 
Sabaudie ballivus, Anthonius de 
Bargiis, S12; — judex, Petrus 
Ravasii, 170; — senescalcus co-
mitis, Willelmus, 591. 1 
Saex, Anthonius dou, 124. 
Sagers, Johannes, 187. 
Sala, ap. Chaler, 70; — albergamen-
tum de, de Ayent, 250 ; — Abel 
de la, 69; — Humbertus de. legum 
professor, 30, 312, judex Chablasii, 
Gebenn. et Vallesii, 31, 83, 96, 98, 
189, castellanus S. Mauricii, 98; 
— Jacobus de la, ux. Agnes, 98; 
— Perrodus de, 499, 500; — Pe-
trus de, 98, 215; — Willelmus 
de la, 98;—Willermodus de, 369, 
376-379, 392, 507, 563. 
Salamel, Willermetus, 94. 
Salanchia, Johannes de, 158. 
Salanova, Aymo de, can. Sedun., 30. 
Salembodeme, Anselmus in, 200. 
Salido, Perretus dou, 176. 
Salino, Girardus de, rector altaris 
S. Bartholomei, 157. 
Sallion, Sayllion , Sallon , Seillion, 
Sallionis, Saillon, 134, 163,164, 
223, 293, 355, 478; — communi-
tas, 485, 486 ; — burgenses, 277 ; 
— castrum, 314; — castellani, 
277, 485, 558, 561, Anthermus 
Amblardi ; — assisie, 278, 313, 
486 ; — forum , 602; — pons in 
Rodano, 485. 
Sallione, curatus de, Hugo ; — vica-
rius, Uldricus de Novilla ; — Jo-
hannes de, domic, 353, 354. 
Salquenum , Salqueno , Sarqueno , 
Salquenen, 248, 249 ; — domus S. 
Johannis de Jerusalem, preceptor 
Bartholomeus Grandi, 360 ; —Aymo 
de, presb., 407 ; — Uldriodus de, 
cirothecarius, ux. Anthonia, 461-
463. 
Salneria, Margareta de, 124. 
Saloma, begina de Lax, 218. i 
Saltanmalta, 196. 
Saltanum, 198, 
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Salterii, Anthonius, 48; —Johannes, 
50, 51 ; — Johannodus, 389. 
Salterus, Petrus, 133. 
Sancto Andrea, Willelmus de, 97. 
Sanctus Brancherius, Sancli Bran-
chen), Saint-Brancher, Sembran-
cher, 163, 466, 595 ; — villa, 588, 
591, 592, 603, 604, 607; — cas-
trum, 588 ; — pons, 588, 597 ; — 
castellanus, 597, 606, 608; — as-
sisie, 537; — libertates, 587, 591, 
603; —forum, 606-608 ; — non-
dine, 604. 
Sancta Cristina, 122. 
Sanctus German us, Sancto Germano, 
Saviése, 22,125, 149, 246 ; — ec-
clesia de, 87, 91, 464 ; — curati 
de, 298, Johannes Boneti.-Willer-
mus de Sancto Mauricio, Guiller-
mus de Sancto Germano. 
Sancto Germano, Aymode,civis Geben., 
563, Alius Guillermus, 563, 564; 
— Guillermus de, curatus de San-
* cto Germano, 540 ; — Raymundus 
de, can. S. Mauricii, 229, 566, rec-
tor domus de Olono, 564. 
Sanctus Germanus, Saint-Germain, 
près de Rarogne, 143 ; — ecclesia, 
183. 
Sancti Gingulphi, Saint-Glngolph, 
villa, villula, 187-190, 349-351. 
Sancto Gorio, Ro. de, 259. 
Sanctus Gratianus, 15. 
Sancto Jacobo, Nicolaus de, sacerd., 
231. 
Sancto Johanne, don Annon de, 176. 
Sancto Jorio, Petrus de, legum pro-
fessor, 312. 
Sancto Laurencio, illi de, 125, — 
Willelmus de, 124. 
Sanctus Leonardus, Sancto Leonardo, 
279, 353 ; — curati de, Nicholaus, 
Henricus; — Nantermus de, do-
mic, 353, liberi Aymo et Antho-
nia, 353, 354. 
Sanctus Mauricius, Sancti Mauricii, 
65, 84,121, 526, 588, 594;—villa, 
465, 473, 474, 525 ; — abbacia, 48, 
49, 51 ; — ecclesia, 78 ; — abbas, 
253, 561, Bartholomew; — cantor, 
P. de.Ürasciis; — sacrista, Tho-
mas de Bersatoribus ; — elemosi-
narius, Petrus de Liddes ; — castel-
lani, 331, 465, 473, 474, 495, 525, 
558, 561, Humbertus de Sala, Ber-
lio de La März, Petrus Sariodi ; — 
assisie, 455,473, 474; — commu-
nitas, 331, 332; — burgenses, 254, 
257, 288, 495; — libertates, 282, 
465; — syndici, 46, 49; — mala-
deria, 83, 286 ; — pedagium, 65 ; 
— pedagium Fusciniaci, 98; — 
pedagium quatuor episcopornm, 
99; — caurcini,49; — incendium, 
282. 
Sancto Mauricio, Domengius de, 121 ; 
— Julyanus de, procurator comitis 
Sabaudie, 161, 164; — Perrodus 
de, cler., 547, 565; — Uldricus 
de, cler., 547 ; — Willermus de, 
cler., 20, 54, jurisperitus, 84, 449, 
curatus Sancti Germani, 144, 159, 
384, 386, 392, 396, 449, 507. 
Sancto Paulo, Johannes de, 473; — 
Henricus de, cler., 231. 
Sancto Remigio, Petrus mistralis 
de, 64. 
Sanctus Romanus, Saint-Romain, 
Ayent, 32, 140, 178,183, 206, 214, 
221, 275, 529, 555. 
Sancto Severino, Saint-Séverin, Con-
they, villa de, 271 ; — Waltherus 
de, 94. 
Sancto Symphoriano, Willelmus de, 
sacerd., 446. 
Sancto Theodolo, Willelmus de, sa-
cerd., 14. 
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Sancti Tryphonis capella, 214. 
Santoya, 175. 
Sariodi, Petrus, miles, castellanus 
S. Mauricii, 331 ; — Perronetus, 
Petrus, can. August, et Sedun., 
549, 550, 576-578. 
Sarrala, Hugonodus de, 462. 
Sarro, Sarre, V. (TAoste, castrum de, 
164; — Botiifacius de, archidiaco-
nus August, et can. Sedun., 30, 
34, 63, 68, 84, 137, 164, 169, 210, 
225,242,244; — Johannes de, 164. 
Sarvans, Salvan, 258. 
Sausa, Saas, 204; — capella de, 501 ; 
— ecclesia B. Bartholomei in valle 
[ de, 81 ; — Willermus vicarius de, 
I 204 ; — Venech de, 141, filia Aga-
tha, 141, 142. 
Savisia, Savesia, Saviesi, 131, 290, 
546; — mons de, 88 ; — commu-
nitas de, 86-91, 93; — sindici de, 
86. 
Saxa alba, 347. 
Saxo de Narres, castrum de, 25, 85; 
— Agnes de, 104; — Anthonia de, 
21 ; — Anthonius de, 121, 336 ; — 
1 Hugo de, can. Tarentas., curatus 
\ Bosellarum , 419 ; — Manegoldus 
de, miles, 195; — Manegoldus de, 
domic, ux. Hemma de Vespia, 
195; — Marco, Mazzo de, domic, 
495, 601 ; — Nantelmus de, domic, 
104,; — Petrus de, domic, filius 
Manegoldi militis, 195; — Petrus 
de, filius Stephani, 142; — Ste-
phanus de, domic, major de Ara-
gnon, 35, 142 ; — Uldricus de, 21; 
— Willermus de, 367. 
Saxon, Saxons, Sassons, 259 ; — cas-
trum de, 342;—castellaniade, 258; 
— curati de, Petrus Chartra, Gil-
bertus; — Franciscus de, domic, 
24, 67,140, 186, 205, 211 ; — Jo-
hannes de, filius Francisci, 205 ; 
— Johannes de, filius Petri, 477 ; 
— Johannes de, domic, 384, 449; 
— Petrus de, domic, 265, 477, 
532, 534, 542, 547, 550, ux. Ysa-
bella, 477 ; — Rey. de, 453 ; — Ste-
phanus de, cler., 355. 
Scharnachtal, villa de, 326 ; — Hen-
ricus de, 527; — Petrus de, 248, 
527; — Ruodolphus de, domic, 
240, 241, 248, 327, ux. Agnes, 240 ; 
— Thomas de, 241 ; — Volricus 
de, 241. 
Schertere, P., 510. 
Schoenenbodme , Sehmnen Boden , 
Willermus im, filius Johannes, 141, 
hujus ux. Agatha, 141, 142. 
Schouson, Vide Chouson. 
Sede, 574. 
Seduna, la Sionne, 92, 117,124, 199, 
290, 493; — Jo. de, subdiaconus, 
24. 
Sedunum, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 
31, 34, 45, 50-52, 61, 66, 75, 81, 
86, 95, 98, 100, 103, 110, 113, 117, 
125, 132, 144, 149, 160, 164, 166, 
167, 169, 172, 176, 179, 185, 196, 
199, 211, 213, 218, 223, 224, 234, 
235, 240, 243, 247, 256, 268, 271, 
279, 281, 292, 296, 298, 299, 304-
307, 319, 321, 323, 335, 346, 354, 
359, 361-365, 368, 380, 387, 390, 
392, 394, 396, 397, 401, 402, 406, 
443, 446, 461, 465, 477, 478, 484, 
491, 492, 494, 495, 499, 501, 506, 
513, 514, 518, 528, 546, 552, 557, 
558, 563, 568, 575, 576, 579, 584, 
587. 
Seduni.bastimentum, 14,121, 122, 
146, 290; —porta de la Barra, 171, 
de Covent, 304, de Malacuria, 
236, 323, 333; — Cita, 118; — 
Malacuria, 123; — Glaviney, 126; 
— vicus strictus, 122, 123; — 
vicus deis Faverges, 290 ;—vicus 
de la Souteri, 290; — Palacium, 
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121-123; — Pons magnus 123, 
159; — domus communitatis, 131, 
564 ; — domus majoris, 180 ; — 
hospicium de Turre, 835; — do-
mus de Turre, 311, 315, 334. ; — 
turris, 226; — domus salterie, 
290 ; — es Abandonez, 80 ; — do-
mus ponlaneriorum, 121; — pu-
teus civitatis, 45; — campus pu-
tei, 30i; — pons Rodani, 290 ; — 
contamine, 121,122,124; — plan-
tate episcopi, 14, 146. 
Sedun. episcopatus, 591, 595. 
Sedun. ecclesia, mensa, 31, 92, 236, 
356, 381, 389-391, 402, 404, 407, 
411, 415, 420, 505, 507, 509, 543, 
582. 
Sedun episcopi mistrales, 157,176. 
Sedun. synodus, 31 : — statuta syno-
dalia, 1, 71,108, 200, 422, 430; 
— statutum episcopi pro clero ci-
vitatis, 520. 
Seduni, domus episcopalis, 46, 166, 
270, 313, 316, 333, 336, 341, 343, 
357, 369, 382, 400, 419, 510, 531; 
— aula episcopalis, 355; — aula 
vetus in domo episcopali, 46. 
Sedun. episcopi, 60, 150, 152, 405, 
492, 505, 506, 565,605, Theodolus, 
Landricus de Monte, Henricus de 
Rarognia, Rodolphus de Vallepel-
lina, Petrus de Orons, Bonifacius 
de Challant, Aymo de Castellione, 
Aymo de Turre, Eduardus de Sa-
baudia, Adrianus III de Riedmat-
ten. 
Seduni, curia episcopalis, 34, 36, 68, 
83, 154, 167, 177, 196, 236, 252, 
300, 304, 517, 384, 386, 426, 4SI, 
472, 507, 511, 538, 541, 551, 552, 
566, 582; —curie officiates, 31, 
34, 79, 108, 214, 228, 245, 268, 
299,409, 498, Nycholaus de Clarens, 
Johannes Boneti, Jo. Giroldi, Jaco-
bus de Billens. 
Sedun. ecclesia B. Marie, inferior, 
55, 58, 59, 74, 75, 181, 212, 251, 
4C6, 443, 451, 521, 522, 529, 567, 
584 —altaria : B. Anthonii et Mau-
ricii et soc, 21 ; S. Bartholomei, 
rector Girardus de Salino, 157 ; 
S. Crucis, 499 ; S. Francisci, 491 ; 
parrochiale SS. Innocentium,509; 
parrochiale, magnum B. Marie, 
80, 529, 581 ; B. Nicholai, rector 
Johannes Richos, 291 ; S. Silvestri, 
rector Johannes de Herdes, 572 ; 
magistri Martini, 118; — servito-
res, 145, 492 ; — claustrum, 53, 
182. 
Sedun. ecclesia superior, vide Va-
leria. 
Seduni, capella, ecclesia B. Theodoli, 
13, 24, 85, 145, 231, 236, 529; — 
altare B. Johannis Bapt., 443, rec-
tor Petrus de Cogiiy, 159. 
Seduni, capella S. Genesii, 304; — 
S. Mychaelis versus turrim ma-
joris Sedun., 409; — S. Vauli,172; 
— S. Trinitatis, 113. 
Sedun. capilulum, 22, 25, 30, 61, 
67, 71, 80,102, 113,117,118,122, 
123, 125, 136, 137, 148, 150, 151, 
153, 156, 160, 164, 165, 177, 179, 
182, 185, 199, 207, 209-212, 220, 
229, 245,249-251, 253, 263, 268, 
270,290,291,298, 302, 312, 313, 
317, 318, 320, 322, 324, 325, 335, 
341, 363, 367, 374, 375, 377-385, 
389, 391-393, 395, 397-401; 404, 
406-408, 410-417, 420, 421, 443, 
450, 451, 455, 459, 460, 469, 491-
493, 496, 497,' 502-507, 513, 519, 
520, 523, 567, 569-572, 581, 583, 
587, 600, 609. 
Sedun. capituli statuta, 53, 54, 207, 
216, 250, 301, 356; — mistralis, 
303, 495, 506, Jacobus de Vespia. 
Sedun. capituli cancellaria, 31, 148, 
150, 169, 298, 317, 325, 374, 379, 
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380, 393-395, 398, 411, 412, 414, 
415, 418, 502, 569; — cancellarie 
auditores, 224, 240 ; — cancella-
rius, magisler Martinus. 
Sedun. decani : a) Valerie, 120, 200, 
. 229, 334, 263, 308, 354, 511, 558, 
I 575, Aymo de Leuca, Girardus de 
Orons, Girardus de Bossonens; — 
b) Sedan, seu Theolhonicorum , 
127, 308, 309, 577, Johannes (de 
Chamoson), Aymo de Castellione, 
Johannes de Thora. 
Sedun. sacriste, 56, 60, 146, 303, 
308, Ra(dulphus de Leuca), P. de 
Leuca, Ebalus de Greysier ; — red-
ditus, 119, 127. 
Sedun. cantor, 60, 523, Thomas de 
,' Blandrate. 
Sedun. curati, 211-213, 298, 450, 
529, magister Martinus, Petrus de 
La Volta, Johannes de Yverduno. 
Sedun. vicaWi, Willelmus, Stephanus 
de Talueres. 
Sedun. matricularius, Jacobus de 
Vespia. 
Sedun. majoria, 226 ; — majores, 
587, 601, Aymo de Greysier, Fran-
ciscus de Greysier. 
Sedun. vicedominatus, 63, 538-540, 
542, 543, 546,586 ; — vicedni, Elica 
de Rarognia, Petrus,Rodulphusde 
Olono ; — placitum generale vice-
dni, 236, 538-540. 
Sedun. senescalcl, 103 , Willelmus, 
Petrus. 
Sedun. salteria, 118, 179, 290, 291 ; 
i — salteri, 113,Albertus, Nycholaus 
\ de Vespia, Willelmus de Anivesio. 
Sedun. communitas, 123, 131, 237, 
387, 565, 599; — burgensia, 511; 
— syndici, 564, 568. 
Sedun. patrie consuetudo, 345; — 
dies feriandi, 4. 
Seduni, pedagium ballarum nova-
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rum, 492; — partitor ballarum, 
568. • 
Sedun. hospitale, 307 ; — hospitale 
S. Johannis, 123; capella, 159; 
hospitalarius, 125; rector Willel-
mus de Augusta, 159, 317; — 
hospitale S Georgii, 584; — mala-
deria, 117, 307; capella, 16 ; rec-
tor Nicholaus, 16, 45. 
Seduni, confratria S. Spiritus, 16, 32, 
45, 80, 146, 172, 260, 455, 529; 
mistrales 45 ; — confratria B. Ma-
rie, 45, 80, 319, 455, 529; mistra-
lis, 45. 
Seduni, dormis Montis Jovis, 81, 551 ; 
rector Martinus de Lenz, 551. • 
Seduno, Coborsini de, 314, 335 ; do-
mus, 323. 
Seduno, Franciscus physicus de, 205. 
Segnior, Reynaldus, 335. 
Selbe, 575. 
Sellun, dni de, 175. 
Senis, Jacobus de, 300, 575 ; — Sy-
mon de, 300, 511, 575. 
Sereyn, alpis de, 183. 
Sernyz, Sanetsch, mons de, 89. 
Seroyendebach, Schräenden Bach, 
au-dessus de Stalden, aqua, 574. 
Serragini, Johannes, 481. 
Setyz, li, 452. 
Seya, Seta, La Soie, 82, 300 ; — cas-
trum de, 112, 205,580 ; — prima 
porta, magna porta, porteria cas-
tri de, 112 ; — curia de, 464 ; — 
furnus de, 112; —castellani de, 
Perronetus Huboldi, Franciscus 
Albi ; — salteria de, 345, 463, 464; 
— salteri de, Jacobus, 464, Johan-
nes, 464, Willermus, 86, 113, 144, 
345,463; — janitor castri, Antho- ' 
nius Alius Cuqueti de Vespia, 112. 
Seyres, Christinus de, 104. 
Sillenun, Arnoldus major de, filius 
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Conraldus et huius ux. Aymoneta 
in Platea, 181. 
Silvestri, Pierre, juge de Chablais, 
189. 
Simplonum, Simplono, 63; — com-
munitas de, 142 ; — villa de, 82 ; 
— pedagium de, 444 ; — Rikardus 
de, 264 ; — Rikardus major de, 82. 
Sinellen , Finnellen , Staldenried, 
communitas de, 219. 
Sinemuro, Semur, prior de, 50. 
Sinister, Anseimus, 513, 514. 
Sinsina, Synsina, 44, 147; — Chono 
de, domic., 94. 
Sinyesi, Signèse, Poyet de, 221. 
Sinzo, Andreas curatus de, 165. 
Sirrum, Sirro, Syrro, Suro, Sierre, 33, 
70, 232, 316, 546; -* castrum de, 
69; —illi decastrode, 161 ;—feu-
dnm Johannis de Turre apud, 366 ; 
— castellania de, 160, 176; — cas-
tellani de, 563, Rainaldus de Mar-
tigniaco, Franciscus Albi ; — Theo-
dulus de, 125, major de, 160,260;— 
Johannes salterus de, 260, 316 ; — 
— Johannes de, domic., 139 ; —Jo-
hannes de, filius Johannis, ux. 
Johanneta Binfa, 193, 584; — Ul-
dricus de, domic., 30, miles, 100, 
103, 166, 193,225,242. 
Sisicz, Sisetsch, Zeneggen, mons de, 
354. 
Slottern, Schlotlern, 82.S^vtXe«/ 
Sluktmatta, Sehluchtmatte, 82. <{ 
Solerio, Franciscus de, can. Sedun., 
317 ; — Percevallo de, 65. 
Soleyr, 214; — Aymo dou, 176. 
Solio, Johannes de, 591. t 
Solotren, Soleure, 586. 
Solsie, Ansermus mistralis dol, 352. 
Somora, Petrus, 94. 
Songner, Willermus, $3. 
Soquista, Beatrix ux. Willi, 27. 
Sorebluyz, alpis de, 110. 
Sores saix, Sorsex, 89, 135. 
Sottard, Petrus, dictus Mellias, 318. 
Soucer, Perretus, 539. 
Soxa, Saas, valus, 15. 
Stabulo, Henricus de, cler., 259. 
Stadlere, Stadlers, Ulricus, 132, 133. 
Stalden, am, Staldem, 130. 
Staldenbach, 263. 
• Staldon, Staldun, Stalden, 261, 263, 
558; —Johannesmatriculariusde, ' 
175, 218, ux. Margareta, liberi Jo-
hannes et Agnes, 218; — Andreas 
de, 575 ; — Pelerlinus de, 575 ; — 
— Petrus de, 396, 553, 558. 
Stampach, Volricus, 327. 
Stegbuindun, 133. 
Stegen, zen, Steg, prope Lodenza, 
130. 
Stegue, Sieg, Conradus de, domic, 
35. 
Steinhus, Ella im, 133. 
Stirgko, Anseimus, 262. 
Stretlingen, Johannes de, miles, 476. 
Stucka, Henricus, 168, 
Suaveti, Anthonius, cler., 30. 
Subtus, Johannes de, domic, 262, 
287, filius Johannes, 262. 
Subvia, Petrus de, 338. 
Suen, Suens, Sueng, Soen, placitum 
de, 137, 513; — Albertus, 300, 
major de, 477 ; — Petrus major 
de, 136, 137, 253, 300. 
Sundun ab Puele, Agnes der, 264. 
Surgat, crista, 68. 
Susta de Briga, Johannes de, 360, 361. 
Sustena, Johannes de, domic, 179. 
Swanden, Uldricus de, miles, 130. 
Symon, 366. 
Syncyblyns, albergamentum de, 480. 
Syons, Boso de, 94. 
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Tabemarius, Willermus, 108,116, ux. 
Agnes, filii Nicolaus, Johannes, 
108. 
Taby, Jo., 223. 
Tacco, Petrus, Alius Johannes, 123. 
Tallueres, Taluores, Stephanus de, 
33, vicarius Sedun., 45. 
Tarentasia, Tharenlasia , Tarenta-
sien., archiepiscopi, 60, 72,78, 
407, 408, Petrus, Bertrandus; — 
priores S. Petri Monasterii, Johan-
nes, Nycholaus; sacrista Hugo, 54; 
— Aymo de, sacerdos, 290, 342, 
358. 
Tavestin, 143. 
Tazerolen zu Ustegen, feodum, 33. 
Telle, Tael, au-dessus de Bltsch, ho-
mines vocati de, 338, 339. 
Temporiva, Anselmus de_, 94 ; — 
Blanchodus de, 94. 
Tendonna, 224, 225. 
Tennen,553. 
Tenzon, la, 452. 
Termennen, Termenon, Termignon, 
Visperterminen, 200,204,263, 514. 
Terra sancta, 159, 237, 297. 
Thauryns,Oddoninusde,can. Sedun., 
231. 
Theobaldi, Johannes, 94. 
Theodolus, episcopus Sedun., 104, 
390 ; — major de Sirro, 160, 260. 
Theyrdo, Willelmus dou, 14. 
Thoeri, Franciscus de, domic, 191. 
Thomas, mistralis de Leucha, 224, 
293, filia Margareta, 224. 
Thome, Manuel, 97, 246;— Petrus, 
doul Liglisier, 198. 
Thonon, Thonuns, villa de, 351; — 
prior de, 352 ; — traité de, 189. 
Thons, Huldricus de, 92. 
Thora, Thoura, V- d'Aoste, 567; — 
Denisetus de, not., 213, 231; — 
Dyonisius de , can. August, et 
Sedun., 357, 358, 498, 519, 567, 
568 ; — Johannes de. decanus Se-
dun., 30, 53, 211, 231, 251, 276, 
302, 306, 320, 322, 341, 356, 384, 
397, 402-404, 407, 408, 410, 420, 
459, 477, 498, 503, 567, 577; — 
Perrodus de, 567,568, filii Johan-
nes, Willelmodus, 567. 
Thourel, Martinus, 94. 
Thiollyousa, fontana, 597. 
Tombe, ap. Chaler, 70. 
Torbium, Torbio, Thoerbel, 263; — 
communitas mentis de, 219. 
Tornery, Charles - Antoine, 190 ; — 
Claude, 190; — Girardus, 184; — 
Jean-Jacques, 190. 
Torpatons, 300. 
Torrente, Albertus de, 105, 106 ; — 
Ansermus de, 481 ; — Eymericus 
de, 235 ; — Franciscus de, 482 ; 
—Henricusde, 105,106;—Jaque-
melus de, 110; — Johannes de, 
110, 327, 481 ; — Ludovicus de, 
110 ; — Perrerius de, 482 ; — 
Perretus de, 94; — Roletus de, 22; 
— Romanus de, filius Ansermi, 
481 ;— Romanus de, filius Johan-
nis, 481. 
Toux, Johannes lo,487, 489;— Udri-
cus de, filius Severinus, 147. 
Tovet, Petrus dol, 351. 
Tracoil, alpis de, 138. 
Tracuyz, 105. 
*.. 
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Tragnes, li col de, 366. 
Très Torretites, Trois-Torrents, 533. 
Troeyen, sentier, chemin, 263. 
Trons, Marlinus dou, 185. 
Trotyer, Petrus, 234. 
Trueil, molendinum dou, 80. 
Trulere, Ja., domic, 319. 
Tuery, Franciscus de, domic., ux. An-
thonia de Bacio , 238 , 239. Vide 
Thoeri. 
Tuez, Perretus de, 273. 
Turalessa, Agnes la, 144. 
Turbillio, Turbillion,Turbillon, Tur-
byllion. Tourbillon, 24, 45, 66,138, 
141, 146, 157 ; — castrum, castel-
lum, 247, 442, 479, 534 ; — ca-
pella, 156, 159 ; — porta, 33, 34 ; 
— mistralis, Peytellus, 534. 
Turre, dnus de, 127 ; — dni de, 575; 
albergamentum de, 365 ; — pratum 
de, 32, 121; — campus de, 124; 
— torcular de, 334. 
Turre, Agnes de, filia Willermi, ux. 
Walteri deChamoson, 555, 557; — 
Albertus de, Alius Petri dni Cas-
tellionis, 129, 196 ; — Aymo (III) 
de, filius Giroldi, 270; — Aymo 
(IV) de, filius Petri (IV), 129, dnus 
' Castellionis, 196,270, can. Sedun., 
\ 369, 370, curatus de Leuca, 369, 
episcopus Sedun., 456, 459, 471, 
472, 475, 476, 478, 479, 484, 492-
494, 497, 501, 502, 507, 510,. 511, 
513, 515-517, 520, 526, 534, 538, 
541, 548, 549, 552, 554, 562, 569, 
570, 575, 576, 605; — Beatrix de, 
ux. Johannis dni de Anivesio, 447; 
—Cristina de, de Granges, filia Wil-
lermi, 138,141, 557 ; — Francesia 
de, filia Petri Svmonis, ux. Petri de 
Rupe, 330, 342, 344; — Giroldus 
de, miles (filius Petri II), 270, 
581 ; — Jaqueta de, filia Symonis, 
17-19, 106; — Jacobus, Jaquetus 
de, de Granges, domic, 132, 157, 
171, 186, 196, 530-532; — Johan-
nes de, filius Petri (IV), 107-109, 
129, dnus Castellionis, 147, domic, 
166, 170, 175, 191, 196, 240, 241, 
247, 256, 258, 259, 264, 270, 281, 
288, 292, 293, 300, 326, 327, miles, 
365, 366, 378, 474, 583, 585, 599, 
600, vicednus Contegii, 147, balli-
vus Vallesii, 264,281, ux. Elsebeta 
(de Wediswyl), 247; — Johannes, Jo-
hannodus de, filius Rodulphi, 240, 
281, 587; — Leoneta, Lyoneta de, 
filia Petri Symonis, ux. Johannis 
de Orseres, 332,333, 342,344, 509; 
— Petrus de, miles, 18, 531, 532 ; 
— Petrus de, 47, 70, 94, 105, 157, 
480-482 ; — Petrus (IV) de (filius 
Aymonis III), domic, dnus Castel-
lionis, 62, 67, 82, 103, 107-109, 
129-131, 196, 270, 378, vicednus 
de Contez, 120 ; — Perrodus, Pe-
trus (V) de, filius Johannis, domic, 
455, 474-476, dnus Castellionis, 
496, 510, 511, 552, vicednus Con-
thegii, 603 ; —Petrus (filius) Si-
monis de, 330, 332, 333, 342-344, 
509; — Rodulphus de (filius Si-
monis ), domic, 223,240, 247, 
268, 281, 580, 587, ux. Cecilia, 
223, 240, 247, 268, 281, 580, 581, 
587; —Symonde(filiusRodolphi I), 
domic, 106; — Willermus de, 110, 
123, 555, 557, vicednusapudHere-
menci, 555. Vide Morestello. 
Turre, Perrodus, Perronetus de, de 
Columberio, mistralis de Ayent et 
de Heruens, 481, 482. 
Turre, Bartholomeus de, de Sancto 
Mauricio, 480. 
TurrisViviaci, prope Viviacum, Tour 
de Peite, 44, 287 ; — castrum, 65 ; 
— castellanus, Hugonelus Pochesii, 
Ponceys, 65, 98. 
Turtemagny, Thomas de, ux. Salo-
mea, 158. 
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Turtinge, Tourtig, 116, 143. 
Tutingen, Hesso de, miles, 327. 
Tutonbert, Hugo, 93. 
Tuttere, Johannes, 262, 288. 
Tyezoz, Jaquemetus, 93. 
Tyot, cresta, 173. 
u 
Blricus, Uldricus, Udricus, Uolricus, Urnavas, Wydo de, ux. Matelda Ro-
342; — curatus de Esche, 241, 
527 ; — curatus de Laques, 107 ; 
— vicarius de, 178. 
Underbeken , Underbekin , Unter-
baech, 130 ; — Uli de, 168. 
dier, filius Jocelinus, 280. Vide 
Ornavas. 
Urtenis, A. de, 44. 
Ustegen, 33. 
Vachairi, Pelrus de, 591. 
Vacherini, Vacherinodi, 47; — Aymo-
nodus, 473, 474 ; — Jaquerodus, 
cler., 454, 455, 473, 474, 547 ; — 
Perrodus, 473, 474;— Willelmus, 
47. 
Valançon, condamina de, 198. 
Valeix, Giroldus, 123. 
Valeria, castrum et ecclesia, 33, 55-
58, 60, 113, 137, 148, 150, 151, 
153, 177, 183, 199, 210-213, 216, 
217, 229, 250-253, 267, 270, 276, 
291, Î99, 302-309, 312, 342, 356-
358, 444, 476, 490, 491, 493, 497j 
499, 520, 523, 524, 567, 569, 570-
572 ; — altare S. Michaelis in ec-
clesia de, 124 ; — Petrus Grossus 
matriculariusde, 122:—Cristinus 
de, 256 ; — Johannes de, 564. Vide 
Plan Chan. 
Vallepellina, Vapellina, Johannes de, 
domic, 270, 318, 369, 386; — Ro-
dulphus de, episcopus Sedun., 10, 
27, 35, 36, 526. 
Vallesium, Valesium,36, 37,51,189, 
293, 321, 481, 502, 516. 
Vallesii, Vallensis terra, 258,390,464; 
— consuetudines, 34,288; — comi-
tatus seu prefectura, 389, 411; — 
vicarii imperiales, Ârtemandus de 
BaldicaetRychardus de Corberiis, 
36 ; — ballivus, Johannes de Turre, 
dnus Castellionis, 264; — judices, 
Humbertus de Sala, Petrus de Bil-
lens, Berlio de La Mar, Johannes 
Albi de Boteria. 
Vallete, Perronetus de, cler., 256. 
Vallis Ursine mistralis, Willermus, 
259. 
Vallo, Isolinus de, 14. 
Valusine, Galesius de Balma dnus, 
608. 
Valteri, Johannodus, de Lydes, 466, 
ux. Francesia Bolem commistralis 
de Lydes, 466, 467, filii Johanno-
dus, Perrodus, Albertus, 466. 
Varilinus, Nicolaus, 355. 
Varysynus, Nicolaus, 270. 
Varona, 267. 
Vaudagny, Valdigne, Aoste, 582. 
Velatu, Petrus, 609. 
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Vemenie burgum, 14. 
Venthona, Ventona, Venthuna, 107, 
498, 512 ; — capella B. Johannis 
de, 512; — Johannes de , civis 
Sedun., 14, 32, 52, 122, 123, 125; 
— Johannes de, domic, 498, 552, 
563 ; — Johannes de, Alius Johan-
nis domic, 498 ; — Marlinus de, 
336; — Petrus de, can. Sedun., 
53, 231, 308, 317, 320, 356, 374, 
384, 394, 397, 402-404, 408, 410, 
420, 445, 477, 498, 503, 540, 542, 
547,569 ; — Rodulphusde, domic, 
498, 512, ux. Margareta, 512; — 
Willelmus de, miles, 231 ; — Wil-
lelmus de, domic, 97, 146, 147, 
231, 232, 512, ux. Ysabella, 232. 
Verauça, 121. 
Veraya, Willermus curatus de, 157. 
Verbier, Verbyer, Verbie, Cottinus 
de, 229, 313-315, 324, 334, 335, 
467. 
Vercoma, 300. A 4 , 
Vercorens, 21, 28, 34, 70, 'Ul , 166, 
174;—communitasde, 67,80,242; 
— parrochia de, 242 ; — curatus 
de, 298, Petrus ; — Petrus de, 146. 
Vergo, Henricus, filius Johannes, 230. 
Verna, Johannes de la, Alius Johan-
nes cujus ux. Aveta, 281. 
Vernamesia, Vernamiesi, Vernamisi, 
17, 18, 546 ; — Henriodus de, 335. 
Verneis, Ansermus de, filius Willer-
modus, 496, 497. 
Verney, ap. Grimisua, 206; — P. de, 
343. 
Verretz, Rodulphus de, can. Sedun., 
308. 
Versoya, 50, 51. 
Vetro, Vertro, Vertroz, 37, 42, 86, 87, 
427 ; — curatus de, 298 ; — Ot-
thetus de, cler., 93 ; —Vullinerius 
de, 481. 
Vescheri, 274. 
Vespia, Vispa, aqua, la Viége, 263, ' 
354. 
Vespia, Vesbia, 81, 142, 168, 175, 
180-182, 200, 243, 244, 264, 287, 
288, 396, 449, 558; — parrochia 
de, 524; — ecclesia de, 204, 219, 
263,264, 471, 50t, 554 ; — cimi-
terium B. Martini de, 193; — 
reclusorium de, 193, 194, 203; 
— curati de, 200, 298, 553, Jaco-
bus de Alengio, Philippus Rowery; 
— capellani, Petrus de Luceria, , 
Bertholdus de Rarognia, Johannes 
de Schouson, Widbertus de Lau- J 
sanna. ' 
Vespia, vicedominatusde, 63; — co-
mités de, Johannes de Blandrate, 
Anthonius de Blandrate ; — majo-
ratus, majoria, 261, 605; — majo-
res de, 553, 554, Jocelinus de Blan-
drate, Thomas de Blandrate ; — 
salterus, Nicolaus ; — castrum ma-
joris, 261, 262; — mansuarii de, 
386;— pedagium de, 261; — nun-
dine de, 243,244, 261. 
Vespia, Anthonius de, domic, 180, 
204; — Anthonius de, ülius Johan-
nis, 114, 115; — Franciscus de, 
domic, 195 ; — Gottefreidus de, 
146 ; — Hemma de, filia Francisci, 
ux. Manegoldi de Saxo, 195; -t-
Jacobus de, miles, 35, 81, 264\^ 
major de Aragnon, 35 ; — Jacobus 1 
de, matricularius Sedun., 125, 231, 1 
267,270 ; — Jacobus, Jaquetus de, | 
mistralis capituli Sedun., 150, 153, I 
177, 199, 291, 407, 518 ; — Johan-
nes de, domic., 77, 81, 104, 109, 
116, 131, 133, 142, 168, 182; — 
Johannes Magnus de, domic, 82, 
miles, 256; —Johannes de, filius 
Jacobi militis , 264; — Johannes 
de, filius Anthonii domic, 204, Jo-
hannes Anthonii de, 291, 314, 335 ; 
— Johannes de, filius Willermi, 77, 
114, 115, 180, 204; —Johannes 
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de, filius Johannis filii Jacobi mi-
litis, 264 ; — Lantmannus de, SI ; 
— Marcus, Marquetus, Marketus 
de, 33, 82, 95, 104, 109, 116, 133, 
183, 195, 239, 288; — Nicolaus 
de, domic, Alius Jacobi militis, 
81,83,95,104,168, salterus Sedun., 
, | 83; — Petrus de, can. Sedun., 53-
55, 211, 231, 271 ; — Petrus de, 
filius Nicolai, ux. Anthonia, 168;— 
Petrus de, filius Anthonii domic, 
180; — Rykardus de, filius Jacobi 
militis, 264 ; — Salomea de, filia 
Johannis, 114,115; — Willermus 
I de, domic, 77, 180, 204; — Wil-
I lelmus de, civis Sedun., 121; — 
Ysabella de, filia Jacobi militis, 
168. 
Vetam, Jaquemetus, 50. 
Vex, 149, 260; — fossatum castri de, 
510 •6**1 — parocliia de, 247; — cu-
ratus de, 298, Nicholaus;—Lauren-
cius de, 121,122,126 ; — Marlinus 
de, sacerdos, 33; — Ro. de, ux. 
Avola, 125. 
Veyraco, Fulco de, vicarius Mornasti, 
444. 
Veysona, Vysona, Veisonna, 330, 
342; — Willermus mistralis de, 
343. 
Viananlz, Petrus, 215. 
Vicbardi, Bartholomeus, 50, 51. 
Vidondo, ' Vidondos, Giroldus li, 69, 
167; — Perrodus, 167. 
Viennense concilium, 424, 433, 434. 
Vies, Vyes, Viesch, 456, Willelmus 
de, domic, 606. 
Viesia, Viele, aqua, 253. 
Vignes, les, 422. 
Vigniez, planum de, 84. 
Vilarsez, Vullermus de, domic, 179. 
Villa, Vila, 17, 18; — curati de, 450, 
Nicolaus, Martiiius de Gamoson. 
MÉM. ET DOCUM. XXXI 
Villanova Chillionis, Villeneuve, 51, 
99, 352, 333, 525, 532, 588, 594; 
— mistralis de, Johannes, Johan-
nes Falconeti ; — Anthonius de, 
17, ux. Ysabella, 19; — Giroldus 
de, 17-19, liberi Willelmus, Hen-
ricus, Beatrix etNicola, 19;— Ja-
cobus de, can. Sedun., 105, 106; 
— Willermus de, dictus de Allio, 
sacerdos, 384. 
Villens, Petrus de, 187. Vide Billens. 
Villeta, Perrerius de la, 481 ; — Ri-
chardus de, ux. Ysabella (Albi) 
dna delaBastia, 297, 549, 550; 
— Willelmus de, 591. 
Vilogium, Veluegi, Vollége, 294,606. 
Vineas, ad, Weingarlen,ap. Narres, 20. 
Vineis, vinea de, 316 ; — Aymo de, 
domic, 456;—Gonradus de, 20; 
— Johannes de, domic, ,19, 20, 
24, 30, 117, 267, 268, mater 
Agnes, 19, ux. Perreta de Anivesio, 
lilii Nantermus et Aymo, 19, 20 ; 
— Warnerus de, 20. 
Vinengarten, Winnegarten, Viesch, 
168. 
Viona, 329, 330; — Marlinus de, 480. 
Virolelo, Verolliav, torrens vêtus de, 
286. 
Vischer, Rod., 600. 
Vison, Marlinus, 120. 
Visperroban, Rueben de Vlége, 263. 
Vissoy, Vissohi, Vissoye, 105, 111, 
197, 198, 205, 207, 223, 234; — 
coin m uni tas carlerii de, 514; — 
castrum de, 106 ; — Seguinus de, 
filius Jacobus, 106. 
Visuez, Vyssue, Udricus de, 94; — 
Perretus de, 94. 
Viviaco, Vevey, Johannes de Blonay 
condnus de, 551 ; — Franciscus de, 
cler., 445, 477, curatus de Leytron, 
572; — Johannes de, 193. 
Vizo, Johannes, 472. 
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Valardt Lentrena DoubomaUier, dens 
de, 347. 
Volovron, Volobron, Anthonius de, 
468, 513; — Willermus de, 513. 
Vorst, nemus prope Louppon, 475. 
Voûter, Voutherii, Johannes, Johan-
nodus, 369, 376-379,392, 447, 
507. 
Vriburgensis, vide Friburgensis. 
Vrouwenmata, Frauenmatte , ap. 
Grenekun, 180. 
Wafferoth, Wafenroch, Waufferoth, 
Johannes, 94; — Willermus 82, 
94. 
Wala, Jo., 553. 
Walquarteys, Johannes, not., 165. 
Waltherus , vicarius de Schouson , 
554. 
Waltsteten, 585. 
Warda, villa de, prope S. Branche-
rium, 598 ; — Otho de la, 154. 
Warnery, Thomas, 579, 580. 
Warrel, Johannes, 94; — Perretus, 
94. 
Warru, Johannes, 539. 
Waudi, Ludovicusde Sabaudia dnu's, 
162; —Johannes, cler., 540. 
Wediswile, Arnold von, 248 ;—Johan-
nes de, miles, 599, 600 ; — Wal-
terus de, miles, 476. 
Werins, 147. 
Werinus, mistralis de Narres, ux. 
Hemma, libcri Johannes, Marga-
reta, Mathelda, 232. 
Werolun, Jo., 553. 
Wichardi, Jaquetus, vicerinus Jo.de 
Turre, Contegii, 327, 328 ; — Jo-
Vualandi, Petrus, filii Johannes, 205, 
206, Uldricus, 206. 
Vuarnair, chaslellum, 107. 
Vueryn, Borin, 44. 
Vuichardi, Jaquetus, 257. •• 
Vuiffredus, marescalcus, 351. 
Vuillelmua, vide Willelmus. 
Vuillenz, Petrus, 467. 
Vullie, Michael, 300. 
Vyngilo, Werinus, 232. 
Vyoleta, la, 336. 
w 
hanues, ord. Predic., 157; — Per-
rodus, 491. 
Wicherei Deix, P., 124. 
Wiczigere, 264. 
Widolinus, major de Aragnon, vide 
Rodis. 
Wieweydon, Viehweiden, 181. 
Wifredus, Wyfredus, 46, 50. 
Wigier, li, 70. 
Wildin, 263. 
Wilere, Wiler, près de Viesch, 167 ; 
— Walko de, 168. 
Willermeta, filia Aulhonia, 272. 
Willelmus, Willermus, Vuillermus, 
Vullielmus, Guillelmus, 352, 553; 
— episcopus Gratianopolitanus, 
99 ; — abbas Habundancie, 352; — 
prior de Lenz, 100, 103; — prior 
Pelonis, 352 ; — curatus de Aiii-
vesio, 18-20, 24, 98, 105, 106, 186, 
197, 205, 211, 232, 233, 291, 362-
364, 368, 370-373, 377-379,487; 
— curatus de Leuca, 71 ; — cu- ' 
ratus de Voraya, 157, 160 ; — vi-
carius de Leytion, 215; — vicarius j 
de Rarognia,24,34; — vicarius de * 
Sausa,204; —vicarius Sedun., 14. 
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Willelmus, senescalcus Sedun., mi-
les, 19, 21, 63, 130, ux. Elica de 
Rarognia, 22, filiî Jaquemetus, 22, 
Petrus, 6 3 , 6 1 ; — senescalcus 
comitfs Sabaudie, 591 ; — major 
de Aragnon,2S; — salterus de Seya, 
86, 113, 144, 3i5, 316, 163, 161; 
— major de Leucha, 165, 316, fi-
lius Willermus, 316; — mislralis 
de Veysona, 343 ; — mistralis Val-
lis Ursine, 259 ; — rector hospi-
talis S. Johannis Sedun., 317 ; — 
A*U 
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Judeus, de Rarognia, 111;— gêner I 
Clemencie de Morestello, 81. 
Wissenburg, 586. 
Wuillencus, Willeyncus, prior de • 
Lenz, 231, 451. 
Wullenoi, Martinus, 297. 
Wurie, Willelmus de, 47. 
Wychars , Nycholaus , cler., ux. 
Agnes de Martigniaco, 483. 
Wylleyn, Perretus de, 94. 
Wylliens, Willermelus ly, 94. 
Yllies, Yllyes, llliés, valus, 134; 
— curatus, Columbus 
Ypporrigia, Ypporegia, Ivrée, Fran-
cisco de, can. Sedun., 308, 356, 
384, 397, 402, 408, 115, 177, 498, 
503, 568. 
Ysabelle, Johannes, 233. 
Yserna, aqua, la Liierne, 87,88, 90, 
91, 265. 
Ysieri, ap. Ardun, 125. 
Yverduno, Aymo de, 65 ; — Jaquetus 
de, 222; — Johanues de, curatus 
Sedun., 451, 492, 510, 552. 
Yvorna , Yvolna, Johannes de, 22, 
213-215, 324, 331, 335, 337, 
542. 
Ywans, Yuwans, Hofstat, 232, 233. 
Zugkin, Jacobus, 262 
Zumbermans, Willelmus, liberi Hen-
ricus, Mathelda, 167. 
Zuskelto, Michael, presb., 280. 
Zwen Tristabz, 241. 
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